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Aquest treball tracta d’analitzar i estudiar diferents aspectes mediambientals i d’eficiència 
energètica en el sector d’obra pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. S’han d’analitzar 
diferents propostes i les accions que estan en curs per poder arribar a garantir la major 
eficiència i una millora de les característiques mediambiental de les obres. 
Per poder realitzar aquest estudi, s’han seleccionat 5 obres de diferents tipologies i amb 
diferent estat i s’ha analitzat el seu sistema constructiu, els materials utilitzats i els sistemes de 
les instal·lacions. 
Com a resultat d’aquest estudi s’han definit els conceptes més forts i més febles de l’estat 
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Tots els elements més importants s’han definit durant la redacció del text i en l’apartat 
04.Definció dels conceptes principals. 
Les fonts utilitzades per la redacció d’aquesta memòria estaran esmentats en la part de la 
bibliografia i tot el material adjunt, com els plànols, pressupost o altres elements auxiliars es 
poden trobar als annexos. 
Al final de cada pagina redactada es definirà l’origen de les taules o de les imatges utilitzades 





























AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
L’AMB és l’administració publica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que reuneix en la seva 
totalitat 36 municipis. Es dedica a controlar i gestionar diferents unitats dels àmbits molt 
diversos: atenció al ciutadà, la circulació i les llicències dels taxis, planificació estratègica, 
mobilitat, habitatge, desenvolupament socioeconòmic i el medi ambient. Si profunditzem a les 
accions relacionades amb la construcció i urbanització tenim diferents departaments: Platges, 
obra pública, obra civil i parcs i jardins. 
En aquest estudi ens centrarem en les activitats i actuacions realitzades en l’àmbit de 
l’edificació. El departament d’obra pública es dedica a l’execució dels edificis molt diversos, 
com escoles, centres poliesportius, biblioteques, piscines i altres edificis de públic accés.  
Des de l’entrada en vigor de la directiva europea 2012/27/UE, la qual obliga a totes les entitats 
públiques construir edificis del consum casi nul (nZEB) des del 2018, a l’AMB s’han proposat 
diferents actuacions per poder complir amb la normativa i millorar el medi ambient.  
A continuació, s’explicaran diferents conceptes relacionades amb l’aplicació de la normativa 







Fotografia agafada del www.nothingad.com 
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03. MARC NORMATIU 
Les primeres normatives que van començar a parlar sobre eficiència energètica són les NBE – 
Norma Básica de Edificación. Era el primer pas per definir els criteris energètics que haurien de 
complir les edificacions, però encara estava molt enfocat sobre la producció i no l’estalvi. 
A continuació, va sortir la LOE parlant dels criteris mínims de sostenibilitat, funcionalitat i 
seguretat, però encara.  
La primera normativa que marcava la diferencia comparant amb les normatives anteriors era 
el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE). En aquest punt ja van començar a 
parlar de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària i climatització, però la primera versió 
d’aquesta normativa va ser derogada per Real Decret 1027/5007. 
A continuació, un dels documents més importants va ser el Codi Tècnic d’edificació amb dos 
apartats que començaven a parlar de forma seria dels conceptes d’eficiència energètica, 
estalvi energètic i acondicionament tèrmic dels edificis. Estem parlant dels següents 
documents basics: DB HE – Documento Básico de Ahorro de Energía (Actualitzat al Juny de 
2017) i DB HS – Documento Básico de Salubridad.  
Totes les normatives comentades anteriorment van ser el primer gran pas per un món de la 
construcció més sostenible. Al mateix temps, a nivell europeu van començar a sortir les 
normes que finalment obligaran a totes les entitats a estudiar de forma més exhaustiva les 
possibilitats de construir de forma sostenible.  
 
 
Fotografia agafada del www.efenergia.com 
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NBE-79 – CONDICIONS TÈRMIQUES DELS EDIFICIS 
Data: 6 de juliol de 1979 
Normativa de caràcter nacional 
Actualment derogat per CTE-DB-HE. 
Aquesta normativa s’aprova com annex al Reial Decret 2429/79 de 6 de juliol i estableix les 
condiciones tèrmiques exigibles als edificis, aplicada a tots edificis de la nova planta, excloent 
els edificis que per la seva tipologia estaran oberts a l’exterior.  
Defineix els conceptes principals i els seus valors per garantir la condició tèrmica dels edificis:  
-Transmissió global de calor a través del conjunt tancament 
-Transmissió de calor a través de cada capa del material del tancament 
-El comportament higrotèrmic dels tancaments 
-Permeabilitat a l’aire del tancaments 
 
NBE-81 Condicions de protecció contra incendis dels edificis 
Data: 18 de setembre de 1981 
Normativa de caràcter nacional 
Estat: derogada 
 
PLA DE MILLORA ENERGÈTICA  (PMEB) 
Data: 2002 
Ajuntament de Barcelona 
Els objectius d’aquest pla són reduir la contaminació atmosfèrica i reduir el consum de les 
energies no renovables (lo que suposa al mateix temps augmentar el consum de les energies 
netes). D’aquest pla es va generar el pla d’acció (PAE) que descriu diferents programes 
d’actuació que permeten arribar a complir amb els objectius establers. La seva estructura 
comença per diagnosi de la situació actual a la ciutat de Barcelona i continua amb projectes i 
recomanacions per poder canviar el model del consum energètic que teníem establert fins ara. 
Aquest pla cobria el període de 2002 a 2010.  
 
DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 
Data: 14  de febrer de 2006 (+ document de correcció d’errades de 2009) 
Normativa de caràcter autonòmic català 
Aquesta normativa es considera una resposta a la Convenció de les Nacions Unides sobre el 
canvi climàtic i de la seva concreció en el protocol de Kyoto. La idea principal és encaixar a les 
exigències de les normatives europees i racionalitzar el consum dels usuaris. A més, tracta de 
l’aprofitament i de la reutilització de l’aigua. Incorpora paràmetres mediambientals, 
paràmetres d’ecoeficiència que haurien de complir els edificis, gestió de residus als edificis 
d’habitatges i el control dels materials constructius utilitzats. Aquest decret no profunditza 
molt en les temes i les estratègies d’ecoeficiència, però dona uns passos a seguir i coses a 
complir molt exactes que ajuden a millorar els paràmetres esmentats anteriorment.  
 
CTE DB HE: 17 de març de 2006 
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NOU PLA D’ENERGIA 2011-2020 
A l’any 2009, 2 anys abans de la finalització del pla anterior, l’Ajuntament de Barcelona va 
proposar el nou pla que cobriria de 2011 a 2020. Es tracta d’una actualització i millora del 
PMEB, on s’analitza la perspectiva a nivell energètic per aquests anys i es tornen a estudiar les 
possibles accions i recomanacions per la millora de la situació.  
 
DIRECTIVA 2010/31/UE 
Data: 10 del març de 2010 
Actualment, el consum dels edificis representa el 40% dels consum final de la Unió Europea i 
per aquesta raó l’atenció de la Comissió Europea es centra sobretot en actuacions d’aquest 
sector. Aquesta directiva ens parla de molts aspectes comentades en la normativa posterior 
(explicació més endavant), però sobretot es centra en definició dels conceptes de l’edifici amb 
el consum quasi nul. 
Defineix que a l’any 2020 el 20% de l’energia consumida per edificis ha de ser l’energia 
produïda per fonts renovables. S’ha de presentar una aplicació detallada on s’indiqui 
numèricament l’ús de l’energia primària expressada en kWh/m2.  
L’objectiu principal és no només tenir els edificis que  compleixin els requisits mínims 
d’eficiència energètica i produeixin menys diòxid de carbó, sinó que augmentar la quantitat 
dels edificis amb el consum casi nul. 
D’aquesta manera, tots els membres de la Unió Europea han de presentar un pla d’acció que 
defineixi les estratègies per complir amb la següent obligació: 
A partir de l’any 2018 per sector públic i a partir de l’any 2020 per sector privat, totes les noves 
edificacions hauran de ser de consum casi nul (nZEB). 
ORDENANÇA DEL MEDI AMBIENT  
Data: 2 de maig de 2011 
Ajuntament de Barcelona 
 
Moltes vegades es diu també “ordenança solar de Barcelona” encara que el tema d’energia 
solar és només un capítol de molts més d’aquesta ordenança. Regula la obligació de preveure 
sistemes de reutilització d’aigua i de l’aprofitament de l’energia solar per la producció de l’ACS 
i de l’electricitat.  
A més, parla de les temes de la protecció de l’atmosfera, de la contaminació tèrmica i 
radiacions ionitzats, gestió d’aigües, gestió de residus, contaminació acústica i sobre espais 
vers i biodiversitat. Per cada tema tractat indica els objectius a assolir, els valors mínims i 
màxims a complir, les prohibicions i les obligatorietats a complir.  
 
DIRECTIVA 2012/27/UE 
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L’objectiu d’aquesta normativa és reduir el consum de l’energia i la quantitat de l’energia 
importada per poder parar l’evolució del procés del canvi climàtic. Per l’any 2020 està previst 
reduir al 20% el consum de l’energia, comparant amb les previsions fetes a l’any 2007. Segon 
aquestes previsions, el consum energètic a l’any 2020 hauria de ser 1474 Mtep (tona 
equivalent de petroli). La normativa esmentada no detalla cap proposta per reduir la producció 
de CO2, sinó que fina valors molt genèrics per el seu compliment i marca períodes establerts 
per la Comissió per revisar els resultats de cada membre de la Unió.  
Realment, aquesta normativa és un pas entremig del objectiu principal: assolir 0 emissions per 
l’any 2050. Des de l’entrada en vigor de la directiva, cada membre de la unió europea proposa 
el seu pla d’accions per arribar a complir amb l’objectiu establert. Aquest pla s’avalua per part 
de la Comissió i es fan revisions anuals dels resultats per poder determinar el progres de cada 
membre de la unió i de la possibilitat del compliment del objectiu per l’any 2020.  
A part, els membres de la unió europea han de proposar una estratègia de llarg termini per la 
renovació i rehabilitació dels edificis existents per poder assolir les característiques necessàries 
a nivell energètic. A més, per poder dur a terme aquestes rehabilitacions, a partir del 2020 hi 
haurà una sèrie de les subvencions per facilitar la realització d’aquestes millores. 
Aquesta normativa no només abasta el sector de l’edificació, sinó que es centra molt en la 
producció de l’energia i en el disseny dels productes. Actualment, el govern espanyol te una 
sèrie de subvencions destinada al disseny ecològic dels productes i etiquetatge ecològic. La 
Comissió Europea indica, que aquest valors han de ser de fàcil accés per poder crear un 
consum responsable i aquest consum comença des del moment del disseny i elecció dels 
materials que s’utilitzaran per la rehabilitació o execució del edifici.  
PLA NACIONAL D’ACCIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 2017-2020 
Data: 25 d’octubre del 2012 
El pla nacional d’acció d’eficiència energètica 2017-2020 és una resposta a la Directiva 
2012/27/UE. Consisteix en proposar un pla d’acció per assolir els valors marcats per la 
Comissió de la Unió Europea a complir per l’any 2020. La seva estructura compren una part 
introductòria, la part d’estudi i de la comparació dels resultats de l’Espanya i de la resta dels 
membres de la Unió Europea i, finalment, la presentació dels objectius i de com es podrien 
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04. DEFINICIÓ DELS CONCEPTES PRINCIPALS 
nZEB, NZEB i nZIB 
Aquests són les tres definicions nascudes com a resultat de diferents directives Europees per 
definir el pla d’acció davant del canvi climàtic i l’efecte d’hivernacle.   
nZEB o edifici de consum de l’energia casi nul(Nearly Zero Energy Building) és aplicable per 
descriure un edifici d’eficiència energètica molt alta. Quan parlem de la quantitat casi nul·la, 
estem parlant d’un edifici que necessita la producció mínima de l’energia per poder complir 
amb les necessitats del confort de l’usuari (consum inferior a 60 kWh/m2 anuals). A més, la 
gran d’aquesta energia hauria de ser de les fonts renovables i procedent del propi entorn de 
l’edifici. De moment, és l’únic dels tres valors que és obligatori pel compliment de la Directiva 
europea. 
NZEB o edifici de balanç 0 en energia d’ús (Net ZEB) 
NZEB consisteix no només en construir edificis eficients energèticament, sinó que en edificis 
autosuficient que podrien generar tota l’energia necessària a traves de les fonts renovables. 
Igualment estan connectats a la xarxa elèctrica o de gas, però normalment no utilitzen aquesta 
energia, sinó que cediran una part de la seva energia a la xarxa.  
Per definir si un edifici es NZEB, es fa una recopilació de les dades anuals que permeten 
comparar l’energia consumida de les fonts renovables i l’energia consumida de les xarxes del 
consum habituals. Balanç 0 fa referencia a que l’edifici NZEB ha de consumir més energia de la 
pròpia producció que l’energia importada en el període d’un any. 
 
nZIB edifici gairebé sense consum d’energia en extracció i fabricació dels materials (Nearly 
Zero Impact Building) 
nZIB és un pas més enllà en el mon de la construcció sostenible. Consisteix no només en el 
control de l’energia produïda i consumida per l’edifici, aplicació de les sistemes constructives 
que garanteixen l’eficiència energètica, però també en un control sobre els materials utilitzats.  
Es tracta d’utilitzar els materials ecològics, els que pràcticament no generen CO2 durant la seva 
extracció, fabricació i transport. Es un tema que és molt important per tots els àmbits, però de  
Gràfic agafat del Net-ZEB del Kristof Lijnen 
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moment està molt poc estudiat. Per poder seleccionar correctament els materials es poden 
utilitzar com a referencia les ecoetiquetes que proporcionen informació mediambiental sobre 
els productes. A més, està bé analitzar el cicle de vida de cada material, ja que la construcció 
sostenible no comença amb el procés d’execució sinó que abans: en la extracció de la matèria 
prima per produir els materials que finalment seran utilitzats per la construcció d’un edifici.  
ACV – ANÀLISIS DEL CICLE DE VIDA 
Anàlisis del cicle de vida d’un producte és una metodologia que permet avaluar i analitzar 
l’impacte mediambiental creat per un producte estudiat, començant des de la fase de la seva 
fabricació i fins al final de la seva vida útil o fins a la seva recirculació/reutilització. Aquest 
estudi analitza totes les fases més importants de la vida d’un producte: 
 
Per poder realitzar ACV més fiable, s’han de fer les comparatives dels diferents materials a 
utilitzar. Al tractar-se de dades molt subjectives, és difícil determinar fins a quin punt l’impacte 
realitzat durant la producció i el transport del producte siguin acceptables o no. Per això, 
sempre es recomana fer una comparativa entre els materials tradicionals i materials 
sostenibles per poder veure quin representa l’impacte menor.  
És molt important tenir en compte que en el cas dels materials reutilitzats, la anàlisis del cicle 
de vida comença directament des del material produït. No tenim en compte l’impacte realitzat 
durant la fabricació original del material, ja que entenem que ja s’ha tingut en comte durant la 
ACV inicial. 
Per tot l’àmbit de l’edificació és imprescindible tenir en compte no només que els materials 
siguin sostenibles, sinó que tot el sistema constructiu seleccionat sigui eficient. A vegades, els 
materials de baix impacte mediambiental durant la seva vida útil han de complementar-se 
amb altres materials per poder funcionar correctament i el conjunt pot generar més impacte 
que els materials tradicionals. 
Imatge agafada del CNPLM,2001 
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De moment és una eina molt complicada i molt difícil d’utilitzar en el sector de la construcció, 
ja que cada cas és individual i encara no existeix una base de dades fiable per poder comprovar 
cada material.  
Normativa que determina el procediment que es podria aplicar per la anàlisis del cicle de vida 
és UNE-EN ISO 14040:2006. 
PETJADA ECOLÒGICA 
La petjada ecològica consisteix en mesurar els impactes mediambientals de les activitats 
humanes i es representa per la superfície necessària per produir els recursos i absorbir els 
impactes de l’activitat. Ens indica la superfície del bosc necessària per absorbir el CO2 produït 
per la producció de l’energia del consum que necessitem, de la superfície necessària per 
cultius per el nostre menjar, etc. 
És un indicador que ens permet ser més conscients del impacte que realitzem amb els nostres 
hàbits. Quan més informació tindrem sobre l’impacte, més fàcil serà comparar si les sistemes 
proposades per la disminució d’aquest impacte són eficients o no.  
Però, quina relació té amb àmbit de la construcció? 
Si el nostre habitatge no és eficient energèticament, consumim més energia i per tant, 
l’impacte de CO2 creat és major.  
No només tracta de la petjada ecològica produïda per consumidor únic, sinó que per tota la 
generació: 
- Per la producció del qualsevol material necessitem l’energia i materials primaris; 
- Necessitem un sistema per reutilitzar o destruir els residus generats durant el 
procés d’execució i de producció; 
- Amb la construcció de les infraestructures, habitatges i 
equipaments reduïm la superfície que es podria utilitzar-se 
per ecosistemes productives; 
- Per la calefacció, producció d’ACS i per la il·luminació 
necessitem energia, la quantitat de la qual depèn de la 










Gràfic agafat del Pla Nacional d’Acció d’Eficiència Energètica 




Per poder ajudar a millorar el medi ambient, una de les accions que es van crear són les 
ecoetiquetes. Aquesta tipologia del equipatge és voluntària i permet qualificar ambientalment 
el producte. Es tracta d’un marcatge certificat del material que certifica que el producte 
compleix els criteris mediambiental en el procés de la fabricació, ús, comercialització o 
finalització de la seva vida útil.  
Existeixen tres diferents tipus de les ecoetiquetes: tipus I, II i III. 
 TIPUS I TIPUS II TIPUS III 
L’empresa necessita realitzar 
anàlisis del cicle de vida 
X X ✓ 
Verificació per 3a part 
independent 
✓ X ✓ 
Comunicació al consumidor 
final 
✓ ✓ X 
Comunicació entre empreses X X ✓ 
Compra verda ✓ X ✓ 
 
Ecoetiquetes tipus I: es tracta d’un tipus de etiqueta que una empresa atorga al producte si el 
fabricant o sol·licita i compleix les condicions per la seva obtenció. Per poder verificar el 
compliment dels criteris, l’empresa realitza una sèrie d’auditories i controls. Una diferencia 
important que té aquest tipus és la indicació de que el producte estudiat és millor que un altre 
de la mateixa categoria que no té la ecoetiqueta (sempre parlant d’un aspecte/aspectes en 
concret). 
Regulades per la norma ISO 14024 
Exemples: 
 
Xarxa mundial d'etiquetatge ecològic (GLOBAL ECOLABELING 
NETWORK) 
 
Etiqueta Ecològica Europea (ECOLABEL) 
 
Agricultura Ecològica de la Unió Europea 
 Globalecolabelling; ECOLABEL;  comunidadism 




ÀNGEL BLAU (DER BLAUE ENGEL) 
 
 
Comité d'Agricultura ecològica 
 
 
AENOR Medio Ambiente 
 
 








Ecoetiquetes tipus II: És una declaració ambiental realitzada per propi fabricant sense cap 
qualificació realitzada per tercers. Normalment, fa referència al cicle de vida o a un aspecte 
molt concret del producte.  






Wikipedia; virtualmarket; lineaverdesanlorenzo; Gencat 




Ecoetiquetes tipus III: És una declaració mediambiental més completa que descriu de forma 
detallada el procés de fabricació del producte, la tipologia del transport i els efectes durant la 
vida útil. Moltes vegades fan referència al cicle de vida dels productes. A diferencia de les 
ecoetiquetes tipus I, simplement declaren les característiques mediambientals del producte, 
sense definir si és millor o no que un producte equivalent sense ecoetiqueta. La normativa que 
regula aqueta tipologia és ISO 14025, encara que molts dels conceptes estudiats estan basats 
en la norma ISO 14040. 
Una de les programes de declaració mediambiental del producte són les DAP (Environmental 
















En aquest apartat es realitza la anàlisis de les 5 obres seleccionades per l’estudi en l’ordre 
següent: 
05.01.PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL AL PARC DE CAN ZAM AL 
TM DE STA.COLOMA DE GRAMENET 
05.02.PROJECTE EXECUTIU DE LA BIBLIOTECA FONTSANTA-FATJÓ 
05.03.REFORMA PLANTA 8 AMB 
05.04.PROJECTE EXECUTIU DE COBERTA DE PISTA POLIESPORTIVA I VESTIDORS DEL CEIP 
MARCEL·LI MORAGAS A GAVÀ 
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05.01. PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’AULA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL AL PARC DE 




Projecte de construcció d’aula d’educació ambiental al parc de Can Zam al 
TM de Sta.Coloma de Gramenet 
Nº d’expedient 900693/17 
Promotor Àrea Metropolitana de Barcelona 
Projectista Baena Casamor Arquitectes BCO, SLP 
Ubicació Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramanet, 08924 
Tipologia Educació infantil / Mòdul prefabricat 
Estat actual En fase d’execució 
 
Renders del projecte executiu; google maps 




Aquest projecte consisteix en la construcció d’una Aula d’Educació Ambiental amb mòduls 
prefabricats. Serà un espai polivalent preparat per diferents activitats dels grups escolars el 
qual es tancarà quan no hi hagi les activitats educatives.  
La construcció prevé col·locació d’uns mòduls prefabricats, ja que permet crear un espai 
adaptable per diferents usos i molt econòmic. El material utilitzat per l’exterior garanteix una 
relació continua entre l’espai interior i exterior, on també es realitzaran les activitats escolars. 
La distribució de l’espai serà la següent: 60 m2 dedicats per la realització de classes i tallers 
amb una ocupació màxima de 35 alumnes, un professor i un educador. A més, tindrà un petit 
magatzem de 10 m2 per poder guardar el material educatiu: pissarres, cadires, taules, 
projector, papereres per la recollida selectiva dels residus. A més, tindrà un lavabo accessible 
per minusvàlids i una rebedor a l’entrada. 
 Altre element que cal destacar d’aquest projecte són els refugis per ratpenats, hotel 
d’insectes i el refugi per abelles, les quals s’ubiquen a la façana. 
 
  Les instal·lacions principals són les essencials per garantir el confort dels usuaris: 
climatització, il·luminació, punt d’aigua, internet i extintor per la protecció contra incendis.  
Requisits normatius: 
En aquest projecte l’arquitecte marca el compliment de les següents normatives: 
CTE 
Accessibilitat (DB-SUA) Aplicació d’aquesta normativa garanteix l’eliminació de 
les barreres arquitectòniques per garantir 
l’accessibilitat i la funcionalitat per les persones amb 
les necessitats especials 
Seguretat en cas d’incendi (DB-SE) Les exigències bàsiques que ha de complir l’edifici en el 
cas d’incendi i que permeti l’evacuació correcta dels 
alumnes i del professorat durant un temps determinat 
per la normativa 
Seguretat estructural (DB-SE) El compliment d’aquest marc normatiu permet 
garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici construït 
començant per la fase del projecte, la seva execució i 
durant la seva vida útil, tenint en compte totes les 
situacions previsibles que puguin afectar la  seva 
estabilitat. 
Detall projecte executiu – plànol 13  






Tracta tots els aspectes relacionats amb la salubritat 
de les persones: protecció enfront de la humitat, 
recollida i evacuació dels residus, protecció enfront del 
soroll 
Estalvi energètic (DB-HE) El principal objectiu és complir amb els mínims 
establerts per garantir estalvi energètic, acondiciant 
l’espai perquè sigui eficient tèrmicament i que tingui 
suficient ventilació i il·luminació 
Decret d’accessibilitat 
 Igual que el DB-SUA, es centra en garantir l’accés i ús 
de l’espai per les persones amb les necessitats 
especials perquè no sentin cap mena de discriminació 




Materials i la seva relació amb els aspectes mediambientals: 
Es tracta de la construcció del edifici amb mòduls de fusta prefabricats i una llosa de formigó 
armat in situ. Degut a l’ús destinat d’aquesta edificació, s’utilitzaran els materials molt neutres 
i de fàcil manteniment i neteja. 
ESTRUCTURA: 
FORMIGÓ: 
Per poder suportar les sol·licitacions de l’edificació, 
es farà una sabata correguda de formigó armat 
amb una base de graves de diàmetre 16mm i 
formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Es farà una llosa de formigó armat de 20 cm de 
gruix amb acabat fratassat. D’aquesta manera, 
s’estalvia la col·locació de la capa de l’acabat. Els 
àrids seran de l’origen de la pedrera. 
Per poder garantir la seguretat de la utilització d’aquest paviment, es faran les proves amb 
pèndol per determinar que el lliscament no supera els límits marcats per la normativa.  
FUSTA: 
L’estructura principal de tot l’edifici és de fusta i consisteix en uns mòduls prefabricats i 
preparats a taller. El sistema utilitzat es diu SEA i consisteix en prefabricació dels murs 
exteriors amb el nucli que pugui suportar la càrrega i els murs de càrrega interiors. Per unir el 
mòdul prefabricat amb la llosa de formigó, s’utilitzaran dorments de fusta massissa de bedoll 
tractats amb autoclau per suportar la classe del risc 4 (al estar en el contacte directe amb el 




Imatge de www.hormigonimpresoandalucia.com 




Els murs exteriors estan formats per entramat lleuger de fusta d’avet de classe de resistència 
C24 (24 N/mm2), de mida 147x36mm i amb una protecció de classe del risc 2. Aquesta 
protecció està pensada per elements que no estan exposat a l’exterior i no estan amb contacte 
directe amb el terreny. La humitat de la fusta ha de ser inferior al 18%. Els rastrells de la façana 
ventilada són de pi tractat de mida 25x47 mm.  
Tot el sistema ve prefabricat del taller amb les fusteries exterior fabricades i col·locades i 
només queda ubicar i unir el mòdul de la forma correcta.   
La cara exterior del mur estarà impermeabilitzada i transpirable amb una làmina Tyvek per 
protegir el material dels agents climatològics i de la humitat. El revestiment de la façana està 
format per perfils tipus TREMOLO de 22 d’espessor de fusta de Pi Douglas tractat a l’autoclau.  
 
D06. Estructura principal de fusta de bedoll tractada de 
147x36mm 
D08. Rastrell 25x50 cada 0,60m  
D09. Aïllament tèrmic de llana de roca 
D14. Acabat interior OSB 9/10mm 
D19. Remat de xapa d’acer galvanitzat e: 1mm 
D20. Acabat exterior de fusta de pi Douglas 22mm, 
tipus trèmolo 
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Els murs interiors són murs de càrrega amb la mateixa estructura que els murs exteriors. 
Consisteix en muntats d’avet de classe de resistència C24 i amb protecció de classe 2. La mida 
dels muntats és de 97x36mm. Degut a que es tracta dels murs interiors, no han de suportar la 
mateixa càrrega que els murs exteriors i , per tant, la seva mida és de mida més ajustada. Als 
dos costats dels muntants és col·loquen els panells OSB de 10mm i un enrastrellat de 36x36 
per formar una cambra per pas d’instal·lacions.  
Coberta: 
La coberta estudiada té una geometria molt peculiar. Consisteix en formació de diferents 
pendents que permeten jugar amb l’entrada de la llum a l’interior de l’edifici i d’aquesta 
manera aprofitar més la llum solar. A més, al tenir la coberta inclinada no és necessari col·locar 
boneres, ja que l’evacuació de les aigües es realitza a través dels pendents.  
 
 
El forjat de la coberta està format per bigues 
de fusta d’avet C24 i amb el revestiment de 
OSB-3 de 9mm per la cara inferior i OSB-3 de 
18mm a la cara superior. A l’interior es col·loca 
l’aïllament de llana de roca flexible de 150mm 
(igual que en els murs exteriors) per garantir el 
condicionament tèrmic de l’espai. Per la 
impermeabilització es col·loca la tela asfàltica 
autoprotegida amb autoprotecció mineral, 
sobre la qual es fixen els taulers de fusta 
hidròfuga per la fixació de l’acabat exterior 
(e=30mm). L’acabat exterior, igual que el de la 
façana és de fusta de pi Douglas de 22mm, 
tipus Trèmolo per donar la  continuïtat a tot 
l’espai dissenyat. Per rematar la coberta 
s’utilitza un remat de xapa d’acer galvanitzat 
d’1 mm d’espessor. 
D06. Estructura principal de fusta de bedoll tractada 147x36 mm 
D07. Tauler OSB 18 mm de gruix 
D10. Tela asfàltica autoprotegida amb autoprotecció mineral 
D18. Tauler de fusta hidròfug per fixació d’acabat exterior 
e=30mm 
D19. Remat de xapa d’acer e=1mm 
D20. Acabat exterior de fusta de pi Douglas 22mm 
Detall projecte executiu – Plànol 11; Plànol 18 
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QUADRE RESUM FUSTES I MATERIALS AUXILIARS DE COBERTA I MURS EXTERIOR 
Material Descripció 
Fusta d’avet 
La fusta d’avet és una de les fustes més utilitzades per la 
construcció, degut a que el seu preu és molt econòmic, la gran 
quantitat de l’espècie i les seves característiques. Es considera 
una fusta resistent a la humitat i els agents climatològics, però 
s’ha de tenir molt en compte que el duramen d’aquesta fusta no 
és impregnable i per tant la seva durabilitat davant els agents 
biòtic és molt reduïda. Per aquesta raó, no es recomana per 
l’exposició exterior o el contacte directe amb el terreny i sempre 
ha de tractar-se.  
No és una especies més comú a Catalunya i la quantitat més gran 
es pot trobar en Val d’Aran, Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. En 
general, és la tercera espècie més abundant a les Pirineus.  
 
Fusta de pi 
Com és pot observar és una fusta amb textura més marcada que 
l’avet i de color més groc. Hi ha moltes tipologies i es considera 
una de les fustes més comunes a Espanya, on Catalunya és un 
dels productors més grans. Es considera una fusta poc durable, ja 
que el seu durament no és impregnable i és fàcilment atacable 
per a gents cerambícids i les termites. Encara que el duramen no 
és impregnable, l’albeca si que representa bon comportament a 
impregnació. Normalment s’utilitza per taulers de diferent tipus, 




Fusta de bedoll 
És una fusta d’origen de Nord d’Europa i Rússia. El seu aspecte es 
de color blanc o groc pàl·lid i degut a poca quantitat dels nusos 
representa un aspecte molt homogeni.  
És molt poc resistent davant fongs i insectes, per tant on es 
recomana per ús exteriors. És una fusta lleugera amb resistència 
mecànica mitjana i normalment s’utilitza per la fabricació dels 
contraxapats, mobles o altres elements per acabats interiors. A 
Catalunya es pot trobar a Alt Pirineu. 
 
 
Fusta pi Douglas de 22mm 
Pi d’Orego o pi Douglas és una de les varietats dels pins amb un 
color que varia de blanc a blanc vermellós i amb el duramen de 
color groc. No és la fusta molt comú a Espanya o a Europa, és més 
comú a Estats Units, però es pot trobar a Espanya al País Basc. És 
considera una fusta de duració mitjana o de poca duració ja que 
no és molt resident davant l’acció dels fongs i els cerambícids. No 
és molt impregnable, per tant la  seva protecció davant aquests 
agents és complicada. Però representa molt bona resistència a la 
humitat i per això s’utilitza per revestiments interiors i exteriors, 
taulers contraxapats, mobiliari i fins i tot per als pilots.  
 
Panells OSB 
OSB és un tauler format per virutes de fusta, premsades 
mitjançant la cola sintètica. És un material que es pot utilitzar 
com element estructural o pels acabats. La seva manipulació és 
fàcil i la fabricació permet aprofitar molt matèria prima, lo qual 
millora la seva posició entre els materials sostenibles. Existeixen 4 
tipologies en funció del a ubicació del panel i de les 
característiques que necessita (interiors, ambients secs, ambients 
humits i extremadament humits). 
 
 
www.majofesa.com; http://www.taulesamida.com; www.maderasmedina.com;www.maderasangelsuarez.es; dreamstime.com 





Autoclau és un tractament que s’aplica a la fusta per poder 
garantir la seva protecció. Consisteix en introduir la fusta en 
autoclau tancat hermèticament. A l’interior es col·loca la fusta i 
els vapors a alta pressió de diferents productes químics 
penetren a l’interior del poro de la fusta per la seva posterior 
protecció. Existeixen 5 classes de risc: 1.interior; 2.fusta 
exposada a la intempèrie; 3.fusta està sobre terra i l’afecta el 
sol; 4.fusta en contacte amb terra i aigua dolça; 5.Fusta 
submergida a l’aigua.  
 
 
Aïllament tèrmic de llana mineral flexible de 
150mm 
La llana de roca és un tipus de llana mineral formada per fibres 
de les roques volcàniques. És difícilment inflamable i no pot ser  
causa de les humitats, ja que és un material hidròfug.. La seva 
conductivitat pot variar de 0,035 a 0,046 W/mK i és considera 
un bon aïllant tèrmic i acústic gracies a la possibilitat 
d’incorporar l’aire al interior.  
Impermeabilització amb Tyvek 
És una làmina impermeabilitzant transpirable fabricada 
de polipropilè. S’utilitza molt per la protecció dels mòduls 
de fusta, ja que és fàcilment manipulable i molt duradora.  
Tela asfàltica autoprotegida 
La tela asfàltica autoprotegida és un material utilitzar per 
la impermeabilització de les cobertes o terrasses. És un 
feltre saturat amb asfalt, revestit amb altra capa d’asfalt i 















Recursos propis; http://www.dupont.ca; marzua.blogspot.com.es 





El revestiment interior d’aquesta obra és molt simple i no busca materials amb grans 
prestacions estètiques sinó que busca la economia i la senzillesa.  
En les zones humides es prevé realitzar l’enrajolat dels paraments verticals i horitzontals degut 
a les bones prestacions davant humitat i aigua de la ceràmica. S’utilitzarà el gres porcellànic 
brillant de 20x30 cm.  
El revestiment dels paraments verticals es farà amb cartró guix, d’aquesta manera serà més 
fàcil el pas dels tubs de les instal·lacions. El cartró guix es pintarà amb pintura plàstica de 
colors neutres i agradables. En alguns llocs es deixaran els panells OSB vistos, però amb acabat 
barnissat. D’aquesta manera tindran una vida útil més llarga i a més, estaran més protegits 




Al tractar-se d’una obra molt petita amb només 110,46 m2, hi ha poques finestres i portes.  
A l’interior hi ha tres portes abatibles de DM massissa pintada i coberta amb el taulell OSB per 
les dues cares.  
Per l’entrada s’utilitzarà la porta corredissa d’alumini amb trencament del pont tèrmic de 3 
fulles i  amb 3 guies. El vidre a utilitzar és de 3+3/16/3+3.  
Per poder aprofitar al màxim la il·luminació natural es juga amb les inclinacions de les cobertes 
i es col·loquen unes vitrines del vidre simple a la façana principal. Aquestes vitrines estan 
composades per marc de xapa d’acer de 5mm de gruix i del vidre simple 4+4. No donen sortirà 
directa a l’exterior, per tant la decisió d’utilitzar el vidre simple no influeix en les condiciones 
tèrmiques de l’edifici estudiat.  
Les finestres de les façanes laterals seran de 2100x700mm amb envidrament de 3+3/16/3+3 













Plànol 05 del projecte 








La necessitat d’aigua en aquest edifici és molt bàsica: només fa falta per dos petits banys i una 
pica en la sala principal, on es faran les classes als alumnes. S’utilitzarà l’aïllament de 9 mm per 
aigua freda i de 25 mm per les canonades d’aigua calenta. D’aquesta manera s’evitaran les 
condensacions per la diferencia de les temperatures. També, per complir la normativa i fer una 
instal·lació pràctica, es col·locaran claus de pas abans de l’entrada d’aigua freda en totes les 
zones humides. A part dels elements esmentats anteriorment, no hi ha res a destacar 




















Plànol 06 del projecte; Plànol 22 del projecte 
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L’aixeta prevista per rentamans és Victoria de Roca de les següents característiques: 
 
L’aixeta proposada no és la millor opció, ja que per poder complir amb el Decret 
d’Ecoeficiència totes les aixetes han d’estar temporitzades per estalviar aigua.  
 
ENLLUMENAT: 
En aquest projecte la il·luminació s’ha estudiat amb molta cura, ja que és un dels punts febles 
en qualsevol projecte que vol complir els estàndards de la sostenibilitat i eficiència energètica. 
La il·luminació de la sala està ubicada de forma estratègica sobre la biga de la porta d’entrada. 
Els focos estan direccionats cap al sostre i gràcies a la inclinació de les cobertes, la llum es 
reflexa i amb poca quantitat d eles lluminàries es pot il·luminar un gran espai. A més, els colors 
del fals sostre i altres acabats són colors molt clars, lo que permet reflectar encara més la llum 
artificial durant la  tarda o la llum natural durant el dia.   
L’encesa de la llum dels banys està acompanyada amb el detector crepuscular. Aquest 
detector permet l’ús de la il·luminació en funció de la quantitat de la llum natural hi ha al 
interior. Si el detector detecta que a l’interior hi ha suficient il·luminació només amb la llum 
natural, tancarà el circuit i no permetrà utilitzar la il·luminació artificial.  












Plànol 11 del projecte; aixeta i lluminària proposada per l’arquitecte en el projecte 





Dos sistemes previstes per la protecció contra incendis: sistema passiu i actiu. Els materials 
previstos en el projecte faran de la protecció passiva, tal i com marca la normativa.  Del 
sistema actiu està prevista la col·locació del extintor contra incendis i de la il·luminació 
d’emergència.  
 
CONCEPTES MEDIAMBIENTALS:  
 
Aquesta obra és una de les primeres que es farà durant l’any 2018, el primer any quan 
l’Administració pública ha de complir la directiva europea i construir els edificis de consum casi 
nul.   
El propi arquitecte defineix en el projecte que aquesta obra hauria de complir el CTE – La 
limitació de la demanda energètica, però només menciona aquest paràmetre i no ha tingut en 
compte en el moment de dissenyar l’edifici, encara que li falta mencionar les tècniques que 
utilitza per el compliment amb el CTE i la directiva europea.  
 
 
Una de les coses més estudiades d’aquest projecte és el sistema de la façana del edifici. Com ja 
s’havia comentat anteriorment, el sistema exterior està fet d’uns mòduls de fusta prefabricats 
amb un aïllament de llana de roca flexible de 150 mm. Aquest sistema funciona molt bé 
tèrmicament tant a l’estiu, com a l’hivern i és el primer pas per l’estalvi energètic. A més, es 
pot observar que aquesta obra no preveu cap instal·lació de climatització. Això significa, que 
amb el propi aïllament tèrmic i l’energia que passa per les finestres i vitrines ja mantindrà les 
temperatures interiors confortables. Les fusteries amb els vidres de baixa emissivitat i amb la 
trencament del pont tèrmic eviten que l’energia s’escapi per punts més dèbils. Gran avantatge 
de l’ús dels mòduls prefabricats des del punt de vista de sostenibilitat és la reduïda quantitat 
dels residus de la construcció. La transmitància tèrmica de la façana sense tenir en compte la 
part ventilada i el revestiment de fusta de pi Douglas és de 0,24 W/m2 K. Si contem tot el 
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Com es pot observar en la taula amb els valors màxims permesos del a transmitància tèrmica, 
l’edifici estudiat compleix al 100% el requisit establert.  
La fusta utilitzada té unes característiques adequades per la realització d’aquests mòduls, 
encara que es recomana agafar la fusta de producció local. D’aquesta manera, la petjada 
ecològica produïda durant el procés de fabricació i el transport a l’obra és molt inferior, encara 
que a vegades pot representar uns costos econòmics més elevats. En aquest cas, lo millor és 
seleccionar la fusta més abundant per la zona per reduir els costos de la matèria prima i 
estalviar en el transport. A més, si s’agafen els materials locals això té una influencia positiva 
sobre la anàlisis del cicle de vida del material en els conceptes socials, ja que genera treball 
pels professionals de la zona.  
Els acabats d’aquesta obra són molt simples. Es recomana utilitzar les pintures naturals i 
ecològiques pel pintat del cartró-guix.  
La instal·lació de lampisteria està dissenyada correctament, encara que per complir amb el 
Decret d’Ecoeficiència i per l’estalvi d’aigua es recomana col·locar les aixetes temporitzades. 
Altra opció per complir amb el Decret i disminuir el consum d’aigua seria col·locant un sistema 
de pica+lavabo que permet aprofitar l’aigua utilitzada per la neteja pel dipòsit del WC.  
 
 
Un punt molt fort del projecte estudiat és el disseny d’enllumenat ja que totes les lluminàries 
són del baix consum i a més, s’aprofita la geometria de l’espai interior per col·locar menys 
lluminàries i aprofitar més la llum del dia.  
 
També és important comentar que a l’AMB tots el projectes tenen l’estudi de gestió de residus 
i el pla de control de qualitat, lo qual garanteix que els residus generats durant la construcció 
es col·locaran en els contenidors separats (si  la quantitat  o la tipologia del residu ho 
requereix) i es portaran al abocador que toca. El control de qualitat permet garantir la 
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05.02. PROJECTE DE LA BIBLIOTECA DE FONTSANTA-FATJÓ 
 
 
Nom projecte PROJECTE EXECUTIU DE LA BIBLIOTECA DE LA FONTSANTA-FATJÓ 
Nº d’expedient 1276/15 
Promotor Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Projectista  
Ubicació Carretera de Sant Joan Despí, 90, Cornellà de Llobregat 
Tipologia Biblioteca i espai de lectura 




Renders del projecte executiu; google maps 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Es tracta d’una biblioteca pensada per 5000 habitants amb el compliment de les necessitats 
bàsiques de la biblioteca i dels estàndards de la Diputació de Barcelona i dels paràmetres 
establerts en el document de mapa de lectura pública de Catalunya. La ubicació del projecte és 
en el Parc urbà consolidat (Canal de la Infanta). 
L’àmbit d’actuació té tres àrees: la plaça, el solar de l’edifici i la zona del parc amb una 
superfície total de 3303 m2, dels quals 1290 són edificables. Per poder complir amb la 
normativa, l’edifici ha d’esgotar el 70 % del terreny edificable. Tot el recinte té diferent cotes, 
per tant per modificar el mínim de la urbanització, s’ha de pensar d’una manera de poder 
introduir el nou edifici en aquest espai. Un dels problemes que representa aquesta zona són 
les filtracions d’aigua en la part baix del solar i la existència del col·lector IV que passa sota del 
parc i condiciona la geometria del edifici. Per evitar inundacions (en el cas si passin) s’ha 
establert el criteri de mantenir sempre una distància mínima d’1m de la canal i s’ha fet un 




Plànol U 03 del projecte executiu 
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Com ja s’ha comentat anteriorment, per no modificar l’entorn de la urbanització, es proposen 
unes escales i rampes per salvar la diferència de les cotes (Cota de l’edifici 1,50m). La 
geometria del solar és rectangular amb 42,40mx30,40m on s’ubicarà un únic volum amb forma 
de prisma recte, col·locada sobre el sòcol de formigó. 
 
Tot l’espai representarà un volum permeabilitzant amb un pati que dona llum i ventilació als 
espais interiors i que funciona com a accés directe al parc. Totes les instal·lacions es dividiran 
en 2 plantes – PB i PS.  
Degut a la petició del ajuntament, la biblioteca tindrà un espai diürn i nocturn. Durant l’horari 
diürn es permet l’accés i la circulació lliure per totes les zones ( sales de música, imatge, diaris i 
revistes, zona infantil i espai de treball intern). Per la nit es deixarà oberta la sala d’estudi amb 
l’horari de 24 hores durant els 7 dies de la setmana. Al tenir l’horari tan ample, l’accés a 
aquesta sala s’efectua de la manera independent.  
 
Pel estudi dels factors de sostenibilitat aplicats a l’AMB  aquesta obra té molta importància, ja 
que en aquest projecte participa la societat orgànica com un assessor mediambiental extern.  
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Per poder suportar les sol·licitacions i les càrregues produïdes per l’edifici estudiat, cal utilitzar 
un sistema de pilotatge. Els pilots utilitzats seran de la tipologia NTE-CPI-8 amb perforació in 
situ i formigonat per tub central.  
ESTRUCTURA 
Tot l’edifici representa una planta rectangular amb pati central cobert per un lluernari. 
L’estructura principal d’aquest edifici varia en funció de la planta estudiada. Per la planta 
soterrani es prevé la realització d’uns murs de contenció de formigó armat de 30 cm de gruix, 
ja que la planta està en el contacte directe amb el terreny i d’aquesta manera s’evita la 
excavació innecessària.  
L’estructura horitzontal de tot l’edifici és una llosa de formigó armat de de 20 o 30 cm de 
cantell en funció de la seva ubicació, posttesada en alguns punts on ha de suportar més 
càrrega.   
Les soleres interiors de l’edifici són de de formigó armat de 20 cm de cantell sobre una base de 
graves reciclades de 20 cm de gruix.  
L’estructura vertical de l’edifici consisteix en els murs de contenció de terres (PS) i murs de 
formigó per la PB. A més, l’estructura està resolta amb els pilars rectangulars de formigó i els 
pilars metàl·lics.  
Les zones on passen les instal·lacions no tindran una solera de formigó, sinó que una capa de 
tot-ú artificial de reciclats de formigó de 7 cm de gruix.  
La zona interior de l’edifici unes escales per accedir a la biblioteca directament del parc. La 
seva estructura està resolta amb unes lloses armades de formigó. Les grades del pati estan 
solucionades amb una llosa massissa de formigó de 20 cm de cantell.  
Per resoldre els lluernaris i el l’arriostrament de les façanes nord-est i nord-oest, s’utilitzarà 
una estructura de fusta.   
Com es pot observar, la fonamentació i l’estructura d’aquest projecte no representen cap 
innovació constructiva. Uns dels punts molt favorables a nivell de sostenibilitat és l’ús dels 
materials renovables, com la base de graves reciclades i el tot-ú artificial reciclat de formigó.  
 
 
Resum de les normatives aplicades per càlculs estructurals extret del projecte 




La base de totes les façanes és un sòcol de formigó armat in situ amb la impermeabilització on 
està en el contacte amb el terreny o el bloc de formigó omplert amb el morter d’arlita.  
Les façanes principals de l’edifici estaran formades per dues capes: l capa interior ceràmica de 
gero acústic de 13,5 cm amb el sistema d’aïllament tèrmic SATE. El sistema estarà format per 
una capa de 10 cm d’escuma rígida de poliestirè tipus STO Panel i  acabat amb una capa 
d’arrebossat de morter de base de silicona i una capa d’arrebossat de morter orgànic. El 
sistema s’aplicarà per totes les façanes de PB. D’aquesta manera es revesteix l’estructura i els 
pilars i els forjats (els ponts tèrmics més comuns)queden protegits.  
 
F2.Llosa de formigó Ha-30/B/20/IIa; F3.Formigó vist – encofrat amb tauler fenòlic; F5.Goteró 
troncocònic; F12.Primera filada de bloc de morter de cantell; F13.Paret de tancament maó calat (acústic 
52dB); F16.Armadura en gelosia d’acer galvanitzat; F17.Làmina separadora de polietilè expandit; 
F21.Aïllametn d’escuma rígida de poliestirè o revestiment exterior; F36.Aïllament de poliestirè extruït 
encadellat; F37.Aïllament de base EPS llis amb làmina inferior de l’alumini; F38.Tub multicapa terra 
radiant; F39.Paviment de formigó armat amb fibres acabat vist tipus PAVITRON; F40.Formació de capa 
de rodadura, ceres d’acabats especials. 
La capa exterior està formada per una malla expandida d’acer galvanitzar amb permeabilitat 
d’aire entre 20-25%. Aquesta capa permet evitar que les façanes s’escalfin massa, ja que 
genera un pas d’aire i una ombra a les façanes. Gràcies a la segona capa tot el sistema de la 
façana treballa com si fos la  façana ventilada. 
Les façanes del pati estan formades només de una capa de pell: una fulla del gero acústic i el 
sistema SATE. La façana del atri està revestida amb xapa de zinc amb acabat de quars de 0,8 
mm.  
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La planta soterrani té els murs de contenció de formigó armat i més, les façanes que donen al 
exterior estan fetes de blocs de morter de ciment, col·locats de cantell per la ventilació de les 
sales de les instal·lacions i magatzems.  
 
Detall façana amb ventilació planta soterrani 
T1.Terreny natural; T2.Terres d’aportació compactades al 95%; T3.Subbase de grava de pedrera 
reciclada; T4.Capa de neteja de formigó HL-150/P/10 g=10; T5.Fonaments de formigó HA-25/B/20/IIa; 
T6.Cordó hidroexpansiu; T7.Geotèxtil de feltre de polipropilè; T8.Làmina separadora de poliestirè 
expandit; T9.Solera de formigó HA-25/B/20/IIa; T11.Làmina separadora de poliestirè expandit; 
T12.Tractament superficial remolinat mecànic; T22.Segellat de massilla de poliuretà; T42.Pintura 
antigraffiti. 
F3.Formigó vist encofrat amb tauler fenòlic; F9.Paret de tancament de bloc de morter de cantell; 
F11.Armadura en gelosia d’acer galvanitzat 
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Sistema SATE és molt bona decisió constructiva, ja que és un sistema que permet millorar 
l’acondicionament tèrmic i acústic de l’edifici amb els materials molt comuns. El concepte 
d’aquest sistema consisteix en col·locació d’una capa gran de l’aïllament tèrmic i acústic sobre 
la fulla principal. En funció de l’acabat i de la tipologia de la instal·lació, es farà amb unes guies 
que fan de base pel tot el sistema, o amb ancoratges cada 60 cm (o cada cm que defineixi el 
fabricant o la DF). Si fos necessari, també s’apliquen malles de diferent tipus per reforçar 
l’acabat. A sota s’apliquen les capes necessàries del morter. Els acabats més comuns són 
d’aplacat o d’arrebossat de morter. La gran avantatge d’aquest sistema és la seva economia, 
ràpida i fàcil instal·lació i gran potencial pes estalvi energètic. Al tractar-se d’un sistema que es 
col·loca al llarg de tota la façana, cobreix tots els punts febles de l’edifici, inclòs els ponts 
tèrmics, com les obertures, els forjats, trobaments entre elements verticals i horitzontals, els 
pilars. 
FUSTERIES 
Per aquest projecte no només s’ha previst l’ús de l’aïllament i de les fusteries que permeten 
condicionar tèrmicament l’espai interior, sinó que també s’estudia cada façana en funció de la 
seva orientació i el disseny de les fusteries s’adapta a les necessitats de cada façana.  
D’aquesta manera les façanes nord-est i nord-oest tindran grans finestres de fusteria d’alumini 
per poder aprofitar al màxim la il·luminació natural i captar el calor provinent des de l’exterior. 
A més, a aquestes façanes es col·loca una malla expandida d’acer galvanitzat la que funcionarà 
com si fos una persiana: limitant la quantitat de la llum i energia que passa a l’interior de 
l’edifici sense perdre les vistes al parc.  
Les façanes sud-est i sud-oest seran de fusteria de fusta d’avet, col·locats en llocs puntuals, 
estrets i amb una orientació vertical ben definida. Al tractar-se d’una cara sol, limitaran la 
quantitat de l’energia solar i de la llum que passarà a l’interior de la biblioteca i a més 
proporcionaran més intimitat a aquestes zones.  
 
Els detalls de les fusteries es poden estudiar en l’apartat gràfic del projecte executiu 
FAÇANA/UBICACIÓ CARACTERÍSTIQUES 
Accés principal planta baixa 
Dos parts fixes i dos mòbils corredisses motoritzades amb 
fusteria de fusta d’avet laminada, vidre aïllant 4+4/16/5+5 
baix emissiu 
Accés pati 
Doble porta batent, tarja fixa superior amb fusteria d’alumini 
i vidre 4+4/16/5+5 baix emissiu, butiral i làmina de control 
solar 
Finestral de la zona d’accés 
Fusteria de fusta d’avet laminada i vidre aïllant 4+4+4/16/5+5 
baix emissiu, anti-intrusió i doble làmina butiral 
Façanes nord-est i nord-oest 
Fusteria d’alumini, elements fixes, batents/oscil·lants amb 
motor o sense, vidre 4+4/16/6+6 baix emissiu, làmines butiral 
i de control solar 
Façanes sud-est i sud-oest 
Fusteries de fusta, elements fixes, batents, oscil·lants d’avet 
laminat i vidre 4+4/16/6+6 baix emissiu, làmines de butiral i 
de control solar 
Portes soterrani 
Portes batents de relliga d’acer galvanitzat, de xapa d’acer 
galvanitzat i reixa metàl·lica de tancament de porxo 
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Com es pot observar en el quadre de les característiques de les fusteries, tots els vidres són 
com a mínim de tres capes amb una càmera d’aire de 16mm en el mig i totes són baixos 
emissiu. Les façanes que tenen més càrrega de la radiació solar porten una capa de làmina de 
control solar. A vegades, en el projecte no donen molta importància a les característiques de 
les fusteries, però en la realitat són els punts més febles de la façana on finalment s’escaparà 
el calor a l’hivern i entrarà durant l’estiu. Conjuntament amb el sistema SATE que s’utilitzarà 
per les façanes exteriors, l’edifici actual podrà tenir una demanda energètica molt baixa.  
COBERTA 
Hi ha dues tipologies de les cobertes en la biblioteca Fonsanta-Fatjó: la coberta general per tot 
l’edifici la coberta de l’atri, ubicat en el pati central de l’edifici. 
La coberta principal  és una coberta plana invertida no ventilada amb graves i de pendents 
variables. La pendent mínima és de 1,5% i on sigui necessari pot pujar fins al 5%, que és el 
màxim del pendent perquè una coberta es consideri plana. El perímetre d’ampit està format 
per peces de formigó per permetre el pas pel personal del manteniment. Aquesta coberta 
prevé un aïllament tèrmic de 20 cm de gruix. En realitat, gruix tan exagerat d’aïllament tèrmic 
no és necessari per garantir bones prestacions tèrmiques de l’edifici, però els arquitectes ho 
justifiquen amb el clima complicat de la zona i que moltes vegades la coberta té els ponts 
tèrmics més importants i millorar el seu aïllament després de la construcció representa moltes 
dificultats. Elements que formen part de la coberta invertida transitable: 
 
C2.Formació de capa de pendents amb el formigó cel·lular; C3.Capa de protecció de morter de ciment acabat 
remolinat g=3cm; C4.Imprimació de superfície amb resina epoxi; C5.Impermeabilització amb membrana continua 
de poliurea en calent; C6.Mataracó de morter de ciment; C7.Doble capa de impermeabilització – protecció alifàtica 
contra els raigs solars  C8.Geotèxtil; C9.Aïllament tèrmic de poliestirè extruït encadellat de 20cm; C10.Aïllament 
tèrmic en vertical de poliestirè extruït de 10cm; C11.Elements de fusta per subjecció de cubremurs; C12.Escopidor i 
cubremurs de planxa d’acer galvanitzat; C13.Capa de protecció de palet de riera; F1.Biga de formigó HA-
30/B/20/IIa; F21.Aïllament d’escuma rígida de poliestirè i revestiment exterior (SATE); F41.Pletina d’ancoratge 
d’acer per la subjecció de la gelosia embeguda en la llosa de formigó; F47.Soldadura en obra a protegir amb pintura; 
F44. Tub d’acer galvanitzat 
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La coberta de l’atri no representa cap funció estructural i per tant es resol com una coberta 
lleugera amb panells Sandwich in situ. La seva estructura és de fusta que descansa sobre els 
pilars metàl·lics. És una coberta plana no transitable amb un pendent de 5%. 
 
A2.Panell exterior OSB hidrofugat; A3.Biga de fusta laminada d’avet; A4.Aïllament tèrmic de fibra de 
fusta; A12.Xapa d’ancoratge d’acer; A15.Tauler aglomerat hidrofugat; A16.Coberta de zinc acabat amb 
quars; A18.Façana de zinc acabat amb quars; A19.Làmina nodular de polietilè d’alta densitat; A22.Forats 
per la ventilació de la coberta; A23.Fusteria d’alumini; A24.Doble envidrament 4+4/16/5+5 baix 
emissiu/control solar en funció de la façana; A25.Premarc d’alumini; A27.Escopidor i llinda de xapa 
galvanitzada i prelacada de color  
Com es pot observar, les cobertes són altres elements constructius d’aquest projecte que 
estan molt pensants des del punt de vista de la sostenibilitat i eficiència energètica. Encara que 
la coberta principal no representa cap innovació constructiva, porta un aïllament 
sobredimensionat que evitarà al 100% la formació dels ponts tèrmics i ajudarà a mantenir la 
temperatura de l’edifici. LA coberta d’atri és una coberta dissenyada amb materials ben 
seleccionats i molt recomanables per l’ús en els projectes sostenibles. Les obertures a 
l’exterior de la coberta permetran evitar les condensacions interiors (funciona com si fos la 
coberta ventilada) i l’aïllament tèrmic de fibres de fusta és un material amb molt bones 
prestacions tèrmiques  (amb una conductivitat tèrmica de 0,043 W/m•K), un material que pot  
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ser reciclat o fet amb les restes de fusta i a més es fàcilment manipulable. És una clara 
representació de que el cicle de vida d’un producte dels materials reciclats o fabricats amb 
restes d’altres materials genera un impacte ambiental menor que un material convencional. 
 
Aïllament de fibres de fusta 
COMPARTIMENTS I ACABATS 
Per no afegir més materials i més capes a les capes ja existents es proposa no revestir els murs 
de la façana on no passin les instal·lacions. El material no col·locat és el que genera menys 
impacte mediambiental, així que és molt bona decisió des del punt de vista de sostenibilitat.  
A l’interior de la planta baixa els acabats on no passen les instal·lacions seran d’obra vista de 
gero acústic. En els punts singulars amb la previsió del pas per les instal·lacions, s’utilitzarà el 
trasdossat de tauler contraxapat de fusta (Wisa-Birch) amb acabat natural de la fusta. Els 
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L’avantatge dels panells contraxapats de fusta és que poden suportar les càrregues 
pràcticament iguals que les de la fusta massissa, resisteixen igual de bé en les dues direccions i 
a més, funcionen bé acústicament i tèrmicament. 
Les divisòries interiors estan pensades amb envans de tauler contraxapat de fusta sobre 
estructura de perfils de fusta amb una capa d’aïllament acústic. Al tractar-se d’una biblioteca 
és molt important que l’edifici funcioni acústicament i que permeti l’ús de totes les sales 
previstes.  
En els banys i altres zones humides les divisòries es resolen amb la mateixa tipologia, però amb 
acabat dels panells fenòlics, ja que és un material resistent a la humitat, molt durador, higiènic 
i de fàcil manteniment.  
 
 
I11.Llistó de fusta 70x90 mm; I15.Envà separador de fusta; I18.Enllistonat de 70x45mm; I19.Aïllament 
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Quadre de les divisòries i dels revestiments 
Com es pot observar, es torna a utilitzar l’aïllament de les fibres de fusta, l’avantatge del qual 
ja s’havia comentat anteriorment. Els materials utilitzats per les divisòries i pel seu revestiment 
són materials molt simples que donen aspecte senzill i arreglat. Es recomana utilitzar el 
contraxapat de fusta d’avet, ja que és una espècie més abundant a Catalunya. En el cas de que 
s’utilitzi la fusta de bedoll es recomana buscar un proveïdor local per evitar la contaminació 
relacionada amb el transport del material dels productors més allunyats.  
PAVIMENTS 
Els paviments seleccionats per aquest projecte tornen a mostrar la senzillesa i la funcionalitat. 
A la seva majoria es deixaran els acabats de l’estructura vistos amb aplicació de la imprimació 
per garantir la classe de antilliscant adequada en funció de l’espai. Aquesta solució és perfecta, 
ja que representa un estalvi dels materials i dels residus de la construcció.   
A la PB el paviment serà continu de formigó, col·locat sobre el terra radiant (calor-fred). És un 
material que afavoreix la transmitància de la calor i del fred i per tant, permet que la 
climatització de l’espai funcioni correctament. L’acabat serà polit, excepte les zones humides i 
l’atri on s’ha de garantir la classe antilliscant 2 i la classe antilliscant 3 per la zona d’accés.  
L’espai buit a la planta baixa, destinat al pas de les instal·lacions serà de tot-ú artificial reciclat 
de formigó.  
Sobre la solera exterior del pati es col·locarà un paviment de relliga metàl·lica antilliscant de 
classe 3 (col·locació directa sobre la solera amb les fixacions corresponents). 
A les façanes nord-est i nord-oest es deixa l’espai per l’execució d’una passera de 
manteniment la qual tindrà l’acabat de relliga metàl·lica sobre estructura de malla expandida.  
A la planta soterrani, al tractar-se del a zona d’ús restringit i no oberta al públic, es deixarà 
vista la solera amb acabat fratassat (sala de les instal·lacions, magatzems i cambra de residus). 
A més, a la sala de les instal·lacions es col·locaran les relligues metàl·liques que serviran de 
base per les màquines i es col·locaran sobre la cota d’inundació.  
Com ja s’havia comentat, l’ús dels materials simples i dels paviments realitzats in situ és molt 
recomanable, ja que redueix els residus produïts durant la construcció. A més, es pot observar 




Planta baixa Envà simple amb perfils de fusta de 70x45 mm amb aïllament interior de 
fibres de fusta de 60mm 
 Envà doble format per perfils de fusta 70x45mm amb aïllament interior de 
fibres de fusta de 120mm 
 Acabat de l’envà/revestiment amb contraplacat de tauler de fusta de 
bedoll/avet de 16mm 
 Contraplacat de tauler fenòlic de 16mm 
Planta soterrani Paret de bloc de morter de ciment massissat i armat 
 Paret de bloc de ciment armat, col·locat de costat amb xarxa de galliner per 
la cara interior (ventilació sala de les instal·lacions)  
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Una de les coses que cal destacar és l’ús d’aïllament tèrmics a les soleres i els forjats. Tenint en 
compte que la climatització de l’espai es realitza a traves del terra radiant, aquesta solució 
aporta molts avantatges, entre els quals és millor l’ acondicionament tèrmic i la disminució de 
la probabilitat de tenir ponts tèrmics.  
 
I2.Llosa de formigó HP-30/B/20/IIIa; I4.Aïllament de poliestirè extruït encadellat; I5.Aïllament de base 
EPS llis amb làmina inferior d’alumini; I6.Tub multicapa terra radiant; I7.Paviment de formigó armat amb 
fibres acabat vist; I8.Formació de capa de rodadura, ceres d’acabats especials; I9.Aïllament tèrmic 
reflexiu laminat tricapa; I10.Filada de maó calat; I12.Llistó de fusta 70x60mm; I13.Perfil en U d’alumini 
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TIPOLOGIA D’AÏLLAMENT CARACTERÍSTIQUES 
Aïllament de poliestirè extruït encadellat 
Planxes d’espuma rígida de poliestirè extruït. 
S’utilitzen principalment per aïllament tèrmic. 
En aquest cas es posa on la llosa està en 
contacte directe amb el terreny, evitant la 
pèrdua de les temperatures en aquests punts.  
 
 
Aïllament de base EPS amb làmina inferior de 
l’alumini 
És de la categoria d’aïllaments reflectants. Les 
làmines d’alumini reflecteixen el 97% de la 
radiació solar i a més l’aire que es troba a les 
capes interiors impedeix la  transmissió de la 
calor per la conducció i convecció. En aquest 
cas és una capa molt important, perquè 
multiplica l’efecte produït per terra radiant.   
 
 
Aïllament tèrmic reflexiu laminat tricapa 
Funciona reflectant la calor i impedeix la 
pèrdua de l’energia. En aquesta edificació 
s’ubica sota els maons calats que funcionen 
com a base per les divisòries interiors.  
 
SOSTRES I CELS RASOS 
Generalment, es deixaran els sostre vistos amb el seu acabat natural, menys les zones humides 
i zones on passaran les instal·lacions. En aquests llocs es farà cel  ras continu de contraplacat 
de taulers de fusta de bedoll de 16 o de 18mm. Per les zones humides i la cambra de les 
instal·lacions s’utilitzarà el cel ras de plaques cartró-guix hidròfug de 15mm.  
A la zona del treball intern, on és important l’acondiciament acústic, es col·locarà el fals sostre 
de cartró-guix perforat amb plaques registrables per facilitar-ne el manteniment. 
Una altra zona on s’utilitzarà el cel ras de contraxapat de taulers de fusta és el punt 
d’informació. Per la zona d’accés s’ha previst col·locar el sistema SATE per interior per millorar 
el funcionament tèrmic d’aquesta zona.  










Manyeria no és element més important del projecte, però m’ha semblat interessant, ja que 
totes les baranes i passamans es faran d’ acer galvanitzat reciclat. Tenint en compte que les 
baranes estan a l’ exterior, es recomana fer la prova del gruix de la pel·lícula del galvanitzat per 
garantir la durabilitat i bona reacció davant dels agents climatològics.  
INSTAL·LACIONS 
L’eficiència energètica d’aquest edifici és un resultat de  diferents sistemes que funcionen 
conjuntament. Per això, el disseny de les sistemes de les instal·lacions tenen gran pes en 
aquest projecte.  
CONTRA-INCENDIS  
Protecció passiva: tots els materials interiors de l’edifici estan tractats per complir amb la 
normativa contra incendis. A més, es col·locarà el sistema de detecció amb uns detector de 
fum per tot l’edifici i la senyalització de tots els elements de contra-incendis. L’enllumenat 
d’emergència té una intensitat lluminosa de 100 lumens i autonomia d’1 hora. A més, està 
previst el sistema d’alarma per avisar del incendi. 
Protecció activa: es col3locaràn extintors portàtils de pols seca 21A-113B per tot l’edifici, 
respectant les distàncies que marca la normativa. En les zones amb cablejat elèctric es 
col·locaran els extintors de C02 (anhídrid carbònic) 89B. A més, es prevé la col·locació del BIE’s 
per facilitar l’extinció dels incendis.  
Al tractar-se d’un edifici públic de grans dimensions, s’ha de col·locar un hidrant d’incendis 
pels bombers a la vorera, a una distància inferior de 100 m de l’edifici.  
ANTI-INTRUSIÓ 
Degut a que l’edifici estudiat és un edifici de públic accés, s’ha de preveure un sistema anti-
intrusió. Aquest sistema estarà format per detectors volumètrics de moviment 
(infraroja+microones) per la cobertura dels espais comuns i dels despatxos, els contactes 
magnètics per la protecció de les portes interiors de l’edifici i una sirena per avisar en el  cas 
d’intrusió. A més, les finestres i les portes que donen directament a la zona d’accés portaran 
una capa de protecció anta vandàlica.  
PROTECCIÓ ANTI LLAMPS 
Tots edificis públic i privats han de tenir un sistema de protecció parallamps. En aquest cas el 
sistema està resolt amb un dispositiu d’encebament: conté un sistema de captació de llamps 
(format per element captador, peça d’adaptació del suport i ancoratge del suport, la xarxa 
conductora cap a terra, el sistema de posada a terra.  
En aquestes instal·lacions no hi ha cap element relacionat amb sostenibilitat i eficiència 
energètica que es podria destacar. Són instal·lacions essencials necessàries perquè un edifici 
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EVACUACIÓ D’AIGÜES  
Tenim dues xarxes principals: la xarxa per aigües residuals i la xarxa per les aigües pluvials. Les 
aigües residuals seran principalment les aigües recollides de les zones humides a l’interior de 
l’edifici – sanitaris a la PB i les piques per rentar les mans. El sistema estarà format per una 
xarxa de petita evacuació de PVC enganxada amb adhesiu. 
Les aigües pluvials venen de la recollida de les aigües de les cobertes i dels sistemes de 
drenatge (zona exterior i el drenatge dels murs de contenció). És un sistema format per la 
xarxa de petita evacuació de PVC, baixants de PVC, canaletes de drenatge prefabricades del 
formigó polímer amb reixeta d’entramat d’acer galvanitzat.  
Pluvials (coberta i sistemes de drenatge): xarxa de petita evacuació de PVC, baixants de PVC, 
canaletes de drenatge prefabricades de formigó polímer amb reixeta entramat d’acer 
galvanitzar 
Els col·lectors estan generalment soterrats amb registres. 
VENTILACIÓ 
El sistema de ventilació esta resolt amb una ventilació mecànica amb recuperador de calor 
(segons el Reglament de les instal·lacions tèrmiques en edificis). Es tracta d’una ventilació 
mecànica amb impulsió i extracció i recuperació d’una part de calor cedida a l’exterior a través 
dels conductes d’extracció.  
La unitat de tractament d’aire amb la recuperació de calor a utilitzar serà TROP TKM 50 HE EU 
ubicada a planta soterrani a la sala de les màquines. Aquesta UTA conté unes bateries de 
fred/calor que permeten deshumificatar l’aire d’ambient a l’estiu i preescalfar l’aire d’ambient 
a l’hivern. Es fa un control estricte de la humitat relativa d’ambient per evitar les condensació 
al terra degut al terra radiant.  
 
Un element a destacar de la instal·lació de ventilació i de climatització són les sondes ubicades 
a tots els espais de la planta baixa. Aquetes sondes agafaran la informació del CO2, del a 
humitat relativa i la temperatura de retorn de la temperatura. Per tant, el sistema de ventilació 
es pot regular pe aquests tres paràmetres. Quan el sistema detecta que hi ha massa CO2 a 
l’ambient, les comportes s’obren i l’espai es ventila de forma automàtica. Lo mateix passarà si 
detecta que la temperatura interior és massa alta o si hi molta humitat.  
Trox España 
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En aquests dos casos s’activarà el deshumificador i es regularà la temperatura de climatització.  
La UTA reacciona gracies a la sonda de pressió diferencial de impulsió/retorn que té al seu 
interior.  
Aquest sistema té molta importància, perquè només amb el sistema constructiu seleccionat no 
es pot arribar a tenir els resultats satisfactoris d’eficiència energètica de l’edifici. En canvi, amb 
el sistema automàtic de regularització, la col·locació de les sondes i ús del sistema de 
tractament d’aire amb la recuperació de calor permet reduir molt la demanda energètica de 
l’espai. El sistema constructiu seleccionat és complementari amb el sistema de les 
instal·lacions.  
SÓNDES 
Ta ext 1 Per a control de ventilació natural 
Ta interior 11 Per a cada ambient 
CO2 11 Per a cada ambient 
HR  11  Per a cada ambient 
Ta aigua 20 4 en acumuladors, 14 en anada i retorn sòl, 2 per UTA 
Ta aire 2 Impulsió i retorn UTA 
CONTROL 
Finestres exteriors 28 
Control proporcional 
Finestres interiors 9 
Finestres Atri 4 
Portes 7 
Comportes de ventilació 
natural 
2 
Comportes AP 13 
Bombes sòl 16 8 per a bombes i 8 per vàlvules 
 
Aquí es poden veure les sondes i els 
elements motoritzats per control del 
sistema de ventilació previstos pel 
sistema de ventilació i climatització 
de l’edifici. 
El sistema de control de tot el sistema 
es realitzarà mitjançant un programa 
de control SCADA de marca Controlli 
que permet controlar tant la 
ventilació, com la climatització i la 
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Com es pot observar, és un programa molt visual i de fàcil interpretació, lo qual facilita el 
manteniment del sistema. Totes les sondes tenen connexió amb el programa i es pot observar 
com cada sonda està relacionada amb la seva ubicació a l’interior de l’edifici. Tots els elements 
estaran configurats, però sempre es poden configurar manualment.  
 




Plànol I04.03 del projecte executiu 




La instal·lació de lampisteria només preveu el subministrament d’aigua freda als punts del 
consum. L’aigua calenta no està prevista en aquest edifici, ja que al tractar-se d’una biblioteca 
no hi ha punts de consum que requereixin ACS de forma obligatòria.  Totes les canonades 
seran del polietilè reticulat, ja que és un material de fàcil instal·lació i que funciona 
perfectament per les instal·lacions de lampisteria. A la planta soterrani només hi ha preses 
d’aigua per les màquines. A la planta baixa es prevé l’aigua per banys ,neteja, sala de descans i 
espais vending. Al pati està previst un punt de consum per reg d’arbre amb vàlvula 
motoritzada de rellotge per controlar el consum. A la coberta també hi ha una presa d’aigua 
per la neteja. 
La tipologia de les aixetes no està definida en el projecte però es recomana que totes les 
aixetes siguin temporitzades per estalviar aigua. A més, es recomana aprofitar l’aigua del 
rentamans per als WC.  
ELECTRICITAT 
La instal·lació elèctrica està prevista només per la il·luminació ,preses de corrent i la  sala de les 
instal·lacions. La potència demandada és de 51,17 kW i la contractació serà de 55kW.  
Al tractar-se d’un establiment amb aforament superior a 300 persones, s’ha de disposar d’un 
subministrament elèctric de socors que reemplaci al menys el 15% de la potència contractada.  
Tota la il·luminació utilitzada en aquesta obra serà LED regulable per protocol DALI. La 
tipologia seran les lluminàries adossades a cel ras, encastades o suspeses. Està previst 
l’accionament del sistema controlat per passadissos i escales amb l’encesa i apagada de llum 
centralitzada. La resta dels espais com espai de suport, sala de formació, sala de descans del 
personal, despatx de la direcció, treball intern, dipòsit documental, magatzem logístic i tots els 
patis interiors funcionaran amb accionament manual.  
Espais dels serveis funcionaran amb polsadors temporitzadors o detectors de presencia. Es 
recomana donar la prioritat als detectors de presencia, ja que donen el millors resultat a nivell 
d’estalvi d’energia.  A més, els espais amb més il·luminació natural tindran la línia més propera 
a la façana independent amb encesa i l’apagat per separat. Es col·locaran els detectors de la 
lluminositat per control automatitzat de la il·luminació més propera a les façanes.   
Aquest sensor detecta el nivell de la llum a l’exterior i a l’interior de l’edifici i permet controlar 
diferents circuits de la llum en funció dels valors obtinguts pels sensors. És una eina molt 
potent per disminuir el consum elèctric d’un habitatge, aprofitant al màxim la il·luminació 
natural. 
 
Sensors de la llum més comuns - wikipedia 
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A més, s’ha fet un estudi exhaustiu amb Dialux de les lluminàries i de les potències necessàries 
per garantir les LUX que estableix la normativa. Gràcies a aquest estudi s’ha pogut quantificar 
les lluminàries a col·locar, ja que Dialux permet ubicar la llum de forma estratègica i comprovar 
com serà la il·luminació d’un determinat pla de treball.  
 
CONDICIONAMENT ACÚSTIC I AUDIOVISUAL 
A nivell de les instal·lacions només es prevé la col·locació del sistema de megafonia i dels 




Estudi de dialux adjunt al projecte executiu 
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CONDICIONAMENT TÈRMIC: CLIMATITZACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE. 
Aquesta obra és pionera en molts aspectes, un dels quals és la col·laboració amb la Societat 
Orgànic com a assessor mediambiental i altra més destacada és l’ús de la geotèrmia a les seves 
instal·lacions. És la primera obra que utilitza aquest sistema de producció d’energia. 
Per poder calcular les càrregues tèrmiques de l’edifici, s’ha realitzat un estudi exhaustiu: 
 
Es proposa agafar 21ºC com la temperatura de confort entre els espais calefactats i de 26º per 
espais climatitzats. El sistema serà de bomba de calor geotèrmica (Vaillant model 300/2). És 
una bomba de calor aire-aigua que utilitza la inèrcia tèrmica del terreny per complementar el 
cicle de la compressió. Es col·locaran 6 pous amb 6 sondes verticals de 130 m de profunditat 
de tipologia ALB model GERO Therm PE 100-RC. L’energia produïda s’acumula amb un 
acumulador d’inèrcia de 1000 l el qual actuarà com agulla hidràulica. Aquesta energia es 
distribuirà per la planta baixa per condicionar l’espai amb un terra radiant/refrescant.  












Informació agafada del projecte executiu 
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Per determinar les càrregues tèrmiques de l’edifici, els representats de la Societat Orgànica van utilitzar 
el programa EnergyPlus. Per poder realitzar els càlculs, s’han agafat les dades mitja de la zona on s’ubica 
l’obra i del CTE que determina les humitats i temperatures que s’han de considerar per l’interior del 
edifici. Amb aquestes dades i gràcies a l’eina determina s’ha pogut determinar la càrrega tèrmica per 
l’estiu i per l’hivern, la qual s’exposa en les gràfiques següents:  
  
 
És important que aquets càlculs es realitzin amb la configuració dinàmica, tenint en compte 
l’ocupació i l’ús previst de l’edifici. D’aquesta manera, les dades obtingudes són més fiables. 
Les imatges agafades dels annexos del projecte executiu 




Com es pot observar al quadre anterior, amb la bomba de calor geotèrmica s’ha pogut cobrir el 
100% de la potència demandada per la calor i el 92% de la potència necessària per fred. Tenint 
en compte que normalment els resultats són molts inferiors, aquest resultat es considera més 
que satisfactori.  
A nivell de control de qualitat, s’ha de destacar que es faran proves del rendiment dels pous de 
geotèrmia per garantir que el resultat real coincideix al màxim amb el resultat calculat i 
realment es podran complir les expectatives.  
A més, al finalitzar la obra també es realitzarà l’estudi termogràfic per poder avaluar l’èxit del 
sistema constructiu seleccionat i del sistema de les instal·lacions executat. En aqueta fase 
aquestes proves tenen molta importància, ja que fins ara la construcció era diferent i no es 
donava la importància a questes conceptes. Fent les proves adequades i el seguiment durant la 
vida útil del projecte es podrà esbrinar fins a quin punt les mesures adaptades són funcionals. 
A més, aquest valors permetran crear una base de dades en el futur que servirà com a 
referencia per qualsevol obra nova o rehabilitació que reuneixi les mateixes característiques o 
que pertany la mateixa tipologia de l’edifici.   
EFICIÈNCIA ENÈRGETICA 
Com ja s’ha comentat anteriorment, és el primer edifici amb col·laboració externa d’un 
assessor mediambiental. Per poder verificar les exigència del CTE, s’ha utilitzat una eina 
gratuïta (HULC) que permet veure la demanda energètica de l’edifici, analitzar els ponts 
tèrmics i certificar energèticament l’edifici. La certificació energètica final s’ha realitzat amb 
CALENER GT. Com es podrà observar en el certificat energètic, l’edifici compleix perfectament 
amb els requisits d’obtenir la millora qualificació energètica: qualificació A. La normativa 
estableix que els edificis d’obra nova han de donar com a mínim la qualificació B, per tant 
aquesta obra supera molt aquest requisit. 
El resultat final de la demanda energètica està un 16% sota del límit normatiu del DB-HE, el 
qual estableix que l’estalvi energètic ha de ser menor que l’edifici de referencia. Aquí podem 
observar altra vegada la importància de creació d’una base de dades que permeti tenir uns 
valors de referencia.  
 
 
Taula agafada del projecte executiu 





La col·laboració de la Societat Orgànica en la creació d’aquest projecte ha aportat molt valors 
que permeten complir la normativa d’eficiència energètica. En el seus annexes dels aspectes 
mediambientals els donen unes pautes bàsiques que s’han de complir per poder millorar el 
funcionament tèrmic de l’edifici, com estalvi d’aigua mitjançant unes aixetes adequades, 
aprofitament al màxim de la il·luminació  natural, ús de les energies renovables i dels materials 
reciclats. Tots aquetes aspectes ja s’han comentat anteriorment a mesura d’anàlisis dels 
elements constructius d’aquesta obra.  
Abans de començar a redactar el projecte executiu, s’han fet diferents reunions inicials on s’ha 
explicat de que es tracta aquesta obra i el seu estat actual. A partir d’aquí, s’ha establert una 
estratègia a seguir per poder disminuir la demanda energètica de l’edifici i per poder evitar la 
pèrdua de l’energia per ponts tèrmics.  
En la gràfica següent es poden observar les pèrdues de calor a l’hivern de l’edifici que fan que 
s’augmenti la demanda de la calefacció. A partir d’aquetes dades s’ha adaptat el disseny de 





Certificació energètica simulació, projecte executiu 




El mateix estudi s’ha realitzat per la temporada de l’estiu, per saber per on entra més calor que 
fa que s’ampliï la demanda de refrigeració: 
 
A més, s’ha realitzat un estudi lumínic per poder aprofitar més la il·luminació natural i evitar 
l’ús del enllumenat artificial. Gràcies a aquest estudi s’han modificat alguns conceptes del 
projecte que permetran obtenir la reducció de la demanda. 
 
Projecte executiu 




Ja s’ha observat l’estat final d’aquest projecte, tenint en compte les mesures proposades per la 
millora de la demanda energètica. Com es pot observar a la imatge resum de les mesures, tots 
aquets conceptes s’han respectat al 100%. 
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Com es pot observar, l’estalvi de la versió final es pràcticament la meitat dels valors que 
estaven calculats per model base. Això demostra que les mesures adaptades són efectives i 
donen el resultat molt eficient. Aquest resultat és un reflexió del bon disseny constructiu i 
bona selecció dels materials.  
A més, en aquesta obra s’adaptarà una altra mesura que de moment només proporcionarà les 
dades del caràcter informatiu. Durant l’execució de l’obra es col·locaran uns sensors per l’aigua 
i electricitat que donaran informació sobre el consum real durant la fase d’execució. Aquestes 
mesures ara mateix no aporten més que informació a estudiar, però en el futur aquestes dades 
es podrien utilitzar per adaptar les mesures i millorar el consum durant la fase d’execució. 
Relacionant les dades del consum amb les activitats realitzades a l’obra es podria verificar les  
activitats amb més consum i intentar adaptar altres sistemes de construcció per evitar el 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
És tracta d’un projecte que està dividit en 3  fases. L’estudi actual només abarca la primera 
fase, ja executada. La idea és adequar una part de la planta 8 de l’edifici A de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Aquesta reforma té sobretot els objectius ambientals: des de 
l’entrada en vigor de la normativa que tota obra nova o grans rehabilitacions haurien de ser 
nZEB i nZIB, a l’AMB s’ha proposat una millora d’aquesta planta que servirà com a exemple per 
altres plantes de l’edifici. Aquest projecte forma part de la metodologia elaborada en 2015: 
“Estudi de millora integral i viabilitat ambiental dels edificis AIB de l’AMB”*.  
Aquesta reforma, sobretot, tracta de millorar el comportament passiu de la planta i fer-la 
autosuficient. D’aquesta manera, el consum actiu de l’energia no renovable es reduirà al 
màxim. Per poder complir amb aquest objectiu s’actuaran sobretot en el sistema dels acabats, 
les instal·lacions de la planta i les fusteries. 
S’aïlla tèrmicament la coberta amb 20 cm d’aïllament (es tracta de la última planta de l’edifici) 
i a les façanes s’aplicarà una capa d’aïllament de 10 cm. Gràcies a la inèrcia dels materials 
seleccionats, es podrà reduir la demanda energètica i l’espai funcionarà molt millor 
energèticament.  
A més, aquest projecte prevé el canvi de les obertures de la planta. Les noves obertures 
estaran dissenyades per estar autoprotegides de la radiació solar directa gràcies a la seva 
geometria. 
Totes les finestres estaran totalment automatitzades i tindran el sistema de control domòtic. 
Durant el dia la ventilació es farà segons les necessitats  i durant la nit es farà nightcooling per 
descarregar l’espai de l’energia absorbida durant el dia.  
 
http://www.passivent.com; *L’estudi sencer es pot consultar als annexos  
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Aquest sistema, representat a l’esquema anterior permet reduir la temperatura durant el dia 
com a mínim a 2 o 3ºC.  
El sistema prevé que en els casos normals no hi haurà la necessitat de utilitzar el sistema actiu 
per la climatització de l’espai, però en el cas de que fos necessari s’ha executat un sistema del 
sostre radiant. Com ja sabem, els sostres radiants no són el millor sistema a utilitzar, ja que 
com que la temperatura més elevada puja ,serà molt difícil condicionar tèrmicament l’espai. A 
més, la sensació de confort tèrmic es degut a la sensació dels peus calents i no del cap. Però, 
en aquest cas el sistema no funciona malament, ja que es tracta de l’última planta i no de la 
planta intermèdia. Aquest sistema és un circuit de baixa temperatura i de resposta ràpida, per 
poder escalfar ràpidament l’espai si fos necessari.  
L’objectiu final d’aquesta reforma és retardar al màxim la necessitat d’utilitzar els sistemes 
actius per arribar a un confort tèrmic.  
La FASE 1 només compren les millores d’envolupant i de la zona interior de la part dreta de la 
planta: anivellació del paviment, aïllament de les façanes i coberta, igualació del sistema 














Projecte executiu plànol A05 
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Encara que la primera fase d’aquest projecte va acabar a finals del 2017, ja compleix amb les 
normatives d’eficiència energètica. Resulta que en aquesta obra l’equip dels arquitectes ja ha 
tingut l’ajuda de la societat orgànica com a assessor ambiental i com es podrà observar més 
endavant, això ha permès realitzar un treball molt interessant a nivell de la sostenibilitat.  
SISTEMES PRINCIPALS DE L’OBRA 
Aquesta obra no preveu cap intervenció a nivell estructural. 
FAÇANES 
Es realitza l’ampliació de la façana cap a l’exterior per crear espai suficient pel nou aïllament. 
No es fa SATE per l’interior de la planta, ja que com a conseqüència es perdria una gran part de 
l’espai interior, encara que no fos una mala opció. Al tractar-se d’una façana de xapa i que no 
té cap carrega estructural, és fàcil la seva reposició. 
La reposició de la xapa existent es farà per una nova xapa amb la mateixa geometria, una 
vegada s’executin les noves obertures i 
la col·locació de l’aïllament tèrmic.  
La nova façana està formada per: 
-Xapa d’acer galvanitzada (igual que 
l’existent) amb 103 mm d’intereix 
-La fixació dels panells està realitzada 
amb cargoleria auto-roscant 
-Els suports per perfils en Z de 10 cm 
cada 60cm 
-Aïllament tèrmic de 10 cm amb plaques 
semirígides de llana de roca 
-Paret existent de doble fulla de gero i 
aïllament tèrmic entremig 
-Remat superior amb conjunt de xapa 
galvanitzada de 1,8mm amb fixació 
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Com es pot observar, l’aportació més gran d’aquest projecte a les façanes és el nou aïllament 
tèrmic de 10 cm de gruix. Per poder veure el comportament de la façana a nivells de 












Com es pot observar, els valors calculats abans de la reforma ja complien perfectament les 
limitacions marcades per CTE. Però amb la reforma realitzada s’ha pogut reduir al doble 
aquesta transmitància, lo qual a nivell de la reducció de la demanda energètica aporta molt. 
Una de les coses que es podria millorar en aquest projecte, seria l’aplicació dels materials 
reutilitzats. Per exemple, es podria aprofitar al menys parcialment la xapa de l’acer aplicada a 
l’exterior i d’aquesta manera a nivell de visió global es disminuiria l’impacte general per la 
producció de les noves planxes i a més s’aprofitarien les planxes actuals. Aquesta decisió 
també aportaria una economia perquè només amb el tractament superficial les planxes 
reutilitzades funcionarien durant 10-15 anys més.  
Parlant de la secció del material per l’aïllament, llana de roca és un material natural, però avui 
en dia existeix una gran varietat dels aïllaments, fabricats a partir dels materials reciclats que 
funcionen molt bé tèrmicament.  
Per exemple: llana del vidre (0,035 W/mK), cel·lulosa (0,039 W/mK), coto (0,040 W/mK), suro 
(0,045 W/mK), agrofibres (0,50 W/mK), Fibres de fusta (0,060 W/mK). Tots aquests material 
són uns aïllants tèrmics fabricats a partir dels materials reciclats amb una transmitància 
tèrmica molt semblant a la del material utilitzat.  
 
 
Taula del CTE DB-HE 
U (transmitància tèrmica) = 1/Rt 
Rt=Rsi+R1+R2…+Rn+Rse   
R1=e/ʎ     




La part més funcional i més sorprenent d’aquest projecte són les fusteries exteriors. Sobretot 
es defineixen dues tipologies: fusteries que donen als despatxos i les del vestíbul.  
Fusteries despatxos: 
La fusteria exterior té un gran voladís que sobresurt de la línia de la façana i actua com a filtre 
solar. La part de la fusta que sobresurt filtra un percentatge de la radiació solar i evita 
l’escalfament excessiu de l’interior durant l’estiu. Durant l’hivern, només entra la radiació 
necessària per pujar la temperatura de l’espai.  
 
La composició de la fusteria és 
la següent: 
-Marc de fusta perimetral de 
taulers de fusta de roure 
enllistonat de 80 mm de gruix 
-Revestiment de xapa d’acer 
galvanitzada (lacada i fixada a 
la fusta amb massilla de 
poliuretà) 
-Fusteria formada per vidre fix 
i tarja opaca abatible amb 
marc de fusta de roure de 
68mm de gruix.  
-A la part exterior de les 
finestres hi ha una persiana 
motoritzada 
 
Foto estat final de la fusteria exterior 
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Fusteries vestíbul: de la mateixa tipologia que les fusteries dels despatxos, però amb una zona 




La composició de les fusteries dels vestíbuls és la 
següent: 
-Perfilaria de fusta de roure de 68 mm resistent a la 
intempèrie amb una capa d’imprimació, 1 vidre fix, porta 






Tots els vidres són del tipus climalit amb vidre aïllant laminat a l’exterior, cambra de 12mm 
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Fusta de roure 
És una fusta de color bastant clar amb els anells de 
creixement molt marcats. Es considera una fusta 
àcida, ja que pot corroir els metalls. És una fusta 
resistent als agents xilòfags i sensible als 
cerambícids. El seu duramen no és impregnable i els 
usos principals són per la fusteria interior, mobiliari i 
obres hidràuliques. A Catalunya és una espècie 
abundant, per tant el seu ús es recomanable.  
 
Com ja s’havia comentat abans, una de les coses més interessants d’aquest projecte és la 
domòtica. Les finestres dels despatxos i les finestres del vestíbul tenen les persianes 
motoritzades que s’obren en funció dels resultats de les sondes ubicades en cada espai. El 
programa utilitzat per tot el control del sistema de domòtica és el LOXONE que permet 
controlar a distància el funcionament e la majoria dels  elements.  
Les persianes responen als nivells de la insolació exterior, agafada per les sondes i en funció 
del resultat activen el seu funcionament. Si hi ha massa llum natural a l’exterior, les persianes 
baixen per protegir al usuari de la llum que impedeix el treball confortable. A més, a la coberta 
s’ha instal·lat un anemòmetre i si la velocitat del vent supera els 10 km/h, les persianes es 
tanquen de forma automàtica, ja que estan ubicades a l’exterior de les fusteries i poden estar 
afectades per vent. Si els sensors detecten que no hi ha llum amb la sonda de la lluminositat, 
com en un dia de pluja o per la nit, les persianes estaran a la seva posició inicial. Cada hora es 
fa una revisió automàtica dels sensors per veure si ha canviat la il·luminació exterior. A cada 
espai l’usuari té la possibilitat de controlar les persianes manualment, amb uns interruptors. 
Sempre  preval lo que estableix l’usuari manualment que lo que diu el programa, encara que al 
fer la  comprovació automàtica cada hora és possible que  l’usuari haurà d’ajustar la persiana 
segons el seu gust després de cada control de la il·luminació exterior.  
 
Interface del programa 
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Lamentablement, el sistema d’ombrejat no té cap connexió amb clima, encara que l’interface 
del programa ho permet. Per tant, la pujada o la baixada de les persianes no té cap relació amb 
l’energia que passa a l’interior de l’edifici. Una de les coses a millorar seria aprofitar al màxim 
les possibilitats d’aquests sensors i del programa per poder relacionar la informació de nivell 
de il·luminació exterior amb l’energia que passa a l’interior i intentar reduir encara més la 
demanda energètica.  
La fusta utilitzada per les fusteries és un material de bona qualitat amb bon comportament 
tèrmic. Un altre punt a favor de la fusta seleccionada és la seva abundància en Catalunya, ja 
que sempre es recomana comprar els materials als fabricants locals per evitar ampliar 
l’impacte realitzat amb el transport dels materials.  
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL 
Al adequar l’espai estudiat, s’ha canviat la distribució dels despatxos de la planta i, per tant, al 
projecte s’han plantejat 7 tipologies de les divisòries interiors.  
01. Divisòries no vistes de guix laminat amb estructura de suport d’acer de tubs soldats 
amb acabat de les pintures antioxidants i dues capes d’acabat. Està folrat per les dues 
cares del guix laminat de 15 mm. 
02. Divisòries de cartró guix vistes amb doble placa de guix laminat i amb aïllament de 
llana de roca de 70 mm 
03. Entramat de fusta de roure pels tancaments dels despatxos. Les obertures en zones 
opaques, finestres batents massisses amb el sistema d’automatització Geze. El vidre és 
laminat de seguretat 5+5 amb butiral transparent  
04. Divisòries ceràmiques a base de maó foradat per separar la zona de les instal·lacions 
05. Trasdossats de cartró guix amb aïllament de llana de roca de 100mm 
06. Trasdossats de cartró guix amb 50 mm d’aïllament 
Les divisòries de cartró guix generalment estan ubicades entres els diferents despatxos i els 
trasdossats amb aïllament estan pensats per separar i aïllar les zones de les instal·lacions, com 
per exemple la zona on va la caixa del ascensor. Entramat de fusta de roure s’utilitza pel 
passadís central. 
Parlant dels valors de sostenibilitat, no hi ha molta cosa a comentar en aquest apartat. Com ja 
s’ha parlat anteriorment, es recomana utilitzar l’aïllament dels materials reciclats, però la resta 
de les divisòries és pràctica i funcional. Cartró guix és un material que funciona suficientment 
bé i si la quantitat necessària està ben contada i l’edifici té les mides estàndard, es pot reduir la 
quantitat dels residus produïts durant la construcció.  




Passadís interior – entramat de fusta. 
FUSTERIES INTERIORS 
Per fer una divisió de l’espai funcional i pràctica, a cada banda de la planta hi ha els despatxos i 
al mig hi ha un passadís.  L’accés als despatxos es realitza per unes portes batents de fusta de 
roure i un vidre fixe. A més, per complir amb la normativa de contra incendis, es col·loquen 
unes portes d’acer amb barres antipànic per accedir a l’escala de les evacuacions. La resta de 
les fusteries interiors torner a ser unes portes de fusta de la tipologia semblant a les anteriors, 
o unes portes d’acer folrades o no amb fusta, utilitzades per accés a la terrassa o per l’accés a 
les zones de les instal·lacions.  
Lo interessant de les fusteries interiors, es que lesa portes que donen al passadís tenen una 
tarja motoritzada a la part superior de la porta. La peculiaritat d’aquest projecte es la 
climatització només està pensada pels despatxos i els vestíbuls i no per la zona del pas. Per 
regularitzar la temperatura entre els despatxos i entre el passadís, les targes s’obren per ajudar 
a la circulació de l’aire i intercanvi de les temperatures. El mateix sistema serveis per la 
ventilació, ja que la ventilació està pensada només per les zones dels despatxos i la sala de les 
reunions. El sistema de ventilació s’explicarà amb més detall en l’apartat de les instal·lacions.  
CELS RASOS 
A llarg de tota la zona de la actuació, es farà un cel ras de guix laminat amb plaques de 15mm 
de doble estructura i amb aïllament tèrmica de llana de roca de 10+10cm. Aquest aïllament 
ajudarà molt a millorar tèrmicament l’espai interior. Al afegir la capa d’aïllament per la part 
interior de l’oficina i no intervenir directament a les capes de la coberta, es redueixen molt els 
gestos que es generarien si es faria la intervenció de les capes existents. A més, al tractar-se de  
Recursos propis 
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la última planta, és molt important que l’energia no s’escapi pels possibles ponts tèrmics de la 
coberta.  
A l’interior dels despatxos i a la sala de les reunions es proposa la col·locació del cel ras 
radiant-refrescant. D’aquesta manera, els espais interiors estaran acondicionats tèrmicament i 
l’energia generada es repartirà per l’interior de l’edifici sense necessitat d’acondicionar 
addicionalment les zones del pas.  
La seva composició serà de base dels tubs d’acer soldats, les quals sostindran les plaques de 
cartró-guix actives: les plaques amb els tubs incorporats. Aïllament serà d’EPS (poliestirè 
expandit), ja que el seu pes molt lleuger permet la seva col·locació en el cel ras d’aquesta 
tipologia. En aquesta obra s’han col·locat les plaques noves 
del EPS, encara que es recomana utilitzar les plaques a partir 
del material reciclat (es pot reciclar mecànicament i utilitzar 
una part del material per la fabricació de les noves plaques). 
Com a última capa es col·locaran unes plaques de cartró-guix 
foradat, ja que milloren el funcionament acústic de l’espai, lo 
qual és important al tractar-se d’unes oficines. Aquestes 
plaques són fonoabsorbents.  
Plaques amb el sistema radiant incorporat 
 
 
01. Estructura de suport d’acer galvanitzat a base de tubs soldats ; 02. Sistema del sostre radiant-
refrescant composat per plaques de guix laminat actives amb aïllament EPS; 03. Suplement de 
placa perforada per acabat superficial fonoabsorbent; 05. Cel ras amb placa de guix laminat de 
15mm amb doble estructura de suport; 06. Aïllament de llana de roca de 10+10 cm; 10. 
Divisòria de cartró guix amb doble placa i amb l’aïllament de llana de roca de 70mm; 12. Perfil 
del remat  
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La tipologia del cel ras als passadissos és de lamel·les de fusta de roure, amb fàcil accés per 
manteniment. És un sistema que està colgant de l’estructura principal. Tota la fusta està 
tractada amb un vernís transparent a les quatre cares.  
 
PAVIMENTS 
Inicialment, al projecte s’havia previst la col·locació del paviment de formigó per totes les 
zones interiors de la planta (de la fase actual). Però durant la fase d’execució la DO va decidir 
reemplaçar aquest tipus del paviment, per un paviment tècnic que permet l’elevació de la cota 
del paviment i la col·locació de les instal·lacions. Per exemple, els difusors per la ventilació 
s’ubiquen al paviment i no als paraments verticals, com s’acostuma normalment. Tota la part 
de les instal·lacions es descriurà amb més detall més endavant.  
 
 
Plànols M08 i M09 del projecte executiu 
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El sistema de suport del terra tècnic està format per pedestals, sobre els quals es col·loquen les 
plaques. Entre les plaques s’afegeix la cola que funciona com la junta de dilatació i dona més 
seguretat estructural a tot el sistema del paviment. 
Les plaques seleccionades són Hollow Floor, unes plaques per la instal·lació del paviment 
tècnic en sec de fibres reforçades del sulfat càlcic. L’acabat de les plaques és ceràmic i la capa 
interior d’aquest paviment porta una barrera  fònica de llana de roca volcànica, revestida per 
les dues cares per kraft-alumini.  
 
INSTAL·LACIONS 
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
Per poder dissenyar el sistema més efectiu i més adaptable a aquest cas, abans de començar 
s’han fet els càlculs de les càrregues tèrmiques de l’edifici. Com valor a complir, s’han agafat 
les indicacions del RITE per edificis de pública concurrència:  
1) Temperatura de l’aire en locals no calefactats màxim de 21 ºC 
2) La temperatura de l’aire en els locals refrigerats no serà inferior als 26 ºC 
3) Humitat serà entre 30 i 70% 
 
Per poder respondre correctament davant la demanda de la calor i del fred, s’ha proposat la 
instal·lació del sostre radiant-refrescant complementat amb sistema de ventilació mecànica 
amb recuperació i deshumidificació (UTA). El sistema seleccionat es connectarà al sistema 
existent de l’edifici, dins del qual el circuit de la planta 8 estarà independitzat.  
El sistema del sostre radiant està format per un serpentí de tubs de polietilè reticulat, dins dels 
quals passa el fluid caloportador. Aquetes canonades estan encastades en les plaques del 
cartró-guix amb alta conductivitat tèrmica i aquestes plaques funcionen com a emissor de la 
temperatura. A diferencia del terra radiant, el sostre radiant té una resposta més ràpida i es 
comporta millor per la refrigeració, lo qual té més importància per edifici amb aquestes  
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La vàlvula de tres vies, col·locada al principi del circuit regula la temperatura d’impulsió.  
Aquest sistema representa al menys 7% d’estalvi energètic davant dels sistemes més 
convencionals. Com ja s’havia observat en altres obres, com Biblioteca Fontsanta, el sistema 
constructiu i les instal·lacions han d’estar pensades per treball en conjunt, ja que d’aquesta 
manera es poden obtenir millors resultats.  
VENTILACIÓ 
Per ventilació s’instal·la UTA amb recuperació i ventilació amb les següents característiques: 
 
Els difusors d’impulsió d’aire es col·loquen al paviment tècnic dels despatxos i de la sala de les 
reunions. D’aquesta manera es garanteix el millor fluix d’aire. Per poder recollir la brutícia que 
pot passar a l’interior dels difusors, s’han previst els elements per la seva recollida. 
La part més interessant d’aquest projecte, és la domòtica, ja 
que és la part que permet reduir molt la demanda energètica i 
millorar el confort de l’usuari. 
Per sistema de ventilació, tots els despatxos disposen d’unes 
sondes de CO2, les quals influeixen en la velocitat d’implosió 
d’aire. Si el valor del CO2 mesurat per la sonda es troba dins 
dels límits permesos, la velocitat d’impulsió serà baixa. En 
canvi, si els valors són molt alts, la velocitat serà més ràpida. A 
més, a les terrasses estan instal·lades altres sondes del CO2 
per no obrir de forma automàtica les finestres en una dia amb 
massa contaminació. Al estar al costat de la Ronda Litoral, 
alguns dies els valors de la contaminació exterior són 
excessius i també fan que pugi el nivell de CO2 als interiors. 
Per comprovar el correcte funcionament de les sondes 
exteriors, s’ha fet l’assaig propi: 
 
A més, UTA permet reduir les càrregues tèrmiques dels despatxos, ja que aporta l’aire a 
temperatura  neutre, més fàcil per escalfar o refrigerar que una temperatura exterior sense 
tractament. El sistema disposa de vàlvules de 3 vies amb sondes de la temperatura i de la 
humitat relativa d’impulsió de l’aire de ventilació. La temperatura per les sondes es fixa 
manualment en funció de l’estació: a l’hivern estarà  entre 20 i 24 ºC i a l’estiu entre 14 i 16ºC. 
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La central de control permet controlar encesa/apagada de circuits de calor i fred a recuperador 
i a col·lector del sostre-radiant-refrescant. En base a la temperatura d’impulsió es regula la 
temperatura o s’obren les finestres. Le sondes de les temperatures o de la humitat relativa 
permeten encendre o apagar cada circuit del sostre radiant. A més, en funció de l’horari 
s’acciona o s’apaga el sistema de calefacció/refrigeració. En el projecte s’ha determinat un 
horari de 9h a 22h, encara que a l’AMB els primers treballadors comencen a arribar a les 7 del 
matí.  
Per la climatització, hi ha dos escenaris principals: el clima actiu i el clima passiu. El clima actiu 
consisteix en l’ús del sostre radiant/refrescant i en l’ús de l’equip de ventilació amb el 
recuperador. Normalment, aquest escenari s’activa quan les condicions exteriors són 
favorables o fora de l’horari del treball establert (de  6 a 18h).  
Com que cada espai té les sondes que mesuren la temperatura dels interiors, la temperatura 
dels exteriors, la humitat relativa interior/exterior i els nivells de CO2, si les condicions 
exteriors són més favorables, s’obren les finestres dels despatxos de forma automàtica. Tot el 
sistema està basat en els valors de la consigna: els valors predeterminats per cada temporada 
(estiu/hivern) i l’objectiu del sistema de climatització i ventilació és assolir les temperatures i 
els valors establerts. Quan el sistema està en modo passiu, per començar les finestres dels 
despatxos s’obren al 10%. Si en 10 minuts no s’assoleixen els valors de la consigna, les finestres 
dels despatxos i dels passadissos s’obriran al 20%. D’aquesta manera es regula la temperatura, 
les humitats i els nivells de CO2 sense necessitat d’utilitzar el sistema de climatització actiu. Si 
passat 30 minuts, encara no s’han assolit els resultats desitjats, el sistema passa en estat actiu. 
Aquest funcionament permet reduir al màxim les càrregues tèrmiques de l’edifici.  
S’ha de comentar, que sempre preval lo que decideix l’usuari: si es desitja tancar la finestra, es 
tanca manualment a través dels polsadors a l’interior de cada estància. Per regular les 
temperatures, cada estància tindrà el seu termòstat, on els valors es podran modificar en 
funció de la temperatura de la consigna.  
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Pel que fa al funcionament de les finestres, cada hora és fa una neteja  de la informació i les 
dades s’agafen de nou. Això pot representar un problema per l’usuari si ell no vol deixar les 
finestres obertes, ja que encara que els tanqui, cada hora el sistema les obrirà de nou, si els 
valors mesurats per les sóndes no compliran amb lo establert en el programa.  
També, per reduir la demanda de la refrigeració a l’estiu las despatxos i la sala de les reunions 
s’ha col·locat un ventilador del sostre. El ventilador s’actua manualment mitjançant un 
polsador i es pot regular en funció de les revolucions desitjades. Quan les dues lluminàries que 
estan als dos costats del ventilador estan enceses, el ventilador s’apaga de forma automàtica, 
ja que crea un desconfort per la vista, creant ombres constants a l’espai. 
 
Detall del cel ras amb el ventilador 
El sistema de control automatitzat es podria comparar amb el sistema de les instal·lacions de la 
biblioteca Fontsanta. Encara que el sistema de producció de la calefacció i refrigeració és 
diferent, el concepte és molt semblant, ja que es tracta d’un terra radiant/refrescant. S’espera 
que aquest sistema doni bons resultats i realment permeti reduir la demanda energètica i 
millorar el confort de l’usuari. Durant l’execució, s’ha observat que són sistemes que no estan 
molt conegudes i molt utilitzades a les obres i, per tant, no ha sigut fàcil programar tot el 
sistema i controlar el seu funcionament.  
ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I OMBREJAT 
Els criteris principals per la selecció de les característiques de la instal·lació elèctrica són les 
següents: 
-Per un costat, s’ha optat per una instal·lació econòmica, amb fàcil manteniment i duradora.  
Per aquesta raó, la lluminària seleccionada serà amb llums de descàrrega i les llums 
incandescents només és col·locaran en els punts estratègics.  
- Al tractar-se d’un espai per treball, s’hauria de garantir les lux necessàries 
-S’ha tingut en compte l’índex de la reproducció cromàtica. Aquest índex ens determina el 
confort visual i com es veuran els colors en funció de la llum instal·lada 
 
Detall del projecte executiu 




-Els valors de la potència i de la eficiència energètica de la instal·lació perquè no superi els 
valors indicats en HE-CTE 
Per poder garantir aquests valors, en fase del projecte s’han realitzat els càlculs corresponents 
i les proves dels possibles escenaris amb el programa Dialux. Com ja s’ha observat 
anteriorment, no es el primer projecte on s’utilitza aquest programa, ja que proporciona una 







Exemple de càlcul i el render 
Tal i com es representa a les imatges anteriors, per agilitzar els càlcul, no s’ha col·locat el 
mobiliari interior, ni tampoc s’ha tingut en compte el fet que a cada estança hi ha finestres que 
proporcionen la llum natural. Es recomana sempre tenir en compte la il·luminació natural per 
tenir els resultats més fiables i més exactes. L’alçada del treball que s’ha tingut en compte és 
de 85 cm. 
 
En el quadre anterior es poden observar les luxes que necessita tenir la instal·lació en funció 
del seu ús.  
 
Dades del annex de la instal·lació elèctrica del projecte executiu 
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Les pantalles central sempre garanteixen les 300 lux. Les lluminàries addicionals s’activaran en 
funció dels resultats dels sensors de la lluminositat. Les lluminàries més properes a la línia de la 
façana tenen el control de regulació en funció de la quantitat de la llum natural aportada. 
D’aquesta manera, s’evita l’ús innecessari de les lluminàries per poder arribar a les lux 
indicades anteriorment per cada estància.  
Als passadissos el sistema de regulació es farà amb els detectors de presencia. És la solució 
més comú per les zones de pas, igual que en l’obra de la biblioteca Fontsanta per les escales i 
zones del pas.  
La resta d eles instal·lacions està dissenyada per poder complir amb la normativa vigent. S’ha 
de tenir en compte, que moltes instal·lacions, com el gas o lampisteria ja venen 
predeterminades pel sistema d’instal·lació del edifici.  
AVALUACIÓ DEL COMPORTAMENT ENÈRGETIC 
Igual que en altres obres, on ha col·laborat la societat orgànica, en el projecte executiu 
s’adjunta una memòria mediambiental.  
La idea principal d’aquest estudi és realitzar una simulació del comportament tèrmic de 
l’edifici després de les reformes i poder avaluar fins a quin punt el disseny seleccionat és 
eficient. 
L’objectiu de tota la reforma és situar aquesta planta dins dels estàndards PassivHaus i edifici 
de consum casi nul. Per això, es  calcula que la demanda de calefacció i de refrigeració no pot 
superar 30 kWh/m2 anuals. En aquesta obra, els resultats obtinguts després de la reforma 
seran de 13 kWh/m2 en calefacció i el mateix valor per la refrigeració. S’ha fet un estudi del 
balanç energètic mensual tenint en compte l’ús dinàmic de l’edifici, amb diferents hores del 
treball i diferents  característiques climatològiques  en funció de l’estació.  
 
Dades  del projecte executiu 
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També, s’ha realitzar el càlcul solar en funció de l’orientació de l’edifici. És una eina molt útil 
per poder dissenyar la protecció fixa de l’edifici, lo qual d’entrada redueix considerablement 
les càrregues tèrmiques. 
 
Segons els càlculs realitzats, es recomana col·locar un marc que sobresurti 60 o 90 cm cap a 
l’exterior de la línia de la façana. Aquest marc actuarà com la protecció passiva, deixant passar 
només la llum directa durant el matí. Amb la combinació de la protecció activa (les persianes 
mòbils), el sistema permet protegir controlar la radiació solar d’una manera molt eficient. 
Com es pot observar, l’estudi realitzat per la societat orgànic té uns punts en comú amb altres 
estudis realitzats. Sobretot, es centra en la simulació dels models i en el càlcul solar dels 
edificis, ja que tots els factors directament relacionats amb el disseny es comenten amb l’equip 
dels arquitectes. Aquesta simulació té molta importància a l’hora de dissenyar els edificis nZEB, 
ja que és única eina que permet avaluar l’èxit del disseny abans de la seva execució.  
En aquest projecte ha faltat l’ús dels materials reciclats i la anàlisis més exhaustiu de les 
sistemes constructives (per exemple, en cap moment s’ha realitzat el càlcul de la transmitància 
tèrmica de la façana, lo qual és imprescindible per saber fins a quin punt el sistema constructiu 
donarà bons resultats) i una instal·lació de les energies renovables. Pot ser, en aquest cas la 
implantació de les energies renovables és més complicada, ja que la producció és centralitzada 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
L’objectiu d’aquest projecte és la construcció de les noves pistes, grades i vestuaris al territori 
d’un centre escolar Ceip Marcel·lí Moragas. Perquè l’escola pugui utilitzat al menys alguna de 
les pistes, el projecte es divideix en tres fases diferents. L’objecte estudi compren la primera 
fase que inclou la pista oberta amb una part de les grades i els vestidors.  
 
Com es pot observa en el quadre anterior, 
el projecte tindrà uns vestidors amb una 
superfície total útil de 478,10 m2. Aquesta 
superfície inclou diferents vestidors amb 
accessos independents, cadascú dels quals 
tindrà les seves dutxes i lavabos. La part de 
les edificacions amb la cota inferior servirà 
per la sala de les instal·lacions.  
L’estructura dels vestuaris serà una solera 
de formigó, dorments de formigó i de 
fàbrica estructural i uns mòduls 
prefabricats de fusta, igual que en el 
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La pista amb les grades estarà dividida en dues parts: la part coberta i la part que estarà al aire 
lliure. La base és una llosa d e formigó amb un acabat helicòpter i l’estructura principal de tota 
la pista és metàl·lica. Per garantir l’estabilitat de la coberta de la pista, primer es col·locaran 
uns pilars metàl·lics, sobre els quals es recolzen les encavallades. La coberta està resolta amb 
panells de policarbonat que baixen fins a la meitat de la façana.  
 
Fotografia de l’estat actual de la pista i de la coberta pista 
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Planta general de la pista i dels vestidors 
Aquest projecte s’ha centrar en les necessitats dels usuaris i en les necessitats del Ajuntament, 
com per exemple, la conservació de la vegetació i dels arbres existent. Aquest projecte, encara 
que té punts interesants a analitzar, no està pensat com un projecte sostenible i no aporta 
molta informació mediambiental. Es nota que no hi ha cap col·laboració per la part 
mediambiental i aquests aspectes estan estudiats molt per sobre. Al llarg de la anàlisis, es 
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Per la descripció de diferents elements del projecte, es dividirà en dos parts: pistes amb grades 
i els vestidors.  
PISTES I GRADES 
ESTRUCTURA  
En l’estat previ a l’execució d’aquest projecte, el solar ja tenia una pista amb grades existents:
 
Degut a que l’idea principal d’aquest projecte era la conservació dels cedres que es poden 
veure a la part dreta de la fotografia, la nova pista estarà desplaçada respecte a la pista 
existent. Per poder aprofitar al màxim la pista existent i evitar la reconstrucció total de la pista, 
s’han conservat les cotes i pendents actuals. Durant la fase d’execució s’ha observat que la 
pista existent no es podia aprofitar ni parcialment, ja que  representava unes esquerdes cada 5 
metres (per no haver respectat en el seu moment les juntes de dilatació) i significa que amb 
aquest estat no podria suportar les càrregues de la coberta. Per aquesta raó, s’ha decidit la 
reconstrucció total de la pista. Generalment, quan parlem d’unes edificacions o construccions 
preexistents es recomana conservar al màxim els elements construïts, ja que d’aquesta 
manera s’evita generar més impacte durant els enderrocs i durant la reconstrucció. En aquest 
cas, finalment no s’ha pogut fer, però per compensar la mateixa pista existent s’ha convertit en 
la base de la nova pista. El formigó s’ha triturat i s’ha convertit en tot-ú reciclat de formigó, lo 
qual és una bona base pel posterior estructura de formigó. Per assegurar la qualitat de la base 
reciclada, s’ha fet l’assaig granulomètric, l’índex CBR i l’assaig complet de les característiques 
del material. L’informe del assaig realitzat es pot trobar als annexos. 
L’estructura serà superficial amb un pous/sabates per la fonamentació, sobre els quals ho 
haurà una llosa de formigó armat. Per la contenció de les terres s’utilitzen els murs de 
contenció de formigó armat. Per la pista, es faran pous de fonamentació de 200x200cm 
executats sobre l’estrat resistent. Sobre aquests pous aniran unes sabates de 200x200x50cm. 
A sobre de les sabates anirà un muret de formigó que servirà com a base per pilars metàl·lics, 
que aguantaran tota l’estructura del la coberta pista. 
 
 
Foto agafada del projecte executiu 




Base dels pilars metàl·lics 
La fonamentació dels vestidors es resol mitjançant una llosa del formigó, recolzada sobre 15 
cm de graves. Els vestuaris d’àrbitres, on la primera planta es destinarà a la sala de les 
instal·lacions, tindrà unes sabates corregudes, sobre les quals es deixarà una base de graves de 
20 cm i una llosa de formigó.  
 
Solera i els dorments dels vestuaris 
Les grades estaran formades per unes bigues portagrades prefabricades de formigó. La idea 
inicial era encarregar la fabricació de les grades a una empresa dels prefabricats de formigó, 
però finalment s’ha decidit de realitzar-ho a l’obra, ja que tenien l’espai suficient i aquesta 
opció era més econòmica. S’ha muntat un taller de prefabricació de les bigues a la mateixa 
obra. Utilitzar els elements prefabricats sempre és bona decisió, ja que permet reduir la 
quantitat dels  residus de construcció. En aquest cas, al tractar-se de fabricació de km 0, a més 
s’han evitat les emissions que es produirien durant el transport de les grades, si aquestes 
vinguessin d’una fàbrica dels prefabricats.  
Fotografies – Recursos propis 
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Per poder suportar les càrregues del a coberta 
de la pista i poder aguantar els esforços 
horitzontals, ja que està en una zona oberta i 
amb vents molt freqüents, s’ha proposat una 
estructura metàl·lica. La base seran els perfils 
HEB 300 que passaran les càrregues a les 
sabates construïdes prèviament. A la part 
superior dels pilars es recolzaran unes 
encavallades triangulars, en orientació 
horitzontal. Aquetes encavallades serviran com 
a base per la coberta, formada per panell 
Sandwich col·locat in situ. 
 El panell està format per: 
 
-Safates interiors perforades d’acer galvanitzat d’1 mm de gruix 
-Aïllament tèrmic de 3 cm 
-Vel acústic 
-Tancament exterior engatillat d’acer galvanitzat 
Per la il·luminació de la part de la pista que estarà coberta, es col·locaran els lluernaris de 
plaques de policarbonat cel·lular amb un tractament per absorció de la radiació UV.  
Als laterals de la pista hi hauran uns faldons del mateix material i de les mateixes 
característiques que la coberta. Aquests faldons es fan per garantir l’acondicionament acústic 
de l’espai, per crear més ombra en aquest apart de la pista i evitar l’entrada de la pluja pels 
costats.  
Com es pot observar, aquesta coberta 
principalment té la funció d’acondicionar 
acústicament l’espai. Està pensada per 
absorbir al màxim la reverberació, la qual pot 
ser un gran problema en una pista esportiva.  
La coberta serà a dues aigües, amb 3% del 
pendent en cada costat, on es recolliran les 
aigües mitjançant una canal de la xapa i es 
portaran fins els baixants. La transmitància 
tèrmica del tot el sistema és igual a 0,53 
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Les cobertes dels vestuaris són cobertes auto protegides amb acabat de graves.  
El forjat, igual que la resta de l’estructura dels vestuaris és prefabricat i té la següent 
estructura: bigues C24 de fusta, taulell estructural OSB de 9 mm de gruix, aïllament de fibra de 
fusta de 140 mm de gruix i panell final d’OSB de 9mm. Aquesta estructura és molt semblant a 
un altre projecte – aula ambiental Can Zam. També utilitzen uns mòduls prefabricats per la 
seva economia, la comoditat i les millores energètiques que aporta la construcció amb fusta i 
aïllament. A diferencia d’altres projectes, on normalment s’utilitza l’aïllament de llana de roca, 
aquí s’utilitzen les fibres de fusta. És un material molt recomanable, ja que igual que altres 
aïllament compleix perfectament la seva funció i a més permet reduir la petjada ecològica, ja 
que es fa de les restes de fusta o dels panells reutilitzats.  
 
A continuació, es col·loquen unes bigues de fusta per la formació dels pendents, sobre les 
quals va el taulell aglomerat hidròfug. Després s’afegeix la capa del geotèxtil, la 
impermeabilització amb làmina TPO i una capa de graves. Per la il·luminació es col·loquen 
lluernaris circulars de policarbonat amb uns motors, per poder obrir i ventilar l’espai.  
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Les avantatges d’aquest sistema són: 
-Ràpida execució 
-Molt econòmic 
-Mòduls prefabricats – menys residus durant la producció i construcció 
-Ús de l’aïllament dels materials reciclats 
-Molt lleuger – permet  fer la fonamentació superficial – menys residus durant l’obra, menys 
generació del CO2 durant el treball 
-El sistema contempla l’aïllament – millor comportament tèrmic 
 
No obstant, durant la fase d’execució s’ha observat un desavantatge de construcció amb fusta: 
l’ humitat. Durant la col·locació dels mòduls havia plogut molt, lo qual va retardar molt 
l’execució d’aquests partides, ja que la fusta estava mullada i abans de la seva aplicació 
s’hauria de dessecar fins que tingues un grau d’humitat acceptable. Per tant, encara que és un 
bon sistema de construcció, s’ha de tenir molta cura en les zones amb pluges abundants.  
FAÇANES VESTUARIS 
L’estructura de les façanes és igual que l’estructura de la coberta, només canvien els acabats 
finals, tant interiors, com exteriors. Estan resolts amb uns mòduls prefabricats de fusta que ja 
vindran retallats a mida, amb una capa de geotèxtil fixada, totalment preparats per la seva 
col·locació i fixació.  
La seva estructura és d’un entramat lleuger de fusta d’avet de classe resistent C24 i tal i com es 
va comentar durant l’anàlisi del projecte de Can Zam, la fusta d’avet és una bona selecció, ja 
que hi ha moltes especies dins de l’àmbit local. Als dos costats van els panells d’OSB de 9mm i 
un aïllament de fibres de fusta de 140mm en el mig. A diferencia de l’acabat de la coberta, per 
la part exterior es col·locaran uns panells HPL de 8mm. Aquests panells tenen molt poc 
manteniment i la seva col·locació és fàcil, encara que no és el material més ecològic dels que hi 
ha al mercat.  
 
L’estat actual dels vestuaris. Es pot veure l’estructura i la capa d’acabat 
Fotografies – recursos propis  
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Transmitància tèrmica de la façana i de la coberta: 
 
DIVISÒRIES 
Les divisòries interiors dels vestuaris estan fetes d’un entramat lleuger de fusta d’avet de 
classe C24. A l’estructura portant es fixaran els rastrells de fusta que serviran com a base pels 
plafons HPL amb cinta a doble cara. Per zones humides directament sobre la base de suport 
s’aplicarà l’enrajolat. No està previst col·locar l’aïllament a l’interior de les divisòries de cada 
vestidor, ja que d’aquesta manera es crear un espai addicional per pas de les instal·lacions. 
Tampoc hi ha la necessitat, ja que l’espai en general ja està aïllat tèrmicament i per tema de 
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El sistema dels acabats és molt simple i pràctic. 
L’interior dels vestidors està revestit  amb 
taulers de HPL de 10mm d’espessor. La part de 
sota dels interiors porta un sòcol d’alumini en 
forma de L de color plata. 
Tots els banys i lavabos estan revestits amb la 
ceràmica de 10x10x0,5mm.  
El color del revestiment de les guixetes sempre 
coincideix amb el color de la ceràmica als 
banys. D’aquesta manera, cada mòdul està 
definit per un color.  
Ceràmica al interior d’uns dels vestuaris     
Paviments exteriors: 
La pista i la zona exterior dels vestuaris està resolta amb paviment de formigó continu amb 
acabat lliscant. La zona d’accés es realitzarà amb peces de formigó prefabricades i la resta dels 
espais, com la zona d’urbanització, s’omplirà amb una capa de 20 cm de sauló.  
Durant el procés d’execució del paviment exterior s’ha de tenir molta cura amb la dosificació, 
ja que al passar-se amb la quantitat del ciment, es veuran les esquerdes. També, és molt 
important que respectin les juntes de dilatació, ja que es la raó principal perquè la pista 
anterior no s’ha pogut conservar. 
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Als banys el paviment s’ha resolt mitjançant la ceràmica, igual que a les parets. A la resta dels 
espais interiors dels vestuaris, s’han col·locat paviments multicapa continus de resines de 
quars, formats per resines de poliuretà i àrids de quars colorejats. 
A la sala de les instal·lacions s’ha col·locat terratzo de 30x30cm. 
Detalla paviment dels vestuaris 
És important destacar, que sobre la solera de formigó anirà una capa de poliestirè extruït de 5 
mm de gruix. El paviment pot ser un punt per on s’escapi l’energia, per tant és important no 
descuidar aquest punt.   
Com es pot observar, els revestiments seleccionats són molt simples i s’ha donat molta més 
importància al sistema constructiu i no tant als acabats. El model similar es pot observar en el 
projecte de Can Zam, on s’ha construït mitjançant mòduls de fusta prefabricats, deixant els 
panells OSB vistos en casi tot el perímetre.  
Cels rasos: 
A la zona d’entrada i el vestuari té el sostre acústic continu no registrable de cartró-guix. Les 
plaques tenen perforació rectilínia 8/18R amb vel acústic i llana mineral. 
Als banys, el sostre és registrable amb placa metàl·lica perforada i té un perímetre encintat 
amb placa de guix laminat hidròfuga. Les dutxes tenen fals sostre de plaques hidròfugues i a la 
zona exterior dels vestuaris, on hi ha la parts dels voladius el sostre s’ha resolt amb panells 
HPL.  
Plànol DC.03 del projecte executiu  




FUSTERIES I SERRALERRIA 
Generalment, tota fusteria d’aquest projecte està resolta amb portes i marcs de fusta. Les 
portes als vestuaris estan fetes de fusta i folrades amb panells HPL per l’exterior, el color del 
qual coincideix amb el color del vestuari. 
La porta d’accés a l’oficina està formada per perfils d’alumini extruït.  
Tota la fusteria serà d’alumini lacat amb la protecció Qualicoat per garantir la seva durabilitat. 
Els vidres de les finestres són 4+4/12/5+5 amb el trencament del pont tèrmic per garantir el 
bon acondicionament tèrmic a l’interior dels vestidors.  
Per la il·luminació i ventilació en els vestuaris també es col·locaran lluernaris circulars amb el 
sistema d’obertura motoritzada.  
Les portes interiors dels vestuaris, la sala de les instal·lacions i oficina estan composades per 
un marc perimetral de fusta revestit amb el tauler hidròfug. El tauler està reforçat per resistir 
bé als cops i a la humitat. Les portes de les dutxes i dels banys són mampares de HPL, igual que 
tot l’acabat dels vestidors.  
Pel control d’accés a la pista i als vestuaris i per la seva separació de l’escola per poder realitzar 
les activitats de forma independent es farà una tanca perimetral de reixa d’acer galvanitzat. La 
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La xarxa del sanejament d’aquesta obra és molt simple i funciona com totes les sistemes 
tradicionals – per gravetat. El sistema de recollida de les aigües es separatiu, amb una xarxa 
per aigües pluvials i per les aigües fecals. Les aigües pluvials es recolliran de la coberta de la 
pista i de les cobertes dels vestidors i portaran aigua fins a un col·lector.  
Per les aigües fecals hi ha un punt de recollida per cada element que necessiti l’evacuació. Per 
cada mòdul hi ha els següents elements: WC, rentament, 6 dutxes. L’aigua de tots els elements 
es recull amb baixant principal i va fins a les arquetes registrables. Tota l’aigua es baixa fins a la 
planta soterrani on hi ha connecta amb la xarxa existent. Tota la red és registrable i durant 
l’execució es faran les proves de les instal·lacions necessàries per garantir l’estanquitat del 
sistema. EL material utilitzar per les canonades és pe/PVC tricapa amb insónorització.  
Plànols adjunts es poden consultar als annexos d’aquesta obra. 
Com es pot observar també als altres projectes, la instal·lació del sanejament és un dels punts 
més febles dels projectes. No s’ha previst cap sistema de reutilització de les aigües grises, 
encara que es podrien aprofitar per l’aigua del WC o per reg dels arbres. 
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
L’objectiu de la climatització i de ventilació d’aquest projecte és complir amb la normativa CTE 
DB HE d’estalvi energètic. Per tant, durant el procés del disseny s’han fet diferents càlculs per 
poder verificar el compliment de la normativa. Abans de tot, s’ha calculat les càrregues 
tèrmiques de les zones habitables, agafant les dades del Institut nacional meteorològic i els 
valors d’ASHRAE per la realització de les comprovacions. S’ha tingut en compte la ubicació, les 
temperatures amb les variacions horàries i mensuals (a l’estiu temperatura seca de 27,60 ºC i a 
l’hivern 1,2 ºC), la humitat relativa i altres valors.  
Per acondicionar tèrmicament l’espai i fer-lo més confortable per l’usuari, s’han determinat les 
temperatures  que hauria de tenir l’espai durant l’estiu (23-25 ºC) i durant l’hivern (21-23 ºC) 
amb una humitat relativa entre 40 i 60%. Com que les dutxes i els vestuaris es consideren 
zones esportives, la temperatura per aquest espai hauria de ser major que 20ºC i la humitat de 
40 a 70% (valors del NIDE per centre poliesportius). 
 
 
Resultat del càlcul de les càrregues tèrmiques de l’edifici 
Plànol IN.1.1.01 del projecte executiu 
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El sistema de climatització és mitjançant les unitats terminals de difusió d’aire (fancoils). Són 
les màquines aigua-aire que estan formades per una bateria/intercanviador del fred i calor, 
més un ventilador. Per la producció de la calefacció s’utilitza una caldera de gas de 25 kW, 
ubicada a la sala de les màquines.  A més, pel sistema de ventilació s’utilitza un recuperador de 
calor amb bescanviador de fluixos creuats, amb bateria d’aigua calenta i by-pass.  
Per sistema de ventilació, el sistema s’adapta als valors indicats en IDA: de 5 a 20 dm3/s per 
persona en funció de l’ús de l’edifici. 
Totes les canonades de la instal·lació portaran l’aïllament tèrmic amb una barrera de vapor 
aplicada en la cara exterior per evitar la condensació de les canonades. Per la ventilació es 
col·locaran les reixes d’impulsió i de retorn i als banys s’instal·la ventilació amb extracció per 
evitar les condensacions i humitats.  
A l’Annex de la limitació de la demanda energètica, afegir al projecte executiu, es fan els 
càlculs de les càrregues tèrmiques, càlcul de les transmitàncies de les façanes i la comprovació 
de les condensacions superficials i intersticials.  
El sistema de producció de calefacció i refrigeració en aquest projecte s’adapta al compliment 
de la normativa, però no és el millor exemple de la reducció de la demanda energètica. 
Sempre es recomana utilitzar les sistemes de producció d’energia renovables o parcialment 
renovables. En aquest cas seria molt recomanable l’ús de les plaques solars i de l’aerotèrmia, 
com en el projecte del centre poliesportiu Ricard Ginebreda.  
Les bombes del circuit primari de l’alimentació tindran unes sóndes i per tant, les calderes 
només s’activen quan es necessari i quan està programat. A més, s’instal·laran les sóndes de 
temperatura en la impulsió i en retorn a cadascun dels circuits per regular la temperatura.  
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
La instal·lació d’electricitat no representa cap punt d’interès o cap diferencia de les 
instal·lacions convencionals. S’ha fet una previsió de càrregues durant la realització del 
projecte executiu per saber l’energia a subcontractar: 
 
Per reduir la demanda elèctrica d’enllumenat, als vestuaris s’han col·locat lluernaris circulars a 
la coberta que aporten molta llum natural durant el dia. En general, l’enllumenat dels interiors 
serpà amb llums fluorescents compacte so tubs del baix consum d’energia. Per complir amb el 
CTE, s’ha implantat un sistema de doble encesa en totes les zones, on hi ha enllumenat interior 




Valors agafats del projecte executiu 
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A diferencia d’altres projectes, aquí no s’ha fet un estudi amb Dialux per comprovar si les 
ubicacions de les lluminàries donen els lux necessàries (mirar la fotografia adjunta) i per 
comprovar si es pot reduir el consum amb la instal·lació de les lluminàries d’altra tipologia.  
 
En els projectes de Fonsanta i planta 8 també s’ha instal·lat un sistema de doble encesa de la 
llum per les lluminàries ubicades a prop de la façana, però perquè aquest sistema realment 
doni els resultats i ajudi a reduir la demanda de la il·luminació de l’espai s’haurien de preveure 
unes sondes que mesuren la quantitat de la il·luminació i que activen la llum de forma 
automàtica. Aquesta forma de control de les lluminàries està prevista a altres projectes, 
esmentats anteriorment i es molt recomanable la seva adaptació en el projecte de la Coberta 
Gavà també.  
LAMPISTERIA 
L’aigua utilitzada en totes les zones es procedent de la xarxa que permet cobrir totes les 
necessitats del subministrament en aquesta  obra. S’han previst els següents elements que 
necessiten l’AFS o ACS: lavabos, WC, dutxes, aixetes i les fonts. Tots els elements nombrats 
funcionaran amb AFS, menys les dutxes que també  tindran el subministrament d’ACS. 
Totes les canonades del sistema portaran un aïllament per evitar les condensacions i les 
filtracions. La tipologia de l’aïllament és una camisa aïllant sintètica de conductivitat baixa i de 
9mm de barrera de vapor.  
Per la producció d’aigua calenta sanitària s’ha previst un sistema de producció solar per poder 
reduir la demanda energètica. S’ha calculat que la mitjana dels usuaris al dia serà de 150 
persones amb un consum de 20l per persona al dia. En principi, s’ha previst cobrir només la 
meitat de les necessitats amb la producció solar, però al final s’arribarà a cobrir fins al 60%, es  
a dir, 1500l a 60ºC.  
El sistema de captació és mitjançant col·lectors solars tèrmics que absorbent al màxim la 
radiació solar. En total es col3locaran uns 18 col·lectors amb una superfície total útil de 
42,5m2. Per aprofitar al màxim la radiació solar, s’ha fet un estudi de l’orientació per poder 
col·locar els col·lectors de tal manera perquè no generin ombres. Els plafons estaran orientats 







Les dades agafades del projecte executiu 




Segons la taula anterior, les pèrdues que tindran els captadors d’aquesta obra seran entre 5 i 
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La funció del circuit primari es enllaçar els  captadors amb els bescanviadors que escalfaran 
l’aigua dels acumuladors. Els elements del circuit són els següents: vas d’expansió, sistema de 
bombatge, líquid caloportador, vàlvules i les vàlvules de regulació i control. 
L’acumulació es realitzarà amb uns dipòsits d’acer galvanitzats de 2500l i de 1500l, amb un 
total de 4000l acumulats. Per el millor funcionament del sistema, s’han col·locat tres sondes de 
temperatures i una centraleta de regulació pel control automàtic del sistema. Totes les aixetes 
seran temporitzades i a les dutxes es col·locarà un polsador de llautó cromat amb un topall de 
seguretat de temperatura de 38ºC.  
 
Plaques solars a la coberta 
CONTRA INCENDIS 
Al tractar-se de poca superfície d’ús, el sistema de contra incendis només prevé la protecció 
activa amb els extintors portàtils, ubicats estratègicament. Tots els materials estan tractats per 
aguantar els valors indicats per normativa contra el foc. A més, a la sortida dels fums es 
col·locarà una sonda de temperatura per detectar un increment molt alt de temperatura i 
evitar la propagació de l’incendi.  
VALORS MEDIAMBIENTALS 
Com s’ha pogut observar durant la anàlisis d’aquest projecte, el seu objectiu no era reduir la 
demanda energètica i dissenyar un edifici sostenible. Hi ha agut algunes bones decisions, com 
la construcció amb mòduls prefabricats de fusta amb una bona capa d’aïllament tèrmic 
entremig, ús de les energies renovables per la producció d’aigua calenta sanitària, l’ús dels 
materials reciclables (l’aïllament de les fibres de fusta i la base per la pista del formigó reciclat). 
Per altre costat, alguns materials no estaven tan ben seleccionats i han faltat alguns criteris del 
disseny, com per exemple: l’activació automàtica de les lluminàries més properes a la façana, 
ventilació automàtica en funció dels valors del CO2, de la humitat i de les temperatures a 
l’interior de l’edifici.  
Per part de control de qualitat s’ha controlat que alguns materials portin l’etiquetatge 
ecològic, encara que a la pràctica s’ha observat que encara és difícil trobar els fabricats que 
tenen aquest sistema d’equitetatge. A base del decret 21/2006 s’ha creat una fitxa justificativa 
que adopta els criteris ambientals d’ecoeficiéncia (adjunta a la següent pàgina): 
Plànol I.04.2 del projecte executiu 




Com es pot observar en aquesta fitxa, recull els conceptes bàsics definits per el decret 
d’ecoeficiència. Considero que és una fitxa molt útil per poder verificar si el projecte compleix 





Com es pot observar, la qualificació energètica obtinguda compleix perfectament amb lo que 
exigeix la normativa, però sempre és millor intentar arribar a una qualificació millor i més, 
quan no hi ha tants punts entre una i altra. 
Altra cosa que ha faltat en aquest projecte, és un estudi de sostenibilitat més profund i amb 
més justificació. Tampoc, s’ha trobat cap estudi de les lluminàries ni cap estudi de l’orientació 
de les façanes. El disseny de les façanes és igual a les 4 cares i pot ser amb estudi més profund 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Aquest projecte tracta de la construcció d’un gran centre poliesportiu amb diferents activitats 
a Molins de Rei, on abans només havia un camp de futbol. Perquè la construcció i planificació 
d’aquesta obra siguin més fàcils, el projecte s’ha dividit en 4 fases: 1A, 1B, 2 i 3. Les primeres 
tres fases ja estan executades i la tercera està en el la fase d’execució. L’objecte d’aquest 
estudi són la fase 1B i 2, les quals es van executar al mateix temps.  
A la primera fase (1A) es va construir un nou camp de futbol amb les grades; a la fase 1B la 
construcció es va prolongar respectant les alçades fins la construcció d’uns magatzems, porxo 
d’accés, bar amb la cuina i la zona de serveis. Durant la segona fase s’ha construït una sala per 
halterofília i judo i uns vestidors per aquestes activitats. A la fase 3, l’última, es construirà una 
sala de gimnàstic i sala per fer rocòdrom. A més, acabaran d’ordenar tot l’espai exterior i el 
pàrquing públic que ocupa part de la solera.  
 
Camp de futbol i les grades, construïdes durant la primera fase 
 




Fotografies agafades del llibre de l’edifici del projecte 








Magatzem de cuines 13,13 
Bar 48,24 
Magatzem de pistes 33,53 
Lavabos homes 5,47 
Lavabos dones  5,42 
Lavabo adaptat 4,26 
Neteja 1,75 
Distribuïdor cuina 2,30 
Distribuïdor lavabos 4,54 
Instal·lacions 3,24 
Superfície útil interior 129,14 
Zones porxades 53,21 
Superfície construïda zones porxades 
(50%) 
26,61 
Superfície construïda edificació 
(100%) 
144,67 
Superfície construïda total fase 1B 171,21 
FASE 2 
Sala Halterofília i Judo 454,86 
m2 
Vestíbul halterofília 14,25 
Magatzem halterofília 13,40 
Vestíbul Judo 34,11 
Magatzem Judo 13,40 
Vestidor Judo 1 20,50 
Vestidor Judo 2 20,50 
Pati d’instal·lacions 11,07 
Superfície útil total 582,09 
Superfície construïda interior  645,43 
100% patis 42,77 
Superfície construïda total fase 2 688,20 
Quadre de les superfícies 
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DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS 
En general, aquesta obra no destaca amb unes estructures extraordinàries o sistemes d’acabat 
extravagants. Casi tota l’estructura és prefabricada amb acabats molt simples i pràctics per un 
ús esportiu.  
FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 
Degut a l’estat poc apropiat del terreny, amb unes capes de sorres i llims sorrencs, s’ha optat 
per realització d’una fonamentació directa mitjançant una llosa de formigó armat. És molt 
importat prestar l’atenció a la preparació de la superfície base de les edificacions, ja que  al 
tenir el terreny de poca qualitat la compactació pot determinar la vida útil de l’edifici. 
L’estructura principal de tots els edificis és de pilars metàl·lics, rigiditats entre ells amb creus 
de Sant Andreu. Aquesta solució és bastant econòmica i de fàcil i ràpida execució. Qualsevol 
industrialització dels productes de construcció és una pràctica positiva, ja que permet 
controlar molt bé la geometria dels elements prefabricats i evita la quantitat dels residus 
produïts durant la construcció. La mateixa tipologia de l’estructura s’ha utilitzat per la 
realització de la coberta de la pista en Gavà.  
 
 
Planta estructura fase 1B i fase 2 
 
Plànol E 1.01 dels dos projectes executius 




Per les zones de serveis i maquinaria s’ha previst la col·locació d’una coberta invertida 
transitable. La seva composició serà la següent: morter de regularització, capa separadora 
geotèxtil, làmina impermeabilitzant, 4 cm de poliestirè extruït i acabat de graves.  
En canvi, per la fase 2 s’ha decidit realitzar una estructura lleugera sobre corretges amb 
tancament lleuger antisón deck. Degut a que totes les càrregues de la coberta acaben en els 
pilars i no hi ha fonamentació profunda, s’ha decidit alleugerir al màxim el pes de la coberta. La 
coberta serà tipus AntisónDeck: capa de perfil nervat d’1mm. Sistema acústic antisón, 
aïllament a base de panell rígid de polisocianurat de 70mm, impermeabilització d’1,2 mm de 
gruix, làmina FPA de color blanc. 
Aquesta era la tipologia de la coberta proposada durant la realització del projecte executiu. 
Durant l’execució de l’obra s’ha canviat per la coberta formada per les capes següents: 
-Xapa perforada d’1 mm de gruix ACH 44/245/980 
-Vel negre protector 
-Llana de roca de 90mm i densitat 150 kg/m3 
-Làmina de polietilè gallega 600 
-Llana de roca 40mm i densitat 175 kg/m3 amb acabat oxiasfalt 
-Làmina asfàltica LBM-40FV 
-Làmina asfàltica LBM-50FP acabat amb pissarra blanca 
La justificació de la constructora per aquest canvi ha sigut que aquesta coberta aporta les 
mateixes característiques que la proposada en el projecte executiu, però a més millora les 
característiques tèrmiques de l’espai. 
Per les marquesines s’ha optat per un sistema diferent per diferenciar-la visualment d eles 
altres cobertes. Estarà formada per una capa de formigó de pendents amb arlita, una barrera 
de vapor, 8 cm d’aïllament de poliestirè extruït, capa separadora de geotèxtil i membrana 
polimèrica. 
 
http://www.pol iuretanos.com; aislenvas 
 
Aïllament de panell rígid de polisocianurat de 70mm 
 
PIR GR és espuma rígida de poliisocianurato, 
revestida per les dues cares amb una capa d’alumini 
gofrat lacat. Es destaca per la  seva gran resistència 
tèrmica i el pes molt lleuger, lo qual permet reduir el 
gruix de la capa. A més, gràcies a la seva rigidesa, els 
panells es subministren amb longituds de fins a 4,5 
m. 
Coeficient de conductivitat tèrmica = 0,0215 W/mK2 
 
Poliestirè extruït 
XPS o planxes de poliestirè extruït és un material 
utilitzat per aïllament tèrmic degut a la seva baixa 
conductivitat tèrmica. El seu gran avantatge és el 
pes, ja que és molt lleuger i és bona solució per 
aïllaments en llocs on l’estructura no pot suportar 
molta càrrega. La seva composició és 95% de 
poliestirè i 5% del gas. És únic aïllament tèrmic que 
després de mullar-se no perd les seves 
característiques. La seva conductivitat tèrmica és de 
0,33 W/mK2 
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Llana de roca 
 
Llana de roca és un material amb molt bon 
comportament tèrmic i acústic. Degut a la 
seva composició no facilita la propagació de 
l’incendi i en funció del procés de fabricació 
pot ser un material respectuós amb el medi 
ambient. La seva instal·lació és fàcil i té un 
preu econòmic. També pot ser reutilitzable, 
encara que de moment és una pràctica poc 
convencional. La seva conductivitat tèrmica 
és de 0,045 W/mK2 
Si calculem la transmitància tèrmica d’aquetes materials (només tenint en compte el propi 
material i el seu gruix) obtenim: transmitància tèrmica de llana de roca = 0,35, transmitància 
tèrmica polisocianurat = 0,31. Com es pot observar, inclòs augmentant el gruix de la llana de 
roca no aconseguim el mateix aïllament tèrmic. Per tant, la justificació de la constructora no 
està ben justificada, encara que  és veritat que amb aquests valors l’aïllament compleix amb la 
normativa.  
 
Canexel; Plànol C03 del projecte executiu fase 1B 
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 Les planxes d’aïllament seleccionades per aquesta obra compleixen perfectament amb la seva 
funció, encara que aquest materials no són sostenibles. La producció de la matèria prima 
provoca l’escalfament global i afecta la capa d’ozó, per  tant sempre és recomanable utilitzar 
els materials amb menys afectació del medi ambient. Per exemple, es podria utilitza la fibra del 
vidre, llana de roca, el vidrio cel·lular. L’origen d’aquests materials és de les fonts renovables.  
FAÇANES 
La tipologia de les façanes seleccionada són panells prefabricats de formigó per la capa 
exterior i la capa interior que varia en funció de l’espai a cobrir. Els panells seran del àrid gris 
de 12 cm de gruix i es fixaran a la coberta i passaran el propi pes a la llosa de formigó.  
Els magatzems, el recinte dels comptadors i altres zones de serveis no es consideren unes 
zones habitables i no són climatitzades, per tant, aquest sistema de façana no tindrà cap fulla 
més a l’interior.  
Per la zona del bar i la cuina, que es consideren com espais habitables i climatitzats, el sistema 
de façana tindrà una segona fulla interior amb aïllament de placa rígida de llana de roca en el 
mig. 
La sala de judo i halterofília tindran la segona fulla interior del prefabricat de formigó de 12 cm 
de gruix amb aïllament de llana de roca entre les dues capes. En canvi, els vestuaris i els 
vestíbuls tenen la fulla interior feta dels blocs de formigó.  
Algunes façanes dels magatzems tenen una fulla de la xapa grecada amb una càmera d’aire 
ventilada i 50mm d’aïllament tèrmic i acústic.  
 
Diferents tipologies de la façana, detalls agafats del projectes executius 




Per garantir bona connexió amb la llosa de formigó armat, la primera filada de tots els murs es 
farà in situ i la connexió amb la llosa serà mitjançant ancoratge de les barres corrugades.  
Tal i com ja s’havia comentat en altres ocasions, la industrialització de la construcció és una 
bona practica per evitar la generació dels residus innecessaris durant la fase d’execució. A més, 
té altres avantatges com la disminució del temps de la construcció, lo qual significa disminució 
del temps d’ús de la màquina i, per tant, la reducció del CO2 generat per la maquinaria. 
Moltes vegades veiem només la relació directa entre el material aplicat i l’impacte realitzat, 
sense tenir en compte que compta tot: la producció, matèria prima utilitzada i la dificultat de 
la seva extracció, transport fins a l’obra, la maquinaria necessària per la seva col·locació, els 
residus generats i el possible impacte durant la vida útil de l’edifici.  
FUSTERIES I OBERTURES DE LA FAÇANA 
Tot el recinte del bar està resolt amb una façana de vidre a tres cares (la quarta cara és la 
façana de les tipologies descrites anteriorment). El mur cortina té els perfils d’acer galvanitzar i 
el vidre és laminar amb les llunes totalment incolores 4+4/16/6+6. Tota la perfilaria és amb el 
trencament del pont tèrmic per evitar la formació dels ponts tèrmics per on poden produir-se 
les pèrdues de l’energia. La porta d’entrada al bar es una porta corredissa amb les mateixes 
característiques que el mur cortina. Alguns mòduls del mur cortina són unes finestres abatibles 
a l’interior per  poder ventilar l’espai. 
 
Diferents tipologies de la façana, detalls agafats del projectes executius 
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Tots els recintes humits d’aquestes fases tindran les finestres a l’alçada de 2,20 metres i són de 
perfilaria d’alumini anoditzat amb vidre 4+4/12/4+4 baix emissiu i butiral translúcid per 
garantir la intimitat dels usuaris.  
Per la fase dos tots els recintes secs o cambres (magatzems o vestíbuls) seran amb perfilaria 
d’acer S235JR2 laminats en fred amb acabat zincat. El vidre és de la tipologia 6+6/12/4+4 i les 
llunes incolores per garantir l’acondicionament interior tèrmic de l’espai. 
Als vestuaris, hi ha una claraboia bivalva amb cúpula de metacrilat amb l’obertura elèctrica. A 
més, la claraboia tindrà uns sensors de pluja i es tanca de forma automàtica en aquestes casos.  
A les sales d’halterofília i judo a partir de la cota 3,40 tot l’espai tindrà una façana modular 
translúcida dels panells encadellats de policarbonat cel3lular de 40mm de gruix amb la capa de 
protecció UV i perfilaria d’alumini amb trencament del pont tèrmic per la fixació dels perfils. 
Les finestres són abatibles amb les mateixes característiques que la façana de policarbonat.  
La transmitància tèrmica del policarbonat cel·lular d’aquesta tipologia de 40mm és de 1,1 
W/m2K. Encara que pot semblar que un valor molt alt que no complirà amb les exigències del 
CTE, a la següent taula es veu perfectament que el valor està dins dels valors permesos:
 
Les portes del bany del bar i de la cuina s’han fet del vidre translúcid, ja que d’aquesta manera 
s’aprofita al màxim la il·luminació natural en l’espai tan tancat. L’estructura d’aquesta porta és 
de perfilaria d’acer laminat amb un vidre 6+6 amb la làmina opaca del butiral translúcid.  
Les portes dels vestidors i de la neteja són portes de fusta massissa amb un revestiment dels 
panells fenòlics, ja que són portes molt higièniques i de fàcil manteniment, lo que és important 
al tractar-se de zones humides.  
DIVISÒRIES 
Generalment, les divisòries d’aquest projecte estan resoltes amb bloc de formigó de diferents 
gruixos: 11, 15 i 20 cm. Als vestuaris s’ha fet el massissat dels tres primeres files dels blocs, ja 
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Com es pot observar a la taula anterior, el bloc de formigó no és el material amb menys 
impacte ambiental. L’avantatge del bloc de formigó es que al final de la seva vida útil es pot 
reciclar parcialment i es pot reutilitzar per la fabricació dels nous blocs de formigó. En aquest 
cas seria recomanable utilitzar més elements fabricats a partir dels materials reciclats, com per 
exemple el bloc de formigó amb % del formigó reciclat o bloc fabricat a base de la cel·lulosa 
reciclada, sempre i quan es valori l’impacte produït durant el transport del material a l’obra i 
durant la seva fabricació. 
CEL RAS 
S’ha col·locat el  fals sostre en la zona de serveis del bar, en el vestíbul i en la zona d’accés als 
vestidors amb l’objectiu de protegir i per dissimular el pas de les instal·lacions. 
REVESTIMENTS 
Al tractar-se d’un centre poliesportiu amb diversos usos, els acabats són molt simples i pràctics 
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Es podrien diferenciar només tres tipologies del revestiment més aplicats: enrajolat, taulers de 
fibres de fusta i resines sintètiques. Per la zona del bar, s’ha fet l’enrajolat de tota la paret vista 
fins a la llosa de la coberta, però per la cuina només s’ha proposat l’enrajolat fins a 2,20m 
d’alçada. En les cambres humides i els vestuaris el revestiment és de la mateixa per tota 
l’alçada. Per tots enrajolat s’utilitza el mosaic porcellànic de 25x25 de diferents colors.  
Per la zona d’accés als vestidors i les cambres humides de la fase dos s’ha previst l’acabat amb 
taulers de fibres de fusta i de resines sintètiques per la seva resistència a la humitat, la facilitat 
de col·locació i la facilitat del manteniment.  
PAVIMENTS 
Generalment, el paviment de tot l’edifici és de formigó fratassat llis amb acabat antilliscant. 
Però per la sala d’halterofília i judo s’ha col·locat una capa d’acabat de vinil en massa amb una 
capa d’espuma d’alta densitat i una capa d’anivellació. Aquest paviment s’ha col·locat perquè 
al tractar-se d’una zona per fer activitats esportives, és important assegurar la seguretat dels 
usuaris i evitar les lesions durant la realització de les activitats.  
En la zona dels recintes humits i dels vestidors el paviment serà de gres porcellànic de 2 
tipologies. Per un costat, s’ha col·locat el gres porcellànic amb acabat antilliscant i per altre 
costat, a les zones de les dutxes s’ha utilitzat una tipologia  del gres porcellànic que te a més un 
acabat que eviti l’efecte d’aquaplanning.  
Igual que en altres casos, no s’ha previst ús dels materials reutilitzats o materials intel·ligents 
que permetin millorar el confort tèrmic de l’edifici i aportar la millora de la demanda 
energètica.  És difícil aplicar noves sistemes i solucions constructives per les sistemes d’acabat, 
sobretot perquè no participen directament en l’acondicionament tèrmic de l’espai interior. En 
qualsevol cas, s’hauria de fomentar l’ús dels materials més sostenibles, materials d’origen local 
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Cada fase s’ha dissenyat com si fos una fase independent, però per l’estudi de les instal·lacions 
es miraran els valors conjunts igual que els valors que només pertanyen a alguna fase en 
concret. 
D’aquesta manera, per la instal·lació de contra incendis s’han instal·lat BIE’s tal i com marca la 
normativa. En la zona del bar, magatzems i altres zones petites de la fase 1B només hi ha 
extintors d’incendis, però per la sala d’halterofília i de judo s’ha previst un sistema de boques 
d’incendi equipades. A més, sabent que es farà la tercera fase, s’ha deixant la instal·lació 
preparada per la continuació del sistema.  
Entre els elements passius de la instal·lació està l’enllumenat d’emergència que té una 
autonomia per al menys 50% de la llum en el cas d’averia, els detectors de fums connectats 
amb la centraleta, els polsadors i la sirena per avisar d’incendi. Tots aquests elements ajuden a 
identificar i evitar la propagació del incendi.  
És difícil de parlar de sostenibilitat en els cas de la instal·lació de contra incendis, ja que sembla 
que no hi ha punts a millorar en aquest aspecte. No obstant, amb un bon disseny de la 
instal·lació sempre es pot millorar els conceptes de sostenibilitat d’un edifici. Per exemple, es 
recomana un bon disseny de la red de les canonades per millorar el seu ús en el cas d’incendi, 
si el sistema està dissenyat correctament, res redueix el temps de la seva extinció i, per tant, 
significa menys danys i menys materials per la reposició i la reparació. Es recomana no utilitzar 
materials tòxics, les canonades del plàstic i altres elements que nos respectuosos amb el medi 
ambient, sobre tot l’aplicació dels retardants del foc. Generalment, aquest materials són molts 
tòxics que afecten a la toxicitat dels materials. Tots aquests conceptes haurien d’estar ben 
definits en el projecte. 
EVACUACIÓ/SANEJAMENT 
Degut a que l’ús general d’aquest edifici és poliesportiu, no hi ha molt punts amb la necessitat 
d’evacuació dels fums. L’únic lloc amb aquesta necessitat és la cuina del bar i la sala tècnica, on 
s’ubica la caldera de gas natural utilitzada per la producció de la calefacció dels edificis de las 
fase 2. En els dos casos els fums s’evacuen directament a la coberta, tal i com indica la 
normativa.  
El sistema del sanejament és un sistema mixt de les aigües pluvials i de les aigües residuals 
amb els elements convencionals de la instal·lació: baixants, col·lectors, buneres, desguàs. Tal i 
com s’ha comentat en altres casos, es recomana dissenyar la instal·lació amb la possible 
reutilització de les aigües grises i de les aigües pluvials per l’aigua del WC o per reg. En aquesta 
obra no s’ha previst cap actuació per millorar la sostenibilitat amb el sistema de sanejament. 
VENTILACIÓ  
La fase 1B només compren 1 espai com a climatitzat – el bar. Per aquesta raó s’ha previst una 
ventilació mecànica amb la recuperació de calor. El sistema consisteix en uns impulsors i 
extractors d’aire amb recuperació de part de calor que s’expulsa conjuntament amb l’aire. 
Aquest sistema compleix amb el RITE sense necessitat d’instal·lar el recuperador, però s’ha 
previst per poder complir amb la normativa d’eficiència energètica. El recuperador es  
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col·locarà en el fals sostre en la zona dels serveis per ocultar-lo. En la zona dels banys les 
finestres no són practicables, encara que es recomanable. Per cobrir les exigència de 
ventilació, tenen instal·lat un sistema d’extracció mecànica d’aire. 
 
La mateixa tipologia de ventilació s’ha previst pels recintes de la fase 2. Pel seu correcte 
funcionament, els recuperadors es col·locaran al llarg de tota la instal·lació i s’ubicaran a 
l’exterior amb una caixa de protecció. Les canalitzacions són de llana de roca.  
A les zones humides, com els banys, s’han instal·lat els  extractors mecànics d’aire per 
ventilació de l’espai i la seva encesa es farà al mateix temps que l’encesa de la il·luminació. 
LAMPISTERIA, ACS I CLIMATITZACIÓ 
Tota la instal·lació de lampisteria i ACS està resolta amb les canonades de polipropilè reticular. 
En principi, per l’aigua freda sanitària no hi ha necessitat d’aïllar les canonades, ja que segons 
l’estudi realitzat per l’empresa externa la temperatura de la superfície de les canonades mai 
serà inferior a la temperatura de rosada de l’aire exterior (10 ºC) i, per tant, no es generaran 
les condensacions. En qualsevol cas, per evitar qualsevol risc de les condensacions, totes les 
canonades s’han aïllat amb poliestirè de 5 a 9 mm de gruix en funció de la zona.  
Per cobrir una part de la demanda de l’ACS, durant la fase 1A s’ha instal·lat un sistema de 
captació de la radiació solar. Malgrat lo planificat, durant la fase d’execució s’han refet els 
càlculs i amb el sistema instal·lat durant la primera fase no arribaven a complir tota la 
necessitat. Per això, per cobrir una part de la demanda  per la producció d’ACS del bar, s’ha 
instal·lat un sistema d’aerotèrmia.  
Per la fase 2 el sistema de producció d’aigua calenta sanitària és igual que en la fase 1A – 
mitjançant captadors solars. Una part d’energia obtinguda també s’utilitza per cobrir una part 
de les necessitats d’aigua calenta sanitària. Al tractar-se d’unes distàncies majors que 15 dies, 
s’implanta un circuit de recirculació d’aigua. 
Elements que necessiten ACS: cuina, rentamans, serveis, dutxes dels vestidors i les dutxes de la 
sala halterofília.  Totes les canonades d’aigua freda i d’aigua calenta aniran amb l’aïllament 
tèrmic per evitar les condensacions superficials.  
AEROTÈRMIA 
El sistema d’aerotèrmia està basat en convertir l’energia extreta d’aire exterior en energia per 
calefactar l’aigua que es pot utilitzar per l’aigua calenta sanitària o calefacció.  La base d’aquest 
sistema és la bomba de calor invertir que fa possible aquesta conversió. L’extracció de  
tecna.es 
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l’energia de l’aire permet estalviar fins al 20% en calefacció si els emissors són radiadors. 
 
Exemple de les màquines d’aerotermia (unitat interior i exterior) 
L’eficiència d’aquest sistema depèn molt de la ubicació de la unitat exterior i del clima de la 
zona, ja que en funció de les temperatures exteriors es pot aprofitar menys o més energia.  
SOLAR 
Durant l’execució de la fase 1A, s’han instal·lat uns captadors solars a la coberta per poder 
reduir la demanda energètica per la calefacció i per la producció d’aigua calenta sanitària 
(plànols a consultar als annexos).  
El sistema de captació es farà mitjançant les bateries de col·lectors amb un total de 43,33 m2. 
L’energia cumulada se deposita en un acumulador solar, a partir del qual es distribueix fins les 
calderes i d’aquí va directament al consum o als radiadors per calefacció.  El sistema té 
diferents termòstats per controlar la temperatura del circuit i mitjançant les vàlvules 
trifàsiques regula la temperatura que arriba a l’usuari. 
Es molt recomanable combinar l’energia solar amb l’aerotèrmia, ja que poden cobrir 
pràcticament el 100% de la demanda. En aquest cas, lamentablement, l’aerotermia i energia 
solar s’utilitzen per separat i, per tant, no donen el rendiment. A més, per aprofitar al  màxim 
l’aerotermia es recomana la instal·lació del terra radiant, ja que amb aquesta instal·lació 
permet estalviar fins al 55% d’energia. Malgrat això, en aquesta obra l’ús d’aerotèrmia esta 




Energia para tu hogar 




Els captadors solars, ubicats a la coberta tindran una inclinació de 15 º i azimut de 0 per poder 
captar millor l’energia solar. Aquest projecte no realitza la instal·lació ni fa càlculs pel consum 
d’ACS ja que durant la fase 1A els han tingut en compte.  
Pel condicionament tèrmic del bar s’utilitza una bomba de calor que permet la climatització 
durant l’hivern i l’estiu. 
 
La tipologia utilitzada és Daikin Split amb la unitat exterior i la unitat interior. El seu 
funcionament és mitjançant la bomba de calor i té la ventilació integrada amb les reixes 
d’expulsió d’aire.  
Per l’acondicionament tèrmic de les edificacions construïdes durant la fase 2 s’utilitzarà el 
sistema de producció mitjançant la caldera de condensació de gas natural. La potència nominal 
de tot el sistema és de 120 kW, tenint en compte que amb aquesta potencia poden treballar 
tots els radiadors a la mateixa vegada.  
Hi ha 3 circuits: els vestidors, la sala d’halterofília i la sala de judo. Als vestidors els radiadors 
estan instal·lats sota les banquetes i en canvi, a les altre zones s’han instal·lat en els punts 
estratègics definits per la direcció facultativa i segons les recomanacions del fabricant.  
Per treure el màxim rendiment a l’energia solar tèrmica és recomana utilitzar la calefacció amb 
aire i no  escalfar l’aigua calenta sanitària amb aquest sistema. Si s’instal·len els fancoils i les 
màquines amb bombes de calor, la conversió d’energia solar té el factor 1 a 1, és a dir, 1 kW 
d’energia solar és equivalent a 1 kW de l’aigua calenta. En canvi, si l’energia solar s’utilitza per 
calefactar l’espai amb la bomba de calor, el factor de conversió pot arribar a ser 1 a 5, és a dir 
1kW solar seria equivalent a 5 kW d’aire. 
Imatge agafada del manual del manteniment d’obra acabada 




La línia elèctrica per la connexió d’aquestes fases s’ha previst durant l’execució de la fase 1A. 
Pe la primera fase la potència calculada era de 20,78 kW i s’ha ampliat fins a 34,64 kW per 
poder cobrir les necessitats generades per les noves fases, degut a la col·locació dels nous 
elements d’enllumenat, receptors i motors. La instal·lació elèctrica està composta per següents 
elements: caixa general de protecció, equip de mesura i comptatge, derivacions i proteccions. 
Com el punt final tenim les preses de corrent i l’enllumenat. En el projecte executiu ens 
asseguren que tot el sistema està pensat tenint en compte els valors de la seguretat, 
funcionalitat, estalvi energètic i manteniment. A més, per poder verificar aquests valors durant 
la fase de redacció del projecte, s’han fet les proves amb DIAlux per comprovar que les 
sistemes proposades de lluminària donen el resultat desitjant i arriben a complir amb les lux 
necessàries per cada espai.  
Segons el NIDE, els nivells lumínics han de ser: 
 Vestidors i magatzems: 150 lux amb lluminàries fluorescents de 14W cadascuna 
 Passadissos: 100 lux 
 Sales de judo i halterofília: 200 lux amb la uniformitat mínima del 50% amb lluminàries 
en suspensió LANP de 250 W de potència 
 Bar: 200 lux, serveis i magatzems del camp de futbol: 100 lux, cuina: 500 lux amb les 
pantalles fluorescents amb reactància electrònica. 
 Tots els polsadors són manuals de la mateixa tipologia, menys els polsadors dels 
lavabos que portaran un temporitzador integrat.  
En comparació amb altres obres estudiades, aquest projecte no contempla sensors per 
l’activació automàtica de la llum en funció dels nivells de lluminositat, ni porta cap altre 
automatització de les instal·lacions. A més, les lluminàries utilitzades són del tipo fluorescent 
que no són molt recomanables a nivell del consum energètic i a nivell mediambiental. Aquesta 
tipologies de les lluminàries porta al seu interior els fasos de mercuri i del vapor del mercuri i 
són altament tòxics pel medi ambient. La millor solució seria col·locar les lluminàries tipo LED, 
ja que són més respectuoses amb el medi ambient, tenen una alta durabilitat, i el seu consum 
és pràcticament 2 vegades menys que de les lluminàries fluorescents.  
VALORS MEDIAMBIENTALS I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DEL PROJECTE 
La certificació energètica s’ha realitzat mitjançant el programa CALENER i l’estudi complet 
realitzat pels arquitectes durant la redacció del projecte es pot consultar als annexos. El 
resultat obtingut és equivalent a 40,5 kgCO2/m2 lo que és equivalent a la certificació de classe 
B. Els resultats de la certificació energètica per la fase 1A són de 58,5 kgCO2/m2, classe B. 
Aquests valors compleixen perfectament amb la normativa, encara que durant l’execució 
d’aquet projecte encara no havia entrat la obligatorietat de construir els edificis amb el 
consum casi zero. 
En qualsevol cas, durant la anàlisis d’aquesta obra s’ha observat que hi ha diferents punts 
febles, com per exemple l’ús de les lluminàries fluorescents, la falta dels sensors de 
lluminositat per controlar l’encesa dels llums i aprofitar més la llum solar, falta d’un estudi més 
complet de les façanes i de la seva orientació i la seva adaptació al nivell de les decisions 
constructives. A més, els materials reciclats utilitzats en aquesta obra són molt pocs.  
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Aquesta obra està molt bé com a referencia de lo que és la construcció actual sense prioritzar 
la eficiència energètica i l’impacte mediambientals.   
Com es pot observar als annexos mediambientals, afegit a l’apartat dels annexos d’aquest 
estudi, s’han afegit uns fitxes quer permeten comprovar el compliment de les normatives 
mediambientals i de l’eficiència energètica. Pels dos projectes executius, s’han marcat les 
mesures que s’han realitzat. És interessant que per les dues obres s’han complit els valors 
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06. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
L’objectiu d’aquest treball era analitzar diferents obres a l’AMB per poder avaluar el 
compliment de les normatives mediambientals i les actuacions actuals que s’estan realitzant 
per complir amb aquestes normatives i millorar el funcionament energètic dels edificis. 
A nivell personal, aquest treball m’ha aportat molt, ja que he après a gestionar millorar el meu 
temps, ser més organitzada i portar-ho tot al dia. 
A nivell professional, aquest projecte m’ha permès profunditzar en els coneixements que ja 
tenia després de la realització del DAC en la Rehabilitació Energètica dels edificis. A més, he 
vist 5 diferents exemples amb diferents actuacions i aplicacions per millorar el funcionament 
energètic dels edificis i he aprés el funcionament d’algunes sistemes que desconeixia fins ara, 
com per exemple la geotèrmia, l’aerotèrmia, l’aplicació de deployé per millorar el 
funcionament tèrmic d’alguna de les façanes.   
També, he analitzat amb més detall alguns dels materials des del punt de vista mediambiental i 
de la petjada ecològica i he vist que, per exemple, entre els aïllaments hi ha materials més 
sostenibles i amb millors qualitats tèrmiques que els materials convencionals.  
Una de les conclusions més importants que he tret d’aquest estudi, són els punts forts i els 
punts febles del disseny actual de les edificacions i aquestes conclusions m’han fet plantejar 
algunes preguntes a les quals intentaré trobar la resposta durant les meves futures recerques.  
Com a resultats i les conclusions finals de l’estudi realitzat s’han creat unes taules 
comparatives entre diferents edificis i s’han definit els punts febles i forts de l’estat actual de la 
construcció a l’AMB (des del punt de vista mediambiental). 
Taula comparativa de les obres, la tipologia d’ús, las superfícies, plantes i el consum 
elèctric/calefacció/refrigeració: 







1 CAN ZAM  Educació 110,46 m
2






 2 51,17 kW 35,15 kW 39,55 kW 




14,4 kW 16,2 kW 
4 COBERTA GAVÀ Esportiu/Escolar 3176,96 m
2(2)


















(1) Al tractar-se d’una obra que només canvia una part de l’edifici i depèn del consum general de l’edifici, aquest 
valor no es calcula 
(2) Aquesta superfície compren diferents superfícies del projecte: vestidors 478,10 m
2





, Grades 338,57 m
2 
(3) Potència contractada per la fase 1B i l’ampliació de la potència per cobrir les necessitats de les edificacions de la 
fase 1A i 2. 
(4)  Càrregues de calefacció calculades per la fase 1B i per la fase 2 
(5)  Càrregues de refrigeració per la fase 1B. Les dades de la fase 2 no són conegudes 
 
Com es pot observar, totes les obres han tingut en compte la normativa CTE DB HE – La 
limitació de la demanda energètica i, aplicant diverses actuacions han aconseguit baixar 
aquests valors.  
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A la taula següent, es poden observar les actuacions principals que s’han trobat durant l’estudi 
de les obres: 











A – 145,20 
kWh/m2 any 
No 
B - 44,10 
kgC02/m2 
any 
B – 58,50 
kgCo2/m2 
any / 40,5 B 
Càrregues 
tèrmiques 
No Si Si Si Si 
Energies 
renovables 
No Geotèrmia No Solar 
Solar i 
aerotèrmia 
Aïllament Si Si Si Si Si 
DIALUX Si Si Si No Si 





Llum amb sensors No Si Si No No 
Ventilació 
automatitzada 
No Si Si No No 
Sensors de CO2 No Si Si No No 
Aixetes 
temporitzades 
No Si Si Si Si/No 
Reutilització aigües 
grises/pluvial 
No No No No No 
Fitxes per 
comprovació del 
compliment de la 
normativa  
No Si No Si Si 
Com a resum de totes les mesures adaptades, les més destacades surten a la taula anterior. Es 
veu clarament que de moment en cap de les obres estudiades s’ha pensat en algun sistema de 
reutilització de les aigües grises o de l’aigua pluvial, lo qual permet reduir molt el consum 
d’aigua.  
A més, a dia d’avui encara no hi ha cap base de dades comparativa amb les actuacions 
aplicades i els resultats de les mateixes. Si existís aquesta base de dades, seria molt més fàcil 
avaluar en fase del projecte si les mesures adaptades són suficients o no.  
La majoria de les obres ja té preparada la certificació energètica durant la fase del projecte, lo 
que ens permet ser més conscients  a l’hora de seleccionar els materials i diferents elements 
constructius. Però, com es pot observar, encara no a totes les obres s’han implantat les 
energies renovables per la reducció del consum i algunes de les sistemes seleccionades no són 
la millor decisió. En general, s’ha observat que el punt més feble de tots els projectes són les 
instal·lacions, sobretot les instal·lacions de contra incendis, fontaneria i electricitat.  
A la taula següent es poden observar les transmitàncies tèrmiques calculades o agafades del 
projecte executiu de les obres estudiades: 
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OBRA CAN ZAM  
BIBLIOTECA 
FONTSANTA 
PLANTA 8 COBERTA GAVÀ RICARD GINEBREDA 
FAÇANA 0,16 W/m2K 0,33 W/m2K 0,23 W/m2K 0,18 W/m2K 
Zones habitables – 
0,42 – 0,44 W/m2K 
Zones no habitables 
– 0,51 W/m2K 
COBERTES 0,23 W/m2K 0,20 W/m2k 0,57 W/m2K 0,24 W/m2CK 0,39 – 0,50 W/m2K 
PAVIMENT 2,97 W/m2K 2,79 W/m2K - 0,28 W/m2K 0,57 – 0,58 W/m2K 
 
En totes les sistemes constructives aplicades s’han utilitzat aïllaments per millorar el 
condicionament tèrmic i es veu clarament que el resultat és més que satisfactori, ja que els 
resultats obtinguts compleixen amb la normativa i permeten acondicionar tèrmicament l’espai. 
Una de les coses observades es que poques vegades s’han fet estudis de les humitats 
intersticials, lo qual pot representar un problema durant la vida útil del edifici. 






% MATERIALS RECICLATS 
CAN ZAM - 0 63 0% 
FONTSANTA 
1.Subbase de tot-ú de reciclats de formigó  
2.Reblert de les rases i zones 
d’urbanització amb les terres de la pròpia 
excavació (3 partides) 
4 561 0,71% 
PLANTA 8 
1.Encofrat perdut de polipropilè reciclat  
2.Aprofitament de la columna seca 
existent 
2 262 0,76% 
COBERTA 
GAVÀ 
1.Recol·locació i reutilització de la 
paperera  
2.Tot-ú reciclat de formigó triturat de la 
pista antiga 
3.Reblert amb les terres de la pròpia 
excavació (5 partides) 
7 438 1,60% 
RICARD 
GINEBREDA 
1.Reutilització de les terres de la pròpia 
excavació (17 partides) 
2.Paviment protector de caigudes de 
format per cautxú reciclat 
3.Aprofitament de la porta principal 
d’accés 
19 876 (Fase 1B + 2) 2,17% 
 
El Decret d’ecoeficiència determina que en un projecte com a mínim un element de la família 
ha de provenir dels materials reciclats. Per aquesta raó, s’ha fet un estudi dels pressupostos de 
les obres per poder avaluar el percentatge dels materials reciclats aplicats a l’obra.  
Com es pot observar, en algunes obres aquest percentatge no puja del 1% i el màxim és del 
2,17%. Considero que aquests valors són molt baixos, tenint en compte la varietat dels 
materials reciclats que hi ha al mercat amb les característiques molt similars als materials 
convencionals. Cal comentar que la informació agafada per aquests ratis s’ha agafat 
directament del pressupost. En la memòria del projecte Coberta Gavà es defineix que el 80% 
d’acer aplicat a l’obra serà d’origen reciclat, iguals que els àrids i el 50% de la coberta de zinc. 
Aquests valors haurien de figurar a les partides del pressupost, ja que sinó ningú farà el 
seguiment del compliment d’aquests valors.  
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De les partides dels materials reciclats/reutilitzats sobretot el que surt més és el de la 
reutilització de les terres de la pròpia excavació. Per altre costat, del cap dels materials 
utilitzats hi ha informació de la petjada ecològica. Es fan els càlculs de l’impacte realitzat pel 
propi edifici durant la seva vida útil, deixant sense importància la fabricació, el transport i la 
col·locació dels materials. Aquestes accions poden arribar a tenir el 40% o 50% de l’impacte 
total del sector de la construcció. 
Entre altres coses, cal destacar que a l’AMB tot els projectes tenen un estudi de gestió de 
residus en el qual, segons la normativa corresponent, es separen els materials en diferents 
contenidors i el màxim dels materials possibles s’envia als punts de reutilització.  
Des del punt de vista de control de qualitat, ja s’ha afegit el seguiment de les ecoetiquetes dels 
materials de l’obra, encara que de moment no s’ha fet el control exhaustiu d’aquests 
paràmetres. Seria interesant tenir definit el percentatge mínim dels materials que haurien de 
portar l’ecoetiqueta i dels materials de l’origen reciclat per poder fer el control més específic.  
Actualment, les obres que es realitzen a l’AMB compleixen amb les normatives 
mediambientals, però no arriben al nivell necessari per ser un exemple per excel·lència de les 
obres sostenibles i nZEB.  
En resum, considero que a tots nosaltres encara ens falta consciencia de l’impacte 
mediambiental creat i per poder canviar-ho s’hauria de començar amb la formació dels 
estudiants de la carrera d’Arquitectura Tècnica i amb la formació dels tècnics ja col·legiats. Si 
tots seriem més conscients del impacte que fem amb les nostres decisions sobre les sistemes 
constructives, sistemes de les instal·lacions i els materials utilitzats, la construcció podria ser 
més sostenible i més eficient. Aquesta consciencia significa aquest pas tan important que 




















En primer lloc, vull agrair a la meva tutora del treball final de grau per la seva 
orientació i ajuda tècnica. 
També agraeixo la col·laboració de tot el personal de l’AMB qui ha fet possible la 
realització d’aquest projecte i qui ha compartit amb mi la seva experiència i els  
coneixements.  
Per últim, vull agraïm molt especialment a totes les persones que m’han estat al costat 
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AN01. MATERIAL RELACIONAT AMB EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’AULA D’EDUCACIÓ 
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Capítol 01 Fonamentació
1 E221Z3C2 m2 Adequació del terreny, excavació i rebaix, neteja i esbrossada del
terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió. Gestió a aobcador. (P - 5)
14,32 159,680 2.286,62
2 1935Z5B4 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/ I, de 20 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm
de D, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D de
20cm de gruix, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i
piconatge de caixa de paviment del PN. C2+D1 segons CTE/DB-HS.
Inclòs el sanejament encastat de PVC, les connexions i els serveis
d'evacuació i recollida d'aigües, electricitat i aigua.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 1)
81,15 159,680 12.958,03
TOTAL Capítol 01.01 15.244,65
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Capítol 02 Estructura de fusta
1 E43TZ5K0 m2 Estructura segons sistema SEA d'ARQUIMA o equivalent formada por
un entramat lleuger de fusta d'avet.
Els murs exteriors estaran formats per muntants d'avet C24 de secció
147x36 mm, taulell OSB de 10mm per les dues cares de l'entramat,
rastrells de façana ventilada de pi tractat de 25x47 mm.
Els murs interiors de carga estaran formats per muntants d'avet C24
de 97x36 mm, taulell OSB de 10mm per una de les seves cares i un
enrastrellat de 36x36 per a formar una cambra pel pas d'instal.lacions.
El forjat de coberta estarà format per bigues de fusta d'avet C24 de
seccions segons llums, un taulell OSB3 de 9mm per la cara inferior i
taulell estructural OSB-3 de 18 mm a la cara superior preparat per a
rebre la impermeabilització.
Tota la fusta estructural estarà tractada segons CTE. S'inclou el
transport i el muntatge amb l'ajuda d'una grua mòvil. (P - 6)
242,87 95,000 23.072,65
2 E43TZ5K1 m2 Altell format per estructura formada per entramat lleuger debigues de
fusta d'avet C24 de seccions segons llums, doble taulell DM hidròfug
22+15 dispossat sense coincidència de juntes. Cara superior preparat
per a rebre la impermeabilització.  (P - 7)
55,43 12,500 692,88
TOTAL Capítol 01.02 23.765,53
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Capítol 03 Revestiment façana
1 E865ZA10 m2 Revestiment de façana format per perfil tipo TREMOLO o equivalent
de 22mm d'espessor de fusta Pi Douglas tractat a l'autoclau gris
col·locat en sentit vertical. (P - 17)
45,71 104,400 4.772,12
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Capítol 04 Impermeabilitzacions i aïllaments
1 E774Z260 m2 Impermeabilizació de façana amb làmina impermeable i transpirable
tipo Tyvek o equivalent. (P - 11)
4,53 104,400 472,93
2 E7C4Z3RF m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW),
segons UNE-EN 13162, de gruix 150 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >= 4 m2.K/W, amb paper
kraft amb polietilè ref. KI0029 de la serie Manta Kraft (TI 212) de
KNAUF INSULATION , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 14)
10,32 104,000 1.073,28
3 E7C46834 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW),
segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >= 2 m2.K/W, amb paper
kraft amb polietilè, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 12)
7,14 20,000 142,80
4 E7C46D34 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW),
segons UNE-EN 13162, de gruix 200 mm, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >= 5 m2.K/W, amb paper
kraft amb polietilè, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 13)
12,52 110,350 1.381,58
TOTAL Capítol 01.04 3.070,59
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Capítol 05 Coberta
1 E721HEP6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, de dues làmines, de densitat superficial 6,9 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat autoprotecció mineral LBM (SBS)-40/G
amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat
de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció
de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment conformen la




2 E5ZAZ15K m Subministrament i col·locació de xapa d'alumini lacat color RAL
estandar de 1,5 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament, per a
remat superior de la coberta amb formació de trencaaigües. Inclou tall
i plegat, peces especials i fixacions. (P - 8)
17,71 55,500 982,91
3 E865ZA11 m2 Revestiment acabat de coberta format per perfil tipo TREMOLO
fressat de fusta Pi Douglas tractat a l'autoclau gris col·locat
transversalment amb continuïtat de juntes de revestiment de façanes
laterals. Col·locat sobre rastrells de fusta col·locats en el sentit de la
pendent i fixats mecànicament el 3/4 de la longitud del pla de coberta i
encolats sobre làmina impermeabilitzant mitjançant sistema Sika o
equivalent 1/4.  (P - 18)
54,85 110,350 6.052,70
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Capítol 06 Revestiments interiors i sostres
1 E83EZ9GA m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus
hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 16)
21,48 46,000 988,08
2 E82CZS3J m2 Enrajolat de parament vertical i horitzontal interior a una alçària >3 m
amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN
14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 15)
45,42 46,000 2.089,32
3 E898ZBB0 m2 Pintat de parament vertical i horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat. (P - 19)
15,05 214,750 3.231,99
TOTAL Capítol 01.06 6.309,39
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Capítol 07 Paviments
1 E9U7Z010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 20 mm de gruix, pintat a l'esmàlt
sintètic, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols (P
- 21)
6,43 34,480 221,71
TOTAL Capítol 01.07 221,71
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1 EABGZ101 u Sistema estructural format per jàsseres, pilar, costelles i dintells, tot
d'estructura metàl·lica per a la fusteria en forat de 9500x2100mm i
9500x1500mm format per perfils i platabandes de 10mm i planxes
d'acer tractats amb pintura anticorrossió i acabat pintat al oxirón. Tot
segons detall.  (P - 23)
5.472,14 1,000 5.472,14
2 EAF2Z002 u Porta corredissa d'alumini RPT de 3 fulles amb 3 guies per a un forat
de 7200x2100mm amb envidrament de 3+3/16/3+3 argó BE (P - 24)
5.478,12 1,000 5.478,12
3 EAVDZ003 u Porticó de 3 fulles corredisses sobre guia KLEIN o equivalent vista de
perfil tubular metàl·lic pintat per a forat de 7200x2100mm format per
bastidor metàl·lic i enllistonat 60x150mm separats 120mm de fusta de
Pi Douglas tractada a l'autoclau gris vertical. (P - 29)
5.060,00 1,000 5.060,00
4 EAF2Z004 u Tarja fixe d'alumini RPT per a un forat de 8500x1500mm amb
envidrament de 3+3/16/3+3 argó BE i Fulla practicable 1 fulla d'alumini
RPT per a forat 1000x1500mm amb envidrament de 3+3/16/3+3 argó
BE (P - 25)
2.959,88 1,000 2.959,88
5 EAVDZ005 u Tarja fixe formada per bastidor metàl·lic i enllistonat 60x150mm
separats 120mm de fusta de Pi Douglas tractada a l'autoclau gris
vertical per a un forat de 9500x1500mm (P - 30)
3.251,13 1,000 3.251,13
6 EAF2Z006 u Fusteria practicable 1 fulla d'alumini per a forat 2300x700mm amb
envidrament de 3+3/16/3+3 argó BE (P - 26)
906,61 2,000 1.813,22
7 EAVDZ007 u Porticó de fix per a forat de 2300x700mm format per bastidor metàl·lic
i enllistonat 60x150mm separats 120mm de fusta de Pi Douglas
tractada a l'autoclau gris vertical. (P - 31)
740,24 2,000 1.480,48
8 EA11Z4R5 u Porta invisible de fusta massisa amb revestiment tipo TREMOLO de Pi
Douglas color gris amb maneta, pany i clau per a un forat de
2100x1000mm.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment,
que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va
col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a
una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
(P - 22)
1.600,05 2,000 3.200,10
9 EAVDZ008 u Tarja fixe formada per bastidor metàl·lic i enllistonat 60x150mm
separats 120mm de fusta de Pi Douglas tractada a l'autoclau gris
vertical per a un forat de 4500x2500mm per a ventil·lació de futur
equip de climatització (P - 32)
2.560,27 1,000 2.560,27
10 EQ73Z4RR u Conjunt de mides 2100x3000mm format per vitrina expositor de
2100x1000mm amb bastidor i marc de xapa d'acer de 5mm de gruix
profunditat 10cm. Fulla batent en marc d'acer i envidrament sencill
4+4, pany i clau. Tarja cega de mides 2100x2000 folrat amb xapa
d'acer per pintar de 5mm de gruix. Tot el conjunt pintat. (P - 56)
2.799,42 1,000 2.799,42
11 E8MAZ051 m Marc format per pletines 8mm de gruix d'acer acabat amb imprimació
epoxi i pintura metàl·lica oxiron o equivalent. Desenvolupament 20+20
col·locades perimetralment en com a marc remat de façana. Fixat
mecànicament al lateral del mur i coberta. Segellat segons detalls i
indicacions de la D.F. Inclòs els nervis regiditzadors, trencaaigües i
elements de fixació.  (P - 20)
37,00 19,000 703,00
TOTAL Capítol 01.08 34.777,76
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Capítol 09 Fusteria interior
1 EAQDZ001 u Porta interior abatible de DM massissa pintada de 825x2110 mm,
g=50mm, amb tanca i manetes estándar d'acer inoxidable, forrada
amb tauler OSB a dues cares enrasada en pla de paret amb marcs
ocults i frontisses ocultes. Pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
(P - 27)
400,02 4,000 1.600,08
2 EAQFZL2B u Fulla i guia per a porta corredissa encastada tipus Krona o equivalent,





de g=50, forrada amb tauler OSB a dues cares, ferratges de preu alt i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les
guies de la caixa encastada. Inclosa caixa i bastiment de base per a
porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat. Pintat a
l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
(P - 28)
3 EQ5A2K81 u Taulell dde Silestone de 30mm 2000x700mm acabat segons DF i
Sòcol de 15mm 2000x300mm per a punt d'aigua de l'Aula, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament. Inclòs formació de forat
rectangular per col·locació de la pica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.




TOTAL Capítol 01.09 2.355,06
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Capítol 10 Instal·lacions
1 1D22Z200 u Instal·lació d'evacuació aigües fecals i pluvials, formada per baixants
de pluvials, claveguerons, connexions dels punts de desguàs de
banys i punts d'aigua, etc. Inclosos tots els elements necessaris per
deixar la instal·lació en funcionament. Tot segons indicacions de la
D.F. Incloses ajudes de ram de paleta. No s'inclou escomesa. (P - 2)
434,20 1,000 434,20
2 1G22Z200 u Instal·lació elèctrica interior de l'equipament amb grau d'electrificació
elevada, inclòs: caixa general de protecció, tubs i canalitzacions de
PVC, cablejat/conductors elèctrics, aparells de protecció (interruptors
magnetotèrmics, endolls, diferencials, etc.) Inclosos tots els elements
necessaris per deixar la instal·lació en funcionament.Tot segons
indicacions de la D.F. i d'acord amb REBT. Incloses ajudes de ram de
paleta. No inclou escomesa. (P - 3)
2.033,17 1,000 2.033,17
3 1J41Z000 u Instal·lació de lampisteria interior, acumulador de 150 litres, instal·lació
completa de distribució d'agiua calenta i freda, des de la connexió de
la clau general de pas i des de l'acumulador fins als aparells de
consum. Inclou clau de pas, vàlvula de retenció a la sortida, així com
les claus de pas de cadascun dels aparells. Inclosos tots els elements
necessaris per deixar la instal·lació en funcionament. Inclou ajudes de
ram de paleta. No inclou l'escomessa.  (P - 4)
2.107,39 1,000 2.107,39
4 E5ZEZNC4 u Sobreeixidor/gàrgola d'acer inoxidable, formada per planxa d'acer
inoxidable plegada, de 5 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior. Segons detalls D.F.
Col·locada amb fixacions mecàniques.
(P - 9)
150,04 1,000 150,04
5 EH32ZM33 u Llumenera decorativa tipus aplic de paret i de peu model FINELAMP
de LAMP o equivalent, basculant 30º. Amb reflector asimètric d'alumini
brillant d'elevada puresa. Fabricat en extrusió d'alumini i pintat en color
gris metal·litzat. Per làmpades fluorescents compactes TC-L de 36w i
55w. En l'aplic de peu, l'interruptor està inclòs.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada. (P - 35)
212,51 13,000 2.762,63
6 EH32ZM34 u Llumenera amb difusor de policarbonat opal TUB de LAMP o
equivalent, de superfície per adossar o suspendre de radiació directa.
Es caracteritza per un IP54 i un IK07. Incorpora equip electrònic
Multipotència T5 HE-HO per un tub de fluorescència T5 de 14 / 24W,
28 / 54W o 35/49 / 80W. longituds; 1.570m.





les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada.
(P - 36)
7 EH32ZM35 u Llumenera downlight encastat rodó fix model DOMO 120 de LAMP o
equivalent. Fabricat en injecció d'alumini lacat en color blanc mat.
Reflector d'alumini d'alta puresa. Models per led COB i llum CDM-T 20
/ 35W. Equip incorporat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.La instal·lació inclou el subministrament i
col·locació de la làmpada.
(P - 37)
71,99 6,000 431,94
8 EH61UC4B u Llumenera d'emergència autònoma, de forma rectangular amb
dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de
montatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons
normativa.
Funcionament: No Permanent LED.
Autonomia (h): 1.
Làmpara en emergencia: ILMLED.
Pilot testimoni de càrrega: LED.
Grau de protecció: IP42 IK04.
Aïllament elèctric: Classe II.
Posta en repòs distància: Si.
Tipus de bateria: NiCd Estanca alta temperatura.
Fluxe emerg.(lm): 250.
Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz.
Distribució fotomètrica: R1295E4384.
Marca DAISALUX, model HYDRA LD N6 o equivalent.
Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 38)
61,00 4,000 244,00
9 EP7EZA00 u Suministre i instal·lació router Wi-Fi per a connectar a xarxa internet
dels Parcs. (P - 51)
150,00 1,000 150,00
10 EM91Z3B0 u Parallamps amb capçal del sistema INGESCO-PDC (Parallamps
Normalitzat), Model 4.3 de 64 metres de ràdio (Nivell II) de zona de
protecció acoblat a un masteler de tub de ferro galvanitzat d'uns 6
metres de longitud, fix a l'estructura de coberta.
Inclou:
- Ref. 101003: 1 terminal del sistema INGESCO PDC (Parallamps
Normalitzat) Model 4.3 (UNEIX 50.164)
- Ref. 111012: 1 Peça d'adaptació 1.1/2´´ (UNEIX 50.164)
- Ref. 114041: 1 Masteler 6 m. en ferro galvanitzat
- Ref. 118081: 14 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm2 (UNEIX
50.164)
- Ref. 117072: 17 Cable trenat de coure 50 mm (UNEIX 50.164)
- Ref. 112024: 1 Jugo ancoratge placa 15 cm 1´´1/2
- Ref. 119091: 1 Tub de protecció ferro galvanitzat (3m) + *PVC
- Ref. 255007: 1 Sistema de posada a terra tipus *INGESCO format
per: Elèctrodes (màxim 9), arqueta de registre amb pont de
comprovació i maniguets per a connexió de les piques.
- Comptador de llamps
- Certificació instal·lació
o similar equivalent
Totalment instal·lat. (P - 50)
3.443,01 1,000 3.443,01
11 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 49)
117,27 1,000 117,27
12 EB92UFF1 u Placa de senyalització interior de plastic, amb pictograma, de 15x15
cm amb fixació adhesiva, fixada adhesivament (P - 33)
9,48 4,000 37,92
TOTAL Capítol 01.10 12.239,53
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1 EC1KZ502 u Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, 100x160cm, amb marc
d'acer inoxidable (P - 34)
94,35 1,000 94,35
2 EJ42Z010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 44)
30,59 1,000 30,59
3 EJ4ZZ025 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm
de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques
(P - 47)
15,59 2,000 31,18
4 EJ4ZZ125 u Paperera push en acer inoxidable. (P - 48) 61,61 1,000 61,61
5 EJ4ZZ002 u Assecador de mans elèctric per aire calent, amb carcassa d'acer
inoxidable, amb resistència calefactora i accionament per sensor.
Completament instal·lat.  (P - 46)
175,89 2,000 351,78
6 EJ46Z010 u Barra abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de
D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
45)
71,76 2,000 143,52
7 EJ14Z010 u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº material 18/8), de
450x360x410 mm, de gruix de xapa d'1,5 mm AISI 304, col.locat fixat
a la paret amb suports amb cargols antivàndalics, i connectat a la
xarxa d´evacuació (P - 40)
567,29 2,000 1.134,58
8 EJ1BF677 u Cisterna encastada Geberit o equivalent per a inodor, amb estructura
de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària
aproximada d'1,2 m i amplària de 0,45 a 0,55 m, per a una descàrrega
de 3/6 l, accionament manual amb acabat cromat, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 41)
404,40 2,000 808,80
9 EJ13Z010 u Rentamans ciruclar d'acer inoxidable, instal·lat i connectat a la xarxa
d´evacuació. (P - 39)
241,10 2,000 482,20
10 EQ9CZ110 u Aigüera de 1 pica industrial, de 850x750x700mm, profunditat 300mm,
amb potes i fixacions murals, amb prestatge inferior i aixeta
incorporada, amb plastró posterior de 10 cm i perfil salva aigües en tot
el seu perímetre, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada i
connectada a la xarxa d´evacuació. (P - 57)
250,00 1,000 250,00
11 EJ23Z010 u Aixeta antirobatori per a pica temporitzada amb manguera flexible;
muntada, instal·lada i connectada. (P - 42)
85,01 2,000 170,02
12 EJ23Z011 u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb polsador
antirrobatori, per a aigua freda, ; muntada, instal·lada i connectada. (P
- 43)
77,14 2,000 154,28
TOTAL Capítol 01.11 3.712,91
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Capítol 12 Mobiliari
1 FQ11JU01 u Subministre i col·locació de Banc model SO 1 (SO-FFA) respatller llarg
de ESCOFET o equivalent, 215x50x85cm. Realitzat amb formigó
decapat a l'àcid i aresta biselada de 6 cm acabat tenyit color negre, de
forma paralepipeda irregular, col.locat sobre paviment. (P - 59)
630,27 2,000 1.260,54
2 FQ11JU03 u Subministre i col·locació de Banc model FAA 1 (SO-FFA) seient de
ESCOFET o equivalent, 215x52x45cm. Realitzat amb formigó decapat
a l'àcid i aresta biselada de 6 cm acabat tenyit color negre, de forma
paralepipeda irregular, col.locat sobre paviment. (P - 60)
857,96 1,000 857,96
3 FR61Z35B u Subministrament i plantació d'arbre de fulla perenne amb pa de terra o
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i





4 K22JZ01A m3 Jardinera formada per excavació de pou fins a 2 metres de fondaria en
terreny compacte, amb mitjançs mecànics. Càrrega i transport de
terres amb camió fins a abocador recorregut de 10km a 15 km. Inclòs
cànon abocador. Aportació de terra vegetal per a jardineria adobada a
granel amb mitjans manuals. Reomplert de pou de graves fins a 1,5 m,
geotextil de separació i cobertura superior de 10cm d'escorça. (P - 62)
81,25 22,500 1.828,13
5 F965Z2C9 m Escocell format per peces de formigó prefabricat, de dimensions
8x20x120cm sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25cm
d'alçaria i rejuntat en morter mixt. (P - 58)
62,42 10,000 624,20
TOTAL Capítol 01.12 4.805,82
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Capítol 13 Nius
1 EQ71ZN01 u Suministre i col·locació de nius de pardals. Formats per habitacle de
fusta de pi no tractada o amb oli de llimosa, de 25cm d'alçada, 18cm
d'amplada i llargada, registrable per la part posterior. Forat de 4,5cm
(P - 53)
30,00 10,000 300,00
2 EQ71ZN02 u Suministre i col·locació d'hotel d'insectes format per marc de fusta en
forma d'hexàgon amb forats de 8mm i 6mm. Fusta DM16mm de mides
35cm cada costat de l'hexàgon. (P - 54)
100,00 5,000 500,00
3 EQ71ZN03 u Suministre i col·locació de refugi per a rapenats, format per una doble
paret separada 2 cm del mateix acabat de façana superficie 1,5m2 (P -
55)
68,56 1,000 68,56
TOTAL Capítol 01.13 868,56
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Capítol SS Seguretat i salut
1 PPA000SS pa Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)
1.339,59 1,000 1.339,59
TOTAL Capítol 01.SS 1.339,59
EUR
135  PAS DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓ ACTUAL A EDIFICACIONS nZEB, NZEB i nZIB a l’AMB 
 
 

























































































































































ESPAI DE LECTURA AL BARRI DE LA FONSANTA .CORNELLÁ DE LLOBREGAT
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - AJUNTAMENT DE CORNELLÁ.
NUM.EXP. 1576/15.
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES EN  ESTRUCTURA
1 E221322X m3 Excavació per a rebaix en terreny segons Informe Geotècnic,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)
3,08 286,650 882,88
2 E222142X m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny segons
Informe Geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 10)
7,15 183,423 1.311,47
3 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 17) 5,53 537,570 2.972,76
4 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 13)
3,36 537,570 1.806,24
5 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària (P - 12)
2,27 661,790 1.502,26
6 E9232G91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 20 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 148)
10,42 809,200 8.431,86
7 E241202X m3 Transport de terres en obra, amb dúmper per a transports i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (P - 16)
2,46 206,064 506,92
8 E2R45037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)
6,10 815,583 4.975,06
9 E21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 8)
222,01 1,000 222,01
10 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 377)
54,91 48,000 2.635,68
11 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 378)
44,90 80,000 3.592,00
12 F2194AU5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 379)
5,31 0,000 0,00
13 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 380)
10,99 0,000 0,00
14 F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 381)
6,54 120,000 784,80
15 F21B3001 m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 382)
13,85 38,000 526,30
16 M21H0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport,
accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim,
enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido (P - 512)
108,56 5,000 542,80
17 K2199511 m Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 497)
4,17 55,000 229,35
18 K219CC12 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 498)
8,34 208,000 1.734,72
19 G2144301 m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 432)
40,41 0,000 0,00
TOTAL Titol 4 01.01.01.01 32.657,11
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ESPAI DE LECTURA AL BARRI DE LA FONSANTA .CORNELLÁ DE LLOBREGAT
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - AJUNTAMENT DE CORNELLÁ.
NUM.EXP. 1576/15.
PRESSUPOST Pàg.: 2
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 02 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES EN ARQUITECTURA
1 E221322X m3 Excavació per a rebaix en terreny segons Informe Geotècnic,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)
3,08 450,000 1.386,00
2 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 17) 5,53 145,000 801,85
3 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 13)
3,36 145,000 487,20
TOTAL Titol 4 01.01.01.02 2.675,05
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Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 ESTRUCTURA
Titol 4 01 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
1 E3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de
perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la
barrina (P - 46)
4.554,00 1,000 4.554,00
2 E3E5745D m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-25/F/10/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment (P - 44)
44,58 1.110,000 49.483,80
3 E3EB3000 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 45)
0,91 5.772,000 5.252,52
4 E3EZA040 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 45 cm (P - 47) 33,22 44,400 1.474,97
5 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 48)
9,79 218,320 2.137,35
6 E31522HX m3 Formigó per a fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 35)
79,03 139,759 11.045,15
7 E4521FH3 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 57)
92,31 116,304 10.736,02
8 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)
0,98 12.792,500 12.536,65
9 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 39)
1,05 9.508,452 9.983,87
10 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
37)
14,24 355,550 5.063,03
11 E32DDA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de
pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 41)
21,63 712,720 15.416,13
12 E32DDA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de
pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 3 m (P - 40)
16,97 62,640 1.063,00
TOTAL Titol 4 01.01.02.01 128.746,49
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 ESTRUCTURA
EUR
ESPAI DE LECTURA AL BARRI DE LA FONSANTA .CORNELLÁ DE LLOBREGAT
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - AJUNTAMENT DE CORNELLÁ.
NUM.EXP. 1576/15.
PRESSUPOST Pàg.: 3
Titol 4 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1 E4511ACX m3 Formigó per a pilars, HA-30/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (P - 56)
105,45 8,574 904,13
2 E45319HX m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 58)
101,21 41,968 4.247,58
3 E45C1AHX m3 Formigó per a lloses, HP-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 60)
92,08 498,390 45.891,75
4 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 67)
0,98 2.340,702 2.293,89
5 E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 68)
1,08 10.285,100 11.107,91
6 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 69)
1,12 49.008,350 54.889,35
7 E4D1K12X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars
amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 3 m.
Inclou formació de matavius de 15x15cm a les arestes.
(P - 71)
18,59 33,060 614,59
8 E4D1K11X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars
amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, d'alçària fins a 5 m.
Inclou formació de matavius de 15x15cm a les arestes.
(P - 70)
20,16 71,400 1.439,42
9 E4D3D525 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <=
5 m (P - 73)
35,18 48,205 1.695,85
10 E4D3D505 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 5 m (P - 72)
25,17 277,477 6.984,10
11 E4DC2D0X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist.
Especejament de taulers fenòlics segons D.F. (P - 76)
40,00 979,930 39.197,20
12 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 75)
25,58 793,300 20.292,61
13 E4A7G031 u Ancoratge actiu, passiu o intermig, per a tendons monocordons
adherents de lloses postesades, amb tesat de 300 kN de força
màxima, amb placa, tascó i element d'injecció, col·locat (P - 62)
22,41 332,000 7.440,12
14 E4A8U02X m Beina corrugada plàstica, de 20/25 mm de diàmetre i 1 mm de gruix
fixada amb filferros i suports d'acer corrugat, per a lloses postesades
(P - 63)
2,45 3.871,100 9.484,20
15 E4AA12A0 kg Cordó per a armadures actives d'acer, Y 1860 S7, de 15,2 mm de
diàmetre nominal, enfilats en beines de >= 14 m de llargària, per a
lloses postesades (P - 64)
1,21 5.496,962 6.651,32
16 E4AC1100 u Tesat de tendó monocordó d'acer de llosa postesada, amb cric
hidràulic de 300 kN de força màxima (P - 65)
4,80 166,000 796,80
17 E4AEA110 m Injecció de beines de 25 mm de diàmetre per a armadures de lloses
postesades, amb beurada de ciment pòrtland CEM I 42,5 R (P - 66)
0,15 3.871,100 580,67
18 E4Z5G25O u Subministrament i col.locació de passadors d'acer galvanitzat tipus
TITAN G-25-O de PLAKABETON, amb beina i cèrcol. Inclou formació
de la perforació amb barrina de 32mm, fixació de la beina a l'encofrat i
treballs de neteja amb compressor.
(P - 86)
31,08 30,000 932,40
19 E93628CX m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat amb bomba.
Inclou formació de pendents a la superficie de la solera. Inclou
col.locació de polietirè expandit de 10mm al perímetre de contacte
amb murs i pilars.
Inclou tractament superficial amb acabat remolinat mecànic afegint 4
42,40 471,305 19.983,33
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kg/m2 de pols de quars i pulid mecànic. (P - 150)
20 E3CB300X kg Armadura per a soleres AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 42)
1,00 1.413,915 1.413,92
21 E3CBM8CX m2 Armadura per a solera AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 43)
4,49 542,001 2.433,58
22 G9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 433)
3,17 23,900 75,76
23 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 108)
1,80 471,305 848,35
24 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida (P - 110)
0,97 471,305 457,17
25 E7J1J00X m Suministrament i col.locació de cordó hidroexpansiu 20x15mm o
similar.
Inclou tots els treballs de posicionament, replanteig i control dins




TOTAL Titol 4 01.01.02.02 242.073,18
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 ESTRUCTURA
Titol 4 03 ESTRUCTURA D' ACER
1 E44X275X kg Acer S 275-JR, en perfils laminats, tubs i xapes, platines, platabandes
i rodons.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-ST28 (Euroquímica) de 35
micres compatible amb el tractament ignífug, treballat al taller i
col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons projecte. Inclou
formació de perforacions. Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les
unions (cargols, femelles, arandelles, etc.) (P - 55)
2,31 6.103,568 14.099,24
2 E441PXGA kg Acer S-275-JR en perfils laminats, tubs i xapes, galvanitzat en calent,
treballat en taller i col.locat a obra segons projecte.
Inclou formació de perforacions, fixacions i elements auxiliars. Inclou
part proporcional d'elements d'unió amb soldadura o cargoladura
segons detalls. Inclou tot tipus de mitjans auxiliars per a la seva
col.locació a l'obra. (P - 51)
4,61 12.711,280 58.599,00
TOTAL Titol 4 01.01.02.03 72.698,24
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 ESTRUCTURA
Titol 4 04 ESTRUCTURA DE FUSTA
1 E43GV3XX m2 Subministrament i muntatge de estructura de fusta de la coberta de
l'atri de 11,50x10,90 mts aproximadament de mida total, a confirmar
en obra s/ replanteig final dels tancaments verticals,formada per
pannells fabricats a taller composats per estructura de bigues
laminades d' avet GKL-24 , de 10x 44 cms. de secció col.locades a un
eix de 61 cms, i pannell d'acabat interior amb la col.locació ( el
subministrament el fa el fuster i esta contat en les seves partides), de
capa de contraplacat de bedoll wisa -birch qualita d' acabat vist tipus
1 ,de 18 mm de gruix i tipus PAPO 18 ,fonoabsorvent amb pas de
16x16 ( forats de 8 mm amb una superficie perforada del 16,90 %,i
bel acustic color negre qualitat del panell tipus 1, inclos el
240,00 125,350 30.084,00
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tracatament antifogns i parasits , i antifoc amb les capes de vernissos
adequats a la normativa vigent per a aconsseguir la resistencia
necessaria segons Cte.,inclosos els lasurs d' acabat color a
determinar s/ mostres in situ per d.f. i 3 capes com a minim, 1 de
preparació i 2 d' acabat , previ lijat i polit amb acabat setinat, s' inclou
pannell OSB de 18 mm de gruix per a la cara extrior hidofugat i el
subminitrament i col.locació de l' aillament Tipus Gutex Thermofibra
insuflat en les cambres del forjat resultant omplint tot l' espai resultant
entre pannellsS' inclou les fixacions amb acer galvanitzat a l'
estructura metal.lica inferior s/ detalls i cálcul.,totalment muntat i
acabat , inclosos els remats amb altres tancaments verticals d' alumini
, vidres o escopidosr , elements de ventilació i iluminació etc.. ,
entregues i peces especials i segellats s/ detalls del projecte i
normativa vigent incloent la part proporcional de totes les ajudes
necessaries per a el muntatge , i la grua de muntatgei altres mitjans
auxiliars necessaris.,totalments acabat i rematat s/ detalls del projecte.
(P - 50)
2 E43F41EL m3 Subministrament i col.locació de muntans de fusta laminada GL24h,
amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 8x20 cm de
secció, i llargària fins a 3,244m, treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida incolor amb un nivell de penetració NP 2, muntat
sobre suport amb cargols passants acer inox de 16 mm de
gruix.totalment aplomat i anivellat.incloses ajudes en muntage de
peces de arriostrament tipus murfor ecer galvanitzat o epoxi, formant
els encoratges necessarisn de l' elements de arriostrament vertical
anterior de fusta amb les parets de obra vista de gero en les juntes de
morter , per l' interior s/ detalls, inclosa neteja final de tot l' element per
anar acabat vist.   (P - 49)
1.411,70 2,076 2.930,69
TOTAL Titol 4 01.01.02.04 33.014,69
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Titol 5 01 COBERTA PLANA INVERTIDA
1 E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb
planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de gruix (P - 113)
7,81 201,000 1.569,81
2 E5111C11I5T4 m2 Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i
filtrant, amb base de poliestirè extruït, de color variable, de 60x60 cm,
col·locades sense adherir (P - 89)
32,12 49,440 1.588,01
3 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:6 (P - 90)
6,53 468,800 3.061,26
4 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb
acabat remolinat (P - 92)
8,83 800,000 7.064,00
5 E5ZH4EP7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm amb tapa
antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P -
95)
40,69 6,000 244,14
6 E5ZHME3U u Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre
100 mm, col·locada i connectada al baixant (P - 98)
15,92 6,000 95,52
7 E5ZH4DR4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 160 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 94)
45,14 6,000 270,84
8 E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de
membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat (P - 118)
22,97 180,360 4.142,87
9 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (P - 117) 6,96 240,000 1.670,40
10 15123NUR m2 Formació de coberta invertida no transitable amb pendents de formigó
cel·lular acabat amb capa de morter de ciment de un gruix mínim de 2
cms deixant-lo ben allisat i sense regruixos e imperfeccions i amb la
resistencia superficial necessaria per a rebre la impermeabilització,
capa separadora, impermeabilització amb subministrament i
89,45 800,000 71.560,00
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col.locació per especialistes de sistema de impermeabilització amb
membrana continua de POLIUREA,en calent aplicada in situ, format
per :imprimació de superficie per mitja de resina epoxi base
aigua,Timper Imprimació H,amb una dotació de 0,3-0,4
kg/m2,aplicació de membrana continua poliurea pura en calent Timper
Poliurea, projectada amb mitjans adequats amb un consum aproximat
de 1,5 kg/m2 minim, de promitg, inclos tracatament dels elements
singulars de la coberta plana , sobre superficies de formigó i morter s/
detalls i normativa amb compliment Dite o certificat equivalent i
marcatge CE de tots els productes emprats, s' inclou la preparació i
neteja necessaria previa del soports ,i el temmps de secatje del soport
i del formigo sobre l que s' aplica necessari ,( 28 dies ) en sec,(
referencia de qualitat IMPERMAX - Raiston Oequivalent colocació
sobre capa de geotextil de 100-110 g/m2 , inclos el subministre i
col.locació de l'aïllament tèrmic amb planxa de poliestirè extruït (XPS),
segons UNE-EN 13164, de 200 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 5,405 i 5 m2.K/W,
amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa inclosos els retallats i
ajustatges necessaris Ii amb totes les entregues , capa separadora
amb geotèxtil de 100-110 gr/m2 i acabat de terrat amb estesa i
repartiment manual de capa de protecció de palet de riera netejada
previament amb aigua a presió, a escollir previament per la D.F.s/
mostres presentades previament amb els gruixos i pendents
necessaris, inclosos tots els remats , entregues a les caçoletes dels
baixants de pluvials reforçades , i la formació de les mateixes
reforçades i tambe inclou qualsevol altre treball d' acabat necessari s/
detalls de plànols de reforç amb les entregues amb elements
sobresortints i la neteja previa de la superficie de la coberta i final de
tot el lloc de treball,s' inclou el segellat de totes les juntes per
aconseguir l' estanqueitat total , amb preparació del soport imprimació
de superficie amb resinna epoxi a l' aigua Timper imprimació H,
formacio de mitja canya amb masilla de poliureta Timper Hyperseal 50
Fc, inclosa la recollida de tots els residus i runes fins a els llocs
indicats. S' inclou els treballs de impermeabilització amb membrana
continua de polirea en calent Timper imprimació base aigua ,H,i
acabat Amb Timper poliurea de dotació 1,5 kg/m2, i acabat amb 2
capes de protecció especial Timper Colodur de dotació aprox. 0,3 - 0,4
kg/m2 acabat amb dos capes de protecció alifatica en la zona de
mimbells i remats especials amb elements sobresortins de formigó o
morter ,s( detalls i especificacions .S' inclou la part proporcional per els
tots els conceptes que siguin necessaris de passos de conductes,
macissos de protecció de formigó per a càrregues puntuals, mitjes
canyes de morter allisades per entrega de teles en perimetres
exteriors e interiors i qualsevol treball , mitjans auxiliars i ajudes
necessaris per a deixar la coberta totalment acabada s/ plánol i detalls
del projecte.S' inclou proves d' estanquitat .s/ normativa vigent.(
amidament en projeccio en planta).   (P - 2)
11 15123NMI m2 Subministrament i aplicació s/ normes de poliurea en mimbells
verticals,formant membrana continua en calent ,per: imprimació de
superficie per mitja de aplicació de resina epoxi base aigua tipus
Timper Imprimació H,amb una dotació de 0,3 kg/m2,aplicació de
membrana continua de poliurea pura aplicada en calent Tipus Timper
poliurea projectada amb als mitjans especials i les proteccions del
personal adequades,amnb un consum minim en tota la superficie dels
mimbells a tractar en horitzontal i vertical de 1,5 kg/m2,i acabat amb 2
capes de protecció alifatica contra els raigs solars tipus Timper
Colodur amb una dotació total de com a minim 0,3 kg/m2 , inclosos
els tractament dels elements singulars com mitjes canyes , cantells ,
entregues amb perfileria d' acabat i altres superficies tracatades,com
superficies de formigó i preparacions de morter de les mateixes allisat
per a rebre els tractaments indicats de la impermeabilització
anetejades de restes i rebabes, per a rebre el tractament indicat
totalment acabat, inclosa neteja i recollida de restes i runes.S' inclou l'
aillament tèrmic per evitar ponts tèrmics mitjantçant capa de poliestire
extruit de 10 cms de gruix i densitat 300 ,encolat a morter o formigo
amb adhesiu i fixacions de formulació especifica en contacte amb el
gruix necessar per assegurea al afixació a paraments, incloses les
entrtegues i segellats per assegura la estanquitat en la zona de
mimbells .s/ detalls i normes . (P - 1)
55,21 180,360 9.957,68
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12 E8K9THGV m Subministrament i col.locació d' escopidor de remat de limits de
coberta plana en entrega amb façanes i mimbells s/ detall format amb
de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix,
100 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, col·locat
amb fixacions mecàniques d' estanqueitat i segellats de silicona per
exterior en els llocs necessaris ,alineat i segellat, totalment acabat
incloses les entregues  i peces especials de remats. (P - 144)
19,47 199,000 3.874,53
TOTAL Titol 5 01.01.03.01.01 105.099,06
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Titol 5 02 COBERTA INCLINADA LLEUGERA
1 E5ZE55CE m Subministrament i col.locació de remats de coronació de cobertes,
composats per base de tauler aglomerat hidrofugat, i xapa de zinc
QUARÇ DE 0,8 MM Ade gruix i desenvolupament de fins a 500 mm
totalment alineat , inclose peces especials i remats. (P - 93)
23,25 102,400 2.380,80
2 E5ZJU001 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant (P - 99)
40,00 11,000 440,00
3 E8KCU001 m Escopidor de 30 cm d'amplària, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix
i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques (P -
146)
20,57 44,000 905,08
4 E54118X1 m2 Formació de coberta lleugera amb pendent i tancaments verticals s/
detalls amb de planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix,ref Vm zinc
o equivalent color i patina a escollir per D.f. s/ mostra previa del
cataleg complert , junt longitudinal alçat amb unió plegada simple de
40 mm, cada 50 cm i junt transversal amb unió plegada simple,
col·locada amb fixacions mecàniques sobre làmina transpirable e
impermeable al vapor d' aigua tipus Eurotop N-36 antihumitat i/o
cautxú sintètic no regenerat (butil) en tots els llocs necessaris per a
asegurar la estanquitat complerta del conjunt., s' inclou remats ,
segellats, soldats , peces especials i les entregues amb altres
elements de remats , tancaments ,fusteries etc, completament acabat i
segellat.s/ especificacions de la normativa europea per a cobertes de
cinc.i detalls del projecte. S' inclou formació de tauler de suport de l'
acabat de zinc amb aglomerat hidrofugat de 16 mm de fruix encorat a
estructura de fusta amb fixacions mecaniques en acer inox, clacafda
,s/ especificacions del fabricant VM cinc , assegurant la fixació a vent ,
i carregues s( cte, inclosos remats i peces especial, completament
acabat. (P - 91)
89,94 193,190 17.375,51
TOTAL Titol 5 01.01.03.01.02 21.101,39
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
1 E612BRLF m2 Formació de paret divisòria de tancament de façanes ,recolzada ,de
gruix 13,5 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 240x135x93 mm , de dues cares vistes, anivellada
filada a filada amb tipus de peça acustica fonoabsorvent 52 db.mínim
(ref. ceramica la Coma o similar) a escollir per D.F.el color ,i textura i
aspecte final d' acabat sense eflorescencies amb la neteja cas de ser
necessaria de les mateixes amb tractament adequat superficial
37,24 400,024 14.896,89
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,acabat s/ mostres previes en obra.aprobades per la D.F.en els llocs
indicats, col·locat amb morter 1:2:10 amb les juntes vistes (
lleugerament refoses en interior per anar vistes , i amb la paleta
passada en façanes exteriors per a afavorir adherencia de la capa de
morter posterior anivellada i reglejada per a rebre sistema de
façana,de gruix constant amb ciment CEM II., incloses totes les
entregues i segellats i els retacats a terres ,sostres , fusteries ,
premarcs etc... s/ detalls , amb morter elastic. especial. de Mapei.per
evitar deformacions i ruptures.S' inclou armat en les juntes amb peces
metaliques de Murfor , galvanitzades de secció ..... i col.locades en
les juntes i recobertes amb morter , aixi com la fixació als finals de
paret amb el pilars de formigó arama, segellats perimetrals en els llocs
necessaris amb masilla de poliurtà tipus Sikaflex adequada, lámina
separadora de poliestire de 10 mm encolada segons els detalls del
projecte.   (P - 100)
2 E7J21JK2 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm de gruix,
col·locada amb adhesiu (P - 115)
9,10 91,620 833,74
3 E7J5129A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 116)
5,17 502,800 2.599,48
4 E4Z21F21 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica,
d'acer galvanitzat de 150 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5
mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada
amb el mateix morter de la paret (P - 84)
1,46 414,000 604,44
5 E4Z21A21 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica,
d'acer galvanitzat de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5
mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada
amb el mateix morter de la paret (P - 83)
1,42 1.419,000 2.014,98
6 E4ZW1350 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 87)
5,80 192,000 1.113,60
7 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra (P - 88)
1,53 100,000 153,00
8 E61ZKVQ4 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb fleix
d'acer laminat en fred, de 150 mm de llargària, col·locat a l'obra amb
fixacions mecàniques (P - 105)
2,29 480,000 1.099,20
9 E61ZKRM4 u Ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb platina
d'acer galvanitzat S355JR, treballada a taller amb un plec i amb forats,
de 100x40x3 mm, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques (P - 104)
16,41 0,000 0,00
10 E4E85GEL m Cèrcol d' arrencada de parets de ceramica en façanes i anivellació de
13 cm d'amplària, de peça U llisa de 200x200x150 mm, de morter de
ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes
col·locada amb morter ciment 1:4.reompliment manual amb morter
aïllat d' argila expandida de 500/kg/ m2 , pasta a obra i col.locadt
manualment a l' interior del bloc per evitar pont tèrmic . (P - 79)
17,88 186,800 3.339,98
11 E6185MEL m2 Paret divisòria de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari.S' inclou
part proporcional d' armats en interior amb peces de Murfor de 5 mm
de gruix i en les juntes cada 4 filades o amb acer coarrugat 1 rodo del
10 cada 60 cms , per evitar fisuracions i moviments . (P - 102)
29,43 71,100 2.092,47
12 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 103)
2,71 451,600 1.223,84
13 E4E76HEK m Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de
ciment, de 200x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter mixt
1:2:10 (P - 78)
13,78 4,800 66,14
14 E4EZ72C4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment (P - 80)
105,40 5,040 531,22
15 E6185MEG m2 Paret divisòria formant gelosia de ventil.lació , amb el bloc posat de
cantell, alineat s/ detalls s de façanes, i de dues cares vistes de 20 cm
de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
32,29 75,300 2.431,44
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gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari.S' inclou part proporcional d' armats en interior amb
peces de Murfor de 5 mm de gruix i en les juntes cada 4 filades o amb
acer coarrugat 1 rodo del 10 cada 60 cms , per evitar fisuracions i
moviments . (P - 101)
TOTAL Titol 4 01.01.03.02 33.000,42
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 03 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
1 E7CD00EL m2 -Subministrament i aplicació en les façanes de recobriment aïllant
tipus SATE ,en sistema STO sistema combinat d'aïllament tèrmic
exterior per a façanes STO Therm Classic segons la EOTA ( Europeon
Organisation for Technical Aprovals ) - Aprovació Tècnica Europea
ETA-03/002 del 08.08.2004 , amb clasificació de protecció contra
incendis Clase B según EN 13 501-1 (difícilment inflamable B1 segons
DIN 4102). Format per panells d' escuma rígida de poliestire Sto Panel
EPS segons EN 13 163, (tipus de qualitat WDV, tipus d' aplicació WAP
s/ DIN 4108-10), conductivitat tèrmica 0,040 W/m.K, format: 100 x 50
cm, cantells de panell: romat i gruix de 10 cm ( segons valor K
obtingut i segons DIN 4108 ) . Encolats amb morter despecial
d' encolat Sto ADH-B (Sto-Baukleber) de conductivitat térmica 0,87
W/m.K segons DIN 4108 i resistencia a la flexió de 3,0 - 4,0 N/mm2
(DIN EN 196) cobrint al menys el 50 % del panel. Enssamblats, de
forma plana llisa i l' un al costat de l'altre totalment a presió en el
proces d' encolat. En tota la zona, fixació adicional dels panells aïllants
amb Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 diámetreo del platillo 60 mm,
Aprobació Tècnica Europea ETA-04/0064. Revisar l' encoratge de les
espiges en la base resistent.
El capçal de la espiga es recobrirá amb StoTapa rodonda de EPS que
quedará a ras de la superficie del material aïllant. Distribución de la
fixació amb espigues de conformidad amb les directrius de
tractamento de 6,0 unidades/m² en la zona frontal. En la zona de
cantells bordes (Ample zona de cantells: 1/8 x ample de l 'edifici =......
m - mínimo 1 m, máxim 2 m), segons la alçaria de la edificació de la
seguent forma: De 0 - 8 m d' alçaria 8,0 unitats/m², de 8 - 20 m d'
alçaria 10,0 unitats/m² i mes de 20 m d' alçaria 14,0 unitats/m².
Revisan si han quedat juntes obertes en les superficies esteses i amb
petits desnivells, reomplint les possibles juntes amb escuma per a
pistola Sto o amb material aïllant i rectifican el planol amb una planxa
esmeriladora o mecánicament amb lijadora Inoplan Universalschleifer.
Colocació dels perfils especials de reforçament amb Sto Perfil d'
arrencada Sto Perfil Antigoteig en forats de finestrals i en tots els
llocs i tots els retorns en que es precisi a criteri de la D.F.amb Sto
Malla Cantonera en les cantonades de les façanes i brancals i llindes,
Junta Dos D de Neopre colocada en els trovaments amb materials de
diferent coeficient de dilatació, retorns de brancals , coronació del
sistema i en tots els llocs necessaris. Aplicar en tota la superficie
morter armadura, LLIURE DE CIMENT- Sto Armat Classic de densitat
1,5 g/cm3 segons DIN 53 217. Introduir presionan la malla de la
armadura Sto Malla de Fibra de Vidre (Sto-Glasfasergewebe amb
resistencia a fisuració > 1750 N/50 mm según DIN EN ISO 13934-1) i
allisada amb la espátula. Solapar las juntes de malla de 10 cm com a
minim. + -l' estès i texturizat previa realització i acceptació de les
mostres demanades per D.F. de STO Silco K 1.5 mm: arrebossat de
façana base silicona de textura rugosa o ratllada, comportament al foc
A2-s1, d0 segons segons EN 13501-1, amb pel·lícula de conservació
encapsulada per a un efecte retardant i preventiu contra la
contaminació per fongs i/o algues; índex de resistència a la difusió al
vapor d'aigua ? de 90-100 segons EN ISO 7783-2 i conductivitat
tèrmica 0,7 W/(mK) segons DIN 4108. Aplicat en espessor igual al gra
66,00 705,138 46.539,11
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guia. Segona capa estesa omplint els espais de la capa anterior i
remolinat de StoSilco MP: arrebossat de façana orgànic de textura per
modelar amb espessor mínim d'1 mm i màxim de 5 mm,
comportament al foc A2-s1, d0 segons segons EN 13501-1, amb
pel·lícula de conservació encapsulada per a un efecte retardant i
preventiu contra la contaminació per fongs i/o algues; índex de
resistència a la difusió al vapor d'aigua ? de 100-200 segons EN ISO
7783-2 i conductivitat tèrmica 0,7 W/(mK) segons DIN 4108. Aplicat en
diverses tècniques i amb diferents eines. En el cas de les superfícies
escatades o repassats amb feltre durant el procés d'assecat, es
redueix la protecció pròpia enfront de les algues i fongs.S' inclou les
ajudes necessaries, mitjans auxiliars, neteja foinal i recollida de
residus i sobrants fins a abocador intern d' obra o autoritzat.S' incluen
tots els segellats necessaris amb juntes adequades del ssitema en
entregues amb premars , fusteries, escopidors , subestructures
diverses etc s/ detalls i especificacions del sistema , planols i detalls i
normatives vigents.( Dit-Dite altres acceptats).i vigents.totalment
acabat.
Elecció del color segons Cartes de Color de Sto: StoColor System
800 colors i Carta StoDesign AC ( Architectural Colours) 300 colors.
Mesurat sense deduir buits en compensació de brancals.
L'aplicació ha de realitzar-se per empreses que acreditin la formació
realitzada per Sto
Medició en vuit per ple sense deduir forats en compensació de
brancals , llindes i qualsevol altre remat i acabat a altres elements de
la façana considerada . Tot segons els plànols ,detalls i memories
explicatives del projecte executiu ,seguints les especificacions del
fabricant i de la normativa vigent d' eplicació de sistemes SATE .S'
inclou la realització de les mostres indicades per la D.F.i les totes les
proves de control de qualitat indicades .L' aplicació serà realitzada per
empreses que acreditin documentalmen previament a l' inici dels
treballs que els operaris que executin els treballs a l' obra estan en
possessió de la acreditació de la formació previa rebuda per part de
Sto.
S' inclou en el preu tots els treballs necessaris per a deixar les
façanes completament acabades, incloses les entregues amb
qualsevol remat, en brancals ,escopidors i segellats i amb la fusteria
d' alumini o de fusta corresponent,paviments , cels rasos , estructures i
subestructures, etc, aixi com qualsevol altre mitjá auxliar necessari.,
també la recollida de restes , estris , mitjans auxiliars i neteja final del
lloc de treball , i de l' aportació de la documentació i els certificats de
qualitat i essaigos sobre els treballs i els materials emprats ,incloses
les mostres demanades a petició de la D.F
(P - 112)
2 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 107)
8,20 238,000 1.951,60
3 E786A170 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter
impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de
base ciment amb una dotació de 7,5 kg/m2 aplicat en dues capes (P -
106)
15,07 31,920 481,03
4 E7B11AF0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 109)
2,63 358,000 941,54
5 ED5L24E3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 7 mm
d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de
230 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical (P - 225)
7,31 358,000 2.616,98
6 E7C288E2 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN
13164, de 80 mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa,
resistència tèrmica entre 2,581 i 2,353 m2.K/W, amb la superfície llisa i
amb cantell mitjamossa i encadellat, col·locada amb adhesiu de
formulació específica (P - 111)
17,51 876,640 15.349,97
7 E225AJ70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 15)
38,82 48,500 1.882,77
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8 GD5H2HB4 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i
de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer
galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 435)
189,43 10,200 1.932,19
9 GD5A16XX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren, inclosa la solera de formigo per
acollar el tub donant pendent i allisada acp el tub.s/ detalls (P - 434)
30,79 105,000 3.232,95
TOTAL Titol 4 01.01.03.03 74.928,14
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 04 FALSOS SOSTRES
1 E8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 119)
32,18 74,000 2.381,32
2 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P -
123)
72,33 4,000 289,32
3 E844SXXCA m Formacio de cantell de triple gruix de 30 mm total alineat i modulat
amb el cel ras s/ detalls.incloses entregues i remats  (P - 120)
26,25 22,000 577,50
4 E84BRPXC m2 Sostre suspès Knauf Danoline linear, registrable,format per plaques
amb perforació cuadrangular tipo G1(9,1%) de gruix 12,5 mm i 600
mm ample x 600 mm longitud, amb vel de fibra al dors , inclosa
perfileria metalica tipus Coprridor d' acer lacat en blanc de perfils
primaris 24/38, colocats cada 600 mm i secondariis 24/32 mm
recolçats sobre angular perimetral de 25/25 totalment acabat, inclosos
remats i entregues especials.s/ detalls  (P - 122)
33,98 85,000 2.888,30
5 E84537WI m2 Cel ras acabat en pannell wisa birch de 16 mm , acabat perforat , a
escollr l' especejament i remats s/ detall ,inclou aillament acustic Gutex
i vel i remats , totalment acabat.inclosa subestructura de fusta tractada
necessaria colocada amb fixacions a sostres . (P - 121)
180,00 8,000 1.440,00
TOTAL Titol 4 01.01.03.04 7.576,44
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 06 PAVIMENTS
Titol 5 01 PAVIMENTS DE FORMIGO VIST
1 E9G4FIEL m2 Formació de paviment interior de formigó acabat vist de 10 cms de
gruix , tipus Pavindus -Pavitron Ndecorativo o equivalent Formacio de
paviment en interiors en la zona de calefacció sobre el terra
radiant,amb el subministrament ,estesa, anivellació i vibrat i acabat s/
mostra escollida previament per la D.F.i les proves d' essaigos
necessaries a determinar i realitzada in situ amb formigó HA 25 , amb
àrit de 12 mm, amb una llosa de 10 cm de gruix acabada vista color i
textura a determinar per D.f.s/ mostres acceptades .S' inclou l' adició
de 600grams per metre cúbic de fibres de polipropile barrejat
45,00 868,000 39.060,00
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uniformement i adequat al sistema,S' inclou tots els treballs necessaris
per a deixar els paviments i entregues completament acabats,
incloent excreig de formigó , protecció de parets i pilars adequada als
treballs, tots els materials, ma d' obra necessaria aixi com mitjans
auxiliars , recollida de restes i runes i neteja final dels llocs de treball i
afectacions si s' en fes alguna, en la formació i remats dels paviments ,
extesa, reglejat, anivellat i vibrat deixant la llosa preparada per a rebre
els acabats previstos en cada indret.S' inclou els talls de juntes de
treball i de dilatació s/ detalls de planols i especificacions de plec de
condicions, en com a máxim pastilles de 16 m2 cadascuna,,s' inclou
els costos per a execució amb bomba i a' excreix si fos necessari d'
aquest treball,s' inclou Fonpex perimetral de 10 mm de gruix i els
corresponents segellats amb masilla de poliureta sikaflex acabada en
junta vista en entregues en els llocs indicats contra parets , pilars i
altres llocs necessaris s/ detalls i especificacions.Acabat Pavitron N
decoratiu de Pavindus amb formació de la capa de rodadura amb la
tècnica ´´ Fresc sobre Fresc,inclos morter a base de 18 kgs.barreja
total de sílice +c.p.-450+basalt+alúmina cistallitzada+fibra de poliropile
monofilament +resines sólides colocat en tendre sobre le formigó
fresc obtenint un gruix de entre 5 a 7 mm.S' inclu el subministrament i
aplicació del sistema ASH per a major duresa i impermeabilitat,
tracatament antipols i millor curat dels paviments, aixi com la perfileria
necessaria en juntes amb calibrats d' alumini de 5 mm , ceres d'
acabat especials , neteja amb fluosilicat de magnesi i acit oxaliuc per
segellar porosita i enduriment , aplicació de liquit olorepelent .S' inclou
la part proporcional dels tractament i acabats necessaris per a obtenir
la classificació de antilliscament clase 2 ( aproximadament en uns 155
m2 dels 860 m2 totals).i 18 m2 en clase 3. ( les normatives vigents en
acces hall interior i aseos i altres llocs indicats en detalls de
plànols.totalment acabat.
(P - 152)
TOTAL Titol 5 01.01.03.06.01 39.060,00
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 06 PAVIMENTS
Titol 5 02 ESTORES
1 E9JE93XX m2 Suministre i muntatge d'estora felput formada per tires d'alumini
combinades amb tires de cautxú o ris de vinila escollir .de 25 a 35 mm
d' amplaria de Sumigran o equivalent, emmarcat sobre perfileria en L
acer d'acer inoxidable mate.s/detalls de projecte , inclosa formació de
base de morter 1/4 anivellada.i tauler laminar antihumitat de soport si
fos necessari per a nivellar correctament el sistema.s/ detalls i
especificacions , Color a escollir per la DF.,incloses entregues ,i
segellats a fusteries i paviments.totalment instal.lat. (P - 155)
252,92 8,640 2.185,23
TOTAL Titol 5 01.01.03.06.02 2.185,23
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 06 PAVIMENTS
Titol 5 03 SUB-BASE TOT U ARTIFICIAL DE RECICLATGE
1 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 147)
15,44 29,820 460,42
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TOTAL Titol 5 01.01.03.06.03 460,42
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 06 PAVIMENTS
Titol 5 04 REMATS SOTA ENVANS I MARXAPEUS INTERIORS
1 E9JE93MA m2 Suministre i muntatge de margapeus en passos portes interiors ,
formant junta s/ detall amb tira d'estora felput formada per tires
d'alumini combinades amb tires de cautxú o ris de vinila escollir .de 25
a 35 mm d' amplaria de Sumigran o equivalent, emmarcat sobre
perfileria en U d' alumini calibrat de 6 mm de gruix color natural
mate.70x30 mm,s/detalls de projecte , inclosa formació de base amb
peça de totxana amorterada i ruptura de pont tèmica amb banda de
aillament tricapa de 20 cms de gruix encolada a forjat previamen
anivellada.i tac de fusta tractada antihumitat de pi laminat -encolat de
60x70 mm,colocada a manera de junta vertical entre paviment de
formigo encorada mecanicament al forjat.detalls i especificacions ,
incloses entregues ,i segellats a fusteries i paviments.totalment
instal.lat.,  (P - 153)
62,93 37,000 2.328,41
2 E9JE93W2 m2 Suministre i muntatge de junta de separació s/detalls de projecte ,
inclosa formació de base amb peça de totxana amorterada i ruptura de
pont tèmica amb banda de aillament tricapa de 20 cms de gruix
encolada a forjat previamen anivellada.i tac de fusta tractada
antihumitat de pi laminat -encolat de 90x70 mm,colocada a manera de
junta vertical entre paviment de formigo encorada mecanicament al
forjat.detalls i especificacions , incloses entregues ,i segellats a
fusteries i paviments.totalment instal.lat., sota envans divisories Wisa.
(P - 154)
20,00 140,000 2.800,00
TOTAL Titol 5 01.01.03.06.04 5.128,41
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 07 FUSTERIA DE FUSTA
1 EAW00001 u Sub i col.locació de motor en superior finestres F-F01 , 1i F-F01B, amb
motor tipus Ec chain de GEZE de 230v.
Mesures 560 X 740 mm. obertura de 30 º
Motor tipus EC Chain de Geze de 230 V, longitud de carrera ajustable
a 200 mm o 400 mm.
Característiques del producte GEZE ECchain




Espai necessari en el marc (mín.) Muntatge en el marc CAP A
l'INTERIOR: 55 mm, muntatge en el marc CAP A l'EXTERIOR: 35
mm
Espai necessari en la fulla (mín.) Muntatge en el marc CAP A
l'INTERIOR: 37 mm, muntatge en el marc CAP A l'EXTERIOR: 20
mm
Possibles altures de carrera 200 mm, 400 mm
Longitud de carrera variable sí, carrera 200 o carrera 400 mm,
depenent de la connexió del cable
Velocitat d'obertura ventilació 9 mm/s
Velocitat de tancament 9 mm/s
Força de tracció (màx.) 250 N
200,00 21,000 4.200,00
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Força de compressió (màx.) 250 N
Peso de fulla (màx.) 130 kg
Tensió de servei 230 V ± 10 %
Consum de corrent 0,13 A
Longitud cable de connexió 2 m
Dimensió del cable 4 x 0,75 mm²
Rang de temperatura -5 - 60 °C
Tipus de protecció / Classe de protecció IP 30 / II
Desconnexió de finalització de carrera estesa Interruptor de
finalització de carrera
Desconnexió de finalització de carrera introduïda elèctric, electrònic
per consum de corrent
Desconnexió per sobrecàrrega
S' inclou el cablejat i en funcionament. (P - 202)
2 EAW00002 u Sub i col.locació de motor Slimchain de GEZE de 24 v.en finestres
AF-04
Finestres AF 04
Mides 1121 X 800 mm oscilant, obertura 35º
Motor Slimchain de Geze a 24 v.
Ocupació com RWA (24 V), en NRWG conforme a DIN 12101-2 i per
a la ventilació natural (230 V en connexió amb una font d'alimentació)
Electrònica intel·ligent: recorregut de motor de regulació contínua i
velocitats individuals per a la manera de ventilació i extracció de fums i
calor
Mòdul de sincronització integrat per a un màxim de 3 motors sense
unitat de control externa
Interruptor DIP per canviar la manera de funcionament
(Solament/Syncro, Master/Slave Neteja
S' inclou el cablejat i en funcionament. (P - 203)
320,00 10,000 3.200,00
3 EAW00003 u Sub i col.locació de motor Slimchain de GEZE de 24v.en finestres
A-F08
Finestres AF 08
Mides 1870 X 770 mm oscilant, obertura 36º
Motor Slimchain de Geze a 24 v.
Ocupació com RWA (24 V), en NRWG conforme a DIN 12101-2 i per
a la ventilació natural (230 V en connexió amb una font d'alimentació)
Electrònica intel·ligent: recorregut de motor de regulació contínua i
velocitats individuals per a la manera de ventilació i extracció de fums i
calor
Mòdul de sincronització integrat per a un màxim de 3 motors sense
unitat de control externa
Interruptor DIP per canviar la manera de funcionament
(Solament/Syncro, Master/Slave Neteja
S'inclou cablejat i en funcionament. (P - 204)
320,00 2,000 640,00
4 EAW00004 u Sub. i col.locació de motor Slimchain de GEZE de 24v.en finestres
A-F02
Finestres AF 02
Mides 1890 X 800 mm oscilant, obertura 36º
Motor Slimchain de Geze a 24 v.
Ocupació com RWA (24 V), en NRWG conforme a DIN 12101-2 i per
a la ventilació natural (230 V en connexió amb una font d'alimentació)
Electrònica intel·ligent: recorregut de motor de regulació contínua i
velocitats individuals per a la manera de ventilació i extracció de fums i
calor
Mòdul de sincronització integrat per a un màxim de 3 motors sense
unitat de control externa
Interruptor DIP per canviar la manera de funcionament
(Solament/Syncro, Master/Slave Neteja
S' inclou el cablejat i en funcionament. (P - 205)
320,00 3,000 960,00
5 EAW00005 u Sub. i col.locació de motor Slimchain de GEZE de 24v
Finestres AP 03 B
Mides 1870 X 800 mm oscilnat, obertura 36º
Mides 940 X 770 mm oscilant, obertura 36º
Motor Slimchain de Geze a 24 v.
Ocupació com RWA (24 V), en NRWG conforme a DIN 12101-2 i per
a la ventilació natural (230 V en connexió amb una font d'alimentació)
Electrònica intel·ligent: recorregut de motor de regulació contínua i
velocitats individuals per a la manera de ventilació i extracció de fums i
320,00 2,000 640,00
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Mòdul de sincronització integrat per a un màxim de 3 motors sense
unitat de control externa
Interruptor DIP per canviar la manera de funcionament
(Solament/Syncro, Master/Slave Neteja
S' inclou cablejat i en funcionament. (P - 206)
6 EAW00006 u Sub i col.locació de motor Powerdrive de GEZE potencia 200w,per a
portes corredisses pesades de fusta i vidre tipus FP 12
Mides 1930 X 3300 mm corredera motorizada
Pes 190 kg.
Motor Geze Powerdrive
Sistema Powerdrive, per a portes pesades. . Aquest automatisme
econòmic i potent és capaç de moure fins a fulles de portes corredissa
de 200 kg de pes.




Potencia nominal 200 W
Bloquejo Bloqueig de corretja dentada, electromagnètic, biestable
Ajusti vertical de la fulla de la porta 12 mm




Amb memòria de fallades
Amb memòria per a dades estadístiques
Possibilitat d'actualització del programari
Interfície de bus opcional
Connexió per a sistema d'alarma d'incendis
Alimentació elèctrica per als perifèrics
Entrades programables 3 peces
Sortides programables 2 peces
Pila NiCd, 24 V, 700 dt.
Motor reductor Motor reductor doble
Parell de gir 400 Ncm
S'inclou el cablejat i en funcionament.  (P - 207)
3.780,00 3,000 11.340,00
7 EAW00007 u Sub. i col.locació de motor Slimdrive de GEZE Porta FP01
Mides 3200 X 3600 mm. Corredera motorizada.
Motor Geze Slimdrive de sols 7 cms de alçada.
automatisme per 2 fulles mòbils, amb perfilería a pressió tipus ESG
preparada per envidrament de seguretat laminat de 5+5 mm,
Acabat a definir per la DF lacacat en color RAL estàndard, RAL
especial, o acer inoxidable
amb les següents característiques tècniques.
- Automatisme encapsulat de sol 7cm d'altura amb baix nivell sonor
- Transformador 230 V AC protegit contra curtcircuits
- Interruptor principal integrat
- Motors d'alt rendiment i baix desgast per a fulles de fins a 120 Kg.
- Control per microprocessador amb autoaprenentatge, autodiagnòstic
i ajust automàtic de temps en obertura segons freqüència de pas.
Ajust de temps d'obertura, obertura reduïda d'hivern, selecció de
velocitat de tancament i d'obertura, inversió en adreça obertura i
tancament.
- Programador amb display i teclat tàctil amb les següents funcions:
o obertura permanent
o funcionament automàtic
o tancament amb electrobloqueo,
o Obertura parcial
o Display que indica la posició actual de la porta, i codis d'error en cas
de malfuncionamiento i/o avaria, per a una fàcil resolució.
- Bloqueig electromagnètic integrat, amb desbloquejo d'emergència
manual
- Fotocélula de seguretat modelo GZ 470 instal·lada en l'eix de pas,
per impedir que les fulles mòbils tanquin, quan hi ha algun obstacle en
l'eix de pas.
- Bateria per a obertura en cas emergència autocontrolada mitjançant
el microprocessador amb avisador acústic en cas de poca càrrega.
3.150,00 2,000 6.300,00
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- Dues unitats de detector de moviment RK32-
S'inclou cablejat i en funcionament. (P - 208)
8 EAW00009 u Sub i col.locació de comporta tipus Esco colocada vertical, instalada i
cablejat inclos amb bastiment metal.lica encastat en cel ras s/
detall.F-C01   (P - 209)
580,00 6,000 3.480,00
9 EA110001 u F-F03- Balconera de fusta de roure per a envernissar amb barretes,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir
una classe C-s2-d0. (P - 157)
1.535,11 1,000 1.535,11
10 EA110002 u F-P04- Porta batent de tauler de Wisa de mides 247x70x4cm, amb
cantells vistos acabats envernissats. Batent de 10cm. Inclou frontisses
d'acer inox, premarc i maneta TESA o similar. Inclou mecanismes,
ferratges, equipament i manetes tipus TESA o OCARIZ o equivalent
d'acer inoxidable mate a escollir per la DF. Inclou protecció amb vernís
ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 158)
677,03 1,000 677,03
11 EA110003 u F-P05- Porta batent de tauler de Wisa a una cara i amb tauler
contraplacat de fusta a l'altre, de mides 247x70x4cm. Batent de 10cm.
Inclou frontisses d'acer inox, premarc i maneta TESA o similar. Inclou
mecanismes, ferratges, equipament i manetes tipus TESA o OCARIZ o
equivalent d'acer inoxidable mate a escollir per la DF. Inclou protecció
amb vernís ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0.
(P - 159)
705,83 3,000 2.117,49
12 EA110004 u F-P06- Porta batent de tauler de Wisa de mides 247x80x4cm, amb
cantells vistos acabats envernissats. Batent de 10cm. Inclou frontisses
d'acer inox, premarc i maneta TESA o similar. Inclou mecanismes,
ferratges, equipament i manetes tipus TESA o OCARIZ o equivalent
d'acer inoxidable mate a escollir per la DF. Inclou protecció amb vernís
ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 160)
691,43 6,000 4.148,58
13 EA110005 u F-P07- Porta corredera de tauler de Wisa , de mides 247x80,4cm.
Inclou guia tipus KLEIN sobre paret, i tirador model TESA o similar.
Inclou mecanismes, ferratges, equipament i manetes tipus TESA o
OCARIZ o equivalent d'acer inoxidable mate a escollir per la DF.
Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir una classe
C-s2-d0. (P - 161)
754,79 1,000 754,79
14 EA110006 u F-P08- Porta de pas batent amb rexapat de fusta de roure amb dues
cares , de mides 247x90x4cm. Batent de 10cm. Inclou frontisses,
premarc i maneta per valor de 15€. Inclou mecanismes, ferratges,
equipament i manetes tipus TESA o OCARIZ o equivalent d'acer
inoxidable mate a escollir per la DF. Inclou protecció amb vernís
ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 162)
633,83 1,000 633,83
15 EA110007 u F-P09- Porta de pas pivotant amb tauler de Wisa , de mides
247x90x4cm i tarja de vidre laminat de 6mm transparent. Batent de
10cm. Inclou ferratges d'hacer inox , premarc i maneta tipus TESA o
similar. Inclou mecanismes, ferratges, equipament i manetes tipus
TESA o OCARIZ o equivalent d'acer inoxidable mate a escollir per la
DF. Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir una classe
C-s2-d0. (P - 163)
739,07 2,000 1.478,14
16 EA110008 u F-P10- Porta de pas batent amb tauler de Wisa , de mides
247x120x4cm. Batent de 10cm. Inclou frontisses d'acer inox, premarc i
maneta TESA o similar. Inclou mecanismes, ferratges, equipament i
manetes tipus TESA o OCARIZ o equivalent d'acer inoxidable mate a
escollir per la DF. Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir
una classe C-s2-d0. (P - 164)
666,35 2,000 1.332,70
17 EA110009 u F-P11A- Porta de pas vidriera de fusta d'avet laminat de mides de
330x90x4cm. Vidre laminat 5+5. Batent de 10cm. Inclou frontisses
d'acer inox, premarc i maneta tipus TESA o similar. Inclou barra
antipànic per a sortida d'evaquació integrada a la fusteria, de color a
escollir per la DF. Inclou mecanismes, ferratges, equipament i
manetes tipus TESA o OCARIZ o equivalent d'acer inoxidable mate a
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18 EA110010 u F-P11B- Porta de pas vidriera de fusta d'avet laminat de mides de
330x90x4cm. Vidre laminat 5+5. Batent de 10cm. Inclou frontisses
d'acer inox, premarc i maneta tipus TESA o similar. Inclou
mecanismes, ferratges, equipament i manetes tipus TESA o OCARIZ o
equivalent d'acer inoxidable mate a escollir per la DF. Inclou protecció
amb vernís ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 166)
491,99 3,000 1.475,97
19 EA110011 u F-V01- Vidriera amb marc de fusta d'avet laminat de mides de
330x85x4cm. Vidre laminat 5+5. Batent de 10cm. Inclou mecanismes,
ferratges, equipament i manetes tipus TESA o OCARIZ o equivalent
d'acer inoxidable mate a escollir per la DF. Inclou protecció amb vernís
ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 167)
421,27 3,000 1.263,81
20 EA110012 u F-F01A- Conjunt de finestra de fusta d'avet laminat de vidre fixe més
tarja superior oscil·lant motoritzada. Vidre 4+4/16/6+6 baix emissiu.
Marc de 7x6cm i fulla de 8x6cm.No inclou motorització. Inclou
mecanismes, ferratges, equipament i manetes tipus TESA o OCARIZ o
equivalent d'acer inoxidable mate a escollir per la DF. Inclou protecció
amb vernís ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 168)
653,40 15,000 9.801,00
21 EA110013 u F-F01B- Conjunt de finestra de fusta d'avet laminat de vidre fixe més
tarja superior oscil·lant motoritzada. Vidre 4+4/16/6+6 baix emissiu i
amb protecció solar. Marc de 7x6cm i fulla de 8x6cm.No inclou
motorització. Inclou mecanismes, ferratges, equipament i manetes
tipus TESA o OCARIZ o equivalent d'acer inoxidable mate a escollir
per la DF. Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir una
classe C-s2-d0. (P - 169)
700,39 6,000 4.202,34
22 EA110014 u F-P01- Conjunt de vidre fixe i doble porta de vidre corredera
motoritzada de fusta d'avet laminat de mides totals 330x358cm. Vidre
aïllant 4+4/16/4+4 baix emissiu. Bastiment de 10x7cm. No inclou
motorització. Inclou mecanismes, ferratges, equipament i manetes
tipus TESA o OCARIZ o equivalent d'acer inoxidable mate a escollir
per la DF. Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir una
classe C-s2-d0. (P - 170)
1.915,80 2,000 3.831,60
23 EA110015 u F-P12- Porta corredera de fusta d'avet laminada i vidre motoritzada de
mides 320x205cm. Vidre laminat 6+6. No inclou motorització. Inclou
mecanismes, ferratges, equipament i manetes tipus TESA o OCARIZ o
equivalent d'acer inoxidable mate a escollir per la DF. Inclou protecció
amb vernís ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 171)
1.334,92 1,000 1.334,92
24 EA110016 u F-P13- Porta corredera de fusta d'avet laminada i vidre motoritzada de
mides 320x205cm més tarja fixe lateral vidriera de 320x100cm. Vidre
laminat 6+6. No inclou motorització. Inclou mecanismes, ferratges,
equipament i manetes tipus TESA o OCARIZ o equivalent d'acer
inoxidable mate a escollir per la DF. Inclou protecció amb vernís
ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 172)
1.518,93 1,000 1.518,93
25 EA110017 u F-V02- Fulla corredera interior de vidre de mides 242x170cm, amb
vidre trempat 5+5. Inclou guia encastada a la part superior i inferior, i
tirador embutit en el vidre. Inclou mecanismes, ferratges, equipament i
manetes tipus TESA o OCARIZ o equivalent d'acer inoxidable mate a
escollir per la DF. Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir
una classe C-s2-d0. (P - 173)
754,02 1,000 754,02
26 EA110018 u F-C01- Armari registrable de mides 100x80cm, format per DM de
16mm, aïllament amb llana de roca amb un gruix de 8cm, i un DM de
16mm rexapat amb fusta. Inclou mecanismes, ferratges, equipament i
manetes tipus TESA o OCARIZ o equivalent d'acer inoxidable mate a




27 E8650001 m2 REV (A/B/C) - (A/B/C)- Envà format per subestructura de fusta de
45x70cm, revestit a ambdues cares amb taulers de Wisa-Birch de 16
mm de gruix. Inclou aïllament acústic amb Gutex de Thermoflex,
compost per mòduls de 1220x570x80mm, i cinta autoadhesiva
d'alumini a base de resines per el sellat i fixació de l'aïllament. Inclou
protecció amb vernís ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P -
124)
110,15 110,000 12.116,50
28 E8650002 m2 REV (A/B/C) - (H) -Envà format per subestructura de fusta de
45x70cm, revestit a una cara amb tauler Wisa-Birch de 16 mm de
gruix, i una cara amb tauler compacte blanc Polirey. Inclou aïllament
acústic amb Gutex de Thermoflex, compost per mòduls de
118,26 28,000 3.311,28
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1220x570x80mm, i cinta autoadhesiva d'alumini a base de resines per
el sellat i fixació de l'aïllament.Inclou protecció amb vernís ignífug per
aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 125)
29 E8650003 m2 REV H - H- Envà format per subestructura de fusta de 45x70cm,
revestit a ambdues cares amb taulers compacte blanc Polirey de 16
mm de gruix. Inclou aïllament acústic amb Gutex de Thermoflex,
compost per mòduls de 1220x570x80mm, i cinta autoadhesiva
d'alumini a base de resines per el sellat i fixació de l'aïllament. Inclou
protecció amb vernís ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P -
126)
126,37 37,000 4.675,69
30 E8650004 m2 REV (A/B/C) - (I-J)- Envà format per subestructura de fusta de
45x70cm, revestit a una cara amb tauler Wisa-Birch de 16 mm de
gruix, i una cara interior amb tauler DM de 10mm. Inclou aïllament
acústic amb Gutex de Thermoflex, compost per mòduls de
1220x570x80mm, i cinta autoadhesiva d'alumini a base de resines per
el sellat i fixació de l'aïllament. Inclou protecció amb vernís ignífug per
aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 127)
95,22 162,000 15.425,64
31 E8650005 m2 REV (H) - (I/J)- Envà format per subestructura de fusta de 45x70cm,
revestit a una cara amb tauler compacte blanc Polirey i una cara
interior amb tauler DM de 10mm. Inclou aïllament acústic amb Gutex
de Thermoflex, compost per mòduls de 1220x570x80mm, i cinta
autoadhesiva d'alumini a base de resines per el sellat i fixació de
l'aïllament. Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir una
classe C-s2-d0. (P - 128)
101,98 85,000 8.668,30
32 E8650006 m2 REV F-J- Envà format per subestructura de fusta de 45x70cm, revestit
a una cara amb tauler de Wisa-Birch de 16 mm de gruix, ranurat amb
vel negre interior i una cara interior amb tauler DM de 10mm per no
anar vist.Inclou aïllament acústic amb Gutex de Thermoflex, compost
per mòduls de 1220x570x80mm, i cinta autoadhesiva d'alumini a base
de resines per el sellat i fixació de l'aïllament. Inclou protecció amb
vernís ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 129)
126,36 95,000 12.004,20
33 E8650007 m2 REV E-I- Mobles de 80cm d'alçada formats per subestructura de fusta
de 45x70cm, revestit a una cara amb tauler de Wisa-Birch de 16 mm
de gruix, ranurat amb vel negre interior i una cara interior amb tauler
DM de 10mm per no anar vist. Inclou aïllament acústic amb Gutex de
Thermoflex, compost per mòduls de 1220x570x80mm, i cinta
autoadhesiva d'alumini a base de resines per el sellat i fixació de
l'aïllament. No inclou registres. Inclou protecció amb vernís ignífug per
aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 130)
126,36 50,000 6.318,00
34 E8650008 m2 F-S01 / F-S02- Sobres de fusta llisa amb panell Wisa-Birch de 16 mm
de gruix, col·locats mecanicament sobre suport (bancades). Amplada
de 70 cm. Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir una
classe C-s2-d0. (P - 131)
60,74 37,000 2.247,38
35 E8650009 m2 SO 04- Fals sostre format per panells Wisa-Birch perforats
autoportants de 600x600mm i 16 mm de gruix, amb una capa de fibra
de vidre adherit a la cara interna del panell, com aïllant acústic, i una
capa de vernís ignífug a la cara vista. Panells suspesos del forjat
mitjançant perfileria mecànica. Inclou protecció amb vernís ignífug per
aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 132)
150,51 7,500 1.128,83
36 E8650010 m2 SO 05- Subministrament de panell Wisa-birch perforat de 19 mm de
gruix. Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir una classe
C-s2-d0. (P - 133)
47,59 110,000 5.234,90
37 E8650011 m2 FA08- Mòduls de estanteries de mides 62,5x330x40cm formant
nínxols dins a envans dobles, revestiment de Wisa-Birch de 16 mm de
gruix., lleixes mòbils de 40cm de profunditat a tot l'alçada (3,20m) i
portes batents els primers 80cm de Wisa-Birch. Inclou lleixes als
laterals d'alçada variable. Inclou protecció amb vernís ignífug per
aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 134)
301,93 9,000 2.717,37
38 E8650012 m2 REV J-J- Envà format per subestructura de fusta de 45x70cm, revestit
a amdues cares amb tauler DM de 16mm .Inclou aïllament acústic
amb Gutex de Thermoflex, compost per mòduls de 1220x570x80mm, i
cinta autoadhesiva d'alumini a base de resines per el sellat i fixació de
l'aïllament. No inclou acabat del DM. Inclou protecció amb vernís
ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 135)
83,81 90,000 7.542,90
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39 E8650013 m2 F-AOJ- Comporta de registre batent de mides 125x80cm format una
cara amb tauler de Wisa-Birch de 16 mm de gruix, ranurat amb vel
negre interior i una cara interior amb tauler DM de 10mm per no anar
vist.Inclou aïllament acústic amb Gutex de Thermoflex, compost per
mòduls de 1220x570x80mm, i cinta autoadhesiva d'alumini a base de
resines per el sellat i fixació de l'aïllament. Inclou protecció amb vernís
ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 136)
161,46 16,000 2.583,36
40 E8650014 m2 F-A04- Comporta de registre batent de mides 125x80cm format una
cara amb tauler de Wisa-Birchllis de 16 mm de gruix, i una cara interior
amb tauler DM de 10mm per no anar vist.Inclou aïllament acústic amb
Gutex de Thermoflex, compost per mòduls de 1220x570x80mm, i cinta
autoadhesiva d'alumini a base de resines per el sellat i fixació de
l'aïllament.Inclou protecció amb vernís ignífug per aconseguir una
classe C-s2-d0. (P - 137)
133,11 4,000 532,44
41 E8650015 m2 REV F-J- Envà format per subestructura de fusta de 45x70cm, revestit
a una cara amb tauler de Wisa-Birch de 19 mm de gruix, ranurat amb
vel negre interior i una cara interior amb tauler DM de 10mm per no
anar vist.Inclou aïllament acústic amb Gutex de Thermoflex, compost
per mòduls de 1220x570x80mm, i cinta autoadhesiva d'alumini a base
de resines per el sellat i fixació de l'aïllament. Inclou protecció amb
vernís ignífug per aconseguir una classe C-s2-d0. (P - 138)
126,00 26,000 3.276,00
TOTAL Titol 4 01.01.03.07 157.188,83
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 08 FUSTERIA D' ALUMINI, ACER
1 E8KA7P45K98Qm Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de
entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques (P - 145)
20,37 149,450 3.044,30
2 EAF3AF02 u Subministrament i col.locació de conjunt de finestra amb 2 fulles fixes
tipus A-F02 +tarja superior mototitzada,mides totals 189x330 cms,ref
fusteria alumini COR 80 Industrial. manetes o tiradors i tanca pany a
escollir en acer inox. tipus Ocariz o similar
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
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* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 0,9 W/m2Preparada
per a rebre sistema de moviment motoritzat de la tarja superior amb
motor de 24v. SLIM Chain de GEZE,apertura oscilant de 30 graus.
(P - 181)
3 EAF3AF04 u Subministrament i col.locació de conjunt de finestra amb 1 fulla fixa
tipus A-F04 +tarja superior mototitzada .mides totals 121x250 cms.ref
fusteria alumini COR 80 Industrial, incloses manetes Ocaris i pany
idem anterior partida a escollir en acer inox.
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
536,00 8,000 4.288,00
EUR
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Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2Preparada
per a rebre sistema de moviment motoritzat de la tarja superior amb
motor de 24v. SLIM Chain de GEZE,Aapertura oscilant de 30 graus.
(P - 182)
4 EAF3AF4B u Subministrament i col.locació de conjunt de finestra amb 1fulla batent
tipus A-F04b,amb maneta extraible +tarja superior oscilant mototitzada
.mides totals 121x250 cms.ref fusteria alumini COR 80 Industrial,
inclos manetes i pany a escollir en inox idem anterior partida . Ocariz.
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2Preparada
per a rebre sistema de moviment motoritzat de la tarja superior amb
motor de 24v. SLIM Chain de GEZE,Aapertura oscilant de 30 graus.
633,00 2,000 1.266,00
EUR
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5 EAF3AF05 u Subministrament i col.locació de conjunt de finestra amb 2 fulles fixes
-tipus A-F05.mides totals 385x250 cms.ref fusteria alumini COR 80
Industrial
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2. (P - 183)
1.128,00 10,000 11.280,00
6 EAF3AF06 u Subministrament i col.locació de conjunt de finestra amb 2 fulles fixes
-tipus A-F06.mides totals 451x250 cms.ref fusteria alumini COR 80
Industrial
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
1.469,00 2,000 2.938,00
EUR
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herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2. (P - 184)
7 EAF3AF07 u Subministrament i col.locació de conjunt de finestra amb 2 fulles fixes
-tipus A-F07.mides totals 45x250+111x250 cms,en cantonada edifici
.ref fusteria alumini COR 80 Industrial
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
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* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2. (P - 185)
8 EAF3AF08 u Subministrament i col.locació de finestra amb 1 fulla abatible, tipus
A-F08,mides totals 187x77 cms. Subministrament i col.locació de
conjunt de finestra amb 1 fulla fixa -tipus A-F08.mides totals 187x77
cms .ref fusteria alumini COR 80 Industrial, inclose manetes i panys en
acer inox a escollir tipus Ocariz .
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
350,00 5,000 1.750,00
EUR
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sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2.
S' inclou adaptació a sistema obertura Motoritzada tipius GEZE slim
chain , oscilant a 30graus. (P - 187)
9 EAF3AF10 u Subministrament i col.locació de finestra amb 1 fulla fixa , tipus A-F10
mides totals 187x79 cms.. Subministrament i col.locació de conjunt de
finestra amb 1 fulla fixa -tipus A-F10.mides totals 187x79 cms .ref
fusteria alumini COR 80 Industrial
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2.
S' inclou adaptació a sistema obertura Motoritzada tipius GEZE slim
chain , oscilant a 30graus. (P - 188)
211,00 2,000 422,00
10 EAF3AF11 u Subministrament i col.locació de finestra amb 1 fulla fixa , tipus A-F11
mides totals 187x98 cms ref fusteria alumini COR 80 Industrial
241,00 2,000 482,00
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Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2.
(P - 189)
11 EAF3AF12 u Subministrament i col.locació de finestra amb 1 fulla fixa tipus A-F12
mides totals 187x108 cms..   .ref fusteria alumini COR 80 Industrial
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
268,00 2,000 536,00
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silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2.
(P - 190)
12 EAF3AF13 u Subministrament i col.locació de finestra amb 1 fulla fixa tipus A-F13
mides totals 187x118 cms..   .ref fusteria alumini COR 80 Industrial
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
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Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2.
(P - 191)
13 EAF3AF14 u Subministrament i col.locació de finestra amb 1 fulla fixa tipus A-F14
mides totals 187x127 cms..   .ref fusteria alumini COR 80 Industrial
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
323,00 2,000 646,00
EUR
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lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 1,3 W/m2. (P - 192)
14 EAF3AP02 u Subministrament i col.locació de conjunt de porta doble batent
sistema Milenium amb 2 fulles batents tipus A-P02 +tarja superior fixa
,mides totals 187x330 cms,ref fusteria alumini COR 80 Industrial i
barres antipanic emergencie shomologades en acer inox abatibles a
joc a escollir.
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 0,9 W/m2
Sinclu 2 unitats en el conjunt de barres antipanic homologades per
sosrtida d' emergencia d' acer inoxidable a joc, instal.lades en les
fusteries . (P - 193)
1.881,00 1,000 1.881,00
15 EAF3AP03 u Subministrament i col.locació de conjunt de porta doble batent amb 2
fulles batents tipus A-P03 +tarja superior fixa ,mides totals 187x330
cms,ref fusteria alumini COR 80 Industrial i manetes Ocariz en inox i
panys a escollir  homologades
Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
1.060,00 2,000 2.120,00
EUR
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es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 0,9 W/m2
Sinclu 2 unitats en el conjunt de barres antipanic homologades per
sosrtida d' emergencia d' acer inoxidable a joc, instal.lades en les
fusteries .Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat
amb un cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja
en sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 0,9 W/m2
(P - 194)
16 EAF3AP03B u Subministrament i col.locació de conjunt de porta doble batent s amb
2 fulles batents tipus A-P03b +tarja superior fixa ,mides totals 187x330
cms,ref fusteria alumini COR 80 Industrial i barres antipanic
emergencie shomologades en acer inox abatibles a joc a escollir.
1.467,00 2,000 2.934,00
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Suministre i colocació de finestres /balconeres abisagradas de canal
europeu sistema CORTIZO COR 80 INDUSTRIAL composades per
perfils de aleació d'alumini 6063 i tractament térmico T-5. Bastiments i
fulles amb una fodaria de 80 mm. y 88 mm. respectivament tant
finestres com en balconeres. TSAC. El gruix mitja del perfils d' alumini
es de 1,5 mm. en finestres i 1,7 en balconeres i una capacitat máxima
de envidrament de 65 mm. Els perfils d' alumini están provistos de
ruptura de pont térmic obtinguda per inserció de varillas aillants de
poliamida 6.6 de 45 mm. de fondaria reforzades amb un 25 % de fibra
de vidre i escuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de
vidre. Estanqueitat per un sistema de triple junta de EPDM. Accesoris,
herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados
por STAC o equivalent a escollir per d.f.. Estanqueitat per un sistema
de triple junta de EPDM, cargoleria en acer inoxidable, elements d'
estanqueitat, accesoris i utillatjes de mecanizat homologad. Inclusp/p
de gafes de fijación, sellad perimetral de juntes per un cordó de
silicona neutra i ajustatje final en obra. Perfilería, juntes i ferratges amb
certificació de marcat CE segons UNE-EN 14351-1 d' obligat
compliment per la Comisió Europea. Elaborada en taller. TSAC.
Categorías obtingudes en banc d' essaigs*:
Permeabilitat a l' aire segons Norma UNE-EN 12207:2000 Clase  4
Estanqueitat a l' agua segons Norma UNE-EN 12208:2000
Clase  E1950
Resistencia al vent segons Norma UNE-EN 12210:2000
Clase  C5
* Essaig de referencia finestra de 1.23  x 1.48 m. 2 fulles
Acabat Superficial:
Perfil exterior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
Perfil interior:-Lacat, color RAL- a escollir per D.F efectuat amb un
cicle complert que compren desengreixatge ,decapat de neteja en
sosa cáustica, rentat, oxidació controlada, secatge i termolacat
mitjançant polvos de poliéster amb aplicació electrostática i posterior
cocció a 200 º C. La qualitat de la capa de lacad está garantit per el
segell QUALICOAT estan el seu gruix entre 60 i 100 micres.
S' inclou el tancament instal.lat completament i preparat per
envidrament.4+4/16/5+5 baix emisiu.butiral cara interior i exterior
lamina control solar.Estanquietat IV, U conjunt= 0,9 W/m2
(P - 195)
TOTAL Titol 4 01.01.03.08 37.931,30
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 09 SERRALLERIA
1 KQN2U0EL m Submistrament i col.locació d' escala metàl·lica de gat, amb tubs
d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º
pel seus extrems, col·locats encastats en parament paredat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l amb
acabat galvanitzat. Inclou plataforma formada per estrcutura de perfils
d'acer pintat T70.70.7 i paviment acabat de religa d'acer pintat soldada
als perfils s/ detalls del projecte., incloses ajudes, segellts d'
155,76 5,500 856,68
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estanquitat en entregues a elements decoberta , i les fixacions
necessaties als paraments i paviments amb els elements matal.licas
galvanitzats,totalment instal.lada.i rematada. s/ planols de detall. (P -
511)
2 E9S114EL ml Formació de passera de relliga, incloent el subministrament i
col.locació d' entramat acer galvanitzat de mides aprox.d'amplaria 500
-550 mm aprox. mides a confirmar en obra amb estructura de soport
amb angulars d' acer galvanitzat ,terra de relliga galvanitzada de
30x30 mm de pas i formada per pletines de 30x3 mm i quadrat de 4
mm. totalment instalada inclosos remats bastiments i peces especial
s/ detalls. (P - 156)
100,00 64,800 6.480,00
3 E44200EL u Subministrament i col.locació de peça de premarc formada per
platines de 10 mm d' acer galvanitzat , formant bastment regtangular
tancat de mides I tipus s/ detall C09.01colocat incloses ajudes (P -
52)
750,00 28,000 21.000,00
4 E44200SL u Subministrament i colocació de conjunt format per 2 peces se suport
de arriostrament de parets d' obra vista en façana ( superior e inferior )
,per a suports de pilarets de fusta laminada ( no inclou fusta).bastit
amb pletines i tubs d' acer de 8 mm de gruix galvanitzades per
inmersió previament i col.locades amb encoratges mecanics amb
cargols 4 inox Hilti HSA-M12 aL formigo armat de la llosa estructural,
inclosos remats i segellats en entrega a paviment de formigo vist /
detall.C09.02 (P - 53)
132,00 32,000 4.224,00
5 EB3M00EL m2 Subministrament i col.locació malla deploye Imarsa galvanitzada i
lacada s/ detalls , incloses ajudes. (P - 212)
140,00 545,926 76.429,64
6 EABGP714 u .Subministrament i col.locació de porta metal,lica amb reixat de
ventilació de tipus relliga amb obertura a escollir, de una fulles batents
de tipus S-P14, d' acer galvanitzat amb bastiment d'acer galvanitzat en
perfils laminats , per a un buit d'obra de 85x220cm, amb bastidor de
tub de 50x30x2 mm, planxes llises d'2 mm de gruix i bastiment,, pany
de cop,per a cambra de residus, acabat esmaltat poliureta per
exteriors mate . amb 2 mans esmalt per exteriors de poliureta mate
color a escollir, previa preparació sobre galvanitzat amb decapant
especial per obrir el porus, totalment col·locada incloses les ajudes de
paleta en col.locació i rematat de les fixacions a obra. (P - 175)
515,52 1,000 515,52
7 EABGP715 u Subministrament i col.locació de porta metal,lica amb reixat de
ventilació de tpus relliga amb obertura a escollir, de dues fulles batents
de tipus S-P15, d' acer galvanitzat amb bastiment d'acer galvanitzat en
perfils laminats , per a un buit d'obra de 100x250cm, amb bastidor de
tub de 50x30x2 mm, planxes llises d'2 mm de gruix i bastiment,, pany
de cop,per a cambra de residus, acabat esmaltat poliureta per
exteriors mate . amb 2 mans esmalt per exteriors de poliureta mate
color a escollir, previa preparació sobre galvanitzat amb decapant
especial per obrir el porus, totalment col·locada incloses les ajudes de
paleta en col.locació i rematat de les fixacions a obra. (P - 176)
789,49 2,000 1.578,98
8 EABGP716 u Subministrament i col.locació de porta metal,lica d' acer galvanitzat
,amb bastiment tubular de Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats
de una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x250cm, amb bastidor
de tub de 50x30x2 mm, planxes llises d'2 mm de gruix i bastiment,,
pany de cop,per a cambra de residus, acabat esmaltat poliureta per
exteriors mate color a escollir per d.f.2 mans previa preparació sobre
galvanitzat amb decapant especial per obrir el porus, totalment
col·locada incloses les ajudes de paleta en col.locació i rematat de les
fixacions a obra. (P - 177)
583,78 2,000 1.167,56
9 EABGP7A0 u Subministrament i col.locació de porta metal,lica d' acer galvanitzat
,amb bastiment tubular de Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats
de tres fulles batents, per a un buit d'obra de 254x220cm, amb
bastidor de tub de 50x30x2 mm, planxes llises d'2 mm de gruix i
bastiment,, pany de cop,per a cambra de residus, acabat esmaltat
poliureta per exteriors mate color a escollir per d.f.2 mans previa
preparació sobre galvanitzat amb decapant especial per obrir el porus,
totalment col·locada incloses les ajudes de paleta en col.locació i
rematat de les fixacions a obra.tipus S-A02 (P - 179)
983,78 1,000 983,78
10 EABGP718 u .Subministrament i col.locació de porta metal,lica amb reixat de
ventilació de tpus relliga amb obertura a escollir, de dues fulles batents
de tipus S-P16, d' acer galvanitzat amb bastiment d'acer galvanitzat en
515,52 1,000 515,52
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perfils laminats , per a un buit d'obra de 95x250cm, amb bastidor de
tub de 50x30x2 mm, planxes llises d'2 mm de gruix i bastiment,, pany
de cop,per a cambra de residus, acabat esmaltat poliureta per
exteriors mate . amb 2 mans esmalt per exteriors de poliureta mate
color a escollir, previa preparació sobre galvanitzat amb decapant
especial per obrir el porus, totalment col·locada incloses les ajudes de
paleta en col.locació i rematat de les fixacions a obra. (P - 178)
11 EARC1201 m2 Porta extensible de ballesta amb fulla de perfils d'acer pintat al forn,
corredissa sobre una guia inferior i conduïda per una guia superior,
amb pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 196)
175,00 19,500 3.412,50
12 EARC12MANS u Subministrament i col.locació de portes extensibles de tipus ballesta
amb fulles de' acer lacat al forn, tipus Mansergas-plegat minim- s/
detalls, acabat pintura lacada al forn,amb tanca de seguretat Fichet en
acer inox a escollir , incloses ajudes de ram de paleta , encoratges
amb tacs quimics necessaris etc,completanent instalades, de mides:
1 de 7800x2500
1 de 6300x2400
1 de 10200x2400 (P - 197)
12.050,00 1,000 12.050,00
13 K9S1Z2D1 m2 Subministrament i col.locació d'entramat d'acer galvanitzat, de 15x15
mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm , acbat antilliscant, s/ mostra a escollir per D.f.,inclosos
els sub. amb bastiment de perfils laminats galvanitzats,
col·locat.Perfileria suport amb peces de hpn 120 ,cargolades a
entramat d' acer galvanitzat modulat s/ detalls i encoratge a llosa
inferior de formigó armat amb peces metal.liques s/ detalls amb les
esperes necessaries encorades . donant pendent cap a l'exterior.
S'inclou: treballs auxiliars de paleta necessaris, transport i retirada de
runes, restes i d'eines i mitjans auxiliars a obra, neteja de la zona de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució. (P - 500)
105,54 64,000 6.754,56
14 E442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb cargols (P - 54)
2,12 1.413,000 2.995,56
15 E4ZW1350 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 87)
5,80 120,000 696,00
16 EAVUF6EL m2 Subministrament i col.locació de xarxa mosquitera fixa ,incloU els
bastiments perimetrals de perfils d'alumini lacat, i tela de fils d' acer
inoxidable a escollir per d.f. col·locada amb fixacions mecàniques (P -
201)
47,29 52,800 2.496,91
17 EE4ZDG44D9W u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 150 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 238)
48,68 4,000 194,72
18 EASA82AF u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una
llum de 140x210 cm, preu alt, col·locada (P - 199)
655,70 1,000 655,70
19 EASA81M2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
70x210 cm, preu alt, col·locada (P - 198)
282,27 1,000 282,27
20 EB32U001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla,
amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 211)
95,04 1,890 179,63
21 F991Z012 u Escocell circular, de 180 cm de D, de planxa d'acer galvanitzat de
200x10 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa, fonament i anellat de formigó, inclosa relliga treiptgable de
15x15 mm en acer galvanitzat adaptada a forma rodona de 180 cms
de diametre en 2 peces (P - 397)
526,38 1,000 526,38
22 EB14B9KD m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,
acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat
mecànicament (P - 210)
56,45 20,000 1.129,00
TOTAL Titol 4 01.01.03.09 145.124,91
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
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Titol 4 10 ENVIDRAMENT
1 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 216)
75,01 6,720 504,07
2 EC1G4CEL m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat SGG - Climalit Plus
-Planitherm XN Argon 90% o d' equivalent caracteristiquis i qualitat
tècnica certificada ,de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC.refrerencia del vidre : U:1,1(W/m2k) ,Tl
0%, Rl 13 %, g 0,63. Totalment instal.lat , inclosa neteja inicial amb els
mitjans adequats en interior i exterior.i part proporcional de mermes i
retalls inclosa en el preu. (P - 215)
125,00 208,970 26.121,25
3 EC151C02 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 213)
70,00 24,300 1.701,00
4 EC152E01 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida
trempada, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B)
2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta,
acer o alumini (P - 214)
110,00 19,120 2.103,20
TOTAL Titol 4 01.01.03.10 30.429,52
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 11 PINTURES
1 E8B41110 m2 Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffitti
adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti (P - 143)
12,75 130,000 1.657,50
2 E894ABJ0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 139)
17,58 10,370 182,30
3 E894ACEL m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 140)
24,71 10,370 256,24
4 E8A41E24 m2 Envernissat de pilar de fusta, al vernís intumescent, amb dues capes,
amb la superfície setinada (P - 142)
9,07 260,136 2.359,43
5 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 141)
5,41 162,200 877,50
TOTAL Titol 4 01.01.03.11 5.332,97
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
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Titol 4 12 SANITARIS - AIXETERIES
1 EJ13B81S u Subministrament i col.locació de lavabo mural blanc serie Strada de
Ideal Standar de 91 cm llargada, colocat sobre mur amb soports
murals encastats ,galvanitzats a joc,totalment instal.lat i connectat a
sistema de desguas i aixeteria Presto . (P - 322)
300,16 4,000 1.200,64
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2 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 1/2´´ (P - 324)
55,42 4,000 221,68
3 EJ14BB12 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 323)
284,34 4,000 1.137,36
4 EJ33U010 u Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb
vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (P -
327)
16,21 4,000 64,84
5 EJ2Z1121 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ (P -
326)
21,28 8,000 170,24
6 EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 325)
17,65 4,000 70,60
TOTAL Titol 4 01.01.03.12 2.865,36
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 13 JARDINERIA INTERIOR
Titol 5 01 JARDINERIA
1 FR3PCM10 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de
textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15
mm, amb %mo sms superior al 5%, CE inferior a 0.5 dS/m segons
PCT , amb mitjans mecànics i manuals, ensacat en sacs de 0,8 m3.
Inclou el reblert dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.
(P - 428)
51,17 4,800 245,62
2 FRA4CM11 u Subministrament, plantació d'arbre tipus Liquidambar styraciflua
´´Worplesdon´´ de 30/35 cm de perímetre amb contenidor, de 1ª
qualitat segons NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant
el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del
clot de plantació de 1,20x1,20x0,7 m. reblert amb terra vegetal existent
, la col·locació de 2 m de tub d'aireig de 60 mm. Inclou el
subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons
de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el
fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar
l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació
d'escocell i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P -
431)
544,07 1,000 544,07
3 F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa, o localitzada,
d'amplària de fons inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou els
possibles esgotaments.  (P - 388)
44,25 4,800 212,40
4 FR3S0004 m3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix en
jardinera, parterre  o escocell  (P - 429)
38,23 0,254 9,71
TOTAL Titol 5 01.01.03.13.01 1.011,80
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 13 JARDINERIA INTERIOR
Titol 5 02 INSTAL.LACIÓ DE REG.
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1 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 411)
3,70 65,000 240,50
2 FFB2535U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
PCT. (P - 409)
2,26 30,000 67,80
3 FJS5UA10 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,5 m de canonada de 16 mm
de degoter integrat autocompensant i antisucció , tipus Unitecline o
equivalent, amb un total de 7 unitats de goters de 2,3 l cada 0,33 m.
Finalitzada amb tap terminal i collaret de connexió a la xarxa de PPFV
amb dos perns. Inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el
soterrament a 15 cm (P - 421)
10,85 1,000 10,85
4 FJM1UZ01 u Comptador d'aigua de llautó per velocitat, amb raig múltiple, per a reg,
amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una
bateria o a un ramal (P - 418)
95,72 1,000 95,72
5 FJSA4221 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 2 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 422)
58,13 1,000 58,13
6 FN811597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 424)
21,35 1,000 21,35
7 FJSFU229 u Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10
bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera
manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre de
llautó de malla de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador
de cabal i solenoide a 24 v amb possibilitat d'obertura manual i
drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de
pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 423)
205,92 1,000 205,92
8 FJS12040 u Boca de reg de bronze, per a mànega d'1'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 420)
176,96 1,000 176,96
9 FDK2UR90 u Pericó per a canalitzacions de reg de 40x40x40 cm lliures interiors,
format per parets de maó calat de 15 cm de gruix arrebossades amb
morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de gruix de grava de 15 mm
de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, tapa
de fosa dúctil de 40x40 cm de resistència B-125, amb tancament de
seguretat i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada.  (P - 407)
108,91 1,000 108,91
10 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per a purgat o rentat de les canonades de
degoteig, incloent pericó antivandàlic rodó d'HDPE injectat en plàstic
d'alta resistència, de dimensions 32x24 cm i color verd, col·locat sobre
graves (P - 419)
50,16 1,000 50,16
TOTAL Titol 5 01.01.03.13.02 1.036,30
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 13 JARDINERIA INTERIOR
Titol 5 03 PROTECCIONS JARDINERIA EXISTENT
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1 FR6PCB04 u Transplantament i trasllat urbà dins l'àmbit d'obra de Washingtonia
robusta de 6 a 8 m d'alçada d'estípit, amb retroexcavadora de 8 Tm,
camió grua de 3 eixos i potència mínima de 20 Tm, ajust d'elevació
amb elevadora de 16 m, compactador de percussió, considerant 2,4
m3 de sorra, 1,2 m3 de compost madurat, primer reg, càrrega de
l'excedent de terres a abocador controlat amb contenidor de 5 m3,
primer reg d'implantació (aprofitant les boques de reg municipals) i




2 FR12U035 u Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de
pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb
proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm
de gruix (P - 427)
49,42 5,000 247,10
TOTAL Titol 5 01.01.03.13.03 1.575,83
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 01 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL
Titol 6 01 PERICONS
1 FDK282J1 u Formació de pericó de registre de fàbrica de maó de 70x70x75 cm, per
a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
406)
240,79 1,000 240,79
2 ED351430 u Formació de pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de
mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 223)
54,48 13,000 708,24
3 ASA021 Ut Formació d'arqueta de bombatge soterrada, de dimensions interiors
300x200x150 cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor,
arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancada
superiorment amb tauler ceràmic buit encadellat, llosa de formigó
HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm d'espessor armada amb malla
electrosoldada i tapa prefabricada de formigó armat amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics, conjunt de dues bombes iguals,
una d'elles de reserva, sent cadascuna d'elles una electrobomba
submergible amb impulsor vòrtex, per exhauriment d'aigües residuals i
fecals amb cossos en suspensió o filamentosos, construïda en ferro
colat, model DRV/A80-171-5,7 ´´EBARA´´, amb una potència de 5,7
kW, per a una altura màxima d'immersió de 20 m, temperatura màxima
del líquid conduït 40°C, grandària màxima de passada de sòlids 50
mm, amb cos d'impulsió, impulsor, carcassa i tapa del motor de ferro
colat GG25, eix del motor d'acer inoxidable AISI 420, tancament
mecànic de carbur de silici/silici, motor asíncron de 2 pols, aïllament
classe H, per a alimentació trifàsica a 690 V i 50 Hz de freqüència,
protecció IP 68, cable de connexió, kit de descens i ancoratge
automàtic, quadre elèctric, connectades a conductes d'impulsió
d'aigües residuals realitzats amb tub de PVC. Inclús accessoris,
unions i peces especials per a l'instal·lació de dues bombes i la seva
connexió a les xarxes elèctrica i de sanejament, connexions de
13.261,56 1,000 13.261,56
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conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les
parets interiors del pericó. Formació del tauler armat. Col·locació de
les bombes. Connexionat dels diferents elements. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Eliminació
de restes, neteja final i retirada d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 4)
TOTAL Titol 6 01.01.04.01.01.01 14.210,59
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 01 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL
Titol 6 02 CONNEXIONS DE SERVEI
1 ASB010 m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials,
formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada,
amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús demolició i
aixecat del ferm existent i posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I, sense incloure l'excavació prèvia de la rasa, el posterior
reblert principal de la mateixa ni la seva connexió amb la xarxa general
de sanejament. Totalment muntada, connexionada i provada
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i
pendents. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge de la
instal·lació, començant per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona a
unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i encaix de peces.
Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
(P - 5)
92,49 2,130 197,00
2 ASB020 Ut Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament
del municipi a través de pou de registre (sense incloure). Inclús
comprovació del bon estat de l'escomesa existent, treballs de
connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell
compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del
tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i
245,04 1,000 245,04
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brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou,
segellat, proves d'estanquitat, reposició d'elements en cas de
trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram
d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada.
Sense incloure excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre.
Trencament del pou amb compressor. Col·locació de la connexió de
servei. Resolució de la connexió.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 6)
TOTAL Titol 6 01.01.04.01.01.02 442,04
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 01 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL
Titol 6 03 COL.LECTORS
1 ED7FR411 m Subministrament i muntatge de Clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 231)
32,56 1,530 49,82
2 ED7FR111 m Subministrament i muntatge de clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 230)
17,31 14,270 247,01
TOTAL Titol 6 01.01.04.01.01.03 296,83
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 01 XARXA DE SANEJAMENT HORITZONTAL
Titol 6 04 SISTEMES D' EVACUACIÓ
1 ED7FBB9P m Subministrament i muntatge de clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 160 mm, penjat al sostre (P - 228)
32,09 117,060 3.756,46
TOTAL Titol 6 01.01.04.01.01.04 3.756,46
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 02 EVACUACIÓ D' AIGUES
Titol 6 01 BAIXANTS
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1 ED15E971 m Subministrament i muntatge de baixant de tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides (P - 222)
23,25 26,820 623,57
TOTAL Titol 6 01.01.04.01.02.01 623,57
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 02 EVACUACIÓ D' AIGUES
Titol 6 02 DERIVACIONS INDIVIDUALS
1 ED15B572 m Subministrament i muntatge de baixant de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
40 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(P - 219)
7,52 14,250 107,16
2 ED15B573 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 220)
9,18 39,350 361,23
3 ED15B571 m Subministrament i muntatge de baixant de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(P - 218)
12,34 18,230 224,96
4 ED15B771 m Subministrament i muntatge de baixant de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(P - 221)
16,27 100,570 1.636,27
TOTAL Titol 6 01.01.04.01.02.02 2.329,62
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 02 EVACUACIÓ D' AIGUES
Titol 6 03 COL.LECTORS SUSPESOS
1 ED7FBB7P m Subministrament i muntatge de clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, penjat al sostre (P - 226)
24,06 21,880 526,43
2 ED7FBB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre (P -
227)
25,24 28,120 709,75
3 ED7FBB9P m Subministrament i muntatge de clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 160 mm, penjat al sostre (P - 228)
32,09 62,480 2.004,98
4 ED7FBBAP m Subministrament i muntatge de clavegueró amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 200 mm, penjat al sostre (P - 229)
38,62 7,990 308,57
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TOTAL Titol 6 01.01.04.01.02.03 3.549,73
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 03 CLAVEGUERAM
Titol 6 01 BUNERES I EMBORNALS URBANS
1 UAI020 Ut Formació d'embornal en calçada construït amb formigó en massa
HM-20/P/20/I, de 25x45x80 cm, realitzat sobre llit de seient de material
granular de 20 cm d'espessor, amb toll prefabricat de poliuretà de
45x23x40 cm inclosa la ´´clapeta´´ d'alumini anoditzat de 13,5x13,5 cm
i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN
124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en
calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus,
enrasada al paviment. Inclús col·locació i retirada d'encofrat
recuperable de xapa metàl·lica. Totalment instal·lat i connexionat a la
xarxa general de desguàs, incloent el reblert de l'extradós amb
material granular i sense incloure l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Formació de llit
amb material granular. Col·locació de l'encofrat. Abocada i
compactació del formigó en formació de toll. Retirada de l'encofrat.
Col·locació del toll prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al
col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 516)
255,93 1,000 255,93
TOTAL Titol 6 01.01.04.01.03.01 255,93
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 03 CLAVEGUERAM
Titol 6 02 POUS DE REGISTRE
1 2DB18426 u Formació de pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,6 m de
fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm,
paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons
norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 3)
772,79 1,000 772,79
TOTAL Titol 6 01.01.04.01.03.02 772,79
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
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Titol 5 03 CLAVEGUERAM
Titol 6 03 PUNTS SINGULARS
1 ED115571 m Instal.lació i muntatge de bunera en coberta invertida, inclou:
peça de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160
g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb
bufador, prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb
càrregues tipus EB, i col·locació de clavegueró de cautxú EPDM, de
sortida vertical, de 160 mm de diàmetre, amb reixeta alta de polietilè,
íntegrament adherit a la peça de reforç anterior amb bufador.
Totalment acabat i preparat per a rebre la impermeabilització
corresponent (no inclosa en aquest preu).
Inclou: Execució de rebaixi del suport al voltant de l'albelló. Neteja i
preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la
impermeabilització. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
peça de reforç. Col·locació de la bunera.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 217)
51,45 6,000 308,70
TOTAL Titol 6 01.01.04.01.03.03 308,70
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 03 CLAVEGUERAM
Titol 6 04 RASES
1 F222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 385)
6,15 346,000 2.127,90
TOTAL Titol 6 01.01.04.01.03.04 2.127,90
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 01 GENERACIÓ
1 K26Z5AA2 u Subministrament i muntatge de sistema de bescanvi tèrmic per
producció de geotermia format per un total de 780 metres de sonda
geotèrmica, amb perforació vertical de 6 pous bescanviadors de 100
metres de profunditat cadascun, inclosa sonda geotèrmica DN40
PE100 simple bucle, per a la introducció de la sonda i cimentat de la
perforació amb ciment de conductivitat tèrmica superior a 1 W/ml
segons UNE EN 1745:2002. Inclou la perforació dels pous. (P - 499)
23.766,18 1,000 23.766,18
2 BED1122E u Treballs de connexió de cadascuna de les perforacions a la sala de
màquines, incloent obrir i tapar rases i arquetes per col·lectors de
sector, inclosa la obra civil pel pas de tubs des de la zona de
perforacions a la cambra de instal·lacions. (P - 7)
2.539,83 1,000 2.539,83
3 EEUHA053 u Subministrament i muntatge de bomba de calor geotèrmica marca
VAILLANT serie GEOTHERM model VWS 300/3 o equivalent per a
30.225,27 1,000 30.225,27
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servei de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària de 33 kW de
potència de sortida tèrmica a 35 ºC, potència consumida 6,80 kW i
alimentació elèctrica trifàsica 3x400/230 Volts, inclosos accessoris de
connexió. (P - 262)
4 EEUE11A2 u Subministrament i muntatge de dipòsit d'inercia per a sortida en circuit
de distribució fred i calor de 1.000 litres de capacitat IDROGAS model
AR-A1000 o equivalent, fabricat en acer negre apte per a
temperatures fins a 80 ºC aïllat termicament amb escuma de poliuretà
injectada en motllo i forro de polipropile desmontable, inclosos tots els
accessoris d'instal·lació aparells de seguretat i regulació. (P - 260)
1.181,77 1,000 1.181,77
5 EF21604P u Subministrament i instal·lació de conjunt d'accessoris del dipòsit
acumulador format per connexió de buidat amb canonada de coure de
DN 28 mm i vàlvula d'esfera, purgador automàtic per una temperatura
màxima de 110 ºC instal·lat a la part superior, 1 vàlvula de seguretat
tarada a 6 bar amb descàrrega conduïda i manòmetre i un termòmetre
de 0 a 120 ºC. (P - 286)
254,00 2,000 508,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.02.01 58.221,05
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 02 DISTRIBUCIÓ
1 EEUHA062 u Subministrament i instal·lació de grup de seguretat circuit secundari
format per vas d'expansió tancat de 200 l litres de capacitat, apte per
a circuits d'aigua per a temperatures fins a 130 ºC i una pressió de fins
a 10 bar , amb una vàlvula de seguretat tarada a 6 bar amb
descàrrega conduïda i manòmetre. (P - 265)
552,05 1,000 552,05
2 EEUHA057 u Subministrament i muntatge de bomba circuladora d'aigua per
distribució climatitzador tractament d'aire primari de la marca
GRUNDFOS model MAGNA1 32-60 F o equivalent, inclosos accesoris
de fixació i connexió. (P - 263)
2.011,12 2,000 4.022,24
3 EE911A34 u Subministrament i muntatge d'equip premontat ALB o equivalent en
col.lector coplanari. Impulsió directa bomba electrònica ALB o
equivalent. (P - 244)
990,66 8,000 7.925,28
4 EE911A29 u Subministrament i instal·lació de col·lector premuntat en caixa ALB o
equivalent 1´´, amb cabalímetres 14 vies, inclosos taps cegs 1´´,
racors intermitjos amb porgador manual, vàlvula d'ompliment/buidatge,
claus de tall amb termòmetre i racor dues peces amb junta tòrica. (P -
240)
1.118,81 1,000 1.118,81
5 EE911A30 u Subministrament i instal·lació de col·lector premuntat en caixa ALB o
equivalent 1´´, amb cabalímetres 11 vies, inclosos taps cegs 1´´,
racors intermitjos amb porgador manual, vàlvula d'ompliment/buidatge,
claus de tall amb termòmetre i racor dues peces amb junta tòrica.
Inclou la caixa metàl.lica. (P - 241)
945,53 2,000 1.891,06
6 EE911A31 u Subministrament i instal·lació de col·lector premuntat en caixa ALB o
equivalent 1´´, amb cabalímetres 10 vies, inclosos taps cegs 1´´,
racors intermitjos amb porgador manual, vàlvula d'ompliment/buidatge,
claus de tall amb termòmetre i racor dues peces amb junta tòrica. (P -
242)
886,70 2,000 1.773,40
7 EE911A32 u Subministrament i instal·lació de col·lector premuntat en caixa ALB o
equivalent 1´´, amb cabalímetres 8 vies, inclosos taps cegs 1´´, racors
intermitjos amb porgador manual, vàlvula d'ompliment/buidatge, claus
de tall amb termòmetre i racor dues peces amb junta tòrica. Inclou la
caixa metàl.lica. (P - 243)
774,93 4,000 3.099,72
8 EDD51114 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a col·lectors terra
radiant/refrescant de PPR 32 mm, format per: 1 clau de pas . Inclosa la
part proporcional de material auxiliar de muntatge. Inclosa la part
proporcional de material auxiliar de muntatge. (P - 232)
239,85 1,000 239,85
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9 EDD51115 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a col·lectors terra
radiant/refrescant format per: 12 calus de pas per a PPR de 40 mm.
Inclosa la part proporcional de material auxiliar de muntatge. (P - 233)
286,75 1,000 286,75
10 EDD51116 u Subministrament i instal·lació d'accessoris per a col·lectors terra
radiant/refrescant format per: 11 claus de pas, 1 filtre i 1 vàlvula de
retenció. Inclosa la part proporcional de material auxiliar de muntatge.
(P - 234)
416,01 1,000 416,01
11 EDD51122 u Subministrament i muntatge d'accessoris per a col·lectors terra
radiant/refrescant format per: 14 (claus de pas de clapeta, 2 brides de
125 i accesoris per a brides) per a PPR 125 . Inclosa la part
proporcional de material auxiliar de muntatge. (P - 235)
2.415,12 1,000 2.415,12
12 EDD51123 u Subministrament i muntatge d'accessoris per a col·lectors terra
radiant/refrescant format per: 6 (claus de pas i reducció PPR 90-75) i
1 vàlvula de tre vies i servomotor . Inclosa la part proporcional de
material auxiliar de muntatge. (P - 236)
1.168,09 1,000 1.168,09
13 EFC17B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 293)
16,92 165,000 2.791,80
14 EFC16B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 292)
13,84 260,000 3.598,40
15 EFC18B22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 294)
21,45 116,000 2.488,20
16 EFC1CB22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x12,3 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 295)
43,05 35,000 1.506,75
17 EFC1FB22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x17,1
mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 296)
75,65 24,000 1.815,60
18 EEK11GAM m2 Subministrament i muntatge de panell aïllant ALB DIFUTEC llis o
equivalent, base EPS autoextinguible (Euroclasse E), de 25 mm de
gruix, densitat 30 kg/m3 cobert amb llàmina superficial d'al·lumini de
0,25 mm difusora del calor, proveït de solapes auto adhesives i
quadrícula guia serigrafiada. Format 100x500 mm. (P - 255)
23,88 800,000 19.104,00
19 EF912A85 m Subministrament i muntatge de tub multicapa marca ALB o equivalent
17x2,0 mm (color blau) especial per terra radiant segons normativa
UNE-EN 1264 i conforme norma DIN 4726, composició: capa interna
PE-RT/ AL 0,2 mm soldat a testa / PE-RT, persentació en bobines de
500 i 200 metres. (P - 290)
3,08 7.760,000 23.900,80
20 EF912A86 m Subministrament i muntatgè de sòcol perimetral en polietilé expandit
de cel·la tancada de 8 mm de gruix i 150 mm d'alçada, proveït d'una
cara auto adhesiva i d'una películ·la de polietilé PE-BD termosoldada
de 250 mm d'amplada (P - 291)
3,35 900,000 3.015,00
21 KEKP8F20 l Submnistrament i aplicació d'additiu per morter de terra radiant, super
plastificant, reductor d'aigua, potenciador de la resistència d'acord a la
norma UNE-EN934-2 en bidons de 10 litres. (P - 504)
3,99 130,000 518,70
22 KEKP8F21 u Subministrament i col·locació de grapa de fixació de tub a panell llis,
per a panells de 20 mm o 30 mm de gruix. (P - 505)
0,15 18.400,000 2.760,00
23 KEKP8F22 m Subministrament i muntatge de junta de dilatació auto adhesiva
DFP120 completa fabricada en base a escuma de PE, base rígida per
fixació a forjat o panell llis i estructura rígida tipus sandwich auto
portant. (P - 506)
18,02 77,000 1.387,54
24 EEUHA060 u Subministrament i muntatge de perllongador anti condensació en
servomotor (P - 264)
22,90 8,000 183,20
25 EEU52752 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de
80 mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 259)
17,14 11,000 188,54
26 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat (P - 258)
13,99 5,000 69,95
27 EK25A230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm,
rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat (P - 333)
24,24 11,000 266,64
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28 KN313727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/8´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 508)
8,25 12,000 99,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.02.02 88.602,50
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 03 VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D' AIRE
1 EEJA1518 u Subministrament i muntatge de climatitzador d'aire primari TROX
model TKM 50 HE EU o equivalent per un cabal de 7.300 m3/h,
construït en bastidor de perfil d'al·lumini extruit pintat, amb rotuda de
pont tèrmic, panells de 50 mm de gruix de tipus sándwich, amb xapa
exterior prelacada d'1 mm i xapa interior galvanitzada d'1 mm i
aïllament de llana mineral, enrasats amb el bastidor formant
superfícies llises adequats per facilitar les tasques de neteja interior de
l'equip, bancada construída en perfils U d'acer galvanitzat i llaminat en
ferd de 3 mmde gruix ¡, proveït de filtres compactes classes F6 i F8,
ventilador d'aportació de 2,20 kW amb una pressió estàtica disponible
de 300 Pa, ventilador d'extracció de 5,50 kW amb una pressió estàtica
disponible de 400 Pa, silenciadors en aspiració i descàrrega per una
atenuaciò mínima de 25 dBA, secció de recuperació de calor per un
cabla de 7.300 m3/h ,amb una eficència del 66 % i bateria de
refrigeració de 79,34 kW (7 / 12 ºC) i doble bateria de calefacció de
37,31 kW i 15,03 kW (45 / 40 ºC) i comportes d'entrada i sortida d'aire
preparades per motoritzar. (P - 245)
16.113,43 1,000 16.113,43
2 EF21H114 m Subministrament i muntatge superficial de tub circular de xapa d'acer
galvanitzat de 0,7 mm de gruix, amb aïllament interior de polietilé
reticulat de 10 mm de gruix de 355 mm diamentre, inclosos colzes,
derivacions, brides d'unió i abraçaderes de subjecció. (P - 287)
67,41 27,000 1.820,07
3 EE51EE1ABR2 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,75758 m2.K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini
reforçat i recobriment interior de paper kraft alumini reforçat ref.
2075014 de la serie URSA AIR d'URSA POLIGLAS o equivalent,
muntat encastat en el cel ras (P - 239)
33,41 368,000 12.294,88
4 EEUHA052 u Subministrament i muntatge de difusor esfèric d'al·lumini anodizat de
100 mm de diàmetre KOOLAIR model DF-48-C-8 o equivalent fixat
mitjançant marc metàlic de xapa d'acer galvanitzat. (P - 261)
186,32 4,000 745,28
5 EEK3173E u Subministrament i muntatge de reixa per a conducte circular: Marca
Trox, Model TRS-R5 o equivalent 525x125 mm (P - 256)
110,05 10,000 1.100,50
6 EEK11GAC u Subministrament i muntatge de difusor linial de fins a 175 m3/h: Marca
Trox., model VDS35-2-DK.M/1050x138/C2/P1-RAL o equivalent
(P - 246)
180,20 5,000 901,00
7 EEK11GAE u Subministrament i muntatge de difusor linial de fins a 115 m3/h. Marca
Trox., model VDS35-1-DK-M/1050x123/C2/P1-RAL o equivalent (P -
247)
144,68 1,000 144,68
8 EEK11GAF u Subministrament i muntatge de difusor linial de fins a 70 m3/h. Marca
Trox., model VDS35-1-DK-M/600x123/C2/P1-RAL o equivalent (P -
248)
89,14 1,000 89,14
9 EEK11GAG u Subministrament i muntatge de difusor linial de fins a 175 m3/h: Marca
Trox., model VDS35-2-DK.M/1050x138/C2/P1-RAL o equivalent (P -
249)
153,57 4,000 614,28
10 EEK11GAH u Subministrament i muntatge de difusor linial de fins a 540 m3/h. Marca
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11 EEK11GAI u Subministrament i muntatge de difusor linial de fins a 300 m3/h. Marca
Trox., model VDS50-2-DK-M/1200x198/C2/P1-RAL o equivalent (P -
251)
217,53 4,000 870,12
12 EEK11GAK u Subministrament i muntatge de reixa de retorn de 400 m3/h. Marca
Trox., model  AEH11-AG/410x110/P1 RAL o equivalent (P - 253)
56,76 7,000 397,32
13 EEK11GAJ u Subministrament i muntatge de reixa de retorn de 800 m3/h. Marca
Trox., model  AEH11-AG/410x210/P1 RAL o equivalent (P - 252)
80,13 4,000 320,52
14 EEK11GAL u Subministrament i muntatge de reixa exterior. Marca Trox., model
WG-1/1400x660/P1 RAL o equivalent (P - 254)
277,76 1,000 277,76
15 EEM22D1H u Subministrament i instal·lació de ventilador helicocentrifug tubular per
extracció d'aire serveis higiènics ´´S&P sèrie MIXVENT model
TD-160/100N SILENT´´ o equivalent amb un cabal de 140 m3/h,
inclosos suports, brides, accessoris i comporta antiretorn ´´S&P sèrie
MIXVENT model MCA-250 S´´ o equivalent. (P - 257)
130,10 5,000 650,50
16 EF21H115 m Subministrament i muntatge superficial de tub circular de xapa d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, amb aïllament interior de polietilé
reticulat de 5 mm de gruix i un diàmetre interior de 160 mm, inclosos
colzes, derivacions, brides d'unió i abraçaderes de subjecció. (P - 288)
60,44 6,000 362,64
17 EF21H116 m Subministrament i muntatge superficial de tub circular de xapa d'acer
galvanitzat de 0,6 mm de gruix, amb aïllament interior de polietilé
reticulat de 5 mm de gruix i un diàmetre interior de 100 mm, inclosos
colzes, derivacions, brides d'unió i abraçaderes de subjecció. (P - 289)
25,56 10,000 255,60
18 EDT12M01 u Subministre i muntatge en cel ras dels serveis higiènics i lavabos de
boques d’aspiració ´´KOOLAIR model GPD-100´´ o equivalent de 100
mm de diámetre, incloses les fixacions per l’extracció mitjançant
conducte. (P - 237)
19,29 5,000 96,45
19 KEKP8F12 u Subministrament i muntatge de comporta tallafocs de 750x400 mm de
diàmetre d'acer al carboni galvanitzat i juntes intumescents de grafit,
amb un grau de resistència al foc en minuts EI120 estanquitat de 300
Pa i fusible tèrmic tarat a 70º C amb rearmament manual per pressió
de la molla inclosos accessoris de fixació. (P - 501)
487,78 1,000 487,78
20 KEKP8F14 u Subministrament i muntatge de comporta tallafocs de 500x250 mm de
diàmetre d'acer al carboni galvanitzat i juntes intumescents de grafit,
amb un grau de resistència al foc en minuts EI120 estanquitat de 300
Pa i fusible tèrmic tarat a 70º C amb rearmament manual per pressió
de la molla inclosos accessoris de fixació. (P - 502)
247,32 2,000 494,64
21 KEKP8F19 u Subministrament i muntatge de comporta tallafocs de 200x150 mm de
diàmetre d'acer al carboni galvanitzat i juntes intumescents de grafit,
amb un grau de resistència al foc en minuts EI120 estanquitat de 300
Pa i fusible tèrmic tarat a 70º C amb rearmament manual per pressió
de la molla inclosos accessoris de fixació. (P - 503)
91,23 4,000 364,92
22 E9558045 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a
una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb
nucli de sulfat de calci, acabat superficial d'acer i revestiment inferior
d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825 ( UTA i bomba geotèrmica) (P
- 151)
74,12 18,000 1.334,16
23 EN712646 u Subministrament i muntatge de servomotor per a vàlvula de zona de
pas proporcional RN-D/160/D2 (P - 352)
542,76 9,000 4.884,84
24 EN712647 u Subministrament i muntatge de servomotor per a vàlvula de zona de
pas proporcional RN-D/125/D2 (P - 353)
489,76 1,000 489,76
25 EN712649 u Subministrament i muntatge de servomotor per a vàlvula de zona de
pas proporcional RN-D/100/D2 (P - 354)
464,76 1,000 464,76
26 EN712650 u Subministrament i muntatge de servomotor per a vàlvula de zona de
pas proporcional RN-D/315/D2 (P - 355)
700,76 1,000 700,76
27 EN712651 u Subministrament i muntatge de servomotor per a vàlvula de zona de
pas proporcional RN-D/250/D2 (P - 356)
470,76 2,000 941,52
28 EN712652 u Subministrament i muntatge de servomotor per a vàlvula de zona de
pas proporcional RN-D/200/D2 (P - 357)
573,76 4,000 2.295,04
29 EN712653 u Subministrament i muntatge de servomotor per a vàlvula de zona de
pas proporcional RN-D/400/D2 (P - 358)
924,76 1,000 924,76
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TOTAL Titol 5 01.01.04.02.03 51.078,57
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 04 CONTROL
1 EEV2C203 U Subministre i col.locació de transmissor de temperatura i humitat
relativa exterior. Sortida: temperatura i humitat relativa 4-20 ma. Rang
temperatura -20..50 °c, humitat 0-100%hr. Condicions ambientals -40
a 70ºC. Capçal i p67. elements sensibles protegits de la pluja. Element
sensible temperatura pt100. Element sensible humitat per resistencia
de polímer poròs. Precisió temperatura +/- 1ºc. precisió humitat +/- 3 %
entre 20 i 90%hr a 25%c. marca: controlli/delta o equivalent. Inclos
accessoris, cablejat i muntatge. totalment instal.lat i en funcionament.
(P - 271)
546,03 1,000 546,03
2 EEV2C003 U Subministre i col.locació de sonda de temperatura en canonada amb
beina. Element sensible ntc 10 kohm a 25ºC. Erecisió +/- 0,2ºc de 0 a
70ºc. Tija de llautó 150 mm. Condicions ambientals -10 a 60ªC.
protecció IP67. model: tt 341 + ttpo 511. marca: controlli/delta o
equivalent. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i
en funcionament. (P - 267)
128,87 22,000 2.835,14
3 EEV2C302 U Subministre i col.locació de transmissor de pressió diferencial per aire.
Rang de mesura 0-1000 pa. Pressió màxima 5000 pa. Element
sensible: captador d' efecte hall. Alimentació 24v cc- ca 20 ma.
Temperatura de treball -20 a 60ºC . IP 54. Linealitat, histèresi,
repetibilitat <2,5% del fons d'escala. model: dpt. marca: controlli/delta o
equivalent. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i
en funcionament. (P - 272)
373,05 2,000 746,10
4 EEV2C701 U Subministre i col.locació de presòstat diferencial per aire. Rang d'
ajustament 50 a 500 pa. Diferencial 20 pa. Contacte conmutat 250v
1,5 (0,4) A. Temperatura de treball -20 a 85ºc. Preses per tub pvc 5 x 8
mm. Inclou tub i accesoris de muntatge. model: dbl205b. marca:
controlli/delta o equivalent. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge.
Totalment instal.lat i en funcionament. (P - 273)
100,83 3,000 302,49
5 EEV2C002 U Subministrament i col.locació de sonda de temperatura en conducte.
Element sensible ntc 10 kOHM a 25ºc. precisió +/- 0,2ºc de 0 a 70ºc.
Tija de llautó 150 mm. Condicions ambientals -10 a 60ªC. Protecció
IP67. model: TT 322. marca: controlli/delta o equivalent. Inclos
accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.
(P - 266)
120,12 1,000 120,12
6 EEV2C202 U Subministre i col.locació de transmissor de temperatura i humitat
relativa per a conducte. Sortida: Temperatura i humitat relativa
4-20ma. rang temperatura -20°-50°c, rang humitat 0-100%hr.
Condicions ambientals -10 a 70ºc. IP40. Element sensible temperatura
Pt100. Element sensible humitat per resistencia de polímer poròs.
Precisió temperatura +/- 1ºc. Precisió humitat +/- 3 % entre 20 i 90%hr
a 25%c. Model: ee 160. marca: controlli/delta o equivalent. Inclòs
accessoris, cablejat i muntatge.Totalment instal.lat i en funcionament.
(P - 270)
465,66 1,000 465,66
7 EEV2C201 U Subministre i col.locació de transmissor de temperatura i humitat
relativa ambient. Sortida: temperatura i humitat relativa 4-20 mA. rang
temperatura 0-40°C, rang humitat 0-100%hr. condicions ambientals
-10 a 70ºc. ip40. element sensible temperatura Pt100. element
sensible humitat per resistencia de polímer poròs. precisió temperatura
+/- 1ºC. model: EE 10. marca: controlli/delta o equivalent. Inclos
accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.
(P - 269)
485,75 11,000 5.343,25
8 EEV2C005 U Subministre i col.locació de sonda de temperatura ambient amb
potenciòmetre. Element sensible ntc 10 kOhm a 25ºc. precisió +/-
0,2ºC de 0 a 70ºC. amb base per muntatge en superfície.
154,44 11,000 1.698,84
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Potenciómetre 1 a 11 kOhm, rang d'ajustament configurable. Model:
RTF/p. marca: controlli/delta o equivalent. Inclòs accessoris, cablejat i
muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament. (P - 268)
9 EEVC0417 U Subministre i col.locació de transmissor de qualitat d'aire per
presència de CO2 per conducte. Rang lectura 0-2000 ppm.
Alimentació 15 a 35 v cc. Sortida 4..20 ma/0..10 vcc. Tija 200 mm.
Condicions de treball -10 a 50ºc .IP 67. Element sensible dispersión
infrarojos. Model: ee 85. marca: controlli/delta o equivalent. inclos
accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament.
(P - 280)
434,98 1,000 434,98
10 EEVC0416 U Subministre i col.locació de transmissor de qualitat d'aire per
presència de CO2 en ambient. Rang lectura 0-2000 ppm. Alimentació
15 a 35 v cc. Sortida 4-20 mA/0-10 vcc. Condicions de treball -10 a
50ºc. Element sensible dispersión infrarojos. Model: EE 80. marca:
controlli/delta. Inclos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment
instal.lat i en funcionament. (P - 279)
354,76 11,000 3.902,36
11 EN71C508 U Subministre i col.locació de vàlvula seient 3 vies amb servomotor
proporcional 0-10v. rosca femella 2´´ pn16. Cos de fosa g25, obturador
de llautó, tija acer nicr. premsaestopes: 2 juntes tóriques buna-n i
arandela tefló grafitat. Temp aigua -10 a 120ºc. max 50% de glicol.
Característica via directa: isopercentual, bypass lineal. kvs 40 m3/h.
capacitat de regulació (kvs/kvm) >50. fuga <0,03% del kvs. cursa 16,5
mm. Servomotor 24 vca 5va. Comandament 0-10v (rang
seleccionable v o 4-20 ma). Temps recorregut 65 seg. Fi de cursa per
embragatge magnètic. Sortida 0 -10 v per indicació de posició.
Comandament manual. dp màxima 200kpa. Model: vmb8mvb56.
marca: controlli/delta o equivalent. Inclos accessoris, cablejat i
muntatge. Totalment instal.lat i en funcionament. (P - 359)
703,00 1,000 703,00
12 EEVC5001 U Subministrament i col.locació de quadre de control bacnet amb unitat
de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a
32 bits, capacitat de regulació i control autónoma. Model: ccontrol.
marca: controlli/delta. Inclou programació, esquemes eléctrics,
documentació, parte proporcional de armari electric mural IP55 amb
proteccions, transformador 220/24vca i bornes de connexió. Inclus
armari eléctric metálic,  accesoris cablejat i muntatge. (P - 281)
27.915,82 1,000 27.915,82
13 EEV5C116 U Subministrament i instal.lació de servidor principal Scada, amb
ordenador, software de gestió, pantalles i elements de comunicació.
Model: pc/scada/int. marca: controlli o equivalent amb les següents
caraterístiques:
Servidor de sistema de Gestió Tècnica:*************
* Marca HP Server o equivalent
* Processador Intel QUAD CORE 2.33Ghz
* Memòria RAM de 4Gb DDR2
* 2 x Disc dur de 250Gb SATA (RAID 1)
* Tarja de xarxa Gigabyte 1.000Mps
* Format torre
* Teclat + Mouse negre òptic
* Monitor 19´´ TFT panoràmic
Sistema Operatiu:*************************
* Llicencia MS Windows 2008 Server + 5 Cals
Software SCADA Web Studio:***********
* Software obert en entorn Windows
* Plataforma desenvolupada en entorn Windows 2003/Xp
* Eina de desenvolupament i explotació. (Development y RunTime).
* Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de sistemes i
equips.
* Soporta fins a 64000 TAGs i fins a 8 drivers de comunicions
funcionant simultàniament.
* Integració inmediata de equips en protocols estàndar (ModBus,
BACnet, XML,...)
* Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels
usuaris.
* Presentació de valors sobre esquemes de principi
* Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat
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* Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació
* Gravació i representació de gràfiques de tendència, instantànies, etc.
* Comparació de gràfiques e històrics
* Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés.
Completament instal.lat i en funcionament
(P - 276)
14 EEV5C607 U Subministrament i enginyeria d' integració dels drivers de
comunicacions amb altres sistemes, inclou programació, configuració i
posta en marxa. Per al següents drivers:
* Bomba de Calor
* Control Accesos
Model: pkt/drv. Marca: controlli o equivalent. Incloent programació,
esquemes elèctrics, documentació, accesoris cablejat i montatge. (P -
278)
3.888,21 1,000 3.888,21
15 EEV5C500 U Enginyeria del sistema de gestió tècnica incloent els següents
conceptes (091216):
* Programació de les unitats de control.
* Posada en marxa dels controladors DDC.
* Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes
elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats.
* Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric.
* Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva
Xarxa/Bus.
* Programació dels llaços de regulació dels controladors.
* Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als
requisits de projecte.
* Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte.
* Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat
del sistema.
* Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA.
* Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client.
* Creació de política de seguretat d'accés al sistema.
* Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet.
* Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. (P - 277)
5.626,80 1,000 5.626,80
16 EEV4C605 ml Subministre i col.locacio de cable FTP cat 5 instal.lat. Cable de 8 fils
trenat i apantallat. Es considera l'aprofitament de safatas existents.
Topología: estrella. model: FTP cat 5. marca: controlli o equivalent.
Inclós accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.lat i en
funcionament (P - 275)
2,91 100,000 291,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.02.04 62.690,69
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 01 ELECTRICITAT
Titol 6 01 CONNEXIÓ A TERRA
1 IEP010 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa de connexió a terra per a
estructura de formigó de l'edifici composta per 181 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia
principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat
mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35
mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de
formigó a connectar. Inclou plaques colzades de 3 mm d'espessor,
soldades en taller a les armadures dels pilars, soldadures
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment
muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
957,41 1,000 957,41
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mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest
preu).
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç.
Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra.
Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les
derivacions. Connexionat a massa de la xarxa. Realització de proves
de servei.
(P - 464)
TOTAL Titol 6 01.01.04.03.01.01 957,41
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 01 ELECTRICITAT
Titol 6 02 CANALITZACIONS
1 IEO010E m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de 25 mm de
diàmetre de doble capa per a canalització en superfície, aïllant i no
propagador de la flama . Inclús p/p d'accessoris i peces especials.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub encastat en forjat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 472)
1,36 1.261,430 1.715,54
2 IEO010 m Subministrament i instal·lació tub flexible corrugat de 32 mm de
diàmetre de doble capa per a canalització en superfície, aïllant i no
propagador de la flama . Inclús p/p d'accessoris i peces especials.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub encastat en forjat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 463)
2,46 100,000 246,00
3 EG22TA1K m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de 40 mm de
diàmetre de doble capa per a canalització en superfície, aïllant i no
propagador de la flama . Inclús p/p d'accessoris i peces especials.
Totalment muntada .
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub .
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 303)
1,49 200,000 298,00
4 EG212A1H m Subministrament i instal.lació de tub rígid de PVC, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment (P - 301)
4,25 250,000 1.062,50
5 EG2DGGK5 m Subministrament i instal.lació de safata metàl·lica reixa amb
separadors d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(P - 305)
41,60 75,000 3.120,00
6 EG23RA15 m Subministrament i instal.lació de tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm
de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P -
304)
5,98 10,000 59,80
7 EG212D1H m Subministrament i instal.lació de tub rígid de PVC, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
6,25 30,000 187,50
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resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment (P - 302)
TOTAL Titol 6 01.01.04.03.01.02 6.689,34
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 01 ELECTRICITAT
Titol 6 03 CABLES
1 IEH010 m Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 16
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV.
Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
(P - 460)
4,56 25,690 117,15
2 IEH010B m Subministrament i instal·lació de cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 25
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció.




3 IEH010C m Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció.




4 IEH010D m Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
(P - 467)
1,94 1.859,610 3.607,64
5 IEH010E m Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4
mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
2,53 83,990 212,49
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6 IEH010F m Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
3G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
(P - 469)
6,48 11,430 74,07
7 IEH010G m Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
5G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció.




8 IEH010K m Subministrament i instal·lació de Cable apantallat amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
(P - 471)
1,42 1.115,000 1.583,30
TOTAL Titol 6 01.01.04.03.01.03 8.816,39
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 01 ELECTRICITAT
Titol 6 04 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
1 IEC010 Ut Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en
habitatge unifamiliar o local, de caixa de mesura amb transformador
d'intensitat CMT-300E, de fins a 300 A d'intensitat, per 1 comptador
trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i
amb espiell de material transparent resistent a l'acció dels raigs
ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclou equip complert de
mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de servei subterrània.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la
caixa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
(P - 459)
1.129,23 1,000 1.129,23
TOTAL Titol 6 01.01.04.03.01.04 1.129,23
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
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Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 01 ELECTRICITAT
Titol 6 05 INSTAL.LACIONS INTERIORS
1 IEI070 Ut Subministrament i instal·lació de quadre individual format per caixes
encastables de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en
compartiment independent i precintable, 1 interruptor general
automàtic (IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals
de comandament i protecció. Fins i tot elements de fixació, reglets de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat segons esquema unifilar, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les caixes per al quadre.
Connexionat. Muntatge dels components.
(P - 461)
6.266,46 1,000 6.266,46
2 IEI090 Ut Subministrament i instal·lació de components per a la xarxa elèctrica
de distribució interior individual: mecanismes gamma alta amb tecla o
tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes
d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i
reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats.




3 EG134902KIKE u Subministrament i instal.lació de caixa per a quadre de comandaments
i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls
i muntada superficialment. Article: ref. 68053-31 + ref. 68080-31 + ref.
68082-31 de SIMON (P - 297)
52,58 1,000 52,58
TOTAL Titol 6 01.01.04.03.01.05 8.207,07
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 01 ELECTRICITAT
Titol 6 06 PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP
Titol 7 01 SISTEMES INTERNS
1 IPI010 Ut Subministrament i instal·lació de sistema intern de protecció contra
sobretensions, format per 3 protectors contra sobretensions: 1
protector per a la línia trifàsica de subministrament elèctric col·locat
dins del quadre principal, 1 protector per a la línia telefònica analògica





TOTAL Titol 7 01.01.04.03.01.06.01 1.449,85
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
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Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 01 ELECTRICITAT
Titol 6 06 PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP
Titol 7 02 SISTEMES EXTERNS
1 IPE030 Ut Subministrament i instal·lació de sistema extern de protecció enfront el
llamp, format per parallamps amb dispositiu d'encebament tipus
´´PDC´´, avanç de 15 µs i radi de protecció de 38 m per a un nivell de
protecció 2 segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat
(CTE), col·locat en coberta sobre pal d'acer galvanitzat i 6 m d'altura.
Inclús suports, peces especials, platina conductora de coure estanyat,
vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp rebuts, tub de
protecció de la baixada i presa de terra amb platina conductora de
coure estanyat. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Preparació de l'emplaçament. Execució de la connexió a terra.
Preparació del parament de baixada del conductor acabat. Subjecció
definitiva. Connexionat a la xarxa conductora. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 495)
3.794,42 1,000 3.794,42
TOTAL Titol 7 01.01.04.03.01.06.02 3.794,42
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 01 ELECTRICITAT
Titol 6 08 SERVEI D' ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA
1 EGC616J0 u Subministrament i instal.lació de sistema d'alimentació ininterrompuda
del tipus on-line de doble conversió, de 2 kVA de potència, temps
d'autonomia de 60 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació
d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de
funcionament 50/60 Hz, rendiment total >88%, factor de potència
d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida
>0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 1 minut i del 125%
durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació
remota mitjançant port USB, suporta protocol Megatech, comunicació
local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre,
col·locat (P - 306)
2.325,65 1,000 2.325,65
TOTAL Titol 6 01.01.04.03.01.08 2.325,65
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 01 ELECTRICITAT
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Titol 6 09 ESCOMESA
1 XPAU001 ut Partida d'alçada a justificar per a la realització de l'escomesa elèctrica
(P - 518)
1.042,48 1,000 1.042,48
2 XPAU002 ut Partida alçada a justificar per a l'escomesa d'emergència (P - 519) 4.000,00 1,000 4.000,00
TOTAL Titol 6 01.01.04.03.01.09 5.042,48
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 02 ILUMINACIÓ
Titol 6 01 PLANTA BAIXA
Titol 7 01 LLUMENERES INTERIORS
1 EH1L14G1KTFJ u Subministrament i muntatge de llumenera decorativa tipus downlight
(Delta Light NV 274 89/98 6528 SUPERNOVA o equivalent) , de 53 W
de potència de la llumenera,amb flux lluminós de lluminària 4382 lm i
6160 lm de làmpades muntada superficialment. (P - 307)
643,48 77,000 49.547,96
2 EH1L14G1KTFKu Subministrament i muntatge de llumenera decorativa tipus downlight
(Delta Light NV 274 89/98 6528 SUPERNOVA o equivalent) , de 53 W
de potència de la llumenera,amb flux lluminós de lluminària 4382 lm i
6160 lm de làmpades muntada en suspensió. (P - 308)
915,01 13,000 11.895,13
3 EH1L14G1KTF u Subministrament i muntatge de llumenera decorativa tipus lineal
(Delta Light SPL52 - 2 RB LED 3050 o equivalent) , de 8 W de
potència de la llumenera muntada superficialment sobre carril encastat
del tipus lineal al fals sostre.
Inclou subministrament i muntatge de la llumenera, carril i accessoris,
així com el muntatge de la llumenera sobre el carril (P - 309)
11.644,50 1,000 11.644,50
4 EH1L14G1KTF u Subministrament i muntatge de llumenera decorativa tipus lineal
(Delta Light LEDFLEX IN FP WW o equivalent) , de 15W/m de
potència de la llumenera muntada superficialment encastada a cel ras
o fals sostre
Inclou subministrament i muntatge de la llumenera, carrils i
accessoris, així com el muntatge de la llumenera sobre el carril. (P -
310)
7.121,71 1,000 7.121,71
5 EH1L14G1KTFZu Subministrament i muntatge de llumenera decorativa tipus downlight
(PHILIPS DN130B o similar), de 22 W de potència de la
llumenera,amb flux lluminós de lluminària 2400lm de làmpades
muntada encastada (P - 312)
133,68 37,000 4.946,16
TOTAL Titol 7 01.01.04.03.02.01.01 85.155,46
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 02 ILUMINACIÓ
Titol 6 01 PLANTA BAIXA
Titol 7 02 CONTROL I REGULACIÓ
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1 EHTRU051 u Subministrament i muntatge de DALI PRO Touch Panel del fabricant
OSRAM o equivalent. Característiques
- Pantalla LCD de 5,7'' d'alta resolucio
- Alimentat a través del bus de comunicacio
- Totes les llumeneres connectades al sistema poden ser
regulades/enceses/apagades
- Possibilitat de programar el temps d'encesa/apagat dels grups
- Es poden fer servir objectes individuals com logos, disposicions o
claus
- Configuració fàcil i flexible a través del software per a Windows (P -
319)
2.430,89 1,000 2.430,89
2 EHTRU052 u Subministrament i muntatge de E-BUS DALI Gateway del fabricant
OSRAM o equivalent. Característiques:
-Interfície de comunicació entre el DALI PRO CONT-4 i el DALI Pro
Touch Panel i els Glass Touchs Panels
- Alimentació dels elements a través del bus de comunicació (P - 320)
400,30 1,000 400,30
3 EHTRU053 u Subministrament i muntatge de DALI PRO CONT-4 del fabricant
OSRAM o equivalent. Característiques:
- 4 línies DALI
- Poden connectar-se fins a 50 acopladors de pulsadors i sensors
- 4 relés de contacte amb capacitat de càrrega 5A
- Control manual o dependent de la llum natural i/o presència
- Control de fins a 4 x 16 grups
- Port USB i programació a través de software per a Windows
- Versió RTC: rellotge integrat per a la configuració de temporització
(P - 321)
2.432,64 1,000 2.432,64
4 EHTR1132 u Subministrament i muntatge de detector de lluminositat, comunicació
DALI, DALI PRO SENSOR COUPLER del fabricant OSRAM o
equivalent. (P - 317)
102,90 9,000 926,10
5 EHTR1133 u Subministrament i muntatge de detector de lluminositat, comunicació
DALI, DALI LS/PD MULTI 3 FL del fabricant OSRAM o equivalent. (P -
318)
90,31 9,000 812,79
TOTAL Titol 7 01.01.04.03.02.01.02 7.002,72
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 02 ILUMINACIÓ
Titol 6 02 PLANTA SOTERRANI
Titol 7 01 LLUMENERES EXTERIORS
1 EHNNU050 u Subministrament i muntatge de llumenera decorativa tipus downlight
(DELTA LIGHT NV 274 8x 261083 SUPERNOVA XS PIVOT 260 X o
equivalent) , de 10 W de potència de la llumenera,amb flux lluminós de
lluminària 530 lm i 900 lm de làmpades muntada superficialment (P -
315)
469,63 34,000 15.967,42
2 EHNNU051 u Subministrament i muntatge de llumenera decorativa tipus pantalla
fluorescent (PHILIPS TCW060 1xTL5-49W HF_830 o equivalent), de
49 W de potència de la llumenera, amb flux lluminós de lluminària
4375 muntada superficialment (P - 316)
65,20 32,000 2.086,40
3 EH32BQ29 u Subministrament i muntatge de llumenera decorativa tipus downlight
(150W LED HIGH BAY LIGHT, 4000-4500k, 90º ,21000Lm ,CRI80,
AC90-305V, 50/60Hz, IP65, PF: 0.95 del fabricant FREPI o equivalent)
710,37 4,000 2.841,48
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muntada en suspensió sobre catenàries d'acer fixades a forjats. (P -
313)
4 EH1L14G1KTF u Subministrament i muntatge de tira LED 78lm/m SMD3528 12W IP67
3000K del fabricant (LUXLIGHT) o equivalent muntada sobre perfil.
Inclou subministrament i muntatge de la llumenera, perfil, difusor,
tapes, font d'alimentació, suport i accessoris, així com el muntatge de
la llumenera sobre el perfil. (P - 311)
2.552,81 1,000 2.552,81
TOTAL Titol 7 01.01.04.03.02.02.01 23.448,11
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 04 CONTRA INCENDIS
Titol 5 01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
1 XN8216A5 u Partida alçada a justificar d'abonament integre pel pagament dels
drets de subministrament d'escomesa d'incendis per un cabal de 25
m3/h i un ramal de 65 mm R-60 d'acord amb l'oferta econòmica a
sol·licitar a la companyia AIGÜES DE BARCELONA (P - 517)
5.800,00 1,000 5.800,00
2 ED351630 u Construcció de pericó de formigó prefabricat inclosos marc i tapa de
fosa de ferro per la connexió de servei d'aigua contra incendis de
l'edifici de 600x750x700 mm per un ramal de 65 mm diàmetre (R60),
segons les normes de la companyia d'aigües AGBAR, proveït de tub
passamurs per orificis de pas, degüaç natural, válvula de comporta de
ferro amb brida PN 16 de 65 mm de diàmetre 2 1/2´´). (P - 224)
741,08 1,000 741,08
3 GN8216A4 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de
resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 436)
112,51 1,000 112,51
4 EM235PAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de
vidre , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P -
345)
487,85 2,000 975,70
5 EF11HA13 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat alt i col·locat superficialment (P - 285)
69,12 19,000 1.313,28
6 EF11H913 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment (P - 284)
49,82 16,000 797,12
7 EF11H813 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment (P - 283)
35,64 18,000 641,52
8 EF11H713 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment (P - 282)
29,27 6,000 175,62
9 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 347)
103,65 2,000 207,30
10 EM31261M u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, cromat, amb suport a paret (P - 346)
73,37 6,000 440,22
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11 EMSB31P2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical (P - 350)
10,06 22,000 221,32
12 EMSBCDP2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical (P - 351)
10,06 22,000 221,32
13 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 334)
31,86 35,000 1.115,10
14 KM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior (P - 507)
98,92 3,000 296,76
15 EM132312 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció
IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior
(P - 344)
147,22 1,000 147,22
16 KP434550 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 5e F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
509)
2,20 268,000 589,60
17 KP434560 m Subministrament i muntatge de central de senyalització convencional
del sistema de detecció automàtica d'incendis de la biblioteca per a
dues zones amb armari metàl·lic compacte amb indicadors de zona,
avería, alarma, proves i modulació per maniobres auxiliars “NOTIFIER
serie NFS2” o equivalent. (P - 510)
466,00 1,000 466,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.04.01 14.261,67
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 04 CONTRA INCENDIS
Titol 5 02 ENLLUMENAT D' EMERGÈNCIA
1 EH61R27B u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat (P - 314)
55,05 41,000 2.257,05
TOTAL Titol 5 01.01.04.04.02 2.257,05
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 05 AIGUA
Titol 5 01 CONNEXIONS DE SERVEI
1 IFA010 Ut Subministrament i muntatge d'escomesa soterrada per a proveïment
d'aigua potable de 4,28 m de longitud, que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la
instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense
unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de
polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de
515,87 1,000 515,87
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gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre
la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç
entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1´´ de diàmetre
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió
roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat,
allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm,
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm
d'espessor. Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i
aixecat del ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa
HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal. Totalment muntada, connexionada i provada
per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la
resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la
clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del
municipi. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 473)
TOTAL Titol 5 01.01.04.05.01 515,87
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 05 AIGUA
Titol 5 02 TUBS D' ALIMENTACIÓ
1 IFB100 Ut Subministrament i muntatge d'alimentació d'aigua potable col·locada
superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5,
de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm, de 2,39769 m de longitud i
colze 90°, clau de tall de comporta. Inclús p/p de material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Totalment muntada, connexionada i
provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Muntatge de la clau de tall general. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 474)
37,21 1,000 37,21
TOTAL Titol 5 01.01.04.05.02 37,21
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 05 AIGUA
Titol 5 03 COMPTADORS
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1 IFC010 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua 1 1/4´´ DN 32 mm,
col·locat en fornícula, connectat a la branca d'escomès i al tub
d'alimentació, formada per clau de tall general de comporta de llautó
fos; aixeta de comprovació; filtre retenidor de residus; vàlvula de
retenció de llautó i clau de sortida de comporta de llautó fos. Inclús
marc i tapa de ferro colat dúctil per registre i demés material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i provada. Sense incloure el preu
del comptador.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 475)
122,56 1,000 122,56
TOTAL Titol 5 01.01.04.05.03 122,56
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 05 AIGUA
Titol 5 04 INSTAL.LACIÓ INTERIOR
1 IFI005 m Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior,
col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6
atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. Fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 476)
3,33 19,700 65,60
2 IFI005B m Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior,
col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6
atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 478)
4,27 32,880 140,40
3 IFI005C m Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior,
col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6
atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos. Fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
6,56 24,650 161,70
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Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 479)
4 IFI005D m Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior,
col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=6
atm i 2,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 480)
10,89 16,580 180,56
5 IFI005E m Subministrament i muntatge de canonada per instal·lació interior,
col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=6
atm i 3,7 mm de gruix, subministrat en rotllos. Fins i tot p/p de material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses
en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 481)
14,05 1,890 26,55
6 IFI008 Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de seient de llautó, de 3/4´´
de diàmetre, amb maneta i embellidor d'acer inoxidable. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 477)
19,04 3,000 57,12
7 IFI008B Ut Subministrament i instal·lació de vàlvula de seient de llautó, de 1´´ de
diàmetre, amb maneta i embellidor d'acer inoxidable. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 482)
22,04 1,000 22,04
TOTAL Titol 5 01.01.04.05.04 653,97
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 05 AIGUA
Titol 5 05 ESCOMESES
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1 XPAU003 u Partida d'alçada a justificar per a l'escomesa d'aigua (P - 520) 1.000,00 1,000 1.000,00
2 XPAU004 u Partida d'alçada a justificar per a l'escomesa contraincendis (P - 521) 6.000,00 1,000 6.000,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.05.05 7.000,00
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 01 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 6 01 CONNEXIONS DE SERVEIS
1 ILA010 Ut Subministrament i instal·lació de pericó d'entrada prefabricat dotat de
ganxos per tracció i equipat amb marc i tapa, de dimensions interiors
400x400x600 mm, fins a 20 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir
entre les xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents
operadors i la infraestructura comuna de telecomunicació de l'edifici,
col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm
de gruix. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la
formació de solera, capaigual de conductes, connexions i acabaments.
Totalment muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons
de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Muntatge de les peces prefabricades. Connexionat de tubs de
la canalització. Col·locació d'accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 483)
334,20 1,000 334,20
2 ILA020 m Subministrament i instal·lació de canalització externa soterrada entre
l'arqueta d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o
directament en el RITI o RITU, en edificació de fins a 4 PAU, formada
per 3 tubs (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietilè de 63 mm de
diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N,
resistència a l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb
els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I
amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment
lateral, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la formació de
la solera i el prisma de formigó en massa, de suports separadors de
tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a mà,
amb extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Presentació en sec de tubs. Abocat i compactació
del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
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TOTAL Titol 6 01.01.04.06.01.01 419,35
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 01 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 6 02 CANALITZACIONS D' ENLLAÇ
1 ILE010 m Subministrament i instal·lació de canalització d'enllaç inferior soterrada
entre el registre d'enllaç i el RITI, RITU o RITM, en edificació de fins a
4 PAU, formada per 3 tubs (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietilè de 63
mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió
450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75
cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa
HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de
recobriment lateral, sense incloure l'excavació ni el reblert perimetral
posterior. Inclús p/p d'abocament i compactació del formigó per a la
formació de la solera i el prisma de formigó en massa, de suports
separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia. Totalment
muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i laterals a ma,
amb extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Presentació en sec de tubs. Abocat i compactació
del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
(P - 485)
19,44 26,320 511,66
2 ILE021 Ut Subministrament i instal·lació de registre d'enllaç inferior format per
armari de 450x450x120 mm, per pas i distribució d'instal·lacions de
ICT, amb cos i porta de polièster reforçat amb fibra de vidre, per
muntar superficialment. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces
especials i fixacions. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 486)
86,53 1,000 86,53
3 ILE030 m Subministrament i instal·lació de canalització d'enllaç superior fix en
superfície entre el punt d'entrada general superior de l'edifici i el RITS,
RITU o RITM, per a edifici plurifamiliar, formada por 2 tubs de PVC
rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250
N, resistència al impacte 2 joules, amb IP 547. Inclús p/p d'accessoris,
elements de subjecció i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
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TOTAL Titol 6 01.01.04.06.01.02 728,96
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 01 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 6 03 EQUIPAMENT PER RECINTES
1 ILR030 Ut Instal·lació d'equipament complert per RITU, recinte únic
d'instal·lacions de telecomunicacions, de fins a 10 punts d'accés a
usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de: quadre de protecció
superficial amb un grau de protecció mínim IP 4X + IK 05 i amb
regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1
interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal
mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient
per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la
seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de
tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència
50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de
tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall
omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim
de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de
presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de
l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar
i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les
seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra
formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció,
unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el sostre amb
portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa
d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions
fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors,
mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a
possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de canalitzacions i accessoris. Pas de tubs de
protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments. Muntatge
dels components. Execució del circuit de terra. Estesa de cables.
Acoblament en interior de caixes. Connexionat dels conductors.
Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 493)
715,70 1,000 715,70
TOTAL Titol 6 01.01.04.06.01.03 715,70
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 01 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 6 04 CANALITZACIONS PRINCIPALS
1 ILP010 m Subministrament i instal·lació de canalització principal en conducte
d'obra de fàbrica (no inclòs en aquest preu), entre el RITI o RITM
24,55 0,960 23,57
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inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de
l'edifici, en edificació de 1 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de
parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra
òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de
diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2
joules. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
(P - 491)
2 ILP021 Ut Subministrament i instal·lació de registre secundari format per armari
de 450x450x150 mm, per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, amb
cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior, per a muntar
superficialment. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces
especials i fixacions. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 492)
126,81 1,000 126,81
TOTAL Titol 6 01.01.04.06.01.04 150,38
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 01 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 6 05 CANALITZACIONS SECUNDARIES
1 ILS010 m Subministrament i instal·lació de canalització secundaria encastada en
tram d'accés a l'edifici, entre el registre secundari i el registre
d'acabament de xarxa en l'interior de l'edifici, formada per 3 tubs (1
RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats i cable de fibra
òptica, 1 TBA) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 25 mm de
diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2
joules. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 494)
5,99 1,440 8,63
TOTAL Titol 6 01.01.04.06.01.05 8,63
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
EUR
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Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 01 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS
Titol 6 06 CANALITZACIONS INTERIORS
1 ILI001 Ut Subministre i instal·lació de registre de finalització de xarxa, format per
caixa de plàstic per encastar en envà i disposició de l'equipament
principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús accessoris,
peces especials i fixacions. Totalment muntat.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 488)
57,74 1,000 57,74
2 ILI010 m Subministrament i instal·lació de canalització interior d'usuari
encastada per l'interior de l'edifici que uneix el registre de terminació
de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub de
PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, per l'estesa de
cables. Inclús p/p d'accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 489)
1,86 1.520,470 2.828,07
3 ILI020 Ut Subministrament i instal·lació de registro de toma, realitzat mitjançant
caixa universal encastada proveïda de tapa cega en previsió de nous
serveis, per BAT o presa d'usuari. Inclús accessoris, peces especials i
fixacions. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 490)
7,50 59,000 442,50
TOTAL Titol 6 01.01.04.06.01.06 3.328,31
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 02 AUDIOVISUALS I SEGURETAT
Titol 6 01 XARXA DE CABLES COAXIALS
1 IAA031 Ut Subministrament i instal·lació d'asta per a fixació de 3 antenes, d'acer
amb tractament anticorrosió, de 3 m d'altura i 40 mm de diàmetre. Fins
i tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Col·locació i aplomat de l'asta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
100,83 1,000 100,83
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 437)
2 IAA034 Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior FM, circular, per a
captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents
d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm de longitud. Fins i
tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 438)
46,31 1,000 46,31
3 IAA034B Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior DAB per a captació de
senyals de radiodifusió sonora digital procedents d'emissions
terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm
de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris siguin necessaris
per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 455)
44,89 1,000 44,89
4 IAA034C Ut Subministrament i instal·lació d'antena exterior UHF per a captació de
senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i
televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals,
canals del 21 al 69, de 45 elements, 17 dB de guany, 31 dB de relació
D/A i 1110 mm de longitud. Fins i tot ancoratges i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'antena. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 456)
75,49 1,000 75,49
5 IAA040 Ut Subministrament i instal·lació de equip de capçalera, format per:
central amplificadora programable (ubicada en el RITS o RITU). Inclús
càrregues resistives, distribuïdor, mescladors i quants accessoris
siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge d'elements. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 439)
461,81 1,000 461,81
6 IAA042 Ut Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables
coaxials per a xarxa de distribució amb tipologia en estrella, format per
armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm,
com a registre principal de cables coaxials i 6 connectors tipus ´´F´´ a
compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de muntatge, porta amb
pany, accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació, peces
especials i fixacions. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
127,17 1,000 127,17
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documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 440)
7 IAA100 m Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm
d'impedància característica mitjana, amb conductor central de coure
de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de
cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i
coberta exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Fins i
tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 441)
1,66 147,880 245,48
8 IAA110 Ut Subministrament i instal·lació de derivador de 5-2400 MHz, de 2
derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus ´´F´´.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 442)
9,83 2,000 19,66
9 IAA115 Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de 5-1000 MHz de 2
sortides, de 5 dB de pèrdues d'inserció. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 443)
12,00 1,000 12,00
10 IAA115B Ut Subministrament i instal·lació de distribuïdor de 5-2400 MHz de 8
sortides, de 14 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 17 dB de
pèrdues d'inserció a 2150 MHz. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 457)
16,66 1,000 16,66
11 IAA120 Ut Subministrament i instal·lació de presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz,
amb embellidor. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la presa. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 444)
12,36 1,000 12,36
12 IAA120B Ut Subministrament i instal·lació de presa separadora doble, TV/R-SAT,
de 5-2400 MHz, amb embellidor. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Col·locació de la presa. Connexionat.
13,12 5,000 65,60
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 458)
TOTAL Titol 6 01.01.04.06.02.01 1.228,26
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 02 AUDIOVISUALS I SEGURETAT
Titol 6 02 XARXA DE CABLES DE PARELLS DE COURE
1 IAF020 Ut Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables de
parells trenats, per a xarxa de distribució de 12 parells, format per un
registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de 3
connectors tipus RJ-45 i 1 panell amb capacitat per a 24 connectors.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell.
Col·locació dels connectors. Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 446)
219,10 1,000 219,10
2 IAF070 m Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de
la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor
unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 447)
2,42 2.752,520 6.661,10
3 IAF075 Ut Subministrament i instal·lació de roseta de terminació de xarxa de
dispersió formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes,
categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color blanc.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la roseta. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 448)
16,67 1,000 16,67
4 IAF085 Ut Subministrament i instal·lació de multiplexor passiu d'una entrada i 8
sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria
6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per
cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells de coure,
categoria 6, amb beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus
RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, ambdós extrems. Totalment
muntat, connexionat i provat.
744,94 3,000 2.234,82
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Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat del tirantet.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 449)
5 IAF090 Ut Subministrament i instal·lació de presa simple amb connector tipus
RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Col·locació de la presa. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 450)
19,81 53,000 1.049,93
TOTAL Titol 6 01.01.04.06.02.02 10.181,62
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 02 AUDIOVISUALS I SEGURETAT
Titol 6 03 XARXA DE CABLES DE FIBRA OPTICA
1 IAO012 Ut Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables de
fibra òptica, per a 4 fibres òptiques, format per caixa mural d'acer
galvanitzat, com a registre principal de cables de fibra òptica i 1 mòdul
òptic de 12 connectors tipus SC simple, d'acer galvanitzat. Inclús
tancament amb clau, accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació, peces especials i fixacions. Totalment muntat, connexionat
i provat.
Inclou: Col·locació de l'armari mural. Col·locació dels mòduls òptics.
Connexionat de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 451)
326,33 1,000 326,33
2 IAO020 m Subministrament i instal·lació de cable dielèctric de 2 fibres òptiques
monomode G657 en tub central folgat, caps d'aramida com a element
de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de
halògens de 4,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
(P - 452)
3,23 2,410 7,78
3 IAO030 Ut Subministrament i instal·lació de punt de distribució de fibra òptica
format per caixa de segregació per a fibra òptica, d'acer galvanitzat, de
80x80x30 mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables. Fins i tot p/p
d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig de la caixa. Col·locació i fixació de la caixa.
66,98 2,000 133,96
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 453)
4 IAO035 Ut Subministrament i instal·lació de roseta per a fibra òptica formada per
connector tipus SC doble i caixa de superfície. Totalment muntada,
connexionat i provada.
Inclou: Col·locació de la roseta. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
(P - 454)
33,92 1,000 33,92
TOTAL Titol 6 01.01.04.06.02.03 501,99
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 02 AUDIOVISUALS I SEGURETAT
Titol 6 04 CABLE HDMI
1 IAA200 m Subministrament i instal·lació de cable per connexió HDMI per a sala
audiovisuals. Totalment muntat, connexionat i provat.
(P - 445)
56,60 20,000 1.132,00
TOTAL Titol 6 01.01.04.06.02.04 1.132,00
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 03 CONTROL D' ACCESSOS
1 EMP2U001 u Subministament i instal.lació de lector de proximitat. Admet targes o
clauers de proximitat. Distància de lectura de 3 a 8 cm, admet fins a
500 codis. No necessita programador extern.
(P - 348)
209,65 1,000 209,65
2 EG171522 u Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb
grau de protecció estanca, muntada superficialment (P - 298)
6,56 1,000 6,56
3 EP49U010 m Subministració i instal.lació de cable per a sonoritzacions paral·lel
bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en
tub (P - 366)
0,83 1,000 0,83
TOTAL Titol 5 01.01.04.06.03 217,04
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
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Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 04 SISTEMA D' ALARMA
1 EM131213 u Subministrament i muntatge de kit compost per central CR-G2 de 8
zones, ampliable a 50 zones amb detectors convencionals, detectors
en BUS o detectors via radio. Incorpora el trasmisor RTC.
Inclou també el teclat LCD ALA941008 (P - 336)
183,91 1,000 183,91
2 EM131214 u Subministrament i muntatge de bateria de Plom-Àcid Tensió: 12 Volts




3 EM131215 u Subministrament i muntatge de mòdul Multi-Socket per a permetre la
comunicació simultànea de la CR-G2 a múltiples destins com Cloud,
comunicació directa a Central Receptora, Números Privats, Software
de Configuració. Inclou antena per a caixa de plàstic. (P - 338)
195,59 1,000 195,59
4 EG171523 u Subministrament i instal.lació de placa d'alarma (P - 299) 13,72 1,000 13,72
5 EP8DU410 u Font d'alimentació electrònica de 10 A, amb tensió d'alimentació de
230 V ac i tensió de sortida de 24 V cc, amb protecció contra
sobrecàrregues, curtcircuits i amb capacitat per a treballar en buit,
muntada en perfil DIN (P - 371)
595,88 1,000 595,88
6 EM132311 u Subministrament i instal.lació de sirena piezelectrònica per a
instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada
des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior a caixa de plàstic amb
autoprotecció. Alimentació: Alimentació: 12 Vcc. Consum: 120 mA.
Nivell acústic miga 1 metre: 101 dB.
Dimensions: 155x114x44 mm. segons UNE EN 50131, Grau 3 (P -
343)
24,45 1,000 24,45
7 EM131212 u Subministrament i instal.lació de sirena electrònica per a instal·lació
convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'exterior
(P - 335)
32,09 1,000 32,09
8 EP7ZP121 u Subministrament i muntatge de dispositiu pasiu per a la separació dels
canals de veu i dades en ADSL. (P - 369)
7,19 1,000 7,19
9 EP7ZP122 u Subministrament i muntatge de mòdul expansor de 8 zones cablejades
convencionals per a CR-G2 i CR-G3 segons certificació EN50131
Grau 2 i G3.
Inclou caixa amb tamper, teclat LCD i detector D/T anticloak (P - 370)
1.205,77 1,000 1.205,77
10 EM131216 u Contacte magnètic de superfície. Alta seguretat EN50131-2-6 GraU 3.
Protegit contra sabotatge per camp magnètic. Apte per a muntar en
materials ferromagnètics. Distància admissible entre 14 i 20 mm. Imá
de neodimio axialment polaritza. Fixació amb cargols (subministrats).
Inclou carcases de plàstic i separadors per muntatge en superficie.
Contacte NC amb dos RFL de 3K3 ohms integrades compatible amb
configuració doble RFL centrals NX. Classe ambiental III, IP67.
Temperatura de funcionament -25 a 70 ºC. Tamany carcassa: 54 x 13
x 12,5 mm. (P - 339)
42,02 6,000 252,12
11 EM131217 u Font d'alimentació conmutada de 13,8V / 4A amb caixa metàl.lica.
Certificada EN50131 Tipus A, Grau 3 i classe ambiental II. Detecció i
senyalització mitjançant sortides de col.lector obert de: Fallada de
xarxa elèctrica, Bateria, descarregada, en mal estat o absent i fallada
d'alimentació segons norma i senyalització independent. Test dinámic
de bateria: desconexió cada 5 minuts de bateria i carga de 1 A /2 s.
Tamper NC de tapa i paret. 2 sortides de 12 V / 2 A estabilitzades +-
5% amb tensió de bateria entre 10 i 14 V. Cada sortida es
independiente de la resta. Protegida davant descarregues
electroestàtiques i sobretensions. Led d'estat individual. Sortida de
carga de bateria 13,8V / 3,5A, protegida i cortocircuitable. Alimentació
230 Vca +10% i -15%. Caixa de xapa pintada RAL 7035 Epoxy 1,2
mm de gruix dimensions: 295 x 401 x 90 mm. Pes 4,3 kg. Apta per a
contenir 2 baterias de 18 Ah. (P - 340)
179,80 1,000 179,80
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12 EM131219 u Subministrament i muntatge de bateria de Plom-Àcid Tensió: 12 Volts




13 EM131220 u Subministrament i muntatge de manguera de cable lliure d'halògens
constituït per conductors de coure flexibles de seccions combinades
aïllats en polietilè. Formada per 2 x Conductors 0,75mm2, 4 x
conductors 0,22mm2 .Conductors cablejats. Apantallat al conjunt amb
cinta Alumini / poliéster i drenatge de coure estanyat. Cuberta exterior
de poliolefina termoplàstica.




TOTAL Titol 5 01.01.04.06.04 2.827,01
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 05 SO
1 EEV32AF1 u Subministrament i instal.lació de controlador bàsic de 6 zones
ampliables fins a 60. Amplificador de potència incorporat de 240 W.
Possibilitat de difusió de missatge digitales pregravats. Micrfono
d'emergència en el panel frontal, 16 nivells de prioritat, inclòs el
d'emergència. Control de volum individual per a música a cada zona.
Sortides i entrades de control estàndars i d'emergència. Segons
Normativa EVAC (Emergency Voice Alarm Evacuation) (P - 274)
1.998,13 1,000 1.998,13
2 EP35U050 u Subministrament i instal.lació d'altaveu amb reixeta metàl.lica amb
abraçaderes 6W/98dB 100 V´´Apte per a la reproducció de veu i




3 EP49U010 m Subministració i instal.lació de cable per a sonoritzacions paral·lel
bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en
tub (P - 366)
0,83 1,000 0,83
4 EP35U051 u Subministrament i instal.lació d'altaveu MET.CIRC.20CM EVAC 6W
amb caixa metàl.lica circular i carcassa de metall robusta
(P - 365)
56,65 15,000 849,75
5 EP49U011 u Subministrament i muntatge de cúpula ignífuga muntada en el conjunt
de l'altaveu. Inclou els cargols per a la seva fixació
(P - 367)
15,56 11,000 171,16
6 EP731J52 u Subministrament i muntatge de sistema d'inducció complet per a
instal.lació fixa. Consta d'amplificador d'inducció (s'apaga als 13 seg.
de no rebre senyal i es reactiva al rebre-la).
Inclou micròfon M70 tipus mouse i panell d'inducció amb senyalítica
20x20, amplificador: Voltage 12vDC, 10k ohms d'impedància. (P - 368)
345,79 1,000 345,79
7 EP311021 u Subministrament i instal.lació d'amplificador d'inducció HLD5.
Ajustable mitjançant interfaç amb control remot (opcional). Permet
monitorització remota de funcionament amb enviament de missatges
en cas de fallada (amb DCE1 opcional). Inclou doble amplificador amb
desfase de 90º per a reduïr ´´overspill´´. Segons norma IEC 60118-4.
Inclou entradas micro con phantom 12V, 2x línea y 1x línea 100vols. 2
x 3 A RMS /loop a
1 KHz. 100 Hz , 5kHz (±3dB). Distorsió -40dB. Control automàtic de
guany: rang dinàmic 40dB. 2U. (P - 363)
629,27 2,000 1.258,54
8 EP11P2A1 u Subministrament i instal.lació d'antena parabòlica de focus desplaçat
(offset), muntatge fix, d'alumini, de 85 cm de diàmetre, inclòs el braç
de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada
mecànicament (P - 360)
298,93 1,000 298,93
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9 EPA6U122 u Subministrament i instal.lació de dispositiu d'identificació 15x15 cms.
Pictograma normalitzat. Per a
col.locació en paret. Perfil d'alumini plata mate. (P - 374)
38,33 2,000 76,66
10 EPA6U123 u Subministrament i instal.lació de dispositiu d'escolta per a l'escolta de
l'audio que està sent transmès mitjançant el bucle per a determinar si
un sistema d'inducció està funcionant correctament. El kit consta de:
receptor, auriculars i 2 pilas AAA. (P - 375)
38,33 1,000 38,33
11 PAU00010 u Posta en marxa del sistema, medicions, ajustos. No inclou dietes ni
desplaçaments. Preu per jornada de treball in situ (P - 514)
100,50 1,000 100,50
12 PAU00011 u Redacció d'informe de certificació de cumpliment de la norma IEC
60118-4 (P - 515)
160,00 1,000 160,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.06.05 5.901,97
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 06 BARRERES
1 EPA6U121 u Subministrament i instal.lació de Kit Trend ECO NGL Multi 2 Antenes
de 1,7 m x 0,5 m x 0,11 m.
(P - 373)
3.809,76 1,000 3.809,76
2 EMP8U011 u Subministrament i fixació d'etiquetes Adhesives, 310 ECON, 50X50
mm., desactivables, codi de barres fictici (P - 349)
67,07 1,000 67,07
TOTAL Titol 5 01.01.04.06.06 3.876,83
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 06 COMUNICACIONS - SEGURETAT
Titol 5 07 INSTAL.LACIONS DE CCTV
1 EPA1U150 u Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), communtable
color-B/N amb sensor CCD de 1/3'' amb filtre ICR mecànic, elements
de 752×582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002
lux en B/N amb integració de camps, muntura C / CS, alimentació a
230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum
dinamic, AES, AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i zoom digital
x10, muntada i fixada en el interior de carcassa (P - 372)
269,69 3,000 809,07
2 EG171524 u Subministrament i instal.lació de caixa de connexions PFA122 (P - 300) 30,93 3,000 92,79
3 EP213110 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema
4+N fils i placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V,
per a muntar en paret o carril DIN, col·locat (P - 361)
36,24 3,000 108,72
4 EP238117 u Subministrament i instal.lació de Gravador 4 Canals (Analògics,
HDCVI o IP), +2CH IP extres (fins a 5MP). Entrades audio 1 Canal
RCA Sortidess audio 1 Canal RCA. Audio bidireccional. Interfaç de
sortida 1 HDMI, 1 VGA. Resolució de pantalla 1920×1080, 1280×1024,
1280×720, 1024×768 Compressió de vídeo/audio H.264 / G.711.
Velocitat de gravació 1080P@25IPS per canal BNC (IP 5MP fins
6Mbps. Dimensions 325 × 255 × 55mm (P - 362)
1.341,89 1,000 1.341,89
TOTAL Titol 5 01.01.04.06.07 2.352,47
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Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 05 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Titol 4 01 EQUIPAMENT ASEOS
1 EJ42U0II u Dosificador de sabó MEDICLINICS REF. B-4112 codi 71010 o
equivalent, muntat i en servei. (P - 328)
94,81 4,000 379,24
2 EJ43U0KK u Dispensador de paper per a eixugamans, MEDICLINICS, REF.
B-4262, codi 73383 o equivalent, col.locat amb fixacions mecàniques.
(P - 329)
141,73 4,000 566,92
3 EJ4ZU0OO u Portarotlles de paper higiènic estandard MEDICLINICS , ref. M-784
CS, codi 73408 CS o equivalent, col.locat amb fixacions mecàniques.
(P - 332)
29,81 4,000 119,24
4 EJ46U0PP u Barra mural fixa en angle de 90 MEDICLINICS, REF. b-494, codi
73172, o equivalent, per a bany adaptat, col.locat amb fixacions
mecàniques. (P - 330)
143,66 2,000 287,32
5 EJ4ZLLL1 u Base de canvi de volquers pera nens de la casa Mediclinics, Ref.
B-2210 ó Ref. KL0010CS,  o equivalent,  muntat i en servei. (P - 331)
349,81 1,000 349,81
TOTAL Titol 4 01.01.05.01 1.702,53
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 05 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Titol 4 02 DIVERSOS
1 EAVTUEX0 m2 Subministrament i col.locació de tendal vertical tipus estor enrollable
de teixit ignifug i opac per a foscuritzar l' ambient, de color i acabats a
escollir,de poliester o fibra de vidre, a escollr de marca nacional,
recobert de pvc,accionament manual amb cadena de metall cromat
fixat a sostres amb peces especials metaliques ajustades i entregades
al cel ras s/ detalls,subjectades al formigó amb tacs mecaics adequats
al pes i l' accionament,inclos els ferratges , i accesries del sistema ,
totalment instal.lat i ajustat a obra.mides del element unitari de215X
330cms, aprox, a comprobar en obra s/ especejament i replanteig
final.en 7 moduls aproximadament iguals.  (P - 200)
123,00 49,830 6.129,09
TOTAL Titol 4 01.01.05.02 6.129,09
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 02 URBANITZACIÓ / OBRA CIVIL.
Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 E22214XX m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny segons
Informe Geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 11)
7,70 95,304 733,84
2 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària (P - 12)
2,27 172,008 390,46
3 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació (P - 17) 5,53 33,760 186,69
4 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 13)
3,36 33,760 113,43
5 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 14)
45,24 6,638 300,30
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6 E9232G91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 20 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 148)
10,42 313,442 3.266,07
7 E21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 8)
222,01 10,000 2.220,10
8 M21H0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport,
accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim,
enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido (P - 512)
108,56 10,000 1.085,60
9 K219CC12 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 498)
8,34 166,000 1.384,44
10 E221322X m3 Excavació per a rebaix en terreny segons Informe Geotècnic,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 9)
3,08 575,000 1.771,00
TOTAL Titol 3 01.02.01 11.451,93
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 02 URBANITZACIÓ / OBRA CIVIL.
Titol 3 02 ESTRUCTURA
Titol 4 01 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
1 E31521C4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba (P - 34)
86,37 31,980 2.762,11
2 E3Z112N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió (P - 48)
9,79 50,879 498,11
3 E31522HX m3 Formigó per a fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 35)
79,03 48,197 3.809,01
4 E4521FH3 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 57)
92,31 17,484 1.613,95
5 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 36)
0,98 3.229,199 3.164,62
6 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 39)
1,05 1.433,688 1.505,37
7 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
37)
14,24 51,625 735,14
8 E31D1120 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments, per a
deixar el formigó vist (P - 38)
19,43 30,864 599,69
9 E32DDA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de
pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 41)
21,63 119,865 2.592,68
10 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 59)
85,21 51,178 4.360,88
11 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 69)
1,12 1.074,738 1.203,71
12 E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 77)
46,55 48,633 2.263,87
13 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 74)
36,02 39,015 1.405,32
14 E93628CX m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat amb bomba.
42,40 363,410 15.408,58
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Inclou formació de pendents a la superficie de la solera. Inclou
col.locació de polietirè expandit de 10mm al perímetre de contacte
amb murs i pilars.
Inclou tractament superficial amb acabat remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars i pulid mecànic. (P - 150)
15 E93626EX m2 Llosa de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 30 cm, abocat amb bomba (P -
149)
47,60 45,000 2.142,00
16 E3CB300X kg Armadura per a soleres AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 42)
1,00 1.790,130 1.790,13
17 E3CBM8CX m2 Armadura per a solera AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 43)
4,49 943,161 4.234,79
18 G9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm (P - 433)
3,17 15,340 48,63
19 E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir (P - 108)
1,80 313,442 564,20
20 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida (P - 110)
0,97 313,442 304,04
21 E4Z5G20X u Subministrament i col.locació de passadors d'acer galvanitzat tipus
TITAN G-20-O de PLAKABETON, amb beina i cèrcol. Inclou formació
de la perforació amb barrina de 25mm, amb resina HILTI-HIT-RE-500,
fixació de la beina a l'estructura i treballs de neteja amb compressor.
(P - 85)
37,92 14,000 530,88
22 E45C1AXX u Graons prefabricats de formigó armat, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou encofrat per
acabat vist. Inclou transport i col.locació. Inclou tractament antilliscant
graons. (P - 61)
302,02 6,000 1.812,12
23 E4LM1A2X m2 Muntatge de sostre amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat tipus
HIANSA-MT-76 d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de nervis i
76 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia
de 111 cm4 per a formació d'encofrat perdut. (P - 81)
34,85 35,000 1.219,75
24 E441PXGA kg Acer S-275-JR en perfils laminats, tubs i xapes, galvanitzat en calent,
treballat en taller i col.locat a obra segons projecte.
Inclou formació de perforacions, fixacions i elements auxiliars. Inclou
part proporcional d'elements d'unió amb soldadura o cargoladura
segons detalls. Inclou tot tipus de mitjans auxiliars per a la seva
col.locació a l'obra. (P - 51)
4,61 625,280 2.882,54
25 E4Z1141X m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir (P - 82)
298,26 0,132 39,37
TOTAL Titol 4 01.02.02.01 57.491,49
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 02 URBANITZACIÓ / OBRA CIVIL.
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 PAVIMENTS I VORADES
1 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 398)
31,63 2,000 63,26
2 F9F5TE0F m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 7 cm
de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de
junts amb sorra fina (P - 399)
41,04 151,000 6.197,04
3 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 394)
79,57 0,720 57,29
4 F974U22E m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color
blanc, de 20x20x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb
10,73 12,000 128,76
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morter de ciment. (P - 395)
5 F965U025 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-2 o equivalent,
amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles
excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos (P - 391)
23,04 5,500 126,72
6 F9Z1V010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 400) 1,31 130,000 170,30
7 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 392)
34,88 138,000 4.813,44
8 F985V025 m Gual per a vehicles de 60 cm d'amplària amb peces prefabricades
planes de formigó de 60x40 cm i amb peces especials extremes, base
de formigó i rejuntat amb morter (P - 396)
112,37 6,000 674,22
9 F965U002 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció per a
vianants tipus Tauló o equivalent de 20x8 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada amb base de formigó i rejuntada
amb sorra-ciment (P - 390)
22,31 130,000 2.900,30
10 F96515EH m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a
35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 389)
29,53 58,000 1.712,74
TOTAL Titol 4 01.02.03.01 16.844,07
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 02 URBANITZACIÓ / OBRA CIVIL.
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 02 MOBILIARI URBÀ
1 FQ21U011 u Paperera trabucable tipus Circular de Fundición Dúctil Benito o
equivalent, metàl·lica de 60 l de capacitat, formada per una cubeta de
planxa perforada de 2 mm de gruix i un eix de gir horitzontal amb clau
triangular de desbloqueig, suports laterals de tub d'1,5 mm de gruix
separats 380 mm entre eixos amb ancoratge a terra amb tanca, amb
un bany de cinc de protecció contra la oxidació, posterior fosfatat i
acabat pintat amb poliester al forn. Inclòs daus de formigó (P - 425)
72,57 2,000 145,14
2 FQ42UF01 u Pilona de fosa tipus Barcelona referència H215P de Fundición Dúctil
Benito o equivalent, de 900 mm d'alçària, acabat amb oxiron, de color
negre, col·locada amb morter (P - 426)
53,29 7,000 373,03
3 F96AU012 m Subministrament i col.locació de vorada de tub circular de xapa d'acer
galvanitzat de 3 mm de gruix en peces de aprox. 2 MTS cadascuna
soldades per punts amb platines de 10 mm cada 50 cms i encoratges
metalics amb tacs metal.lics cada 500 mm , sobre formigo existent.
col·locada I anivellada sobre base de formigó .inclosos els repassos
de totes les soldadures necessaries amb pintura especial de Zn a ma
.en 2 mans previa preparació de superficies i neteja,icloses peces
especials , entregues i ajudes , totalment instal.lat , inclosa recollida de
residus a abocador i neteja final.  (P - 393)
41,63 36,000 1.498,68
4 EABGPAES ml Sum. i col. de Barana exterior d'acer galvanitzat per inmersió im
proteccio de pintura d' Euroquimica per exteriors especial sobre
galvanitzat 2 mans previa desengreixat, formada montants i marcs de
pletines de 50x10 mm s/ detalls en superior , inferior i brendoles cada
150cms. aprox . amb pletines de 70x12 mm doblades amb separadors
intermitgos ,soldades i encorades a lloses amb pletina de 10 mm i 3
tacs metal.lics Hilti galvanitzats metric 100 mm i bastiments
galvanitzats d' angulars de 30x8 mm i pletines amb xarxa escocesa en
135,00 50,000 6.750,00
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diagonal a escollir de 70cms d' alçaria a escollir per D.F. alçaria total
120 cms.inclou xorrejat element total amb norma sueca SA2 1/2,en
taller i galvanitzats per inmersió d' element de subjecció, tot segons
plànols de detall, neteja de soldadures i tapat dels extrems de
muntants amb taps de ferro.  (P - 180)
TOTAL Titol 4 01.02.03.02 8.766,85
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 02 URBANITZACIÓ / OBRA CIVIL.
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 01 XARXA SANEJAMENT - DRENATGE
1 E5ZH88WD u Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de diàmetre 350 mm i bastiment
amb perfil L de 20x20 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6 (P -
97)
75,56 23,000 1.737,88
2 E5ZH78ZJ m Reixa de desguàs d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i bastiment
amb perfil L de 25x25 mm,ancorada al formigó (P - 96)
62,08 3,000 186,24
3 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 401)
87,41 2,000 174,82
4 FD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 402)
56,36 2,000 112,72
5 FD7JG425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 403)
79,85 8,000 638,80
6 FDA1U071 u Formació de pou de registre de formigó en massa ´´in situ´´, de 1,00 m
de diàmetre interior i de 1,6 m d'altura útil interior, format per: solera de
25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament
armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; cos i con asimètric del pou, de 20 cm d'espessor, de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb, conformats amb encofrats
metàl·lics amortitzables en 20 usos, amb tancament de tapa circular i
marc de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en
voreres, zones per als vianants o aparcaments comunitaris. Inclús
preparació del fons de l'excavació, formació de canal en el fons del
pou amb formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament i rejuntat
de la trobada dels col·lectors amb el pou i segellat de junts amb
morter, rebut de patí, anellat superior, rebut de marc, ajustament entre
tapa i marc i enrasament de la tapa amb el paviment. Totalment
muntat, connexionat i provat mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el replé
del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta i alçat. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'encofrat metàl·lic per a formació del cos i del
con asimètric del pou. Abocament i compactació del formigó en
formació de pou. Retirada de l'encofrat. Formació del canal en el fons
del pou. Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pou. Segellat de junts.
Col·locació dels pates. Col·locació de marc, tapa de registre i
accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA - AJUNTAMENT DE CORNELLÁ.
NUM.EXP. 1576/15.
PRESSUPOST Pàg.: 80
TOTAL Titol 4 01.02.04.01 3.360,00
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 02 URBANITZACIÓ / OBRA CIVIL.
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 02 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 01 ACTUACIONS A LA XARXA EXISTENT
1 F21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament
de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 383)
70,44 7,000 493,08
2 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
384)
125,73 2,000 251,46
3 F222U104 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50
cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 386)
5,06 15,000 75,90
4 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 410)
2,63 15,000 39,45
5 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 413)
2,63 15,000 39,45
6 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexió a terra a fons de rasa. (P - 415)
2,85 15,000 42,75
7 FG31B010 u Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50
mm2 de seccio, amb maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes.
Inclou la seva execucio. (P - 412)
41,08 1,000 41,08
8 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 405)
52,13 1,000 52,13
9 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 408)
44,55 1,000 44,55
10 F222U506 m3 Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificades),
amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes
resultants. Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments. (P -
387)
66,79 1,000 66,79
TOTAL Titol 5 01.02.04.02.01 1.146,64
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 02 URBANITZACIÓ / OBRA CIVIL.
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 02 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 02 RASES I CONDUCCIONS ELECTRIQUES
1 F222U104 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50
cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 386)
5,06 151,000 764,06
EUR
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2 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 410)
2,63 302,000 794,26
3 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 413)
2,63 175,000 460,25
4 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexió a terra a fons de rasa. (P - 415)
2,85 151,000 430,35
5 FG322174 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 414)
3,92 25,000 98,00
6 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 405)
52,13 8,000 417,04
7 FDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 408)
44,55 8,000 356,40
TOTAL Titol 5 01.02.04.02.02 3.320,36
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 02 URBANITZACIÓ / OBRA CIVIL.
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 02 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 03 PUNTS DE LLUM
1 FHCS03 u Columna cilíndrica model Prim de Inconel o equivalent de12 m
d'alçada, amb base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge
sobre dau de formigó de 1,2m x 1,2m x 1,2m.Protecció antiorins a la
part inferior, fins alçada de la portella. Col·locada sobre dau de formigó
(inclou excavació i dau de formigó) i amb la instal·lació elèctrica
interior (inclou caixa de connexions i protecció). Inclou presa de terra.
Totalment instal·lada i anivellada. (P - 416)
2.104,29 5,000 10.521,45
2 FHQNU0S7 u Subministrament i col·locació de projector TANGO (TNG-LED) de
Carandini o equivalent amb làmpada de LED) de 73W de potència,
amb òptica a decidir per la DF. 3000k de temperatira de color. Equip
regulable en funció de la tensió d'entrada, tipus Philips Xitanium Prog
+ o equivalent. Carcassa d'extrusió d'alumini LM6, entrada mitjançant
premsaestopes M20 per la part inferior de l'armadura, accés a la
làmpada per la part inferior i al equip per la part superior, tancament
amb vidre temperat, junta i tres pestells. Classe elèctrica I. Grau de
protecció del conjunt IP65 i IK10. Inclou lira de subjecció, equip
electrònic, connexions elèctriques i làmpada. Temperatura de color a
escollir per la D.F.. Subministrament i col·locació.    (P - 417)
532,34 20,000 10.646,80
TOTAL Titol 5 01.02.04.02.03 21.168,25
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 02 URBANITZACIÓ / OBRA CIVIL.
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 02 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 04 QUADRES DE COMANAMENT , ESCOMESES I TAXES
1 PAIIM001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per modificacions al projecte de
legalització de la instal·lació d'enllumenat públic. Inclou projecte visat,
tràmits a indústria i inspeccions d'entitat autoritzada. (P - 513)
536,18 1,000 536,18
EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 82
TOTAL Titol 5 01.02.04.02.04 536,18
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 02 URBANITZACIÓ / OBRA CIVIL.
Titol 3 04 INSTAL.LACIONS
Titol 4 02 ELECTRICITAT - ILUMINACIÓ
Titol 5 05 SERV. AFECTATS
1 XPAEP005 PAJ Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per
anulació d'escomesa elèctrica. Inclou treballs d'adeqüació, reforç o
reforma d'instal·lacions de xarxa existent en servei i els treballs
necessaris per a la nova extensió de xarxa. Inclou obra civil i
mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra. Segons estudi
55227.  (P - 0)
1.332,00 1,000 1.332,00
TOTAL Titol 5 01.02.04.02.05 1.332,00
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS
1 E2R3MJ06 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 19)
4,03 2.591,224 10.442,63
2 E2RAMJ05 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 33)
3,20 2.591,224 8.291,92
3 E2R5MJ02 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 23)
8,92 324,883 2.897,96
4 E2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 21)
69,00 3,110 214,59
5 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 24)
19,65 15,277 300,19
6 E2RAMJ03 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 31)
6,38 266,247 1.698,66
7 E2RAMJ01 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)
0,00 6,236 0,00
8 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)
6,08 12,088 73,50
9 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)
0,00 0,878 0,00
10 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 28)
0,00 6,576 0,00
11 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
12,75 17,582 224,17
EUR
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demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)
12 E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 29)
0,08 346,950 27,76
13 E2RAMJ04 m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)
38,40 36,640 1.406,98
14 E2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 22)
3,77 36,640 138,13
15 E2R2MJ01 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 18)
3,34 216,314 722,49
TOTAL Capítol 01.03 26.438,98
Obra 01 Pressupost FONSANTA 01
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT
1 ESEG00EL1 u Treballs de seguretat i salut s/ estudi de seguretat a revisar( 1er
avançament de costos de Aurora) (P - 376)
37.193,00 1,000 37.193,00
TOTAL Capítol 01.04 37.193,00
EUR
228  PAS DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓ ACTUAL A EDIFICACIONS nZEB, NZEB i nZIB a l’AMB 
 
 
































Qualificació energètica de l’edifici segons el RD 47/2007 
 
A partir de la simulació amb l’eina Unificada Lider-Calener (HULC), plataforma dels programas que 
menciona emprats per a l’evaluació de la demanda y el consum energètic, l’eina permet la 
verificació de les exigencies HE0 i HE1 del Document Bàsic d’estalvi d’energia DB-HE. 
Donades les característiques de l’edifici s’ha optat per a la “Opció General” com a procediment de 
qualificació. Això suposa la simulació dinàmica mitjançant l’ús del  programa informàtic CALENER 
GT, que permet aprofitar la simulació realitzada en HULC y exportar-ho, incorporant els sistemes 
energètics definits a l’edifici en el projecte executiu. 
 
El programa CALENER GT realitza una simulació de la demanda energètica en règim transitori de 
transferència de calor, considerant totes les zones que té l’edifici (anàlisi multizona). A partir de 
la definició dels sistemes energètics de l’edifici, el programa simula l’aportació d’aquests sistemes 
par tal de cobrir la demanda identificada i establir el consum d’energia final per a cada ús energètic 
de l’edifici. Per a cada consum i amb coeficients de pas dedueix l’energia primària i les emissions 
de CO2 associades a aquest consum, que permetran conèixer la classe energètica que obté l’edifici 
projectat en relació amb l’escala corresponent definida. Les classes energètiques s’expressen en 
lletres que varien des de la classe A, per als edificis energèticament més eficients, a la classe G, 
per als menys eficients. 
 
El resultat aconseguit, així com el fitxer de càlcul de l’eina informàtica forma part de la 




Resultats de la qualificació energètica segons RD 47/207 amb CALENER GT 
 
 
El resultat de la qualificació feta en Calener GT permet verificar que es compleix l'objectiu 
d'obtenir una Classe energètica A , tant en l’indicador de kgCO2, tant amb l’indicador del consum 
d’energía primària no renovable, és a dir, que l'edifici compleix amb escreix el límit normatiu de 
l’apartat 2.2.2 de la seccío HE0 del DB-HE, on estableix que aquest indicador ha de ser d’una 





Val la pena tenir en compte les següents consideracions respecte al resultat de la qualificació: 
 
 La demanda energètica valorada en l’eina HULC mostra que l’edifi objecte té una 
demanda conjunta de 49,18 kWh/m², un 16% per sota del límit normatiu de l’apartat 
2.2.1.1.2 de la seccío HE1 del DB-HE, on estableix que l’estalvi de la demanda conjunta 
respecte l’edifici de referència ha de ser igual o superior a 25% en al cas que ens ocupa. 
 
Al exportar al model a CALENER GT es mostren les demandes parcials que l'edifici té 
en calefacció i de refrigeració ( calefacció: 49,4 amb una classe C parcial i refrigeració: 
7,4 amb una classe B). 
 
La Demanda conjunta s’obté de la ponderació de la demanda energètica de calefacció 
y de la demanda de refrigeració i segueix la següent expressió: DG = DC + 0,70 DF 
Si realitzem la comprobació amb els resultats obtinguts amb CALENER GT obtenim una 
demanda conjunta de 54,58 kWh/m², resultat lleugerament diferent respecte l’eina 
HULC. Això es degut a que existeixen diferències en el modelat de l’edifici a simular, 
en el cas que ens ocupa a tractarse d’un edifici terciari i estra modelat en HULC 
(plataforma LIDER), l’edifici de referencia que genera no és exactament igual al 
generat amb CALENER GT, per exemple en CALENER GT no té en compte els ponts 
tèrmics, per altre banda el motor de càlcul de ambdues eines són diferents, a part de 
diferents consideracions com que la demanda energètica que calcula Calener GT és en 
unes condicions de temperatura constant (27ºC de temperatura tot l'any) a diferència 
de la consideració de HULC de 20ºC a l'hivern i 25ºC a l'estiu. 
 
 El consum d'energia primària , final i emissions de CO2 de Calener GT, tot i treballar 
sobre una demanda no del tot ajustada a la realitat de l'edifici, es poden aproximar a 
la realitat si es té en compte que en la definició dels sistemes de Calener GT es pot 
especificar mes detalladament que en HULC, les càrregues internes, les agendes 
d'ocupació i funcionament i els sistemes de climatització de l'edifici encara que amb 
els matisos que s'exposen a continuació. 
 
 Els sistemes de climatització de l'edifici han hagut d'aproximar-se, adaptar-se o 
simplificar-se segons sigui el cas per poder simular l'edifici en Calener GT. 
 
L’edifici objecte a simular disposa d’un sistema de producció amb bomba 
geotèrmica de doble circuit que produeix tant calor (terra radiant) com fred 
(terra refrescant) amb el suport del sistema de renovació d’aire mitjançant una 
UTA (unitat de tractament d’aire) amb recuperació de calor i bateries de fred 
i calor per a deshumectar l’aire al estiu y escalfar-la al hivern. 
 
Aquest sistema de producció amb geotèrmia s’ha hagut de simular com un 
sistema compost per una bomba de calor de dos tubs amb dos circuits hidràulics 
i dels subsistemes necessaris.  S’ha definit un circuit de dos tubs anomenat 
“Bitermic” que va desde la bomba de calor geotèrmica fins les bateries dels 
substimes secundaris. 
El segon circuit hidràulic s’ha definit un circuit de condensació tipus “aigua 
bruta”anomenat “Circuit Geotermia” que és l’equivalent a la circulació de 
l’aigua a traves dels pous geotèrmics amb el seu alimentador, en aquest cas, 
la terra, on s’ha definit una agenda d’horari de temperatura del terreny al llarg 




L'edifici té un sistema de distribució d’energia compost per terra radiant  i 
refrescant i un sistema per aire que treballa amb l’unitat de tractament d’aire, 
climatitzadors que transporten l'aire per les diferents zones de l’edifici. Es 
tracta de dues sistemes, un de radiant (per agua) i un altre d'aire treballant 
contra les zones del projecte la qual cosa no és possible definir-se en Calener 
GT. 
S'ha optat per definir els sistemes de climatització amb l'opció “tot aire cabal 
variable” que ofereix el programa, on s'han definit en les bateries centrals part 
de la potència de calor (la part sensible) i tota la potència de fred (sensible 
latent i radiant). La part radiant de calor s'ha definit com a calefacció auxiliar 
a cada zona de l'edifici que atén el climatitzador corresponent. 
S'ha optat per aquesta solució recollint les recomanacions descrites en el 
document de preguntes freqüents i suggeriments sobre les eines de simulació i 
en concret de Calener GT que l’ICAEN disposa per als tècnics. 
 
 
Amb aquestes consideracions es pot dir, que el resultat de la qualificació s’aproxima a la realitat 
de consum i emissions de l’edifici. 
 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Biblioteca Fontsanta Cornella
Dirección Sant Joan Despí 90 - - - - -
Municipio Cornellà de Llobregat Código Postal 08940
BarcelonaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña
C2Zona climática Año construcción Posterior a 2013
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013
Referencia/s catastral/es ninguno









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 38090096ANIF/NIEAlbert Sagrera Cuscó
Razón social F66674805NIFSocietat Orgànica +10 SCCL
Domicilio Europa 15 - - - 2 4
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Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte (38155-1)
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El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha de generación del documento
Ref. Catastral ninguno Página 1  de  8
04/01/2017
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
859,89
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Modo de obtención
Superficie habitable (m²)
Superficie (m²) Transmitancia(W/m²K)
AMB CORNELLA MURO Patio Fachada 8,51 0,40 Usuario
AMB CORNELLA MURO Patio Fachada 42,49 0,40 Usuario
AMB CORNELLA MURO Patio Fachada 42,82 0,40 Usuario
AMB CORNELLA MUROext Fachada 96,32 0,33 Usuario
AMB CORNELLA MUROext Fachada 48,20 0,33 Usuario
AMB CORNELLA MUROext Fachada 138,34 0,33 Usuario
AMB CORNELLA MUROext Fachada 78,46 0,33 Usuario
AMB CORNELLA MUROext ATRI Fachada 24,19 0,20 Usuario
AMB CORNELLA MUROext ATRI Cubierta 859,89 0,20 Usuario
AMB SueloExterior Fachada 120,55 0,33 Usuario
Muro enterrado del proyecto Suelo 152,10 1,32 Usuario
Muro enterrado del proyecto Suelo 79,29 1,32 Usuario
Muro enterrado del proyecto Suelo 152,10 1,32 Usuario
Muro enterrado del proyecto Suelo 79,29 1,32 Usuario














Finestres F1 Hueco 10,20 1,50 0,41 Usuario Usuario
Finestres F1 Hueco 9,57 1,50 0,41 Usuario Usuario
Finestres F2 Hueco 10,01 1,36 0,51 Usuario Usuario
Finestres F3-F4-F8 Hueco 9,25 1,69 0,42 Usuario Usuario
Finestres F3-F4-F8 Hueco 9,25 1,69 0,42 Usuario Usuario
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Finestres F3-F4-F8 Hueco 9,20 1,69 0,42 Usuario Usuario
Finestres F5 Hueco 68,53 1,60 0,48 Usuario Usuario
Finestres F5 Hueco 46,95 1,60 0,48 Usuario Usuario
Finestres F6 Hueco 30,72 1,41 0,45 Usuario Usuario
Finestres F7 Hueco 17,67 1,13 0,50 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)




Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración
Clima CC1Nombre
Todo aire caudal variableTipo
Zona asociada Zonas 8 Zonas 9             
Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor(%) Rendimiento estacional  frío (%)
44,60 44,60 111 111
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control
SiNo No  
Clima CC2Nombre
Todo aire caudal variableTipo
Zona asociada   Zonas 6            
Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor(%) Rendimiento estacional  frío (%)
13,83 44,60 111 111
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control
SiNo No  
Clima CC3-CC4-CC5Nombre
Todo aire caudal variableTipo
Zona asociada    Zonas 5           
Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor(%) Rendimiento estacional  frío (%)
17,13 44,60 111 111
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control
NoNo No  
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Clima CC6Nombre
Todo aire caudal variableTipo
Zona asociada     Zonas 3 Zonas 2 Zonas 4        
Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor(%) Rendimiento estacional  frío (%)
6,18 44,60 111 111
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control
SiNo No  
Clima CC7Nombre
Todo aire caudal variableTipo
Zona asociada        Zonas 1 Zonas 14 Zonas 12     
Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor(%) Rendimiento estacional  frío (%)
7,43 44,60 111 111
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control
SiNo No  
Clima CC8Nombre
Todo aire caudal variableTipo
Zona asociada           Zonas 10 Zonas -1 Zonas 13 Zonas 11 Zonas 7
Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento estacional  calor(%) Rendimiento estacional  frío (%)
13,57 44,60 111 111
Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control
SiNo No  
Ventilación y bombeo
Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía(kWh/año)
Bomba Pozos Bomba Refrigeracion 10042,90
Bomba AC Bomba Refrigeracion 968,13
Bomba CCD Bomba Calefaccion,Refrigeracion 1650,38
TOTALES 12661,41
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)
P01_E01 0,00 7,00 0,00
P02_E01 4,50 3,00 150,00
P02_E02 4,50 3,00 150,00
P02_E03 1,50 4,00 37,50
P02_E04 1,50 4,00 37,50
P02_E05 1,50 5,00 30,00
P02_E06 4,50 5,00 90,00
P02_E07 1,50 4,00 37,50
P02_E08 1,50 4,00 37,50
P02_E09 4,50 5,00 90,00
P02_E10 1,50 4,00 37,50
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
P02_E11 1,50 4,00 37,50
P02_E12 7,50 5,00 150,00
P02_E13 1,50 4,00 37,50
P02_E14 4,50 3,00 150,00
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN




















cubierta (%)Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 0,00
TOTALES 0 00 0,00
Eléctrica
Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)
Panel fotovoltaico 0,00
TOTALES 0
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
REFRIGERACIÓN
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
































































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

































Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 0,00 0,00
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA















































































































               
               
               
      
 
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
 
Coste estimado de la medida
 
Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
20/12/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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Un projecte implica tant la definició dels elements de construcció com l'establiment de les condicions físiques i 
els recursos en què cal intervenir per tal d'aconseguir l'habitabilitat i el confort previst. Fins fa poc l'objectiu era 
assegurar l'assoliment d'aquesta habitabilitat i confort, però ara la demanda de sostenibilitat implica també la 
consideració i la quantificació dels recursos utilitzats per obtenir-la. L'eficiència i l'eficàcia. 
És per això que en el projecte cal definir estratègies per assolir l'habitabilitat i el confort a un cost raonable de 
recursos, maximitzant les oportunitats de l’emplaçament, la configuració dels edificis i infraestructures, els seus 
materials i les diverses solucions tècniques, etc. Aquestes estratègies haurien d'apuntar a l'eficiència ambiental 
màxima obtinguda per a cada servei. És a dir, la reducció dels recursos que els edificis i les infraestructures 
necessiten per a construir-se i utilitzar-se. 
Reduir la quantitat de recursos i els seus impactes ambientals, substituir-los per altres renovables, reciclar-los o 
reutilitzar-los, són maneres essencials per a l'obtenció de l'eficiència ambiental. 
Per a poder assolir els objectius anteriors s’ha dut a terme un anàlisi detallat de la viabilitat ambiental, tècnica i 
econòmica per reduir l’impacte ambiental del projecte en els paràmetres de l’energia, l’aigua, els materials i els 
residus (apartat 2 del present annex). Igualment s’ha valorat la incidència en d’altres àmbits com són la flora i la 
fauna, la contaminació atmosfèrica i al sol i subsòl, la població, associat al compliment de la normativa ISO 
interna d’AMB (apartat 3). 
 
2. REDUCCIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
 
2.1 INTRODUCCIÓ.  
Un projecte enfocat des de la sostenibilitat com el que es presenta ha d’aportar informació sobre els recursos 
necessaris per al seu ús i l’obtenció de les condicions de confort que es pretenen. Això és d’interès per a una 
promoció ambientalment responsable, que ha d’exigir que el disseny de l’edifici complís requeriments concrets i 
verificables en el seu acompliment, de manera que els consums de recursos necessaris es limitin a unes 
magnituds predeterminades. 
De fet, el projecte s’ha pensat a partir d’uns objectius ambientals concrets (per exemple s’ha fixat un límit per a 
l’energia i les emissions causades en l’ús de l’edifici per sota dels valors estàndard o normatius actuals) per tal de 
poder avaluar diferents tipus de decisions de projecte en funció de la millora ambiental que implica (per exemple 
dissenyant les façanes per a l’optimització de la demanda i l’eficiència energètica).  
La resposta de l’edificació a les demandes físiques de la sostenibilitat, o dit d’una altra manera, la qualitat 
ambiental que obtindrà al llarg del seu cicle de vida, especialment a les fases d’extracció i fabricació de materials 
així com d’ús de l’edifici que és a on es concentra fins el 90% del seu impacte ambiental, es pot resumir en quatre 
indicadors bàsics:  
- Materials: consums de materials. Equival al pes final de la matèria dels diferents elements que conformen les 
solucions constructives de l’edifici, inclosos els residus de l’obra durant la seva construcció. 
- Energia: consum energètic associat a tots els processos que es produeixen al llarg de la vida útil de l’edifici, 
especialment l’extracció i fabricació de materials i l’ús de l’edifici (sobretot climatització, aigua calenta sanitària i 
il·luminació). 
- Agua: consum d’aigua dels serveis sanitaris, de neteja, de rec i de les instal·lacions de climatització a l’etapa 
d’ús de l’edifici. 
- Residus: generació i gestió dels residus que es produeixen en la construcció de l’edifici. 
 
  
  MATERIALS    ENERGIA        AIGUA      RESIDUS 
 
I un indicador global o indicador d’indicadors: 
- Emissions de CO2: alliberació de diòxid de carboni associat a la producció d’energia utilitzada al llarg del cicle de 
vida de l’edifici. 
A continuació es llisten les principals estratègies ambientals sobre les que s’ha analitzat la seva viabilitat en el 
desenvolupament del projecte respecte de l’energia, l’aigua, els materials i els residus, cercant en totes elles la 
reducció d’impactes i, especialment, de les emissions de CO2. 
Energia: 
a) Reducció de la demanda energètica mitjançant l'aprofitament de les condicions locals de l’emplaçament.  
- Potenciació de la ventilació natural per afavorir la dissipació de la calor interior generada per càrregues pròpies 
i l’acció del clima en estacions càlides. 
- Màxim aprofitament de la il·luminació natural. 
- Aprofitament de la radiació solar en forma directa a través de l'organització de finestres per al condicionament 
passiu. 
- Protecció solar dels tancaments d'acord amb la seva orientació i al recorregut solar diari i anual.  
b) Eficiència energètica, afavorint l’estalvi energètic a través de la millora en els factors que determinen el 
consum i dels sistemes que gestionen la demanda de l'edifici. 
- Adequació al tipus de combustible més eficient i menys contaminant segons cada ús. 
- Adequació del disseny al perfil d’us de l’edifici. 
- Adequat nivell d’aïllament tèrmic segons es tracti d’evitar o afavorir l’intercanvi de calor entre l’exterior i 
l’interior. 
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- Control de la ventilació per tal d’evitar guanys o pèrdues tèrmiques que disminueixin l’eficiència energètica. 
- Màxima eficiència dels aparells i de las instal·lacions tèrmiques, d’enllumenat, etc. 
- Ús de fonts energètiques renovables. 
Aigua: 
a) Eficiència en el consum, afavorint l’estalvi d’aigua a través de la millora dels aparells i instal·lacions. 
- Aixetes, inodors i urinaris eficients (reducció de cabals, incorporació d’aire, descàrregues reduïdes, etc.) i, si fos 
possible en determinats casos, de funcionament en sec. 
- Adequada selecció de les espècies en jardins i sistemes de reg eficients (xerojardineria i sistemes de degoteig, 
per exemple). 
b) Captació de recursos, aprofitant les aigües que circulen pel propi edifici en funció de la demanda real de 
qualitat de cada ús. 
- Reciclatge i reutilització de las aigües grises (rentamans, etc.). 
- Captació, tractament, emmagatzematge i utilització d'aigües de pluja (descàrregues d’inodors, reg, neteja 
general, etc.). 
- Millora de la qualitat de l’aigua en el retorn al medi, mitjançant tractaments naturals o baixos en l’ús de 
sistemes químics i consums energètics (com per exemple la fitodepuració o la infiltració al terreny de l’aigua de 
pluja sobrant). 
- Xarxes separatives de recollida i sanejament d'aigua, per tal de permetre la futura recollida i aprofitament 
d’aigües pluvials. 
- Pretractament de les aigües abans del seu abocament, separant els continguts amb més impacte o que siguin 
especialment impactant sobre el medi. 
Materials i residus: 
a) Eficiència en el consum de materials, ja que la disminució del consum material implica una disminució dels 
impactes associats.  
- Reducció de la quantitat de material per unitat de servei. 
- Utilització de materials reciclats. 
- Minimització i gestió dels residus per al reciclatge. 
- Potenciació de la durabilitat. 
- Utilització de tècniques i materials locals. 
b) Millora ambiental en el consum de materials, disminuint els impactes associats a la seva extracció i fabricació.  
- Preferència per la utilització de productes comercials que disminueixen  l'impacte ambiental respecte dels 
seus competidors (per exemple, a través dels sistemes d'ecoetiquetatge). 
- Substitució dels materials i sistemes amb major impacte associat. 
- Assegurar la recollida selectiva de les fraccions reconegudes pel sistema de gestió municipal en les condicions 
adequades de qualitat, higiene, operatives i d’identificació dels seus productors. 
Estratègies cap al NZEB (nearly zero energy building) 
Al llarg del projecte s’ha analitzat amb detall la viabilitat d’assolir un edifici nZEB. El terme nZEB és un acrònim de 
l'anglès "nearly Zero-Energy Building", que pot traduir-se com a "edificis de consum d'energia gairebé nul" en la 
seva fase d’ús. 
Fa referència als edificis que compleixen amb un nivell d'eficiència energètica molt elevat i un consum d'energia 
gairebé nul, o molt baix, que deurà procedir en la seva majoria de fonts renovables, produïda in situ o en 
l'entorn. 
El 40% de l'energia consumida a la Unió Europa correspon als edificis. La seva disminució constitueix una prioritat 
en l'objectiu de reduir aquesta dependència energètica.  
A aquest efecte, es publica la Directiva Europea 2010/31/UE relativa a l'eficiència energètica dels edificis, segons 
la qual, tots els estats membre hauran de prendre mesures perquè a partir de 2018 els edificis públics de nova 
planta (i a partir de 2020 tots els edificis) siguin de consum energètic gairebé nul. 
Tot i que a Espanya encara no s’ha definit amb detall els requisits dels edificis nZEB, el projecte s’ha treballat per 
assolir una reducció màxima de la demanda energètica, que és un requisit indispensable per complir amb aquest 
estàndard, així com una alta eficiència energètica de les instal·lacions i una producció in situ d’energia d’origen 
renovable. Des d’un punt de vista quantitatiu o prestacional, s’han fixat com a indicadors de referència, assolir 
una certificació energètica B a la part de demanda de calefacció i refrigeració i una A en consum d’energies no 
renovables i en emissions de CO2. 
Del nZEB AL nZIB 
Atenent que a l’any 2018 segons la Directiva EPBD 2010/CE els edificis hauran de ser de baix consum energètic 
en la fase d’ús, o el que és el mateix, edificis nZEB (nearly Zero Energy Buildings), la major part del consum 
d’energia provindrà de l’extracció i fabricació dels materials. Així doncs, la reducció substancial de l’impacte del 
nou complex resultant passa també per a la reducció dels impactes associats als materials emprats en la 





S’ha començat el treball amb el desenvolupament d’una fase prèvia de recollida de dades de tipus ambiental, 
constructiu i funcional de l’edifici necessàries per desenvolupar l’anàlisi quantitatiu posterior. 
AMB ha aportat informació relacionada amb l’edifici: sobre el seu funcionament (distribució i perfils d’usos, 
previsions de modificacions a curt i mig termini, etc.),sobre la seva configuració geomètrica i constructiva. 
Mitjançant els programes i metodologies que s’exposen en el treball s’ha dut à a terme una quantificació 
detallada dels paràmetres ambientals de demanda i consum d’energia de l’edifici en la primera proposta de 
projecte.  
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En aquest moment de l’estudi s’ha dut a terme una primera aproximació als objectius ambientals que es 
preveuen assolir, conjuntament amb la resta de participants en l’estudi (promoció, tècnics, etc.). 
Anàlisis de la demanda 
 
Gràfica 1: la demanda energètica 
A grans trets, la ‘demanda energètica’ d’un edifici és l’energia que aquest requereix perquè en el seu interior un 
usuari pugui gaudir d’unes determinades condicions de confort. Aquesta energia es calcula a partir d’un balanç 
energètic on es consideren totes les pèrdues de calor cap a l’exterior i tots els guanys de calor cap a l’interior de 
l’edifici (gràfica 4). D’aquesta manera, quan millor és l’envolupant de l’edifici, més baixa serà la demanda 
energètica. El ‘consum energètic’, per la seva banda, és la despesa energètica que realment té l’edifici. Però 
mentre que la demanda depèn fonamentalment de la climatologia i de les característiques físiques de l’edifici, el 
consum depèn de les característiques i l’eficiència dels sistemes de producció, transmissió i emissió de 
calor/fred, a més de l’usuari i de les seves pautes d’encès i apagat dels sistemes. De forma simplificada, es pot dir 
que el consum es dóna per la divisió entre la demanda energètica i el rendiment de les instal·lacions, considerant 
el rendiment la relació entre energia d’entrada i energia de sortida d’un sistema. Això vol dir que quan mes 
petita la demanda, menys importància té el rendiment i el tipus de sistema, ja que les hores d’us de les 
instal·lacions de clima tendeixen a ser 0.  
Confort 
Podríem dir que existeix «confort tèrmic» quan les persones no experimenten sensació de calor ni de fred; és a 
dir, quan les condicions de temperatura, humitat i moviments de l'aire són favorables a l'activitat que 
desenvolupen. Avaluar el confort tèrmic és una tasca complexa, ja que valorar sensacions comporta sempre una 
important càrrega subjectiva; no obstant això, existeixen unes variables modificables que influeixen en els 
intercanvis tèrmics entre l'individu i el medi ambient (l’interior de l’edifici en aquest cas) i que contribueixen a la 
sensació de confort, aquestes són: la temperatura de l'aire, la temperatura de les parets i objectes que ens 
envolten, la humitat de l'aire, l'activitat física, la classe de vestit i la velocitat de l'aire. Els càlculs fets en aquest 
treball es basen sobre un confort “normatiu”, considerant 21ºC a l’hivern i 26ºC a l’estiu.  
Eficiència energètica 
Una vegada reduïda la demanda energètica de l’edifici i definit el nivell de confort demanat, es escull el tipus 
d’instal·lació de clima mes apte per respondre a la demanda prevista, i es pot dimensionar amb l’ajuda dels 
càlculs dinàmics horaris efectuats a l’anàlisi de la demanda. D’aquesta manera les instal·lacions de clima 
respondran de la millor manera a la demanda de l’edifici i s’evita un sobre-dimensionat del sistema. Això significa 
que les maquines seran mes petites, així com els tubs i els conductes, amb un estalvi inicial en fase d’obra 
important, amb una integració mes fàcil amb l’arquitectura i amb un requeriment de potencia contractada mes 
baix.  
Eines 
Com que l'anàlisi que es pretén fer vol arribar a estudiar en detall el comportament tèrmic de l'edifici i la 
sensibilitat a la modificació d'alguns dels elements de l'envolvent tèrmica, es requereix una eina que permeti una 
simulació dinàmica (que pugui incorporar totes les variables que incideixen en la demanada energètica), 
multizona (de diversos espais alhora), hora a hora per a tot un any i amb la possibilitat de singularitzar el anàlisis 
per a cadascun dels elements constructius. 
Es fa la simulació amb l’eina ENERGYPLUS ja que té un motor de càlcul que reuneix les condicions esmentades 
anteriorment, es l’eina més reconeguda a nivell internacional i s’actualitza constantment. Es fa servir la versió 
8.5. Com que la introducció de dades i l’obtenció i interpretació dels resultats és dificultosa de fer directament 
amb ENERGYPLUS, s’empra complementàriament l’eina DESIGN BUILDER que permet realitzar de forma més 
senzilla aquestes tasques.  
Per el que fa l’anàlisi solar de l’edifici i dels seus components, es fa servir l’eina ECOTECT (Autodesk 2011) 





Per a la definició en EnergyPlus de l'edifici és necessari conèixer amb detall les característiques dels tancaments, 
de les condicions d'ús, d'ocupació i de gestió. Per a la preparació del model tèrmic a la fase prèvia de recollida de 
dades s'han estudiat en profunditat aquestes característiques. En molts casos els dubtes s’han pogut prendre 
dels documents rebuts, com els plànols. En alguns casos, com per exemple les agendes d’us de alguns dels 
espais, s’ha fet us de definició pre-establertes per diferents normatives Internacionales.  
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Gràfica 3: Vista de la definició de les agendes d’us i funcionament dels espais a DesignBuilder. 
 
 
2.2.1 SITUACIÓ INICIAL PROJECTE 
Inicialment, hi ha hagut unes reunions preliminars amb el equip de arquitectura en les quals s’ha analitzat 
l’edifici de projecte a nivell qualitatiu i el potencial de millora de la demanda energètica i de la eficiència 
ambiental general.  
A partir de aquí, s’ha definit el model tèrmic de l’edifici en les eines de càlcul i s’ha simulat, tant en el seu 
comportament tèrmic com des de el punt de vista de la radiació solar rebuda i de la situació lumínica. 
A les propers gràfiques es podran observar els resultats de l’edifici corresponent a la situació inicial de projecte, 
pel que fa l’anàlisi de la demanda tèrmica de climatització.  
 
 








gener març maig juliol setembre novembre
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Misceláneos (kWh) Computadoras y Equipos (kWh) Ocupación (kWh) Gan. Solares Ventanas Ext. (kWh)
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Gràfica 6: Resum de les pèrdues de calor a l’hivern de l’edifici (causen demanda de calefacció) i estratègies de reducció 
 
 
Gràfica 7: Resum dels guanys de calor de l’edifici a l’estiu (causes de la demanda de refrigeració) i estratègies de reducció 
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En les taules i en les gràfiques anteriors es pot apreciar el balanç energètic mensual (gràfica 4) dels diferents 
elements constructius. Les gràfiques pretenen oferir un panorama dels punts febles i oportunitats de millora de 
l'edifici. Els valors positius indiquen guanys, mentre que els valors negatius indiquen pèrdues. Per tant, es 
consideren en principi avantatjoses els guanys energètics a l'hivern, i les pèrdues d'energia a l'estiu.  
Podem observar que, pel que correspon a les càrregues internes (ocupació, il·luminació, equipament...), el valor 
és sempre positiu. Es tracta llavors d'una aportació energètica beneficiosa a l'hivern, que però caldria tractar de 
dissipar a l'estiu, per a evitar sobreescalfament. El mateix comentari es vàlid per als guanys solars, encara que 
amb matisos.  
Pel que correspon al balanç energètic dels elements constructius, cal precisar que la lectura de la dada és menys 
unívoca respecte als anteriorment descrits. Això és així perquè en aquest cas, el balanç energètic és la resultant 
de la suma dels fluxos energètics a través del tancament cap a l'interior i cap a l'exterior, considerant amb un 
valor positiu el flux cap a l'interior, i amb un valor negatiu el flux cap a l'exterior.  
A més, es tracta d'una suma de dades detallada, el que suposa que per exemple el valor indicat en la categoria 
“Envidrament” és la suma de tots els fluxos (cap a l'exterior i cap a l'interior) a través de tots els vidres de 
l'edifici. 
En el cas de la ventilació i de la infiltració, el balanç energètic expressa la repercussió en kWh de la diferència de 
temperatura entre l'aire entrant des de l'exterior, i l'aire interior de l’edifici, considerant que l’aire que entra a 
l’edifici substitueix l’aire acondicionat que surt de l’edifici. 
Es molt important tenir en compte que aquests valors que es presenten són producte de la ponderació d’un 
fenomen dinàmic, ja que durant un dia sencer, i més durant el mes sencer que és objecte d’aquest anàlisi, els 
fluxos d'energia es produeixen en els dos sentits i viarien al llarg del temps. 
També, es pot observar que pel que fa la definició inicial del projecte, no s’aconsegueix el compliment de la 
normativa HE1 del Código Técnico, que estableix el límit per a la demanda d’energia de climatització de l’edifici. 
Des de l’actualització del Código Técnico de l’any 2013, s’ha introduït aquest límit i el seu compliment requereix 
en molts casos esforços addicionals en la definició de la envolupant. 
ANÀLISIS LUMÍNIC. 
Paral·lelament a l’anàlisi tèrmic s’ha dut a terme un anàlisi lumínic, per tal de calibrar de la forma més optima 
possible les obertures i les seves proteccions solars, segons orientacions.  
S’ha pogut, d’aquesta manera, comprovar el nivell de guanys solars a cada façana i el seu pes en els balanços 
tèrmics dels espais.  
 
 
Gràfica 9: Anàlisi solar de l’edifici i el seu entorn (recorregut solar): els edificis veïns projecten ombra  
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Gràfica 10: Anàlisi solar amb diagrames estereogràfics de les obertures de l’edifici i les seves proteccions solars 
 
A traves dels diagrames estereogràfics s’ha estudiat la incidència solar a les diferents èpoques de l’any a totes les 
obertures, així com l’efecte d’ombreig de les solucions de protecció solar. D’aquesta manera ha sigut possible 
una millor definició dels elements de deployé a les diferents orientació, per tal d’obtenir la màxima permeabilitat 
a la radiació solar directa a l’hivern i la mínima a l’estiu.  
  
 
2.2.2 REDUCCIÓ DE LA DEMANDA 
A partir de l'anàlisi de la demanda de l'edifici en el seu estat inicial de projecte, s'han desenvolupat al llarg del 
projecte bàsic diferents mesures de millora de la demanda, així com conjunts de millores. A la imatge següent es 
resumeixen les estratègies mes importants, i a la gràfica següent es pot observar la incidència de les diferents 
mesures de millora en la demanda, fins a la definició final de l'edifici, corresponent a la fase final del projecte 
executiu. 
Com es pot observar, al llarg del procés de projecte, s'han estudiat diferents estratègies de reducció de la 
demanda de climatització, per arribar finalment a aconseguir una millora de la demanda de clima pel que fa a la 
situació inicial al voltant del 52%. 
Aquesta reducció de la demanda comporta un menor consum d'energia per a la climatització i, en conseqüència, 
una menor despesa en factura. Alhora, la millora de l'envolupant exterior augmenta considerablement la 
sensació de confort dels ocupants. 
 
Gràfica 11: mesures de millora principals 
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Gràfica 12: Resum dels càlculs de la demanda energètica, des de el model base fins al conjunt de millores final 
En quant a la reducció de la demanda de calefacció, les estratègies mes importants son: 
- Reducció dels cabals de ventilació 
o S’ha proposat de baixar els cabals de ventilació des de 12,5 l/s·p a 10 l/s·p, d’acord amb la 
normativa europea UNE-EN 13779, reconeguda pel RITE. 
- Millora de la transmitància tèrmica de les finestres i reducció de les infiltracions 
o S’ha reduït el valor de transmitància tèrmica U de les finestres i s’ha reduït la permeabilitat a 
l’aire de les finestres.  
- Augment dels nivells d’aïllament dels elements de la façana 
o S’han reduït les pèrdues de calor a traves dels elements opacs de la façana. 
Pel que fa la reducció de la demanda de refrigeració, les estratègies mes importants son: 
- Aprofitament i optimització de la ventilació natural 
o S’ha previst la utilització de la ventilació natural com a estratègia principal per a dissipar el calor 
a l’estiu i s’ha optimitzat preveient la gestió automatitzada del seu funcionament a treves de les 
finestres. S’han dimensionat les obertures en funció de les necessitats de ventilació de cada 
espai.  
- Optimització de les proteccions solars 
o A traves del estudi lumínic s’ha pogut definir la incidència de la radiació solar als diferents espais. 
S’ha definit el disseny dels deployes amb la geometria optima de les diferents solucions de 
protecció solar a les diferents orientacions  
- Reducció de les carregues d’il·luminació artificial 
o Amb la utilització de sensors de presencia i de sensors crepusculars s’obté una reducció 
important de les carregues de il·luminació i de potencia requerida de refrigeració, amb un estalvi 
important a la factura. 
A més a més, s’ha deixat una part important de la estructura massissa exposada a l’aire interior (forjats i pilars) i 
bona part dels tancaments de façana, per tal d’augmentar la inèrcia tèrmica dels espais i d’aquesta manera 
reduir tant la demanda de refrigeració com la de calefacció, i augmentar el benestar dels ocupants.   
A la següent taula es resumeixen les diverses configuracions i millores analitzades: 
 













B00 base 46,88 31,76 78,64 0%   
I01 
Reducció del cabal de ventilació  a 10 
l/s·pers. 41,35 32,47 73,82 6%   
I02 
millora en U i infiltracions de les 
fenestres 27,72 34,14 61,86 21%   
I03 millora en aïllaments de la coberta 42,01 31,49 73,50 7%   
I04 millora en aïllaments dels murs 45,01 31,58 76,58 3%   
I05 
millora en aïllaments del forjat 
exterior en voladiu 46,13 31,92 78,05 1%   
I06 
augmentar factor solar de les finestres 
a 0,55 44,99 34,86 79,86 -2%   
C0I conjunt millores d'hivern 13,64 44,14 57,79 27% 0% 
V01 reduir il·luminació artificial (gestió) 22,70 27,31 50,01 36% 13% 
V03 optimització proteccions solars 13,65 39,12 52,77 33% 9% 
V04 masses tèrmiques exposades (inèrcia) 14,82 38,37 53,19 32% 8% 
V05 ventilació natural 13,90 29,91 43,81 44% 24% 
CT conjunt total 24,02 17,82 41,83 47% 28% 
CT AO Atri obert cap als espais climatitzats 32,33 15,43 47,76 39% 17% 
CT_24h Funcionament sala lectura 24h 25,43 29,37 54,79 30% 5% 
CT_24h dep anterior + deploye optimitzat 24,89 26,37 51,27 35% 11% 
CT_24h 
dep_AO anterior + Atri climatitzat 26,83 27,28 54,11 31% 6% 
Versió final 
Actualització versió final projecte 
(ultima revisió proteccions solars i 
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Gràfica 13: ventilació natural vers l’atri 
Quan a les carregues de la il·luminació artificial, es important la implementació d’un sistema de daylight control, 
que controla l’encès i l’apagat d’il·luminació en funció de la quantitat de llum natural. D’aquesta manera, la llum 
artificial s’encén solament si hi ha gent, si així lo defineix la agenda d’ocupació i si hi ha necessitat en funció dels 
luxes que hi ha als espais, com es pot observar a la següent gràfica:  
 
Gràfica 14: estratègies de gestió per a la reducció de les carregues de calor i el consum relatiu a la il·luminació 
 
PONTS TERMICS 
Al llarg del projecte executiu s’han resolt diverses punts crítics originats pels diferents sistemes constructius 
emprats. S’ha posat especial èmfasi a la solució d’alguns ponts tèrmics, degut sobre tot a la quantitat de metros 
lineals afectats. En la següent gràfica es pot veure l’estudi del pont tèrmic relatiu a la connexió entre façana i 
forjat, un exemple dels analitzats. 
  
Gràfica 15: anàlisi dels ponts tèrmics segons solucions constructives al projecte executiu 
 
Tot i que en els gràfics és més difícil poder-ho observar, la diferència de transmitància d’ambdues solucions és 
important, essent la de la solució de bloc amb arlita un 43% millor que la de la peça ceràmica. Tenint en compte 
que aquest pont tèrmic a causa de la seves dimensions pot tenir una repercussió considerable sobre la demanda 
energètica i sobre el confort dels usuaris, es recomana optar per a aquella solució que presenta un major nivell 
d’aïllament. 
 
2.2.3 COMPLIMENT NORMATIU HE1 
S’ha verificat el compliment del apartat HE1 del CTE-HE, que es refereix a la limitació de la demanda de 
climatització en els edificis. Com s’ha explicat anteriorment, el edifici caracteritzat com a Base y relatiu a la 
definició inicial del projecte Basic, no complia amb el CTE HE1. Ara, integrant les mesures de millora estudiades al 
llarg del procés, l’edifici relatiu a la fase final del projecte executiu compleix amplament amb la limitació 
normativa de la demanda.  
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Gràfica 16: verificació del compliment normatiu HE1 de la versió final de l’edifici: compleix 
 
2.2.4 EFICIÈNCIA EN ELS EQUIPS I ENERGIES RENOVABLES 
Com a conseqüència de les actuacions de reducció de la demanda, s'ha donat una reducció de les potències 
necessàries en els sistemes de producció de fred i de calor.  
Aquestes potències es calculen generalment considerant per a la calefacció el pitjor escenari possible d'hivern, 
considerant un dia molt fred, sense radiació solar, amb l'edifici buit i sense activitat (així que les prestacions 
depenen principalment de la qualitat de l'envolupant tèrmica). Per a la refrigeració, es considera el dia pitjor 
d'estiu, amb un edifici a ple règim, amb tots els equips i les llums enceses i un dia de molta calor (així que les 
prestacions dependran d'unes bones proteccions solars i de la reducció de les càrregues d'il·luminació i 
ordinadors).  
 
Es pot observar que les millora plantejades comporten una reducció en la potència de refrigeració i de calefacció 
de fins a gairebé el 50%. Això es tradueix en un estalvi directe en els costos d'instal·lació de nous equips de clima 
així com de la potencia a contractar. 
Pel que fa la producció d’energia a partir de fonts renovables, s’ha estudiat la radiació a la coberta de l’edifici, per 
tal d’identificar les zones amb la major incidència directa de la radiació solar (gràfica 17). 
 
Gràfica 17: Estudi solar per la col·locació ideal dels panels fotovoltaics.  
De moment s’ha decidit no instal·lar panells fotovoltaics, però es deixa preparada la seva instal·lació.  
Les mesures adoptades respecte l’eficiència energètica a les instal·lacions de l’edifici son:  
Climatització: 
Producció:  
El sistema de generació escollit és una bomba de calor geotèrmica condensada per aigua mitjançant un circuit 
tancat de pous geotèrmics verticals. El motiu principal d'utilitzar aquesta tecnologia és la major eficiència dels 
sistemes geotèrmics davant de qualsevol altre sistema de generació de calor i fred per a climatització. D'altra 
banda les limitacions estètiques i arquitectòniques obliguen a la utilització d'un sistema situat en planta soterrani 
i qualsevol altre sistema de generació per compressió hagués necessitat estar a l'aire lliure o bé conduït 
mitjançant conductes d'aire minvant però la seva eficiència energètica. 
L’eficiència de la bomba de calor escollida (COP) es de 5 en calor i 6,1 en fred. Això vol dir que per cada kWh 
d'energia elèctrica consumida pel sistema es generen 5 kWh tèrmics en calefacció i 6.1 kWh tèrmics en fred. La 
diferència entre les energies tèrmiques lliurades i l'energia elèctrica consumida és aportada pel mitjà d'intercanvi 
tèrmic que és el terreny. La potència nominal de la bomba de calor ha estat escollida perquè fos igual o superior 
a la potència màxima de la demanda de disseny. La màquina escollida té 33,6 kW en calor i 44,6 en fred. Encara 
que sigui superior a la potència de la demanda, el sistema és totalment proporcional en el seu rang de 
funcionament. 
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Distribució: 
La distribució d'energia tèrmica fins als elements de difusió s'ha realitzat mitjançant circuits individuals 
perfectament aïllats i bombes independents amb vàlvula motoritzada de bypass al retorn. D'aquesta manera es 
garanteix contínuament l'aportació tèrmica efectivament necessària en cada ambient d'una banda i gràcies a la 
vàlvula de bypass en el retorn es minimitza el consum pel costat de la generació ja que a mesura que la 
temperatura del retorn del sistema s'aproxima a la temperatura d'impulsió la vàlvula permetrà re-circular total o 
parcialment el líquid portador de calor al circuit de difusió del terra radiant gràcies a la inèrcia tèrmica d'aquest 
sistema. La xarxa ha estat dissenyada per minimitzar els recorreguts i amb això les pèrdues tèrmiques. 
Difusió:  
El sistema de difusió escollit és el terra radiant/refrescant. És un sistema d'alta eficiència ja que funciona amb 
temperatures molt baixes d'impulsió (35º) proporcionant un gran confort a l'usuari i millorant la qualitat de l'aire 
dels ambients ja que no remou l'aire i amb això la pols en suspensió. En general cada ambient compta amb el seu 
propi col·lector de distribució amb una vàlvula de zona centralitzada per a la zona (obre o tanca pas per tota la 
zona). Per a la zona de treball intern es faran servir dos col·lectors cadascun amb una vàlvula de control per 
circuit (s'obre o es tanca pas de forma selectiva) per poder permetre la regulació òptima de la temperatura i del 
consum en aquests espais que són ocupats constantment per poques persona (despatxos) o puntualment per 
moltes (aula de formació i espai de suport). La mateixa estratègia s'ha utilitzat per al pati d'entrada i la zona de 
vending ja que en tots dos casos s'ha decidit proporcionar un confort lleugerament inferior a la resta de zones 
per aquestes zones de pas (pati) o zones normalment no climatitzades (lavabos i sala de vending).  
Regulació i control:  
Cada zona o cada ambient comptarà amb la seva pròpia sonda de temperatura que, mitjançant el sistema de 
control centralitzat de l'edifici, servirà per ajustar al màxim la temperatura de consigna i amb això el confort dels 
usuaris i el consum energètic actuant sobre el control de les temperatures d'impulsió en cada moment. 
Addicionalment el control, en base a les sondes d'humitat relativa i de temperatura interiors i exteriors, ha de 
regular l'obertura automatitzada de les finestres de la biblioteca d'una banda per fer free-cooling i per l'altra per 
renovar aire sense despesa energètica associada. 
Renovació d’aire: 
Producció:  
La generació de calor i fred per a la Unitat de Tractament d'Aire Primari (UTA d'AP) es realitza mitjançant la 
mateixa bomba de calor geotèrmica.  
Ventilació: 
A efecte del compliment de l’apartat de ventilació del RITE, s’han considerat els cabals definits al procediment de 
la UNE-EN 13773, reduint d’aquesta manera d’un 25% aproximadament els cabals de ventilació habituals. 
D’aquesta manera, encara que es segueix garantint el confort i la qualitat de l’aire, es redueix el consum de 
ventiladors, el consum d’energia i el dimensionat de potencia dels sistemes de clima. 
La UTA d'AP escollida compta amb un ventilador d'impulsió i un de retorn. Abans d'expulsar l'aire viciat a 
l'exterior la UTA compta amb un intercanviador de calor rotatiu amb una eficiència del 66,8%. La UTA compta 
també amb una caixa de mescla d'aire i comportes motoritzades per minimitzar en tot moment l'aportació d'aire 
exterior, i amb això el consum energètic, quan la qualitat de l'aire interior de la biblioteca sigui correcta. 
L'aire, abans de ser enviat a les unitats de difusió, es climatitza mitjançant una bateria de calor i una bateria de 
fred. La bateria de calor serveix per elevar la temperatura de l'aire exterior a l'hivern perquè la mateixa s'injecti a 
la mateixa temperatura ambient de la biblioteca. La bateria de fred treballa per deshumectar l'aire a l'estiu 
garantint constantment una HR del 50%. 
Distribució: 
La distribució es realitza mitjançant un xarxa de conductes en fibra de vidre aïllats per minimitzar les pèrdues 
tèrmiques i evitar condensacions. La xarxa ha estat dissenyada per minimitzar els recorreguts i amb això les 
pèrdues tèrmiques. 
Difusió: 
La difusió es realitza mitjançant difusors lineals de barreja d'aire ubicats, segons la zona, en falsos sostres o 
mobles. El cabal d'aire serà el mínim per evitar turbulències i sorolls. 
Regulació i control: 
A cada ambient de la biblioteca s'ubicarà una sonda de temperatura, humitat relativa i CO2. En funció d'un 
qualsevol dels tres paràmetres el sistema de control de regular l'obertura o el tancament de les comportes d'aire 
situades en les impulsions de cada zona. En funció del cabal d'aire demandat per cada zona i establert mitjançant 
les sondes anteriorment esmentades, la UTA d'AP regularà constantment el seu cabal de ventilació ajustant i 
minimitzant en cada moment la quantitat d'aire i amb això el consum energètic, elèctric i tèrmic. 
Il·luminació: 
El sistema proposat per il·luminació és un sistema basat en tecnologia LED. Aquest tipus de làmpades, tot i que ja 
porten un temps al mercat, són de recent creació i estan basades en l’emissió de llum a través de díodes. Al 
funcionar mitjançant dispositius electrònics, el seu consum és mínim i compta amb un rendiment lluminós 
elevat. Poden utilitzar-se tant en il·luminació decorativa, en zones de treball i en zones de pas, no els hi afecta el 
nombre d’enceses o apagades.  
La seva elevadíssima vida útil i el seu elevat rendiment lluminós la converteixen en la làmpada del futur. 
El baix consum d’aquestes lluminàries fan que el VEEI dels espais de la Biblioteca siguin molt menors als marcats 
pel CTE. 
Regulació i control 
El sistema d’il·luminació compta amb un sistema de regulació amb protocol DALI que permet ajustar la seva 
lluminositat per tal d’ajustar els nivells d’il·luminació segons els valors que marquen els diferents sensors 
d’il·luminació que hi han repartits per els espais més exteriors dels diferents espais de la Biblioteca. D’aquesta 
manera s’aconsegueix optimitzar i maximitzar l’eficiència energètica en l’ús d’aquestes instal·lacions. 
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2.2.5 INCIDÈNCIA EN L’ÚS I GESTIÓ DE L’EDIFICI 
Els sistemes de control i de gestió de les diferents instal·lacions han sigut dissenyats per tal d’obtenir la millor 
eficiència possible amb una incidència mínima del usuari de l’edifici. D’aquesta forma, com es pot veure en els 
apartats de “Regulació i control” del capítol 2.2.4, els sistemes es regulen a traves d’uns actuadors que activen i 
desactiven la llum artificial, la ventilació mecànica, la ventilació natural, els sistemes de clima segons uns 
paràmetres que permeten obtenir el màxim confort amb el consum mínim d’energia. Serà molt important que 
l’equip de manteniment de l’edifici tingui la formació adequada per la gestió i la regulació d’aquests sistemes, 
encara que es tracti de solucions ja bastant madures al mercat.  
 
2.2.6 CERTIFICACIÓ ENERGETICA  
A partir de la simulació amb l’eina HULC (versió: HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1558.1124, de fecha 17-dic-2016) 
de la demanda la demanda energètica de l’edifici projectat, i donades les característiques de l’edifici s’ha 
realitzat la qualificació energètica de l’edifici. Això suposa la simulació dinàmica mitjançant l’ús del  programa 
informàtic CALENER GT, que permet aprofitar la simulació realitzada en HULC, incorporant els sistemes 
energètics definits a l’edifici en el projecte executiu. 
El programa CALENER GT realitza una simulació de la demanda energètica en règim transitori de transferència de 
calor, considerant totes les zones que té l’edifici (anàlisi multizona). A partir de la definició dels sistemes 
energètics de l’edifici, el programa simula l’aportació d’aquests sistemes par tal de cobrir la demanda 
identificada i establir el consum d’energia final per a cada ús energètic de l’edifici. Per a cada consum i amb 
coeficients de pas dedueix l’energia primària i les emissions de CO2 associades a aquest consum, que permetran 
conèixer la classe energètica que obté l’edifici projectat en relació amb l’escala corresponent definida. Les classes 
energètiques s’expressen en lletres que varien des de la classe A, per als edificis energèticament més eficients, a 
la classe G, per als menys eficients. 
El resultat aconseguit, així com el fitxer de càlcul de l’eina informàtica forma part de la documentació del 





Quantitativament, l'aigua suposa el flux material més important dels que discorren en l'edificació, especialment 
en els edificis d’habitatges. 
És un flux caracteritzat per una sèrie de circumstàncies que el converteixen en un indicador de sostenibilitat. 
D'una banda, per ser l'únic material que es regenera de forma autònoma gràcies a l'energia solar que activa una 
vegada i una altra el cicle hidrològic. D'altra banda, pel seu paper fonamental en el funcionament de la biosfera, 
amb la qual competim en el seu ús i en els seus serveis ambientals. I, finalment, perquè majoritàriament 
l'emprem com a vector d'allunyament i difusió de residus: en un edifici d’oficines per exemple es destina a 
evacuació de matèria orgànica fins a un 90%. Aquest ús sistemàtic de l'aigua com a vehicle d'allunyament de 
matèria orgànica degradada, on habitualment es perden els nutrients que conté, només és possible mitjançant la 
disponibilitat de grans cabals. Masses d'aigua que són captades, tractades, mobilitzades i abocades fins a punts 
molt llunyans al del seu ús, mitjançant l’ús de grans quantitats de materials i energia.  
És necessari que el sector de l'edificació giri cap a la nova cultura de l'aigua, modificant la visió i relació que fins 
ara tenia amb aquest recurs. 
 
Cicle de l’aigua, situació actual 
 
 
El cicle de l' aigua en l'edificació està basat en el consum d'aigua potable i en l'abocament d'aigües residuals. Les 
accions d'estalvi i reutilització són ocasionals. A l'impacte d'alteració del cicle hidrològic natural (consum i 
abocament d'aigua) se sumen els impactes de construcció i manteniment d'infraestructures (energia, materials, 
residus, etc.) causats per la captació, conducció, potabilització i bombeig d'aigua potable, així com per 
l'evacuació, conducció, emmagatzematge, depuració, bombeig i abocament d'aigües residuals. 
Cicle de l’aigua, escenari futur 
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El cicle de l' aigua en l'edificació s'ha de basar en la disminució del consum d'aigua potable i de l'abocament 
d'aigües residuals. Les accions d'estalvi i reutilització han de desenvolupar-se al màxim possible. D'aquesta 
manera es redueix tant l'impacte d'alteració del cicle hidrològic natural com els impactes de construcció i 
manteniment de les infraestructures del cicle de l'aigua en l'edificació. 
ESTRATÈGIES PER REDUIR L’IMPACTE 
Les principals estratègies per a la disminució del consum d'aigua en l'edificació, que poden aplicar-se a qualsevol 
projecte d'arquitectura, s'exposen a continuació. És important tenir en compte que es tracta d'una seqüència, 
que hi ha un ordre en l'aplicació de les mateixes. Per exemple, abans de dissenyar un sistema d'aigües grises (4. 
Reciclatge) hauran d'haver-se esgotat les possibilitats de la reducció dels punts de consum (1. Reducció de la 
demanda).  
1. Reducció de la demanda: eliminació de tot consum no imprescindible (sanitaris de baix consum o secs, 
reg eficient, xerojardineria, etc.).  
2. Augment de l'eficiència: elecció dels sistemes que consumeixen menys aigua per a un mateix servei 
(aixetes i descàrregues amb reducció de cabal, etc.).  
3. Aprofitament dels recursos del lloc: ús adequat de les oportunitats de l'entorn (captació i l'ús de l'aigua 
de pluja).  
4. Reciclatge: segon ús d'una part de l'aigua emprada als edificis, fonamentalment (depuradores d'aigües 
grises).  
5. Rescat de l'impacte generat: compensació en el desequilibri causat (depuració natural, devolució 
d'aigües als aqüífers, etc.). 
METODOLOGIA 
El principal objectiu d'aquesta anàlisi és avaluar les possibilitats de reduir el consum d'aigua potable del projecte, 
tenint en compte les estratègies abans esmentades i basant-nos en la realització d'un balanç hídric de l’edifici. 
Igual que en el cas de l’energia, per tal d'avaluar diferents solucions d'optimització en el consum d'aigua, es 
tindran en compte solucions de referència. 
RESULTATS 
A) Consum d’aigua de referència 
Primer de tot es detecten els diversos usos que consumeixen aigua de l’edifici (inodor, urinari, lavabo, i neteja). 
Posteriorment es realitza una primera aproximació  al consum teòric per usos de l’edifici. S’han comptabilitzat 5 
treballadors i 195 visitants o usuaris, dels quals el 50% va un cop al lavabo (aquesta seria la dada que caldria 
contrastar). 
Es pren com a hipòtesi de consum que els treballadors utilitzen el lavabo 3 cops al dia mentre que els usuaris 1 
cop. 
A partir d’aquí i amb uns supòsits d’ús i equips estàndards es calcula el consum de l’escenari de referència. 
 
 
B) Millora de la demanda 
Des del punt de vista de la reducció de la demanda, es preu actuar des de dos punts de vista: 
• Emprar urinaris secs. Actualment el mercat ja disposa de diferents marques comercials que 
comercialitzen aquest tipus de sistema estalviador. Finalment, tan sols s’utilitza als serveis dels treballadors. 
• Participar en el desenvolupament d’una política d’informació i sensibilització per part de la 
promoció/gestors en els treballadors de l’edifici mitjançant una senyalèctica específica al respecte que es 
desenvoluparà en el projecte del mobiliari. 
 
Aparells cabal durada litres/ús lpd litres/dia %
Inodor - 4,5 13,09 720 60,8
Lavabo personal 6 0,4 2,4 0,65 36 3,0
Lavabo usuaris 6 0,4 2,4 6,55 360 30,4
Urinari - 2 0,18 10 0,8
Neteja - - 1,08 59 5,0














Consum aigua edifici referència (%)
       
 





C) Millora de l’eficiència 
Es proposen les següents actuacions per a reduir el consum des de l’eficiència dels aparells, que caldrà valorar 
amb la propietat de cara a tenir en compte la seva idoneïtat: 
- Emprar inodors de baix consum (cisterna de 2/4 litres), tipus Clean Rim The Gap de Roca o similar en 
comptes dels tradicional 3/6.  
- Pel què fa al rentamans, es proposa anar a cabals molt baixos, sobre els 3 litres/minut i amb sistemes 
d’obertura fotoelèctrics, respecte els habituals d’entre 5 i 7 l/min.. 
Amb aquestes mesures de reducció de la demanda i d’eficiència s’arriba al següent consum: 
 
 
Es pot observar com, tot i l’esforç en reduir el volum de la cisterna, el gran consumidor d’aigua de l’edifici és 
l’inodor (a banda del reg exterior). Per poder reduir aquest consum cal conscienciar a l’usuari que utilitzi el 
mecanisme d’interrupció de descàrrega que també incorpora l’inodor (mitjançant el projecte de senyalèctica 
comentat anteriorment). 
Amb aquests mecanismes es pot assolir un estalvi al voltant del 40% respecte un edifici de referència. 
D) Conclusions 
Això doncs, les estratègies finalment emprades són: 
• Reducció de la demanda mitjançant la incidència sobre l’usuari i l’ús d’espècies de baix consum. 
• Augment de l’eficiència dels equips 
Mitjançant aquestes estratègies assolim un estalvi d’aigua de xarxa del 41%. 
 
2.4 MATERIALS I RESIDUS 
 
Les polítiques energètiques, normatives i compromisos en matèria de canvi climàtic, així com les últimes 
definicions de NZEB (Edificis gairebé Zero Energia ) generalment només aborden la fase operativa dels edificis. 
No obstant això, diversos estudis mostren que els impactes de l'extracció i la fabricació de materials de 
construcció representen entre el 25% i el 50 % del consum d'energia tenint en compte tot el cicle de vida dels 
edificis. D'altra banda, la construcció d'edificis que són més eficients en l’energia d’ús obliga a una major 
incidència de la fase d’extracció i fabricació dels materials. El resultat és una reducció de l'impacte ambiental a 
l'escala del cicle de de l’edifici, i una important repercussió en l'ús de materials. 
  
Impacte ambiental en el cicle de vida d’un edifici – un exemple 
 
Impacte ambiental en el cicle de vida d’un edifici – un exemple 
 
Aparells cabal durada litres/ús lpd litres/dia %
Inodor - 3 8,73 480 65,1
Lavabo personal 3 0,4 1,2 0,33 18 2,4
Lavabo usuaris 3 0,4 1,2 3,27 180 24,4
Urinari - 0 0,00 0 0,0
Neteja - - 1,08 59 8,0
Total 13 737 100
18.429 l/mes
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Per tant, és essencial reduir l'impacte ambiental que es produeix durant l'extracció i la fabricació de materials. 
Sistemes de certificació internacionals, com BREAAM, DGNB o LEED, reconeixen la importància d'aquest aspecte i 
analitzen en diferents graus de detall l'impacte durant tot el cicle de vida dels edificis i barris. 
Les mateixes consideracions són vàlides per als residus. Enormes quantitats de residus es produeixen durant la 
construcció i demolició d'edificis, que generalment acaben en els abocadors. Els residus es produeix durant les 
fases de construcció i demolició ( principalment petris) i durant la fase d'explotació. 
 
ESTRATÈGIES PER REDUIR L’IMPACTE 
 
Al sector de la construcció, la clau per 
tancar el cicle dels materials no es troba 
en materials específics, en un sistema de 
construcció o en un tipus concret d'edifici, 
sinó en la gestió dels recursos en al llarg 
del seu cicle de vida en funció d’unes 
estratègies, que es mostren a continuació: 
 
 
Obert vs. tancat. Cicle de vida dels recursos  
  
1. Reducció de la Demanda - optimitzar l'ús de materials, reduir les quantitats per unitat de servei. 
2. Augmentar l'eficiència – selecció de materials amb les mateixes característiques però de menor impacte. 
3. L’ús dels recursos locals – edificis dissenyats mitjançant l'ús o la reutilització de materials locals. 
4. Reciclatge/Reutilització - Ús de reciclats (industrials) o materials renovables ( naturals )  
5. Neutralització o compensació de l’impacte - triar productes que compensen els seus propis impactes 
(neutres en carboni). 
 
S’ha realitzat un gran esforç per aplicar estratègies que permetin "tancar els cicles materials". Hi ha dues 
maneres de tancar cicles: 
- El primer és l'ús de la biosfera com la "màquina" capaç de recollir els residus i convertir-los de nou en 
recursos a través dels seus propis processos naturals. Aquest és el camí dels materials renovables ( com ara 
la fusta, per exemple ). 
- El segon camí a seguir és utilitzar el sistema tècnic, mitjançant l'organització d’una gestió de residus 
adequada, el disseny dels processos de reciclatge i retornant de nou els residus en recursos. Aquest és el 
camí dels materials no renovables (com els metalls, per exemple). 
 
 
Comparativa de diversos sistemes constructius ≤300 kg CO2/m2 – un exemple 
METODOLOGIA 
En aquest cas s’ha realitzat un anàlisi qualitatiu aplicant les estratègies anteriors. 
RESULTATS 
A continuació es repassen les propostes analitzades segons les estratègies ambientals anteriors pel què fa a 
l’anàlisi de la reducció de l’impacte ambiental generat a les fases d’extracció i fabricació dels materials. 
 
A) Optimització 
A banda de l’habitual optimització dels sistemes constructius, s’han considerat les següents accions per reduir la 
quantitat de material finalment emprat. 
Postessat en el forjat en les zones de més demanda estructural de cara a uniformitzar i optimitzar el gruix i, per 
tant, la quantia de formigó armat. 
S’estalvia la incidència ambiental del falç sostre i el terra tècnic deixant les instal·lacions vistes o passant-les pel 
propi forjat (instal·lacions d’enllumenat i de control dels automatismes). S’utilitza el soterrani com a forjat 
sanitari de pas d’instal·lacions. 
Es simplifica l’estructura i la formalització de la coberta de l’atri amb l’objectiu de col·locar menys materials. El 
plafó sandvitx de fusta fa d’acabat interior, estructura de la coberta i suport del zenc. 
El tancament interior de façana es soluciona amb un maó calat o gero acústic que es deixa vist.  
S’utilitza la capa de formigó del terra radiant com a paviment de l’edifici. 
La làmina impermeable de la coberta es realitza mitjançant poliurea aplicada en calent però amb una sola capa 
en comptes de dues, tot garantint les condicions tècniques. 
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B) Materials biosfèrics 
S’utilitza aïllament de fibra de fusta a la façana (a la cara l’interior) i a la coberta sandvitx de l’atri. 
La fusta massissa, laminada o contralaminada es fa servir en part de les fusteries, en la conformació del panell 
sandvitx de l’atri, en les bigues d’arriostrament de la façana o com a panell de revestiment interior de la façana. 
Pintures d’origen vegetal en elements de fusta tipus Livos o similar. 
C) Materials reciclats 
Tots els elements d’acer o d’acer galvanitzat de l’edifici seran d’origen majoritàriament reciclat (superior al 80%). 
L’armat del formigó, els pilars metàl·lics de l’atri, la protecció solar que envolta la façana tipus “deploye”, totes 
les subestructures auxiliars, el marc de les fusteries de fusta i la serralleria en general. 
El formigó estructural incorporarà àrid de formigó reciclat segons els límits que marca la normativa actual (20% 
de l’àrid gruixut). 
Part de les fusteries seran d’alumini reciclat (percentatge superior al 80%). 
El falç sostre es conformarà amb plaques reciclades de guix-cel·lulosa. 
Tots els elements drenants es conformaran amb àrid reciclat provinent de plantes de reciclatge del voltant de 
l’obra a través de l’Agència de Residus o de la Gestora de Runes. 
La coberta de l’atri zenc contindrà un percentatge de reciclat superior al 50%.  
D) Reducció de l’impacte 
Pintures d’origen mineral tipus Keim o similar en els elements de tipus petri. 
Els elements de fusta seran amb certificació ambiental FSC o PEFC i de baixes emissions de COV (compostos 
organicovolàtils amb classificació mínima de E1 o E0 preferiblement en els cas dels taulers). 
 
                          FM 730.02.08 Rv.3 
 
Llista de consideracions ambientals en projectes d’edificació 
 
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execució de 
l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriurà D/X. 
 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les consideracions 
establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que s’haurà de tenir en compte 
a l’hora de dissenyar o construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació vigent o per 
les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de disposar d’un sistema de 
gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 
 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre conforme es té 
en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X) segons s’hagi 
detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb puntuació 3 (addicionals als establerts), 
s’hauran de valorar com a significants el 20% de les valoracions puntuades amb 2 punts. 
 
FLORA I FAUNA 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
1.1 
Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex 
núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.05). 
D 3 (∗) D Sí 
1.2 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. 
D 2   
1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. 
D 1   
1.4 
Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 
espècies vegetals autòctones, etc. 
D 2  
 
1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les 
estructures i de les activitats i de les instal·lacions associades 
(lluminàries, estacions transformadores, etc.). 
D 2  
 
1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. X 2  
 
1.7 
Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. 
X 1   
1.8 
Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D/X 3 (∗) D/X Sí 
1.9 
S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al RD 
630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 













                                                 






Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
2.1 
Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 730.02.06: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D 3 (∗) D Sí 
2.2 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua per al reg 
(del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua 
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals, etc. 
D 3 D  
2.3 
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 
consum d’aigua. 
D 3 D  
2.4 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 
clavegueram. 
D 3 D  
2.5 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau 
de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable 
D 3 D  
2.6 
Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la 
Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 
X 3 (∗) X  
2.7 
Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-
terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables 
com a rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix 
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  
X 3 (∗) X  
2.8 Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra. 
X 3 X  
2.9 Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com 
en fase d’obra acabada. 
X 3 X  
2.10 Estalvi d’aigua a l’edifici, tal i com estableix el document bàsic HS 4 
del CTE 
D/X 3 D/X  
2.11 Disseny de sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials i/o grises. D 2   
SÒL I SUBSÒL 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D 3 (∗) D Sí 
3.2 
Preservació de les propietats físiques del sòl: avaluar l’afectació 
produïda per les cimentacions, protegir el sòl de l’erosió, preveure 
espais verds, etc. 
D 2  
 
3.3 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 
D/X 3 D/X  
3.4 Controlar que se segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. 
X 3 X  
3.5 
Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i de 
demolició. 
D/X 3 (∗) D/X Sí 
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3.6 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal).(1)( 2) 
D/X 3 D/X  
 
SÒL I SUBSÒL 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
3.7 
Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra, buscant el seu reaprofitament dins o fora de la pròpia obra,  tal 
com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus 
de construcció i demolició. 
D/X 3 (∗) D/X Sí 
3.8 Planificació de les activitats complementàries en punts on l’efecte 
sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. 
X 3 X  
3.9 Minimització de l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i les 
obres complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat. 
X 3 X  
3.10 
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament o l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus (olis, 
greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
X 3 X Sí 
3.11 Fer ús de lavabos químics, quan no es puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram. 
X 1   
3.12 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra.3 D/X 3 X  
ATMOSFERA 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
4.1 
Ús de maquinària i d’equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat. 
X 3 X Sí 
4.2 
Disminució de l’impacte lumínic al dissenyar o escollir les 
“lluminàries” interiors, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 
D 3 D Sí 
4.3 
Disminució de l‘impacte lumínic en dissenyar o escollir les 
“lluminàries” exteriors, tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn i Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’ aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07, especialment en allò que estableix 
la instrucció tècnica EA-03. 
D 3 D Sí 
4.4 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. 
X 2   
4.5 
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els 
dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils 
(COV) que són una font de contaminació interior als edificis i 
perjudicials per a la salut.  
D 3 D  
                                                 
1 Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin en compte 
les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i les que afavoreixin el 
desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la fase de 
projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular mitjançant l’ús en les 
unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
4.6 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (edificis, arbres, 
etc.), tal com estableix el Reglament  ITC-BT-06. 
D 3 (∗) D Sí 
 
ATMOSFERA 
 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
4.7 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, plantes de tractament de materials, 
pedreres, materials que el vent pot arrossegar). 





Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal 
pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia). 
D/X 3 (∗) D/X Sí 
4.9 
Protecció contra el soroll en els edificis, segons el que estableix el 
R.D. 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document 
bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del CTE i es modifica el R.D. 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el CTE. 
D 3 (4) D Sí 
4.10 Prevenció i tractament dels possibles fums i olors que pot generar el 
funcionament de la instal·lació a l’exterior. 
D 2   
4.11 
Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i de reciclatge) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 
D 
3 D  
4.12 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-ne l’afectació als usuaris de l’edifici, tal com 
estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. Mapa de capacitat acústica de la zona5. 
D 3 (∗) D Sí 
4.13 Qualitat de l’aire interior tal com estableix el HS 3 del CTE. D/X 3 D/X Sí 
4.14 
El personal instal·lador d’equips de refrigeració o climatització 
amb refrigerants o gasos fluorats ha de disposar de la certificació 
corresponent, tal com estableix el RD 795/2010. 
X 3(*) X Sí 
4.15 
Els productes fitosanitaris han de portar  una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 
X 3(*) X Sí 
4.16 
Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial 












Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
5.1 Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
D 3 D  
 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de construcció 
i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de 
valorització. 
 
4 Serà d’aplicació si l’aspecte està contemplat en l’àmbit d’actuació del document bàsic. 
5 Per consultar mapa de capacitat acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
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tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la desconstrucció.6 
5.2 Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.7 
D 3 D  
5.3 
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i el desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1) 
D 3 D  
MATERIALS 
 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
5.4 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de l’obra mateix o d’una altra, etc. (2) 
D 3 D  
5.5 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC...). 
D 3 D  
5.6 Ús de materials autòctons de la zona. D 3 D  
5.7 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. 
D 2   
5.8 Ús de materials prefabricats. D 2   
5.9 
Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010. 
X 3 (∗)  X Sí 
5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 
D/X 3 X Sí 
5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 
D/X 3 D/X Sí 
RESIDUS 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
6.1 Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(1) 
(2) D/X 2   
6.2 
Reutilització a l’obra, materials / residus provinents d’altres activitats 
(àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 D/X 2   
6.3 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. D/X 3 D/X  
6.4 
Estudi i pla de gestió de residus d’execució, analitzant i minimitzant 
els residus generats, quantificant els residus que es generaran, les 
operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i 
els gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com 
D/X 3 D/X Sí 
                                                 
6 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts procedents 
d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de 
rebliment. 
7 Per consultar la relació de productes i serveis amb Distintiu anar la pàgina web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
 
8 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com transformadors 
elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, equips subterranis de 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i de demolició. 
6.5 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per 
a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra vegetal). 
(1) (2) 
D/X 3 D/X  
6.6 
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1) 
D 3 D  
6.7 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra, etc. (2) 
D 3 D  
6.8 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC's...). 
D 3 D 
 
6.9 
Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu 
que poden admetre i més adequats per a la classificació, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 
D 3 D Sí 
6.10 Ús de materials prefabricats. D/X 2   
6.11 
Preveure la recollida selectiva i l’evacuació dels residus ordinaris en 
el cas d’edificis d’habitatges de nova construcció, tal i com estableix 
el document bàsic HS 2 del CTE. 




 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
6.12 
S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 8 
D/X 3 (∗) D/X Sí 
6.13 
No causar una contaminació important en el medi ambient en la 
demolició d'estructures i instal·lacions que continguin amiant, així 
com la retirada d'amiant o de materials que el continguin procedents 
d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o pols d'amiant (tal 
i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la 











 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
7.1 Limitació del consum energètic de l’edifici, tal i com estableix el 
document bàsic HE 0 del CTE 
D/X 3 (4) D/X Sí 
mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 
0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids que 
originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en una 
concentració igual o superior a 50 ppm. 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb PCB 
durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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7.2 Limitació i optimització de la demanda energètica, tal i com estableix 
el document bàsic HE 1 del CTE. 
D/X 3 (4) D/X Sí 
7.3 
Optimització del rendiment de les instal·lacions tèrmiques, tal i com 
estableix el RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis) i modificacions 
posteriors. 
D/X 3 (4) D/X Sí 
7.4 Planificar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, tal 
i com estableix el HE 3 del CTE. 
D/X 3 (4) D/X Sí 
7.5 Disseny d’una contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, tal i 
com estableix el HE 4 del CTE. 
D/X 3 (4) D/X Sí 
7.6 Minimització de les pèrdues d’energia entre l’exterior i l’interior i entre 
diferents espais interiors mitjançant una millora dels tancaments. 
D 3 D  
7.7 Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural. D 3 D  
7.8 Potenciació de l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació 
A, B o C) i sistemes d’alt rendiment. 
D 2   
7.9 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica, tal i com 
estableix el HE 5 del CTE. 
D/X 3 (4) D/X Sí 
7.10 Utilització d’energies renovables. D 3 D  
7.11 
Qualificació i certificació energètica de l’edifici, tal i com estableix el 
Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment 
bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 
D/X 3 (4) D/X Sí 
 
POBLACIÓ 
 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 
D/X 2   
8.2 
Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, 
històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del FM 
730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.05). 
D 3 (∗) D Sí 
8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a l'obra. X 2   
8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 2   
8.5 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 
D 3 (∗) D Sí 
8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes 
de camions...). 
X 2   
8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra. X 1   
8.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D/X 3 (∗) D/X Sí 
8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 
X 3 (∗) X Sí 
8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials en ferrocarrils i en transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 
D/X 3 D/X Sí 
8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 





S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 8  





- Vector ambiental: flora i fauna 
 
 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 
7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i de la flora silvestres. 
 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les 
aus silvestres. 
 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 
- Vector ambiental: hidrologia 
 
 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Aigües. 
 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 Document bàsic HS 4 Subministrament d’aigua del Codi tècnic d’edificació (R.D. 
314/2006). 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 
 
- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus 
de construcció i de demolició. 
 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Document bàsic HS 2 Recollida i evacuació de residus del Codi tècnic d’edificació (R.D. 
314/2006). 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 
d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, 
policloroterfenils i aparells que els contenen. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del 
medi ambient produïda pel amiant. 
 
 
- Vector ambientals: materials 
 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, 
envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 
 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 
10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies 
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- Vector ambiental: atmosfera 
 
 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 
 Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic DB-HR 
Protecció contra el soroll del Codi tècnic d’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic d’edificació. 
 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 RD 795/2010 que regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i equips 
basats aquests i la certificació dels professionals que els utilitzen. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema armonitzat 
comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. 
 Document bàsic HS 3 Qualitat de l’aire interior del Codi tècnic d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla 
d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
 DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació per a la 
millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de 
l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 
 
 
- Vector ambiental: energia 
 
 Document bàsic HE 0 Limitació del consum energètic de l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 
de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del 
Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. 
 Document bàsic HE 1 Limitació de demanda energètica de l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 
de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del 
Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. 
 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis. 
 Document bàsic HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació de l’Ordre 
FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic DB-HE 
«Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 
17 de març.. 
 Document bàsic HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària de l’Ordre 
FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic DB-HE 
«Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 
17 de març. 
 Document bàsic HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica de l’Ordre 
FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic DB-HE 
«Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 
17 de març. 
 Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la 
certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 
 
 
- Vector ambiental: població 
 
 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 
comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris. 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, 
envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús 
de certes substàncies i preparats perillosos. 
 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 
10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies 
i preparats perillosos. 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 
d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, 
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Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE
juliol 2015 (15.007-P AMB fase1)
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 00 Previs
1 E0000000 pa Cada partida d'obra inclou el cost directe amb els treballs i materials
per la completa execució, les despeses auxiliars i la part proporcional
de les despeses indirectes de l'obra.
(P - 11)
0,00 0,000 0,00
TOTAL Capítol 01.00 0,00
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 01 Enderroc
1 K21AX011 u Arrencada de full i bastiment de fusteries amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 211)
9,60 13,000 124,80
2 44M13000 u Estintolament de façana (per un buit aproximat de fusteria de 3x1.7m
amb un buit existent de 1.8x1.5m) i col·locació de llinda en
tancaments ceràmics, formada per doble UPN-140 i platina base 30cm
d'amplada i 10mm de gruix, col·locada a obra amb soldadura i
protecció d'emprimació antioxidant, sobre llit de morter sense
retracció. Apuntalament per a les dues bandes amb puntals tubulars
metàl·lics, Enderroc de parament formats per doble fulla de
tancament, mahó calat i mahó foradat, amb capa intermedia
d'aillament amb mitjans manuals i ajudes mecàniques. Treballs
complementaris de ma d'obra especialitzada, materials i elements
axiliars i reconstrucció de brancals i ampits.
(P - 7)
346,41 1,000 346,41
3 44M12000 u Estintolament de façana (per un buit aproximat de fusteria de 3x1.7m
amb un buit existent de 1.1x1.5m) i col·locació de llinda en
tancaments ceràmics, formada per doble UPN-140 i platina base 30cm
d'amplada i 10mm de gruix, col·locada a obra amb soldadura i
protecció d'emprimació antioxidant, sobre llit de morter sense
retracció. Apuntalament per a les dues bandes amb puntals tubulars
metàl·lics, Enderroc de parament formats per doble fulla de
tancament, mahó calat i mahó foradat, amb capa intermedia
d'aillament amb mitjans manuals i ajudes mecàniques. Treballs
complementaris de ma d'obra especialitzada, materials i elements
axiliars i reconstrucció de brancals i ampits.
(P - 6)
368,86 3,000 1.106,58
4 44M14000 u Estintolament de façana (per un buit aproximat de fusteria de 3x1.7m
amb un buit existent de 2x1.5m) i col·locació de llinda en tancaments
ceràmics, formada per doble UPN-140 i platina base 30cm d'amplada i
10mm de gruix, col·locada a obra amb soldadura i protecció
d'emprimació antioxidant, sobre llit de morter sense retracció.
Apuntalament per a les dues bandes amb puntals tubulars metàl·lics,
Enderroc de parament formats per doble fulla de tancament, mahó
calat i mahó foradat, amb capa intermedia d'aillament amb mitjans
manuals i ajudes mecàniques. Treballs complementaris de ma d'obra




5 44M15000 u Estintolament de façana (per un buit aproximat de fusteria de 3x1.7m
amb dos buit existent de 1,2+1x1.5m) i col·locació de llinda en
tancaments ceràmics, formada per doble UPN-140 i platina base 30cm
d'amplada i 10mm de gruix, col·locada a obra amb soldadura i
protecció d'emprimació antioxidant, sobre llit de morter sense
retracció. Apuntalament per a les dues bandes amb puntals tubulars
metàl·lics, Enderroc de parament formats per doble fulla de
tancament, mahó calat i mahó foradat, amb capa intermedia
d'aillament amb mitjans manuals i ajudes mecàniques. Treballs
299,26 1,000 299,26
EUR
Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE
juliol 2015 (15.007-P AMB fase1)
PRESSUPOST Pàg.: 2
complementaris de ma d'obra especialitzada, materials i elements
axiliars i reconstrucció de brancals i ampits.
(P - 9)
6 K218X721 m2 Arrencada de revestiment de xapa metàl·lica, aïllament i estructura
base de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 206)
8,16 281,100 2.293,78
7 12160000 m2 Enderroc de parament formats per doble fulla de tancament, mahó
calat i mahó foradat, amb capa intermedia d'aillament (P - 2)
19,08 75,330 1.437,30
8 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 200)
14,15 48,750 689,81
9 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 199)
7,46 9,360 69,83
10 1215X000 m2 Enderroc d'acabat de coberta plana, arrancada de tot el gruix de
materials sobre el forjat: peces ceràmiques, formació de pendents,
làmines asfàltiques, aïllaments i tots els treballs i materials necessaris
per a deixar la part d'obra neta i preparada per a la col·locació del nou
paviment (P - 1)
22,07 12,000 264,84
11 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar i/o textil, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 209)
5,33 186,000 991,38
12 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, gres o ceràmic, i base de suport
fins a nivell de forjat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 208)
7,25 265,060 1.921,69
13 K219X913 m2 Enderroc de bancades o recrescuts fins a cota de forjat, amb mitjans
manuals i ajudes mecàniques i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 210)
11,44 53,500 612,04
14 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 203)
5,33 20,900 111,40
15 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 202)
9,81 50,700 497,37
16 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 201)
12,80 50,700 648,96
17 K21BUR01 m Desmuntatge de barana metàl·lica amb valor patrimonial, supervisat
per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 212)
8,88 42,800 380,06
18 K4SPU000 m Perforació d'elements de formigó amb broca diamantada de diàmetre
150 mm, per a un gruix de 80cm  (P - 217)
122,00 5,000 610,00
19 K244X120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra, amb mitjans manuals, i ajudes mecàniques (P
- 213)
36,68 126,108 4.625,64
20 K2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 214)
10,07 126,108 1.269,91
21 K2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 215)
22,09 106,431 2.351,06
22 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 216)
-44,96 19,677 -884,68
TOTAL Capítol 01.01 20.107,12
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 02 Tancaments i divisòries
EUR
Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE
juliol 2015 (15.007-P AMB fase1)
PRESSUPOST Pàg.: 3
1 K612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
218)
32,54 162,400 5.284,50
2 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 220)
24,68 22,000 542,96
3 K7C9P6R4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 36 a 40 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 1,22 m2.K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 224)
7,88 22,000 173,36
4 K652XBAD m2 Envà de plaques de guix laminat, penjat del sostre, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament, aïllament de plaques semirígida de llana de roca
UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix,
resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W i banda acústica autoadhesiva
perimetral  (P - 222)
55,26 2,400 132,62
5 K652XAAD m2 Envà de plaques de guix laminat, penjat del sostre, format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70
mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de
15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques semirigides de llana de roca, de densitat 26 a 35 kg/m3 i de
60mm de gruix, resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W i banda acústica
autoadhesiva perimetral  (P - 221)
41,34 34,500 1.426,23
6 K83E2K8B m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 120 mm, muntants cada 400 mm
de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 2 plaques
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament,
aïllament de plaques semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 80 mm de gruix i banda acústica
autoadhesiva perimetral  (P - 231)
39,92 130,240 5.199,18
7 K83E148B m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants cada 400 mm
de 90 mm d'amplaria i canals de 90 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament
amb plaques semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat
26 a 35 kg/m3 de 80 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva
perimetral  (P - 229)
34,38 14,720 506,07
8 K83EXGA0 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per perfileria omega de
16mm de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 31 mm, col·locada cada 400 mm, amb 1 placa tipus estàndard (A)
de 15 mm de gruix, fixada mecànicament  (P - 232)
26,20 15,400 403,48
9 K83ZX48B m Peça de cantonera d'acer galvanitzat per empastar de cantell de
placa. Col·locació amb fixacions mecàniques i empastat, posterior




10 K652XCAI u Formació de caixo de mides aproximades 50/80x90cm, amb
estrasdossat plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants i canals, 2
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament, aïllament de plaques semirígida de llana de
roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix,
resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W i tots els materials i treballs
complementaris, segons projecte (P - 223)
83,64 2,000 167,28
11 K612XCA0 m2 Formació de caixo en paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, per a extintor encastat, de mides aproximades 50x100cm, amb
treballs d'enderroc, nous tancaments recolzats a forjat i lleixes
horitzontals, enguixat, arrebossats, i tots els treballs i materials
98,63 1,000 98,63
EUR
Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE
juliol 2015 (15.007-P AMB fase1)
PRESSUPOST Pàg.: 4
complementaris, segons projecte (P - 219)
12 E4F7RK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 22)
21,27 2,000 42,54
13 E4F7YK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,7 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 23)
49,28 1,000 49,28
14 E4F7KK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 3,5 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret
(P - 21)
53,63 1,000 53,63
15 K83E14SF m2 Sobrecost de subestructura per a envans i/o extrasdossats de guix
laminar, formada per entramat de fusta de pi, esquadria de
100x50mm, muntants cada 400 mm i travessers fixats amb cargolaria
passant (P - 230)
4,90 151,040 740,10
16 K83E12SF m2 Sobrecost de subestructura per a envans i/o extrasdossats de guix
laminar, formada per entramat de fusta de pi, esquadria de 70x40mm,
muntants cada 400 mm i travessers fixats amb cargolaria passant (P -
228)
2,75 42,980 118,20
17 K83E11SF m2 Sobrecost de subestructura per a envans i/o extrasdossats de guix
laminar, formada per entramat de fusta de pi, esquadria de 20x40mm,
muntants cada 400 mm i travessers fixats amb cargolaria passant (P -
227)
1,78 15,400 27,41
TOTAL Capítol 01.02 15.175,48
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 03 Revestiments
1 K218X000 m2 Preparació de paraments amb arrandada d'elements accessoris, tapiat
de forats d'instal·lacions, repicat d'enguixats i tots els treballs i
materials complementaris per a deixar els paraments aptes per a nou
enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor  (P - 204)
8,74 51,375 449,02
2 E8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 27)
6,82 280,575 1.913,52
3 E8Z1516C m2 Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (P - 40)
4,49 36,360 163,26
4 K218X301 m Treballs complementaris per a la col·locació de sòcols en parament
enguixats existents, amb repicat del guix i posterior rejuntat i ajust de
la planimetria de l'enguixat existent amb les peces de sòcol.
(P - 205)
2,06 31,400 64,68
5 E81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 25)
25,21 38,235 963,90
6 E8Z1A1AE m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2 (P - 41)
6,44 38,235 246,23
7 K8ZAA409 m2 Buixardat de parament de superfície plana de formigó, amb mitjàns
mecànics (P - 240)
22,84 10,560 241,19
8 K218XP00 m2 Preparació de parament de formigó amb repicat de guix i/o arrebossat,
neteja, polit de les superficies i tots els treballs i materials necessaris
per a deixar les superficies amb el formigó vist i aptes per a l'aplicació
de veladures.  (P - 207)
9,60 37,800 362,88
9 K8B11XP00 m2 Aplicació de velarura transparent antipols, Keim concretal lasure (P -
239)
8,74 45,120 394,35
10 K8789200 m2 Preparació de paraments per a pintar unificant materials nous i
existents, realitzada amb repicats i pasta de guix i acabat amb pasta
anivelladora  (P - 234)
6,22 100,480 624,99
11 E81132K2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, acabat remolinat com a base
23,60 35,150 829,54
EUR
Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE
juliol 2015 (15.007-P AMB fase1)
PRESSUPOST Pàg.: 5
d'enrajolat (P - 26)
12 E825X348 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
igual a l'existent, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 28)
24,04 35,150 845,01
13 E86A5MA6 m2 Folrat de parament vertical amb planxa plegada d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat sorrejat i polit, amb
mòduls de 45cm aproximadament, treballat al taller i col·locat amb
fixacions mecàniques ocultes sobre perfileria de tubs 30x30x1,5mm
d'acer galvanitzat, cada 40 cm. Complert de treballs i materials segons
detalls de projecte (P - 33)
55,30 28,160 1.557,25
14 183QX000 m2 Revestiment vertical amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, a més de 3,00 m d'alçària, de les mateixes característiques i
color que l'existent, col·locat sobre perfileria ´´Z´´ d'acer galvanitzat
cada 60cm i aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN
13162, de densitat 36 a 40 kg/m3 de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,041 W/mK, resistència tèrmica >= 2,439




15 E8J9XA5J m Coronament de paret de planxa d'acer galvanitzada i lacada, igual a
l'existent, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, amb 4 plecs,
col·locat engatillat sobre fleix base amb doble cordó ocult de massilla
de poliureta, previ fixacions mecàniques pels fleixs, complet de peces
especials i accessoris, segons projecte  (P - 38)
15,76 44,400 699,74
16 E8J9XV00 u Remat perimetral de finestres de 300x180cm, de xapa d'acer
galvanitzat i lacat, igual a l'existent de 2mm de gruix, 100cm de
desenvolupament, dos peces, amb 4 plecs, col·locat fixat al tancament
ceràmic per cara interior del revestiment grecat, treballs a taller amb
soldadura Tic. Complert de peces especials i accessoris, treballs i
materials segons detalls de projecte
(P - 39)
339,46 7,000 2.376,22
17 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, previa preparació de la
superficie, color a escollir per la DF (P - 237)
4,92 526,695 2.591,34
18 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, previa
preparació de les superficies, color a escollir per la DF (P - 238)
5,67 375,563 2.129,44
19 K898D240 m2 Pintat de parament vertical de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat, previa
preparació de la superficie, color a escollir per la DF (P - 235)
5,61 16,875 94,67
20 K898E240 m2 Pintat de parament horitzontal de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat, previa
preparació de la superficie, color a escollir per la DF (P - 236)
6,36 19,100 121,48
21 E898XPF0 m2 Pintat d'elements metàl·lics amb esmalt a l'aigua amb una capa
d'imprimació fosfatant i tres d'acabat, color a escollir per la DF (P - 35)
10,56 41,060 433,59
22 E8981BA0 m2 Pintat d'elements de fusta, a l'esmalt a l'aigua, amb una capa
segelladora i tres d'acabat. Color a escollir per la DF (P - 34)
8,99 3,060 27,51
TOTAL Capítol 01.03 24.308,50
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 04 Cels rasos
1 K7C9XEK4 m2 Aïllament amb doble placa semirígida de llana de roca UNE-EN
13162, de densitat 36 a 40 kg/m3 de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 2,857
m2.K/W, col·locada a trencajunts amb fixacions mecàniques  (P - 226)
24,40 270,820 6.608,01
EUR
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2 K7C9PEK4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 36 a 40 kg/m3 de 100 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 225)
15,09 5,400 81,49
3 E8445260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim. Materials i treballs complementaris i de col·locació i
acabats en les interferències amb el suport d'altres elements com cels
rassos inferiors, llumeneres i/o instal·lacions, segons detalls de
projecte (P - 29)
31,13 272,820 8.492,89
4 E844X260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim. Materials i treballs complementaris i de col·locació i
acabats en les interferències amb el suport d'altres elements com cels
rassos inferiors, llumeneres i/o instal·lacions, segons detalls de
projecte (P - 30)
39,12 8,800 344,26
5 E844XZ00 m2 Entramat de perfileria d'acer galvanitzat col·locada cada 40x50cm
fixada a la subestructura portant, per a suport de les plaques de cel
ras de Zehnder i acabat inferior amb placa fonoabsorvents, amb
perforació ordenada ocupant tota la superfície, tipus Cleaneo 12/25 de
Knauf, segons la norma UNE-EN ISO 11654, col·locada amb fixacions
mecàniques i tractament de cantells. Remat perimetral cantell de uns
10cm d'alçada fet de placa llisa i tractament d'arestes, complet de
treballs i materials segons projecte (aquesta partida no inclou el panell
de Zehnder) (P - 31)
50,61 93,943 4.754,46
6 E442X000 m2 Estructura de suport de cel ras format per reticula de tubs d'acer
S275JR segons UNE-EN 10025-2, d'acer galvanitzat, 50x50x3mm.
Reticula horitzontal de mides aproximades, 90x80cm, 90x50cm
perimetral i doble tub central per a suport de llumeneres; Tirants
collats a forjat, travessant sostre fals continu, amb 4 tacs quimics per a
cada pletina acartelada. Tot el conjunt treballat a taller, acabat
galvanitzat i protecció de soldadures amb pintura de protecció
catòdica, amb pel·lícula seca conductora elèctrica i amb un contingut
mínim de zenc del 95% segons ASTM-A-780, aplicant un mínim de
80micres de recobriment, tipus Zinga de Zingametal. Complert de
treballs i materials segons detalls de projecte (P - 12)
77,45 93,943 7.275,89
7 E8452H2M m2 Cel ras de lames de fusta massissa de roure vermell, sistema Grid de
Luxalón. Lames verticals de 50x15mm i lóngitud d'una sola peça,
separades 100mm i unides amb rodons d'alumini negre de 12mm de
diàmetre, clipats a suspensió de perfils primaris de suport, perfils T
24mm i varilles de regulació fixades a forjat travessant sostre falç
continu. Fusta amb poseció de segell FSC i acabat envernissat amb
vernis ignifug B,s2 d0. Complert de peces especials, materials i
treballs complementaris segons detalls de projecte.
(P - 32)
236,48 53,730 12.706,07
TOTAL Capítol 01.04 40.263,07
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 05 Paviments
1 E7A2XH0L m2 Barrera d'estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
col·locada sobre forjat i remunta perrimetral, fixació entre peces i
perimetres amb cinta adhesiva  (P - 24)
1,53 321,816 492,38
2 E938P010 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm
d'alçària, incloses les peces especials (P - 42)
8,79 282,820 2.485,99
EUR
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3 E45CX7C4 m3 Formigó per a forjat/paviment elevat, HA-25/F/10/I, de consistència
fluida i grandària màxima del granulat 10 mm, granulat especial de
color negre, abocat amb bomba, estesa, vibratge i remolinat mecànic
(P - 20)
103,49 31,111 3.219,68
4 F9Z4XFIV m3 Armat amb fibres de polipropilè tipus Crackstop 12 de Baff o
equivalent pel control de la fissuració superficial en paviment o solera,
(600g/m3) (P - 198)
14,25 31,111 443,33
5 E9Z4XA16 m2 Armadura per paviments de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080, a tota la superficie del paviment i
doble mallat a cantonades, agudes i obtuses en diagonal (P - 45)
4,50 282,820 1.272,69
6 E9Z2X000 m2 Tractament superficial de paviment de formigó amb maquinaria per a
polit de paviments amb discs de diamant de 30, 60, 200, 400, acabat
abrillantat amb una clasificació de lliscament C1 i C2 en les rampes.
Inclou la recollida de fangs provinents del polit, formació de junts a
definir per la DF i protecció provisional de la superfície amb manta
geotextil i làmina de polietilè. (P - 44)
14,10 282,820 3.987,76
7 19R00000 m2 Recrescut de paviment exterior amb formigó previa construcció de
filades de mahó calat acabat arrebossat, aïllament perimetral i acabat
superior amb col·locació de nova impermeabilització com a
solapament de la existent i acabat de terrat amb paviment format per
dues capes de rajola ceràmica, complet de treballs i materials, segons
detalls de projecte (P - 5)
102,52 9,000 922,68
8 1511XSD2 m2 Reparació de coberta en perimetres afectats per l'enderroc. Reparació
de pendents, recol·locació d'aïllament i capa separadora, col·locació
de nova impermeabilització com a solapament de la existent i acabat
de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica (P -
3)
89,65 9,500 851,68
9 E9U67007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb
resines de polièster, trus-plas, de 5cm d'alçària i 7 mm de gruix, de
color llis col·locat amb morter adhesiu, rejuntat entre peces i amb el
revestiment de parament (guix i/o plaques de cartró guix)
(P - 43)
6,07 118,400 718,69
TOTAL Capítol 01.05 14.394,88
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 06 Tancaments i divisories practicables
1 EA11N0E1 u E01-E02.Tancament de fusta de roure per un buit d'obra de
300x180cm, format per doble bastiment base, marc perimetral, tarja
fixa per envidriar i fulla oscilant, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210. Reacció al foc Bs2 d0, i amb certificat
de cadena de custodia FSC o PFEC i amb baix contingut de
formaldehids. Premarc sistema restauració, model Europa de
Fustiland, acabat amb lasur Livos i ferramenta GU
Doble bastiment base de suport del conjunt collat a la llinda metàl·lica
i/o a ´´L´´ acartelades de xapa d'acer galvanitzat 10+10x20 de 5mm de
gruix col·locada cada 60cm aproximadament
Marc perimetral d'enllistonat encolat de fusta massissa de 8cm de
gruix i 83cm de fondaria, amb encaix perimetral per a fixació del folrat
metàl·lic i pendent en l'ampit
Encaix i llistons per a vidre fix, de mides 230x180cm
Fulla oscilant opaca de fusta laminada de 68mm d'esquadria per un
forat d'obra de 164x62cm, preparada per a obertura motoritzada i amb
maneta extraible
Completa de segellats, materials i accessoris per la completa
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2 EA11N0E3 u E03.Tancament de fusta de roure per un buit d'obra de 426x302cm,
format per bastiment base, tarja fixa per envidriar, Fulla batent i fulla
oscilant, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Reacció al foc Bs2 d0, i amb certificat de cadena de
custodia FSC o PFEC i amb baix contingut de formaldehids. Premarc
sistema restauració, model Europa de Fustiland, acabat amb lasur
Livos i ferramenta GU
Bastiment base de suport del conjunt collat a la estructura metàl·lica
base de suport i/o a tancaments ceràmics, de mida variable 12/8cm
per ajustar als revestiments (segons detalls de projecte)
Fix per envidriar de fusta laminada amb encaix i llistons de mides
340x302cm
Fulla batent per envidriar, de fusta laminada de 68mm d'esquadria per
un buit de pas de 80x226cm amb joc de manetes tubular recta d'acer
inoxidable, referència 2016T PBA d'Arcón, pany de cop i clau mestrejat
Fulla oscilant per envidriar de fusta laminada de 68mm d'esquadria
per un buit de pas de 80x60cm, preparada per a obertura motoritzada i
amb maneta extraible
Completa de tapajunts perimetrals, sòcol de 18cm d'alçada, segellats,




3 EA1100F1 u F01.Tancament interior de fusta de roure, per un buit d'obra de
254x320cm, format per doble fulla batent amb tarja superior fixa opaca
i dos fix lateral per envidriar
Reacció al foc Bs2 d0, i amb certificat de cadena de custodia FSC o
PFEC i amb baix contingut de formaldehids. Acabat amb lasur Livos i
ferramenta GU
Doble fulla batent per envidriar, de fusta laminada de 50mm
d'escuadria per un buit de pas de 80+80x250cm,amb encaix i llostons
per a vidres, amb joc de manetes tubular recta d'acer inoxidable,
referència 2016T PBA d'Arcón, pany de cop i clau mestrejat i passador
ocult de fixació de fulla a paviment i fix superior
Fix superior opac de sandvitx de doble tauler xapat de roure de 10mm
de gruix i aïllament interior de llana de roca, amb galze en el cantell
inferior, per a un gruix total de 50mm
Fixos laterals per envidriar de fusta laminada d'escuadria 100x50mm,
amb encaix i llistons de mides 48x320 i 45x320cm
Fixat a bastiment base i completa de segellats, materials i accessoris
per la completa execució segons detalls de projecte
(P - 46)
1.221,85 1,000 1.221,85
4 EASA0EI1 u EI1. Porta tallafocs metàl·lica galvanitzada, EI2-C5 60, una fulla
batent, per a una llum de pas de 80x239 cm, folrat a una cara amb
xapa d'acer 1,5cm de gruix i estructura base de suport, per a deixar-la
aplomada amb el marc. Joc de manetes tubular recta d'acer
inoxidable, referència 2016T PBA d'Arcón, pany de cop i clau
mestrejat. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre bastiment base
(P - 50)
390,41 1,000 390,41
5 EASA0EI2 u EI2. Porta tallafocs metàl·lica galvanitzada, EI2-C5 60, una fulla
batent, per a una llum de pas de 80x248 cm. Joc de manetes tubular
recta d'acer inoxidable, referència 2016T PBA d'Arcón, pany de cop i
clau mestrejat. Col·locada fixada a parets ceràmiques
(P - 51)
331,99 1,000 331,99
6 EASA0EI3 u EI3. Porta tallafocs metàl·lica galvanitzada, EI2-C5 60, de dues fulles
batents, per a una llum de pas de 154x248 cm, folrat a una cara amb
xapa d'acer 1,5cm de gruix i estructura base de suport, per a deixar-la
aplomada amb el marc. Joc de manetes tubular recta d'acer
inoxidable, referència 2016T PBA d'Arcón, pany pànic de BMH de cop
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7 EABG0A01 u A01. Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 193x253cm, amb bastidor de tub de
45x45mx2mm, planxes llises d'2 i 3mm de gruix amb aïllament de
llana de roca interior. Joc de manetes tubular recta d'acer inoxidable,
referència 2016T PBA d'Arcón, pany pànic deBMH de cop i clau
mestrejat. Col·locada amb fixacions mecàniques sobre bastiment base
(P - 49)
378,12 1,000 378,12
8 E442XDF0 m Suport de divisoria de fusta formada tubs d'acer galvanitzat S275JR
segons UNE-EN 10025-2, horitzontal de tota la llargada de la divisòria
i verticals per penjar del sostre, de 70x50mm i 3mm de gruix i de
aproximadament 60cm d'alçada amb pletina galvanitzada de 3mm de
gruix de fixació a sostre amb 4 tacs quimics. Protecció de soldadures
amb pintura de protecció catòdica, amb pel·lícula seca conductora
elèctrica i amb un contingut mínim de zenc del 95% segons
ASTM-A-780, aplicant un mínim de 80micres de recobriment, tipus
Zinga de Zingametal. Complert de treballs i materials segons detalls
de projecte (P - 14)
105,40 41,800 4.405,72
9 E442XP2B u Bastiment base de suport de doble fulla batent (en H), mides
aproximades muntants de 380cm i travesser de 200cm, formada tubs
d'acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, muntants a tota
alçada collats a paviment i sostre i travesser horitzontal de l'amplada
de la fusteris, de 100x50mm i 2mm de gruix i de aproximadament amb
pletina galvanitzada de 3mm de gruix de fixació a sostre amb 4 tacs
quimics. Protecció de soldadures amb pintura de protecció catòdica,
amb pel·lícula seca conductora elèctrica i amb un contingut mínim de
zenc del 95% segons ASTM-A-780, aplicant un mínim de 80micres de
recobriment, tipus Zinga de Zingametal. Complert de treballs i
materials segons detalls de projecte (P - 17)
216,24 1,000 216,24
10 E442XP1B u Bastiment de base de suport de porta de fulla batent, mides
aproximades muntants de 250cm i travesser de 100cm, formada tubs
d'acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, collats a
parament ceràmics de 100x50mm i 2mm de gruix. Protecció de
soldadures amb pintura de protecció catòdica, amb pel·lícula seca
conductora elèctrica i amb un contingut mínim de zenc del 95%
segons ASTM-A-780, aplicant un mínim de 80micres de recobriment,
tipus Zinga de Zingametal. Complert de treballs i materials segons
detalls de projecte (P - 16)
93,00 1,000 93,00
11 E442XP3B u Bastiment de base de suport de porta de doble fulla batent, mides
aproximades muntants de 250cm i travesser de 200cm, formada tubs
d'acer galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, collats a
parament ceràmics de 100x50mm i 2mm de gruix. Protecció de
soldadures amb pintura de protecció catòdica, amb pel·lícula seca
conductora elèctrica i amb un contingut mínim de zenc del 95%
segons ASTM-A-780, aplicant un mínim de 80micres de recobriment,
tipus Zinga de Zingametal. Complert de treballs i materials segons
detalls de projecte (P - 18)
121,00 1,000 121,00
12 E442XP00 u Bastiment de base de portes d'una fulla batent, mides aproximades
muntants de 250cm i travesser de 100cm, formada tubs d'acer
galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, collats a parament
ceràmics de 50x25mm i 2mm de gruix. Protecció de soldadures amb
pintura de protecció catòdica, amb pel·lícula seca conductora elèctrica
i amb un contingut mínim de zenc del 95% segons ASTM-A-780,
aplicant un mínim de 80micres de recobriment, tipus Zinga de
Zingametal. Complert de treballs i materials segons detalls de projecte
(P - 15)
46,50 1,000 46,50
13 EEP2X230 u Airejador de pas de 150x50cm, amb trencament tèrmic, motor inclós i
col·locat en fusteries exteriors, tipus TWA-VT30, Twinbloc de System
air, RAL segons DF (P - 83)
350,00 3,000 1.050,00
14 EEP21230 u Airejador de pas de 800 mm de llargària, 20 mm d'alçària i 120 mm
d'amplària, perfil superior de PVC extruit, amb silenciador acústic
d'escuma de resina de melamina i aïllament acústic de 27 dB, col·locat
en porta interior, tipus APA0810 Airpaso de System air (P - 82)
32,55 3,000 97,65
15 EAWSXFF0 u Motorització per a obertura de finestres, formada per motor de cadena
Slimchain 300 24V EV1, suport SET B estandard de Geze, col·locada,
connectada i complert de treballs i materials segons projecte (P - 56)
294,70 7,000 2.062,90
EUR
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16 EAWSXFFR u Motorització per a obertura de finestres, formada per motor de cadena
Slimchain 500 24V EV1, suport SET B estandard de Geze, col·locada,
connectada i complert de treballs i materials segons projecte (P - 57)
335,70 2,000 671,40
17 EAWSXFP2 u Tancaportes integrat per a porta de doble fulla batent, Boxer 2-4 per a
cada fulla i Boxer guia cotinua ISM de Geze, col·locat i complert de
treballs i materials segons projecte (P - 58)
600,00 1,000 600,00
18 EAWSXAP1 u Tancaportes aeri per a porta d'una fulla batent, TS3000V, color plata, i
guia deslizant TS5000/3000V, color plata, de Geze, col·locat i
complert de treballs i materials segons projecte (P - 54)
163,80 1,000 163,80
19 EAWSXAP2 u Tancaportes aeri per a porta de doble fulla batent, TS3000V, color
plata, i guia continua amb selector de tancament TS5000/3000V, color
plata, de Geze, col·locat i complert de treballs i materials segons
projecte (P - 55)
454,00 1,000 454,00
TOTAL Capítol 01.06 46.944,01
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 07 Envidraments
1 EC1GXF02 m2 Vidre aïllant amb vidres laminars de seguretat amb lluna incolora
planitherm XN de 6+6 amb 1 butiral transparent, i vidre laminar de
seguretat amb lluna incolora 4+4 amb 1 butiral transparet, cambra
d'aire de 12 mm de gruix amb argó, col·locat i segellat. Transmitància
termica U=1,2 (P - 62)
93,50 24,624 2.302,34
2 EC1GXF00 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora
planitherm XN de 4+4 amb 1 butiral transparent, i vidre laminar de
seguretat amb lluna incolora 4+4 amb 1 butiral transparet, cambra
d'aire de 12 mm de gruix amb argó, col·locat i segellat. Transmitància
termica U=1,2 (P - 61)
63,00 3,780 238,14
3 EC1GXF03 m2 Vidre aïllant amb vidres laminars de seguretat amb lluna incolora
planitherm XN de 6+6 amb 1 butiral transparent, i vidre laminar de
seguretat amb lluna incolora 6+6 amb 1 butiral transparet, cambra
d'aire de 12 mm de gruix amb argó, col·locat i segellat. Transmitància
termica U=1,2 (P - 63)
114,75 20,100 2.306,48
4 EC1GXF04 m2 Vidre aïllant amb vidre laminar de seguretat amb lluna incolora
planitherm XN de 6+6 amb 1 butiral transparent, vidre imprès
Masterglass trempat de 6mm i cambra d'aire de 12 mm de gruix amb
argó, col·locat i segellat. Transmitància termica U=1,2 (P - 64)
110,50 4,104 453,49
5 EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini i segellat (P - 60)
65,87 3,220 212,10
TOTAL Capítol 01.07 5.512,55
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 08 Serralleria
1 E442XV00 m2 Peça de suport de ventiladors d'acer galvanitzat S275JR segons
UNE-EN 10025-2, formada per ganxo roscat amb volandera i famella i
pletina de 190x150mm i 5mm de gruix, soldada a l'estructura base de
suport del cel ras. Protecció de soldadures amb pintura de protecció
catòdica, amb pel·lícula seca conductora elèctrica i amb un contingut
mínim de zenc del 95% segons ASTM-A-780, aplicant un mínim de
80micres de recobriment, tipus Zinga de Zingametal. Complert de
treballs i materials segons detalls de projecte (P - 19)
17,74 8,000 141,92
2 E442XB00 u Peça separadora de suport de barana d'acer galvanitzat S275JR
segons UNE-EN 10025-2, formada per doble pletina de 30x30x3mm
separades 10cm amb 4 tubs d'acer de 20mm de diàmetre, fixada al
58,82 44,000 2.588,08
EUR
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tancament ceràmic amb 4 tacs quimics. Protecció de soldadures amb
pintura de protecció catòdica, amb pel·lícula seca conductora elèctrica
i amb un contingut mínim de zenc del 95% segons ASTM-A-780,
aplicant un mínim de 80micres de recobriment, tipus Zinga de
Zingametal. Complert de treballs i materials segons detalls de projecte
(P - 13)
3 EB12X000 m Col·locació de barana existent amb fixacions mecàniques, sobre
soports separadors. Inclós treballs complementaris de replanteix i




TOTAL Capítol 01.08 4.323,44
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 09 Equipament
1 EQ71XC01 u Porta per a caixó de 30/50x80cm de DM de 16mm de gruix per a
pintar, amb bastiment i ferramenta oculta i obertura tipus toca-toca.
(P - 196)
33,41 2,000 66,82
2 EQ71XC02 u Porta per a caixó de 80x80cm de DM de 16mm de gruix per a pintar,
amb bastiment i ferramenta oculta i obertura tipus toca-toca.
(P - 197)
40,51 1,000 40,51
3 EAVTUE10 m2 Tendal vertical per a exteriors de teixit de fibra de vidre i recobriment
de PVC, protecció solar del 80%, teixit de Ferrari model Soltis 86,
motoritzat amb doble sistema d'accionament, per central domòtica i
pulsador manual en l'interior del despatx, guiatge sobre cables d'acer
inoxidable tensat i fixat a sostre de finestre amb tensors en l'àmpit,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 53)
108,64 50,300 5.464,59
TOTAL Capítol 01.09 5.571,92
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 01 Climatització
1 EEMHZ2H15 u Recuperador model CAXL-1500 versió INDOOR de ZEHNDER o
equivalent, format per:
- Ventiladors d'impulsió i de retorn de 700 a 1500m3/h.
- Bateria de fred i de post-calentament
(A cabal 1000 m3/h: Pfsensible=3'5 kW, Pfred.Latent=7'8 kW i
Pot.calor=7'13 kW)
-Recuperador de plaques amb eficiència de 81%
Pressió disponible: 150 Pa
Filtres G4 + F7
Consum: 1.567W/2p
Muntat suspès del sostre. Inclou estructura de suspensió amb
accessoris antivibratoris i accessoris de fixació i connexió. També
inclou control SAG 0·3V del variador (3 velocitats). claus de tall, safata
de condensats i tubs de desguàs.
Instal·lat i comprovat seguint les especificacions del fabricant i del
RITE, amb posta en marxa per tècnic de Zhender. (P - 81)
10.154,88 1,000 10.154,88
2 EN71Z2445 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, amb equilibrat
dinàmic, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10
V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 182)
204,17 1,000 204,17
EUR
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3 EN71Z2645 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, amb equilibrat
dinàmic, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut
mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat
a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 184)
364,36 1,000 364,36
4 EN315327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 178)
20,07 4,000 80,28
5 EN317327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 180)
36,97 4,000 147,88
6 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, grau de dificultat mig,
muntat adossat amb suports. (P - 69)
21,80 34,000 741,20
7 EEKNZ1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x300 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment. (P - 79)
122,01 2,000 244,02
8 EE51Z0BB m2 Formació de conducte rectangular de placa autoportant de llana de
roca de baixa conductivitat tèrmica Climacoustic de Knauf o
equivalent, amb conductivitat tèrmica de 0'032 W/m·K, gruix 25 mm i
resistència tèrmica 0'75 m2K/W. Recobriment exterior de kraft-alumini
reforçat amb una malla de vidre i pimtat de negre, i en l'interior disposa
d'un recobriment acústic que compleix el certificat GreenGuard per la
seva baixa emissivitat de partícules. Grau de dificultat mig. Inclou
unions i estructura de suportació. Muntat. (P - 67)
18,54 150,000 2.781,00
9 EE51ZS65 u Tapa d'inspeccio per conductes rectangulars i ovalats de dimensions
400x200mm de METU SISTEM o equivalent, amb dos panys de rosca
per untatge i desmuntatge. fabricat en acer galvanitzat. inclou
accessoris de muntage i fixació. Muntat. (P - 68)
24,92 4,000 99,68
10 EEKPZ4D11 u Comporta tallafocs EI-180 per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm d'amplària i 700 mm d'alçària col·locada entre
els conductes. amb fusible tèrmic. Col·locada seguint prescripcions
normatives i del fabricant. (P - 80)
262,51 2,000 525,02
11 EEK1ZJQ48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 1000x150 mm, d'aletes separades 8 mm, de
secció recta , amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i fixada al bastiment. Instal.lada. (P - 76)
150,14 1,000 150,14
12 EEK1Z773B u Reixeta d'impulsió blanca de 250x200 mm, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, totes en el mateix sentit, d'alumini lacat blanc model Mini
de Madel o equivalent. Col.locada fixada al bastiment.  (P - 75)
33,56 1,000 33,56
13 EEK1Z173B u Reixeta d'impulsió d'alumini anoditzat platejat, de 200x150 mm, d'una
filera d'aletes fixes horitzontals, d'aletes separades 20 mm, de secció
corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. (P - 74)
22,56 6,000 135,36
14 EEK1ZN173B u Reixeta d'impulsió/retorn, d'alumini anoditzat platejat, de 200x150 mm
pintat de negre, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment. (P -
77)
22,56 4,000 90,24
15 EEK1ZZ173B u Reixeta de retorn d'alumini anoditzat platejat, de 200x150 mm, d'una
filera d'aletes fixes horitzontals, totes en el mateix sentit, model Mini de
Madel o equivalent. Col.locada fixada al bastiment. (P - 78)
22,56 6,000 135,36
16 EEKVTST U Ventilador de sostre de 3 velocitats.
Dimensions: Diàmetre=1200 mm; Alçada:=600 mm
Pes (aprox) : 6 kg
Potència màxima: 50 W.
Amb 3 pales i color blanc. Model MY-270P d'Inthai o equivalent.
Inclou cablejat de maniobra i regulador de velocitats de la serie LS990
de Jung o equivalent empotrat en paret. Instal·lat i connectat. (P - 73)
152,33 6,000 913,98
17 EE91Z3A87 u Col·lector per a sostre radiant-refrescant de 8 sortides i 8 entrades, de
plàstic reforçat amb un 30% de fibra de vidre, resistent a temperatures
fins a 100ºC en continu, de Zhender o equivalent. Amb connexió
roscada d'1 1/4´´, per a tubs de diàmetre 22 mm, amb 8 sortides
roscades equipades amb vàlvules micromètriques. Inclou
termòmetres, detentors cabalímetres. Inclou elements de subjecció i
fixació. Instal.lat i connectat seguint les prescripcions del RITE i del
561,56 1,000 561,56
EUR
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fabricant. (P - 70)
18 EE9Z1P28 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins
a 8 sortides, amb tapa, col·locat amb suports murals (P - 72)
182,85 1,000 182,85
19 EN722645 u Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos
de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula,
instal·lada i connectada (P - 185)
332,55 2,000 665,10
20 EN421697 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 181)
29,21 2,000 58,42
21 EEV3Z1111 u Sistema de control de la instal·lació de climatització de la planta 8.
Format per Central de programació Zhender Control Bus 20-2 de
Zhender o equivalent. Per al control de fins a 20 zones, vàvlules
mescladores i equips de producció. Comunicat amb el control
/maniobra de finestres i screens. Regula:
- unitat de tractament d'aire (UTA) amb recuperació (i by-pass del
recuperador)
- accionament de la UTA per deshumidificar a l'estiu
- capçals electrotèrmics a circuits de sostre radiant-refrescant en base
a lectura de cronosondes (T, HR i estat contactor finestra exterior).
- encesa/apagada de circuladors de circuits de calor i fred a
recuperador (UTA)
- encesa apagada de circuladors de fred i calor a col.lector per circuits
de sostre radiant-refrescant,
- V3V mescladores de sistema radiant-refrescant (per fred i per calor)
i del recuperador
Disposa de programació horària i setmanal, i display gràfic. Inclou:
- sonda de temperatura exterior,
- sonda d'HR exterior,
- 15 contactors de finestres (interiors i exteriors)
- 4 sondes de temperatura d'impulsió
- 4 sondes de temperatura de retorn,
- finalitzador de xarxa,
- accessoris de fixació i connexió.
Inclou també tot el cablejat de maniobra, control i alimentació a
actuadors, equips de camp, centraleta addicional per les funcions de
programació complementaries a les de la propia centraleta de
Zhender, contactors, etc..., i la programació de la instal·lació.
Instal·lada, connectada i programada seguint prescripcions de la
propietat, la D.F, del RITE i del fabricant. (P - 89)
3.200,00 1,000 3.200,00
22 EE9VZ111A u Capçal electrotèrmic de 230 V, per a connexió de termòstats a
electrovàlvules, per a un nombre màxim d'1 termòstat , per a un
nombre màxim de 4 electrovàlvules, de Zhender o equivalent. Instal·lat
i connectat. (P - 71)
46,34 8,000 370,72
23 EEV2Z7A00 u Cronosonda de temperatura i humitat ambient model CFTH de
Zhender o equivalent. Disposa d'entrada per rebre senyal de
contactor de finestra per actuar sobre circuit de sostre
radiant-refrescant. Inclou accessoris de muntatge. Muntat i connectat
seguint les prescripcions del RITE i del fabricant. (P - 87)
268,72 7,000 1.881,04
24 EN316327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 179)
27,54 4,000 110,16
25 EE3PZ2380 m2 Sistema de sostre radiant-refrescant composat per plaques de guix
laminat actives amb aïllament de EPS, models NIC 300 de 1200x1000
mm i NIC 150 de 1200x500 mm, amb 42 mm de gruix, de Zhender o
equivalent. Connectat seguint prescripcions del RITE i del fabricant.
(P - 66)
74,77 85,200 6.370,40
26 EE3PZ1880 m2 Plaques de guix laminat no actives per sistema de sostre
radiant-refrescant de Zhender o equivalent, sistema fix amb entramat
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27 EF91Z2P8A m Tub de polietilè multicapa doble aïllat amb tub interior de polietilè de
diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, 20x2,
de Zhender o equivalent. Amb una pressió màxima de servei de 12
bar, Amb aïllament escuma de polietilè, Connectat a pressió seguint
les prescripcions del RITE i del fabrciant. (P - 96)
7,99 300,000 2.397,00
28 PPAUZRAD PA Partida alçada en concepte dels elements de connexionat i accessoris
del sistema de sostre radiant-refrescant de Zhender o equivalent.
Inclou:
- 75 ràcords de connexió  per a tiub de 20 i tub de 8 .
- 75 unitats d'aïllament per a ràcords
- 30 ràcords d'unió directa 8x8
- 16 colzes de 90º diàmetre 20
- 16 ràcors en T 20x20x20
- 15 taps per a ràcors de diàmetre 20
- 16 adaptadors euroconus 3/4´´
-16 ràcords 20x2 per a milticapa
- 2 rotlles d'Armaflex codi 20000020 de zhender
- 200 m d'aïllament per a tub de 6x8
- 20 ràcords ràpids per a tub 20x2
Tot instal·lat i connectat seguint les prescripcions del RITE i del
fabricant. (P - 0)
1.575,00 1,000 1.575,00
29 EG2DZZCLI m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75
mm i amplària 150 mm. Inclou imprimació especial per acabat pintat
en blanc. Instal·lada, col·locada i pintada en blanc. (P - 119)
32,00 5,000 160,00
30 EFC1Z6A22 m Tub de Polipropilè-copolímer de diàmetre 32x2,9 mm, PP-R SDR 11
PN 16 Niron FG d'Italsan o equivalent. Sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2. Inclou accessoris de connexió i fixació. Soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment. (P - 97)
6,49 22,000 142,78
31 EFC1Z7B22 m Tub de Polipropilè-copolímer de diàmetre 40x3,7 mm, PP-R SDR 11
PN 16 Niron FG d'Italsan o equivalent. Sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2. Inclou accessoris de connexió i fixació. Soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 98)
8,58 82,000 703,56
32 EFC1Z8B22 m Tub de Polipropilè-copolímer de diàmetre 50x4,6 mm, PP-R SDR 11
PN 16 Niron FG d'Italsan o equivalent. Sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2. Inclou accessoris de connexió i fixació. Soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 99)
11,59 56,000 649,04
33 EFQ33ABL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 100)
8,61 22,000 189,42
34 EFQ33ACL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 101)
9,31 35,000 325,85
35 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 102)
10,31 47,000 484,57
36 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 103)
11,65 56,000 652,40
37 ENL1Z2136 u Bomba acceleradora amb rotor inundat Magna1 25-60 de Grundfos o
equivalent. Pel circuit de calor del recuperador. De tipus autopurgant,
alimentació monofàsica de 230 V. De 0,4 m3/h de cabal i de 6 bar de
pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -10 i 110°C,
amb connexions roscades d'1'', Inclou claus de tall, filtre, manòmetres i
antivibratoris. Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes
seguint les prescripcions del RITE i del fabricant.  (P - 188)
478,25 1,000 478,25
38 ENL1ZA2136 u Bomba acceleradora amb rotor inundat Magna1 25-80 de Grundfos o
equivalent. Pel circuit de fred del recuperador. De tipus autopurgant,
533,25 1,000 533,25
EUR
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alimentació monofàsica de 230 V. De 2,8 m3/h de cabal i de 7 bar de
pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -10 i 110°C,
amb connexions roscades d'1'', Inclou claus de tall, filtre, manòmetres i
antivibratoris. Muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes
seguint les prescripcions del RITE i del fabricant.  (P - 189)
39 ENL1ZB2136 u Bomba acceleradora amb rotor inundat Magna1 25-120 de Grundfos o
equivalent. Pel circuit de fred i de calor del sistema radiant. De tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V. De 1,8 m3/h de cabal i
de 12 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre
-10 i 110°C, amb connexions roscades d'1'', Inclou claus de tall, filtre,
manòmetres i antivibratoris. Muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes seguint les prescripcions del RITE i del fabricant. (P
- 190)
642,25 2,000 1.284,50
40 EN71Z2545 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,amb equilibrat
dinàmic, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4, de 16 bar de PN, recorregut
mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat
a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 183)
216,26 2,000 432,52
41 EEU52552 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de
65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat (P - 85)
15,77 8,000 126,16
42 EN216327 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 10 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 177)
34,39 2,000 68,78
43 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 86)
17,93 5,000 89,65
44 EEVG2651 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per
a un cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20
mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb
sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal
electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes
les connexions fetes (P - 90)
493,59 1,000 493,59
45 EEVG2861 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per
a un cabal nominal de 3,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25
mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una temperatura
màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic
mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador
auxiliar, muntat entre tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes
les connexions fetes (P - 91)
541,72 1,000 541,72
46 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat (P - 84)
12,42 6,000 74,52
47 PPAUZLGC PA Partida alçada d'abonament íntegre per les feines de Legalització de la
instal·lació de Climatització de la zona reformada. Inclou elaboració de
projecte, tramitació de l'expedient a induústria, taxes a pagar en nom
de la propietat. (P - 0)
900,00 1,000 900,00
TOTAL Subcapítol 01.10.01 42.857,54
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 02 Electricitat
Títol1 01 Quadre electric oficines P8
1 EG47474E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
63,79 1,000 63,79
EUR
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UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 142)
2 EG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 134)
83,13 6,000 498,78
3 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 133)
85,04 5,000 425,20
4 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 129)
32,99 5,000 164,95
5 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 130)
33,42 8,000 267,36
6 EG415857 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 127)
28,57 1,000 28,57
7 EG41585D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 3000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 128)
18,47 2,000 36,94
8 EG4R4A10 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal,
unipolar (1P), 1NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per
a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió (P - 144)
36,84 5,000 184,20
9 EG43Z200 U Contacte auxiliar lateral 1 no + 1 nt per a magnetotèrmic o diferencial,
model s2 d'abb o equivalent, inclou elements de control, elements de
fixació i connexió i accessoris. instal·lat i connectat. (P - 138)
29,27 4,000 117,08
10 EG41U703 U CONJUNT GUARDAMOTOR TRIPOLAR PER PROTECCIO I
MANIOBRA FORMAT PER UN GUARDAMOTOR MS325-1,
REGULAT A 1,51A UN CONTACTOR I UN CONTACTE AUXILIAR,
DE ABB O SIMILAR. INCLOU TOTES LES AJUDES DE PALETA
NECESSÀRIES, PART PROPORCIONAL D'ARMARI METAL·LIC DE
DOBLE AÏLLAMENT, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIO I
CONNEXIO. INSTAL·LAT, CONNECTAT I REGULAT FINS Al SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 132)
90,07 4,000 360,28
11 EG688Z654 u Telerruptor d'intensitat nominal 16 A, contactes aïllats 2 NA,
accionament manual o tensió, d'1 mòdul DIN, Simon 68, ref. 68868-31
de la sèrie Telerruptor modular de SIMON o similar. Inclou accessoris
de fixació i connexió. Instal·lat i connectat (P - 150)
37,40 28,000 1.047,20
12 EGD3ZE5R u Font d'alimentació de 1.5kVA a 220 - 24V. Muntat en quadre electric
per alimentació del sistema de control i maniobra de les instal·lacions
targes motoritzades. Instal·lat i connectat (P - 152)
292,95 1,000 292,95
13 EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies),
per a obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb
reserva de marxa de 150 hores, instal·lat (P - 143)
82,29 1,000 82,29
14 EG43U310 U - PILOT VERMELL PER SENYALITZACIO D'ABB O SIMILAR.
INCLOU ELEMENTS DE CONTROL, PART PROPORCIONAL
D'ARMARI METAl·LICO DE DOBLE AÏLLAMENT, ELEMENTS DE
FIXACIÓ I CONNEXIÓ I ACCESSORIS. INSTAL·LAT I CONNECTAT.
(P - 136)
6,81 9,000 61,29
15 EG43U311 U - PILOT VERD PER SENYALITZACIO D'ABB O SIMILAR. INCLOU
ELEMENTS DE CONTROL, PART PROPORCIONAL D'ARMARI
METAl·LICO DE DOBLE AÏLLAMENT, ELEMENTS DE FIXACIÓ I
CONNEXIÓ I ACCESSORIS. INSTAL·LAT I CONNECTAT. (P - 137)
6,81 9,000 61,29
EUR
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16 EG43Z311 U - Selector de tres posicions (marxa, aturada i automatic) per control de
guardamotors. Inclou ajudes de paleta, part proporcional d'armari
metal·lic de doble aillament, accessoris de connexió i fixació. instal·lat i
muntat. (P - 139)
25,00 9,000 225,00
17 EG1AU050 u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 8 fileres de fins a 48 passos
de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
800x1200x175 mm. Inclou cablejat de maniobra i control interior de
quadre. col·locat
Nota: es deixa espai de reserva per les proteccions de les linies de
SAI (P - 110)
488,95 1,000 488,95
TOTAL Títol1 01.10.02.01 4.406,12
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 02 Electricitat
Títol1 02 Quadre SAI P8
1 EG47474E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 142)
63,79 1,000 63,79
2 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 133)
85,04 1,000 85,04
3 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 130)
33,42 2,000 66,84
TOTAL Títol1 01.10.02.02 215,67




1 EG2DZBE1 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75
mm i amplària 150 mm. Inclou imprimació especial per acabat pintat
en negre. Instal·lada, col·locada i pintada en negre. (P - 118)
31,09 50,000 1.554,50
2 EG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 114)
3,98 50,000 199,00
3 EG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 111)
3,16 50,000 158,00
4 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
0,97 1.400,000 1.358,00
EUR
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encastat (P - 112)
5 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 113)
1,03 750,000 772,50
6 EG2CZKDJ m Safata metàl.lica portacables sota paviment amb separadors 38-350
TCH350-38/3 de quintela o similar. inclou separador, d'alçària 38 mm i
amplària 350 mm, col.locada sobre parament horitzontal amb
elements de suport. inclou petit materail, parts proporcionals,
accessoris de muntatge: TCV, TFU. (P - 117)
33,66 75,000 2.524,50
7 EG15Z422 u Caixa de derivació per empotrar en terra, de 300x300 metal·lica (ref:
089651) de legrand o similar, amb tapa metal·lica amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment/ encastada. Inclou tapas,
accessoris de fixació i connexió. Col·locada (P - 106)
81,00 16,000 1.296,00
8 EG2XXX02 u Conjunt portamecanismes (ref: 0896 05) de LEGRAND o similar, per
mecanismes de color blanc i color vermell i puns de veus dades.
Inclou tapa amb acabat metal·lic, accessoris de fixació i connexió.
Instal·lada. (P - 120)
25,00 14,000 350,00
9 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 121)
1,69 200,000 338,00
10 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 122)
2,12 725,000 1.537,00
11 EG312356 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 123)
4,14 125,000 517,50
12 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
125)
0,93 350,000 325,50
13 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
126)
1,09 1.500,000 1.635,00
14 EG154522 u Caixa de derivació quadrada de plastificada, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 104)
27,70 20,000 554,00
15 EG154922 u Caixa de derivació quadrada de plastificada, de 125x125 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 105)
31,92 10,000 319,20
TOTAL Títol1 01.10.02.03 13.438,70
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 02 Electricitat
Títol1 04 Punts de consum
1 EH11Z389 u Llumenera tipus estructura modular decorativa amb òptica d'alumini
acabat mate o especular i difusor de lames d'alumini, amb lampada
LED de 6400lm de 2m de longitut, de forma rectangular, amb xassís
de planxa d'alumini lacat, grau de protecció IP 20, model FIL+ LED
TECH RECESSED DE de LAMP o equivalent. Inclou moduls secs
fabricats en extrusió d'alumini de 36cm als extrems y zona central,
amb tapa opaca fixa per col·locar projectors, detecció o ventilado,
equip electronic regulable DALI, tapes finals, elements de connexió i
fixació. Muntada empotrada al sostre. (P - 153)
459,23 5,000 2.296,15
EUR
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2 EH11ZEGW u Llumenera tipus estructura modular decorativa amb òptica d'alumini
acabat mate o especular i difusor de lames d'alumini, amb lampada
LED de 6400lm de 1,66m de longitut (feta a mida a fabrica), de forma
rectangular, amb xassís de planxa d'alumini lacat, grau de protecció IP
20, model FIL+ LED TECH RECESSED DE de LAMP o equivalent.
Inclou moduls secs fabricats en extrusió d'alumini de 36cm als extrems
y zona central, amb tapa opaca fixa per col·locar projectors, detecció o
ventilado equip electronic regulable DALI, tapes finals, elements de
connexió i fixació. Muntada empotrada al sostre. (P - 157)
448,72 4,000 1.794,88
3 EH11Z4Y3 u Llumenera tipus estructura modular decorativa amb òptica d'alumini
acabat mate o especular i difusor de lames d'alumini, amb lampada
LED de 3200lm de un metro de longitut, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'alumini lacat, grau de protecció IP 20, model FIL+
LED TECH RECESSED DE de LAMP o equivalent. Inclou moduls
secs fabricats en extrusió d'alumini de 36cm als extrems y zona
central, amb tapa opaca fixa per col·locar projectors, detecció o
ventilado equip electronic regulable DALI, tapes finals, elements de
connexió i fixació. Muntada empotrada al sostre. (P - 154)
258,72 6,000 1.552,32
4 EH11ZNRS u Llumenera tipus estructura modular decorativa amb òptica d'alumini
acabat mate o especular i difusor de lames d'alumini, amb lampada
LED de 3200lm de un metro de longitut, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'alumini lacat, grau de protecció IP 20, model FIL+
LED TECH de LAMP o equivalent. Inclou equip electronic, tapes
finals, elements de connexió i fixació. Muntada suspesa al sostre. (P -
161)
208,72 10,000 2.087,20
5 EH11ZEWE u Lluminaria tipus projector multidereccional. equipat amb lampada LED
de 13W de potencia. amb grau de protecció IP20, temperatura de
color blanc neutre, fabricat en inyecció d'alumini de color a definir per
la DF. Model DOT de LAMP o similar. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i connectat. (P - 159)
223,72 28,000 6.264,16
6 EH11ZETE u Equip d'emergencia per incorporar en lluminaries FIL+ LED TECH de
LAMP. Per altenernar entre funcio normal i emergencia. inclou
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat. (P - 158)
147,00 11,000 1.617,00
7 EH11Z986 u Lluminaria tipus downlight empotrat rodo model DOMO 220 G2 TRIM
3000WW de la marca LAMP. per instal·lació tipus ´´TRIMLESS´´
sense marc. model per a LED MID POWER, temperatura de color
blanc càlit i equip electronic incorporat. Inclou difusor opal fabricat en
policarbonat, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat. (P
- 155)
213,72 3,000 641,16
8 EH11Z9ER u Lluminaria tipus downlight empotrat rodo model DOMO 220 G2 TRIM
3000WW de la marca LAMP amb funció normal i emergencia. per
instal·lació tipus ´´TRIMLESS´´ sense marc. model per a LED MID
POWER, temperatura de color blanc càlit i equip electronic incorporat.
Inclou equip d'emergencia difusor opal fabricat en policarbonat,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat. (P - 156)
258,72 1,000 258,72
9 EG64ZAA1 u Polsador per accionament de screeens i finestres motoritzades amb
enclavament mecànic i elèctric de tipus modular de 2 mòduls estrets,
Format per mecanisme, tecles i marc de la serie LS 990 de JUNG o
equivalen. inclou accessoris de fixació i connexió. muntat i
connectat  (P - 149)
11,41 23,000 262,43
10 EG62Z1D3 u Polsador de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V. Format per
mecanisme, tecla i mac de la serie LS 990 de JUNG o equivalent.
Inclou tecla, marc, mecanisme, caixeti universal, accessoris de fixació
superficial i connexió. instal·lat superficialment i connectat. (P - 145)
19,69 35,000 689,15
11 EG73Z188 u Detector 180º IR UNIVERSAL de la serie LS 990 de JUNG o
equivalent, per instal·lació que desconecta l'enllumenat quan queda
desocupada, temps de desconnexió regulable ( de 10seg a 60 min),




12 EG63Z58E u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, acabada en color a definir per la DF, de la serie
LS990 de JUNG o equivalent. Inclou tecla, marc, mecanisme, caixeti
universal, accessoris de fixació superficial i connexió. instal·lat
superficialment i connectat. (P - 147)
11,14 64,000 712,96
EUR
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13 EG63Z151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, model estret per torretes o caixes. amb tapa,
preu econòmic (ref: 077211 / 077218) de LEGRAND o similar,
encastada (P - 146)
10,40 56,000 582,40
14 EG63ZZU1 u Unitat de control DALI/DSI de llum per el control simultani de dos
grups de lluminàries en funció de la quantitat de llum natural disponible
a la sala. Un sensor recull la llum en l'exterior i calcula el nivell de
regulació adequat per als grups de lluminàries mitjançant línies
característiques. Fins a 25 mòduls de servei de llums compatibles amb
DALI o DSI per cada canal de sortida, rang de regulació d'1 a 100%;
connexions amb borns d'endoll; carcassa de policarbonat (PC),
ignífug, sense halogenurs, per muntatge incorporat en la lluminària o
encastat en el sostre Dimensions: 281 x 50 x 21 mm; Pes: 0.14 kg.
Inclou accessoris de fixació i connexió, cablejat de cannexió, control i
maniobra. Instal·lat i connectat. (P - 148)
129,56 8,000 1.036,48
15 EH11ZEWF u Sensor de lluminositat per regulació de la font de llum en funció de la
llum natural. Compatible amb sistema de control DIMLITE DAYLIGHT
de ZUMTOBEL. inclou accesoris de fixació i connexió, cablejat de
maniobra i control. Instal·lat i connectat. (P - 160)
103,60 8,000 828,80
16 EG63ZZU2 pa Partida alçada d'abonament integre per feines de instal·lació i
programació del sistema de regulació de la il·luminació autonom dels
despatxos de P8. Inclou cablejat de control i maniobra per cada equip,
entre pulsador, sensor , equip regulador i llum, accessoris de fixació i
connexió i comprobació del sistema.  (P - 0)
350,00 1,000 350,00
TOTAL Títol1 01.10.02.04 21.354,25
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 02 Electricitat
Títol1 05 Connexionat a QGD
1 PPAUZEL2 PA Partida alçada d'abonament íntegre per les feines de connexionat del
nou quadre electric de planta 8ª a quadre electric existent designat per
la propietat. Inclou proteccions magnetotermica i diferencial selectiu
per el quadre electric existent i cablejat necessari per l'alimentació del
nou quadre elèctric des del quadre principal ubicat a la planta -1.
Inclou accessoris de fixació i connexió, tubs. Instal·lat i conectat. (P - 0)
150,00 1,000 150,00
2 EG312566 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 124)
6,68 50,000 334,00
3 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 131)
61,62 1,000 61,62
4 EG424CJH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 135)
210,26 1,000 210,26
TOTAL Títol1 01.10.02.05 755,88
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 02 Electricitat
Títol1 06 Connexionat a QGD SAI
EUR
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1 PPAUZEL3 PA Partida alçada d'abonament íntegre per les feines de connexionat del
nou quadre electric per circuits de SAI de planta 8ª a quadre electric
de SAI existent. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
conectat. (P - 0)
150,00 1,000 150,00
2 EG312566 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 124)
6,68 50,000 334,00
3 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 131)
61,62 1,000 61,62
4 EG424CJH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 135)
210,26 1,000 210,26
TOTAL Títol1 01.10.02.06 755,88
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 02 Electricitat
Títol1 07 Control finestres i screens
1 PPAUZFIN PA Partida alçada d'abonament integre per el control de les finestres
motoritzades de GEZE i screens. Per les següents funcions:
- Obertura manual individual de cada finestra accionant polsadors de
despatxos.
- Obertura i tancament de totes les finestres de forma automatica a
traves de control horari, de temperatura i/o Humitat relativa exterior.
- Tancament de les finestres si velocitat de vent excessiva.
- Desplegament/replegament de screens d'una façana en funció de
lectura de sonda de radiació d'aquella façana.
- Replegament de screens si velocitat de vent excessiva.
Inclou 15 equips IQgear (un per a cada finestra de la zona a reformar)
que permeten l'accionament simultani de la maniobra des de
pulsadors o de forma automàtica, centraleta de reguulació i control
connectada amb centraleta de clima, tot el cablejat de control i
maniobra entre pulsadors, motors, elements de control, tubs de
protecció i caixes de derivació, telerruptors, contactors i tots els
elements de fixació i connexió, segons especificacions del fabricant i
esquema de control del projecte. Instal·lat i connectat.
(P - 0)
1.360,00 1,000 1.360,00
2 QLZS60 U Sonda de radiació solar 0..1000 wm2 , senyal de sortida 0..10 Vcc.
Instal.lada i connectada. (P - 242)
372,57 2,000 745,14
3 EEV2Z9063 u Sonda de velocitat i direcció de vent . Rang 0...160 Km/h
(Anemòmetre) y 0...360º (Veleta). Sortides analógiques anemòmetre i
veleta de 4…20mA. Preparada per a fixació a paret. Distància màxima
des de transmisor 800 m (cable Ø 0,5 mm). Alimentació 12 VDC.




4 921762Z0019 U Contacte magnètic rectangular de mitjana potència. Sortida per cables.




Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE
juliol 2015 (15.007-P AMB fase1)
PRESSUPOST Pàg.: 22
TOTAL Títol1 01.10.02.07 2.668,65
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 02 Electricitat
Títol1 08 Quadre maniobra
1 EG43U310 U - PILOT VERMELL PER SENYALITZACIO D'ABB O SIMILAR.
INCLOU ELEMENTS DE CONTROL, PART PROPORCIONAL
D'ARMARI METAl·LICO DE DOBLE AÏLLAMENT, ELEMENTS DE
FIXACIÓ I CONNEXIÓ I ACCESSORIS. INSTAL·LAT I CONNECTAT.
(P - 136)
6,81 4,000 27,24
2 EG43U311 U - PILOT VERD PER SENYALITZACIO D'ABB O SIMILAR. INCLOU
ELEMENTS DE CONTROL, PART PROPORCIONAL D'ARMARI
METAl·LICO DE DOBLE AÏLLAMENT, ELEMENTS DE FIXACIÓ I
CONNEXIÓ I ACCESSORIS. INSTAL·LAT I CONNECTAT. (P - 137)
6,81 4,000 27,24
3 EG43Z311 U - Selector de tres posicions (marxa, aturada i automatic) per control de
guardamotors. Inclou ajudes de paleta, part proporcional d'armari
metal·lic de doble aillament, accessoris de connexió i fixació. instal·lat i
muntat. (P - 139)
25,00 4,000 100,00
4 EG47232F u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 141)
31,10 4,000 124,40
5 EG47172E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 250V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar (1P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 140)
23,38 1,000 23,38
6 EG1A0311 u Armari metàl·lic des de 250x250x80 fins a 300x300x80 mm, per a
servei interior, encastat (P - 109)
47,17 1,000 47,17
TOTAL Títol1 01.10.02.08 349,43




1 PPAUZTE1 PA Partida alçada d'abonament íntegre per les feines de connexionat a
terra de tots el elements metàlics, instal·lacions, safates, etc... per tal
de complir amb el REBT. Inclou cablejat de protecció a terra, tubs,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i conectat segons les
especificacions del REBT i la propietat. (P - 0)
300,00 1,000 300,00
2 PPAUZLGE PA Partida alçada d'abonament íntegre per les feines de Legalització de la
instal·lació Electrica de la zona reformada. Inclou elaboració de
projecte, tramitació de l'expedient a industria, tasses a pagar en nom
de la propietat. (P - 0)
900,00 1,000 900,00
TOTAL Títol1 01.10.02.09 1.200,00
Obra 01 Pressupost Fase1
EUR
Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE
juliol 2015 (15.007-P AMB fase1)
PRESSUPOST Pàg.: 23
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 03 Protecció contra incendis
Títol1 01 Substitució central detecció existent
1 EM12Z090 u Central de detecció d'incendis model FC2030-AA de Siemens o
similar, a instal·lar en la planta soterrani-1 per migració de sistema
Algorex existent.
KIT Central modular FC2030-AA. Incluye tarjeta base con 2 lazos
Sinteso, chasis para 2 módulos de expansión y fuente 150W (5A),
espacio baterías 42Ah.Incluye baterías 26Ah y licencia S2. Certificada
CE y VdS.
Incluye desmontar la centralita existente y montar la nueva.
(P - 166)
3.150,00 1,000 3.150,00
2 EM12Z095 u Tarjeta Sinteso FCL2005-A1 de Siemens o similar para lineas Algorex
A+, dispone de 4 lazos con 128 elts c/u de capacidad.
(P - 167)
825,00 2,000 1.650,00
3 EM12Z098 u Ingeniería y programación de las lineas existentes Algorex en nueva
Central Sinteso de Siemens. No se incluye revision ni reparación de
líneas. Los textos de usuario y las maniobras a programar seán
aportados por el Cliente.
Sistema de gestión actual LMS.
(P - 168)
3.600,00 1,000 3.600,00
TOTAL Títol1 01.10.03.01 8.400,00
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 03 Protecció contra incendis
Títol1 02 Reforma Fase 1
1 EM23ZMCB u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari d'acer inoxidable per allotjament independent de mànega i
extintor i mòdul per a polsador i alarma , i portes acer inoxidable ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i
llança ) i l'extintor de 6 kg, , i espai per elements d'alarma ( polsador
rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar superficialment
i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i muntatge (P - 173)
597,33 2,000 1.194,66
2 EF4258EB m Tub d'acer inoxidable AISI 316,marca INOXPRES,amb soldadura
longitudinal, de 42 mm (1 1/2'') de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm,
acabat brillant, UNE EN 10312,unió premsada, amb grau de dificultat
mitja, i col.locat superficialment (P - 94)
23,81 42,900 1.021,45
3 EF4259EB m Tub d'acer inoxidable AISI 316,marca INOXPRES, amb soldadura
longitudinal, de 54 mm (2'') de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm,
acabat brillant, UNE EN 10312, unió premsada, amb grau de dificultat
mitja, i col.locat superficialment (P - 95)
30,53 4,000 122,12
4 EM11Z120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment. Model de Siemens sistema Sinteso compatible amb
els equips de detecció existents i la nova central de detecció.
(P - 163)
54,04 12,000 648,48
5 EM132121 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior (P - 170)
72,66 2,000 145,32
6 EM1421D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 171)
51,90 2,000 103,80
EUR
Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE
juliol 2015 (15.007-P AMB fase1)
PRESSUPOST Pàg.: 24
7 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 174)
86,83 1,000 86,83
8 EG23Z715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment, grau de dificultat mig.
Inclós abraçaderes metàl·liques. (P - 115)
3,98 110,000 437,80
9 EG23Z815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment, grau de dificultat mig.
Inclós abraçaderes metàl·liques. (P - 116)
4,35 99,000 430,65
10 EM11Z5RF M Cable manega per instal.lació de detecció d'incendis analogica,
polsadors alarmes, electroimans, sirenes exteriors i interiors
vermell/negre de 2 x 1,5 mm. amb aïllament, trenat i apantallat, de
molt baixa capacitat, lliure de halogens i resistent al foc RF90, segons
norma UNE 23.007/2009 i UNE EN 50200, temperatura de treball:
-20ºC a 85ºC. Per anar muntat a l'interior d'un tub. Inclós ajudes de




11 EG15Z512 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer. galvanitzada, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment,
grau dificultat mig. (P - 107)
18,85 10,000 188,50
12 EG15ZZ12 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer galvanitzat, de 130x130
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment, grau
dificultat mig. (P - 108)
20,82 12,000 249,84
13 EM223229 u Boca de sortida de planta amb clau de seccionament, tipus IPF-40, per
a columna seca, amb connexió a la canonada de 2´´1/2 de diàmetre i
connexió siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb
bastiment i porta per a interior, encastada (P - 172)
379,53 1,000 379,53
14 EMDBZ005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament.
Placa segons especificacions de la DF, amb suport, marc i protecció
metacriltat o similar.   (P - 175)
36,54 3,000 109,62
15 EMDBZ010 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de
salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura
fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament.
Placa segons especificacions de la DF, amb suport, marc i protecció
metacriltat o similar.   (P - 176)
46,54 2,000 93,08
16 EM11Z990 U CONJUNT DE SENYALS DE SEGURETAT PER L'INDICACIÓ DE LA
POSICIÓ DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS,
BIES, EXTINTORS, ALARMES I POLSADORS D'INCENDIO, AIXI
COM LA SENYALITZACIÓ DEL EQUIPS D'INCENDIS NECESARIA,
MIDES, COLOR I FONS FOTOLUMINESCENT NORMATIU,
SEGONS NORMA UNE I CTE. INCLOS AJUDES DE PALETA
NECESARIES, PROTECCIO CONTRA CORROSIÓ I ACCESORIS
DE FIXACIÓ. PLAQUES SEGONS ESPECIFICACIONS DE DF, AMB
SUPORT, MARC I PROTECCIÓ DE METACRILAT O SIMILAR. (P -
165)
130,00 1,000 130,00
TOTAL Títol1 01.10.03.02 6.469,90
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 03 Protecció contra incendis
Títol1 03 Varis
1 EM11ZPA3 u Partida alçada d'abonament integra per les feines de reconexionat de
BIEs i columna seca de la instal·lació de protecció contra incendis
existent que estigui afectada per la reforma, (Fase 1), segons
indicacions de la propietat, la DF i els plànols de la instal·lació. Inclou
200,00 1,000 200,00
EUR
Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE
juliol 2015 (15.007-P AMB fase1)
PRESSUPOST Pàg.: 25
ajudes de paleta, accessoris, elements auxiliars,...
NOTA: S'intentarà aprofitar la columna seca existent. (P - 0)
2 EM11ZPA1 u Partida alçada d'abonament integra per les feines de retirada i
anul·lació de la instal·lació de protecció contra incendis existent que
estigui afectada per la reforma, (Fase 1), segons indicacions de la
propietat, la DF i els plànols de la instal·lació. Inclou ajudes de paleta,
accessoris, elements auxiliars,... (P - 0)
300,00 1,000 300,00
TOTAL Títol1 01.10.03.03 500,00
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 04 Gas
1 EF11HB21 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 93)
50,60 53,200 2.691,92
2 EF11H521 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20
mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment (P - 92)
13,05 53,200 694,26
3 E89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim (P
- 36)
5,38 53,200 286,22
4 E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim (P -
37)
6,49 53,200 345,27
5 EM12ZG60 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas natural, per a un maxim
de 6 sensors remots. Inclou cablejat de maniobra i control ha detectors
i electrovalvula de tall de gas. Instal·lada i conectada.
(P - 169)
363,86 1,000 363,86
6 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment (P -
162)
241,39 2,000 482,78
7 ENG6A184 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades de 3'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada (P
- 187)
571,24 1,000 571,24
8 ENG6A124 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del
tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb
connexions roscades de 3/4'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada
(P - 186)
100,86 1,000 100,86
9 PPAUZGAS PA Partida alçada d'abonament íntegre per feines de desplaçament de la
instal·lació existent de gas natural en planta 8 a planta coberta.
Aquestes feines inclouen el desplaçament i reconexió dels armaris
reguladors, comptadors, valvuleria i la resta d'equips (en l'armari hi ha
les electrovàvlules de tall conectades a centraleta de gas) a la ubicació
a planta coberta. La nova ubicació i els treballs de desplaçament
caldrà concensuar-los amb els tecnics de la companyia distribuidora i
la propietat. Inclou treballs de recablejat de polsador de emergencia,
detectors, i elements de seguretat existents a la nova ubicació. Inclou
cablejat de maniobra i control, tubs metal·lics en traçats exteriors,
caixes de derivació, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat segons les especificacions de la Companyia suministradora
i la propietat. (P - 0)
1.050,00 1,000 1.050,00
TOTAL Subcapítol 01.10.04 6.586,41
Obra 01 Pressupost Fase1
EUR
Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE




1 EP73Z2D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, model estret per torretes o caixes de la serie AM59820 de
quintela o similar. Inclou tapa accessoris de fixació i connexió,
instal·lada i connectada. (P - 193)
21,30 28,000 596,40
2 EP73ZJUN u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector
RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, model de la serie LS990 de Jung o similar. Inclou tapa
accessoris de fixació i connexió, instal·lada i connectada. (P - 194)
27,00 16,000 432,00
3 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de
l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal (P - 191)
1,51 2.700,000 4.077,00
4 EP733451 u Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent la confecció de
registres i emisió de certificació pel distribuIdor oficial. (P - 192)
12,45 44,000 547,80
5 EP7EZ100 u Punt d'acces inalambric a CISCO AIRONET 2600i ACCESS POINT
2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb alimentació i
PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat
superficialment i connectat (P - 195)
624,50 2,000 1.249,00
6 PPAUZIT4 PA Partida alçada d'abonament íntegre per les feines de connexionat de
les noves presses de veu i dades dels despatxos de la planta 8ª al
rack de planta 5. Existent a l'edifici. Inclou treballs de parxejat i
connexionat, rotulació i identificació de cablejat, programació de
adreces i de la electronica de xarxa. Tot segons indicacions de la
propietat. (P - 0)
480,00 1,000 480,00
TOTAL Subcapítol 01.10.05 7.382,20
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol 10 Instal·lacions
Subcapítol 06 Varis
1 PPAUZEXT PA Partida alçada d'abonament íntegre per feines descrites al plànol
d'estat actual alçats exterior:
Alçat nord
- Retirar lluminaria
- Desplaçar canal/safata electrica a coberta
- Retirar tub elèctric
- Tub de gas a coberta
- Tub de gas per ACS a coberta
- Desplaçament d'equip exterior d'aire acondicionat
Alçat Sud
- Retirada d'instal·lacionms existents
- Desplaçar aixeta d'aigua amb racord manega fins posició definitiva
de façana, inclou canonades, aïllament, accesoris, ...
- Retirada elements existents indicats als plànols
Inclou reposició de cablejat, tubs, accessoris i altres elecments de
instal·lacions afectades.
Tot d'acord a la propietat i a la DF, desplaçament de la instal·lació fins




2 PPAUZAJU PA Partida alçada d'abonament íntegre per feines d'ajudes del ram de
paleteria als industrial de les instal·lacions. (P - 0)
1.800,00 1,000 1.800,00
EUR
Reforma planta 8 AMB - Fase 1 (exp. 900199/15)
Àrea Metropolitana de Barcelona
DataAE
juliol 2015 (15.007-P AMB fase1)
PRESSUPOST Pàg.: 27
TOTAL Subcapítol 01.10.06 4.000,00
Obra 01 Pressupost Fase1
Capítol SS Seguretat i Salut
1 PPASS000 pa Partida alçada d'abonament íntegra de Seguretat i Salut (P - 241) 3.000,00 1,000 3.000,00
TOTAL Capítol 01.SS 3.000,00
EUR
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SISTEMA DE CONTROL LOXONE DELS DESPATXOS DE LA P8 - EDIFICI A – AMB      
Rev: 20-2-2018 
 
Al sistema de control Loxone pots accedir amb 2 perfils diferents: 
· perfil de manteniment / usuari 
· perfil de programador 
 








Es visualitzen les dades més rellevants dels despatxos (T i Hr mitja, Texterior i Hr exterior, T impulsió UTA, 
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B. ESPAIS 
 
Es visualitzen les dades ordenades segons els diferents espais: despatxos, passadís, terrassa, sala 
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Un cop dins de l’espai pots visualitzar les diferents dades d’aquell espai ordenades per categories: CLIMA, 
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C. CATEGORIES  
Es visualitzen les dades ordenades per les diferents categories: CLIMA, FINESTRA, FOCUS i 



































Control independent de les zones: Despatx 1, 2, 3, 4, 5, 6 i Sala de reunions. 
La zona de passadís queda atemperada amb l’aire de retorn de la sala de reunions o amb els aires dels 
despatxos quan tenen les finestres obertes. 
Control de temperatura, Humitat Relativa i CO2. 
 
El sistema Loxone treballa amb una Tª de consigna en “Confort” (editable per cada despatx) que l’usuari pot 
ajustar amb el termòstat de cada despatx (variació de +/- 1,5ºC). 
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Cada espai disposa d’un termòstat ambient. El rang del termòstat és de 1 a 6. En la posició mitja “3” 
correspon aproximadament a la TCONSIGNA. 




Temperatura Estiu Hivern 
TCONSIGNA 26 ºC 21,5 ºC 








802 26 ºC 22,5 ºC 
803 26 ºC 22,5 ºC 
804 26 ºC 22,5 ºC 
805_806 26 ºC 22,0 ºC 
807 26 ºC 21,5 ºC 
808 26 ºC 21,5 ºC 
809 26 ºC 21,5 ºC 
 
Des del sistema de control es visualitza: 
TCONSIGNA 
Si l’usuari demana + o – temperatura. (segons la posició del termòstat) 
TREAL. Que mesura la sonda de l’espai 
Es poden visualitzar històrics de l’evolució de Tª, HR i CO2 (categoria sensors). 
 
El sistema de clima en mode ACTIU disposa d’un horari. De dilluns a divendres de 6 a 18 h. 
El sistema de clima en mode PASIU disposa d’un horari. El sistema de climatització en passiu queda en 
funcionament de 19:00 a las 6:00. S’entén que això és només de forma provisional fins que es validi i s’ajusti la programació 





La UTA (Unitat de Tractament d’Aire) de ventilació amb recuperador disposa de bateries de fred i calor. 
 
Control del Cabal d’aire de ventilació d’aportació i extracció. El comandament del propi equip del cabal és 
governable i programable setmanalment amb 3 velocitats des del control del recuperador, situat al quadre 
de control de la sala de màquines. 
Ara s’ha deixat a velocitat 3 (nivell normatiu de 1.500 m3/h) de forma manual, i es dona l’ordre de marxa i 
parada des del control en funció d’un horari de Loxone. Això no vol dir que dins l’horari es pugui arribar a programar de 
forma automàtica un control de ventilació variable en funció d’un perfil d’ocupació. 
 
A la Unitat de Tractament d’Aire de ventilació amb recuperador, es col·loquen V3V proporcionals i sonda de 
temperatura i HR d’impulsió per tal de poder fixar una temperatura d’impulsió de l’aire primari de ventilació. 
L’objectiu és tractar les càrregues tèrmiques de l’aire exterior i introduir un aire amb una temperatura neutre. 
La temperatura serà editable, lleugerament calenta a l’hivern  (de 20 a 24ºC) i fresca a l’estiu (14 a 16ºC). 
S’ha deixat programat una Tª d’aire primari de 28ºC (època d’hivern). 
És important limitar la temperatura de l’aire de ventilació per tal de donar prioritat al funcionament del sostre 
radiant/refrescant. 
 
Cada despatx disposa de la lectura de CO2 interior. Donat que la UTA dona servei a 7 espais el valor de 
CO2 que es pot visualitzar al sistema de control, permet verificar si la ventilació és suficient i a quins màxima 
s’arriba. No es disposa de sonda de CO2 exterior. 
Si el nivell de CO2 es veu correcte en tots els espais, es pot mantenir una velocitat baixa de ventilació. Si el 
nivell de CO2 és elevat es pot programar una velocitat més elevada de ventilació. Aquesta programació es 
pot fer per horari en un mateix dia en el propi control de l’equip. 
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La UTA disposa de bateries de Fred i Calor, que poden funcionar de forma simultània. La seva funció és 
tractar l’aire exterior i, en cas que sigui necessari, deshumectar l’aire exterior tot baixant la seva temperatura 
per sota de 14ºC i post escalfar-lo per tornar-lo a deixar a una temperatura més neutre de 16 a 18ºC. 
El funcionament de la UTA en base a la Humitat Relativa (la HR que té en compte el control és un promig 
dels 6 despatxos sense tenir en compte la sala de reunions), serà el següent: 
· Si la HR promig està per sota del 55% (paràmetre editable) no cal activar la funció deshumidificació. 
· Si la HR promig supera el 65% (paràmetre editable) s’obre el by-pass de recirculació de l’aire interior per 
tal de fer baixar la humitat (sempre es tindrà un mínim cabal d’aire exterior). 
· Si la HR exterior és elevada també es recircula l’aire interior. Valor editable pel control (ara està fixat en un 70%)  
 
De moment no s’ha programat la recirculació de l’aire en cas que la Temperatura dels espais no arribi a la 
consigna desitjada. El funcionament seria similar al cas anterior. Es fa recircular l’aire per tal de baixar o 
pujar la seva temperatura, mantenint un mínim de ventilació 
 
 
CANVI ESTIU / HIVERN AUTOMÀTIC 
 
El sistema detecta si l’edifici subministra aigua freda o calenta, per donar servei als controls de clima i la 





Es posa en marxa el sostre radiant / refrescant, en cas de no disposar de passiu i estar dintre de l’horari 
assignat. 
Es posa en marxa l’equip de ventilació amb recuperador de calor (UTA). La funció de l’equip és ventilar i 
controlar la humitat. Cabal de ventilació: 1.500 m3/h segons el programador horari i velocitat fixada en el 





Quan les condicions siguin favorables el sistema de clima funcionarà en mode passiu. (de moment està 
activat durant la nit). 
Primer entrarà una Escenari de funcionament 1 i després un Escenari de funcionament 2. El pas de 
l’Escenari 1 al 2 el decideix el propi sistema de control de forma automàtica en funció de lògiques de 
funcionament intern que tenen en compte inèrcies del sistema, consignes de temperatura, etc... 
 
Escenari 1: 
Obertura de les finestres exterior: 10% 
Obertura de les finestres interiors (passadís): 0% 
 
El segon escenari de passiu, entra en el cas de que el primer estigui en servei més de 10 minuts i no s’arribi 
al punt de consigna. 
 
Escenari 2: 
Obertura de les finestres exterior: 20% 
Obertura de les finestres interiors (passadís): 20% 
 
En el cas de  no assolir el punt de consigna i estar dintre de l’horari de actiu, si el control demana la segona 
etapa durant més de 30 minuts, es desconnecta el Clima Passiu en el despatx en concret i entra el Clima 
Actiu en funcionament. 
 
 
PARÀMETRES PER ACTIVAR EL SISTEMA PASSIU. 
 
Per tal d’activar el sistema passiu es compara l’energia que hi ha l’exterior i a l’interior dels espais. 
A l’estiu la comparació es fa mitjançant l’entalpia, que té en compte temperatura i humitat. 
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Paràmetres: 
hEXT: Entalpia Exterior 
hINT: Entalpia Interior (promig entre els 6 despatxos, sense la sala de reunions) 
hLR: Entalpia interior d’un local Real 
hLC: Entalpia interior d’un local Consigna  
Energia Disponible: A 
 
A = hEXT - hINT  
 
 Calefacció Refrigeració 
A > 0 Passiu ON Passiu OFF 
A < 0 Passiu OFF Passiu ON 
 
Energia Necessària: B 
 
B = hLC - hLR  
 
 Calefacció Refrigeració 
B > 0 Espai necessita CF Espai NO necessita REF 
B < 0 Espai NO necessita CF Espai necessita REF 
 
Activació del Passiu d’un local: C 
 
A - B = C  
 
C > 0 ON passiu CF 
C < -500 kcal/m3 aire ON passiu REF 
 
 
Quan les condicions de funcionament passiu són correctes s’activa l’Escenari 1 i posteriorment l’Escenari 2. 
 
 
En el següent link: https://www.loxone.com/eses/kb/control-clima/ apareix detallat el funcionament 











L’usuari pot controlar de forma manual tan la finestra amb l’exterior, com la finestra del passadís. 
 
En horari de Clima Passiu habilitat, responen a les consignes de funcionament del Clima Passiu. 
Hi ha un horari de Passiu habilitat per cada despatx. 
Quan el Passiu està habilitat, cada hora es fa un reset de l’estat i les finestres reben l’ordre de tancar. En el 
cas que el Clima Passiu ho continuï requerint, torna a obrir, per realitzar la seva funció de climatitzar. 
 
 
FUNCIONAMENT DEL CONTACTE DE FINESTRA 
 
En el moment en què un usuari obra de forma manual la finestra exterior (tant a l’estiu com a l’hivern) el 
sistema de control tanca l’electrovàlvula dels sostre radiant/refrescant del despatx. 










Control independent i unitari dels screens exteriors de les zones: Despatx 1, 2, 3, 4, 5, 6 i  Sala de reunions. 
Automatització dels screens segons orientació solar i els valors d’insolació. 
Cada usuari pot governar els screens a voluntat de forma manual. Cada 1 hora es revisa l’estat de tots els 
screens i es tornen a posicionar al nivell “correcte” segons el programa de ombrejat.   
Si l’anemòmetre indica una velocitat del vent superior als 10 km/h es repleguen els screens. 
S’incorpora un arreplegament automàtic en cas de pluja, per una millor conservació del screens. 
Els screens no responen al nivell de lluminositat interiors dels espais, només a la insolació exterior.  
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Tot i que el programa de Loxone ho permet, no s’activarà cap interrelació entre les funcions clima i ombrejat. 
L’objectiu és evitar la entrada del sol, que pot generar desconfort al treballar, independentment que 
l’aportació energètica ajudés a reduir la despesa energètica. 
S’utilitza el programa propi de “ombrejat” que incorpora el sistema de control Loxone. El control permet 
entrar de forma independent per cada screen l’orientació de la finestra. Per a simular les proteccions solars 
existents a l’edifici cal introduir un decalatge en temps per avançar o retardar el moviment de l’screen. 
 
Donat que el sistema no pot detectar si hi ha nuvolositat, s’utilitzarà la sonda de lluminositat. Aquesta sonda 
està ubicada en la coberta en posició horitzontal. L’objectiu és arreplegar els screens en cas que el nivell de 
lluminositat baixi respecte al nivell que es tenia quan hi havia sol.  
S’ha deixat programat les següents funcions (els valors són editables pel personal de manteniment): 
- Si el valor supera els 3000 lúmens s’activa la funció Ombrejat. 
- Si el valor és inferior als 3000 lúmens es desactiva la funció Ombrejat, però no es replega l’screen. 
És l’usuari el que pot optar per replegar o desplegar l’screen de forma manual. 
- Si el valor és inferior a 600 lúmens es replega l’screen, ja que es considera que és de nit. 
 























Control independent de les zones: Despatx 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sala de reunions i Passadís. 
Control independent d’encesa i apagada dels focus. 





Els despatxos disposen d’un sistema d’enllumenat format per unes pantalles LED centrals i uns projectors. 
Les pantalles centrals tenen la funció d’aconseguir un enllumenat base de 300 lux. Mitjançant el sensor de 
lluminositat i presència incorporat en la pròpia lluminària s’ajustarà el nivell de la lluminària més pròxima a la 
façana. (També es pot assignar un % de regulació de la segona lluminària). 
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Els projectors tenen la funció de potenciar l’enllumenat sobre de les taules per tal d’aconseguir nivells de 
500 lux. Es poden obrir des del polsador de l’entrada o del costat de la finestra.  
 
No es programen escenes ni s’habiliten els polsadors per dimeritzar la llum. 
El control de la regulació de l’enllumenat segons l’aportació de llum natural quedarà programat amb el 
sistema de control propi de la lluminària de Lamp. No queda integrada la regulació amb el sistema Loxone. 
La programació de aquest equips es realitza des de un comandament exterior (sistema Tridonic).  





L’enllumenat del “passadís” estava resolt amb llumeneres LED puntuals i l’encesa de la primera lluminària 
de cada despatx (cantó passadís), que s’activen amb els 4 sensors de moviment del passadís (es deixa una 
temporització de 1 hora per l’apagada). 
 
Des de l’AMB es sol·licita substituir les llumeneres puntuals per unes tires LED instal·lades pròpiament al 
passadís i desactivar la funció d’encendre la primera lluminària de cada despatx (canto passadís). 













Control independent, unitari i proporcional dels ventiladors a les zones: Despatx 1, 2, 3, 4, 5, 6 i Sala de 
reunions. 
El funcionament del ventilador de sostre és manual de l’usuari i no està interrelacionat amb cap funció 
climàtica del control Loxone. 
Des del control estan limitats el ventilador a un màxim de revolucions. (p.e. 0 a 50%) 
El ventilador s’atura quan les llums centrals estan en funcionament. Pot funcionar amb els projectors 
laterals. 
L’usuari té un comandament de paret per tal de posar en marxa i regular la velocitat entre el límits fixats. El 
comandament tindrà 3 posicions. (0,1,2,3). Tot i que pel control Loxone també queda la velocitat controlada. 
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SENSORS DESPATXOS 
 










Sensor de vent, de pluja, HR muntanya, HR mar, Tª ext, lluminositat exterior. 
En cas de detectar-se pluja es repleguen els secrens i es tanquen les finestres. 
S’ha deixat programat que amb HR superior als 98% es consideri com a pluja i es realitzin les mateixes 
funcions. D’aquesta manera s’aconsegueix una duplicitat de sensors exteriors.  
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ANNEX SISTEMA OMBREJAT DE LOXONE 
 
 
En el següent link: https://www.loxone.com/eses/kb/persianas-automaticas/ apareix detallat el 
funcionament general del sistema de d’ombrejat de Loxone. 




Recordem que, en el nostre cas, no quedarà activat el Control de Clima, entenent que l’objectiu és evitar 
l’entrada directa dels rajos de sol. 
 
Un cop definida l’orientació i les mides de la finestra, la proteccions solars s’ajusten amb els següents 
paràmetres: 
 
D: Direcció NORD: 0º 
DT i DTe: Editar amb (º) les proteccions fixes laterals.  











S’adjunta a aquest document la taula i el plànol amb els angles de les diferents finestres dels despatxos. 
 
 
DESPATX  D 
 
DT DTe 
802  300º 
 
70º 61º 
803  305º 
 
70º 61º 
804  309º 
 
70º 61º 
805  295º 
 
44º 29º 
806  115º 
 
29º 44º 
807  101º 
 
61º 70º 
808  105º 
 
61º 70º 















316  PAS DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓ ACTUAL A EDIFICACIONS nZEB, NZEB i nZIB a l’AMB 
 
 
AN04. MATERIALS RELACIONATS AMB EL PROJECTE EXECUTIU DE COBERTA DE PISTA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pintada. Color a escollir per la DF.
pintada. Color a escollir per la DF.
Cartela d'acer de suport de banqueta
de 3,6x11cm i 1 de 3,6x15,5cm
Platina de suport d'acer inox mat. e=5mm
Penjador d'acer inox mat
3,5x4,5cms
epoxy  "Quars color" de Pavindus o
equivalent. Format per resines de
indicacions en planta.
10x20x1.3 mm. Color plata mate.












- Especejat i obertura:







Aplacat exterior amb taulers laminats compactes (HPL)
tipus TRESPA METEON EXTERIOR e=8mm. Color NW24
Greyed Cedar Matt o eq.
c/26cm. Veure especejament.




















































































- Especejat i obertura:







Aplacat exterior amb taulers laminats compactes (HPL)
tipus TRESPA METEON EXTERIOR e=8mm. Color NW24
Greyed Cedar Matt o eq.
c/26cm. Veure especejament.












































- Especejat i obertura:







Aplacat exterior amb taulers laminats compactes (HPL)
tipus TRESPA METEON EXTERIOR e=8mm. Color NW24
Greyed Cedar Matt o eq.
c/26cm. Veure especejament.
Junts entre panells d'1cm.
0.21
















































- Especejat i obertura:







Aplacat exterior amb taulers laminats compactes (HPL)
tipus TRESPA METEON EXTERIOR e=8mm. Color NW24
Greyed Cedar Matt o eq.
c/26cm. Veure especejament.




















- Especejat i obertura:







Aplacat exterior amb taulers laminats compactes (HPL)
tipus TRESPA METEON EXTERIOR e=8mm. Color NW24
Greyed Cedar Matt o eq.
c/26cm o 21cm. Veure especejament.


















- Especejat i obertura:







Aplacat exterior amb taulers laminats compactes (HPL)
tipus TRESPA METEON EXTERIOR e=8mm. Color NW24
Greyed Cedar Matt o eq.
c/26cm o 21cm. Veure especejament.
Junts entre panells d'1cm.
5.28
- Material fusteria:
- Especejat i obertura:







Aplacat exterior amb taulers laminats compactes (HPL)
tipus TRESPA METEON EXTERIOR e=8mm. Color NW24
Greyed Cedar Matt o eq.
c/26cm o 21cm. Veure especejament.





















































---Reixa Troquelat del tauler d'HPL formant reixa segons detall
adjunt. 0,88x0,48 i 0,82x0,48m
Reixa Troquelat del tauler d'HPL formant reixa segons detall
adjunt. 4u 0,74x0,48m
Reixa Troquelat del tauler d'HPL formant reixa segons detall

















































































































D1  DETALL REMAT COBERTA-MUR   e: 1/10
D1 D2 D3
D3  DETALL REMAT COBERTA   e: 1/10
de 1,2 mm de espesor
dimensions 36xHvariable
Remat de pletina d'acer per pintar en forma de z, de 10mm de
gruix. Color a escollir per la DF.
Forjat de panell de fusta prefabricat formats per bigues de fusta
C24 de 100x200mm, taulell estructural OSB de 18mm de
fibra de fusta de 50 kg/m3 de 200mm de
gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
Biga perimetral de remat de pendents de  fusta de dimensions
100x300mm
Tub quadrat d'acer per pintar de dimensions 100.150.5mm
Trasdossat directe continuo no registrable amb placa de guix
laminat de 1998x1188x12.5mm, per pintar. Color a escollir DF.
Aplacat de taulells de HPL tipus "Formica Laminate" de Formica o
equivalent, de 10mm de gruix.Color a escollir per la DF.
transpirable tipous Tyvek o equivalent
Mur-trasdossat de panells de fusta prefabricats formats per
muntants de fusta C24 de 97x36 mm, taulell estructural OSB de
fibra de fusta de 50 kg/m3



































































































































































































































Aplacat exterior de panells laminats compactes HPL, tipus
TRESPA METEON EXTERIOR , de 8mm de guix. Col.locats sobre
Color a decidir per la DF.
Forjat de panell de fusta prefabricat formats per bigues de fusta
C24 de 100x200mm, taulell estructural OSB de 18mm de
fibra de fusta de 50 kg/m3 de 200mm de
gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
Acabat de coberta de perfils continus  d'acer galvanitzat i prelacat,
Tipus "Baviera 470/51" de 0.75mm de gruix, d' Acieroid o
de 1,2 mm de espesor
transpirable tipous Tyvek o equivalent
Sostre trasdossat directe format per panells de HPL "TRESPA" o
equivalent. Col.locat sobre rastrells.
 Pletina remat voladiu d'acer per pintar de dimensions 10x375 mm
soldada a placa ancoratge amb catel.les.
Murs portants de panells de fusta prefabricats formats per
muntants de fusta C24 de 147x36 mm, taulell estructural OSB de
fibra de fusta de 50 kg/m3
de 140mm de gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
de 1,2 mm de espesor
dimensions 36xHvariable
Murs portants de panells de fusta prefabricats formats per
muntants de fusta C24 de 147x36 mm, taulell estructural OSB de
fibra de fusta de 50 kg/m3
de 140mm de gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
1998x188x12,5mm mod CLEANEO de KNAUF.
e=12,5mm de gruix per pintar
Biga perimetral de remat de pendents de  fusta de dimensions
100x300mm
Aplacat exterior de panells laminats compactes HPL, tipus
TRESPA METEON EXTERIOR , de 8mm de guix. Col.locats sobre

















































































































































































































































































































































D1  DETALL LLUERNARI   e: 1/10
de 1,2 mm de espesor
dimensions 36xHvariable
Forjat de panell de fusta prefabricat formats per bigues de fusta
C24 de 100x200mm, taulell estructural OSB de 18mm de
fibra de fusta de 50 kg/m3
de 200mm de gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
Aplacat exterior de panells laminats compactes HPL, tipus
TRESPA METEON EXTERIOR , de 8mm de guix. Col.locats sobre
Color a decidir per la DF.
Murs portants de panells de fusta prefabricats formats per
muntants de fusta C24 de 97x36 mm, taulell estructural OSB de
fibra de fusta de 50 kg/m3
de 140mm de gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
Sostre trasdossat directe continuo no registrable amb placa de
1998x1188x12.5mm, per pintar
Aplacat de taulells de HPL tipus "Formica Laminate" de Formica o
equivalent, de 10mm de gruix.
color plata mate.
Pavindus
Paviment continu multicapa resines "Quars color" de Pavindus o
colorejats e=5cm. Color a escollir per la DF
bituminosa tipus CURIDAN de DANOSA
Biga perimetral de remat de pendents de  fusta de dimensions
100x300mm
escollir per la DF
Forjat de panell de fusta prefabricat formats per bigues de fusta
C24 de 100x200mm, taulell estructural OSB de 18mm de
fibra de fusta de 50 kg/m3
de 200mm de gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
dimensions 36xHvariable





























































































































































































































































































D2  DETALL REMAT VOLADIU   e: 1/10
Forjat de panell de fusta prefabricat formats per bigues de fusta
C24 de 100x200mm, taulell estructural OSB de 18mm de
fibra de fusta de 50 kg/m3 de 200mm de
gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
de 1,2 mm de espesor
dimensions 36xHvariable
Murs portants de panells de fusta prefabricats formats per
muntants de fusta C24 de 147x36 mm, taulell estructural OSB de
fibra de fusta de 50 kg/m3
de 140mm de gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
1998x188x12,5mm mod CLEANEO de KNAUF.
e=12,5mm de gruix per pintar
Biga perimetral de remat de pendents de  fusta de dimensions
100x300mm
Aplacat exterior de panells laminats compactes HPL, tipus
TRESPA METEON EXTERIOR , de 8mm de guix. Col.locats sobre
Color a decidir per la DF.
Acabat de coberta de perfils continus  d'acer galvanitzat i prelacat,
Tipus "Baviera 470/51" de 0.75mm de gruix, d' Acieroid o
Forjat de panell de fusta prefabricat formats per bigues de fusta
C24 de 100x200mm, taulell estructural OSB de 18mm de
fibra de fusta de 50 kg/m3 de 200mm de
gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
Acabat de coberta de perfils continus  d'acer galvanitzat i prelacat,
Tipus "Baviera 470/51" de 0.75mm de gruix, d' Acieroid o
Sostre trasdossat directe format per panells de HPL "TRESPA" o
equivalent, e=8mm. Col.locat sobre rastrells.
 Pletina remat voladiu d'acer per pintar de dimensions 10x375 mm
soldada a placa ancoratge amb catel.les.
Pletina continua d'acer per pintar de dimensions 120x10mm
Aplacat exterior de panells laminats compactes HPL, tipus
TRESPA METEON EXTERIOR , de 8mm de guix. Col.locats sobre
rastrells de fusta .
color plata mate.
Pavindus
Paviment continu multicapa resines "Quars color" de Pavindus o
colorejats e=5cm.
Capa d'emmacat de graves de 15cm de gruix
transpirable tipous Tyvek o equivalent
Rastrellat de fusta suport acabat de coberta





























































































































































































































































































Pilar encavallada principal. HEB-300
Acabat de coberta de perfils continus  d'acer galvanitzat i prelacat,
Tipus "Baviera 470/51" de 0.75mm de gruix, d' Acieroid o
Reixa d'acer galvanitzat formada per marc perimetral de tubs




Pletina de remat de reixa d'acer galvanitzat de dimensions
110x10mm
Pilar encavallada principal. HEB-300
40x55cm
120.200.4mm
Safates de coberta interiors perforades d' acer galvanitzat prelaca
tipus 600/150 d'Acieroid o equivalent, d'1mm de gruix, amb
 Encavallada principal tridimensional d'acer per pintar
Canal de planxa d'acer plegada colaminada
140.100.4































































































































































































































































































D2  DETALL CUMBRERA
Tipus "Baviera 470/51" de 0.75mm de gruix, d' Acieroid o
subestructura d'acer
Perfil de remat continu en forma de U d'acer galvanitzat
600.6mm
Perfil continu de remat de lluernari  d'acer prelacat de en forma de U
140.100.4
Safates de coberta interiors perforades d' acer galvanitzat prelaca
tipus 600/150 d'Acieroid o equivalent, d'1mm de gruix, amb
 Encavallada principal tridimensional d'acer per pintar
Canal de planxa d'acer plegada colaminada
prelacat en format de L
Remat de planxa d'acer galvanitzat prelacat segellat amb adhessiu
estanc tipus Sikatac-Panel o equivalent
prelacat
Perfil de remat continu en forma de U d'acer galvanitzat
Safates de coberta interiors perforades d' acer galvanitzat prelaca
tipus 600/150 d'Acieroid o equivalent, d'1mm de gruix, amb
quatre nivells, de 20cm de gruix, doble color Cristal/Opal, amb
coberta ACZIP babiera 470/51
quatre nivells, de 20cm de gruix, doble color Cristal/Opal, amb




























































































































































































































































































D1  DETALL LLUERNARI   e: 1/10
D1 D2
D2
contra els UVTECH a les dues cares, amb sistema de suports de perfil
Safates de coberta interiors perforades d' acer galvanitzat prelaca
tipus 600/150 d'Acieroid o equivalent, d'1mm de gruix, amb
Perfil continu de remat de lluernari  d'acer prelacat de en forma de U
Perfil tipus "omega" d'acer galvanitzat disposat a 45graus
Acabat de coberta de perfils continus  d'acer galvanitzat i prelacat, Tipus
"Baviera 470/51" de 0.75mm de gruix, d' Acieroid o equivalent. Sistema
Perfil tubular quadrat 50.50.4 d'acer per pintar
Parament vertical de policarbonat celular ARCOPLUS 344x OPAL
contra els UV amb tractamento UVTECH
Perfil tubular quadrat 50.50.4 d'acer per pintar
Perfileria  de remat parament policarbonat celular d'alumini
lacat????
Parament vertical de policarbonat celular ARCOPLUS 344x OPAL de
els UV amb tractamento UVTECH
Perfil perimetral LPN 120.12 d'acer per pintar


























































































































































































































































































Sostre trasdossat directe continuo no registrable amb placa de
1998x1188x12.5mm, per pintar
de 1,2 mm de espesor
dimensions 36xHvariable
Biga perimetral de remat de pendents de  fusta de dimensions
100x300mm
Aplacat exterior de panells laminats compactes HPL, tipus
TRESPA METEON EXTERIOR , de 8mm de guix. Col.locats sobre
Color a decidir per la DF.
Forjat de panell de fusta prefabricat formats per bigues de fusta
C24 de 100x200mm, taulell estructural OSB de 18mm de
fibra de fusta de 50 kg/m3 de 200mm de
gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
Murs portants de panells de fusta prefabricats formats per
muntants de fusta C24 de 147x36 mm, taulell estructural OSB de
fibra de fusta de 50 kg/m3
de 140mm de gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
Aplacat de taulells de HPL tipus "Formica Laminate" de Formica o
equivalent, de 10mm de gruix.
Sostre trasdossat directe format per panells de HPL "TRESPA" o
equivalent. Col.locat sobre rastrells.
de 1,2 mm de espesor
dimensions 36xHvariable
Biga perimetral de remat de pendents de  fusta de dimensions
100x300mm
Forjat de panell de fusta prefabricat formats per bigues de fusta
C24 de 100x200mm, taulell estructural OSB de 18mm de
fibra de fusta de 50 kg/m3 de 200mm de
gruix+ taulell OSB de 9mm de gruix
Remat perimetral amb planxa plagada d'acer lacat
Aplacat exterior de panells laminats compactes HPL, tipus
TRESPA METEON EXTERIOR , de 8mm de guix. Col.locats sobre
Color a decidir per la DF.
Remat perimetral amb planxa plagada d'acer lacat


































Projecte executiu de coberta de pista poliesportiva i vestidors del Ceip Marcel·lí Moragues
al terme municipal de Gavà
Exp.45/15 Fase I
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01 Enderrocs
1 X2135323 m3 Enderroc d'estructura de formigó armat, d'obra de fàbrica o mur de
bloc, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor. (P - 438)
36,31 213,633 7.757,01
2 F2194AMD m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 30cm de gruix, amb
compressor i càrrega sobre camió. En el paviment de formigó de la
pista s'haurà de fer a 45 graus per poder realitzar la connexió amb la
nova execució de la llosa. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat
i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador,
transport interior fins el punt de càrrega, càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i
controlat, i el pagament de les taxes i el cànon d'abocament
corresponents, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Inclou l'esponjament de les runes. (P - 354)
4,99 708,000 3.532,92
3 K1661310 u Cala d'inspecció en estructura, revestiment o paviment existent, amb
mitjans manuals, per a recollida de mostra o inspecció de diferents
capes i material de base, segons indicacions de la direcció d'obra.
Inclou mitjans auxiliars necessaris.    (P - 422)
2,98 5,000 14,90
4 M219UFMD m2 Polit mecànic de paviment de la pista existent amb un gruix mig
aproximat de 4cm, per arribar a la llosa de formigó existent i per a
posterior col·locació de capa asfàltica per a regularitzar les cotes de la
pista, càrrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la
superficie polida, totalment preparada per la nova capa d'acabat. Talls
inclosos (P - 432)
0,59 962,000 567,58
TOTAL Titol 4 01.01.01.01 11.872,41
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02 Moviment de terres
Subcapítol 01 Condicionament del terreny/solar
1 E241203A m3 Transport de terres a obra des de dipòsit autoritzat i controlat, amb
camió de 7 t carregat a màquina. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a càrrega i
descàrrega, transport i descàrrega de les terres a l'obra, retirada de la
maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 20)
9,16 125,343 1.148,14
2 E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la
maquinària a l'obra, retirada de maquinària i neteja del lloc de treball.
(P - 21)
8,44 125,343 1.057,89
3 E2251777 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 100% del PN. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada
de la maquinària a l'obra, estesa de tongades de terra i la seva
humectació o dessecació, compactació de les terres fins al grau
assenyalat en el projecte, retirada de maquinària i neteja del lloc de
treball. (P - 16)
5,28 113,948 601,65




Projecte executiu de coberta de pista poliesportiva i vestidors del Ceip Marcel·lí Moragues
al terme municipal de Gavà
Exp.45/15 Fase I
PRESSUPOST Pàg.: 2
5 17951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 5)
11,66 219,226 2.556,18
6 ED5A1700 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=200 mm (P - 162) 8,98 170,850 1.534,23
7 F221UCM2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió,inclou el
repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
pm, prèvia neteja i esbrossada inclosa. aquest cubicatge es validarà
amb un topografic de l'estat final, inclòs a la partida (P - 364)
3,29 502,590 1.653,52
8 E22154M1 m3 Excavació de terres per a buidat de terres d'excavació fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, inclou el repàs i piconatge
de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm, prèvia neteja i
esbrossada inclosa. (P - 11)
2,14 222,500 476,15
TOTAL Subcapítol 01.01.01.02.01 11.920,35
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 02 Moviment de terres
Subcapítol 03 Excavació de fonamentació
1 E222142A m3 Excavació de rases i pous per a fonamentació, en terreny d'acord amb
estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, excavació i elevació
de terres a màquina i càrrega mecànica sobre camió, repàs i refinat de
sòls i parets, retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball. (P
- 12)
6,47 183,429 1.186,79
TOTAL Subcapítol 01.01.01.02.03 1.186,79
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 01 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Subcapítol 01 Fonamentacions en superfície
1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió i/o amb cubilot i ajuda de grua. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport
de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància
del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària, eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 42)
9,01 133,441 1.202,30
2 E31521H3 m3 Formigó per a pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i/o amb
cubilot, ajuda de grua i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a
obtenir un formigó sense fissuració, col·locació, vibrat i vigilància del
formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
65,83 52,899 3.482,34
EUR
Projecte executiu de coberta de pista poliesportiva i vestidors del Ceip Marcel·lí Moragues
al terme municipal de Gavà
Exp.45/15 Fase I
PRESSUPOST Pàg.: 3
dels treballs. (P - 33)
3 E31522H3 m3 Formigó per a rases, pous de fonaments i enceps, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió i/o amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació d'apuntalaments i travaments necessaris, transport de la
maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a
obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de
l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 34)
72,06 116,755 8.413,37
4 E31B4000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de rases, pous i enceps de fonaments. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació d'apuntalaments i travaments necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de
l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 35)
0,92 7.213,122 6.636,07
5 E31DD100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat d'elements de fonamentació amb
tauler de fusta (medició de superfície teòrica en contacte amb el
formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució de detalls
descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers abans de
col·locar-los, apuntalaments i travaments necessaris, col·locació dels
llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de l'element i
col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació
del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs
complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de
pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts
irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges
necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P
- 36)
17,44 238,885 4.166,15
6 E4BPZ11M u Reblert de barra de connexió entre jàssera portagrades i sabata, amb
injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat, segons detall de
plànols i plec de condicions. S'inclou: disposició del mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a
col·locar, deixar els encavalcaments amb les longituds definides al
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 59)
9,26 9,000 83,34
TOTAL Subcapítol 01.01.02.01.01 23.983,57
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 01 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Subcapítol 02 Murs de contenció
EUR
Projecte executiu de coberta de pista poliesportiva i vestidors del Ceip Marcel·lí Moragues
al terme municipal de Gavà
Exp.45/15 Fase I
PRESSUPOST Pàg.: 4
1 E32515H3 m3 Formigó per a murs de contenció, HA-25/B/20/IIa de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de
grua, i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del
suport, vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, remats de
coronació segons indicacions de projecte, curat i protecció del formigó,
es formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts
de formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 37)
76,28 50,008 3.814,61
2 E32B400Q kg Acer en barres corrugades B 500 S límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de murs de contenció. Inclou part proporcional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de
l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 38)
0,92 5.916,325 5.443,02
3 E32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares (medició de superfice teòrica en contacte amb el formigó),
inclou els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en
plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada dels taulers i plafons
abans de col·locar-los, apuntalament i travament necessaris,
col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament, encofrat de
l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i auxiliars
necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de
formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la
solidesa, col·locació dels tirants protegits amb tubs de PVC i posterior
reblert amb morter M 40A, execució dels forats de pas necessaris,
col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització de junts de
construcció i dilatació, realització d'escorrentius, tapament dels junts
irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges
necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels
materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc
de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P
- 39)
12,23 453,550 5.546,92
TOTAL Subcapítol 01.01.02.01.02 14.804,55
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 01 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Subcapítol 03 Lloses de fonamentació i soleres
1 E225T002 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PN. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i
0,24 655,350 157,28
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mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 19)
2 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material. Inclou el subministrament de
grava seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra,
estesa de tongades de grava i la seva humectació o dessecació,
compactació segons grau indicat en documents de projecte, retirada
de maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 107)
7,70 457,050 3.519,29
3 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material. Inclou el subministrament de
grava seleccionada d'aportació. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra,
estesa de tongades de grava i la seva humectació o dessecació,
compactació segons grau indicat en documents de projecte, retirada
de maquinària i neteja del lloc de treball. (P - 108)
9,88 198,300 1.959,20
4 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 82)
1,22 457,050 557,60
5 E93BZ11X kg Armat de soleres de formigó, amb malles electrosoldades de barres
corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller UNE 36 092
i amb barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2
formant congrenys i altres detalls i trobades. Inclou part proporcional
de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en
gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de
l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 110)
0,92 3.656,400 3.363,89
6 E3CB4000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de lloses de fonamentació. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors en
gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer,
neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra
de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en
el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 41)
0,92 3.371,100 3.101,41
7 1936Z70X m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic i acabat abuixardat fi. Inclou formació de
juntes perimetrals, amb poliestirè expandit, talls de juntes cada 20 m2,
segellats amb masilla d'epoxi elàstica, anivellació i tapes. Inclou juntes
de fins a 10mm segons especejament en plànols. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació
d'encofrat necessari, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors,
col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, col·locació, vibrat i
vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat
i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat,
remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.  (P - 6)
25,71 457,050 11.750,76
8 E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonamentació, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba,
77,52 39,660 3.074,44
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mànega i vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars
a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració,
reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i
vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat
i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat,
remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 40)
9 445RZ50M m Repicat de solera existent per a junta a 45º per a trobada amb
estructures de nova execució, amb repicat del formigó, sanejament i
raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra,
passivat de les armadures i imprimació anticorrossiva i pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada
amb morter polimèric de reparació, càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a l'abocador.Inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior
enretirada de bastides i apuntalaments necessaris. Inclou transport
interior fins el punt de càrrega, càrrega manual i mecànica de runes
sobre camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i
controlat, i el pagament de les tases i el cànon d'abocament
corresponents. Inclou l'esponjament de les runes. (P - 7)
25,02 107,500 2.689,65
TOTAL Subcapítol 01.01.02.01.03 30.173,52
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 01 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Subcapítol 0R Reparació de fonamentació
1 445RZ87P m2 Reparació de fissures a solera existent mitjançant sanejat dels llavis,
neteja de la fissura amb aire a pressió, i aplicació de massilla de
poliuretà amb una pistola d'injecció manual. Inclou formació de juntes
de dilatació cada 25 m2 mitjançant tall de solera amb disc de 5cm de
profunditat i reomplert de la junta amb material elàstic. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport a l'abocador, transport interior fins el punt de
càrrega, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o
contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament
de les taxes i el cànon d'abocament corresponents, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. Inclou l'esponjament de les runes. (P -
8)
21,46 884,250 18.976,01
TOTAL Subcapítol 01.01.02.01.0R 18.976,01
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Subcapítol 01 Sostres i lloses
1 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, mànega, i vibratge
mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
77,51 19,890 1.541,67
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necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport,
vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del
formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 50)
2 E45C6BHB m3 Formigó per a lloses, HP-35/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors,
vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 51)
87,81 11,553 1.014,47
3 E4BC4000 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic >= 500 N/nm2, per
a l'armadura de lloses. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors en gelosia, congrenys,
jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides,
apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans
auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en
el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 55)
0,92 2.685,150 2.470,34
4 E4PRZ0MD u Subministrament, transport i muntatge de llosa prefabricada formigó
d'una peça en forma de gruix 15 cm de fins a 6 m de llargària, i segons
especificacions de projecte amb acer B 500 S en barres corrugades de
límit elàstic >= 500 N/nm2, per a l'armadura de lloses. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors en gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i
creuetes. Inclou la llàmina de neoprè de 20 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir i el
material de segellat. Inclou la formació de la part proporcional de
trobada amb arqueta i peça de tapa registrable d'aquesta amb marc
perimetral necessari, segons detall de plànol, totalment segellada.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars
a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 66)
195,15 12,000 2.341,80
5 E4PRZ2MD u Subministrament, transport i muntatge de llosa prefabricada formigó
d'una peça en forma de gruix 10 cm de fins a 6 m de llargària, i segons
especificacions de projecte amb acer B 500 S en barres corrugades de
límit elàstic >= 500 N/nm2, per a l'armadura de lloses. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements
separadors en gelosia, congrenys, jàsseres embegudes i planes i
creuetes. Inclou la llàmina de neoprè de 20 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir i el
material de segellat. Inclou la formació de la part proporcional de
trobada amb paviment de pista segons detall de plànol, totalment
segellada. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del
lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 67)
127,91 8,000 1.023,28
TOTAL Subcapítol 01.01.02.02.01 8.391,56
EUR
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Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Subcapítol 02 Escales i rampes
1 E45CZ01X m3 Formigó per a lloses inclinades d'escales, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot, ajuda de grua i vibratge mecànic. Inclou part proporcional de
formació de graons amb el mateix formigó armat. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó
sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors,
vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de
l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del
formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 52)
90,11 1,579 142,28
2 E4BCZ00X kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic >= 500 N/nm2, per
a l'armadura de lloses inclinades. Inclou part proporcional de retalls,
mermes, armadures de muntatge i elements separadors en gelosia,
congrenys, jàsseres embegudes i planes i creuetes. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de
l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a
l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les
armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades
definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas
d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (P - 56)
0,92 181,471 166,95
3 E4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, amb tauler
de fusta de pi (medició de superfície teòrica en contacte amb el
formigó). Inclou part proporcional de tapes laterals. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja acurada
dels taulers abans de col·locar-los, apuntalament i travament
necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota l'apuntalament,
encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntalament i
auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de
formigonat, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de tubs
en pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació,
tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels
ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i
neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 63)
36,66 8,271 303,21
4 E4BP1116 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S, de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat,
segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou: disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a
col·locar, deixar els encavalcaments amb les longituds definides al
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 58)
10,30 15,000 154,50
TOTAL Subcapítol 01.01.02.02.02 766,94
EUR
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Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Subcapítol 04 Murs
1 E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, mànega i vibratge
mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport,
vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, curat i protecció del formigó, es
formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts de
formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 46)
84,05 9,100 764,86
2 E452Z8HX m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, mànega i vibratge
mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius
necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport,
vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del formigó,
formació de juntes i anivellació de l'acabat, remats de coronació
segons indicacions de projecte, curat i protecció del formigó, es
formigonarà d'un sol cop tota l'alçada del mur, en tot cas, els junts de
formigonat coincidiran amb junts verticals de l'encofrat, regs
intermitents després del formigonat, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 47)
98,10 18,605 1.825,15
3 E4B24000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de murs. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
empalmaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en
el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 53)
0,92 2.793,890 2.570,38
4 E4D2FA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb bastidors metàl.lics
modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a
dues cares, per a deixar el formigó no vist (medició de superfície
teòrica en contacte amb el formigó), inclou els elements necessaris per
a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los, apuntalament i
travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota
l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans
d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i
replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris
per a garantir-ne la solidesa, col·locació dels tirants protegits amb tubs
de PVC i posterior reblert amb morter M 40A, execució dels forats de
pas necessaris, col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització
de junts de construcció i dilatació, realització d'escorrentius, tapament
dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels
15,44 91,000 1.405,04
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ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i
neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 60)
5 E4D2FA16 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb bastidors metàl.lics
modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a
dues cares, per a deixar el formigó vist (medició de superfície teòrica
en contacte amb el formigó), inclou els elements necessaris per a
l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los, apuntalament i
travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota
l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans
d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i
replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris
per a garantir-ne la solidesa, col·locació dels tirants protegits amb tubs
de PVC i posterior reblert amb morter M 40A, execució dels forats de
pas necessaris, col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització
de junts de construcció i dilatació, realització d'escorrentius, tapament
dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels
ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i
neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 61)
24,42 143,990 3.516,24
6 E4BP1112 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat B 500 S, de 12 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat,
segons detall de plànols i plec de condicions. S'inclou: disposició del
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per
descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a
col·locar, deixar els encavalcaments amb les longituds definides al
projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i
tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 57)
7,02 2,000 14,04
TOTAL Subcapítol 01.01.02.02.04 10.095,71
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Subcapítol 05 Jàsseres
1 E45318H3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, ajuda de grua i
vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del
suport, vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció
del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 48)
85,65 0,525 44,97
2 E453AJH4 m3 Formigó per a bigues inclinades prefabricades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
vibratge mecànic. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i
travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del
suport, vigilància de l'encofrat, separadors, vibrat i vigilància del
formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció
101,07 17,460 1.764,68
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del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 49)
3 E4B36000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de jàsseres. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels
empalmaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les
armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i
separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en
el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions,
soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels
treballs. (P - 54)
0,92 3.752,000 3.451,84
4 E4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta (medició de superfície teòrica en contacte
amb el formigó). inclou els elements necessaris per a l'execució de
detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja acurada dels taulers abans de col·locar-los, apuntalament i
travament necessaris, col·locació dels llits de repartiment sota
l'apuntalament, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans
d'apuntalament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i
replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris
per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de pas necessaris,
col·locació de tubs en pas d'instal·lacions, realització de junts de
construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb
fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres
elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs. (P - 62)
20,86 128,090 2.671,96
5 E4Z11811 m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs. (P - 68)
97,50 2,700 263,25
6 E4PRZ01M m Subministrament, transport i muntatge de grada de formigó prefabricat
d'una peça en forma de L de 100x45 cm, de fins a 6 m de llargària,
col·locada recolzada, segons especificacions de projecte. Inclou la
llàmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir i el material de segellat. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
col·locació de bastides necessàries, transport d'eines i mitjans auxiliars
a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 65)
116,14 309,050 35.893,07
7 F965U0AA u Subministrament i col·locació de graó a dues alçades prefabricats de
formigó armat, l'inferior de 200x56x14 cm i el superior de
200x28x28cm per a soportar una sobrecàrrega de 5 kN/m amb una
freqüència natural superior a 8 Hz, inclòs la llàmina de neoprè de 20
mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir, material de segellat, així com transport i elements auxiliars
d'elevació a l'obra, totalment acabada. (P - 375)
135,60 14,000 1.898,40
TOTAL Subcapítol 01.01.02.02.05 45.988,17
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 03 ESTRUCTURA D'ACER
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1 1441Z11X kg Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, perfils
armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra.
Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un
grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans
manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures,
preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de
fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides
i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i
transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) (P - 1)
1,47 18.936,770 27.837,05
2 1443Z13X kg Acer S 275 JR, per a bigues, en perfils laminats, perfils armats, xapes i
tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i
preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de
preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i
mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació,
d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta
execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) (P - 2)
1,45 14.891,705 21.592,97
3 144AZ31X kg Acer S 275 JR per a encavallades, en perfils laminats, perfils armats,
xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i
preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de
preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i
mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació,
d'unió, de muntatge i d'ancoratge. Inclou els mitjans auxiliars
d'elevació i transport. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides, travament i
apuntalament necessaris, neteja de la zona de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil
teòric) (P - 3)
2,31 47.063,800 108.717,38
4 E4ZZZ00X m2 Subministrament i col·locació de morter d'anivellament sense retracció,
per a formació de bases reguladores de recolzament d'elements
estructurals. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de
les superfícies abans de l'abocament del morter, encofrats necessaris,
abocament amb mitjans manuals, retirada d'eines i mitjans auxiliars,
neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 69)
109,83 3,976 436,68
5 E894Z0PX m2 Pintat de perfils d'acer, al taller amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva de silicat inorgànic de zinc amb un espessor no inferior a
60 micres (medició segons perfil teòric) I dues capes de pintura
d'acabat de poliuretà per a acabat exterior, color a definir per la DF.
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la
superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb
pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
(P - 99)
21,84 1.899,880 41.493,38
TOTAL Titol 4 01.01.02.03 200.077,46
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
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Titol 4 04 ESTRUCTURA DE FUSTA
1 E43SMD03 m2 Sostre de panell de fusta sistema SEA d'Arquima o equivalent format
per bigues de fusta d'avet C24, fusta tractada superficialment per a
classe de risc 2 i dorments tractats a l'autoclau per a classe de risc 4,
de 100x200mm intereix de 600mm, taulell estructural d'OSB de 18mm,
rastrells de dimensions variables per a pendent del 2% i taulell OSB de
18mm preparat per a rebre la impermeabilització i un taulell de 9mm
per a la cara inferior. Inclou la biga perimetral de remat de pendents de
fusta de dimensions 100x300mm per poder rebre la
impermeabilització. S'inclou tots els rastrells necessaris per a reforços
i totalment per acabat per a revestir, inclou ferramenta i col·locat
segons sistema amb fixacions mecàniques i totes les fixacions
necessaries per a quedi acabat una vegada col·locat l'aillament. (P -
43)
113,64 472,000 53.638,08
TOTAL Titol 4 01.01.02.04 53.638,08
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Subcapítol 01 Coberta pista
1 E545G2MD m2 Coberta sandwich in situ Antison VA2 baviera de Aceroid o equivalent,
formada per dues planxes de diferent color i aillament interior:
- Safates interiors perforades d'acer galvanitzat prelacat tipus 150/160
d'1mm de gruix, sistema antison va2, color a definir per la df, sistema
de tractament de forats front a la corrosió amb revestiment de la xapa
abans de fer el foradat amb extrem marine de 60 micres d'Aceroid o
equivalent, color estandard a definir per la df, protegit per a ambient
marí.
- Aillament termic i vel acústic color a definir per la df i traslucid,
aplicat a perfil en fabrica, sistema Aceroid o equivalent.
- Tancament exterior engatillat d'acer galvanitzat i prelacat esmeralda
25/25 a dues cares, tipus ACZIP-Baviera/Alsacia 470/51 d'Aceroid o
equivalent, color estandard a definir per la df, i part proporcional de
zones de lluernari sense aillament per a permetre el pas de llum
natural a l'interior.
Pes propi del conjunt 20 kg/m2 i gruix total de 185mm, autoportant a
tram multiple, agafat en 3punts i una pendent mínima del 3%, amb
coeficient de transmissió tèrmica de U=0,53W/m2C i absorció acústica
alpha sabine w=0,9 tipus A, segons assaig realitzat en LABEIN en data
22-12-04 núm B0082-34-M82.
Coberta totalment col·locada amb totes les fixacions necessàries i
remats laterals necessaris per a l'execució de la totalitat de la coberta i
trobades entre les safates de coberta i el lluernari de policarbonat per a
la seva execució totalment estanca. (P - 71)
88,20 1.113,520 98.212,46
2 E5615KMD m2 Lluernari format per plaques de policarbonat cel·lular hexagonal de
quatre nivells, de 32mm de gruix, amb la forma del panell, doble color
cristal opal, amb tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada
a les dues cares, protecció especial contra los UV amb tractament
UVTECH,amb sistema de suports de perfil d'alumini i junts
d'estanqueïtat adaptat a coberta aczip-baviera 470/51, atenuació
acústica de 22 dB i transmissió luminosa de 45%, factor solar 56%,
coeficient de sombrejat 0,65, totalment col·locat. S'inclou part
proporcional de remats perimetrals i juntes estanques i segellats. (P -
72)
84,32 208,800 17.606,02
3 E8K9SHMD m Remat de cumbrera en trobada entre faldons format per xapa llisa
d'acer galvanitzat i prelac, d'1 mm de gruix, fins a 65 cm de
desenvolupament, inclou junta estanca, elements de fixació,
47,79 45,600 2.179,22
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accessoris i segellat amb massilla de poliuretà fotoresistent, S'inclou la
part proporcional de peces especials de connexió entre cumbrera i
lluernari de policarbonat, per a 8 lluernaris per vertiente, amb un total
de 16 peces, en xapa d'acer del mateix acabat que la coberta i una
amplada de 900mm. (P - 106)
4 E5ZJUMD m Canaló colaminat composat per una xapa d'acer colaminada de
1,45mm de gruix (0,75 d'acer i 0,75 de membrana) nominal sistema
Aceroid o equivalent i desenvolupament màxim de 1250mm. S'inclou
part proporcional de tapetes de final i el segellat de les juntes. Sistema
de soldadura per termofusió Aceroid o equivalent. Totalment rematat
per a la seva col·locació totalment estanca. (P - 76)
42,30 91,200 3.857,76
5 E5ZJUMD1 u Cubeta cílindrica de diametre 125mm en xapa d'acer galvanitzada de
1,5mm de gruix nominal, inclou la reixeta d'acer inoxidable i reforç per
a la impermeabilització, totalment col·locada i segellada, inclou tots els
remats necessaris. (P - 77)
66,27 18,000 1.192,86
6 E8K901MD m Remat de planxa d'acer amb dos rodons soldats per a formació de
goteró amb acabat prelacat, d'1cm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, per a escopidor, col·locat amb
fixacions mecàniques, i totalment segellat i rematat segons
especejament de plànols. (P - 105)
18,49 259,800 4.803,70
7 EB7M4D01 m Subministrament i col·locació de línia de vida certificada i
homologades segons norma EN795C:2012 composada per línia de
vida model ALU L8AX o equivalent de cable d'acer inoxidable d8
7x19+0 i tots els materials necessaris per a la seva col·locació com
ancoratges d'acer inox extrems, regulador d'energia d'acer inoxidable
amb testimoni de caiguda, ancoratges intermedis d'alumini, protector
final de cable i tots els tensors i elements auxiliars de remat en
inoxidable, totalment col·locada i acabada per a la seva homologació
inclosa. (P - 152)
78,56 93,000 7.306,08
TOTAL Subcapítol 01.01.03.01.01 135.158,10
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Subcapítol 02 Coberta vestidors
1 15113MM1 m2 Coberta invertida transitable amb pendents del 1,5% formada per una
làmina autoprotegida de tpo de flag soprema de 1,2mm de gruix, una
llàmina geotèxtil de poliester Danofelt py400, una imprimació
bituminosa curidan de danosa o equivalent, amb acabat de graves de
riu rentades de diàmetre màxim 2cm, de gruix variable amb un mínim
de 5cm, banda de reforç de betum modificat amb elastomers (SBS)
model E30 oxi de Danosa. S'inclou p.p. de reforços de làmina en
trobades amb paraments verticals, buneres i juntes de dilatació. En
diferents punts de trobada inclou tub quadrat d'acer per pintar
totalment pintat i rematat de dimensions 100x150x5mm. Inclou
reforços de tubular rodó de 5cm soldat a pletina ancorada a forjat.
(P - 4)
28,75 286,000 8.222,50
2 E8JAUM01 m Remat de trobada de la coberta, d'acer per pintar, inclou el pintat
d'aquesta, color a escollir per la df, en forma de zeta de 10mm de
gruix. A cada una de les trobades s'haurà de posar planxa doble de
trobada per tal de donar rigidesa a la trobada, totalment col·locat i
rematat, segons plànols de detall.  (P - 102)
15,04 133,000 2.000,32
3 E8JAUM02 m Peça de remat de trobada de coberta de xapa plegada d'alumini lacat
color a escollir la df, format remat de coberta amb goteró i pendent
inferior de 2%. A cada una de les trobades s'haurà de posar planxa
doble de trobada per tal de donar rigidesa a la trobada, totalment
col·locat i rematat, segons plànols de detall.  (P - 103)
11,40 133,000 1.516,20
EUR
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4 E5ZD2H0U m Minvell contra parament, amb sòcol de coberta de planxa plegada
d'alumini lacada, color a definir per la df, de dimensions segons detalls,
col·locada amb morter asfàltic i fixacions mecàniques a paret. (P - 74)
9,80 133,000 1.303,40
5 E54501MD m2 Tancament exterior per a coberta, engatillat d'acer galvanitzat i
prelacat esmeralda 25/25 a dues cares, tipus ACZIP-Baviera/Alsacia
51/390, o equivalent color a definir per la df, i part proporcional de
remat lateral de tape de forjat de fusta. Inclou pletina de remat de
voladiu d'acer per pintar de dimensions 10x375mm soldada a placa
ancoratge amb cartel·les.
Coberta totalment col·locada amb totes les fixacions necessàries i
remats necessaris i trobades entre les safates de coberta i el cel ras
exterior. (P - 70)
49,35 148,000 7.303,80
6 EAF4LLU1 u Lluernari circular de 100cm de diàmetre amb obertura motoritzada.
Format per sòcol de PRFV polièster reforçat amb fibra de vidre amb
aïllament interior, i cúpula esfèrica de polimetracrilat PMMA de color a
definir per la DF, detall segons plànol , totalment rematat i col·locat.
(P - 122)
790,00 16,000 12.640,00
7 E8JAUM03 m Peça de remat de façana de perfil d'acer laminat upn160 per pintar
totalment col·lcocat, pintat i rematat segons plànols de detall.  (P - 104)
20,00 44,000 880,00
TOTAL Subcapítol 01.01.03.01.02 33.866,22
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
1 E635E1MD m2 Tancament vertical simple exterior model Baviera lisa d'Aceroid o
equivalent, amb engatillat d'acer galvanitzat i prelacat esmeralda 25/25
per ambdues cares, tipus Aczip-Baviera 470/51, color prelacat per
ambdues cares color diferent a cada cara, a definir per la df, amb
sistema de fixació oculta a l'interior, mitjançant clip A1 i fixat
mecanicament sobre estructura metàl·lica existent, verificant els
recolçaments segons CTE, amb un gruix total de 60mm i pes propi de
9kg/m2 i sistema engatillat continu igual que a coberta, totalment
col·locat i amb tots els remats necessaris. (P - 78)
49,75 396,720 19.736,82
2 E63T09MD m2 Tancament de façana formada per panells de policarbonat celular de
40mm de gruix incolor, ARCOPLUS 344 OPAL de la marca Aislux o
equivalent, U 1,9 W/m2K- atenuació acústica 19 DB-Transmissió
lluminosa 49%
Factor Solar 60%-coeficient de sombrejat 0,69- Perfileria perimetral
original del sistema en alumini. Protecció especial contra los UV amb
tractament UVTECH.
Inclou perfils d'alumini anoditzat, grapes, juntes estanques i cinta
porosa. Així com tots els remats necessaris. INCLOU estructura
metàl·lica auxiliar de perfil estructural per suportació. S'entregarà junt
amb el material estudi lumínic de l'edifici.  (P - 79)
100,49 144,000 14.470,56
3 E43TMD01 m2 Paret exterior de panell de fusta sistema SEA d'Arquima o equivalent
format per un entramat lleuger de fusta. Els murs exteriors estaran
formats per muntats d'avet C24, fusta tractada superficialment per a
classe de risc 2 i dorments tractats a l'autoclau per a classe de risc 4,
de secció 147x36mm, taulell OSB de 9mm per a cada una de les
cares, rastrells per a façana ventilada de 25x47mm i rastrells de
36x60mm per a càmera interior de pas d'instal·lacions. Els murs
interiors de càrrega estaran formats per muntants d'avet de secció
97x36mm, un taulell OSB de 9mm per a cada una de les cares i un
enrastrellat de 36x60mm per al pas d'instal·lacions. S'inclou tots els
rastrells necessaris per a reforços i totalment per acabat per a
revestir, inclou ferramenta i col·locat segons sistema amb fixacions
mecàniques i totes les fixacions necessaries per a quedi acabat una
vegada col·locat l'aillament. (P - 44)
85,79 372,470 31.954,20
EUR
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4 E43TMD02 m2 Paret interior de panell de fusta sistema SEA d'Arquima o equivalent
format per un entramat lleuger de fusta. Els envans interiors estaran
formats per muntats d'avet C24, fusta tractada superficialment per a
classe de risc 2 i dorments tractats a l'autoclau per a classe de risc 4,
de secció 72x36mm, taulell OSB de 9mm per a cada una de les cares i
rastrells de 36x60mm per a càmera interior de pas d'instal·lacions.
S'inclou tots els rastrells necessaris per a reforços i totalment per
acabat per a revestir, inclou ferramenta i col·locat segons sistema amb
fixacions mecàniques i totes les fixacions necessaries per a quedi
acabat una vegada col·locat l'aillament. (P - 45)
70,49 271,700 19.152,13
5 E4F2B58G m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó ceràmic
calat, HD, R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II,
de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2), elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l, i amb una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat y protecció reglamentaris,
col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines
i mitjans auxiliars a l'obra, manteniment del grau d'humitat idoni per les
peces a col·locar, execució de l'element segons aparell, realització de
lligadures, peces especials, juntes de dilatació i constructives, remats
de coronació segons indicacions del projecte, formació de cantonades,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 64)
196,32 13,138 2.579,25
6 EAQP26CE u Subministrament i col.locació d'armari exterior amb muntats d'acer
galvanitzat de 40x40x2cm amb doble aplacat amb trespa exterior a
ambdues cares, color a escollir per la DF, de mides 1,64x0,20metres i
2,90metres d'alçada, per a encabir la cortina exterior. Inclou la porta
necessaria per al seu total tancament, segons detall de plànols. Inclou
tots el bastiments necessaris per a la seva subjecció col.locats amb
fixacions galvanitzades i amorterades. S' inclouen les manetes Ocariz
mat o equivalent i frontises i guies a joc inox a escollir , totalment
acabat i rematat. (P - 136)
825,00 1,000 825,00
7 EAVBFKMD m2 Cortina exterior de lona microperforada ignifuga per a tancament de la
pista amb coberta de recorregut horitzontal fins a la seva estesa total i
subjeccions necessaries per a les ventades laterals, inclou
subestructura, guies necessaries per al seu moviment i accesoris per a
moure horitzontalment aquesta, recorregut fins a armari entre grades
per a poder-la guardar amb tanca i clau. (P - 137)
93,15 112,500 10.479,38
TOTAL Titol 4 01.01.03.02 99.197,34
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 03 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
1 E7C2P304 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè extruit elastificat de 50 mm de
gruix, col·locades amb fixacions mecàniques (P - 83)
3,10 421,000 1.305,10
2 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 82)
1,22 421,000 513,62
3 E7761252 m2 Impermeabilització de façana amb lamina impermeable i transpirable,
de polietile d'alta densitat termolligat de la casa Tyvek o equivalent,
totalment col·locada, segellada i rematada. Inclou tots els accessoris
necessaris per a la seva subjecció en panell de fusta exterior. (P - 80)
4,38 350,000 1.533,00
4 E7CBMD03 m2 Aïllament de panell de fibra de fusta de 50kg/m3 de densitat, de gruix
200mm totalment col·locat i rematat per a col·locar en coberta.
(P - 86)
23,11 472,000 10.907,92
5 E7CBMD01 m2 Aïllament de panell de fibra de fusta de 50kg/m3 de densitat, de gruix
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6 E7CBMD02 m2 Aïllament de panell de fibra de fusta de 50kg/m3 de densitat, de gruix
80mm totalment col·locat i rematat per a col·locar en murs interiors.
(P - 85)
10,89 271,700 2.958,81
7 E77612M1 m2 Impermeabilització de paviment de la zona de dutxes amb làmina de
polietilè sobre capa asfàltica, la casa Danosa o equivalent, totalment
col·locada, segellada i rematada. Inclou tots els accessoris necessaris
per a la seva subjecció en parament vertical, així com la formació de
mitja canya en tot el perímetre per a la seva col·locació. (P - 81)
14,28 40,000 571,20
TOTAL Titol 4 01.01.03.03 24.929,90
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 04 FALS SOSTRES
1 E84BK0MD m2 Sostre A- Cel ras registrable de plaques metàl·liques amb superfície
perforada, de 600x600 mm, col·locat amb estructura oculta d'acer
galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de
base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 0,6 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Inclou encintat perimetral amb placa de guix laminada hidrofuga de
15mm col·locada com el sostre principal. Col·locat segons plànol,
inclou tots els accessoris necessaris per a la seva col·locació. (P - 97)
34,22 24,800 848,66
2 E844MAMD m2 Sostre B- Cel ras acústic suspès continu de placa de guix laminat tipus
knauf cleaneo amb placa de 1998x1188x12,5mm o equivalent, amb
placa perforada circular rectilinia 8/18R amb un 15,5% de perforació
amb vareta de suspensió, sandwich format per anima de guix i les
seves cares revestides amb dues lamines de guix laminat i vel acústic
negre, amb llana mineral de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament
acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana
mineral de 40 mm. Inclou encintat perimetral amb placa de guix
laminada hidrofuga de 15mm col·locada com el sostre principal.




3 E84492MD m2 Sostre C- Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga
(H), per a pintar, de 15 mm de gruix, entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 5 m com a màxim. (P - 95)
28,92 36,480 1.055,00
4 E84432MD m2 Sostre D- Cel ras continu trasdossat directe de plaques de guix laminat
tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix, entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats amb cargol d'acer
inoxidable, per a una alçària de cel ras de 5 m com a màxim.Col·locat
segons plànol, inclou tots els accessoris necessaris per a la seva
col·locació. (P - 94)
19,42 228,560 4.438,64
5 E84411MD m2 Sostre E- Sostre exterior d' aplacat directe format per panells hpl
model trespa o equivalent, de 20 mm de gruix, color a definir per la df,
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats amb
cargols d'acer inoxidable, per a una alçària de cel ras de 5 m com a
màxim. Col·locat segons plànol, inclou tots els accessoris necessaris
per a la seva col·locació. (P - 93)
37,69 157,000 5.917,33
TOTAL Titol 4 01.01.03.04 14.633,14
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
EUR
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Titol 4 05 REVESTIMENTS
1 E83LV010 m2 Revestiment exterior de façana ventilada amb plaques TRESPA
METEON FR de 8mm de gruix, classificació al foc B s2 d0, color i
textura a definir per la df, model NW24 color greyed cedar matt de
wood decors o equivalent, betes horitzontals, mides segons acotacions
d'especejament de plànols, rebaix horitzontal de 5mm d'alçada i 3mm
de profunditat cada 26cm aprox, junts entre panells d'1cm. Material a
base de resines termoendurides que no contenen Urea-formaldeido,
homogeneament reforçada amb fibres naturals certificades FSCTM o
PEFCTM amb superfície de color EBC no melamínic i propietats
antigraffiti durant tota la seva vida util. La seva resistència als
ultraviolats segons Norma EN 438-29 i assaig Florida no sera inferior a
5 contrastando ambdues normes amb l'escala de grisos de la ISO 105
A2. Les característiques mecàniques i de resistència als ultraviolats es
recullen en una garantia de producte decenal que s'entregarà
juntament amb el material subministrat. Sistema de fixacció mecànica
ocult ADH-E mitjançant rastrellat verticals de perfils d'alumini i el
sistema adhesiu certificat composat d'imprimacions a panell i rastrell,
cinta de doble clara i cordó vertical. Estan inclosos els talls de les
plaques i d'acord amb la modulació de planols alçats de façana.
S'inclou la part proporcional de falsa junta segons detalls de plànols
per unificar les trobades entre diferents panells. S'inclou les feines de
totes les unitats de troquelar el panell per a formació de reixes segons
detalls d'especejament de plànols, de mides aproximades 88x48cm,
així com totes les feines d'execució de tots les unitats de forats RAI1
de diametre 12,5cm, totalment col·locat. (P - 92)
94,49 350,000 33.071,50
2 E8653MMD m2 Revestiment vertical, amb taulell de plaques HPL tipus formica
laminate de Formica o equivalent, per a zones interiors de 10mm de
gruix, classificació al foc B s1 d0, acabat mate, color i textura a escollir
per la DF, diferent per a cada un dels vestidors i zones de banys i
àrbitres, material format a base de resines termoendurecibles,junta
entre panells d'1cm perimetral. Sistema de fixació mecànica oculta
mitjançant rastrellat de perfils de fusta hidrofugs i el sistema adhesiu
certificat Sikatackpanel composat d'imprimacions a panell i rastrell,
cinta de doble cara i cordó continu vertical de poliuretà Sikatackpanel.
Inclou el mecanitzat de cantells laterals de les plaques, cinta adhesiva
doble cara per a la unió de plaques, d'acord amb modulacio de plànols
d'alçats interiors, totalment col·locat i rematat. S'inclou sòcol d'alumini
en forma de L de 10x20x1.3mm color plata mate totalment fixat i
col·locat. S'inclou la part proporcional de sistema per poder fer moduls
de registre per poder accedir a cada una de les instal·lacions que ho
requereixi, totalment col·locat amb cargols d'inox amb pas de rosca
encastat en panell de plaques i rastrells interiors. (P - 98)
63,93 903,760 57.777,38
3 E8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 87)
7,07 144,000 1.018,08
4 E898JAB0 m2 Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de
disolvents, plàstica per a interiors , de color a definir per la DF, amb
una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 100)
3,35 144,000 482,40
5 E898KAB0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut
de disolvents, plàstica per a interiors , de color a definir per la DF, amb
una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 101)
3,85 511,320 1.968,58
6 E83F3H03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidròfuga (H) i gruix 12,5
mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 91)
12,64 106,400 1.344,90
7 E8311MD2 m2 Aplacat de parament vertical interior, amb rajola ceràmica de
10x10x0,5cm, acabat mate i color a definir per la DF, totalment acabat
i rematat, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 90)
19,79 106,400 2.105,66
8 E81ZA3C0 m Protecció d'aresta zona de vestidors enrajolat amb acer inox mat, per a
un gruix total de revestiment de 12 mm (P - 88)
2,05 36,000 73,80
EUR
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9 E81ZA3MD m Protecció d'aresta de cada una de les unitats de panell exterior Trespa
Meteon amb cantonera d'acer inox mat, per a un gruix de revestiment
de 8mm de gruix, totalment col·locada, segellada i rematada.  (P - 89)
2,75 114,000 313,50
10 K811U001 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, amb morter de calç 1:4,
color a definir per la DF, elaborat a l'obra remolinat i totalment acabat.
(P - 428)
16,35 79,360 1.297,54
TOTAL Titol 4 01.01.03.05 99.453,34
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 06 PAVIMENTS
1 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8 (P - 109)
5,21 130,000 677,30
2 E9C12331 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal (P - 111)
18,42 84,000 1.547,28
3 E9V211MD m Pas sota porta de pedra artificial de gra mitjà de 2 a 5mm preu alt,
d'una peça, polit i abrillantat, color a escollir per la df, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal (P - 116)
100,00 1,000 100,00
4 E9V2A1MD m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà de 2 a 5mm preu alt, d'una peça
en L model americà, amb un cantell polit i abrillantat, color a escollir
per la df i amb repicat abuixardat de tira d'uns 2cm d'amplada, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 (P - 117)
49,66 16,000 794,56
5 E9C5U0MD m2 Peces senceres prefabricades de terratzo continu de 10 mm de gruix,
preu superior, amb malla alveolar granulometria microgra per a repla
d'escala segons especejament de plànols totalment col·locat i rematat,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal. (P - 112)
27,00 10,000 270,00
6 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà (P - 73)
9,81 336,590 3.301,95
7 E9M111MD m2 Paviment continu multicapa de resines quars color de pavindus o
equivalent, format per resines de poliuretà, més àrids de quars
colorejat, color a definir per la df, de gruix 5 cm, index de lliscament
zona dutxes, banys, vestidors i rampes classe 3, a la resta classe 1,
amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat totalment
acabat, formació de mitja canya perimetral de radi de gir 2,5cm amb el
mateix material per a formació de sòcol del mateix material fins a 10
cm d'alçada. (P - 114)
29,44 336,590 9.909,21
8 E9UAMD1 m Sòcol d'alumini en forma de L, de 10x10x1,3mm, color plata mate a
definir per la df, totalment col·locat amb fixacions mecàniques i rematat
(P - 115)
3,99 36,000 143,64
9 K93AK116 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813,
aplicada mitjançant bombeig (P - 429)
5,37 968,450 5.200,58
10 F9H11151 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 377)
48,33 92,971 4.493,29
11 F9P9UCMD m2 Paviment esportiu exterior Sportflex M de gruix 6 mm, color a definir
per la df, de mondo o equivalent, paviment prefabricat en rotllos format
per cautxú amb dues capes de cautxú prevulcanitzades entre si
formant un sol paviment a base de cautxú, carregues minerals i
volcanitzants, estabilitzants i pigments colorants. El paviment és apte
per a exteriors totalment antilliscant classe 3. Les juntes totalment
estanques i impermeabilitzades, unides amb adhesiu a base de
poliuretà formant una superfície contínua. És un paviment exent de
45,76 968,450 44.316,27
EUR
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Pvc i substàncies halògenes tòxiques, resistència al lliscament de 85
amb terra sec i superior a 55 en terra mullat, disminució de la força de
12, deformació vertical de 0,8 i categoria 2 de CPR, court pace rating,
comportament vertical de la pilota superior a 95 i comportament
angular de la pilota 30-34, resistència a la abrassió 1300 i resistència a
la tracció 0,7, duresa 130 i resistència a la tracció 0,7. Inclou la
repercussió de peces i elements de fixació necessaris per al seu
muntatge, remat perimetral amb estucat totalment rematat i acabat.
Inclou la preparació de la base amb imprimació bonar410 de resina
epoxy de dos components sense aigua i sense dissolvents per a
imprimar, endurir i segellar sustrats i terres de formigó a prova
d'humitat i sustrats de fins a 5 CM%.
(P - 378)
TOTAL Titol 4 01.01.03.06 70.754,08
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 07 FUSTERIA DE FUSTA
1 EAQFUE01 u PEFU1- Subministrament i col.locació de porta batent de DM ignifug,
d' 1 fulla batent de 0,80x2,10m de pas i part fixa superior de
0,93x0,75m formada per marc de 40x40 de fusta, aplacat de parament
de HPL tipus Trespa METEON exterior de 8mm de gruix o equivalent i
acabat interior HPL gruix 8mm, amb protecció de cantell amb taulell
marí, color a definir per la DF i detall segons plànols. Inclou llinda
metàl·lica i dues unitats de brancals. Inclou manetes d'acer inoxidable
mat i pany de cop i clau, completament acabada inclosos remats,
segellats i tapetes a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret de 10 o
15 cm col.locat amb fixacions galvanitzades i amorterades a paret. (P -
133)
549,54 1,000 549,54
2 EAQFUE21 u PEFU2.1, 2.2, 2.3, 2.4- Subministrament i col.locació de porta batent
de DM ignifug, d' 1 fulla batent de 0,80x2,10m de pas i part fixa
superior de 0,93x1,25m formada per marc de 40x40 de fusta, aplacat
de parament de HPL tipus Trespa METEON exterior de 8mm de gruix
o equivalent i acabat interior HPL gruix 8mm, amb protecció de cantell
amb taulell marí, color a definir per la DF per a cada una de les cares i
detall segons plànols. Inclou llinda metàl·lica i dues unitats de
brancals. Inclou manetes d'acer inoxidable mat i pany de cop i clau i
grafisme num de vestidor en color vermell i sistema de tancaportes
ocult dorma its96 en 2-4 amb guia lliscant i mecanisme de lleva o
equivalent, completament acabada inclosos remats, segellats i tapetes
a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret de 10 o 15 cm col.locat amb
fixacions galvanitzades i amorterades a paret. Inclou el numero a la
porta seogns el número de vestuari. (P - 135)
580,00 4,000 2.320,00
3 EAQFUE03 u PEFU3, 4 i 5 - Subministrament i col.locació de porta batent de DM
ignifug, d' 1 fulla batent de 0,80x2,10m de pas i part fixa superior de
0,93x0,59m formada per marc de 40x40 de fusta, aplacat de parament
de HPL tipus Trespa METEON exterior de 8mm de gruix o equivalent i
acabat interior HPL, amb protecció de cantell amb taulell marí, color a
definir per la DF i detall segons plànols. Inclou llinda metàl·lica i dues
unitats de brancals. Inclou manetes d'acer inoxidable mat i pany de
cop i clau, completament acabada inclosos remats, segellats i tapetes
a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret de 10 o 15 cm col.locat amb
fixacions galvanitzades i amorterades a paret.  (P - 134)
598,00 3,000 1.794,00
4 EAQFPCE1 u PCEFU1 Subministrament i col.locació de porta corredissa de
2,29x2,15m formada per marc de 40x40 de fusta, aplacat de parament
de HPL tipus Trespa METEON exterior de 8mm de gruix o equivalent i
acabat interior HPL, color a definir per la DF, amb protecció de cantell
amb taulell marí i remat amb pletina de xapa d'acer inox mat de gruix
3mm per a protecció cantell, detalls segons plànols. Inclou el joc de
guies klein slid retrac90 o equivalent per cada porta fixada amb una L
1.156,92 1,000 1.156,92
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d'acer a l'estructura, tirador encastat d'acer inoxidable mat diàmetre
3cm, alçada 40cm i pany i clau, completament acabada inclosos
remats, segellats i tapetes a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret
de 10 o 15 cm col.locat amb fixacions galvanitzades i amorterades a
paret. (P - 129)
5 EAQFPCE2 u PCEFU2 Subministrament i col.locació de porta corredissa de
2,78x2,15m, formada per marc de 40x40 de fusta i aplacat de
parament de HPL tipus Trespa METEON exterior de 8mm de gruix o
equivalent i acabat interior HPL, color a definir per la DF, amb taulell
marí i remat amb pletina de xapa d'acer inox mat de gruix 3mm per a
protecció cantell, detalls segons plànols. Inclou el joc de guies klein
slid retrac 90 o equivalent per cada porta fixada amb una L d'acer a
l'estructura, tirador encastat d'acer inoxidable mat diàmetre 3cm,
alçada 40cm i pany i clau, completament acabada inclosos remats,
segellats i tapetes a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret de 10 o
15 cm col.locat amb fixacions galvanitzades i amorterades a paret. (P -
130)
1.535,38 1,000 1.535,38
6 EAQFPCE3 u PCEFU3 Subministrament i col.locació de porta corredissa de
1,17x2,15m formada per marc de 40x40 de fusta i aplacat de parament
de HPL tipus Trespa METEON exterior de 8mm de gruix o equivalent i
acabat interior HPL, color a definir per la DF, amb protecció de cantell
amb taulell marí i remat amb pletina de xapa d'acer inox mat de gruix
3mm per a protecció cantell, detalls segons plànols. Inclou el joc de
guies klein slid retrac90o equivalent per cada porta fixada amb una L
d'acer a l'estructura, tirador encastat d'acer inoxidable mat diàmetre
3cm, alçada 40cm i pany i clau, completament acabada inclosos
remats, segellats i tapetes a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret
de 10 o 15 cm col.locat amb fixacions galvanitzades i amorterades a
paret. (P - 131)
655,23 1,000 655,23
7 EAQFFU01 u PFU1- Subministrament i col.locació de porta batent de HPL tipus
Formica Laminate o equivalent, de 13mm de gruix, d' 1 fulla batent de
0,90x2,10m de pas i part fixa superior de 0,95x0,40m, amb protecció
de cantell inferior, color a definir per la DF i detall segons plànols, amb
protecció de cantell amb taulell marí. Inclou llinda metàl·lica i dues
unitats de brancals. Inclou manetes d'acer inoxidable mat i pany de
cop i clau, completament acabada inclosos remats, segellats i tapetes
a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret de 10 o 15 cm col.locat amb
fixacions galvanitzades i amorterades a paret. (P - 124)
495,54 1,000 495,54
8 EAQFFU02 u PFU2- Subministrament i col.locació de porta batent de HPL tipus
Formica Laminate o equivalent, de 13mm de gruix, de dues fulles
batents de 0,90x2,10m de pas i part fixa superior de 2,02x0,40m, amb
protecció de cantell inferior, color a definir per la DF i detall segons
plànols, amb protecció de cantell amb taulell marí. Inclou llinda
metàl·lica i dues unitats de brancals. Inclou manetes d'acer inoxidable
mat i pany de cop i clau, completament acabada inclosos remats,
segellats i tapetes a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret de 10 o
15 cm col.locat amb fixacions galvanitzades i amorterades a paret. (P -
125)
749,54 1,000 749,54
9 EAQFFU03 u PFU3- Subministrament i col.locació de porta batent de HPL tipus
Formica Laminate o equivalent, de 13mm de gruix, d' 1 fulla batent de
0,80x2,10m de pas i part fixa superior de 0,90x0,40m, amb protecció
de cantell inferior, color a definir per la DF i detall segons plànols, amb
protecció de cantell amb taulell marí. Inclou llinda metàl·lica i dues
unitats de brancals. Inclou manetes d'acer inoxidable mat i pany de
cop i clau, completament acabada inclosos remats, segellats i tapetes
a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret de 10 o 15 cm col.locat amb
fixacions galvanitzades i amorterades a paret. (P - 126)
495,54 1,000 495,54
10 EAQFFU04 u PFU4- Subministrament i col.locació de modul per a banys amb
portes de taulell fenolic hpl de 13mm de gruix, acabat mat, color a
escollir per la df, suports interiors d'acer inox mat així com totes les
potes i accessoris, totalment col·locat a paret i paret amb dues portes
de 0,70x1,95m essent l'alçada total de 2,10m. Inclou manetes d'acer
inoxidable mat, completament acabada inclosos remats, segellats i
tapetes a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret de 10 o 15 cm
col.locat amb fixacions galvanitzades i amorterades a paret. (P - 127)
485,54 2,000 971,08
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11 EAQFFU61 u PFU6.1,6.2,6.3,6.4- Subministrament i col.locació de porta batent de
HPL tipus Formica Laminate o equivalent, d' 1 fulla batent de
0,80x2,10m de pas i part fixa superior de 0,92x0,90m, amb protecció
de cantell inferior, color a definir per la DF i detall segons plànols, amb
protecció de cantell amb taulell marí. Inclou llinda metàl·lica i dues
unitats de brancals. Inclou manetes d'acer inoxidable mat i pany de
cop i clau, completament acabada inclosos remats, segellats i tapetes
a joc. Inclou el bastiment a joc per a paret de 10 o 15 cm col.locat amb
fixacions galvanitzades i amorterades a paret. (P - 128)
564,40 4,000 2.257,60
12 EAQFPCF1 u PCFU1- Subministrament i col.locació de porta corredissa de HPL
tipus Formica Laminate o equivalent, d' 1 fulla corredissa de
0,95x2,15m de pas, amb protecció de cantell inferior, color a definir per
la DF, amb protecció de cantell amb taulell marí i remat amb pletina de
xapa d'acer inox mat de gruix 3mm per a protecció cantell, detalls
segons plànols. Inclou manetes d'acer inoxidable mat i pany i clau,
completament acabada inclosos remats, segellats i tapetes a joc.
Inclou el bastiment a joc per a paret de 10 o 15 cm col.locat amb
fixacions galvanitzades i amorterades a paret. (P - 132)
686,92 2,000 1.373,84
13 EAQFFMD1 u Mestrejat de tots els panys de la instal·lació segons usos a realitzar a
la instal·lació, segons ordres de l'Ajuntament  (P - 123)
1.429,56 1,000 1.429,56
TOTAL Titol 4 01.01.03.07 15.783,77
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 08 FUSTERIA D'ALUMINI I ACER
1 EAF4FA01 u FAL1. Finestra d'alumini corredissa de dues fulles de Technal tipus
soleal minimal FY55 o equivalent, ral a escollir per la df, amb
trencament de pont tèrmic, perfils alumini extruit aleació 6063 amb
premarc d'alumini 80x20x1,5mm. Accessoris d'alumini i juntes
d'EPDM. Col·locada sobre bastiment de base inclòs, amb dues fulles
corredisses de 1,12x0,86m i vidre laminar amb càmera 4+4/12/5+5 per
a un buit d'obra aproximat de 2260x940mm, totalment col·locada. (P -
118)
769,06 4,000 3.076,24
2 EAF4FA02 u FAL2. Finestra d'alumini batent d'una fulla de Technal tipus soleal
minimal FY55 o equivalent, ral a escollir per la df, amb trencament de
pont tèrmic, perfils alumini extruit aleació 6063 amb premarc d'alumini
80x20x1,5mm. Accessoris d'alumini i juntes d'EPDM. Col·locada sobre
bastiment de base inclòs, amb una fulla batent de 0,73x2,05m i vidre
laminar amb càmera 4+4/12/5+5 per a un buit d'obra aproximat de
830x2150mm, totalment col·locada. (P - 119)
925,10 1,000 925,10
3 EAF4FA03 u FAL3. Porta batent d'una fulla de Technal tipus soleal minimal PY55 o
equivalent, ral a escollir per la df, amb trencament de pont tèrmic,
perfils alumini extruit aleació 6063 amb premarc d'alumini
80x20x1,5mm. Accessoris d'alumini i juntes d'EPDM. Col·locada sobre
bastiment de base inclòs, amb una fulla batent de 0,80x2,10m i vidre
laminar amb càmera 4+4/12/5+5 per a un buit d'obra aproximat de
900x2150mm, totalment col·locada. (P - 120)
1.083,76 1,000 1.083,76
4 EAF4FA04 u FAL4. Finestra fixa d'alumini de Technal tipus soleal minimal FY55 o
equivalent, ral a escollir per la df, amb trencament de pont tèrmic,
perfils alumini extruit aleació 6063 amb premarc d'alumini
80x20x1,5mm. Accessoris d'alumini i juntes d'EPDM. Col·locada sobre
bastiment de base inclòs, amb una fulla batent de 1,31x2,66m i vidre
laminar amb càmera 4+4/12/5+5 per a un buit d'obra aproximat de
1310x2660mm, totalment col·locada (P - 121)
625,24 1,000 625,24
TOTAL Titol 4 01.01.03.08 5.710,34
EUR
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Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 09 SERRALLERIA
1 EB121M4 m BAFE2. Barana de pletines de ferro per pintar, amb muntants i
passamans de 40x10mm per pintar, ancorades segons detall amb
brendoles cada 10cm, acabada pintada amb dues capes de pintura
metàl·lica a l'esmalt tipus oxiron, hammente o equivalent, color a
escollir per la DF, muntants ancorats lateralment a llosa d'escala amb
pletina circular de ferro de diametre 7cm i gruix 5mm amb dues
cartel·les soldades segons plànol, inclou embellidor i ancoratges amb
rodons de 7mm soldat a pletina, totalment rematada.
(P - 141)
65,00 5,300 344,50
TOTAL Titol 4 01.01.03.09 344,50
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 SANEJAMENT
Subcapítol 01 Aigües pluvials
1 E5ZHU020 u Bonera sifònica de fosa amb tapa quadrada 150x150 mm amb reixa i
sifó registrable connectat a xarxa d'evacuació (P - 75)
19,17 7,000 134,19
2 ED15E771 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 155)
14,41 35,000 504,35
3 ED7J7910 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80
de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 166)
30,10 35,000 1.053,50
4 ED7J7C10 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80
de 160 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 167)
36,54 14,000 511,56
5 ED7J7G30 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100
de 250 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 168)
56,55 30,000 1.696,50
6 ED351630 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x100cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 158)
96,68 8,000 773,44
7 FDD2INT1 u Connexió a clavegueram existent de sanejament a pou de carrer.
Inclou tots els materials, accessoris i eines nececessaries per a la seva
connexió, en tub de fins a 500 mm o pou existent, inclòs perforació,
envoltat de 20 cm de formigó HM-20 i segellat de les connexions,
totalment acabada.,  (P - 385)
1.200,00 1,000 1.200,00
8 FFB1INT1 m Subministrament i col·locació de baixant de tub d'acer galvanitzat de
120mm, inclòs part proporcional d'accessoris i elements de subjecció
per a deixar la unitat d'obra totalment acabada i provada. (P - 391)
14,14 32,100 453,89
9 ED14CB31 m Baixants de coberta metàl·lics de diàmetre 125mm, en xapa d'acer
galvanitzat, engatillat i lacat al forn amb pintura electroestatica color a
definir per la df. Inclou part proporcional de colzes, brides i accessoris
necessaris per a la seva correcta col·locació.
45,68 142,200 6.495,70
EUR
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TOTAL Subcapítol 01.01.04.01.01 12.823,13
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 SANEJAMENT
Subcapítol 02 Aigües residuals
1 FD5HGU01 m Canaleta i reixa d'acer inoxidable per a dutxes de 15cm d'ample i
longitud variable, de superfície llisa per a evitar lesions i impedir
formació de bacteris, amb pendent incorporada i sortida vertical amb
bonera sifónica, sortida mín 110mm, extraïble per facilitar la neteja.
Caudal 0'50 l/seg. Marca CAINOX o equivalent especial banys o
equivalen. Inclosos accessoris, i encastament a la solera de formigó.
Tot complert i acabat (P - 382)
112,39 20,000 2.247,80
2 ED51CGMS u BUNERA SIFÒNICA AMB COS DE POLIAMIDA REFORÇADA AMB
FIBRA DE VIDRE I ROSETA PERFORADA D'ACER INOXIDABLE
AISI 304 o D'IGUAL MATERIAL QUE EL COS, DE 250X250 MM I DE
DESCÀRREGA VERTICAL DE 84 MM DE DIÀMETRE, COL.LOCADA
AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, I CONNECTADA AL RAMAL (P - 161)
67,82 10,000 678,20
3 ED15G871 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 156)
16,70 10,000 167,00
4 EJ33BXSF u VÁLVULA DE VENTILACIÓ DE DIAMTRE 110 PER A VENTILACIÓ
DE XARXA DE SANEJAMENT TIPUS JIMTEN MOD A-69 REF.
22025 o equivalent. INCLOU INSTAL·LACIÓ, AJUDES DE
PALETERIA I ACCESSORIS. (P - 299)
82,14 2,000 164,28
5 ED116171 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 153)
14,91 70,000 1.043,70
6 EJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC (P - 298)
9,18 15,000 137,70
7 EJ37I001 u CONNEXIÓ D'INODOR O ABOCADOR A LA XARXA DE
SANEJAMENT MITJANÇANT TUB DE PVC DE 110 MM DE
DIÀMETRE, INCLOSOS COLZES, ACCESSORIS ADHESIUS I
FIXACIONS. (P - 300)
24,59 10,000 245,90
8 ED51A3X2 u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 150x150 mm de costat , amb tapa
registre metàl·lica de 300x300 mm, col·locada fixacions mecàniques (P
- 160)
87,67 10,000 876,70
9 F22261MD m3 Excavació de rasa de fins a 3 m de fondària, en terreny existent, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat fins a
camió, inclou el terraplenat de la rasa amb sauló garbellat i la base de
formigó en cas necessari, totalment compactada, inclòs estesa,
anivellat i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i al 98 %
P.M. en tongada de coronació, totalment acabat.  (P - 365)
102,64 11,800 1.211,15
10 ED7FP261 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra  de 15 cm de gruix (P - 163)
18,45 70,000 1.291,50
11 ED7FP361 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 164)
23,50 30,000 705,00
12 ED7FP461 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 165)
30,59 20,000 611,80
13 ED35UT03 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40-90 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
59,04 7,000 413,28
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arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm. (P - 159)
14 FDKZA450 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer galvantizat de 400x400 mm
recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis, col·locat amb
morter (P - 390)
137,36 7,000 961,52
15 FDD2INT1 u Connexió a clavegueram existent de sanejament a pou de carrer.
Inclou tots els materials, accessoris i eines nececessaries per a la seva
connexió, en tub de fins a 500 mm o pou existent, inclòs perforació,
envoltat de 20 cm de formigó HM-20 i segellat de les connexions,
totalment acabada.,  (P - 385)
1.200,00 1,000 1.200,00
TOTAL Subcapítol 01.01.04.01.02 11.955,53
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA
Subcapítol 01 Solar
1 EEZGG001 u Càrrega de circuit de producte concentrat a diluir segons punt de
congelació desitjat. Anticongelante concentrat AC2, bidons de 27.5 kg
(P - 197)
131,36 1,000 131,36
2 EF52A3B1 m Subministre i col.locació de tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament.
(P - 201)
9,88 20,000 197,60
3 EFQ3G89K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 223)
6,96 20,000 139,20
4 EF5293B1 m Subministre i col.locació de tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 200)
8,25 20,000 165,00
5 EFQ3G87K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 222)
6,29 20,000 125,80
6 EF52B3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 202)
12,01 76,000 912,76
7 EFQ3G8BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 224)
7,56 66,000 498,96
8 EJAAG002 u Subministre i col.locació de acumulador-bescanviador per a aigua
calenta sanitària de 2500 l de capacitat, amb un serpentí tubular en
acer inoxidable , amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà,
amb bescanviador de plaques
Model IMVV 2500SSB ref CC 01 810 IDROGAS Salvador Escoda o
equivalent,col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
Inclou conjunt de forro embuatat per intemperie model IFME 2500/EX
ref cc 01 853 de IDORGAS Salvador Escoda o equivalent,
Inclou vàlvula de bola sei M-H 2´´ LG (AA03652)
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 302)
3.713,18 1,000 3.713,18
EUR
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9 EEU4U020 u Subministre i col.locació de dipòsit d'expansió tancat de 50 l de
capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4'
de D, col·locat roscat.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 189)
110,64 1,000 110,64
10 EEU1G001 u Subministre i col.locació de conjunt de purgador automàtic+manual
d'aire+vàlvula de buidat, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/4´´ de diàmetre, roscat.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 185)
23,05 5,000 115,25
11 ENF51427 u Subministre i col.locació de vàlvula de seguretat ACS amb rosca de
llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 4 bar,
de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 339)
8,59 2,000 17,18
12 EJM12407 u Subministre i col.locació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó,
amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una
bateria o a un ramal.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 305)
108,61 1,000 108,61
13 EEA1G002 u Captador solar pla horitzontal RKE2.5 EASY de Solar energy o
equivalent de 2,5 m2, de superficie d'apertura. Absorció del 95% i
pressió màxim a10 bar.
Inclou set de connexió per a col.lector inicial GSEASY o següents
ESEASY
Inclou suportació inoxidables i marc per fixació d'un o dos col.lectors
Dimensions 2150x1170x83mm pes 42kg
Totalment muntada i instal.lada per el seu correcte funcionament. (P -
178)
615,16 20,000 12.303,20
14 EEV3G003 u Subministre i col.locació de centraleta de regulació RD-MU/3 per
control d'instal.lacions solars. Disposa de 3 sondes de Ta i tres relés.
Pantalla per mostrar temperatures, mode automàtic i manual.
Precisió de +/-1ºC, sondes PTC 2000 Ohm IP67, cable per a connexió
d'1.5mm2 inclòs. IP30. Relés model SO 15 023.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament.
(P - 194)
203,79 1,000 203,79
15 EJACA3GA u Bescanviador de plaques termosoldades d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), MODEL ids30-30m placas de IDROGAS o equivalent.
Inclou 4xVàlvula de bola sei M-H 3/4´´ LG (AA03648) .
col·locat sobre bancada, instal.lat i funcionant (P - 304)
271,95 1,000 271,95
16 EEAZG003 l Conjunt de 7 Bateries de dissipació de 5400W amb conjunt de
valvules termostàtiques de dissipació i accessoris.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament.
(P - 179)
552,98 5,000 2.764,90
17 EJMBA1GA u Mesurador de cabal V40-6.0 RESOL ref SO17135 o equivalent,
instal·lat i connectat
Funcionament d'aigua amb glicol de fins a 130ºC (P - 306)
316,35 1,000 316,35
18 ENLAG002 u Grup hidràulic ESCOSOL o equivalent FLOWCON XL DN32 WILO
TOP-S 30/10-1 3 velocitats i 3.5m3/h
5 x Tub capilar i ràcor SAE 1/4´´ a fas 3/4´´
5 x Vàlvula de seguretat E.solar SV SOL 3.5 bar 1/2´´H x 3/4´´ H
10 x Botellí purgador solar 3/4´´ amb purgador manual
10 x Vàlvula d'esfera solar ESCOSOL 3/4´´M x 3/4´´ H
5 x Vàlvula d'equilibraT sense preses EVOPICV L 3/4´´ 2200L/H
2 x Vàlvula d'esfera solar ESCOSOL 1´´M X 1´´H
1 x Filtre de llautó
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 342)
2.261,83 1,000 2.261,83
EUR
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19 ENLAG003 u Grup de bomba circuladora sei CTV32-80 o equivalent, inclou els
accessoris.
1 x Bomba circuladora 3V SEI CTV 32-80 230V L-180MM*
1 x Vàlvula bola sei M-H 1´´ LG (AA03649)
1 x Vàlvula de retenció sei 1 1/2´´ (AA05185)*
1 x Filtre de llautó sei 1 1/2´´ SQ (AA08066)*
2 x Maneguet antivibratori 1-1/2´´*
2 x Vàlvula de bola sei M-H 1-1/2´´ LG (AA03651)*
1 x Presostat B12 CN*
2 x Vàlvula de bola sei M-H 1/2´´ LG (AA03647)
1 x Manòmetre glicerina 100mm Vertical 1/2´´ 0-10 bar
4 x Termometre BT D.80 VERT L100 amb vaina 1/2´´ de 0 a 120ªC
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 343)
716,50 1,000 716,50
20 EEU41K11 u Dipòsit d'expansió de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat
roscat (P - 186)
327,54 1,000 327,54
TOTAL Subcapítol 01.01.04.02.01 25.401,60
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA
Subcapítol 02 Distribució i producció
1 EEU6G001 u Subministre i col.locació de manòmetre de glicerina per a una pressió
de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 191)
11,70 3,000 35,10
2 EEV21D00 u Subministre i col.locació de sonda de temperatura en canonada amb
beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 193)
72,39 6,000 434,34
3 EJAAG003 u Subministre i col.locació d ' acumulador productor de ACS amb
sistema de serpentins desmontables, en acer inoxidable incorporat..
Model IDROGAS o equivalent amb aïllament de poliuretà rígid, amb
folre.
Inclou sistema de protecció catòdica, sense manteniment model
Correx up o equivalent amb un ànode permanen, potenciostat
regulador i cablejat.
D1360mm i H 1830
Model IMVV150SB IDROGAS Salvador Escoda o equivalent.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 303)
3.621,33 1,000 3.621,33
4 EEU5G001 u Subministre i col.locació de termòmetre de mercuri, amb beina d'1/2´´
de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 190)
13,44 2,000 26,88
5 EJ22G001 u Subministrament de placa de bloqueig per a pulsador ALPA 80 de
Presto o equivalent per a fer el xoc tèrmic de la legionel.losis. (P - 293)
14,40 10,000 144,00
6 EEU11113 u Subministre i col.locació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 184)
12,66 5,000 63,30
7 EE22G003 u Caldera d'alt rendiment (98-106.1%) s/PCI) Temperatura d'impulsió de
fins 80ºC, sense límit de retorn.
3.397,31 0,000 0,00
EUR
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Potència útil 45kW. Cos d'intercanvi tèrmic en acer inoxidable amb
cremador a gas natural, amb regulació modulant desdel 30% de la
potència. Encesa electrònica i control de la flama per ionització.
Quadre de comandament digital, presostat d'aire, termòstat de
seguretat, seguretat al cabal d'aigua, lectures de temperatura d'anada i
retor. Motor-ventilador de velocitat variable a l'entrada d'aire a la
cambra de combustió. Linia de gas formada per electrovàlvula
modulant doble, regulador de presió i presostat de gas de mínima.
Inclou kit de sortida de gasos, 4xvàlvula de bola sei M-H 3/4´´ LG i
acumulador 24 AMR -E 3/4´´ HIDRONEUMÀTIC
Pressió màxima d'aigua 4.5bar
Dimensións: ample 420mm, alt 700mm i fons 320mm
INCLOU POSADA EN MARXA.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 171)
8 EN925327 u Subministre i col.locació de vàlvula de seguretat de recorregut curt
embridada, de diàmetre nominal 20 mm, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 335)
182,99 1,000 182,99
9 ENFBU010 u Subministre i col.locació de vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal,
de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 340)
27,50 3,000 82,50
10 EN74G001 u Subministre i col.locació de vàlvula reductora de pressió amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 1:10 bar, temperatura màxima de
l'aigua 130ºC, amb presa de manòmetre de rosca 1/4´´ de llautó amb
ràcors, referència AA12022 de EUROBRASS Salvador Escoda o
equivalent. Muntada superficialment.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 332)
57,21 1,000 57,21
11 EJ72G001 u Subministre i col.locació de sistema d'omplenat automàtic model
ESCOSOL o equivalent compost per:
Grup de pressió GP-CMT-MS08 model CE 19 536 o equivalent
Dipòsit de fibra mineral TR 100 litres model CE 19 537 o equivalent
Interruptor de nivell IMN 40 Inox model AA 21 202  o equivalent
Vàlvula de retenció 1´´ model AA 05 014 o equivalent
Marca Salvador Escoda o equivalent, totalment muntat i instal.lat i
funcionant. (P - 301)
314,77 1,000 314,77
12 EF1K1810 u Subministre i col.locació de compensador de dilatacions de llautó, d'1
1/2 ´´ de diàmetre nominal, roscat.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 199)
46,18 2,000 92,36
13 EN422697 u Subministre i col.locació de vàlvula de papallona concèntrica segons
norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè
diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
palanca, muntada superficialment
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 330)
37,28 1,000 37,28
14 EN315427 u Subministre i col.locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de
dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 325)
19,51 6,000 117,06
EUR
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15 EFC1G001 m Subministre i col.locació de tub monocapa de polipropilè copolímer
random PPR, SDR6, de diàmetre 25mm i 2,3 mm de espessor, segons
norma UNE EN 15874, per a instal·lacions de lampisteria (AFS, ACS) i
calefacció, amb temperatures compreses entre -20ºC i 95ºC, pressió
nominal PN10, amb espessor d'aïllament tèrmic mitjançant càlcul per
el procediment alternatiu conforme al RITE, segons criteris de la
norma UNE-EN ISO 12241. Presentació en barra de 4 m, color blau
niron, ref. TNIRR3210 de la sèrie Niron de ITALSAN o equivalent.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 205)
4,15 62,800 260,62
16 EFQ3289K m Subministre i col.locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 216)
5,48 62,800 344,14
17 EFC1G002 m Subministre i col.locació de tub monocapa de polipropilè copolímer
random PPR, SDR11, de diàmetre 32mm i 2,9 mm de espessor,
segons norma UNE EN 15874, per a instal·lacions de lampisteria
(AFS, ACS) i calefacció, amb temperatures compreses entre -20ºC i
95ºC, pressió nominal PN10, amb espessor d'aïllament tèrmic
mitjançant càlcul per el procediment alternatiu conforme al RITE,
segons criteris de la norma UNE-EN ISO 12241. Presentació en barra
de 4 m, color blau niron, ref. TNIRR3210 de la sèrie Niron de ITALSAN
o equivalent
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament.
(P - 206)
5,58 120,200 670,72
18 EFQ324BK m Subministre i col.locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 214)
4,21 120,200 506,04
19 EFC1G003 m Subministre i col.locació de tub monocapa de polipropilè copolímer
random PPR, SDR11, de diàmetre 40mm i 3,7 mm de espessor,
segons norma UNE EN 15874, per a instal·lacions de lampisteria
(AFS, ACS) i calefacció, amb temperatures compreses entre -20ºC i
95ºC, pressió nominal PN10, amb espessor d'aïllament tèrmic
mitjançant càlcul per el procediment alternatiu conforme al RITE,
segons criteris de la norma UNE-EN ISO 12241. Presentació en barra
de 4 m, color blau niron, ref. TNIRR4010 de la sèrie Niron de ITALSAN
o equivalent.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament.
(P - 207)
7,80 64,400 502,32
20 EFQ328CK m Subministre i col.locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 217)
7,11 64,400 457,88
21 EFC1G004 m Subministre i col.locació de tub monocapa de polipropilè copolímer
random PPR, SDR11, de diàmetre 50mm i 4,6 mm de espessor,
segons norma UNE EN 15874, per a instal·lacions de lampisteria
(AFS, ACS) i calefacció, amb temperatures compreses entre -20ºC i
95ºC, pressió nominal PN10, amb espessor d'aïllament tèrmic
mitjançant càlcul per el procediment alternatiu conforme al RITE,
segons criteris de la norma UNE-EN ISO 12241. Presentació en barra
de 4 m, color blau niron, ref. TNIRR5010 de la sèrie Niron de ITALSAN
o equivalent
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament.
11,33 46,200 523,45
EUR
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22 EFQ324EK m Subministre i col.locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 215)
5,14 46,200 237,47
23 EFC1G005 m Subministre i col.locació de ub monocapa de polipropilè copolímer
random PPR, SDR11, de diàmetre 63mm i 5,8 mm de espessor,
segons norma UNE EN 15874, per a instal·lacions de lampisteria
(AFS, ACS) i calefacció, amb temperatures compreses entre -20ºC i
95ºC, pressió nominal PN10, amb espessor d'aïllament tèrmic
mitjançant càlcul per el procediment alternatiu conforme al RITE,
segons criteris de la norma UNE-EN ISO 12241. Presentació en barra
de 4 m, color blau niron, ref. TNIRR6310 de la sèrie Niron de ITALSAN
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament.
(P - 209)
16,57 45,000 745,65
24 EFQ334GK m Subministre i col.locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 219)
5,48 23,000 126,04
25 EFQ328EK m Subministre i col.locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 218)
8,05 10,000 80,50
26 EFQ338GK m Subministre i col.locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per
a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 220)
8,74 10,000 87,40
27 EJ2263GA u Subministrament i col.locació d'aixeta mescladora de classe
termostàtica mural, per a encastar, per a dutxa, de llautó esmaltat,
amb p ulsador de poliacetat negre i juntes de filtre. Placa d'acer
inoxidable de 180x180mm amb cargols de fixaxió i caixa d'encastar
D160x70mm. Cabal 8l/min, entrades i sortides 3/4´´. Disposa de
vàlvules de retenció  i dispositius de serguretat.
Model Presto ALPA 80 d'encastar amb vàlvula de buidat
Inclou rociador antivandàlic tabiqueria, de llautó, amb tractament
niquelat i cromat. (P - 292)
275,58 18,000 4.960,44
28 EN748324 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 331)
500,66 1,000 500,66
29 EJ24A131 u Subministre i col.locació d'aixeta de regulació per a inodor amb
cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 295)
15,17 9,000 136,53
30 EJ2981C1 u Subministre i col.locació de aixeta senzilla per a safareigs, mural,
muntada superficialment, de llautó cromat, preu
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 296)
21,22 11,000 233,42
31 EEU4U020 u Subministre i col.locació de dipòsit d'expansió tancat de 50 l de
capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4'
de D, col·locat roscat.
110,64 1,000 110,64
EUR
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Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 189)
32 EEU4U010 u Subministre i col.locació de dipòsit d'expansió tancat de 25 l de
capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4'
de D, col·locat roscat
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 187)
59,46 1,000 59,46
33 ENLAG003 u Grup de bomba circuladora sei CTV32-80 o equivalent, inclou els
accessoris.
1 x Bomba circuladora 3V SEI CTV 32-80 230V L-180MM*
1 x Vàlvula bola sei M-H 1´´ LG (AA03649)
1 x Vàlvula de retenció sei 1 1/2´´ (AA05185)*
1 x Filtre de llautó sei 1 1/2´´ SQ (AA08066)*
2 x Maneguet antivibratori 1-1/2´´*
2 x Vàlvula de bola sei M-H 1-1/2´´ LG (AA03651)*
1 x Presostat B12 CN*
2 x Vàlvula de bola sei M-H 1/2´´ LG (AA03647)
1 x Manòmetre glicerina 100mm Vertical 1/2´´ 0-10 bar
4 x Termometre BT D.80 VERT L100 amb vaina 1/2´´ de 0 a 120ªC
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 343)
716,50 2,000 1.433,00
34 EFC18B25 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 204)
11,30 30,000 339,00
35 EFQ368EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 221)
10,15 30,000 304,50
36 ENE29307 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 337)
91,25 1,000 91,25
37 EN11AS97 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16
bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de
fosa, muntada superficialment (P - 323)
58,20 7,000 407,40
38 EN8615A7 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb
rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi
(150 micres), bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment (P - 334)
32,94 4,000 131,76
39 ENF11A60 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 65 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions
embridades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb
vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada (P - 338)
2.703,66 1,000 2.703,66
40 EEVG1651 u Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de
2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre
nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de
baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb
memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures
dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en
posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes (P - 196)
271,73 1,000 271,73
TOTAL Subcapítol 01.01.04.02.02 21.434,80
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
EUR
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Titol 4 02 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA
Subcapítol 03 Aparells sanitaris
1 EJ239131HJWT u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo referencia 10021 2000 ECO
PA de la firma 'PRESTO', de peu alt, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada de 1/2´´. (P -
294)
143,00 15,000 2.145,00
2 EJ143MD1 u Inodor Roca Acces per a minusvàlids de Roca o equivalent, suspès, de
sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, per a cisterna
empotrada inclosa de duplo wc compact de doble descarrega de Roca
o equivalent i mecanismes de doble descàrrega pl2 dual polsador en
color cromat de Roca o equivalent, alimentació incorporats, de color
blanc, col·locat encastat i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 286)
572,41 1,000 572,41
3 EJ14BMD1 u Inodor Roca Acces per a minusvàlids de Roca o equivalent, suspès, de
sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, per a cisterna
empotrada inclosa de duplo wc freestanding de doble descarrega de
Roca o equivalent i mecanismes de doble descàrrega pl2 dual
polsador en color cromat de Roca o equivalent, alimentació
incorporats, de color blanc, col·locat encastat i connectat a la xarxa
d'evacuació. (P - 287)
576,41 5,000 2.882,05
4 EJ14BMD2 u Inodor Inspira Round de Roca o equivalent, suspès, de sortida vertical
i/o horitzontal, amb seient i tapa, per a cisterna empotrada inclosa de
duplo wc compact de doble descarrega de Roca o equivalent i
mecanismes de doble descàrrega pl2 dual polsador en color cromat de
Roca o equivalent, alimentació incorporats, de color blanc, col·locat
encastat i connectat a la xarxa d'evacuació. (P - 288)
673,37 4,000 2.693,48
5 EJ14BMD3 u Seient per a dutxa model Acces de Roca o equivalent, mural, amb el
reforç per a la seva subjecció en envà d'acer inoxidable, totalment
col·locat i subjectat. Inclou la connexió a xarxa de terra.
(P - 289)
317,37 5,000 1.586,85
6 EJ13MD01 u Lavabo encastat de porcellana, de color blanc model HALL de mides
450x380x110 mm de Roca o equivalent, col·locat suspès, inclou el
reforç per a encastar en envà de pladur i els accesoris per a la seva
subjecció, totalment col·locat. (P - 284)
115,72 11,000 1.272,92
7 EJ13MD02 u Lavabo encastat de porcellana, de color blanc model HALL de mides
750x495x135 mm de Roca o equivalent, col·locat suspès, inclou el
reforç per a encastar en envà de pladur i els accesoris per a la seva
subjecció, totalment col·locat. (P - 285)
230,72 4,000 922,88
8 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 290)
64,55 1,000 64,55
9 EJ1ZBB02 u Reixa d'acer inoxidable i protecció de goma, muntada a abocador de
porcellana vitrificada, preu alt (P - 291)
43,01 1,000 43,01
10 EJ2A811C u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació
mural (P - 297)
167,68 1,000 167,68
TOTAL Subcapítol 01.01.04.02.03 12.350,83
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA
Subcapítol 04 Legalització
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1 PAIAG001 PA Realització de projecte as-built i explicació a secció manteniment
funcionament de la instal.lació de lampisteria i solar tèrmica.
Inclou documents, butlletins, certificats, taxes, etc.
(P - 434)
500,00 1,000 500,00
TOTAL Subcapítol 01.01.04.02.04 500,00
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 INSTAL·LACIO CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 01 Producció i ventilació
1 EEP3G002 u Subministre i col.locació de boca d'extracció de 100 mm de diàmetre
de connexió, de baix nivell sonor, de cabal 95m3/h, amb comporta
antirretorn incorporada amb llim pilot de funcionament, muntat sobre
silent-blocks, IP45, Classe II amb protector tèrmic, fixada amb cargols
a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida model Silent-100 CRZ
marca Soler & Palau o equivalent.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 182)
84,92 1,000 84,92
2 EEP3G003 u Subministre i col.locació de boca d'extracció de 100 mm de diàmetre
de connexió, de baix nivell sonor, de cabal 95m3/h, amb comporta
antirretorn incorporada amb llim pilot de funcionament, muntat sobre
silent-blocks, IP47, Classe II amb protector tèrmic, fixada amb cargols
a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida model Silent-100 CV 12
marca Soler & Palau o equivalent.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 183)
62,52 11,000 687,72
3 EEMHG011 u Recuperador de calor amb bescanviador de fluxes creuats, Montat en
caixa d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, amb doble paret amb
aïllament interior termacústic ininflamable (MO) de fibra de vidre de
25mm d'espessor, boques d'entrada de D250mm amb junta estanca
d'instal.lació horitzontal. Filtre F7 amb baixa pèrdua de càrrega, abricat
en polipropilè, sense aportació adicional de calefacció. Model
MU-RECO EC H 1000 BP de la marca Mundoclima o equivalent.
Inclou Caixa portafiltres en línea model P/MU-RECO 1000 per a dos
filtres també inclosos. G4 i F7
Inclou actuador per seleccionar 3 velocitats amb quadre de
comandament de velocitats i pressostats per filtres de la serie
MU-RECO, cablejat necessari per anar col.locat a consergeria.
Inclou sondes i regulació (vàlvula de tres vies) per a control de
temperatura amb termòstat a consergeria.
Suports amb antivibradors de sostre
Totalment col.locat i instal.lat pel seu correcte funcionament. (P - 181)
2.264,07 4,000 9.056,28
4 EE22G002 u Caldera d'alt rendiment (98-108.8%) s/PCI) Temperatura d'impulsió de
fins 80ºC, sense límit de retorn.
Potència útil 24.5kW. Cos d'intercanvi tèrmic en acer inoxidable amb
cremador a gas natural, amb regulació modulant desdel 30% de la
potència. Encesa electrònica i control de la flama per ionització.
Quadre de comandament digital, presostat d'aire, termòstat de
seguretat, seguretat al cabal d'aigua, lectures de temperatura d'anada i
retor. Motor-ventilador de velocitat variable a l'entrada d'aire a la
cambra de combustió. Linia de gas formada per electrovàlvula
2.279,80 1,000 2.279,80
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modulant doble, regulador de presió i presostat de gas de mínima.
Inclou kit de sortida de gasos
Pressió màxima d'aigua 3 bar
Pes 29kg
Dimensións: ample 400mm, alt 600mm i fons 320mm
INCLOU POSADA EN MARXA.
Model ADI CD 70 condensació o equivalent
INCLOU POSADA EN MARXA.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 170)
5 EN318A27 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64
bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 329)
38,28 1,000 38,28
6 EN314A27 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64
bar de PN i preu alt, muntada superficialment (P - 324)
12,46 2,000 24,92
7 EN841181 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2,
execució normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú nitril
(NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 10
bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 333)
21,95 1,000 21,95
8 ENE18304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN,
roscat, muntat superficialment (P - 336)
26,58 1,000 26,58
9 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 192)
16,48 1,000 16,48
10 ENL271GA u Boma circuladora model MAGNA1 25-60 PN6/10 50/60Hz de Grundfos
o equivalent. muntada entre tubs i conexionada electricament a quadre
de sala de màquines (P - 341)
853,39 1,000 853,39
11 EEU4U015 u dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat (P -
188)
82,00 1,000 82,00




13 KEVG1651 u Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de
2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 20 mm de diàmetre
nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de
baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb
memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures
dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i
entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en
posisció vertical u horitzontal i amb totes les connexións fetes (P - 431)
271,73 1,000 271,73
14 EE4ZDJ14 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 100 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 176)
17,15 2,000 34,30
TOTAL Subcapítol 01.01.04.03.01 13.904,99
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 INSTAL·LACIO CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 02 Distribució
1 EEZGG002 l Subministre i col.locació de tapa d'inspecció per a conducte circular.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 198)
20,97 4,000 83,88
EUR
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2 EEK1G006 u Reixa lineal d'alumini, per impulsió o retorn, d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 600x150 mm, totes en el mateix sentit i
per a fixar al bastiment, amb regulador de cabal model
LMT15-SW+SP+CWde Madel o equivalent.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament i regulada segons
càlculs (P - 180)
64,75 16,000 1.036,00
3 EE51LQ1A m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft,
malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre
negre, muntat encastat en el cel ras (P - 177)
21,05 8,000 168,40
4 EE3FAAGA u Plafó vertical model Strada H065 L090 tipus 15 amb sistema oxygen
015 en radiador ECAB CO2/M6 de Jaga o equivalent muntat en paret
amb reixa exterior model segons DF
Intercanviador de calor Low-H2O amb soportació a pared. Purgador
automàtic d'1/8´´ i tap de buidat 1/2´´, embellidor efecte acer
inoxidable. Color a definir per la DF.
Inclou també vàlvula termostàtica bitub KV standard 1/2´´ - M24,
corves 90º clau jaga pro M24xM24, joc de capçal termostàtic Blanc
RAL 9016, ràcord tub d'acer 1/2´´ - M24, jaga racor
RPE/ALU-canonada multicapa M24-16/2.
Dententor escaire M24, detentor igualna recte M24 i racor dub d'acer
1/2´´ - M24
Totalment muntat, funcionant i equilibrat. (P - 172)
906,76 6,000 5.440,56
5 EE44BBS3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i
feltre de llana mineral de vidre, de 254 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat (P - 175)
8,27 36,000 297,72
6 EE42C314 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 174)
21,45 9,000 193,05
7 EE42C114 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 173)
28,10 1,400 39,34
8 EN315A24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P -
326)
17,81 8,000 142,48
9 EN316A24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar
de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 327)
24,70 2,000 49,40
10 EN317A24 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P -
328)
32,17 4,000 128,68
11 EFC1PDGB m Subministrament i muntatge de tub de polipropilè copolímer random
PPR125 compost amb fibre de vidre, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV //
(1/4)PPR, SDR7.4 sèrie 3.2, de diàmetre 25 mm y 2,8 mm de gruix.
Fabricat i certificat segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78 i
certificat de potabilitat Aimplas segons RD140 / 2003 . Inclosa p / p
d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció en
instal·lacions de climatització ( calefacció , sistemes aigua / aigua ,
aigua / aire), amb temperatures compreses entre -20ºC i 95 ° C . Gruix
d'aïllament tèrmic d'acord amb RITE calculat mitjançant procediment
alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Instal·lat
segons norma UNE EN 806-4 . Presentació en barra de 4 m, color blau
Niron amb banda blava , ref. TNIRFBRP2074 de la sèrie Niron d'
ITALSAN o equivalent (P - 211)
13,60 10,000 136,00
12 EFC1PDGA m Subministrament i muntatge de tub de polipropilè copolímer random
PPR125 compost amb fibre de vidre, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV //
(1/4)PPR, SDR7.4 sèrie 3.2, de diàmetre 20 mm y 2,8 mm de gruix.
Fabricat i certificat segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78 i
certificat de potabilitat Aimplas segons RD140 / 2003 . Inclosa p / p
d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció en
11,86 57,000 676,02
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instal·lacions de climatització ( calefacció , sistemes aigua / aigua ,
aigua / aire), amb temperatures compreses entre -20ºC i 95 ° C . Gruix
d'aïllament tèrmic d'acord amb RITE calculat mitjançant procediment
alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Instal·lat
segons norma UNE EN 806-4 . Presentació en barra de 4 m, color blau
Niron amb banda blava , ref. TNIRFBRP2074 de la sèrie Niron d'
ITALSAN o equivalent (P - 210)
13 EFC1PDGC m Subministrament i muntatge de tub de polipropilè copolímer random
PPR125 compost amb fibre de vidre, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV //
(1/4)PPR, SDR7.4 sèrie 3.2, de diàmetre 32 mm y 2,8 mm de gruix.
Fabricat i certificat segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78 i
certificat de potabilitat Aimplas segons RD140 / 2003 . Inclosa p / p
d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció en
instal·lacions de climatització ( calefacció , sistemes aigua / aigua ,
aigua / aire), amb temperatures compreses entre -20ºC i 95 ° C . Gruix
d'aïllament tèrmic d'acord amb RITE calculat mitjançant procediment
alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Instal·lat
segons norma UNE EN 806-4 . Presentació en barra de 4 m, color blau
Niron amb banda blava , ref. TNIRFBRP2074 de la sèrie Niron d'
ITALSAN o equivalent (P - 212)
16,44 44,000 723,36
14 EFC1PDGD m Subministrament i muntatge de tub de polipropilè copolímer random
PPR125 compost amb fibre de vidre, (1/4)PPR // (2/4)PPR+FV //
(1/4)PPR, SDR7.4 sèrie 3.2, de diàmetre 40 mm y 2,8 mm de gruix.
Fabricat i certificat segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78 i
certificat de potabilitat Aimplas segons RD140 / 2003 . Inclosa p / p
d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció en
instal·lacions de climatització ( calefacció , sistemes aigua / aigua ,
aigua / aire), amb temperatures compreses entre -20ºC i 95 ° C . Gruix
d'aïllament tèrmic d'acord amb RITE calculat mitjançant procediment
alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Instal·lat
segons norma UNE EN 806-4 . Presentació en barra de 4 m, color blau
Niron amb banda blava , ref. TNIRFBRP2074 de la sèrie Niron d'
ITALSAN o equivalent (P - 213)
22,90 34,000 778,60
TOTAL Subcapítol 01.01.04.03.02 9.893,49
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 INSTAL·LACIO CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 03 Legalització
1 PAICG002 pa Projecte de legalització (AS BUILT- plànols en ACAD, memòries pdf.,
calculs, etc...) de la instal·lació de climatització/ventil·lació visat per
Industria juntament amb els ITE, certificats, bolletins, acta d'Industria,
etc...referents a la legalització. Juntament, amb garantia dels aparells,
manuals dels aparells, llibre de manteniment de les instal·lacions,
llistat d'amidaments reals amb marca i model, llistat de proveïdors amb
les dades de contacte, etc. Inclòs taxes.
Explicació a la secció de manteniment del funcionament de la
instal.lació i gravació de vídeo explicatiu.
2 copies en suport informàtic i 2 còpies en paper. (segons D.F.) (P -
435)
1.336,50 1,000 1.336,50
TOTAL Subcapítol 01.01.04.03.03 1.336,50
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
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Subcapítol 01 Distribució elèctrica
1 EG21H71J m Subministre i col.locació de cub rígid de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment
Subministre i col.locació de
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 233)
4,11 50,000 205,50
2 EG22H711 m Subministre i col.locació de tub flexible corrugat de plàstic sense
halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 235)
1,23 535,000 658,05
3 EG22H811 m Subministre i col.locació de tub flexible corrugat de plàstic sense
halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 236)
1,43 87,000 124,41
4 EG151B22 u Subministre i col.locació de aixa de derivació quadrada de plàstic, de
150x150 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment
(P - 228)
6,64 22,000 146,08
5 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment (P - 226)
3,41 2,000 6,82
6 EG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 229)
18,89 6,000 113,34
7 EG1BJ001 u Armari de polièster per Quadre General (QG) de 1500x1000x300 mm,
amb porta i finestreta, muntat superficialment
Inclou embarrat, borns de connexió, carrils DIN i tapes per cobrir els
móduls. Totalment muntats i en funcionant. (P - 230)
860,83 1,000 860,83
8 EG1BJ002 u Armari de polièster per Quadre Secundari (QS) de 500x400x200 mm,
amb porta i finestreta, muntat superficialment
Inclou embarrat, borns de connexió, carrils DIN i tapes per cobrir els
móduls. Totalment muntats i en funcionant. (P - 231)
224,80 1,000 224,80
9 EG6ZG002 U Subministrament i instal.lació de quadre d'enceses i control per les
instal.lacions que es descriuen:
- 3 enceses pista exterior coberta
- 1 encesa pista exterior descoberta
- Encesa passadís exterior
- Encesa serveis públics
- 4 enceses per cadascun dels vestidors
- 3 enceses per cistelles motoritzades
Inclou quadre (envolvent), muntatge, cablejat, telerruptors, controller
DALI (pista coberta) i senyalització lluminosa externa identificativa de
circuits en connexió i de circuits en desconnexió. Inclou petit material
de muntatge. Totalment muntat, connectat i en funcionament i
programat segons especificacions de la DF. (P - 272)
962,68 1,000 962,68
10 EG51G001 u Subministre i col.locació de comptador trifàsic de tres fils, per a
mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, fins 60A i muntat
superficialment (P - 263)
173,49 1,000 173,49
11 EGDZ1102 u Subministre i col.locació de punt de connexió a terra amb pont
seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment (P - 273)
28,31 1,000 28,31
12 EG4W11D0 u Born de connexió per a conductors flexibles des de 16 fins a 70 mm2
de secció, de 22 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 261)
18,63 8,000 149,04
13 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
3,23 50,000 161,50
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V, muntat encastat (P - 237)
14 EG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 234)
1,06 325,000 344,50
15 EG319134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 249)
0,85 70,000 59,50
16 EG312144 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
244)
1,13 301,000 340,13
17 EG312544 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
247)
2,40 10,000 24,00
18 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
243)
0,98 2.192,400 2.148,55
19 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
245)
2,15 685,000 1.472,75
20 EG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
248)
4,08 10,000 40,80
21 EG415949 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 4500 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 255)
27,59 10,000 275,90
22 EG414DJ9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 253)
58,51 3,000 175,53
23 EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 252)
32,67 20,000 653,40
24 EG414DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 254)
59,41 7,000 415,87
25 EG4252JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 256)
180,03 7,000 1.260,21
26 EG4114JH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 251)
82,35 1,000 82,35
27 EG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 258)
143,11 9,000 1.287,99
28 EG42539H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
106,07 2,000 212,14
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defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 257)
29 EG482345 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 260)
276,74 1,000 276,74
30 EG47222F u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, amb indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 259)
33,86 4,000 135,44
31 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 250)
8,05 77,000 619,85
32 FGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 397)
61,33 1,000 61,33
33 EG4W11GA u Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció,
de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN (P - 262)
1,60 134,000 214,40
TOTAL Subcapítol 01.01.04.04.01 13.916,23
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
Subcapítol 02 Il.luminació
1 EH25G005 u Llumenera decorativa per a línia continua de Led de 13+7W L=0,87m
amb òptica difusora per anar encastada a fals sostre, model channel
de Regent o equivalent. Color de llum a definir per la DF IP54 Amb
difusor
Inclou part proporcial de material necessari per el seu correcte
funcionament, transformador i cablejat entre el transformador i la
llumenera de LED i caixa d'empotrament.
Instal.lada a fals sostre amb caixa d'empotrament i sistema de
suspensió, col.locada i funcionant. (P - 278)
303,07 24,000 7.273,68
2 EH25G007 u Llumenera decorativa per a línia continua de Led de 24+13W L=1,47m
amb òptica difusora per anar encastada a fals sostre, model channel
referència 81LSL1220DA00 de Regent o equivalent. Color de llum a
definir per la DF IP54 Amb difusor
Inclou part proporcial de material necessari per el seu correcte
funcionament, transformador i cablejat entre el transformador i la
llumenera de LED i caixa d'empotrament.
Instal.lada a fals sostre amb caixa d'empotrament i sistema de
suspensió, col.locada i funcionant. (P - 279)
342,77 8,000 2.742,16
3 EH25G008 u Llumenera decorativa per a línia continua de Led de 24+13W L= 1,74m
amb òptica difusora per anar encastada a fals sostre, model channel
referència 81LSL305DA00 de Regent o equivalent. Color de llum a
definir per la DF IP54 amb difusor
Inclou part proporcial de material necessari per el seu correcte
funcionament, transformador i cablejat entre el transformador i la
llumenera de LED i caixa d'empotrament.
Instal.lada a fals sostre amb caixa d'empotrament i sistema de
suspensió, col.locada i funcionant. (P - 280)
388,54 4,000 1.554,16
4 EH12G008 u Subministre i col.locació de llumenera LED estanca model WT460C
L1300 1xLED23S/840 o 1xLED42S/840, segons estudi lumínic, de
183,20 8,000 1.465,60
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philips o equivalent. Coberta de feix difús (opalitzat) amb un fluxe
lumínic de 2600lm i longitud 1300.
Inclou clips de subjecció al sostre o paret i petit material de muntatge.
(P - 274)
5 EH12G009 u Subministre i col.locació de llumenera LED estanca model WT460C
L1600 1xLED62S/840 ,segons estudi lumínic, de philips o equivalent.
Coberta de feix difús (opalitzat) amb un fluxe lumínic de 6400lm i
longitud 1600.
Inclou clips de subjecció al sostre o paret i petit material de muntatge.
(P - 275)
197,20 8,000 1.577,60
6 EH12G010 u Subministre i col.locació de llumenera LED estanca model WT460C
L700 1xLED23S/840, de 25W segons estudi lumínic, de philips o
equivalent. Coberta de feix difús (opalitzat) amb un fluxe lumínic de
2300m i longitud 700.
Inclou clips de subjecció al sostre o paret i petit material de muntatge.
(P - 276)
128,20 12,000 1.538,40
7 EH12G011 u Llumenera tipus downlight de superfície model Multi+ 30 de 16W de
Performance in Lighting o equivalent. Classe II, IP 65 i IK08. Diàmetre
320 i espessor 84.5mm. Òptica simètrica extra difusora amb un fluxe
lumínic de 1175lm . Color Blanc i color de llum a decidir per la DF.
Entrada del cablejat per la part superior.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 277)
72,69 18,000 1.308,42
8 EH2DG003 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,de Tecnologia led
de 15 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament
de 175 mm de diàmetre i 85 mm de profunditat, amb reflector platejat i
difusor de vidre mate grau de protecció IP 44 i equip electrònic. Classe
II.
Model 3304W.D12JA00 de la marca Regent o equivalent de color a
definir per la DF.
Encastada i connexionada pel seu correcte funcionament. (P - 281)
74,07 4,000 296,28
TOTAL Subcapítol 01.01.04.04.02 17.756,30
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
Subcapítol 03 Mecanismes
1 EG63D15R u Subministre i col.locació de presa de corrent de superfície, bipolar amb
presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 269)
8,30 6,000 49,80
2 EG62X001 u Subministre i col.locació de detector de moviment d'angle obert, model
LMR 8116/00 de la firma PHILIPS o similar. Totalment instal.lat i
connectat. (P - 268)
64,69 3,000 194,07
3 EG6P1264 u Subministre i col.locació de presa de corrent industrial de tipus mural,
3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada i instal.lada (P -
271)
15,61 5,000 78,05
4 EG611041 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada (P
- 267)
1,07 52,000 55,64
5 EG611GB u Interruptor unipolar modular, mòdul ample, 10 AX 250V, Simon 27play,
de color blanc neu, ref. 27101-65 de la sèrie Interruptor unipolar Simon
27play de SIMON o equivalent
10,32 14,000 144,48
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Encastat Inclou tecla i marc (P - 264)
6 EG612GB u Interruptor unipolar modular, 2 mòduls estret, 10 AX 250V, Simon
27play , de color blanc neu, ref. 27101-65 de la sèrie Interruptor
unipolar Simon 27play de SIMON o equivalent
Encastat Inclou tecles i marc (P - 265)
13,63 6,000 81,78
7 EG631GA u Presa de corrent bipolar+terra, mòdul ample, amb presa de terra
lateral Schuko, amb dispositiu de seguretat i embornament ràpid,
Simon 27play, de color blanc neu, ref. 27432-65 de la sèrie Bases
endoll Simon 27play de SIMON o equivalent
Encastada (P - 266)
11,36 35,000 397,60
8 EG6431GA u Interruptor polsador modular, mòdul ample, neutre, amb lluminós
incorporat, de color blanc neu, ref. 27669-65 de la sèrie Polsador
Simon 27play de SIMON o equivalent
Encastat (P - 270)
17,96 4,000 71,84
TOTAL Subcapítol 01.01.04.04.03 1.073,26
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
Subcapítol 04 Legalització
1 PAIEG002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per legalitzar (AS BUILT- plànols
en ACAD, memòries pdf., calculs, etc...) la instal·lació elèctrica visat
per Industria juntament amb els ELEC, certificats, bolletins, acta
d'Industria,inspeccions d'entitat autoritzada etc...referents a la
legalització. Juntament, amb garantia dels aparells, manuals dels
aparells, llibre de manteniment de les instal·lacions, llistat
d'amidaments reals amb marca i modeli, llistat de proveïdors amb les
dades de contacte, etc. Inclòs taxes.
Explicació a la secció de manteniment del funcionament de la
instal.lació i gravació de vídeo explicatiu.
2 copies en suport informàtic i en paper. (segons D.F.) (P - 436)
1.250,00 1,000 1.250,00
TOTAL Subcapítol 01.01.04.04.04 1.250,00
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 INSTAL·LACIO CONTRAINCENDIS
1 EM31261J u Subministre i col.locació d'extintor manual de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P -
316)
43,80 4,000 175,20
2 EM31321J u Subministre i col.locació d'extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P -
317)
65,90 2,000 131,80
3 EMDBU005 u Subministre i col.locació de placa de senyalització interior per a
indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297
mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada
mecànicament (P - 322)
8,39 8,000 67,12
4 EH61G001 U Subministre i col.locació de llumenera d'emergència i senyalització,
amb làmpada de fluorescència de 215 lumens, de 1 hora d'autonomia,
per a muntatge en superfície, model 'HYDRA N5' o de la marca
'DAISALUX' o equivalent d'iguals característiques. Totalment
54,81 14,000 767,34
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instal.lada. S'inclou la part proporcional d'accessoris i petit material de
connexió i muntatge. (P - 282)
5 EH61G002 U Subministre i col.locació de llumenera d'emergència i senyalització,
amb làmpada de fluorescència de 215 lumens, de 1 hora d'autonomia,
per a muntatge en superfície, model 'HYDRA N5' + KES HYDRA per
exterior o de la marca 'DAISALUX' o equivalent d'iguals
característiques. Totalment instal.lada. S'inclou la part proporcional
d'accessoris i petit material de connexió i muntatge. (P - 283)
79,84 4,000 319,36
6 EM121206 u Subministre i col.locació de central de detecció d'incendis convencional
per a 2 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 313)
188,70 1,000 188,70
7 EMD4G001 u Subministre i col.locació de sirena electrònica amb senyal lluminós
LED, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret,
muntada a l'exterior amb tub vist. 112dB i fins 32 tons diferents.
Instensitat lumínica >0.5cd a 1Hz. Alimentació a 12 i 24 Vcc color
vermell RAL3001 IP65 (P - 321)
80,37 1,000 80,37
8 EM14G003 u Subministre i col.locació de polsador d'alarma per a instal·lació contra
incendis convencional, accionament manual per trencament d'element
fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, model FMC-300RW-GSGRD
marca Bosch o equivalent, muntat superficialment.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 315)
27,67 2,000 55,34
9 EM11G002 u Subministrament i col.locació de detector de fums i temperatura per
sistemes convencionals, amb càmara de detecció òptica per dispersió
de llum i antena NTC per mesura diferencial i màxima temperatura
>54ºC. LED indicador d'alarma de color vermell amb sortida per
indicador remot. model FCP-O320 marca Bosch o equivalent
Temperatura de funcionament permès -20...+50ºC,
Humitat relativa 95%
Velocitat d'aire 20m/s.
Categoria de protecció segons EN60529:IP30 amb base amb
protecció antihumitat MSF400 IP32
Sensibilitat <0.2dB/m conforme a la EN 54 part 7
Inclou Base de superfície peer detectors convencionals model MS
400B marca Bosch o equivalent i Suplement de montatge amb tub vist
amb protecció antihumitat MSC420 de Bosch o equivalentalent
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 311)
63,28 2,000 126,56
TOTAL Titol 4 01.01.04.05 1.911,79
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 06 INSTAL·LACIO VEU I DADES
1 EP434670 m Subministre i col.locació de able per a transmissió de dades amb
conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat
reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat
sota tub o canal.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 349)
1,36 15,000 20,40
2 EG151512 u Subministre i col.locació de caixa de derivació quadrada de plàstic, de
100x100 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment
(P - 225)
8,69 3,000 26,07
3 EG21H71J m Subministre i col.locació de cub rígid de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
4,11 15,000 61,65
EUR
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una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment
Subministre i col.locació de
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 233)
4 EPD5C130 u Subministre i col.locació de caixa de registre de terminació de xarxa
per a instal.lacions d'ICT, amb base de material plàstic i porta
metàl.lica, de 300x500x60 mm, muntada superficialment (P - 352)
77,29 2,000 154,58
5 EP739272 u Subministre i col.locació de resa de senyal de veu i dades, de tipus
modular, de mòdul ample doble, amb connector RJ45 doble, categoria
5e U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor.
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 351)
12,76 4,000 51,04
6 K21PO002 u Certificació de cada punt de Veu i Dades (P - 424) 3,02 4,000 12,08
TOTAL Titol 4 01.01.04.06 325,82
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 07 INSTAL·LACIO GAS
1 EM11U010 u Subministre i col.locació de detector de CO i gas compacte, muntat
superficialment
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 312)
41,59 1,000 41,59
2 EF52C5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,5
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 203)
16,32 10,000 163,20
3 EK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i
muntat entre tubs (P - 309)
409,44 1,000 409,44
4 EK259230 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de
connexió de 1/2´´ G, instal·lat (P - 310)
21,93 2,000 43,86
5 EK223256 u Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, roscada, d'1´´ de
diàmetre nominal, 0,1 a 0,33 bar de pressió, muntada entre tubs (P -
308)
257,84 1,000 257,84
6 EK2132GA u Armari regulador de pressió mitjana B d'entrada, de 16 o 25 m3/h,
Inclou:
Presa de pressió a l'entrada
Clau d'entrada
Vàlvula de seguretat per excès de pressió amb rearmament maual
Filtre
Regulador
Presa de pressió a la sortida
Clau de sortida
Presa de presió a la sortida




TOTAL Titol 4 01.01.04.07 1.498,80
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 08 INSTAL·LACIO MEGAFONIA
EUR
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1 EG21H71H m Subministre i col.locació de tub rígid de PVC sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment (P - 232)
3,86 15,000 57,90
2 EG151B22 u Subministre i col.locació de aixa de derivació quadrada de plàstic, de
150x150 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment
(P - 228)
6,64 1,000 6,64
3 EP35G001 u Subministrament i col.locació de bocina circular de 10W gris clar.
inclos accessoris de suport. Muntada i en funcionament
marca Bosch model ref. LBC 3481/12 o equivalent
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 347)
61,34 4,000 245,36
4 EP35G002 u Subministrament i col.locació de altaveu 4´´ banda ampla 6W amb
transformador 100V. Inclou caixa de superífice LC1 CSMB o
equivalentper altaveu Muntat i en funcionament
Marca Bosch model CL1 WM06E8 o equivalent (P - 348)
46,89 1,000 46,89
5 EP31G001 u Subministrament i col.locació de Amplificador de potència 120W RMS.
Inclou accessoris. Muntat i en funcionament
Marca Bosch model 1MA120-EU o equivalent (P - 345)
372,29 1,000 372,29
6 EP33G001 u Subministrament i col.locació de Estació de trucada de sobretaula
totalment muntada.
model PLE-1CS marca Bosch o equivalent
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 346)
96,15 1,000 96,15
7 EP49U010 m Subministre i col.locació de cable trenat especial per a sonoritzacions,
paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub. (P -
350)
0,77 165,000 127,05
8 EG23EA15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 240)
5,19 8,000 41,52
TOTAL Titol 4 01.01.04.08 993,80
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 09 INSTAL·LACIO ANTIINTRUSIÓ
1 EMD3G001 u Subministre i col.locació de central Cablejada model AMAX 2000
(inclou caixa amb trafo) marca Bosch o equivalent.
Certificada EN50131-3 grau II
*Disposa de comunicador inclós en el format Contact ID.
*8 zones de robatori totalment programables
*zones tipus clau
*2 sortides programables en placa
*sortides de relé programable en placa DX3010 (8 relés)
*Monitor d'error de línia telefònica incorporada
*Format de transmisió Contact ID i CFSKIII
*Programable Bidireccionalment
*Compatible amb teclat LCD Icones i LED (2 teclats)
*Armat/desarmat mitjançant pulsadores via Radio RE012E (No En)
*Compatibles amb el receptor WE800E i els pulsadors RE012E (No
En)
*Mòdul memòria programació
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 320)
145,90 1,000 145,90
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2 EM13G001 u Subministre i col.locació de sirena exterior grau 2 amb 115dB de
potència i tamper paret i frontal.
Alimentació 6-14vcc, consum 50mA repos/350mA alarma
Estrobo Xenón consum 80mA, color blanc, material policarbonat de
3mm, cobertor grontal ABS 3mm i de mesures 178x262x75mm de pes
140gr, amb bateria de respaldament inclosa de NiCd 6v 280mAH.
marca Bosch o equivalent
Inclou SIG3/ALTO
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 314)
91,78 1,000 91,78
3 EMD1G001 u Subministre i col.locació de detector quàdruple 12x12 d'infrarrojos
model Blue Line G2 marca Bosch o equivalent.
Grau II i classe ambiental II EN50131-2-2 System 5.  Muntat a sostre .
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 318)
19,63 2,000 39,26
4 EMD1G002 u Subministre i col.locació de detector Tritech 12x12m d'infrarrojos
model Blue Line G2 marca Bosch o equivalent.
Grau II i classe ambiental II EN50131-2-2 System 5.  Muntat a sostre .
Totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. (P - 319)
34,48 4,000 137,92
5 EEV4G001 m Subministre i col.locació de cable de comunicacions per a BUS de




6 EG312224 m Subministre i col.locació de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV
de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2
x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub.
(P - 246)
1,14 110,000 125,40
TOTAL Titol 4 01.01.04.09 681,06
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 F21DQUMD u Demolició d'arquetes o acondicionament existent de qualsevol mida i
fins a 3 metres de fondària, de parets de maó o formigó, incloent
bastiment i reixa, amb mitjans mecànics i mànuals, càrrega sobre
camió de runes. Incloent, cegat de tub de sortida amb formigó, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, transport i cànon
d'abocament de materials excedents.  (P - 355)
40,44 3,000 121,32
2 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 10)
1,76 168,000 295,68
3 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant de qualsevol
gruix, inclòs neteja final.  (P - 380)
2,10 208,000 436,80
4 E21R12MD u Tala controlada cistella mecànica d'arbre >6 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 9)
130,94 11,000 1.440,34
5 K22212MD m3 Acopi de graveta de pati del ceip per a poder executar les feines
d'execució de les grades i posterior estesa del material acopiat a la
zona del pati del ceip regularitzant la zona. (P - 427)
10,00 14,100 141,00
6 G21B40MD u Desmuntatge de cistella de basquet o porteria de futbol existent , de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor o transport a magatzem de l'ajuntament. Inclou l'acopi i la
recol·locació posterior. (P - 417)
108,33 8,000 866,64
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7 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i acopi dins de l'obra per posterior reaprofitament i
recol·locació segons plànol de la DF (P - 359)
22,62 4,000 90,48
8 F21DUX20 u Demolició d'embornal i/o tapes de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics, inclou reixes, bastiments, reblerts i recobriments i càrrega
de runa sobre camió o contenidor, tot acabat. (P - 356)
7,69 5,000 38,45
9 K21BURMD m2 Desmuntatge de tancament de reixa exterior i perimetral a la zona
d'obres, supervisada per coordinador de seguretat, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa
sobre camió o contenidor o transport a magatzem de l'ajuntament.
Inclou la xarxa parapilotes i les portes existents en tot el tancament,
tots els daus de formigó o murets existents com a subjecció d'aquesta,
tot inclòs. (P - 423)
8,24 767,500 6.324,20
10 K1661310 u Cala d'inspecció en estructura, revestiment o paviment existent, amb
mitjans manuals, per a recollida de mostra o inspecció de diferents
capes i material de base, segons indicacions de la direcció d'obra.
Inclou mitjans auxiliars necessaris.    (P - 422)
2,98 5,000 14,90
11 K21QMD04 u Desmuntatge de panell informatiu recorreguts per el Baix Llobregat i
posterior col·locació on defineixi la df, inclou la part de dau de formigó
per a la seva subjecció, amb mitjans manuals i mecànics, totalment
rematat  (P - 425)
100,00 1,000 100,00
12 K21QMD05 u Desmuntatge de suport de nom del carrer i posterior col·locació on
defineixi la df, inclou la part de dau de formigó per a la seva subjecció,
amb mitjans manuals i mecànics, totalment rematat  (P - 426)
90,00 1,000 90,00
13 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 362)
1,65 364,800 601,92
14 F21H001 u Desmuntatge de bàcul o columna i posterior muntatge de fins a 10m
d'alçària, inclòs demolició i reposició de base de formigó i
desconnexió i posterior connexió de la xarxa d'enllumenat públic, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i materials sobrants a
abocador autoritzat o magatzem municipal i posterior instal·lació a
situació definida per la D.F. Inclou posta a terra (col·locació de placa
de terra i connexió a la columna) i connexió equipotencial amb la resta
de la instal·lació (connexió de la placa amb el cable de terra de la resta
de la instal·lació). (P - 357)
243,72 2,000 487,44
15 F21HG001 u Desmuntatge de font i posterior muntatge, inclòs demolició i reposició
de base de formigó i desconnexió i posterior connexió de la xarxa
d'aigua potable, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runes i
materials sobrants a abocador autoritzat o magatzem municipal i
posterior instal·lació a situació definida per la D.F.  (P - 358)
92,63 1,000 92,63
TOTAL Titol 3 01.02.01 11.141,80
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 PAVIMENTS
1 F9W1U020 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes
de claveguera o reixes de desguàs existents, d'una mida superior a
40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts de les parets dels pericons o
pous enrasades a cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del
marc i tapa a la cota definitiva (P - 379)
99,00 8,000 792,00
2 E9F5M51A m2 Paviment de lloses de formigó de 60x40 cm i 10 cm de gruix de
Breinco o equivalent col·locat sobre base de formigó, color a escollir
per la DF, totalment col·locat i rematat. (P - 113)
40,51 5,280 213,89
3 F9A120MD m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM (P - 376)
24,81 43,980 1.091,14
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TOTAL Titol 4 01.02.03.01 2.097,03
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 05 SERRALLERIA
1 KB32U0MD m2 Reixa de tancament perimetral d'acer galvanitzat per immersió en
calent. Formada per postes de secció rectangular de 40x60x3mm.
Sistema d'encastament per baina en el formigó. Bastiment perimetral
d'acer galvanitzat per immersió en calent, format per tub de
40x40x1,5mm i alçada 2,10m variable segons pendent de la base.
Sistema d'unió matxiembrat entre bastidors i postes (sense soldadura)
amb cargols zincats. Malla escocesa del tipus C diagonal de 3mm en
acer galvanitzat. Tub d'acer galvanitzat per immersió de diàmetre 3cm
i gruix 1,5mm lligant els postes per la part superior i inferior, sistema
de subjecció embainat amb cargols zincats. Inclou tots els remats
necessaris per a la seva completa execució, ancoratges i peces
necessaries per a la seva subjecció, totalment col·locada i rematada.
Inclou la part proporcional de la excavació i execució dels daus de
formigó necessaris per a la seva subjecció. (P - 430)
57,10 188,055 10.737,94
2 F6A352A0 m Tanca de protecció amb postes fins a 3,75m i xarxa de fil de 1.60m
d'alçària, de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de
120X120mm, amb suports de tub d'acer galvanitzat per immersió de
diàmetre 3cm i gruix 1,5mm lligant els postes per la part superior i
inferior, sistema de subjecció embainat amb cargols zincats. Inclou la
part proporcional de poste de secció rectangular 40x60x3mm fins a
aquesta alçada, inclou tots els remats necessaris per a la seva
completa execució, ancoratges i peces necessaries per a la seva
subjecció, totalment col·locada i rematada. Inclou la part proporcional
de la excavació i execució dels daus de formigó necessaris per a la
seva subjecció.50 mm de diàmetre i de 2,35 m d'alçària, col·locats
cada 3,6 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a
punts singulars (P - 374)
15,66 182,700 2.861,08
3 EB121M1 m BAFE3. Barana formada per dues pletines de 40x1mm d'acer
galvanitzat en calent per immersió, pintades al forn color a escollir per
la df, ancoratges en els parament en L de 60x30x3mm, pletina vertical
ancorada a forjat més embellidor de 6cm gruix 2mm d'acer per pintar.
S'inclou p.p. de soldadures, pletines, talls i elements de fixació i de
remat per a deixar lel passamà totalment col·locat. (P - 138)
45,00 2,200 99,00
4 EB32UMD2 u PFE2. Porta batent de dues fulles d'acer galvanitzat per immersió en
calent, de dues fulles de 0,90x1,81m. formada per un marc perimetral
de secció quadrada de 40x40x2mm més malla escocesa tipus c
diagonal de gruix 3mm en acer galvanitzat, agafada lateralment amb 3
frontisses a l'estructura vertical. L'estructura vertical està composada
de 2 postes de secció rectangular de 40x50x3mm, amb dues pletines
soldades a cada un dels postes pel costat llarg. Inclou frontisses i
manetes, bastiment i pany i clau, segons detalls de plànols i totalment
col·locada i acabada, inclou tots els remats necessaris per a la seva
col·locació. (P - 148)
430,13 1,000 430,13
5 EB32UMD5 u PFE1 Porta corredissa d'acer galvanitzat per immersió en calent per
pintar al forn, color a escollir per la df, formada per un bastiment de
perfils de ferro aplacats amb pletines segons plànols detall, brèndoles
de tubs de 50x50x1,5mm cada 10cm, estructura de suport formada per
tub estructural 160x80x6mm i 60x80x6mm amb pletina superior amb
dos rodillos de nylon i tub de rebuda de porta de 120x40x2mm. guia
inferior de 3rodes per porta corredissa amb coixinet central i suport per
a soldar sota porta 20x100 per soldar, tirador d'acer inox mat diametre
3cm, ancorat amb tubs rodons de diàmetre 2cm veure detall. Inclou
bastiment, segons detalls de plànols i totalment col·locada i acabada,
inclou tots els remats necessaris per a la seva col·locació. (P - 151)
1.306,08 1,000 1.306,08
EUR
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6 EB32UMD4 u CPFE1 Conjunt de tancament d'acer galvanitzat per immersió en
calent lacat al forn, color a escollir per la df, format per dues portes
batents, un aplacat de 0,15x220cm una porta de 90x2,20cm i una part
fixe de 1'67x2'22m, amb perfileria d'acer tipus hiecal o equivalent serie
B amb lames model z060 rematxades de 0,85x2,10m aproximat més
porta armari gas 0,86x2,10m. aplacat segons detall. Inclou frontisses i
manetes, bastiment i pany i clau, segons detalls de plànols i totalment




7 EB32UMD1 u CPFE2. Conjunt de tancament en acer galvanitzat per immersió en
calent, format per 4muntants de 50x100x1,5mm dues portes batents
amb marc perimetral de 40x40x1,5mm amb part inferior massissa de
0,15m i part superior malla escocesa tipus c diagonal de gruix 3mm
amb pany i clau. 1 marc perimetral de 40x40x1,5mm i dimensions
2,12x1,9m amb dos muntants intercalats de 40x40x1,5mm i malla
escocesa. 1 marc perimetral de 40x40x1,5mm i dimensions
1,63x1,90m amb muntant intermig i malla escocesa. Inclou frontisses i
manetes, bastiment i pany i clau, segons detalls de plànols i totalment




8 EB32UMD3 u PFE3. Porta batent de ferro per pintar color a escollir per la df, segons
plànols, acabada pintada amb dues capes de pintura metàl·lica a
l'esmalt tipus oxiron, hammente o equivalent, color a escollir per la
DF, Inclou frontisses i manetes i bastiment, segons detalls de plànols i
totalment col·locada i acabada, inclou tots els remats necessaris per a
la seva col·locació. (P - 149)
341,51 2,000 683,02
9 EB121M2 m PAFE1. Passamà amb pletina de ferro de 40x10mm per pintar,
ancorades amb pletina inferior de diametre 6cm i gruix 5mm segons
detall amb els muntants necessaris cada 1,40aproximadament,
acabada pintada amb dues capes de pintura metàl·lica a l'esmalt tipus
oxiron, hammente o equivalent, color a escollir per la DF,
(P - 139)
47,00 6,500 305,50
10 EB121M3 m BAFE1. Barana de pletines de ferro per pintar, amb muntants i
passamans de 40x10mm per pintar, ancorades segons detall amb
brendoles cada 10cm, acabada pintada amb dues capes de pintura
metàl·lica a l'esmalt tipus oxiron, hammente o equivalent, color a
escollir per la DF, totalment rematada.
(P - 140)
60,00 3,200 192,00
11 EB12FE15 m REFE15-Reixa de tancament entre pista i vestidors formada per tubs
d'acer galvanitzat i lacada al forn, d'alçada 3,37m i especejament
segons plànols de detall, color ral a definir per la df amb pletina d'acer
galvanitzat d'ancoratge en els extrems.
(P - 142)
71,00 17,200 1.221,20
12 EB32MD01 u PFE4 Porta batent de dues fulles d'acer galvanitzat per immersió en
calent, de dues fulles de 1,92x2,04m. formada per un marc perimetral
de secció quadrada de 40x40x2mm més malla escocesa tipus c
diagonal de gruix 3mm en acer galvanitzat, col·locada amb 3 frontisses
i fixador en un full en la part inferior diametre 1,5cm. L'estructura
vertical està composada de 2 postes de secció rectangular de
160x80x6mm, amb dues pletines de 20x10x10cm soldades mes tub
soldat a la part superior de 40x60x2mm. tubs d'acer galvanitzat de
diametre 3cm i gruix 1,5mm lligant els postes per la part superior i
inferior, tot segons detalls de plànols de serralleria.Inclou frontisses i
manetes, bastiment i pany i clau, segons detalls de plànols i totalment
col·locada i acabada, inclou tots els remats necessaris per a la seva
col·locació. (P - 143)
744,39 1,000 744,39
13 EB32MD02 u PFE5 Porta batent de dues fulles d'acer galvanitzat per immersió en
calent, de dues fulles de 1,70x1,95m. formada per un marc perimetral
de secció quadrada de 40x40x2mm més malla escocesa tipus c
diagonal de gruix 3mm en acer galvanitzat, agafada lateralment amb 3
frontisses i fixador en un full en la part inferior diamtre 1,5cm.
L'estructura vertical està composada de 2 postes de secció rectangular
de 160x80x6mm, amb dues pletines de 20x10x1cm, soldades a cada
un dels postes pel costat llarg. Inclou frontisses i manetes, bastiment i
704,31 1,000 704,31
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pany i clau, segons detalls de plànols i totalment col·locada i acabada,
inclou tots els remats necessaris per a la seva col·locació. (P - 144)
14 EB32MD03 u PFE6 Porta batent de dues fulles d'acer galvanitzat per immersió en
calent, de dues fulles de 0,95x1,87m. formada per un marc perimetral
de secció quadrada de 40x40x2mm més malla escocesa tipus c
diagonal de gruix 3mm en acer galvanitzat, agafada lateralment amb 3
frontisses a l'estructura vertical. L'estructura vertical està composada
de 2 postes de secció HEB100. Inclou frontisses i manetes, bastiment i
pany i clau, segons detalls de plànols i totalment col·locada i acabada,
inclou tots els remats necessaris per a la seva col·locació. (P - 145)
430,13 1,000 430,13
15 EB32MD04 u RAI1 Reixa de ventilació de diametre 12,5cm termolacada color ral a
escollir per la df de renson o equivalent, profunditat variable en funció
del mur, entre 27-47cm aproximadament, inclou la malla mosquitera
interior de malla d'acer inox de 2,3x2,3mm, col·locació segons plànols
de detall i totalment col·locada i acabada, inclou tots els remats
necessaris per a la seva col·locació. (P - 146)
97,23 10,000 972,30
TOTAL Titol 4 01.02.03.05 22.998,11
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
1 FD5H81MD m Canal exterior faserfix ks200 amb pendent del 0,5% i reixa de fosa
ductil per a classe de càrrega C250 segons la norme une en 1433.,
amb sistema de fixació de seguretat en 8 cargols per metre lineal amb
taps de protecció, col·locada sobre base de formigó amb solera de 200
mm de gruix i parets de 200 mm de gruix. Inclou tots els accessoris i
peces especials necessaries per a la seva total col·locació i
complemetament acabat. (P - 381)
71,12 62,200 4.423,66
2 F9W1U020 u Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de pericons, tapes
de claveguera o reixes de desguàs existents, d'una mida superior a
40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts de les parets dels pericons o
pous enrasades a cota del nou paviment, inclosa la recol·locació del
marc i tapa a la cota definitiva (P - 379)
99,00 8,000 792,00
3 F222H420 m3 Excavació de pou i/o sabata aïllats de fins a 3 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics. (P - 366)
10,03 30,000 300,90
4 FDA1U030 u Pou de registre de 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó hm-20/p/20/i, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa i graons (P - 384)
399,92 6,000 2.399,52
5 FD5J52MM u Formació de caixa d'embornal format per una reixa mod EJ BCNP7 o
equivalent (no incloses), i 85cm de profunditat amb parets de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, i formació
de petits daus en cunya per suportació de les reixes al coronament de
les parets de la caixa, i connexionat a la xarxa. (P - 383)
107,09 4,000 428,36
6 FDKZ31MS u Reixa i bastiment per imbornal de la casa ej, model bcnp7 de mides
818x372x80 mm exterior o equivalent. inclou la manipulació dels
elements de suport de la reixa per poder enrasar amb la vorada i
posterior repàs. (P - 389)
130,59 4,000 522,36
7 ED351540 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 157)
62,49 22,000 1.374,78
8 ED7J7C10 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80
de 160 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 167)
36,54 60,000 2.192,40
9 ED7J7G30 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100
de 250 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal,
56,55 60,000 3.393,00
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sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 168)
10 ED7J7J10 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 100
de 315 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 33 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat (P - 169)
60,09 200,000 12.018,00
11 XPAUSN01 paj Partida alçada a justificar corresponent als tràmits amb companyia de
clavegueram públic i connexionat. inclou obertura de carrer i reposició
d'asfalt, vorades i paviment.tot tinclós. (P - 439)
1.100,00 2,000 2.200,00
12 E2241300 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 4 m de fondària
(P - 15)
3,72 100,000 372,00
13 E222142A m3 Excavació de rases i pous per a fonamentació, en terreny d'acord amb
estudi geotècnic, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, excavació i elevació
de terres a màquina i càrrega mecànica sobre camió, repàs i refinat de
sòls i parets, retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball. (P
- 12)
6,47 100,000 647,00
14 E222B4MD m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 13)
7,24 45,000 325,80
15 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 14)
1,49 60,000 89,40
16 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 17)
3,06 145,000 443,70
TOTAL Titol 4 01.02.04.01 31.922,88
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 INSTAL·LACIO ILUMINACIÓ EXTERIOR
1 EG151932 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 125x125 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 227)
13,48 22,000 296,56
2 FHQNUCGA u Projector LED per a exteriors monocromàtic amb forma circular de
360W tipus HALOPRISM . LDR (sistema DALI) de Carandini o
equivalent, amb òptica i temperatura de color a escollir. Aïllament
elèctric de classe II, grau de protecció IP65, IK07, amb equip
d'alimentació i control amb tres opcions (Dali, 0-10V o programat de
fàbrica), segons EN 60598-1, muntat a suport estructura.
Inclou caixa de derivació, suport a estructura i tirant de seguretat. (P -
398)
891,46 12,000 10.697,52
3 EG2B3302 m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x200 mm, muntada
superficialment (P - 242)
38,78 40,000 1.551,20
4 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 238)
2,38 30,000 71,40
5 EG23ED15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 241)
7,32 16,000 117,12
6 FDK2UR90 u Pericó per a canalitzacions de reg de 40x40x40 cm lliures interiors,
format per parets de maó calat de 15 cm de gruix arrebossades amb
morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de gruix de grava de 15 mm
de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, tapa
de fosa dúctil de 40x40 cm de resistència B-125, amb tancament de
seguretat i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada.  (P - 386)
98,31 2,000 196,62
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7 EG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 239)
3,30 200,000 660,00
8 F222U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50
cm, inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra
garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització. (P - 368)
5,75 15,000 86,25
TOTAL Titol 4 01.02.04.02 13.676,67
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 ESCOMESES
1 XPAAG002 PAJ Partida alçada a justificar per escomesa d'aigua potable de 16m3/h
segons projecte de companyia. Inclou l'obra mecànica, permisos,




2 XPAGG001 PAJ Partida alçada a justificar per nova xarxa a Cia Gas Natural. Inclou
obra i mecànica, permisos, projecte i supervisió d'obra. (Unitat
d'amidament: partida alçada a justificar)
(P - 0)
4.653,90 1,000 4.653,90
3 XPAEG003 PAJ Partida alçada a justificar pel pagament a la cia subministradora per
una nova escomesa 31.17kW. Pressupost segons estudi 540015 que
inclou traballs d'adeqüació, reforç o reforma d'instal·lacions de xarxa
existent en servei i els treballs necessaris per a la nova extensió de
xarxa. Inclou obra civil i mecànica, permisos, projecte i supervisió
d'obra. (Unitat d'amidament: partida alçada a justificar)
(P - 0)
541,57 1,000 541,57
4 F222U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50
cm, inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra
garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització. (P - 368)
5,75 50,000 287,50
5 F222U505 m3 Excavació de cala amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació.  (P - 369)
63,45 5,000 317,25
6 STK2J055 u Pericó quadrat tipus M per a canalització de telefònica, de formigó
prefabricat, amb solera drenant de maó , en sec, dimensions interiors
(30x30x52h), exteriors (48x48x60h). (P - 437)
63,04 1,000 63,04
7 FDK3UR40 U PERICÓ DE 120*60*60 CM DE MIDES INTERIORS, MODEL DE LA
COMPANYIA D'AIGUES, SOBRE BASE DRENANT DE GRAVES,
LLISCADA I IMPERMEABILITZADA. INCLOU TUBS PASSAMURS
DE 100 MM DE DIÀMETRE, BASTIMENT I TAPA METÀL·LICA AMB
TIRADOR OCULTABLE (P - 388)
182,93 1,000 182,93
TOTAL Titol 4 01.02.04.03 13.068,19
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 05 JARDINERIA
Titol 4 01 Jardineria
EUR
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1 F21RUZ30 u Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port
gran amb mitjans mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment del
forat i l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o contenidor. (P
- 361)
174,12 1,000 174,12
2 F21RUZ20 u Esporga prèvia i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port
mitjà, amb mitjans mecànics, inclosa la retirada de restes, rebliment
del forat i l'anivellament del terreny i càrrega sobre camió o contenidor.
(P - 360)
111,05 6,000 666,30
3 F21UZ50 Tm Trituració de brancatge a l'obra, amb maquinaria adecuada, càrrega
sobre camió i transport a parc dins de l'Àrea Metropolitana  (P - 353)
28,63 9,000 257,67
4 FR12U035 u Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de
pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb
proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm
de gruix (P - 404)
49,02 14,000 686,28
5 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària,
amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats
de formigó, amb el desmuntatge inclòs (P - 421)
3,69 80,000 295,20
6 FRE2PE01 m Subministrament i estesa de taulers de fusta contraxapada sobre
l'estesa de triturat de fusta per a protecció de la zona radicular en les




7 F221UA10 m3 Excavació per a esplanació per mitjans mecànics, en terres de
qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de
trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre
perfil. Inclou la càrrega sobre camió. (P - 363)
3,69 10,500 38,75
8 F222PR02 M3 Decapatge manual mitjançant aire a pressió per a l'eliminació de la
terra en les zones properes dels arbres sense malmetre les arrels.
inclou la retirada de la terra i la càrrega d'aquesta sobre el camió.
(P - 367)
40,20 12,500 502,50
9 FR3PUZ10 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de
textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15
mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i
manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat
previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
reblert dels forats de plantació.  Mesurat sobre perfil acabat. (P - 408)
41,35 25,200 1.042,02
10 FRZ3SV17 m2 Manta antiherbes de polipropilè termolligat de densitat 68 gr/m2 tipus
DuPont Plantex ´´Gold´´ (marron) o equivalent, fixada amb grapes
d'acer corrugat en forma d'U de 10 mm de diàmetre, i de 20-10-20 cm
de llargària, incloent pèrdues per retalls i encavalcaments, materials
auxiliars i la preparació de la superfície del terreny, totalment
col·locada (P - 416)
3,56 35,000 124,60
11 FR3SUZ06 m3 Subministrament d'encoixinament amb viruta de fusta tipus
VIRU-MULCH de Burés o similar, subministrada en sacs de 0,8 m3,
escampada amb mitjans manuals (P - 409)
33,79 10,000 337,90
12 FRE612D0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb cistella
mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 415)
95,15 4,000 380,60
13 FRE612A0 u Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella
mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km) (P - 414)
41,25 0,000 0,00
14 FRA5PE02 m2 Subministrament i plantació d'Hedera helix en AH-40 de primera
qualitat segons ntj, a raó de 15 ut per m2 amb mitjans manuals. Inclou
el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del
clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per
degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova
plantació fins a la recepció de l'obra (P - 411)
19,72 50,000 986,00
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15 FRA5PE08 ml Subministrament i plantació d'Hedera helix en C-1l i alçada 40/60 cm,
de primera qualitat segons ntj, a raó de 1 ut cada 50cm amb mitjans
manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta,
l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació
del reg per degoteig en cas d'avaria, el manteniment i senyalització de
nova plantació fins a la recepció de l'obra (P - 412)
7,09 16,000 113,44
16 FR2GPE03 u Peforació del sòl amb barrina de 15cm de diàmetre a una profunditat
de 100/120cm amb mitjans mecànics i incorporació manual de mulch a
l'interior del forat fins a emplenar la totalitat de la perforació (P - 407)
15,58 45,000 701,10
17 FR26U010 m2 Fresatge de terreny amb motocultor, en dues passades creuades (P -
405)
0,89 294,000 261,66
18 FR2BUR05 m2 Rasclonat i perfilat manual de terres llaurades o flonges, per a
preparació del llit de sembra (P - 406)
0,11 294,000 32,34
19 FR71U020 m2 Sembra manual de gespa en superfícies < 1.000 m2, incloent el pas
del corró, el subministrament de 35 gr/m2 de llavor d'alta qualitat, a
definir per la DF, la sembra en dues passades perpendiculars, la
cobertura manual de la llavor i el pas del corró, el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra, i en
qualsevol cas, la primera sega. Aquesta partida s'abonarà en
aconseguir el 95% de recobriment de la superfície (P - 410)
1,88 294,000 552,72
TOTAL Titol 4 01.02.05.01 7.520,70
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 05 JARDINERIA
Titol 4 02 Reg
1 F222U105 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50
cm, inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra
garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització. (P - 368)
5,75 25,000 143,75
2 F222UR05 m Excavació amb mitjans manuals de rasa per a instal·lació de xarxa
secundària de reg de 15 cm d'amplària per 30 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació (P - 371)
3,55 10,000 35,50
3 F222U906 m3 Excavació amb mitjans manuals de rases i pous en rasa, o localitzada,
d'amplària de fons inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de
profunditat, en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat
sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou els
possibles esgotaments.  (P - 370)
39,46 0,750 29,60
4 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
PCT. (P - 392)
5,25 0,000 0,00
5 FFB2SV04 m Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
PCT. (P - 395)
3,95 0,000 0,00
6 FFB2CB01 m Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
PCT. (P - 393)
2,81 35,000 98,35
7 FFB2SV02 m Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
1,53 0,000 0,00
EUR
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d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
PCT. (P - 394)
8 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 396)
2,37 35,000 82,95
9 FJS5PE04 m2 Instal·lació en rasa de graella de goters autocompensants tipus
Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb
separació entre goters de 0,3 m i entre laterals de 0,3 m. Inclou
l'excavació de rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentació i col·lectors), connexió amb collarins de presa i
accessoris.  (P - 400)
6,06 35,000 212,10
10 GDO1CO08 u Vàlvula antisifó per purgat de les canonades de goteig. colocada en
arqueta i provada (P - 418)
18,85 1,000 18,85
11 GDO1CO12 U Clau de pas de 1´´ per al rentat de les canonades de goteig. colocada
en arqueta i provada (P - 419)
35,27 1,000 35,27
12 FJSDC20G u Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de
diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada
sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (P - 402)
17,94 1,000 17,94
13 FDK2UZ35 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors,
format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava
de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o
manuals, passatubs, subministrament i col·locació de tapa de fosa
dúctil de 60x 60 cm de resistència C-250 i qualsevol altre material o
mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada. (P
- 387)
210,16 3,000 630,48
14 FJSFU225 u Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10
bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera
manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre
d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de
cabal i solenoide a 9 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge
intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió
ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 403)
167,48 1,000 167,48
15 FJSAU090 u Programador autònom format per caixa de connexió tipus TBOS o
equivalent, d'una estació, cos de plàstic estanc i preparat per a
muntatge en interior de pericó, totalment col·locat, incloses connexions
elèctriques al circuit d'alimentació i al circuit de comandament (P - 401)
175,10 1,000 175,10
16 FJS2PE05 u Difusor emergent amb broquet fix o rotator (a definir per la DF) de 10
cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 9 m, amb vàlvula
antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una
pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió
connectat a la xarxa amb unió articulada (P - 399)
18,48 0,000 0,00
17 PACBPE06 Pa Partida alçada a justificar, per a buscar, descobrir, reparar i connectar
a la xarxa existent. (P - 433)
500,00 1,000 500,00
TOTAL Titol 4 01.02.05.02 2.147,37
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS
1 E2RAMJ09 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)
3,80 927,429 3.524,23
2 F2R3503A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 372)
4,29 927,429 3.978,67
EUR
Projecte executiu de coberta de pista poliesportiva i vestidors del Ceip Marcel·lí Moragues
al terme municipal de Gavà
Exp.45/15 Fase I
PRESSUPOST Pàg.: 55
3 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets
no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 373)
20,37 14,400 293,33
4 E2RAMJ03 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)
5,40 319,833 1.727,10
5 E2RAMJ01 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 29)
0,00 1,200 0,00
6 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)
0,00 50,000 0,00
7 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 26)
6,08 1,055 6,41
8 E2RAMJ08 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 31)
5,27 0,005 0,03
9 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 27)
0,00 4,915 0,00
10 E2R540M0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 23)
5,01 1,020 5,11
11 E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 28)
0,07 10,000 0,70
12 E2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 24)
62,45 0,353 22,04
13 E2R2MJ02 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 22)
2,27 69,199 157,08
TOTAL Capítol 01.03 9.714,70
Obra 01 Pressupost 4515
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT
1 H15118D1 pa Seguretat i salut segons estudi annex al projecte (P - 420) 15.991,72 1,000 15.991,72
TOTAL Capítol 01.04 15.991,72
EUR
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Llista de consideracions ambientals en projectes d’edificació
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés 
d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre 
s’escriurà D/X. 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 
consideracions establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que 
s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació 
vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de 
disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre 
conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució 
de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb 
puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les 












Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex 
núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.05). 
   

Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides.   


Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna.   

1.4 
Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 




Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les 
estructures i de les activitats i de les instal·lacions associades 




Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 




Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. 
   
1.8 
Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 












Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05).
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
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua per al reg 
(del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua 
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals, etc. 
   
2.3 
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 
consum d’aigua.    


Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 
clavegueram. 
   

Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau 
de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable 
   
	
Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la 
Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 
   

Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-
terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables 
com a rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix 
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  
   

Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra.   


Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com 




Estalvi d’aigua a l’edifici, tal i com estableix el document bàsic HS 4 
del CTE    












Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
   

Preservació de les propietats físiques del sòl: avaluar l’afectació 
produïda per les cimentacions, protegir el sòl de l’erosió, preveure 




Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 
   


Controlar que se segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó.    

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i de 
demolició. 
   
	
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal).(1)( 2) 











                                                 
1 Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin 
en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, 
i les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en 
la fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular 
mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
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
Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra, buscant el seu reaprofitament dins o fora de la pròpia obra,  tal 
com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus 
de construcció i demolició. 
   

Planificació de les activitats complementàries en punts on l’efecte 
sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials.    

Minimització de l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i les 
obres complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat.    

Es prohibeix l’abandonament, l’abocament o l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus (olis, 
greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
   

Fer ús de lavabos químics, quan no es puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram.   














Ús de maquinària i d’equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat.
   


Disminució de l’impacte lumínic al dissenyar o escollir les 
“lluminàries” interiors, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 
   


Disminució de l‘impacte lumínic en dissenyar o escollir les 
“lluminàries” exteriors, tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn i Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’ aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07, especialment en allò que estableix 
la instrucció tècnica EA-03.




Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc.    


Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els 
dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils 
(COV) que són una font de contaminació interior als edificis i 
perjudicials per a la salut.  
   

	
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (edificis, arbres, 
etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 
   


Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, plantes de tractament de materials, 
















Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal 
pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia). 
   
                                                 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus 
de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el 
reciclatge i altres formes de valorització. 
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
Protecció contra el soroll en els edificis, segons el que estableix el 
R.D. 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document 
bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del CTE i es modifica el R.D. 





Prevenció i tractament dels possibles fums i olors que pot generar el 
funcionament de la instal·lació a l’exterior.    


Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i de reciclatge) i la petjada d’emissions de 









Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-ne l’afectació als usuaris de l’edifici, tal com 
estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. Mapa de capacitat acústica de la zona5. 
   





El personal instal·lador d’equips de refrigeració o climatització 
amb refrigerants o gasos fluorats ha de disposar de la certificació 
corresponent, tal com estableix el RD 795/2010. 
   


Els productes fitosanitaris han de portar  una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 












Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 








Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.7  3 


Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i el desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1)
 2  


Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de l’obra mateix o d’una altra, etc. (2)
 2  

Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC...). 
 1  
%$&!
 







	 Ús de materials autòctons de la zona.    

Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. 
  

 Ús de materials prefabricats.    

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
   
                                                 
4 Serà d’aplicació si l’aspecte està contemplat en l’àmbit d’actuació del document bàsic.
5 Per consultar mapa de capacitat acústica contactar amb l’ajuntament del municipi.
6 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts 
procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de 
condicionament o de rebliment.
7 Per consultar la relació de productes i serveis amb Distintiu anar la pàgina web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf
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informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010. 

Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 
   

Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 












Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(1) 
(2)
   
	
Reutilització a l’obra, materials / residus provinents d’altres activitats 
(àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2
   
	
Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials.
   
	

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, analitzant i minimitzant 
els residus generats, quantificant els residus que es generaran, les 
operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i 
els gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i de demolició.
   
	
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per 
a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra vegetal). 
(1) (2) 
   
		
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1)
   
	
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra, etc. (2) 
   
	
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 





Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu 
que poden admetre i més adequats per a la classificació, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 
   
	 Ús de materials prefabricats.    
	
Preveure la recollida selectiva i l’evacuació dels residus ordinaris en 
el cas d’edificis d’habitatges de nova construcció, tal i com estableix 
el document bàsic HS 2 del CTE. 
   
&!!
 








S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
   
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Limitació i optimització de la demanda energètica, tal i com estableix 




Optimització del rendiment de les instal·lacions tèrmiques, tal i com 
estableix el RITE.    

Planificar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, tal 





Disseny d’una contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, tal i 
com estableix el HE4 del CTE.    

Minimització de les pèrdues d’energia entre l’exterior i l’interior i entre 
diferents espais interiors mitjançant una millora dels tancaments.    
	 Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural.    

Potenciació de l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació 
A, B o C) i sistemes d’alt rendiment.   


Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica, tal i com 
estableix el HE5 del CTE.    
 Utilització d’energies renovables.    

Qualificació i certificació energètica de l’edifici, tal i com estableix el 
R.D. 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 














Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 
   

Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, 
històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del FM 
730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.05). 
   
 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a l'obra.    

 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada.    
'#()
 








Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 
   
	
Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes 
de camions...). 
   
                                                 
8 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 
transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids 
termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, 
sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb 
fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, 
amb PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm. 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat 
amb PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment.
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 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra.    

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05).
   

Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta.
   

Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials en ferrocarrils i en transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002.
   

Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 






S’ha inventariat i considerat el liurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999.8  
   
REFERÈNCIES LEGALS 
- Vector ambiental: flora i fauna 
 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les 
activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 
Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 
1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i de la flora silvestres. 
 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació 
de les aus silvestres. 
 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
- Vector ambiental: hidrologia 
 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Aigües. 
 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 Document bàsic HS 4 Subministrament d’aigua del Codi tècnic d’edificació (R.D. 
314/2006). 
- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 
dels residus de construcció i de demolició. 
 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Document bàsic HS 2 Recollida i evacuació de residus del Codi tècnic 
d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 
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- Vector ambientals: materials 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 
 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 
- Vector ambiental: atmosfera 
 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 
 Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic 
DB-HR Protecció contra el soroll del Codi tècnic d’edificació i es modifica el Reial 
Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic d’edificació. 
 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 RD 795/2010 que regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i 
equips basats aquests i la certificació dels professionals que els utilitzen. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 
armonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris. 
- Vector ambiental: energia
 Document bàsic HE 1 Limitació de demanda energètica del Codi tècnic 
d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
 Document bàsic HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació del 
Codi tècnic d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Document bàsic HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària del Codi 
tècnic d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Document bàsic HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica del 
Codi tècnic d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic 
per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. 
- Vector ambiental: població
 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 
harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes 
fitosanitaris. 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 
 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 
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 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 
368  PAS DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓ ACTUAL A EDIFICACIONS nZEB, NZEB i nZIB a l’AMB 
 
 
AN05.MATERIALS RELACIONATS AMB EL PROJECTE DE REORDENACIÓ DE LA ZONA 
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REORDENACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA RICARD GINEBREDA. MOLINS DE REI. FASE 1B
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 TOC30001 m² Refí, anivellament i compactació fins al 95% del PM de caixa per a
paviments o fons de fonamentació. (P - 385)
0,82 220,375 180,71
2 TOC3K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 100 % PM, utilitzant
corró vibratori manual o autopropulsat (P - 386)
20,49 19,697 403,59
3 TOC10001 m³ Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals, fins a 4 m
de fondària i 3 m d'amplària, en terres de qualsevol tipus, inclòs
apuntalaments, esgotaments, estrebats necessaris, càrrega. (P - 384)
5,14 82,125 422,12
4 TOC4101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, inclòs  càrrega. Inclou esbrossada del terrenys (P - 383)
2,01 124,500 250,25
TOTAL Titol 3 01.01.01 1.256,67
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 01 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 33)
6,58 230,475 1.516,53
2 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura d'enceps i bigues de fonamentació, inclòs p.p.
cabalcaments i mermes (P - 37)
0,84 4.123,119 3.463,42
3 E3F518H4 m³ Formigó per a enceps i bigues de fonamentació, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot o bomba (P - 32)
61,70 35,019 2.160,67
4 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)
0,99 2.955,637 2.926,08
5 T45C18C4 m³ Formigó per a llosa de fonamentació, HA-30/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o
bomba, amb remolinat mecànic (P - 374)
64,58 33,057 2.134,82
TOTAL Titol 4 01.01.02.01 12.201,52
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1 T4D3D525 m² Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <= 5
m, inclòs p.p. de matavius segons especificacions de D.O. (P - 375)
21,50 41,280 887,52
2 E45C1AH5 m³ Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot (P - 36)
67,90 39,114 2.655,84
3 T4DC2D00 m² Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi per a formigó vist, inclòs p.p. de tapes
laterals, matavius i goterons segons especificacions de D.O. (P - 376)
18,79 78,050 1.466,56
EUR
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4 T4DC2D01 m² Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de contraplacat fenólic per a formigó vist, inclòs p.p. de
tapes laterals, matavius i goterons segons especificacions de D.O. (P -
377)
29,09 117,520 3.418,66
5 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)
0,99 4.514,486 4.469,34
6 E4531AH5 m³ Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot (P - 35)
67,90 3,888 264,00
TOTAL Titol 4 01.01.02.02 13.161,92
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 FONAMENTS I ESTRUCTURA
Titol 4 03 ESTRUCTURA D'ACER
1 E44Z5A25 kg Acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant
compatible amb el posterior tractament superficial, en perfils laminats
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, etc, rodó, quadrat,
rectangular, planxa o conformat amb aquestes sèries a taller i muntat a
l'obra amb soldadures incloses, per a qualsevol tipus d'estructura amb
els seus elements de reforços, recolzaments i ancoratge, així com
transport i elements auxiliars d'elevació a l'obra. (P - 34)
1,63 2.895,619 4.719,86
TOTAL Titol 4 01.01.02.03 4.719,86
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Titol 5 01 COBERTA AMB LLOSA AÏLLANT I GRAVES
1 E5Z15A30 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 12,5 cm de
gruix mitjà (P - 42)
10,62 51,000 541,62
2 E5111B11 m2 LLOSA FILTRON® R8 COLOR GRIS o equivalent
Pavimente aïllant i drenant format amb LLOSA FILTRÓN® R8 en
color gris gra gruixut o equivalent, de dimensions 600 X 600 mm (+/-2)
y 75 mm (+/-10%) de gruix total, format per una base aïllant de
poliestirè extruït (XPS) de 40 mm (+/-2) de guix i una capa de formigó
porós d' altes prestacions (HPAP) DE 594 X 594 mm (+/-1). Peso 70
Kg/m². Resistència tèrmica 1,282 m²K/W. Porositat forats comunicats
del HPAP >20%. Resistència a compresió 400 kPa. Resistència a
flexotracció 2,3mPa. Comportament al foc extern (EN1187)
BROOF(T1). Resistència al Lliscament(UNE ENV12633) >= 45.
Durabilitat (registre de materials RM-CTE de l' ITEC)15 anys. Producte
inclós dintre dels Documents deIdoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT
532-09, en conformitat amb el CTE. Per que la llosa assegui
correctament sobre el soport resistent aquest haurà estar correctament
regularizat i nivellat (P - 40)
20,51 9,360 191,97
3 E7C2B431 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell encadellat, collocada sense adherir (P - 61)
5,36 41,650 223,24
4 E5ZZ68MS m3 LOSA FILTRON® R8 FS COLOR GRIS o equivalent
Paviment aïllant i drenant format amb LLOSA FILTRÓN® R8 en color
gris gra gruixut, de dimensions 600 X 600 mm (+/-2) i 75mm (+/-10%)
de gruix total o equivalent, format per una base aïllant de poliestire
25,93 15,000 388,95
EUR
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extruit (XPS) de 40 mm (+/-2) de gruix i una capa de formigó porós d'
altes prestacions (HPAP) DE 594 X 594mm (+/-1), que incorpora de
fàbrica perfils de xapa galvanitzada en calent segons en 10327.
aquests perfils permiten la fixació de estructures auxiliars en coberta.
Pes 70 Kg/m². Resistència tèrmica 1,282 m²K/W. Porositat forats
comunicats del HPAP >20%. Resistència a compresió 400 kPa.
Resistència a flexotracció 2,3 mPa. Comportament a foc extern (EN
1187) BROOF(T1). Resistència al lliscament (UNE ENV 12633) >=
45.Durabilitat (registre de materials RM-CTE de l'ITEC) 15 anys.
Producte inclós dintre dels Documents de Idoneïdad Tècnica,DIT
400/R-09 y DIT 532-09, en conformitat amb el CTE. Per que la llosa se
assenti correctament sobre el soport resistent aquest haurà d'estar
correctament regularizat i nivellat. S'inclouen talls de peces i mermes
(P - 49)
5 E7614AMS m2 RHENOFOL® CG 1,2 MM, o equivalent.
Membrana impermeabilizant intemperie color gris formada amb
llàmina de policlorur de vinil plastificat armada amb feltre sintétic de
fibra de vidre no teixit. Gruix (EN 1849-2) 1,2mm. Reacció al foc (EN
13501-1) Euroclasse E. Resistència al punzonament estàtic amb
FELTEMPER® 300p (UNE 104416)> 400 kg o equivalent. Plegabilitat
a baixes temperatures (EN 495-5) - 40ºc.Estabilitat dimensional (en
1107-2) < 0,09%. Allargament a trencament (després d' exposició UV
a 5.000 h) > 160%. Pérdua de plastificants (variació de la massa a 30
dies) (EN ISO 177) <10%. Resistència a la penetració d'arrels (EN
13948) passa.Resistència a la difusió del vapor d' aigua (EN 1931)
18.000.Conductivitat tèrmica (DIN 52612) 0,16 W/mK. Durabilitat
(registre de materials RM-CTE de l' ITEC) 40 anys. Producte inclós
dintre del document de idoneïtat tècnica, DIT 400/R-09, en conformitat
amb el CTE.Al preu s'inclou els solapaments (P - 55)
8,86 51,000 451,86
6 E7B451J0 m2 FELTEMPER® 300Po equivalent.
Capa auxiliar de feltre sintétic de filaments continus de poliéster. Pes
(EN ISO 9864) de 300 g/m². Gruix (ASTM D1777) 2,6 mm. Resistència
a perforació (DIN 54307) 2.800 N.Resistència al punzonament estàstic
amb llámina impermeabilitzant (UNE 104416) > 400 Kg. Resistència a
la difusió del vapor d'aigua (EN 1931) 15. Conductivitat tèrmica (DIN
52612) 0,05 W/mK. Producte inclós dintre del Document d' Idoneïtat
Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT 532/09- 09, en conformidad con el
CTE.Al preu s'inclou els solapaments (P - 60)
1,24 51,000 63,24
7 E5113361 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 6 cm de gruix, collocat sense adherir (P - 41)
4,35 41,650 181,18
8 E7Z421MS UT Peça de cantonada  RHENOFOL GRIS o equivalent
Peça prefabricada de cantonada conformada amb llámina
RHENOFOL® C de 1,2 mm de gruix, de color gris, de radio 10 cm, o
equivalent soldada a la trobada entre tres plànols rectes adjatcets.
Producte inclós dintre dels Documents de Idoneïtat Tècnica, DIT
400/R-09 y DIT 532-09, en conformitat amb el CTE. (P - 67)
7,10 1,000 7,10
9 E7Z421MB UT Peça de racó RHENOFOL GRIS, o equivalent
Peça prefabricada de racó conformada amb llàmina RHENOFOL® C
de 1,2 mm o equivalent de gruix, de color gris, de radio 10 cm. soldada
a la trobada entre tres plànols rectes adjatcents.Producte inclós dintre
dels Documents d' Idoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT 532-09, en
conformitat amb el CTE. (P - 65)
5,60 5,000 28,00
10 E5ZH4DK4 u Bunera de 125 mm ITALPROFILI o equivalent
Subministrament i collocació de bonera plana de PVC tipo
ITALPROFILI antirretorn o equivalent, de 125 mm. de diámetro, inclou
connexió de la membrana impermeabilizant a la bonera amb soldadura
química amb tetrahidrofurà. Inclou murrió o reixeta. (P - 45)
12,76 2,000 25,52
11 E5ZHME3U u Adaptador de PVC.
Formació d' adaptador de PVC amb soldadura de collarí i ala de
llàmina de PVC al tub de PVC. Inclou soldadura de la membrana
impermeabilizant de coberta a l'ala de PVC del adaptador. (P - 47)
18,82 2,000 37,64
12 E7Z421MM m2 Remunta vertical de làmina impermeable amb segellat amb perfil tipus
A.P. Perfil Chapolam RH CG 1,2 D 51 cm o equivalent
Acabat perimétric de connexió a paraments verticalsamb fitxacions a
una distància inferior a 25 cm. entre ancoratges, d'un perfil colaminat
7,45 14,500 108,03
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CHAPOLAM®, o equivalent al que es soldarà una banda de connexió
de llàmina RHENOFOL CG de 1,2 mm, amb un desenvolupament
aproximat de 51 cm, cubrint les fitxacions del perfil i soldant-se al
borde interior a la llàmina que forma la membrana impermeabilizant.
Finalment es segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb
cautxú de silicona neutra SILTEMPER 920 o equivalent. La banda de
llàmina ha d' aixecar-se com mínim 20 cm. por sobre del nivell de la
superficie de la coberta acabada. Producte inclós dintre del Document
de Idoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09, en conformitat amb el CTE. Tot
completament acabat (P - 66)
13 E5ZFU001 u Gàrgola amb reixeta, de PVC i D 25 mm, collocada amb fixacions
mecàniques (P - 44)
12,14 2,000 24,28
14 H152D8MS m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb cable d'acer homologat per empresa homologada
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat
i amb el desmuntatge inclòs. Inclou tots els accesoris i elements
d'ancoratge, subministrament i collocació.Tot completament acabat
per utilització de manteniment (P - 363)
49,78 7,800 388,28
15 EY03FIP1 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina
taladradora amb broca de diamant i posterior segellat (P - 247)
5,03 3,000 15,09
16 E7B21HMS m2 Barrera de Vapor RHENOFOL® PE 0,25 MM o equivalent
Capa auxiliar per la difusió del vapor d'aigua fabricada en polietilè de
0,25 mm de gruix. Resistència a la difusió del vapor de l'aigua (EN
1931) 300.000. Conductivitat tèrmica (DIN 52612) 0,35 W/mK. La
necesitat de la seva utilizació serà determinada per el projectista d'
acord o amb els valors higrotèrmics interiors i exteriors i amb la
resistència al pas de vapor d' aigua dels diferents elements que
compossen el sistema d' impermeabitizació. Inclou solapaments i
mermes (P - 59)
1,42 51,000 72,42
TOTAL Titol 5 01.01.03.01.01 2.748,42
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Titol 5 02 COBERTA AMB LÀMINA AUTOPROTEGIDA
1 E5ZHME3U u Adaptador de PVC.
Formació d' adaptador de PVC amb soldadura de collarí i ala de
llàmina de PVC al tub de PVC. Inclou soldadura de la membrana
impermeabilizant de coberta a l'ala de PVC del adaptador. (P - 47)
18,82 2,000 37,64
2 E5ZH4DK4 u Bunera de 125 mm ITALPROFILI o equivalent
Subministrament i collocació de bonera plana de PVC tipo
ITALPROFILI antirretorn o equivalent, de 125 mm. de diámetro, inclou
connexió de la membrana impermeabilizant a la bonera amb soldadura
química amb tetrahidrofurà. Inclou murrió o reixeta. (P - 45)
12,76 2,000 25,52
3 E7B451J0 m2 FELTEMPER® 300Po equivalent.
Capa auxiliar de feltre sintétic de filaments continus de poliéster. Pes
(EN ISO 9864) de 300 g/m². Gruix (ASTM D1777) 2,6 mm. Resistència
a perforació (DIN 54307) 2.800 N.Resistència al punzonament estàstic
amb llámina impermeabilitzant (UNE 104416) > 400 Kg. Resistència a
la difusió del vapor d'aigua (EN 1931) 15. Conductivitat tèrmica (DIN
52612) 0,05 W/mK. Producte inclós dintre del Document d' Idoneïtat
Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT 532/09- 09, en conformidad con el
CTE.Al preu s'inclou els solapaments (P - 60)
1,24 126,000 156,24
4 E7C2E831 m2 Poliestirè extruït 80 mm 1250 mm x 600 mm. Aïllament térmic format
per planxes de poliestiré extruit(XPS). Gruix (EN 823) 80 mm.
Resistència a compresió (EN826) 300 kPa. Absorció d' aigua per
inmersió (EN 12087) < 0,5%.
Absorció d' aigua per difusió (EN 12088) < 3%. Reacció al foc(EN
9,69 126,000 1.220,94
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13501-1) EUROCLASE E. Conductivitat tèrmica (EN 12667) 0,035
W/mK. Resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12086)100-200.
Producte inclós dintre del document de idoneitat técnica, DIT 400/R-09
y DIT 532/09-09, en conformitat amb el CTE.
(P - 63)
5 E721HEMS m2 RHENOFOL CV 1,2 mm GRIS F.M.H. (2,05) o equivalent
Membrana impermeabilitzant apta per intemperie formada amb
llàmina de poli(clorur de vinil) plastificat RHENOFOL CV DE 1,2mm de
gruix, color gris, per ambdues cares, armada amb insercióde teixit de
fils sintètics. Fabricada segon norma UNE-EN
13956. Propietats específique: resistència a la tracció segons UNEEN
12311-2 (A): >1.000 N/50mm; resistència al trencament (UNE-EN
12310-2): >200 N; estabilidad dimensional (UNE-EN 1107-2):
<0,2%;plegabilitat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): -30ºC. La
membrana es fitxaraà mecànicamentt al suport resistent segons posta
a obrra segon UNE 104416:2009.Inclosos el cavalcaments i mermes
així com juntes de dillatació i material compressible contra paraments
(P - 54)
17,66 126,000 2.225,16
6 E7B21HMS m2 Barrera de Vapor RHENOFOL® PE 0,25 MM o equivalent
Capa auxiliar per la difusió del vapor d'aigua fabricada en polietilè de
0,25 mm de gruix. Resistència a la difusió del vapor de l'aigua (EN
1931) 300.000. Conductivitat tèrmica (DIN 52612) 0,35 W/mK. La
necesitat de la seva utilizació serà determinada per el projectista d'
acord o amb els valors higrotèrmics interiors i exteriors i amb la
resistència al pas de vapor d' aigua dels diferents elements que
compossen el sistema d' impermeabitizació. Inclou solapaments i
mermes (P - 59)
1,42 126,000 178,92
7 E7Z421MB UT Peça de racó RHENOFOL GRIS, o equivalent
Peça prefabricada de racó conformada amb llàmina RHENOFOL® C
de 1,2 mm o equivalent de gruix, de color gris, de radio 10 cm. soldada
a la trobada entre tres plànols rectes adjatcents.Producte inclós dintre
dels Documents d' Idoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT 532-09, en
conformitat amb el CTE. (P - 65)
5,60 4,000 22,40
8 E7Z421MM m2 Remunta vertical de làmina impermeable amb segellat amb perfil tipus
A.P. Perfil Chapolam RH CG 1,2 D 51 cm o equivalent
Acabat perimétric de connexió a paraments verticalsamb fitxacions a
una distància inferior a 25 cm. entre ancoratges, d'un perfil colaminat
CHAPOLAM®, o equivalent al que es soldarà una banda de connexió
de llàmina RHENOFOL CG de 1,2 mm, amb un desenvolupament
aproximat de 51 cm, cubrint les fitxacions del perfil i soldant-se al
borde interior a la llàmina que forma la membrana impermeabilizant.
Finalment es segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb
cautxú de silicona neutra SILTEMPER 920 o equivalent. La banda de
llàmina ha d' aixecar-se com mínim 20 cm. por sobre del nivell de la
superficie de la coberta acabada. Producte inclós dintre del Document
de Idoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09, en conformitat amb el CTE. Tot
completament acabat (P - 66)
7,45 24,675 183,83
9 H152D8MS m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb cable d'acer homologat per empresa homologada
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat
i amb el desmuntatge inclòs. Inclou tots els accesoris i elements
d'ancoratge, subministrament i collocació.Tot completament acabat
per utilització de manteniment (P - 363)
49,78 7,800 388,28
10 EY031000 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina
taladradora amb broca de diamant (P - 246)
4,98 4,000 19,92
11 1E4122MS u Xemeneia metàllica de construcció modular, per ventillació de
sanejament, muntatge exterior, de 300 mm de diàmetre nominal
mínim, estructura interior de doble paret amb aïllament i conducte
secundari. Inclou barret de xemeneia i remats perimetrals de la
impermeabilització de coberta,totalment acabat. (P - 17)
124,13 1,000 124,13
12 E5ZFU001 u Gàrgola amb reixeta, de PVC i D 25 mm, collocada amb fixacions
mecàniques (P - 44)
12,14 2,000 24,28
13 E5Z15A60 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 20 cm de gruix
mitjà (P - 43)
17,06 126,000 2.149,56
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14 E5ZZ6840 m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i
formigó de 200 kg/m3 (P - 48)
88,32 0,250 22,08
TOTAL Titol 5 01.01.03.01.02 6.778,90
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
1 E63C21B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 12 cm
de gruix, amb el descepejament de plànols, amb acabat llis, color gris
a una cara, collocades. Inclou ancoratges a elements estructurals i
paraments verticals, horitzontals i soleres, així com segellat posterior
de juntes. Inclou, cantells tallats a angle, material tipus poliestiré de
2cm, contra ampits, aixícom el transport. (P - 52)
37,41 58,850 2.201,58
2 161832BM m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb junta
correguda i armadura de junt amb paret de tancament de dos cares
vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , collocat amb morter mixt 1:0,5:4 de
ciment pòrtland amb filler calcari i MASSISSATS de formigóCal retacar
contra el forjat superior. En aquest cas l' armat serà amb armadura
Fisufor 4150 (epoxi) cada 2 filades (40 cm) i en les dos primeres
filades de arranquei.Inclou els brancals necessaris. Inclou p.p de peces
especials de finals de parament (P - 8)
29,07 1,248 36,28
3 161832MS m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb junta
correguda i armadura de junt amb paret de tancament de dos cares
vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , collocat amb morter mixt 1:0,5:4 de
ciment pòrtland amb filler calcari. Cal retacar contra el forjat superior.
En aquest cas l' armat serà amb armadura Fisufor 4150 (epoxi) cada
2 filades (40 cm) i en les dos primeres filades de arranque.Inclou els
brancals necessaris.Inclou p.p de peces especials de finals de
parament (P - 9)
21,26 4,368 92,86
4 1618E311 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves,
brancals i blocs massissats amb paret de divisòria per a revestir de 11
cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x110 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , collocat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i
blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, collocat manualment, per a
parets de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment.Inclou p.p de peces especials de finals de
parament (P - 11)
18,39 36,532 671,82
5 E6182J1L m2 Paret de divisòria per a revestir de 11 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x110 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , collocat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland
amb filler calcarii.Inclou els brancals necessaris.Inclou p.p de peces
especials de finals de parament (P - 50)
12,59 39,306 494,86
6 161812MS m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb junta
correguda i armadura de junt amb paret de tancament de dos cares
vistes de 11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x110 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , collocat amb morter mixt 1:0,5:4 de
ciment pòrtland amb filler calcari. Cal retacar contra el forjat superior.
En aquest cas l' armat serà amb armadura Fisufor 4150 (epoxi) cada
2 filades (40 cm) i en les dos primeres filades de arranquei.Inclou els
brancals necessaris.Inclou p.p de peces especials de finals de
parament (P - 7)
20,73 21,281 441,16
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7 161812MB m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb junta
correguda i armadura de junt amb paret de tancament de dos cares
vistes de 11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x110 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , collocat amb morter mixt 1:0,5:4 de
ciment pòrtland amb filler calcari. Cal retacar contra el forjat superior.
En aquest cas l' armat serà amb armadura Fisufor 4150 (epoxi) cada
2 filades (40 cm) i en les dos primeres filades de arranquei.Inclou els
brancals necessaris.Inclou p.p de peces especials de finals de
parament (P - 5)
23,52 1,000 23,52
8 1618H311 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves,
brancals i blocs massissats amb paret de divisòria per a revestir de 15
cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , collocat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i
blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, collocat manualment, per a
parets de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment.Inclou p.p de peces especials de finals de
parament (P - 12)
23,51 39,098 919,19
9 E6184L1L m2 Paret de divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , collocat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland
amb filler calcari. Inclou els brancals necessaris.Inclou p.p de peces
especials de finals de parament (P - 51)
14,71 57,160 840,82
10 161812MM m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb junta
correguda i armadura de junt amb paret de tancament de dos cares
vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x150 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , collocat amb morter mixt 1:0,5:4 de
ciment pòrtland amb filler calcari. Cal retacar contra el forjat superior.
En aquest cas l' armat serà amb armadura Fisufor 4150 (epoxi) cada
2 filades (40 cm) i en les dos primeres filades de arranquei.Inclou els
brancals necessaris.Inclou p.p de peces especials de finals de
parament (P - 6)
21,95 67,466 1.480,88
11 161812BM m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb junta
correguda i armadura de junt amb paret de tancament de dos cares
vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x150 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , collocat amb morter mixt 1:0,5:4 de
ciment pòrtland amb filler calcari i massissat.Cal retacar contra el forjat
superior. En aquest cas l' armat serà amb armadura Fisufor 4150
(epoxi) cada 2 filades (40 cm) i en les dos primeres filades de
arranquei.Inclou els brancals necessaris.Inclou p.p de peces especials
de finals de parament (P - 4)
26,75 11,376 304,31
12 E4E754EF m Llinda estructural de 15 i 11 cm d'amplària, de peça U llisa de morter
de ciment, de 400x200x150 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, color gris, amb les cares vistes i armada, collocada amb morter
ciment 1:3 (P - 39)
7,86 18,800 147,77
13 1A23CZMM ut Mampares frontal+1porta.Subministrament, transport i muntatge de
cabines i mampares per a WC model STAFF C-3 o equivalent, format
per: 1 frontal de 1.52 m amb 1 porta de 0,80m. Construïdes en
compacte de resines fenòliques de 13 mm ignífugues, hidròfugues i
antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte,
repellent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les
desinfeccions, inalterable a la humitat, color a determinar, muntades
amb perfilaria vertical tipus O amb base de 30mm i horitzontal tipus
tubular amb diàmetre 63 mm, en alumini especial STAFF acabat color
plata mat i resta de farratges; Rosasses a paret, frontisses amb i sense
moll, poms, condemnes amb indicador lliure ocupat i peus regulables,
tot això en INOX AISI 304 de fabricació pròpia d'alta qualitat, farratges
en acer inoxidable AISI 304 . Aquestes estructures es munten a una
alçada d'189+14.5 cm (P - 15)
342,11 1,000 342,11
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14 1A23CZMB ut Mampara divisió urinaris.Subministrament, transport i muntatge de
cabines i mampares urinaris model STAFF C-3 o equivalent, format
per: 1 frontal de 0,60m. Construïdes en compacte de resines
fenòliques de 13 mm ignífugues, hidròfugues i antibacterianes,
superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repellent de la
brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions,
inalterable a la humitat, color a determinar, muntades amb perfilaria
vertical tipus U amb base de 30mm i horitzontal tipus tubular amb
diàmetre 63 mm, en alumini especial STAFF acabat color plata mat i
resta de farratges i peus regulables, tot això en INOX AISI 316 de
fabricació pròpia d'alta qualitat, ferratges en acer inoxidable AISI 304 .
Aquestes estructures es munten a una alçada d'185+0.15 m
(P - 14)
98,76 1,000 98,76
15 1A23CZSR ut Mampara divisió dutxes.Subministrament, transport i muntatge de
cabines i mampares per a WC i dutxes model STAFF C-3 o equivalent,
format per: 1 frontal de 1,50m. Construïdes en compacte de resines
fenòliques de 13 mm ignífugues, hidròfugues i antibacterianes,
superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repellent de la
brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions,
inalterable a la humitat, color a determinar, muntades amb perfilaria
vertical tipus U amb base de 30mm i horitzontal tipus tubular amb
diàmetre 63 mm, en alumini especial STAFF acabat color plata mat i
resta de farratges i peus regulables, tot això en INOX AISI 316 de
fabricació pròpia d'alta qualitat, ferratges en acer inoxidable AISI 304 .
Aquestes estructures es munten a una alçada d'185+0.15 m
(P - 16)
107,81 1,000 107,81
16 1A23CZBB ut Mampares frontal+2portes.Subministrament, transport i muntatge de
cabines i mampares per a WC model STAFF C-3 o equivalent, format
per: 1 frontal amb 2 portes de 0,80m, amplada total conjunt 1.61.
Construïdes en compacte de resines fenòliques de 13 mm ignífugues,
hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast
i a l'impacte, repellent de la brutícia, resistent als productes de neteja i
a les desinfeccions, inalterable a la humitat, color a determinar,
muntades amb perfilaria vertical tipus O amb base de 30mm i
horitzontal tipus tubular amb diàmetre 63 mm, en alumini especial
STAFF acabat color plata mat i resta de farratges; Rosasses a paret,
frontisses amb i sense moll, poms, condemnes amb indicador lliure
ocupat i peus regulables, tot això en INOX AISI 304 de fabricació
pròpia d'alta qualitat, farratges en acer inoxidable AISI 304 . Aquestes
estructures es munten a una alçada d'189+14.5 cm (P - 13)
378,07 1,000 378,07
TOTAL Titol 4 01.01.03.02 8.581,80
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 03 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
1 E7C2B531 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50
mm de gruix i resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell encadellat, collocada sense adherir (P - 62)
6,97 100,500 700,49
2 E786D1K0 m2 Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter
impermeabilitzant pel mètode de penetració capillar, monocomponent,
de base ciment amb una dotació de 2 kg/m2 aplicat en dues capes la
primera en pols i la segona en forma de beurada. Inclou solaments (P -
56)
3,41 192,430 656,19
3 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, collocada no adherida (P - 58)
1,04 230,916 240,15
4 E9G1CZ63 m2 Impermeabilització del paviment de les zones humides amb morter
impermeable i superelàstic amb 2 capes Hidroelastic de Fixcer o
equivalent. Inclou reforços perimetrals amb Fixbanda de Fixcer o
11,92 1,680 20,03
EUR
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equivalent. Totalment acabat (P - 82)
5 E7C9P703 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 36 a 40 kg/m3 de 55 mm de gruix, collocada amb morter
adhesiu (P - 64)
8,35 61,800 516,03
6 E7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 57)
5,93 37,800 224,15
7 E7119D85 m2 Membrana per a impermeabilització PA-6 segons UNE 104402 de 4,1
kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació inclosa. (P - 53)
11,89 37,800 449,44
8 T7D21323 u Protecció al foc de pilar metàllic amb projecció de morter format per
ciment i perlita amb vermiculita de 600 kg/m3 de densitat i gruix
necessari per acomplir un REI-90 (fins a 30 mm), i 4m d'alçada, aplicat
sobre l'estructura prèvia disposició de malla galvanitzada de 0,4 mm
fixada mecànicament (inclosa) i amb tolerància màxima de 6 mm. El
preu inclou el lliurament previ de la documentació justificativa del
compliment de les condicions de resistència al foc requerides. (P - 378)
93,16 13,000 1.211,08
TOTAL Titol 4 01.01.03.03 4.017,56
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 04 FALS SOSTRES
1 E8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals collocats cada 1000 mm i
perfils secundaris collocats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.Inclou p.p de pasos per installacions.SEGONS EL
DECRET 21/2006 D'ECOEFICIÈNCIA,SERÀ OBLIGATORI PER
AQUESTA FAMILIA DE PRODUCTES QUE DISPOSI DE MARCA
AENOR MEDIAMBIENTAL (P - 71)
25,30 15,840 400,75
2 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, collocat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 73)
99,09 3,000 297,27
3 E844Q3MS ml Formació de tabica en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, collocades amb perfileria de
mestres. Màxim 1m d'alçada (P - 72)
24,72 1,700 42,02
TOTAL Titol 4 01.01.03.04 740,04
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 05 REVESTIMENTS
1 E8J342MS m Peça de formigó prefabricat en blanc, de 8 a 12cm de gruix en forma
de ´´L´´ fins a 1,00m, per remat petos forjat voladiu donant continuïtat
a la fase 1A, segons detall de projecte. Inclou ancoratges i goteró, tot
completament acabat. (P - 76)
38,02 41,800 1.589,24
2 E81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més 3,00 m
d'alçària,amb morter de ciment 1:4, deixat de regle. Inclou formació d'
arestes (P - 68)
10,88 165,032 1.795,55
EUR
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3 E82513MS m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >= 3 m amb rajola
amb mosaic porcellànic de 25x25mm tipus White en malla de
Rosagres o equivalent collocades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Inclou cantoneres segons detall projecte (P - 70)
16,52 124,674 2.059,61
4 E82513MM m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària >= 3 m amb rajola
amb mosaic porcellànic de 25x25mm tipus Navy en malla de
Rosagres o equivalent collocades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888).Inclou cantoneres segons detall projecte (P - 69)
16,52 40,358 666,71
5 EB92U2MS m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col:locat, segons disseny
de projecte (P - 108)
30,43 5,000 152,15
6 E8J98559 m Escopidor de paret amb goteró amb planxa d'acer galvanitzat d'1,2 mm
de gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 4 plecs ,
collocada amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 77)
13,98 29,000 405,42
TOTAL Titol 4 01.01.03.05 6.668,68
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 06 PAVIMENTS
1 E936CVMB m2 PV01.Paviment de formigó de gruix mig 12cm. Amb malla de
20x20D6mm, fibres de polipropilé amb la superficie preparada per pulir
el formigó i cristalitzar-ho per posteriorment acabar-ho amb ceres. El
acabat final tindrà un aspecte de terratzo continu, tipus Pavindus o
equivalent.Inclou pp de talls de paviment, material perimetral per
dillatacions i tabiques d'encofrat així com rebaix i previsió per collocar
encasts necessaris pels diferents tancaments i elements
d'installacions, i protecció d'aquests. Inclou connexió amb la llosa
nervada i pendents necessàries per anar a desguás.
(P - 79)
33,48 77,490 2.594,37
2 E9DCU2MS m2 PV02.Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic
244x244x10mm tipus Indugrey R10 de Rosagres o equivalent rejuntat
amb beurada (P - 81)
27,60 1,750 48,30
3 E936CV02 m2 PV3.Paviment de formigó HA-25/B/20/IIa, de gruix mig 18 cm. Amb
malla de 20x20D5mm, fibres de polipropilé amb acabat desactivat (àrid
vist) abocat amb bomba. Inclou pp de talls de paviment, material
perimetral per dillatacions i tabiques d'encofrat així com rebaix i
previsió per collocar encasts necessaris pels diferents tancaments i
elements d'installacions. Inclou connexió amb la llosa nervada i
pendents necessàries per anar a desguás.
(P - 78)
20,54 257,380 5.286,59
4 E936CVMS m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa amb malla 20x20D5mm, amb fibres
de polipropilé amb 4kg de capa de rodadura de quars, acabat
d'helicópter i abocat amb bomba, de gruix fins a 15 cm, inclou pp de
talls de paviment, material perimetral per dillatacions i envans
d'encofrat, així com rebaix i previsió per collocar encasts necessaris
pels diferents tancaments i elements d'installacions. Inclou pendents
necessàries per anar a desguás.
(P - 80)
13,57 1,750 23,75
5 E9U2GUMS m Sòcol mitja canya de gres porcellanic tipus Rosa Gres o equivalent,
del mateix color que el paviment, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Incloses peces especials de cantoneres, racons i complements. (P - 83)
9,50 45,480 432,06
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7 E9Z5U0MB m Topalls portes acer inox (P - 86) 7,00 6,000 42,00
8 E9U8U001 m Sòcol de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i
desenvolupament 9 cm, collocat amb tacs d'expansió i cargols (P - 84)
4,43 32,100 142,20
9 ED5GU0MS m Canal modular de formigó polimèric, ulma m100 de 100x60mm o
equivalent i desaigua de D90mmt segons descripció de projecte, amb
reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció, muntat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I (P - 121)
42,86 2,090 89,58
10 F21DHGMM ut Modificació de cota d'arquetes existents (P - 256) 31,36 2,000 62,72
11 F21DHGMB ut Desplaçament d'arqueta enllumenat. Tot completament acabat, inclou
pericó, bastiment i tapa i excavació i conducció. L'arquetes existent,
quedarà massissada amb formigó, ja que quedarà cota de la
fonamentació (P - 255)
147,45 1,000 147,45
TOTAL Titol 4 01.01.03.06 9.353,00
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 07 FUSTERIA DE FUSTA
1 EAQDM4SR u Subministrament, transport i muntatge de portes STAFF o equivalent
de 90x220 amb fulles de 39 m/m de gruix armades con bastidor
perimetral massis de compacte fenolico de 34x24, revestit a ambdos
cares amb plaques plaques de MAX compact de 4mm de gruix,
acabades en resina de FENOLIC, segon carta de colors, a escollir per
la DF. Interior reblert de planxes de escuma de poliestirè expandit d'
alta densitat D-30, tot unit amb cola de poliuretà hidrófug. Cantos
perimetrals pulits, biselats i fresats per embutir les ferramentes de
cuelgue i tancament. Marc d' allumini anodizat amb rang d' entrega
variable, tot en perfil extrusionat en dues peces telescópiques STAFF
o equivalent, acabat amb juntes perimetrals de cautxú. 3 bisagres d'
acer inoxidable per porta, maneta d'acer inox 304 tipus Sena de Tesa
o equivalent, amb tancament de bola y clau de serreta mestrejada per
tot el conjunt de portes fenòliques de l'equipament i comdemna. Inclou
bastiments. Les frontisses tindran regulació en alçada (P - 107)
407,81 1,000 407,81
TOTAL Titol 4 01.01.03.07 407,81
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 08 FUSTERIA D'ALUMINI I ACER
1 EAM11AXB UT F01.Conjunt mur cortina amb ruptura del pont tèrmic segons plànols de
fusteria, amb perfils d'acer JANSEN de la sèrie VISS TVS o
equivalent, format per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la
EN10025:1993. Color a escollir per la DF.
El vidre es de composició 6+6 /12/4+4 BE inclós.
Accesoris i acabats inclosos segons plànol
(P - 99)
6.139,74 1,000 6.139,74
2 EAM11AXS UT F02.Conjunt mur cortina amb ruptura del pont tèrmic segons plànols de
fusteria, amb perfils d'acer JANSEN de la sèrie VISS TVS o
equivalent, format per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la
EN10025:1993. Color a escollir per la DF.
El vidre es de composició 6+6 /12/4+4 BE inclós.
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3 EAM11AXR UT F03.Conjunt mur cortina amb ruptura del pont tèrmic segons plànols de
fusteria, amb perfils d'acer JANSEN de la sèrie VISS TVS o
equivalent, format per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la
EN10025:1993. Color a escollir per la DF.
El vidre es de composició 6+6 /12/4+4 BE inclós.
Accesoris i acabats inclosos segons plànol
(P - 101)
6.103,61 1,000 6.103,61
4 EAM11FBB UT FA04.Conjunt de finestra fixa, finestra de fulla mínima lacades o
anoditzades de la serie ´´SOLEAL´´ de Technal o equivalent ,amb
vidre 4+4/12/4+4 baix emisiu el fixe i finestra de sandvitx, revestiments
de pilars amb alucubund amb poliestiré expandit,segellats, bastiments i
collocació inclosos, tot del mateix ral que la fusteria, tot completament
acabat.S'inclouen els ferratges i tots els accessoris segons indicacions
de plànols. (P - 104)
260,66 1,000 260,66
5 EAM11FMB UT FA05.Conjunt de finestra fixa, finestra de fulla mínima lacades o
anoditzades de la serie ´´SOLEAL´´ de Technal o equivalent ,amb
vidre 4+4/12/4+4 baix emisiuel fixe i finestra de sandvitx, , bastiments i
collocació inclosos, tot del mateix ral que la fusteria, tot completament
acabat.S'inclouen els ferratges i tots els accessoris segons indicacions
de plànols. (P - 106)
473,86 1,000 473,86
6 EAM11FBS UT FA06.Conjunt de finestra fixa, finestra de fulla mínima lacades o
anoditzades de la serie ´´SOLEAL´´ de Technal o equivalent ,amb
vidre 4+4/12/4+4 baix emisiu el fixe i finestra de sandvitx,segellats,
bastiments i collocació inclosos, tot del mateix ral que la fusteria, tot
completament acabat.S'inclouen els ferratges i tots els accessoris
segons indicacions de plànols. (P - 105)
311,05 1,000 311,05
7 EAM11AXX UT Finestra abatible interior dins els conjunts F01 i F03,segons plànol de
fusteria, de perfils d'acer JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o
equivalent, format per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la
EN10025:1993 laminats en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm
de profunditat, i tractat Sendzimir (zincat en calent o en fred.
´´Junquillos´´ clipats sobre cargols ocults autoperforants.Estanquitat
del sistema per doble junta EPDM en marc i fulla així com burlete
automàtic inferior amb junta planetaria. Marc i fulla enrasatss deixant
una ranura negativa de 5mm.Lacat al forn JAN/77/1 o equivalent. Color
a escollir per la DF.
El vidre es de composició 4+4/12/4+4 BE inclós.
Ferratges, bastiment, panys i tancaportes incorporat inclosos
referència de plànols o equivalent.
(P - 103)
634,01 6,000 3.804,06
8 EAM11AMX UT Porta doble de 1 fulla activa i 1 fulla passiva, incorporades als mòduls
F01 i F03, segons plànol de fusteria, de perfils d'acer JANSEN de la
sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format per perfils de acer qualitat
S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fred o estirats, de 1,5
mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat Sendzimir (zincat en
calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre cargols ocults
autoperforants.Estanquitat del sistema per doble junta EPDM en marc i
fulla així com burlete automàtic inferior amb junta planetaria. Marc i
fulla enrasatss deixant una ranura negativa de 5mm.Lacat al forn
JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per la DF.
El vidre es de composició 6+6/12/4+4 BE inclós.
Ferratges, bastiment, panys i tancaportes incorporat inclosos
referència de plànols o equivalent.




9 EAM11AMY UT FA07.Porta d'1 fulla activa, segons plànol de fusteria, de perfils d'acer
JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format per perfils de
acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fred o
estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat Sendzimir
(zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre cargols ocults
autoperforants.Estanquitat del sistema per doble junta EPDM en marc i
fulla així com burlete automàtic inferior amb junta planetaria. Marc i
fulla enrasatss deixant una ranura negativa de 5mm.Lacat al forn
JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per la DF.
El vidre es de composició 6+6 inclós.No transparent
706,38 1,000 706,38
EUR
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Ferratges, bastiment, panys i tancaportes incorporat inclosos
referència de plànols o equivalent.
Clau mestrejada per tot el conjunt de portes de vidre de l'equipament
inclòs
(P - 97)
10 EAM11AXM UT FA08.Porta d'1 fulla activa i 1 fixe, segons plànol de fusteria, de perfils
d'acer JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format per
perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats
en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat
Sendzimir (zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre
cargols ocults autoperforants.Estanquitat del sistema per doble junta
EPDM en marc i fulla així com burlete automàtic inferior amb junta
planetaria. Marc i fulla enrasatss deixant una ranura negativa de
5mm.Lacat al forn JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per la DF.
El vidre es de composició 6+6 inclós No transparent
Ferratges, bastiment, panys i tancaportes incorporat inclosos
referència de plànols o equivalent.




11 EAM11AFS UT FA09.Porta d'1 fulla activa i 1 fixe, segons plànol de fusteria, de perfils
d'acer JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format per
perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats
en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat
Sendzimir (zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre
cargols ocults autoperforants.Estanquitat del sistema per doble junta
EPDM en marc i fulla així com burlete automàtic inferior amb junta
planetaria. Marc i fulla enrasatss deixant una ranura negativa de
5mm.Lacat al forn JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per la DF.
El vidre es de composició 6+6 inclós.No transparent
Ferratges, bastiment, panys i tancaportes incorporat inclosos
referència de plànols o equivalent.




12 EAM11AFF UT FA11.Porta d'1 fulla activa, segons plànol de fusteria, de perfils d'acer
JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format per perfils de
acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fred o
estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat Sendzimir
(zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre cargols ocults
autoperforants.Estanquitat del sistema per doble junta EPDM en marc i
fulla així com burlete automàtic inferior amb junta planetaria. Marc i
fulla enrasatss deixant una ranura negativa de 5mm.Lacat al forn
JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per la DF.
El vidre es de composició 4+4/12/4+4 OB BE inclós.No transparent
Ferratges, bastiment, panys i tancaportes incorporat inclosos
referència de plànols o equivalent.




13 EAM11ASF UT FA10.Porta d'1 fulla activa de vaiven segons plànol de fusteria, de
perfils d'acer JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format
per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993
laminats en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat,
i tractat Sendzimir (zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats
sobre cargols ocults autoperforants.Estanquitat del sistema per doble
junta EPDM en marc i fulla així com burlete automàtic inferior amb
junta planetaria. Marc i fulla enrasatss deixant una ranura negativa de
5mm.Lacat al forn JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per la DF.
El vidre es de composició 6+6 inclós.No transparent
Ferratges, bastiment, panys i tancaportes incorporat inclosos
referència de plànols o equivalent.
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TOTAL Titol 4 01.01.03.08 28.462,38
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 09 SERRALLERIA
1 KQN2U0MS ut Formació de graons galvanitzats de religa ancorats forjats i paraments
d'ampits. Tot completament acabat. Inclou passamà (P - 372)
45,47 2,000 90,94
2 EABGP7MS u SE01a i SE01b.SUBMINSTRAMENT I COLLOCACIÓ DE CONJUNT
DE TRES FULLES CORREDISSES DE DIMENSIONS TOTALS
12.780x3.340 MM FORMAT PER DUES FULLES DE 4.270x3.340 MM
(SE01a) CADASCUNA I UNA FULLA DE 4.240x3.340 MM (SE01b).
CADA FULLA CORREDISSA ESTÀ FORMADA PER UNA MARC
PERIMETRAL FORMAT PER TUB DE FERRO GALVANITZAT DE
80x60X2 MM I UNA L60x30 MM GALVANITZADA. A UNA ALÇADA
DE 2.190 MM HI HA UN TRAVESSER HORITZONTAL AMB
L60x40x5 MM GALVANITZADA. DINS D'AQUEST MARC DE TUB DE
80x60x2 M I L60x40x2 MM ES DISPOSARÀ D'ENTRAMATS
GALVANITZATS AMB PLATINA DE 20x2 MM AMB INTEREIX DE 28
MM MODULATS AMB TRAMS DE 310x2.190 MM SEPARATS CADA
50 MM EN LA PART INFERIOR AL TRAVESSER I TRAMS DE
310x1.150 MM SEPARATS CADA 50 MM A LA PART SUPERIOR AL
TRAVESSER. A LA PART SUPERIOR DE LES TRES FULLES
CORREDISSES ES DISPOSARÀ UNA PLATINA DE FERRO DE
300x10 MM DE 13.000 MM DE LONGITUD ON ES FIXARAN TRES
GUIES DE PORTA CORREDISSA MODEL KLEIN K1000 ESSENT
LA GUIA DE LES DUES FULLES CORREDISSES DE 9.000 MM DE
LONGITUD I EL DE LA FULLA CENTRAL DE 13.000 MM DE
LONGITUD. CADA FULLA DISPOSARÀ D'UN JOC D'ACCESSORIS
K1000, SOPORTS DE SOSTRE CADA 1.000 MM, ELS PERFILS
D'UNIÓ PF CORRESPONENTS I DOS FRENS TOPALL,; A LA
VEGADA QUE ES DISPOSARÀ D'UNA GUIA INFERIOR EN TOTA
LA LONGITUD. (P - 92)
14.480,92 1,000 14.480,92
3 EABGP7MB u SE02.SUBMINSTRAMENT I COLLOCACIÓ DE PORTA PIVOTANT
DE DIMENSIONS TOTALS 1.400x2.170 MM FORMADA PER UNA
MARC DE FULLA PERIMETRAL DE LD60x30 MM GALVANITZAT I
TUB DE 25x25X1,5 MM GALVANITZAT. DINS D'AQUEST MARC DE
LD 60x30 MM ES DISPOSARÀ D'ENTRAMATS GALVANITZATS
AMB PLATINA DE 20x2 MM AMB INTEREIX DE 28 MM MODULATS
AMB TRAMS DE 310x2.170 MM SEPARATS CADA 50 MM.
S'INCLOU RODAMENT INFERIOR I SUPERIOR, AIXÍ COM
CREMONA DE PORTA AMB CLAU VERTICAL. (P - 89)
790,46 1,000 790,46
4 EABGP7MR u SE03.SUBMINSTRAMENT I COLLOCACIÓ DE TANCAMENT
METÀLLIC DE DIMENSIONS TOTALS 4.510x2.170 MM FORMAT
PER TRES MÒDULS: UNA PORTA CENTRAL I DOS FIXES
LATERALS. LA PORTA ÉS PIVOTANT DE DIMENSIONS TOTALS
1.100x2.170 MM I ESTÀ FORMADA PER UNA MARC DE FULLA
PERIMETRAL DE LD60x30 MM GALVANITZAT I TUB DE 25x25X1,5
MM GALVANITZAT. DINS D'AQUEST MARC DE LD 60x30 MM ES
DISPOSARÀ D'ENTRAMATS GALVANITZATS AMB PLATINA DE
20x2 MM AMB INTEREIX DE 28 MM MODULATS AMB TRES
TRAMS DE 340x2.170 MM SEPARATS CADA 40 MM. S'INCLOU
RODAMENT INFERIOR I SUPERIOR, AIXÍ COM CREMONA DE
PORTA AMB CLAU VERTICAL. ELS FIXES LATERALS DE
DIMESNIONS 1.100x2.170 MM I 2.230x2.170 MM ESTAN FORMATS
PER UNA MARC PERIMETRAL DE LD 60x30 MM GALVANITZAT I
UN TUB DE 25x25x1,5 MM GALVANITZAT I DINS D'AQUESTS
MARCS ES DISPOSARAN ENTRAMATS GALVANITZATS AMB
PLATINA DE 20x2 MM AMB INTEREIX DE 28 MM MODULATS EN
TRAMS DE 340x2.170 MM SEPARATS CADA 40 MM; TENINT UN
FIXE TRES TRAMS DE RELIGA I L'ALTRE FIXE SIS TRAMS. (P - 91)
1.903,85 1,000 1.903,85
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5 EABGP7SR u SE04.SUBMINSTRAMENT I COLLOCACIÓ DE TANCAMENT
METÀLLIC DE DIMENSIONS TOTALS 790x2.170 MM FORMAT
PER UNA MARC PERIMETRAL DE LD 60x30 MM GALVANITZAT I
UN TUB DE 25x25x1,5 MM GALVANITZAT ON DINS D'AQUESTS
MARCS ES DISPOSARÀ D'UN ENTRAMAT GALVANITZAT AMB
PLATINA DE 20x2 MM AMB INTEREIX DE 28 MM. (P - 93)
398,02 1,000 398,02
6 EABGP7MM u S05. SUBMINSTRAMENT I COLLOCACIÓ DE TANCAMENT
METÀLLIC DE DIMENSIONS TOTALS 1.380x2.170 MM FORMAT
PER UNA MARC PERIMETRAL DE LD 60x30 MM GALVANITZAT I
UN TUB DE 25x25x1,5 MM GALVANITZAT ON DINS D'AQUESTS
MARCS ES DISPOSARÀ D'UN ENTRAMAT GALVANITZAT AMB
PLATINA DE 20x2 MM AMB INTEREIX DE 28 (P - 90)
508,59 1,000 508,59
7 EABGP7BS u S06.SUBMINSTRAMENT I COLLOCACIÓ DE PORTA PIVOTANT
DE DIMENSIONS TOTALS 1.570x2.170 MM FORMADA PER UNA
MARC DE FULLA PERIMETRAL DE LD60x30 MM GALVANITZAT I
TUB DE 25x25X1,5 MM GALVANITZAT. DINS D'AQUEST MARC DE
LD 60x30 MM ES DISPOSARÀ D'ENTRAMATS GALVANITZATS
AMB PLATINA DE 20x2 MM AMB INTEREIX DE 28 MM MODULATS
AMB QUATRE TRAMS DE 370x2.170 MM SEPARATS CADA 30 MM.
S'INCLOU RODAMENT INFERIOR I SUPERIOR, AIXÍ COM
CREMONA DE PORTA AMB CLAU VERTICAL. (P - 88)
790,65 1,000 790,65
8 EABGP7BR u S07.SUBMINSTRAMENT I COLLOCACIÓ DE TANCAMENT
METÀLLIC DE DIMENSIONS TOTALS 4.930x2.170 MM FORMAT
PER QUATRE MÒDULS: DUES PORTES CENTRALS I DOS FIXES
LATERALS. LES DUES PORTES SÓN PIVOTANTS DE
DIMENSIONS TOTALS 1.030x2.170 MM I ESTAN FORMADES PER
UNA MARC DE FULLA PERIMETRAL DE LD 60x30 MM
GALVANITZAT I TUB DE 25x25X1,5 MM GALVANITZAT. DINS
D'AQUEST MARC DE LD 60x30MM ES DISPOSARÀ D'ENTRAMATS
GALVANITZATS AMB PLATINA DE 20x2 MM AMB INTEREIX DE 28
MM MODULATS AMB TRES TRAMS DE 310x2.170MM SEPARATS
CADA 40 MM. S'INCLOU RODAMENT INFERIOR I SUPERIOR, AIXÍ
COM CREMONA DE PORTA AMB CLAU VERTICAL. ELS FIXES
LATERALS DE DIMESNIONS 1.030x2.170 MM I 1.730x2.170 MM
ESTAN FORMATS PER UNA MARC PERIMETRAL DE LD 60x30 MM
GALVANITZAT I UN TUB DE 25x25x1,5 MM GALVANITZAT I DINS
D'AQUESTS MARCS ES DISPOSARAN ENTRAMATS
GALVANITZATS AMB PLATINA DE 20x2 MM AMB INTEREIX DE 28
MM MODULATS EN TRAMS DE 310x2.170 MM SEPARATS CADA
40 MM; TENINT UN FIXE TRES TRAMS DE RELIGA I L'ALTRE FIXE
CINC TRAMS. (P - 87)
2.500,32 1,000 2.500,32
TOTAL Titol 4 01.01.03.09 21.463,75
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 10 ENVIDRAMENT
1 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, collocat adherit sobre tauler
de fusta i enrasat amb revestiment (P - 109)
46,28 1,600 74,05
TOTAL Titol 4 01.01.03.10 74,05
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 11 PINTURES I P.ESPECIALS
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1 F8B11A00 m2 Hidrofugat de parament vertical i horitzontal mb pintura de xilòfags (P -
287)
3,92 9,710 38,06
2 F8ZAGU01 m2 TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES AMB PRODUCTE ESPECIAL
ANTIGRAFITTI, PREVIA PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES,
SEGONS INDICACIONS DEL FABRICANT I CARACTERÍSTIQUES
DEFINIDES EN PROJECTE. (P - 288)
5,03 58,850 296,02
3 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 371)
3,60 15,840 57,02
4 E89FGBPB m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 75)
1,85 10,000 18,50
5 E894ABMS m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat (P - 74)
11,84 52,030 616,04
TOTAL Titol 4 01.01.03.11 1.025,64
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Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 01 PLUVIALS
1 E5ZHÇGE7 u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de diàmetre
75 mm amb tapa antigrava metàllica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent (P - 46)
24,92 5,000 124,60
2 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 113)
13,27 5,000 66,35
3 ED15Ç671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 114)
11,74 12,000 140,88
4 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 112)
11,74 6,000 70,44
5 ED7FÇÇ2 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 124)
24,16 20,000 483,20
6 ED35Ç355 u Pericó de peu de baixant registrable, de 40x40x70 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm (P - 117)
61,40 2,000 122,80
7 F228AB0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM
(P - 280)
7,50 12,000 90,00
8 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora (P - 271)
5,28 12,000 63,36
TOTAL Titol 5 01.01.04.01.01 1.161,63
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Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 02 FECALS
1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 110)
9,85 6,000 59,10
2 ED115771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 111)
22,42 3,000 67,26
3 ED7FÇÇÇ3 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 50 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 125)
22,21 24,000 533,04
4 ED7FÇ212 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 123)
22,83 8,000 182,64
5 ED7FÇÇ2 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 124)
24,16 36,000 869,76
6 ED35ÇÇ55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x65 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 118)
68,24 1,000 68,24
7 E5ZHÇGE7 u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de diàmetre
75 mm amb tapa antigrava metàllica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent (P - 46)
24,92 3,000 74,76
8 EJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC (P - 208)
7,61 3,000 22,83
9 F228AB0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM
(P - 280)
7,50 21,000 157,50
10 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora (P - 271)
5,28 21,000 110,88
11 ED5Z5D46 u Reixa tipus entramada fixa d'acer inoxidable AISI 316 per a canal de
drenatge de 100 a 200 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 20
mm de gruix, recolzada (P - 122)
44,50 2,000 89,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.01.02 2.235,01
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Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 03 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 01 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
CAPITOL 01 Unitats
1 EEGAÇ101 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire,
unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior tipus cassette
amb comandament a distància i termòstat, de 10 kW de potència
tèrmica en fred i 12 de potència tèrmica en calor, de 2,77 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, amb fluid frigorífic R410 A, distàncies màximes 75 m en vertical, 30
2.668,06 2,000 5.336,12
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m total, col.locada. MITSUBISHI ELECTRIC PEZ-100VJAQ (P - 135)
TOTAL CAPITOL 01.01.04.03.01.01 5.336,12
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Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 03 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 01 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
CAPITOL 02 Circuits Frigorífics
1 EF5B43B1 m Tub de coure recuit de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix,
segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 143)
4,13 10,000 41,30
2 EFQ3Ç232 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades frigorífiques de coure de 3/8'' mm de diàmetre. Gruix de
l'escuma de 32,0 mm, amb un diàmetre interior aproximat de
l'aïllament de 12 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,036
W/mK i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat
mig i col.locat superficialment. Inclou material auxiliar de muntatge.
ARMAFLEX AF6-012 (P - 144)
9,24 10,000 92,40
3 EF5A66B1 m Tub de coure semidur de 5/8'' de diàmetre nominal, d'1,00 mm de
gruix, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1, soldat per
capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col.locat
superficialment (P - 142)
6,00 10,000 60,00
4 EFQ3Ç425 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a
canonades frigorífiques de coure de 5/8'' mm de diàmetre. Gruix de
l'escuma de 25 mm, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament
de 18 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,036 W/mK i
classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat mig i
col.locat superficialment. Inclou material auxiliar de muntatge.
ARMAFLEX AF-5-018 (P - 145)
7,46 10,000 74,60
TOTAL CAPITOL 01.01.04.03.01.02 268,30
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Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 03 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 01 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
CAPITOL 04 Distribució d'aire
1 EE51D0BA m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana de roca per a
aïllaments (106 a 115 kg/m3) de 25 mm de gruix, amb paper
kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat
encastat en el cel ras (P - 130)
23,94 43,000 1.029,42
TOTAL CAPITOL 01.01.04.03.01.04 1.029,42
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Capítol 01 EDIFICACIÓ
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Titol 4 03 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 01 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
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CAPITOL 05 Reixes
1 EEK2Ç3MS u Subministrament i installació de reixa linial per a muntatge mural amb
aletes fixes a 0º i paralleles a la cota superior, construïda en alumini i
2 plènums per a impulsió (1200x300) i 2 plènums per a retorn
(1200x300. MADEL LMT-SW 5000x300 + 2xPLRO-R 1000x300 +
2xPLRO-R 1200x300) o equivalent (P - 136)
654,68 1,000 654,68
TOTAL CAPITOL 01.01.04.03.01.05 654,68
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 03 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 01 SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
CAPITOL 06 Control
1 EEV3ÇP30 u Comandament deluxe amb programador setmanal, per a sistemes de
Control A i City Multi de MITSUBISHI ELECTRIC. Amb pantalla LCD
retroilluminada amb matriu 255x160 punts, tecles d'accés a
programes, instal.lat i connectat. MITSUBISHI ELECTRIC
PAR-30MAA (P - 140)
68,92 2,000 137,84
2 EEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, installat (P - 141)
1,98 25,000 49,50
3 EG22K711 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat (P - 170)
0,80 8,000 6,40
4 EG22K715 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat sobre sostremort (P - 171)
0,80 17,000 13,60
TOTAL CAPITOL 01.01.04.03.01.06 207,34
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Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 03 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 02 SISTEMES DE VENTILACIÓ
CAPITOL 01 Ventilació amb recuperació de calor
SUBCAPITOL 01 Unitats
1 EEMHÇ001 u Subministrament i instal.lació de recuperador de calor de cabal màxim
800 m3/h IDA 3 TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 800/H-F7 dotat amb
calaix extern equipat amb filtre F7, quadre de control amb regulació de
velocitats RMD i 4 maniguets de lona antivibratòria (una per boca) o
equivalent (P - 139)
1.117,74 1,000 1.117,74
TOTAL SUBCAPITOL 01.01.04.03.02.01.01 1.117,74
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Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 03 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 02 SISTEMES DE VENTILACIÓ
CAPITOL 01 Ventilació amb recuperació de calor
SUBCAPITOL 02 Distribució d'Aire
1 EE42C924 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 129)
41,40 2,000 82,80
2 EE52Q23A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports (P - 131)
22,88 13,000 297,44
TOTAL SUBCAPITOL 01.01.04.03.02.01.02 380,24
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 03 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 02 SISTEMES DE VENTILACIÓ
CAPITOL 01 Ventilació amb recuperació de calor
SUBCAPITOL 03 Reixes
1 EEK7Ç100 u Subministrament i installació de reixa linial per a muntatge a sostre
amb aletes fixes a 0º i paralleles a la cota superior, construïda en
alumini. Model MADEL LMT-SW 800x3200 o equivalent (P - 137)
55,90 1,000 55,90
TOTAL SUBCAPITOL 01.01.04.03.02.01.03 55,90
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Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 03 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 02 SISTEMES DE VENTILACIÓ
CAPITOL 02 Ventilació independent
1 EEM3Ç001 u Subministrament i instal.lació de ventilador-extractor monofàsic per a
230 V de tensió, de 200 m3/h de cabal màxim d'aire, amb comporta
antiretorn, IP45, Clase II amb pilot de funcionament. SOLER & PALAU
SILENT 200 CRZ instal.lat en superfície. Totalment muntat, connectat i
en funcionament (P - 138)
67,16 1,000 67,16
2 EE42C324 m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 128)
17,58 6,000 105,48
TOTAL CAPITOL 01.01.04.03.02.02 172,64
Obra 01 Pressupost 002013
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Titol 4 04 ELECTRICITAT
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Titol 5 01 ESCOMESA, COMPTATGE I QGD
1 EG14X002 U Projecte de legalitzacio per a instal.lació de baixa tensió de bar.
S'inclou el projecte, certificats així com la tramitació i l'abonament de
taxes.  (P - 155)
705,60 1,000 705,60
2 F21DHGMB ut Desplaçament d'arqueta enllumenat. Tot completament acabat, inclou
pericó, bastiment i tapa i excavació i conducció. L'arquetes existent,
quedarà massissada amb formigó, ja que quedarà cota de la
fonamentació (P - 255)
147,45 1,000 147,45
3 F222U100 m3 Excavació de cata amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació.  (P - 272)
55,16 3,000 165,48
4 EG312186 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, collocat en canal o
safata (P - 172)
4,13 80,000 330,40
5 EG11Ç925 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics
segons esquema CGP-250/9, incloses bases portafusibles i fusibles,
muntada superficialment (P - 154)
340,26 1,000 340,26
6 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, collocat superficialment (P - 160)
378,96 1,000 378,96
7 EG1PÇ001 U Subministrament i collocació de quadre general distribució, segons
esquema elèctric. embolcall PRISMA GX de MERLIN GERIN o
equivalent per a 120 mòduls. inclosa maniobra de contactors i
senyalització de funcionament de cada un dels circuits. Amb IGA de 30
A i poder de tall en capçalera de 6 kA. Inclòs tot el cablatge interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al
circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %.
Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la
xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment
muntat i en funcionament. Inclou dispositiu de protecció contra
sobretensions i dispositiu toroidal associat a l'IGA amb selecció de
sensibilitat i temps de dispar (P - 159)
3.819,80 1,000 3.819,80
8 EG22HB15 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 169)
2,79 20,000 55,80
TOTAL Titol 5 01.01.04.04.01 5.943,75
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 04 ELECTRICITAT
Titol 5 02 CANALITZACIONS I CONDUCTORS
1 EG222811 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT (P - 165)
0,70 100,000 70,00
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2 EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 167)
0,79 30,000 23,70
3 EG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 168)
0,88 30,000 26,40
4 EG151212 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 156)
4,91 30,000 147,30
5 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 157)
7,45 5,000 37,25
6 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 158)
12,07 5,000 60,35
7 EG312646 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, collocat en canal o
safata (P - 176)
2,99 10,000 29,90
8 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, collocat en
canal o safata (P - 175)
2,16 30,000 64,80
9 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, collocat en tub (P -
174)
1,62 150,000 243,00
10 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, collocat en tub (P -
173)
1,29 215,000 277,35
11 EG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, collocat en
tub (P - 177)
1,15 100,000 115,00
12 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 162)
3,39 100,000 339,00
13 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 163)
4,36 50,000 218,00
14 XPAUU050 PA Partida alçada a justificar per a la connexió de receptors elèctrics al
subministrament existent (enlumenat i rec del camp de futbol). Inclou:
- Modificació (ampliació) del quadre elèctric existent amb una nova
protecció per a l'enllumenat dels magatzem de material esportiu i de la
sala del mòdul de comptatge corresponent a l'escomesa elèctrica del
bar i els vestidors.
- Modificació (ampliació) del quadre elèctric existent amb una nova
protecció per als endolls del magatzem de material esportiu
 Execució de les línies elèctriques que han d'alimentar l'enllumenat i
els endolls del magatzem de material esportiu i de la sala de
l'esmentat mòdul de comptatge (P - 0)
500,00 1,000 500,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.04.02 2.152,05
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1 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 189)
15,94 15,000 239,10
2 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 179)
8,58 80,000 686,40
3 EG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 178)
6,31 20,000 126,20
4 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i collocat superficialment (P - 190)
20,24 1,000 20,24
5 PPAUU002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a a posada a terra d'elements
abatibles (P - 373)
117,60 1,000 117,60
TOTAL Titol 5 01.01.04.04.03 1.189,54
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1 EG62Ç001 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà. Encastat. Marca JUNG 502 U + LS990 + LS981W color
blanc.  (P - 182)
12,47 3,000 37,41
2 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,
amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat
(P - 181)
26,26 3,000 78,78
3 EG62Ç102 u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, per a muntatge en superficie.
Protecció IP44. Marca JUNG WG 602X (P - 183)
15,13 2,000 30,26
4 EG62Ç103 u Subministrament i instal.lació d'nterruptor commutador bipolar (2P), 10
AX/250 V, per a muntatge en superficie. Protecció IP44. Marca JUNG
WG 602X (P - 184)
16,70 2,000 33,40
5 EG738182C2ZV u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230
V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà ref.
U3.548.18 de la sèrie UNICA d'EUNEA, muntat sobre bastidor o caixa
(P - 188)
65,42 3,000 196,26
6 EG63Ç001 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada. Marca JUNG
521 EINS + LS 520 KL JI + LS981 W (P - 185)
14,04 20,000 280,80
7 EG63Ç102 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V IP44, amb tapa, preu mitjà, de superfície. Marca
JUNG WG621W (P - 186)
9,38 7,000 65,66
8 EG611041 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada (P
- 180)
0,86 31,000 26,66
TOTAL Titol 5 01.01.04.04.04 749,23
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1 EH11ÇC44 u Subministrament i instal.lació de pantalla fluorescent per a instal.lar en
superfície marca PHILIPS model PACIFIC TCW216 o equivalent per a
un fluorescent TL5 de 18 W i reactància electrònica. Totalment
muntada, connectada i en funcionament. (P - 192)
59,19 7,000 414,33
2 EH11ÇC45 u Subministrament i instal.lació de pantalla fluorescent per a instal.lar en
superfície marca PHILIPS model PACIFIC TCW216 o equivalent per a
un fluorescent TL5 de 35 W i reactància electrònica. Totalment
muntada, connectada i en funcionament. (P - 193)
62,24 2,000 124,48
3 EH11Ç527 u Subministrament i instal.lació de pantalla fluorescent per a instal.lar en
superfície marca PHILIPS model PACIFIC Performer o equivalent per
a un fluorescent TL5 de 49 W i reactància electrònica (referència
WT360C 1xTL5 49W). Totalment muntada, connectada i en
funcionament. (P - 191)
65,91 12,000 790,92
4 EH11ÇC48 u Subministrament i instal.lació de pantalla fluorescent per a instal.lar en
superfície marca PHILIPS model PACIFIC TCW216 o equivalent per a
un fluorescent TL5 de 28 W i reactància electrònica. Totalment
muntada, connectada i en funcionament. (P - 194)
58,24 10,000 582,40
5 EH2DÇ004 u Subministrament i installació de downlight per encastar rodó, fix,
fabricat en injecció de policarbonat autoextinguible, amb reflector
metalitzat al buit per una bona distribució lumínica, amb sistema de
subjecció tipus torkit de fàcil installació, amb balastre electrònic de
precaldeig, per a dues TC-D 1x26 W. Inclou material auxiliar de
muntatge. Model LAMP KUBIC o equivalent. (P - 195)
74,39 2,000 148,78
6 EH61Ç331 u Subministrament i instal.lació d'enllumenat d'emergència autònom en
superfície a sostre o paret o per a muntatge encastat marca
DAISALUX model HYDRA N2 o equivalent, IP-42 de 95 lm de flux
lluminós i 1 hora d'autonomia (bateria de Ni-Cd). (P - 196)
33,60 10,000 336,00
7 EH61Ç340 u Subministrament i instal.lació d'enllumenat d'emergència autònom en
superfície marca DAISALUX model NOVA N3 o equivalent, IP-42 de
150 lm de flux lluminós i 1 hora d'autonomia (bateria de Ni-Cd). (P -
197)
39,87 4,000 159,48
TOTAL Titol 5 01.01.04.04.05 2.556,39
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1 EMDBU0MS u PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE
MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297
MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I
DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 225)
6,95 5,000 34,75
2 EM31261K u EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA
6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 217)
57,34 1,000 57,34
3 EM31351K u EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5
KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 218)
114,48 2,000 228,96
TOTAL Titol 4 01.01.04.06 321,05
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Titol 4 07 AIGUA
Titol 5 01 AFS
CAPITOL 01 Escomesa
1 EJM12405 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 214)
69,98 1,000 69,98
2 EN116427 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 226)
13,51 2,000 27,02
3 EN816427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P - 233)
25,32 1,000 25,32
4 ENE16300 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN i
muntat roscat (P - 234)
13,13 1,000 13,13
5 EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada d'1/2´´
(P - 205)
13,50 1,000 13,50
TOTAL CAPITOL 01.01.04.07.01.01 148,95
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1 EN315727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 229)
7,89 4,000 31,56
2 EN316727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 230)
10,95 1,000 10,95
3 EN318727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 232)
18,82 1,000 18,82
4 EJ2ZA111 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
superior, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i
entrada roscada  d'1/2´´ (P - 206)
8,68 7,000 60,76
5 EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada d'1/2´´
(P - 205)
13,50 2,000 27,00
6 TNIRCL2074 U Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 20 mm
y 2,8 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN (P - 379)
4,37 49,000 214,13
7 EFQ7A4P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre,
de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i collocat superficialment
(P - 147)
2,28 49,000 111,72
8 TNIRCL2574 U Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 25 mm
y 3,5 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
5,20 18,000 93,60
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ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN (P - 380)
9 EFQ7A5P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre,
de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i collocat superficialment
(P - 149)
2,34 18,000 42,12
10 TNIRCL3211 U Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 32 mm
y 2,9 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN (P - 381)
5,98 32,000 191,36
11 EFQ7A6P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de
5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i collocat superficialment (P
- 152)
2,53 32,000 80,96
12 TNIRCL4011 U Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 40 mm
y 3,7 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN (P - 382)
7,75 12,000 93,00
13 EFQ7A7P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre,
de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i collocat superficialment
(P - 153)
2,76 12,000 33,12
14 F228AB0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM
(P - 280)
7,50 5,000 37,50
15 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora (P - 271)
5,28 5,000 26,40
TOTAL CAPITOL 01.01.04.07.01.02 1.073,00
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CAPITOL 01 Circuit hidràulic
1 EN314727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 228)
7,02 4,000 28,08
2 EN316727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 230)
10,95 1,000 10,95
3 EN317727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 231)
15,26 1,000 15,26
4 EJ2ZA111 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
superior, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i
entrada roscada  d'1/2´´ (P - 206)
8,68 3,000 26,04
5 TNIRCL2074 U Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 20 mm
y 2,8 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN (P - 379)
4,37 28,000 122,36
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6 EFQ7A451 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1/2´´ de diàmetre,
de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i collocat
superficialment (P - 146)
3,10 28,000 86,80
7 TNIRCL2574 U Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 25 mm
y 3,5 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN (P - 380)
5,20 1,000 5,20
8 EFQ7A543 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre,
de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i collocat superficialment
(P - 148)
4,95 1,000 4,95
9 TNIRCL3211 U Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 32 mm
y 2,9 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN (P - 381)
5,98 4,000 23,92
10 EFQ7A642 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de
19 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i collocat superficialment
(P - 150)
4,12 4,000 16,48
TOTAL CAPITOL 01.01.04.07.02.01 340,04
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Titol 4 07 AIGUA
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CAPITOL 02 Acumulació ACS
1 TNIRCL3211 U Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 32 mm
y 2,9 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN (P - 381)
5,98 15,000 89,70
2 EFQ7A661 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de
30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i collocat superficialment
(P - 151)
4,70 15,000 70,50
3 EN316727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 230)
10,95 2,000 21,90
4 EN315727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 229)
7,89 2,000 15,78
5 EN318727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 232)
18,82 4,000 75,28
6 EJA26310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, collocat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat (P - 213)
193,79 1,000 193,79
7 ENF1ÇB05 u Subministrament i instal.lació de vàlvula termostàtica mescladora per a
installacions d'ACS, regulables de 25 a 60ºC de temperatura de
consum i cabal 30 l/minut a 1 bar (P - 235)
49,51 1,000 49,51
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TOTAL CAPITOL 01.01.04.07.02.02 516,46
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Titol 5 03 SANITARIS
1 EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, collocat amb suports murals.Model segons plànol o
equivalent (P - 198)
79,27 3,000 237,81
2 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, collocat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. Inlcou reixeta.Model segons plànol o equivalent (P - 201)
51,63 1,000 51,63
3 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues
entrades de maniguets.Model segons plànol o equivalent (P - 202)
47,52 3,000 142,56
4 EJ299131 u Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment,
de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´.Model segons plànol
o equivalent (P - 204)
35,76 1,000 35,76
5 EJ16B213 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc collocat amb fixacions murals. Inclosos els
reforços i accessoris. Model segons especificacions de plànols
equivalent (P - 200)
97,86 2,000 195,72
6 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, collocat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.Model segons plànol o equivalent (P - 199)
117,37 4,000 469,48
7 EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´.Model segons plànol o equivalent (P -
203)
13,48 2,000 26,96
TOTAL Titol 5 01.01.04.07.03 1.159,92
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1 ENF51717 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 7 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 236)
9,96 1,000 9,96
2 EEA14ÇB3 U Subministrament i instal.lació de conjunt DRAIN BACK 200 INOX de la
marca ACV o equivalent amb dos captadors KAPLAN S 2.6 V. Inclou
un acumulador d'acer inoxidable de 200 litres amb serpentí de
bescanvi i aïllament de poliuretà, regulació electrònica diferencials per
a circuit solar, sistema de bombeig, sondes de temperatura, grup
hidràulic composat per bomba de de circulació DRAIN BACK amb bidó
de 3 litres i centraleta de regulació RS4. Inclou material per a la seva
instal.lació mural i petit material de muntatge. Inclou la posada en
servei de tot el sistema solar. Inclou la posada en servei de tot el
sistema solar. Inclou circuit amb tubs de coure d'unió entre el dipòsit
solar i el camp solar (Conjunt Life Line marca ACV amb coure 8-10
mm) (P - 132)
2.960,62 1,000 2.960,62
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3 EEA1Ç008 u Subministrament i instal.lació de vas d'expansió de 8 litres. Inclou kit
de connexió. Marca ACV o equivalent. Inclou vàlvula de seguretat
d'ACS tarada a 7 bar de tres quarts de polsada. (P - 134)
66,40 1,000 66,40
4 EN313427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 227)
12,27 3,000 36,81
5 EEA1Ç003 u Subministrament i instal.lació de regulador de cabal amb cabalímetre
per a equilibrat hidraulic 1''M de la marca ACV o equivalent (P - 133)
56,00 2,000 112,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.08.01 3.185,79
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1 EP271503 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 1
mm2 cada un i collocat en tub (P - 241)
4,37 5,000 21,85
2 EP531112 u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11
simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu
mitjà, encastada (P - 242)
8,53 1,000 8,53
3 EG222711 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT (P - 164)
0,64 2,000 1,28
4 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 162)
3,39 3,000 10,17
5 EG611041 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada (P
- 180)
0,86 1,000 0,86
6 EG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, collocat (P -
187)
2,26 1,000 2,26
7 EP53Ç002 u Subministrament i instal.lació de presa de telefonia universal marca
Jung model LS ACERO. Inclou marc i mecanisme (P - 243)
41,75 1,000 41,75
TOTAL Titol 5 01.01.04.09.01 86,70
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1 EMD3Ç147 u Subministrament i instal.lació de central per a detecció d'intrusisme
amb capacitat per a 8 línies de detecció amb tamper propi. Possibilitat
de zones cablejades i via radio supervisades, fins a un total de 48
zones, mitjançant mòduls d'ampliació corresponents. Sistema divisible
en 4 particions reals. Fins a 99 usuaris amb codis de 4 digits o bé 66
usuaris amb codis de 6 digits i amb definició de privilegis. Memòria de
512 esdeveniments. Formats de transmissió SIA, contact ID, etc.
Sortida de sirena supervisada. 2 sortides de relé, ampliables a 66.
Admet fins a 32 teclats i 4 via radio. Caixa de policarbonat. Entrada
independent per a tamper de caixa. Font d'alimentació de 1,2 A.
410,88 1,000 410,88
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Compleix UNE-EN 50131, grau 2. PLANA FABREGA model
ALA000109 CR-90 o equivalent. Inclou els següents elements:
1. Subministrament i instal.lació de bateria lliure de manteniment i
altes prestacions per a fer-la servir en sistemes de seguretat. De
reduïdes dimensions 93,4x151x65 mm. i pes lleuger. Tensió nominal:
12 Vcc. Capacitat nominal 7 Ah/20 H. PLANA FABREGA model
ALA006311 o equivalent, inclou ECOTASA
2. Subministrament i instal.lació de tamper de seguretat per a Centrals
CR.
3. Subministrament i col.locació de placa de PVC indicativa
d'instal.lació protegida amb sistema contra intrusió
4. Subministrament i instal.lació de mòdul d'ampliació de 8 zones per
a central CR-90. Connexió a la central mitjançant el bus de 3 fils.
Disposa d'entrada de tamper per a la caixa que el contingui i disposa
de supervisió individual de la seva tensió auxiliar. PLANA FÀBREGA
model ALA 000155 o equivalent
5. Subministrament i instal.lació de dues fonts d'alimentació
estabilitzades, regulables i curtcircuitable en caixa metàlica amb
capacitat per a 2 bateries. Tensió d'alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida
de tensió de treball: 13,8 Vcc. Alimentació: 4 A. PLANA FÀBREGA
model ALA951122 o equivalent, inclou dues bateries ALA006313 i
ECOTASA (P - 222)
2 EMD3Ç016 u Subministrament i installació de teclat alfanumèric de LCD per a
centrals CR. Pantalla retroilluminada en color blau, amb brillantor i
contrast ajustables. Descripció programable per a cada zona. Sistema
de tecles illuminades. 8 tecles de funcions ràpides. Sons ajustables
independentment. Compleix UNE-EN 50131, grau 2. PLANA
FABREGA ALA000322 (P - 221)
121,18 1,000 121,18
3 EM13Ç069 u Subministrament i installació de sirena piezoelèctrica, tipus bitonal,
per ús en interiors. Inclou llançaesparpells estroboscòpic. Presentada
en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció. Alimentació: 12 Vcc.
Consum: 120 mA. Nivell acústic mig a 1 metre: 101 dB. Dimensions
155x114x44 mm. Compleix UNE EN 50131, Grau 2. PLANA
FABREGA ALA950972 (P - 216)
24,46 1,000 24,46
4 EM13Ç068 u Subministrament i instal.lació de sirena exterior amb carcassa resistent
a impactes. Disposa de 2 tubs de flash xenó. Protecció de tapa i paret
(tampers). Funcionament: un cop activada la sirena, alterna 1 minut de
so i flash amb 30 segons de només flash (repetit 3 vegades) amb una
potència acústica de 85 dB a 3 m. PLANA FABREGA model ALA
950772 o equivalent  (P - 215)
42,21 1,000 42,21
5 EMD1Ç0L6 u Subministrament i instal.lació de detector d'intrusió volumètric de doble
tecnologia (infrarrojos PIR+ microonas MW). Tecnologia digital TMR
per el reconeixament de veritables movimients, el que el dota de gran
inmunitat front a falses alarmes.Amb comptador d'impulsos
seleccionable (1-2) i verifi- cació de la senyal. Disposa de sortida
especial d'auto- comprobació i detecta en zona d'angle zero. Lent
infrarroja de 9+4 feixos. Ventall de detecció de 90º. Cobertura màxima
de 12 x 12 m. Freqüència microones: 2,45 GHz. Protecció front a
interferencies: RFI > 20 V/m (20 MHz fins a 1000 MHz). Alimentació:
12 V DC. Consum: 20 mA. a 12 V DC. Contacte Relé alarma: NC
0,1A 30 V DC. Contacte Tamper: NC 50 mA 30 V DC. Dimensions:
94,5 x 63,5 x 49 mm. (alt x ample x fons) Pes: 50 grs. Altura màxima
collocació fins a 2,2 m. PLANA FÀBREGA model ALA022905 o
equivalent. Inclou rótula de muntatge a paret ajustable en alçada i
direcció (P - 219)
25,12 4,000 100,48
6 EMD2Ç001 u Subministrament i installació de contacte magnètic de superficie d'alta
seguretat. Protegit contra sabotatge de camp magnètic. Distància
admisible entre 14 i 20 mm. Fixació per cargols (submnistrats). Inclou
carcassa de plàstic i separadors per muntatge en superficie. 2
contactes NC (alarma i tamper). IP67. Compleix UNE EN 50131, grau
3. PLANA FABREGA ALA000352 (P - 220)
22,57 4,000 90,28
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7 EG222711 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT (P - 164)
0,64 20,000 12,80
8 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 162)
3,39 15,000 50,85
9 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 161)
2,72 125,000 340,00
10 EMD6Ç423 m Subministrament i instal.lació de mànega alarma blindada 2+4 fils
LSOH. Cablejat de 2 x 0,75 mm2 + 4 x 0,22 mm2 apantallat. PLANA
FABREGA model CAB000124 o equivalent (P - 223)
0,81 150,000 121,50
11 XPAUU051 PA Partida alçada a justificar per a la connexió del contacte magnètic i el
detector volumètric del magatzem de material esportiu a la central
pròpia dels vestidors. (P - 0)
200,00 1,000 200,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.09.02 1.514,64
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1 EP11Ç001 u Antena de TV per banda IV-V (UHF) de la serie Super Espectral Color
de Hirchsmann, amb guany tipic de 15 dB, amb alta relació
davant-darrera típica de 30 dB, tipus Fesa 815 o equivalent,
installada. Ref.: PLANA FABREGA ANT000815 (P - 237)
115,29 1,000 115,29
2 EP1ZÇ010 u Antena de 2 m, de 40 mm de diàmetre i 2 mm, de gruix de paret
interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes collectives,
collocat amb garres reforzades, inclou elements auxiliars d'ancoratge
com tensors, vents,.... Ref. PLANA FÀBREGA ANT020007 (P - 240)
24,23 1,000 24,23
3 EP15Ç002 m Cable coaxial. Atenuació 9.1 dB a 860 MHz i 14.9 a 2150 MHz, coberta
de polietilè de color negre, per a exterior. Ref PLANA FÀBREGA
CAB950162, installat en tub (P - 239)
2,81 20,000 56,20
4 EG222815 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 166)
0,69 20,000 13,80
5 EP14Ç001 u Subministrament i instal.lació de presa de TV universal marca Jung
model LS ACERO o equivalent. Inclou marc i mecanisme (P - 238)
38,65 1,000 38,65
6 EG611041 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada (P
- 180)
0,86 1,000 0,86
TOTAL Titol 5 01.01.04.09.03 249,03
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1 EJ4ZU035 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, collocat amb
fixacions mecàniques.Model segons plànol o equivalent (P - 212)
25,32 4,000 101,28
2 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau
de seguretat , collocat amb fixacions mecàniques.Model segons plànol
o equivalent (P - 209)
50,93 3,000 152,79
3 EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
segons referències de plànol o equivalent,  installat (P - 244)
123,16 3,000 369,48
4 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 1100 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, collocat amb fixacions
mecàniques. Inclou reforços en paraments (P - 211)
211,09 1,000 211,09
5 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, collocat amb fixacions
mecàniques. Inclou reforços en paraments (P - 210)
102,42 1,000 102,42
TOTAL Titol 4 01.01.05.01 937,06
Obra 01 Pressupost 002013
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1 EMDBU005 u Rotulació equipament (P - 224) 6,89 10,000 68,90
TOTAL Titol 4 01.01.05.02 68,90
Obra 01 Pressupost 002013
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Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 K21124MS PA Elaboració del projecte de deconstrucció de l'edificació, estudi bàsic de
seguretat i salut, direcció facultativa i permanència total de tècnic a
peu d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció de l'estudi i del
plà de seguretat i salut, així com tots el tràmits necessàris i taxes als
collegis oficials i ajuntament (P - 366)
841,03 1,000 841,03
2 K21124MB PA Enderroc de petita edificació d'obra de fàbrica i formigó, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou
extracció de paviment, installacions i fonaments de l'edifici, així com
barbacoa, escales annexes i mòdul de banys segons plànols. (P - 365)
6.660,40 1,000 6.660,40
3 F2191306 m Demolició de vorada i subbase collocada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor (P - 249)
3,08 345,140 1.063,03
4 K21635MS m2 Enderroc de paredó de ceràmica i bloc de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
portes i elements ancorats , així com fonaments dels paraments (P -
367)
5,91 210,100 1.241,69
5 F216R243 m Enderroc de reixat metàllic de fins a 3 m d'alçària, com a màxim,
ancorada a parament, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor o transport a magatzem
de l'ajuntament (P - 248)
2,71 41,000 111,11
6 F21Q1231 u Retirada de banc, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, o
transport a magatzem ajuntament (P - 258)
14,48 6,000 86,88
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7 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor,, o transport a magatzem ajuntament (P - 259)
10,28 3,000 30,84
8 F21QQB01 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor,
o transport a magatzem ajuntament (P - 263)
10,28 10,000 102,80
9 F21QBB01 u Retirada de font d'obra per a exterior, reixa inclosa, enderroc de
fonamentsde formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre
camió o contenidor (P - 260)
49,59 1,000 49,59
10 F2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 250)
3,93 554,740 2.180,13
11 F21QQBMS u Retirada de aparca bicicletes, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i la runa sobre camió o contenidor. Inclou el transport d'aquest
material a magatzem ajuntament (P - 264)
6,89 5,000 34,45
12 F2194JJ1 m2 Demolició de peces de formigó prefabricat collocats sobre formigó, de
fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 252)
13,77 10,950 150,78
13 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 253)
2,90 18,200 52,78
14 F2194JG5 m2 Demolició de paviment de peça prefabricades collocats sobre formigó,
inclós l'enderroc de la base, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 251)
3,71 261,910 971,69
15 K21B10MS m Arrencada panells de senyalització i cartells metàllics de diferents
mides, inclosa l'estructura i la fonamentació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor a abocador o ajuntament (P
- 368)
11,76 6,000 70,56
16 F21QQAMS u Retirada de travessers de fusta i la seva base, que formen l'escala que
comunicació la zona d'actuació actual amb el parc existent de cota
superior (P - 262)
35,28 1,000 35,28
17 GR1110MS ut Neteja i desbrossada del talús del terreny i recollida de brossa amb
mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (P - 362)
101,39 1,000 101,39
18 K21G10MS u Arrencada d'armaris d'installacions i escomeses donades de baixa
previament a la fase 1A, collocades superficialment al tancament a
enderrocar del recinte, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor. (P - 369)
50,03 1,000 50,03
19 F21DHGMS ut Supressió, anullació d'arqueta existent o qualsevol element de
sanejament o installacions  (P - 257)
15,68 8,000 125,44
20 F226190F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 278)
3,99 93,329 372,38
21 F221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 268)
2,84 93,329 265,05
22 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 19)
4,35 206,207 897,00
23 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 279)
1,02 2.155,980 2.199,10
24 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'installacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 270)
4,58 10,000 45,80
25 F21DHGMM ut Modificació de cota d'arquetes existents (P - 256) 31,36 3,000 94,08
26 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'installacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), i per base de paviments realitzada amb
retroexcavadora  i càrrega mecànica del material sobrant (P - 18)
5,61 76,374 428,46
TOTAL Titol 3 01.02.01 18.261,77
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1 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de
fusta (P - 1)
114,88 1,440 165,43
2 K3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 370)
9,05 3,600 32,58
3 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, utilitzant corró
vibratori manual o autopropulsat (P - 289)
17,81 0,720 12,82
TOTAL Titol 4 01.02.02.01 210,83
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Titol 4 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1 135238MS m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins
a 40 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba,
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
70 kg/m3 i encofrat amb plafó metàllic per quedar vist. Inclou p.p de
mechinals (P - 2)
208,19 2,016 419,71
2 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10 de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
per rebre la peça de paviment prefabricat, segons projecte i espai
intermig per collocació de terra vegetal i vegetació. Inclou p.p de
enconfrat i desencofrat (P - 85)
12,23 28,800 352,22
3 145CA8MS m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 10 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat lateral per a lloses inclinades, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi, i malla de 20x20d5 formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba. (P - 3)
19,97 22,530 449,92
TOTAL Titol 4 01.02.02.02 1.221,85
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1 1618B310 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves,
brancals i blocs massissats amb paret de divisòria de dues cares
vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , collocat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats
amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, collocat manualment, per a parets de blocs de
ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
35,33 34,280 1.211,11
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de ciment. Inclou remat amb peça d'escopidor de 30 cm d'amplària,
amb peça de morter de ciment gris de cares vistaesde 300x200x40
mm, collocada amb morter mixt 1:2:10 (P - 10)
2 F6A1KRMS m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2,5 x 2 m amb
malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de
gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular
de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix , situats cada 2,5 m als extrems
de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat , collocat dins
tancament de bloc massissat amb escopidor. Inclou perforacions al
suport pel muntatge. Model Verja Brico-fax de Rivisa o equivalent (P -
285)
26,91 62,000 1.668,42
TOTAL Titol 4 01.02.03.01 2.879,53
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Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 02 IMPERMEABILITZACIONS
1 E7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 57)
5,93 7,600 45,07
TOTAL Titol 4 01.02.03.02 45,07
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Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 03 REVESTIMENTS
1 F9F162MS m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 30x10x10 cm de
gruix, color ceniza amb acabatTop-complete tipus Breinco o
equivalent, collocades a truc de maceta amb morter, inclou tall de
peces per ajustar a pendent de pas de vianants, part proporcional de
peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb beurada
de ciment     (P - 295)
28,08 12,050 338,36
2 F9F5VCSS U Suministrament i collocació de peça prefabricada de formigó de
120X40X15 cm, tipus superstep color ceniza amb acabatTop-complete
de la casa Breinco i equivalent, color ceniza. Collocades a truc de
maceta en horitzontal i de cantells, amb morter, inclós treballs
d'encaix, rejuntat amb sorra ciment en sec, escombrat i posterior regat
fins a deixar les juntes plenes. Inclou p.p de talls  (P - 297)
23,82 119,500 2.846,49
3 F9F5C550 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular 60x40 i 7 cm de
gruix, color ceniza amb acabatTop-complete tipus Breinco o
equivalent, collocades a truc de maceta amb morter, inclou tall de
peces per ajustar a pendent de pas de vianants, part proporcional de
peces tallades i entregues a elements singulars, rejuntat amb beurada
de ciment     (P - 296)
27,79 187,972 5.223,74
4 F96AU0MS m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 180 a 250 mm
d'alçària, inclòs elements metàllics d'ancoratge soldats a la xapa,
collocada sobre base de formigó HM-20/P/I inclós (P - 292)
11,69 169,700 1.983,79
5 F9365M11 m3 Base de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou pp d'encofrat (P - 290)
57,14 45,927 2.624,27
6 F96517DD m Vorada recta de peces de formigó, amb secció normalitzada de
calçada T3 de Breinco o equivalent, collocada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5,
base i rejuntat inclosos (P - 291)
17,60 41,500 730,40
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7 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 293)
20,45 120,704 2.468,40
8 F9H111MS pa PA de reposició i reparació de l'asfalt existent perimetral a la zona
d'actuació (P - 298)
352,80 1,000 352,80
9 F9H1D2V4 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent AC 22 base
BC50/70 G (G-20) amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració,
estesa i compactada (P - 299)
42,67 126,468 5.396,39
10 F9H3V190 t Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent BBMT 11A
BM-3c (F-10), amb granulat granític, betum asfàltic de penetracio
modificat amb polimers, estesa i compactada, per a una capa de
trànsit de 3 cm de gruix (P - 300)
53,65 84,315 4.523,50
11 F9J13440 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat amb polímers tipus
BM-3b, amb dotació 1 kg/m2 (P - 301)
0,57 878,280 500,62
12 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida,
tipus EAR-1, amb dotació 1 kg/m2 (P - 302)
0,33 878,280 289,83
13 E3EZ17MS u Desplaçament d'equip d'aglomerat complert inclós fresadora i tota la
maquina necessària per fer els treballs d'asfaltat. (P - 31)
2.352,00 1,000 2.352,00
14 F219W025 m2 Fresatge i carrega mecànica en encaixos de paviments, d'1 a 5 cm de
gruix, de paviments asfàltics, amb escombrat, talls i acabats a tapes i
reixes i càrrega de runa sobre camió (P - 254)
3,13 96,000 300,48
15 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, utilitzant corró
vibratori manual o autopropulsat (P - 289)
17,81 293,960 5.235,43
16 F9Z1V010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 303) 1,08 92,095 99,46
17 F9E1520N m2 Paviment de panot per a vorera igual al existent per reposició de rasa
per installacions, collocat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland (P - 294)
17,78 21,600 384,05
18 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre blanca i/o vermella, amb
màquina d'accionament manual (P - 305)
2,05 196,000 401,80
TOTAL Titol 4 01.02.03.03 36.051,81
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1 FB121AMS m Barana d'acer galvanitzat amb passamà de fusta de pi cuperitzat amb
tractament a l'autoclau amb tractament per exterior, per escales en
talús segon detall de projecte. (P - 304)
61,87 6,500 402,16
TOTAL Titol 4 01.02.03.04 402,16
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Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
1 ED351630 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides
interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, collocat (P - 115)
76,02 2,000 152,04
2 ED5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 120) 7,85 55,000 431,75
3 ED354985 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
250,70 1,000 250,70
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arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 116)
4 ED5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm (P - 119) 5,31 101,000 536,31
5 F7B11170 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido ligado
mecánicamente de 70 a 90 g/m2, colocado sin adherir (P - 286)
1,52 234,000 355,68
6 E2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 20)
33,54 26,080 874,72
7 FDK2A6MS pa Treballs de connexions de la installació de drenatge del paviment de
sauló amb el tub de D200mm existent. Inclou obertura tall del tub i
adaptació  (P - 314)
156,80 1,000 156,80
8 FDK2A6MB pa Treballs de connexions dels tubs de recollides de les canals de l'asfalt
a la arqueta existent. Inclou obertura i adaptació del tub a la nova
existent (P - 313)
78,40 1,000 78,40
9 FD5J4F0E u Caixa per a embornal per rebre la reixa de fundició Dúctil Benito Delta
80 o equivalent, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I.Tot
inclós i completament acabat (P - 308)
46,75 2,000 93,50
10 FD5Z8CDK u Subministrament i collocació de reixa, de fosa dúctil mides reixes
740x275, de Fundició Dúctil Benito model C-250 Delta 80 o equivalent.
Totalment installada (P - 309)
88,94 2,000 177,88
11 ED7FR311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.
Inclou prisma de formigó (P - 127)
22,19 15,000 332,85
12 ED7FR211 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix.
Inclou prisma de formigó (P - 126)
16,02 10,000 160,20
13 FD5H8EMM m Canal i reixa de fundició Model D400 RC20 de Fundició D. Benito o
equivalent, de 225mm d'amplada i 160mm d'alçada fixada a amb
tanca a la canal, collocada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. Tot inclós (P - 306)
75,78 4,000 303,12
14 FD5H8EMS m Canal i reixa de fundició Model D400 RC30 de Fundició D. Benito o
equivalent, de 330mm d'amplada i 195mm d'alçada fixada a amb
tanca a la canal, collocada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. Tot inclós (P - 307)
102,18 20,500 2.094,69
TOTAL Titol 4 01.02.04.01 5.998,64
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Titol 5 01 Actuacions a la xarxa existent d'enllumenat
1 F222U100 m3 Excavació de cata amb mitjans manuals per a la localització de
serveis, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades
sense pedres de la pròpia excavació.  (P - 272)
55,16 2,000 110,32
2 F21QG002 u Arrancada de columna, de 16,00 m d'alçaria, amb creueta i projectors.
Inclou base de fromigó i desconexió de la xarxa elèctrica, amb
mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a
abocador autoritzat o magatzem municipal (P - 261)
113,01 2,000 226,02
3 FHK1G003 ut Retirada i col.locació de projector existent a nova creueta. Totalment
installat per al seu correcte funcionament. (P - 330)
15,57 3,000 46,71
4 FHM4G001 u Creueta model CR1 de SimonLighting o equivalent d'un metre de
longitud per a montatge de 6 projectors. Fabricat en xapa d'acer i
galvanitzada en calent. Inclou adaptador a columna segons diàmetre
d'aquesta. Totalment col.locada pel seu correcte funcionament. (P -
156,59 1,000 156,59
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332)
TOTAL Titol 5 01.02.04.02.01 539,64
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1 F222U450 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a installacions de 40x50
cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense
pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 273)
4,07 115,000 468,05
2 F222UX30 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplada fons
d'excavació inferior a 0,80 metres i profunditat màxima 3 metres, amb
mitjans mecànics en terres de qualsevol tipus (no classificades),
mesurat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants.
Inclou la part proporcional d'ajudes manuals i els possibles
esgotaments.  (P - 275)
11,32 0,560 6,34
3 F2A1UX60 m3 Subministrament de sauló garbellat de préstec. Mesurat sobre perfil.
Subministrament a peu d'obra. (P - 283)
12,94 9,200 119,05
4 FDK2A4D3 u Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i
solera de maó calat sobre llit de sorra (P - 312)
43,55 1,000 43,55
5 FDKZU021 u Subministrament i collocació de bastiment i tapa per a pericó de
serveis de fosa dúctil C-250 de 620x6200x50 mm, de Fundición Dúctil
Benito o equivalent, collocat amb morter ciment (P - 318)
75,13 1,000 75,13
6 FDK254D3 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i
solera de mao calat sobre llit de sorra (P - 311)
30,18 6,000 181,08
7 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, collocat amb morter (P - 317)
37,79 6,000 226,74
8 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, collocat en tub (P - 326)
2,39 215,000 513,85
9 FG38U355 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de
connexio a terra a fons de rasa. (P - 327)
2,23 107,000 238,61
10 FG22TH1K m Subministrament i collocació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 325)
2,04 407,000 830,28
11 F241U020 m3 Transport de terres dins de l'obra, amb camió (P - 282) 1,16 23,000 26,68
12 F2R34239 m3 Transport de terres a installació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 284)
5,47 11,500 62,91
TOTAL Titol 5 01.02.04.02.02 2.792,27
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1 FHK1G002 ut Projector model TAOS de 70W Vsap de Simon Ligthing o equivalent,
amb làmpada de 70W de Vmh preparada per reducció de fluxe, equip
d'encesa electrònic preparat per reducció de fluxe, i peça de subjecció
a la columna inclós. Cos d'acer galvanitzat, reflector d'alumini
anoditzat. Classe elèctrica Clase I, IP 66. Subministrat i totalment
installat per al seu correcte funcionament. (P - 329)
347,59 1,000 347,59
2 FHK1G001 u Projector model LORE de Simon Lighting o equivalent, amb làmpada
de 100W d'halogenurs metàl.lics ceràmics preparada per reductor de
fluxe en capçalera, equip electrònic d'encesa preparat per reductor de
fluxe peça de subjecció a la columna inclós. Cos de fundició injectada
d'alumini, reflector d'alumini anoditzat, entrada mitjançant
prensaestopas metàllic M-20 per la part inferior. Reflector vial de xapa
d'allumini anonitzat. Color a escollir per la D.F. Classe elèctrica Clase
I, IP 65 i IK 09. Inclou làmpada i equip electrònic. Suministrament i
installació per al seu correcte funcionament.
(P - 328)
359,34 12,000 4.312,08
3 FHM1E065 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 14,00
m d'alçaria amb la punta tapada, amb dos portelles enrasades amb
base rodona amb anell de reforç, 8 carteles i 8 perns de subjecció
M-27 de 1500mm , collocada sobre dau de formigó. Disposa de 6
fixacions pels projecció segons detalls constructius. inclosa l'execucio
de la cimentacio, gruament, anivellament, installacio de presa de
terra, installació electrica completa de l'interior del suport i transport
de terres sobrants a l'abocador. Model PASEO ESPECIAL de la marca
Iluca o equivalent. (P - 331)
1.591,36 2,000 3.182,72
TOTAL Titol 5 01.02.04.02.03 7.842,39
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 02 ELECTRICITAT
Titol 5 04 Quadres de comandament, escomeses i taxes
1 XPAIC005 paj Partida alçada per modificació del projecte, visat i legalització de la
installació de l'enllumenat públic (unitat d'amidament: partida alçada a
justificar). Inclou ampliació de potència. (P - 388)
629,18 1,000 629,18
TOTAL Titol 5 01.02.04.02.04 629,18
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Titol 3 04 INSTALLACIONS
Titol 4 03 AIGUA
Titol 5 02 xarxa d'aigua potable
1 F222U452 m Excavació manual de rasa per a installacions de 40x50 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 274)
8,18 10,000 81,80
2 F222UZ50 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a installacions de 40x50
cm, inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra
garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització. (P - 277)
4,89 55,000 268,95
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3 FDG5U301 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 310)
7,82 10,000 78,20
4 FFB1UZ30 m Tub de polietile de densitat alta PE100 de 63 mm de diametre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2, ús
alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a pressió amb
accessoris metàllics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra
per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.
Mesurat els ml realment collocats (P - 319)
6,22 65,000 404,30
5 FDK2UZ35 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors,
format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava
de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o
manuals, passatubs, subministrament i collocació de tapa de fosa
dúctil de 60x 60 cm de resistència C-250 i qualsevol altre material o
mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada. (P
- 315)
176,45 1,000 176,45
6 FN317424 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 344)
33,00 3,000 99,00
7 FJS1UZ10 u Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment
epòxid de 250mc, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de
connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1
1/2'' i juntes en EPDM, equipada amb vàlvula, inclou accessoris de
connexió articulada format per dos colzes i tub de PE electrosoldats o
metàllics i la collocació a nivell i recta amb morter. (P - 335)
192,86 2,000 385,72
TOTAL Titol 5 01.02.04.03.02 1.494,42
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 05 JARDINERIA
Titol 4 01 INSTALLACIONS DE REG
Titol 5 03 xarxa de reg
1 F222U452 m Excavació manual de rasa per a installacions de 40x50 cm, reblert i
compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la
pròpia excavació. Inclou banda de senyalització. (P - 274)
8,18 5,000 40,90
2 F222UZ50 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a installacions de 40x50
cm, inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra
garbellada, resta del reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de
senyalització. (P - 277)
4,89 55,000 268,95
3 F222UZ01 m Excavació de petita rasa de 15cm d'amplària per 30cm de fondària,
amb mitjans mecànics i manuals, reblert i compactació amb terres
seleccionades sense pedres de la propia excavació (P - 276)
2,46 200,000 492,00
4 FDG5U301 m Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 310)
7,82 10,000 78,20
5 FFB1UZ30 m Tub de polietile de densitat alta PE100 de 63 mm de diametre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2, ús
alimentari, banda blava, connectat per electrofussió o a pressió amb
accessoris metàllics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra
per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.
Mesurat els ml realment collocats (P - 319)
6,22 65,000 404,30
6 FFB2945U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
p.c.t. (P - 324)
5,47 55,000 300,85
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7 FFB2845U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
p.c.t. (P - 323)
4,25 50,000 212,50
8 FFB2735U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
p.c.t. (P - 322)
3,04 140,000 425,60
9 FFB2635U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
p.c.t. (P - 321)
2,27 50,000 113,50
10 FFB2435U m Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà
d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons
p.c.t. (P - 320)
1,26 17,000 21,42
11 FJSFUZ05 u Capçal per sector de reg per degoteig, de 1´´ de diàmetre nominal i 10
bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera
manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre
d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de
cabal i solenoide a 9 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge
intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió
ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els
accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar
la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó (P - 342)
146,48 2,000 292,96
12 FJSFUZ11 u Capçal de sector de reg per aspersió, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i
10 bar de pressió, totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera
manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle,
electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 9 v
amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions
estanques, tipus PGA. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó,
i mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i
ajustada dins de pericó (P - 343)
134,36 2,000 268,72
13 FDK2UZ40 u Pericó per un o dos capçals de reg de 60 x 60 x 60 cm lliures interiors,
format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment
arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava.
Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, subministrament i
collocació de marc i tapa articulada de fosa dúctil de 62 x 62 cm de
resistència B125 amb tancament de seguritat i relleu antilliscant, tipus
Norfond, i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la
unitat d'obra totalment acabada. (P - 316)
219,39 2,000 438,78
14 FJSAUZ20 U Subministrament, installació i posada en marxa d'equip programador
tipus Samclabox, de 85x80x95 mm, alimentat amb pila de 9Vdc. i
sortida per 4 estacions, comunicat mitjançant radiofreqüència,
activació manual amb un imant, electrònicament amb consola i de
manera remota per Internet. Inclou subministrament i configuració (P -
340)
512,74 1,000 512,74
15 FJSAUZ50 U Consola de control per a equips Samclabox, inclou: consola, funda,




16 FJSAUZ10 U Subministrament, configuració, alta, installació i posada en marxa
d'equip repetidor de 85x80x95 mm tipus Samcla, alimentat mitjançant
energia solar fotovoltaica, que es comunica amb la resta d'equips dels
sistema mitjançant radiofreqüència.  (P - 339)
466,62 1,000 466,62
17 FJS5UZ02 u Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 17 mm de
degoter integrat autocompensant i antisucció cada 0,30 m , tipus
Unitecline, amb un total de 7 u de goters de 3,5 l , finalitzada amb tap
terminal i collar de connexió a la xarxa de PPFV amb dos perns. Inclou
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18 FJS5UZ30 m2 Installació en rasa de graella de goters autocompensants tipus
Unitecline, cabal de 2,3 l/h, sistema Turbonet, amb separació entre
goters de 0,5 m i entre laterals una separació entre canonades
variable, de 60 cm en el primer terç, 80 cm en el segon i 1 m en el
tercer, graella en forma quadrada. Inclou l'excavació de rases, part
proporcional de tubs secundaris (d'alimentació i collectors), connexió
amb collarins de presa i accessoris
(P - 337)
4,06 50,000 203,00
19 FJS6UZM1 u aspersor emergent, tipus rotator, amb una alçària d'elevació de 30 cm,
equipat amb tovera multiraig adequada a la seva localització inclosa la
boquilla variable, abast entre 2.5 i 9 m, amb rosca de 1/2'' vàlvula
antidrenatge i regulador de pressió tot de fàbrica, tapa lila indicadora
d'aigua freàtica i connexió articulada a xarxa secundària. Totalment
installat i provat (P - 338)
26,73 17,000 454,41
20 FG22TH1K m Subministrament i collocació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 325)
2,04 100,000 204,00
21 FJM3UR10 u Vàlvula antisifó o de rentat per purgat o rentat de les canonades de
goteig. inclou arqueta antivandàlica verda rodona hdpe injectada en
plàstic d'alta resistència de 33 x 27 cm sobre graves (P - 334)
42,22 2,000 84,44
22 FJM33BP4 u Ventosa roscada de diàmetre nominal 1´´, de plàstic, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 333)
13,52 2,000 27,04
23 F221UX10 m3 Excavació per a esplanació per mitjans mecànics, en terres de
qualsevol tipus (qualsevol tipus de terreny excepte roca o terreny de
trànsit on s'hagi d'utilitzar explosius o martells). Mesurades sobre
perfil. Inclou la càrrega sobre camió. (P - 269)
3,17 8,890 28,18
24 F228UX10 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per
a una amplada en el fons de rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3
metres de profunditat, segons PG-3, estesa, anivellat i compactació al
95 % P.M. en primeres tongades i 98 % P.M. tongada de coronació.
Totalment collocat.  (P - 281)
7,45 8,640 64,37
25 FDK254D3 u Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i
solera de mao calat sobre llit de sorra (P - 311)
30,18 1,000 30,18
26 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, collocat amb morter (P - 317)
37,79 1,000 37,79
TOTAL Titol 5 01.02.05.01.03 6.704,15
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Titol 4 02 PLANTACIONS
1 F21RUZ30 u Esporga previa i arrabassament amb arrels d'arbre existent, de port
gran (segons plànols) , soca inclosa, amb mitjans mecànics, inclosa la
retirada de restes, rebliment del forat, l'anivellament del terreny i
càrrega sobre camió o contenidor. (P - 266)
141,88 2,000 283,76
2 FR6P01M1 u Esporga i transplantament i plantació o transport a viver municpal
d'arbust existent amb pa de terra. inclou l'esporga (recollida de restes i
trituració), la preparació del pa de terra, l'arrencada, el transport dins
de l'obra, l'obertura del forat de plantació de 1x1x0,7 m, la substitució
de la terra per terra de jardineria tipus a, la plantació, el tractament
fungicida radicular, la incorporació d'adob d'alliberament lent, la
formació de l'escocell, els regs amb mànega, i el manteniment fins a
la recepció de l'obra (P - 357)
38,23 5,000 191,15
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3 F21RUZ50 Tm Trituració de brancatge a l'obra, amb maquinaria adecuada, càrrega
sobre camió i transport a parc dins de l'Àrea Metropolitana  (P - 267)
23,64 1,122 26,52
4 F21RUZ01 u Eliminació de soques existents, mitjans mecànics i manuals, inclou la
carrega a camió,  (P - 265)
55,40 2,000 110,80
5 FRA4TI03 u Subministrament, i plantació koelreuteria paniculata de 30/35 cm de
perímetre en contenidor de 1ª qualitat segons NTJ, inclou l'obertura
del clot de plantació, el subministrament i collocació de tutor de fusta
format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, clavat en el fons del forat de plantació, amb els cinturons de
goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la
formació d'escocell, la reparació del reg en cas d'avaria i el
manteniment necessàri fins a la recepció de l'obra. (P - 359)
218,03 4,000 872,12
6 FRA4TI04 u Subministrament, i plantació de liquidambar styraciflua revstit desde la
base de 20/25 cm de perímetre en pa de terra o contenidor de 1ª
qualitat segons NTJ, inclou l'obertura del clot de plantació, el
subministrament i collocació de tutor de fusta format per dos rodons
de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat en el
fons del forat de plantació, amb els cinturons de goma per fixar l'arbre,
l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'escocell,
reparació de reg en cas d'avaria i el manteniment necessàri fins a la
recepció de l'obra. (P - 360)
240,91 3,000 722,73
7 FR3PUZM1 m3 Subministrament i barreja de sauló amb humus de cuc de terra
subministrat en sacs ( 20l /m3) i fibra de coco (25 l/m3) , inclou el
reompliment dels forats de plantació. Mesurat sobre perfil acabat,
sense esponjament. El percentatge de m.o total serà del 5%. (P - 356)
32,52 7,000 227,64
8 FRA5UZM1 m2 Subministrament i plantació de barreja d'arbust de port gran tipus
Viburnum tinus, Viburnum lucidum, Prunus laurocerassus, segons
indiqui D.F., de primera qualitat segons NTJ, en contenidor de 5 l, a
raó de 4 u per m2 amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del
terreny, el subministrament de 20 cm de substrat per vegetació de
textura sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15
mm, amb %mo sms superior al 5%, estes amb mitjans mecànics i
manuals, a dojo, mesurat sobre perfil acabat, la distribució de la
planta, el tall de la manta antiherbes si s'escau, l'obertura del clot, la
formació de l'olla de reg, el reperfilat, la reparació del reg per goteig en
cas d'avaria, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la
recepció de l'obra. (P - 361)
42,82 46,000 1.969,72
9 FR71UZM2 m2 Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el llaurat i
despedregat del terreny, el rasclonat manual, el pas del corró, el
subministrament, estesa i perfilat de substrat per vegetació de textura
sorrenca o franca -sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb
%mo sms superior al 5%, l’adobat mineral de lent alliberament per
gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el subministrament de 35 gr/m2 de
llavor d'alta qualitat a definir per la DF, sembra en dos passades
perpendiculars, la cobertura manual de la llavor amb 1,5 cm d'enceball
i el pas de corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació
fins a la recepció de l'obra i en qualsevol cas, la primera sega.
Aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la
superfície i es protegirà fins aquest moment. Inclou la reparació del reg
en cas d'avaria. (P - 358)
5,73 350,000 2.005,50
TOTAL Titol 4 01.02.05.02 6.409,94
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Titol 3 06 MOBILIARI URBÀ I MOBILIARI FIX
1 FQ312412 u Font per a exterior mod. Caudal de Santa i Cole o equivalent ,
adaptada, ancorada amb dau de formigó inclós (P - 347)
1.109,36 2,000 2.218,72
2 FQZ5U111 u Suministrament i collocació d'aparcament de bicicletes individual, de
tub d'acer galvanitzat en forma d'U invertida, sobre el paviment i 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores , collocat encastat al
54,97 6,000 329,82
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paviment. Model Universal VBU01 de Benito Urban o equivalent (P -
355)
3 FQ21BC60 u Paperera , amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, collocada amb fixacions mecàniques, modl
PA600G de Benito Urban o equivalent (P - 346)
54,04 3,000 162,12
4 FQ132123ESK9 u Subministrament i collocació de banc de formigó gris UHPC decapat i
hidrofugat, sense respatller. Ancorat amb cargols. Mod Escofet de
Prima o equivalent (l=2,20m).  (P - 345)
716,98 9,000 6.452,82
5 FQ42A020 u Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de
forma cilíndrica, ancorada amb dau de formigó inclós. Mod. tubo c-502
de Fàbregas o equivalent (P - 348)
69,32 5,000 346,60
6 FQAM11T0 u Subministrament i collocació de joc combinat de la casa HPC, ref
200-22520-701 o equivalent. Inclou excavació i formació de fonaments
i elements necessaris d'ancoratge, completament acabatTambé inclou
els assaigs i informes realitzats sobre jocs i àrees de joc infantils
segons UNE 147103, UNE 1176 i UNE 1177 (P - 354)
11.078,70 1,000 11.078,70
7 FQAB12MS u Subministrament i collocació de joc de molles ciclomotor de la casa
HPC, ref 200-44216-000N o equivalent. Inclou excavació i formació de
fonaments i elements necessaris d'ancoratge, completament
acabat.També inclou els assaigs i informes realitzats sobre jocs i àrees
de joc infantils segons UNE 147103, UNE 1176 i UNE 1177 (P - 352)
729,90 1,000 729,90
8 FQAB12MB u Subministrament i collocació de joc de molles moto de la casa HPC,
ref 200-44211-000N o equivalent. Inclou excavació i formació de
fonaments i elements necessaris d'ancoratge, completament
acabat.També inclou els assaigs i informes realitzats sobre jocs i àrees
de joc infantils segons UNE 147103, UNE 1176 i UNE 1177 (P - 351)
791,84 1,000 791,84
9 FQA25083 u Subministrament i collocació de biga d'equilibri de la casa HPC, ref
200-52100-000 o equivalent. Inclou excavació i formació de fonaments
i elements necessaris d'ancoratge, completament acabat.També inclou
els assaigs i informes realitzats sobre jocs i àrees de joc infantils
segons UNE 147103, UNE 1176 i UNE 1177 (P - 349)
405,33 1,000 405,33
10 FQA250MM u Subministrament i collocació de disc giratori 0.45 de la casa HPC, ref
200-43128-000 o equivalent. Inclou excavació i formació de fonaments
i elements necessaris d'ancoratge, completament acabat.També inclou
els assaigs i informes realitzats sobre jocs i àrees de joc infantils
segons UNE 147103, UNE 1176 i UNE 1177 (P - 350)
1.161,10 1,000 1.161,10
11 FQAB12SR u Subministrament i collocació de superficie per saltar de la casa HPC,
ref 200-44131-000N o equivalent. Inclou excavació i formació de
fonaments i elements necessaris d'ancoratge, completament
acabat.També inclou els assaigs i informes realitzats sobre jocs i àrees
de joc infantils segons UNE 147103, UNE 1176 i UNE 1177 (P - 353)
848,29 3,000 2.544,87
TOTAL Titol 3 01.02.06 26.221,82
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 02 URBANITZACIÓ
Titol 3 07 SERVEIS AFECTATS
Titol 4 01 Escomesa reg
1 XPAAF007 paj Paaj per a extensió de xarxa d'aigua i per escomesa de reg a la nova
zona ajardinada de la zona esportiva Ricard Ginebreda. Segons
pressupost d'Aqualia
-Canonada de PE 110 AD PE100 NBA PN10, soldat per fusió, inclu
subministramentm instal.lació i provat en rasa
-Purga de la xarxa d'aigua DN63. Inclou collarí brida, vàlvula de bola
DN63 brides d'unió, enllaços i petit material.
-Connexió de canonada nova a existent amb brida universal amb junta
per soportar esforços a tracció DN150. Inclou tornilleria, i juntes.
Subministrat, muntat i provat en rasa. Al carrer Casanova número 27 a
la Pça de la creu ial c/Miquel tort parells i senars.
-Nova escomesa de 2´´m embrancada a nova conducció i
2.164,87 1,000 2.164,87
EUR
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connexionada al muntant de la vivenda. Inclou collarí de pressa
enllaços, clau de pas, tub PE-BD, tapa de registes. Subministrat,
montat i provat en rasa
-2 cates de localització de serveis i connexions a xarxa existent.
-Senyalització, control de qualitat i seguretat i salut. (P - 387)
TOTAL Titol 4 01.02.07.01 2.164,87
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01 Gestió interna
1 E2422063 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km. El
amidament té Inclòs el esponjament. (P - 21)
1,68 93,329 156,79
TOTAL Titol 3 01.03.01 156,79
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02 Gestió externa
Titol 4 01 Gestio externa construcció
1 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). El
amidament té Inclòs el esponjament. (P - 29)
3,68 294,051 1.082,11
2 E2R54267 m3 Transport de residus a installació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. El amidament té Inclòs el
esponjament. El amidament té Inclòs el esponjament. (P - 24)
3,95 124,045 489,98
3 E2R35067 m3 Transport de terres a installació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. El amidament té Inclòs
el esponjament. (P - 23)
3,32 294,051 976,25
4 E2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). El amidament té Inclòs el esponjament. (P - 30)
0,06 83,000 4,98
5 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). El amidament té Inclòs el esponjament. (P - 26)
7,71 109,652 845,42
6 E2RA65A0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). El amidament té Inclòs el esponjament. (P -
27)
25,28 4,145 104,79
7 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). El amidament té Inclòs el esponjament. (P -
28)
4,77 6,120 29,19
8 E2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
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9 E2R2MJ02 PA Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. El
amidament té Inclòs el esponjament. (P - 22)
411,60 1,000 411,60
TOTAL Titol 4 01.03.02.01 3.975,09
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02 Gestió externa
Titol 4 02 Gestió externa enderroc
1 E2R54267 m3 Transport de residus a installació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. El amidament té Inclòs el
esponjament. El amidament té Inclòs el esponjament. (P - 24)
3,95 281,709 1.112,75
2 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). El amidament té Inclòs el esponjament. (P - 26)
7,71 49,710 383,26
3 E2RA65A0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). El amidament té Inclòs el esponjament. (P -
27)
25,28 2,980 75,33
4 E2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). El amidament té Inclòs el esponjament. (P -
25)
8,53 229,019 1.953,53
TOTAL Titol 4 01.03.02.02 3.524,87
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 04 SEGURETAT I SALUT
1 H16FGU01 PA Seguretat i Salut segons estudi annex al projecte. Inclou edificació i
urbanització així com enderrocs d'elements de viabilitat, i tancaments.
(P - 364)
5.940,09 1,000 5.940,09
TOTAL Capítol 01.04 5.940,09
Obra 01 Pressupost 002013
Capítol 05 AJUDES
1 EY0113MS pa Totes les ajudes al diferents industrial així com neteja d'obra queden
incloses a totes les partides, sense cost adiccional. (P - 245)
0,00 1,000 0,00
TOTAL Capítol 01.05 0,00
EUR
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Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Titol 4 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
1 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament, a mà i amb martell trencador manual
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 333)
11,29 10,000 112,90
2 K21A3A1A u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor o nova col·locació inclosa (P - 335)
130,65 2,000 261,30
3 ED15E571 PA Adequació dels baixants de la fase 1A a la fase 2. Inclou la la recollida
provisional durant l' obra i connexió provisional (P - 137)
350,00 1,000 350,00
4 K21839MS PA Arrencada d'escopidor metàl·lic de fase 1A, i posterior muntatge per
solucionar la trobada dels elements de les cobertes metàliques del
magatzems (P - 334)
380,00 1,000 380,00
5 TOC4101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, inclòs càrrega, transport i descàrrega a l'abocador i cànon
d'abocament. Inclou esbrossada del terrenys (P - 372)
2,57 451,500 1.160,36
6 TOC10001 m³ Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals, fins a 4
m de fondària i 3 m d'amplària, en terres de qualsevol tipus, inclòs
apuntalaments, esgotaments, estrebats necessaris, càrrega (P - 373)
6,56 459,750 3.015,96
7 TOC3INT1 m² Refí, anivellament i compactació segons indicacions de la DF de caixa
per a paviments o fons de fonamentació utilitzant corró vibratori
manual o autopropulsat, inclòs humectació de la base o desecació per
escarificació, o utilització de ciment o calç en pols i/o oreix. (P - 374)
2,35 903,000 2.122,05
8 TOC3INT2 m³ Estesa, humectació i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori manual o autopropulsat. (P - 375)
27,12 118,155 3.204,36
TOTAL Titol 4 01.01.01.01 10.606,93
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 ESTRUCTURA
Titol 4 01 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Titol 5 01 FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
1 E3E5755D m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-25/F/10/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment (P - 21)
55,27 1,000 55,27
2 E3EB4000 kg Armadura per a pilons AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 22)
1,04 100,000 104,00
3 E3EZ1700 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de
perforació per a pilons barrinats sense entubació (P - 23)
4.216,82 0,050 210,84
4 E3EZA050 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm (P - 24) 44,15 0,300 13,25
5 E3E5748E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en
terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-35/L/10/IIa+Qc, amb
additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment (P - 20)
49,12 1,000 49,12
6 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 26)
8,39 779,000 6.535,81
EUR
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7 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura d'enceps i bigues de fonamentació, inclòs p.p.
cabalcaments i mermes (P - 30)
1,07 23.550,236 25.198,75
8 E3F518H4 m3 Formigó per a enceps i bigues de fonamentació, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot o bomba (P - 25)
78,50 177,972 13.970,80
9 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)
1,25 12.377,559 15.471,95
10 T45C18C4 m3 Formigó per a llosa de fonamentació, HA-30/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o
bomba, amb remolinat mecànic. S'inclouen juntes de treball segons
indicacions DF (P - 354)
82,18 116,850 9.602,73
TOTAL Titol 5 01.01.02.01.01 71.212,52
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 ESTRUCTURA
Titol 4 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Titol 5 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
1 T4D3D525 m² Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <=
5 m, inclòs p.p. de matavius segons especificacions de D.O i tapers
laterals (P - 355)
26,78 77,420 2.073,31
2 T4DC2D00 m² Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi per a formigó vist, inclòs p.p. de tapes
laterals, matavius i goterons segons especificacions de D.O i tapers
laterals (P - 356)
23,40 53,360 1.248,62
3 T4DC2D01 m² Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de contraplacat fenólic per a formigó vist, inclòs p.p. de
tapes laterals, matavius i goterons segons especificacions de D.O. (P -
357)
36,54 57,690 2.107,99
4 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 31)
1,25 3.379,902 4.224,88
5 E4531AH5 m3 Formigó per a bigues, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot (P - 28)
86,31 7,742 668,21
6 E45C1AH5 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot (P - 29)
86,31 21,910 1.891,05
TOTAL Titol 5 01.01.02.02.02 12.214,06
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 02 ESTRUCTURA
Titol 4 03 ESTRUCTURA D'ACER
Titol 5 03 ESTRUCTURA D'ACER
1 E4B35000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura d'enceps i bigues de fonamentació, inclòs p.p.
cabalcaments i mermes (P - 30)
1,07 463,144 495,56
2 E44Z5A25 kg Acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant
compatible amb el posterior tractament superficial, en perfils laminats
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, etc, rodó, quadrat,
rectangular, planxa o conformat amb aquestes sèries a taller i muntat
a l'obra amb soldadures incloses, per a qualsevol tipus d'estructura
2,06 29.343,048 60.446,68
EUR
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amb els seus elements de reforços, recolzaments i ancoratge, així
com transport i elements auxiliars d'elevació a l'obra. (P - 27)
3 T44Z5A26 kg Acer S 355 JR, amb una capa d'imprimació antioxidant compatible
amb el posterior tractament superficial de pintura intumescent, en
perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD, T, etc,
rodó, quadrat, rectangular, planxa o conformat amb aquestes sèries a
taller i muntat a l'obra amb soldadures incloses, per a qualsevol tipus
d'estructura amb els seus elements de reforços, recolzaments i
ancoratge, així com transport i elements auxiliars d'elevació a l'obra.
(P - 353)
2,32 632,011 1.466,27
4 T41B0001 u Subministrament i col·locació de maniguet de tessat pel tirant extern
de diàmetre 38 mm (1' 1/2) en acer S 355 JR. (P - 351)
76,75 10,000 767,50
5 T41A0001 u Subministrament i col·locació de passador M60, qualitat 8.8, amb un
extrem fixe i l'altre amb blocant, per a unió articulada segons plànol de
detall, totalment acabat. (P - 350)
93,87 10,000 938,70
6 T7D69TK0 m² Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació compatible
amb pintura intumescent i tractament intumescent, per a garantir un
REI-30. El preu inclou el lliurament previ de la documentació
justificativa del compliment de les condicions de resistència al foc
requerides. (P - 358)
12,62 750,506 9.471,39
7 T7D69TK2 m² Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació compatible
amb pintura intumescent i tractament intumescent, per a garantir un
REI-90. El preu inclou el lliurament previ de la documentació
justificativa del compliment de les condicions de resistència al foc
requerides. (P - 359)
38,27 33,195 1.270,37
8 T41C0001 u Posta en càrrega de l'estructura de pòrtic mitjançant els tensors de
cadascun dels extrem del tirant (actuant en els dos maniguets alhora),
segons procediment establert per Direcció d'Obra i control topogràfic
continu del moviment de l'estructura durant l'operació. (P - 352)
774,14 5,000 3.870,70
TOTAL Titol 5 01.01.02.03.03 78.727,17
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Titol 5 01 COBERTA AMB LLOSA AÏLLANT
1 E5ZH4DK4 u Bunera de 125 mm ITALPROFILI o equivalent
Subministrament i col·locació de bonera plana de PVC tipo
ITALPROFILI antirretorn o equivalent, de 125 mm. de diámetro, inclou
connexió de la membrana impermeabilizant a la bonera amb
soldadura química amb tetrahidrofurà. Inclou murrió o reixeta. (P - 51)
19,37 4,000 77,48
2 E5ZHME3U u Adaptador de PVC.
Formació d' adaptador de PVC amb soldadura de collarí i ala de
llàmina de PVC al tub de PVC. Inclou soldadura de la membrana
impermeabilizant de coberta a l'ala de PVC del adaptador. (P - 54)
28,56 4,000 114,24
3 E7Z421MM ml Remunta vertical de làmina impermeable amb segellat amb perfil tipus
A.P. Perfil Chapolam RH CG 1,2 D 51 cm o equivalent
Acabat perimétric de connexió a paraments verticalsamb fitxacions a
una distància inferior a 25 cm. entre ancoratges, d'un perfil colaminat
CHAPOLAM®, o equivalent al que es soldarà una banda de connexió
de llàmina RHENOFOL CG de 1,2 mm, amb un desenvolupament
aproximat de 51 cm, cubrint les fitxacions del perfil i soldant-se al
borde interior a la llàmina que forma la membrana impermeabilizant.
Finalment es segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb
cautxú de silicona neutra SILTEMPER 920 o equivalent. La banda de
llàmina ha d' aixecar-se com mínim 20 cm. per sobre del nivell de la
superficie de la coberta acabada. Producte inclós dintre del Document
de Idoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09, en conformitat amb el CTE (P - 86)
15,54 48,200 749,03
EUR
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4 E5ZFU001 u Subministrament i col·locació de gàrgola amb reixeta (P - 49) 15,50 2,000 31,00
5 H152D8MS m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb cable d'acer homologat per empresa homologada
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs. Inclou tots els accesoris i
elements d'ancoratge, subministrament i col·locació.Tot completament
acabat per utilització de manteniment (P - 330)
63,49 16,440 1.043,78
6 EY03FIP1 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina
taladradora amb broca de diamant i posterior segellat (P - 319)
6,42 2,000 12,84
7 E5Z15AMS m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 12,5 cm de
gruix mitjà (P - 48)
8,66 45,055 390,18
8 E7C2E831 m2 Poliestirè extruït 80 mm 1250 mm x 600 mm. Aïllament térmic format
per planxes de poliestiré extruit(XPS). Gruix (EN 823) 80 mm.
Resistència a compresió (EN826) 300 kPa. Absorció d' aigua per
inmersió (EN 12087) < 0,5%.
Absorció d' aigua per difusió (EN 12088) < 3%. Reacció al foc(EN
13501-1) EUROCLASE E. Conductivitat tèrmica (EN 12667) 0,035
W/mK. Resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12086)100-200.
Producte inclós dintre del document de idoneitat técnica, DIT 400/R-09
y DIT 532/09-09, en conformitat amb el CTE.
(P - 81)
12,36 45,055 556,88
9 E5ZZ68MS m2 LOSA FILTRON® R8 FS COLOR GRIS o equivalent
Paviment aïllant i drenant format amb LLOSA FILTRÓN® R8 en color
gris gra gruixut, de dimensions 600 X 600 mm (+/-2) i 75mm (+/-10%)
de gruix total o equivalent, format per una base aïllant de poliestire
extruit (XPS) de 40 mm (+/-2) de gruix i una capa de formigó porós d'
altes prestacions (HPAP) DE 594 X 594mm (+/-1), que incorpora de
fàbrica perfils de xapa galvanitzada en calent segons en 10327.
aquests perfils permiten la fixació de estructures auxiliars en coberta.
Pes 70 Kg/m². Resistència tèrmica 1,282 m²·K/W. Porositat forats
comunicats del HPAP >20%. Resistència a compresió 400 kPa.
Resistència a flexotracció 2,3 mPa. Comportament a foc extern (EN
1187) BROOF(T1). Resistència al lliscament (UNE ENV 12633) >=
45.Durabilitat (registre de materials RM-CTE de l'ITEC) 15 anys.
Producte inclós dintre dels Documents de Idoneïdad Tècnica,DIT
400/R-09 y DIT 532-09, en conformitat amb el CTE. Per que la llosa se
assenti correctament sobre el soport resistent aquest haurà d'estar
correctament regularizat i nivellat. S'inclouen talls de peces i mermes
(P - 56)
39,36 15,520 610,87
10 E7614AMS m2 RHENOFOL® CG 1,2 MM, o equivalent.
Membrana impermeabilizant intemperie color gris formada amb
llàmina de policlorur de vinil plastificat armada amb feltre sintétic de
fibra de vidre no teixit. Gruix (EN 1849-2) 1,2mm. Reacció al foc (EN
13501-1) Euroclasse E. Resistència al punzonament estàtic amb
FELTEMPER® 300p (UNE 104416)> 400 kg o equivalent. Plegabilitat
a baixes temperatures (EN 495-5) - 40ºc.Estabilitat dimensional (en
1107-2) < 0,09%. Allargament a trencament (després d' exposició UV
a 5.000 h) > 160%. Pérdua de plastificants (variació de la massa a 30
dies) (EN ISO 177) <10%. Resistència a la penetració d'arrels (EN
13948) passa.Resistència a la difusió del vapor d' aigua (EN 1931)
18.000.Conductivitat tèrmica (DIN 52612) 0,16 W/m·K. Durabilitat
(registre de materials RM-CTE de l' ITEC) 40 anys. Producte inclós
dintre del document de idoneïtat tècnica, DIT 400/R-09, en conformitat
amb el CTE.Al preu s'inclou els solapaments (P - 73)
13,45 45,055 605,99
11 E7B451J0 m2 FELTEMPER® 300Po equivalent.
Capa auxiliar de feltre sintétic de filaments continus de poliéster. Pes
(EN ISO 9864) de 300 g/m². Gruix (ASTM D1777) 2,6 mm. Resistència
a perforació (DIN 54307) 2.800 N.Resistència al punzonament estàstic
amb llámina impermeabilitzant (UNE 104416) > 400 Kg. Resistència a
la difusió del vapor d'aigua (EN 1931) 15. Conductivitat tèrmica (DIN
52612) 0,05 W/mK. Producte inclós dintre del Document d' Idoneïtat
Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT 532/09- 09, en conformidad con el
CTE.Al preu s'inclou els solapaments (P - 78)
2,21 45,055 99,57
12 E5111B11 m2 LLOSA FILTRON® R8 COLOR GRIS o equivalent
Pavimente aïllant i drenant format amb LLOSA FILTRÓN® R8 en
26,18 33,535 877,95
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color gris gra gruixut o equivalent, de dimensions 600 X 600 mm (+/-2)
y 75 mm (+/-10%) de gruix total, format per una base aïllant de
poliestirè extruït (XPS) de 40 mm (+/-2) de guix i una capa de formigó
porós d' altes prestacions (HPAP) DE 594 X 594 mm (+/-1). Peso 70
Kg/m². Resistència tèrmica 1,282 m²·K/W. Porositat forats comunicats
del HPAP >20%. Resistència a compresió 400 kPa. Resistència a
flexotracció 2,3mPa. Comportament al foc extern (EN1187)
BROOF(T1). Resistència al Lliscament(UNE ENV12633) >= 45.
Durabilitat (registre de materials RM-CTE de l' ITEC)15 anys. Producte
inclós dintre dels Documents deIdoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT
532-09, en conformitat amb el CTE. Per que la llosa assegui
correctament sobre el soport resistent aquest haurà estar
correctament regularizat i nivellat (P - 33)
13 E7Z421MB UT Peça de racó RHENOFOL GRIS, o equivalent
Peça prefabricada de racó conformada amb llàmina RHENOFOL® C
de 1,2 mm o equivalent de gruix, de color gris, de radio 10 cm. soldada
a la trobada entre tres plànols rectes adjatcents.Producte inclós dintre
dels Documents d' Idoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT 532-09, en
conformitat amb el CTE. (P - 85)
7,14 8,000 57,12
14 E93A3513 m2 Capa d'anivellament del suport per a paviments laminars de gruix 5
mm, amb pasta autonivelladora d'adormiment normal per a suports no
absorbents, prèvia imprimació específica (P - 110)
8,94 2,000 17,88
15 E5Z15A30 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 12,5 cm de
gruix mitjà (P - 47)
13,55 45,055 610,50
16 E7851510 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb cautxú líquid sintètic,
amb una dotació 2,5 kg/m2 prévia imprimació (P - 74)
14,34 10,000 143,40
TOTAL Titol 5 01.01.03.01.01 5.998,71
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Titol 5 02 COBERTA METÀL·LICA
1 E5454FMS m2 Coberta antison-deck U=0.39w/m2, amb sistema rubberfuse de d'
ACIEROID. De 1mm de gruix nominal o equivalent, amb unes
prestacions mecàniques obtingudes por assaig baix control d'entitat
acreditada en xapa d'acer galvanitzat i prelacat, HAIRPLUS 25/10 .
Tractament del acer mitjançant galvanitzat en calent. Imprimació de 5
micres i revestiment lacat final amb resines termoendurecibles de 20
micres. Fixació amb cargols cadmiados. Sistema acústic ANTISON
VA-1 amb vel adherit interior o equivalent.
Aïllament tèrmic a base de panell rígid de poliisocianurat (PIR) de
70mm de gruix d'alta densitat, amb fixació mecànica de seguretat
visible. Reacció al foc B-S2-d0. Impermeabilització a base de una
llàmina FPA de polipropileno flexible de 1,2mm de gruix, amb fixació
mecànica visible i soldada en les juntes d'encavalcament per aire
calent. Fabricada segons normativa vigent. Color blanc reflecta o a
escollir per la DF. (P - 37)
57,35 495,000 28.388,25
2 E5454FMM m2 Coberta sanwitch de xapa. Perfil en forma de greca ACIEROID ACL
-44C d'acer galvanitzat e=1mm, fixat mecànicament a la estructura
auxiliar amb cargols d'acer inox. Perfileria auxiliar d'acer galvanitzat
1,5mm, fixada a l'obra, mitjançant ancoratges puntuals de regulació.
Aïllament tèrmic PIE de 70mm de gruix amb revestiments d'alumini.
Perfil en forma de greca ACIEROID ACl 44C d'acer galvanitzat
e=1mm, fixat mecànicament a la estructura auxiliar amb cargols inox.
Tot completament acabat (P - 36)
57,62 24,380 1.404,78
3 E54ZUKSR m Remat de cumbrera impermeabilitzat, en xapa d'alumini amb les
mateixes característitques que la coberta, i de desenvolupament entre
500mm i 1000mm. Inclou reforç de impermeabilització.Tot
23,97 32,000 767,04
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completament acabat i segellat
(P - 42)
4 E54ZUKMB m Folrat interior amb xapa plegada d'alumini, prelacada color a escollir
per la DF de gruix 75mm i fixada mecànicament, i densenvolupament
550mm a 1000mm. Inclou el reforç d'impermeabilització i l'aïllament
tèrmic. Tot completament acabat i segellat segons detall de plànols (P
- 38)
42,71 96,000 4.100,16
5 E54ZUKMS m Remat de coronament Deck-Façana en xapa d'acer galanitzat i
prelacat 0,75mm de desnvolupament de 625mm a 1000mm, segons
detall de plànols (P - 41)
17,62 96,000 1.691,52
6 E54ZUKMM m Canal de desgüàs, per a coberta contínua metàl·lica segons
característiques del projecte i de 80 cm de desenvolupament, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic carril d'alumini
extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació,
col·locats (P - 39)
32,74 78,000 2.553,72
7 E5ZHME3U u Adaptador de PVC.
Formació d' adaptador de PVC amb soldadura de collarí i ala de
llàmina de PVC al tub de PVC. Inclou soldadura de la membrana
impermeabilizant de coberta a l'ala de PVC del adaptador. (P - 54)
28,56 8,000 228,48
8 E5ZH4DK4 u Bunera de 125 mm ITALPROFILI o equivalent
Subministrament i col·locació de bonera plana de PVC tipo
ITALPROFILI antirretorn o equivalent, de 125 mm. de diámetro, inclou
connexió de la membrana impermeabilizant a la bonera amb
soldadura química amb tetrahidrofurà. Inclou murrió o reixeta. (P - 51)
19,37 14,000 271,18
9 1E4122MS u Xemeneia metàl·lica de construcció modular, per ventil·lació de
sanejament, muntatge exterior, de 300 mm de diàmetre nominal
mínim, estructura interior de doble paret amb aïllament i conducte
secundari. Inclou barret de xemeneia i remats perimetrals de la
impermeabilització de coberta,totalment acabat. (P - 10)
188,33 2,000 376,66
10 H152D8MS m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb cable d'acer homologat per empresa homologada
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs. Inclou tots els accesoris i
elements d'ancoratge, subministrament i col·locació.Tot completament
acabat per utilització de manteniment (P - 330)
63,49 32,000 2.031,68
11 E5ZFU0MS u Cubeta cilíndrica diàmetre 125m, en xapa d'acer galvanitzat i pintada
de 1,5mm de gruix nominal, inclou reixeta d'acer inoxidable i reforç
perimetral.Tot completament acabat i segellat (P - 50)
10,68 14,000 149,52
12 E54ZUKMR m Remat exterior de xapa plegada d'alumini e=75mm +-400mm clipada
sobre xapa d'acer galvanitzat fixada mecànicament a prefabricat i
rejuntat amb cautxú compressible EPDM (remat mimbell coberta
magatzem contra façana fase 1a, canal i bloc i fase 2 prefabricat) (P -
40)
15,65 36,000 563,40
13 E5ZFU001 u Subministrament i col·locació de gàrgola amb reixeta (P - 49) 15,50 9,000 139,50
TOTAL Titol 5 01.01.03.01.02 42.665,89
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Titol 5 03 COBERTA AMB GRAVES
1 E5113361 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 6 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 34)
5,54 86,121 477,11
2 E5Z15AMS m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 12,5 cm de
gruix mitjà (P - 48)
8,66 86,121 745,81
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3 E7614AMS m2 RHENOFOL® CG 1,2 MM, o equivalent.
Membrana impermeabilizant intemperie color gris formada amb
llàmina de policlorur de vinil plastificat armada amb feltre sintétic de
fibra de vidre no teixit. Gruix (EN 1849-2) 1,2mm. Reacció al foc (EN
13501-1) Euroclasse E. Resistència al punzonament estàtic amb
FELTEMPER® 300p (UNE 104416)> 400 kg o equivalent. Plegabilitat
a baixes temperatures (EN 495-5) - 40ºc.Estabilitat dimensional (en
1107-2) < 0,09%. Allargament a trencament (després d' exposició UV
a 5.000 h) > 160%. Pérdua de plastificants (variació de la massa a 30
dies) (EN ISO 177) <10%. Resistència a la penetració d'arrels (EN
13948) passa.Resistència a la difusió del vapor d' aigua (EN 1931)
18.000.Conductivitat tèrmica (DIN 52612) 0,16 W/m·K. Durabilitat
(registre de materials RM-CTE de l' ITEC) 40 anys. Producte inclós
dintre del document de idoneïtat tècnica, DIT 400/R-09, en conformitat
amb el CTE.Al preu s'inclou els solapaments (P - 73)
13,45 86,121 1.158,33
4 E7B451J0 m2 FELTEMPER® 300Po equivalent.
Capa auxiliar de feltre sintétic de filaments continus de poliéster. Pes
(EN ISO 9864) de 300 g/m². Gruix (ASTM D1777) 2,6 mm. Resistència
a perforació (DIN 54307) 2.800 N.Resistència al punzonament estàstic
amb llámina impermeabilitzant (UNE 104416) > 400 Kg. Resistència a
la difusió del vapor d'aigua (EN 1931) 15. Conductivitat tèrmica (DIN
52612) 0,05 W/mK. Producte inclós dintre del Document d' Idoneïtat
Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT 532/09- 09, en conformidad con el
CTE.Al preu s'inclou els solapaments (P - 78)
2,21 86,121 190,33
5 E7Z421MB UT Peça de racó RHENOFOL GRIS, o equivalent
Peça prefabricada de racó conformada amb llàmina RHENOFOL® C
de 1,2 mm o equivalent de gruix, de color gris, de radio 10 cm. soldada
a la trobada entre tres plànols rectes adjatcents.Producte inclós dintre
dels Documents d' Idoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT 532-09, en
conformitat amb el CTE. (P - 85)
7,14 16,000 114,24
6 E5ZH4DK4 u Bunera de 125 mm ITALPROFILI o equivalent
Subministrament i col·locació de bonera plana de PVC tipo
ITALPROFILI antirretorn o equivalent, de 125 mm. de diámetro, inclou
connexió de la membrana impermeabilizant a la bonera amb
soldadura química amb tetrahidrofurà. Inclou murrió o reixeta. (P - 51)
19,37 8,000 154,96
7 E5ZHME3U u Adaptador de PVC.
Formació d' adaptador de PVC amb soldadura de collarí i ala de
llàmina de PVC al tub de PVC. Inclou soldadura de la membrana
impermeabilizant de coberta a l'ala de PVC del adaptador. (P - 54)
28,56 8,000 228,48
8 E7Z421MM ml Remunta vertical de làmina impermeable amb segellat amb perfil tipus
A.P. Perfil Chapolam RH CG 1,2 D 51 cm o equivalent
Acabat perimétric de connexió a paraments verticalsamb fitxacions a
una distància inferior a 25 cm. entre ancoratges, d'un perfil colaminat
CHAPOLAM®, o equivalent al que es soldarà una banda de connexió
de llàmina RHENOFOL CG de 1,2 mm, amb un desenvolupament
aproximat de 51 cm, cubrint les fitxacions del perfil i soldant-se al
borde interior a la llàmina que forma la membrana impermeabilizant.
Finalment es segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb
cautxú de silicona neutra SILTEMPER 920 o equivalent. La banda de
llàmina ha d' aixecar-se com mínim 20 cm. per sobre del nivell de la
superficie de la coberta acabada. Producte inclós dintre del Document
de Idoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09, en conformitat amb el CTE (P - 86)
15,54 127,280 1.977,93
9 E5ZZ6840 m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i
formigó de 200 kg/m3 (P - 55)
112,63 1,000 112,63
10 E7C2E831 m2 Poliestirè extruït 80 mm 1250 mm x 600 mm. Aïllament térmic format
per planxes de poliestiré extruit(XPS). Gruix (EN 823) 80 mm.
Resistència a compresió (EN826) 300 kPa. Absorció d' aigua per
inmersió (EN 12087) < 0,5%.
Absorció d' aigua per difusió (EN 12088) < 3%. Reacció al foc(EN
13501-1) EUROCLASE E. Conductivitat tèrmica (EN 12667) 0,035
W/mK. Resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12086)100-200.
Producte inclós dintre del document de idoneitat técnica, DIT 400/R-09
y DIT 532/09-09, en conformitat amb el CTE.
(P - 81)
12,36 47,121 582,42
11 E7Z421MS UT Peça de cantonada  RHENOFOL GRIS o equivalent
Peça prefabricada de cantonada conformada amb llámina
9,06 8,000 72,48
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RHENOFOL® C de 1,2 mm de gruix, de color gris, de radio 10 cm, o
equivalent soldada a la trobada entre tres plànols rectes adjatcets.
Producte inclós dintre dels Documents de Idoneïtat Tècnica, DIT
400/R-09 y DIT 532-09, en conformitat amb el CTE. (P - 87)
12 E7B451MS m2 Làmina de geotèxtil FELTEMPER® 150Po equivalent.
(P - 79)
1,30 86,121 111,96
13 H152D8MS m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb cable d'acer homologat per empresa homologada
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs. Inclou tots els accesoris i
elements d'ancoratge, subministrament i col·locació.Tot completament
acabat per utilització de manteniment (P - 330)
63,49 11,415 724,74
14 E5ZFU001 u Subministrament i col·locació de gàrgola amb reixeta (P - 49) 15,50 2,000 31,00
15 E51133MS m2 Suplement per grava blanca de canto rodado (P - 35) 6,50 86,121 559,79
16 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 77)
1,33 39,000 51,87
17 E55332MS u Subministrament i col·locació de claraboia rectangular de 150x100cm
de la casa Maydisa o equivalent acabat ´´hielo´´, d'obertura elèctrica,
accionament elèctric amb polsador per la ventil·lació. Inclou el motor,
el sòcol de PVC així com la cúpula bivalva transparent (P - 46)
1.369,00 2,000 2.738,00
18 E55332MM u Sensor de pluja per claraboia. Inclou instal·lació totalment acabat (P -
44)
420,17 2,000 840,34
19 E55332MB u Veleta vent per claraboia. Inclou tota la instal·lació, completament
acabat (P - 43)
546,22 2,000 1.092,44
20 E55332MR u Centraleta Rolly o equivalent per a claraboies (P - 45) 210,08 1,000 210,08
TOTAL Titol 5 01.01.03.01.03 12.174,94
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Titol 5 04 COBERTA AMB ACABAT FORMIGÓ
1 E93628MS m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba.Inclou pp de tabiques per encofrat juntes així com
acabat raspallat (P - 107)
16,67 11,000 183,37
2 E7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240
g/m2, col·locada no adherida (P - 77)
1,33 11,000 14,63
3 E5ZH4DK4 u Bunera de 125 mm ITALPROFILI o equivalent
Subministrament i col·locació de bonera plana de PVC tipo
ITALPROFILI antirretorn o equivalent, de 125 mm. de diámetro, inclou
connexió de la membrana impermeabilizant a la bonera amb
soldadura química amb tetrahidrofurà. Inclou murrió o reixeta. (P - 51)
19,37 2,000 38,74
4 E5ZHME3U u Adaptador de PVC.
Formació d' adaptador de PVC amb soldadura de collarí i ala de
llàmina de PVC al tub de PVC. Inclou soldadura de la membrana
impermeabilizant de coberta a l'ala de PVC del adaptador. (P - 54)
28,56 2,000 57,12
5 E5Z15AMS m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 12,5 cm de
gruix mitjà (P - 48)
8,66 11,000 95,26
6 E7614AMS m2 RHENOFOL® CG 1,2 MM, o equivalent.
Membrana impermeabilizant intemperie color gris formada amb
llàmina de policlorur de vinil plastificat armada amb feltre sintétic de
fibra de vidre no teixit. Gruix (EN 1849-2) 1,2mm. Reacció al foc (EN
13501-1) Euroclasse E. Resistència al punzonament estàtic amb
FELTEMPER® 300p (UNE 104416)> 400 kg o equivalent. Plegabilitat
a baixes temperatures (EN 495-5) - 40ºc.Estabilitat dimensional (en
13,45 11,000 147,95
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1107-2) < 0,09%. Allargament a trencament (després d' exposició UV
a 5.000 h) > 160%. Pérdua de plastificants (variació de la massa a 30
dies) (EN ISO 177) <10%. Resistència a la penetració d'arrels (EN
13948) passa.Resistència a la difusió del vapor d' aigua (EN 1931)
18.000.Conductivitat tèrmica (DIN 52612) 0,16 W/m·K. Durabilitat
(registre de materials RM-CTE de l' ITEC) 40 anys. Producte inclós
dintre del document de idoneïtat tècnica, DIT 400/R-09, en conformitat
amb el CTE.Al preu s'inclou els solapaments (P - 73)
7 E7B451J0 m2 FELTEMPER® 300Po equivalent.
Capa auxiliar de feltre sintétic de filaments continus de poliéster. Pes
(EN ISO 9864) de 300 g/m². Gruix (ASTM D1777) 2,6 mm. Resistència
a perforació (DIN 54307) 2.800 N.Resistència al punzonament estàstic
amb llámina impermeabilitzant (UNE 104416) > 400 Kg. Resistència a
la difusió del vapor d'aigua (EN 1931) 15. Conductivitat tèrmica (DIN
52612) 0,05 W/mK. Producte inclós dintre del Document d' Idoneïtat
Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT 532/09- 09, en conformidad con el
CTE.Al preu s'inclou els solapaments (P - 78)
2,21 22,000 48,62
8 E7Z421MB UT Peça de racó RHENOFOL GRIS, o equivalent
Peça prefabricada de racó conformada amb llàmina RHENOFOL® C
de 1,2 mm o equivalent de gruix, de color gris, de radio 10 cm. soldada
a la trobada entre tres plànols rectes adjatcents.Producte inclós dintre
dels Documents d' Idoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09 y DIT 532-09, en
conformitat amb el CTE. (P - 85)
7,14 4,000 28,56
9 E7Z421MM ml Remunta vertical de làmina impermeable amb segellat amb perfil tipus
A.P. Perfil Chapolam RH CG 1,2 D 51 cm o equivalent
Acabat perimétric de connexió a paraments verticalsamb fitxacions a
una distància inferior a 25 cm. entre ancoratges, d'un perfil colaminat
CHAPOLAM®, o equivalent al que es soldarà una banda de connexió
de llàmina RHENOFOL CG de 1,2 mm, amb un desenvolupament
aproximat de 51 cm, cubrint les fitxacions del perfil i soldant-se al
borde interior a la llàmina que forma la membrana impermeabilizant.
Finalment es segellarà la ranura entre el perfil i el parament amb
cautxú de silicona neutra SILTEMPER 920 o equivalent. La banda de
llàmina ha d' aixecar-se com mínim 20 cm. per sobre del nivell de la
superficie de la coberta acabada. Producte inclós dintre del Document
de Idoneïtat Tècnica, DIT 400/R-09, en conformitat amb el CTE (P - 86)
15,54 14,700 228,44
10 E93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 109)
7,07 11,000 77,77
TOTAL Titol 5 01.01.03.01.04 920,46
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
1 E63C21B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 12 cm
de gruix, amb el descepejament de plànols, amb acabat llis, color gris,
col·locades. Inclou ancoratges i fixacions tipus NOXIFER o equivalent
a elements estructurals i paraments verticals, horitzontals i soleres,
així com segellat posterior de juntes, epdm, i formació d'angles de
plaques en cantonades. Inclou el transport i reducció a la part inferior
segons secció de detall de projecte i remats, segons detall de plànols.
INCLOU estructura metàl·lica auxiliar de perfil estructural per
suportació. (P - 66)
70,66 349,860 24.721,11
2 E63C21MB m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó armat de 12,5
cm de gruix, amb el descepejament de plànols, amb acabat color gris i
texturat amb matriu tipus RECKli 1/35 Rippe Type G o equivalent
segons detalla plànol, col·locades.Inclou ancoratges i fixacions tipus
NOXIFER o equivalent a elements estructurals i paraments verticals,
horitzontals i soleres, així com segellat posterior de juntes, epdm, i
formació d'angles de plaques en cantonades. Inclou el transport i
reducció a la part inferior segons secció de detall de projecte i remats,
80,66 290,000 23.391,40
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segons detall de plànols INCLOU estructura metàl·lica auxiliar de perfil
estructural per suportació. (P - 67)
3 E635EMS m2 Sistema de façana perforada tipus ACL-44C Exedra de Acieroid o
equivalent en alumini ral 9010 o a escollir per la DF,de 1mm de gruix,
fixada a subestructura existent amb fitxacions inoxidables. La
perforació de 46% (R5T7). Inclou la perfileria auxiliar d'acer galvanitzat
1,5mm fixada a obra, així com els remats i plecs de cantonada i totes
les peces per deixar totalment acabat, així com les peces d'escopidors
tant les exteriors com les interiors segons detall de plànol.( ´´Xapa
plegada d'alumini´´ e=75mm i ´´Remat exterior de xapa plegada
d'alumini´´ així com els segellats i juntes) INCLOU estructura
metàl·lica auxiliar de perfil estructural per suportació. (P - 65)
44,86 259,200 11.627,71
4 E635EMB m2 Sistema de façana perforada tipus ACL-44C d'acer galvanitzat de
gruix 1mm aplicació vertical fixada mecànicament a la esttructura
auxiliar amb cargoleria de inox. Perfileria auxiliar 'acer galvantzat de
1,5mm, fixada a obra, mitjançant ancoratges puntuals de regulació ,
formant càmara ventilada. Aïllament tèrmic i acústic multicapa reforçat
fixat mecanicament mitjançan ´´taco seta´´ amb fons de color negre,
impermeable resistent UV M3. Inclou els remats, segellats i plecs de
cantonada i totes les peces per deixar totalment acabat. INCLOU
estructura metàl·lica auxiliar de perfil estructural per suportació. (P - 62)
41,35 20,160 833,62
5 E63T09MS m2 Tancament de façana formada per panells de policarbonat celular de
40mm de gruix incolor, de 7 parets i protecció UV per coextrusió, tipus
ARCOPLUS 547 de la casa Gallina o equivalent Color Cristal . Ample
50mm, classificació al foc Bs1d0, aïllament tèrmic 1,1w/m2k, aïllament
acústic 22dB.
Inclou perfils d'alumini anoditzat, grapes, juntes estanques i cinta
porosa. Així com tots els remats necessaris. INCLOU estructura
metàl·lica auxiliar de perfil estructural per suportació.
(P - 69)
100,49 259,200 26.047,01
6 E635EMM ml Remat cantonada de façana de xapa plegada d'acer RAL 9010 o a
escollir per la DF de gruix 1mm+x500mm perforat 46% (R5T7)
d'ACIEROID o equivalent i les mateixes característiques que la façana,
desenvolupament a mida segons acabi l'última peça i d'alçada de
2,30m a 2.80m, segons detall de plànol. (P - 63)
34,69 19,200 666,05
7 E635EMR ml Remat exterior d'acer galvanitzat en forma de ´´L´´ 30x150mm d'acer
galvanitzat de gruix 5mm lacat en blanc o color a escollir per la DF. Tot
completament acabat. (P - 64)
26,88 117,400 3.155,71
8 E63T09MM ut Finestres de policarbonat de 100x225cm, amb perfils d'alumini
anoditzat i obertura batent amb frontisses a la part superior de compàs
i amb motor elèctric, tot inclós i completament acabat i segellat. (P - 68)
168,45 12,000 2.021,40
9 161812MS m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb junta
correguda i armadura de junt amb paret de tancament de dos cares
vistes de 11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x110 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de
ciment pòrtland amb filler calcari. Cal retacar contra el forjat superior.
En aquest cas l' armat serà amb armadura Fisufor 4150 (epoxi) cada
2 filades (40 cm) i en les dos primeres filades de arranquei.Inclou els
brancals necessaris (P - 3)
26,44 1,000 26,44
10 E6182J1L m2 Paret de divisòria per a revestir de 11 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x110 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland
amb filler calcarii.Inclou els brancals necessaris (P - 57)
18,57 14,888 276,47
11 1618E311 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves,
brancals i blocs massissats amb paret de divisòria per a revestir de 11
cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x110 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i
blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a
parets de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment (P - 4)
25,96 2,752 71,44
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12 1618H311 m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb traves,
brancals i blocs massissats amb paret de divisòria per a revestir de 15
cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i
blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a
parets de blocs de ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment (P - 5)
33,80 26,456 894,21
13 E6184L1L m2 Paret de divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x150 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland
amb filler calcari. Inclou els brancals necessaris (P - 58)
22,58 52,912 1.194,75
14 161812MM m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb junta
correguda i armadura de junt amb paret de tancament de dos cares
vistes de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x150 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de
ciment pòrtland amb filler calcari. Cal retacar contra el forjat superior.
En aquest cas l' armat serà amb armadura Fisufor 4150 (epoxi) cada
2 filades (40 cm) i en les dos primeres filades de arranquei.Inclou els
brancals necessaris (P - 1)
27,98 15,194 425,13
15 E618BWMS ut Formació de pilar de formigó sobre pilars d'acer de 40x20cm d'acabat
segons diferents gruixos de parament, amb aplacat per ambdues
cares a més de 3,00 m d'alçària, amb peces en ´´L´´ de morter de
ciment de mides 4 20/30 20 marca Torho o equivalent amb el mateix
acabat que els paraments de bloc i a junta correguda, segons detall de
plànol. Inclou medis auxiliars per suportació de l'aplacat. Tot
completament acabat (P - 59)
104,79 8,000 838,32
16 161812MR m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment amb
armadura de junt amb paret de tancament de una cara vista de 15 cm
de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x150 mm, llis,
gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland
amb filler calcari, serà necessari ancorar els paraments als suports de
l'edifici amb armadura Fisufor 4150 epoxi o equivalent, cada dos
filades(40 cm) i en les dos primeres filades d'arranque. Inclou les tres
primeres filades massissades.Es disposarà, als suports ´´entestados´´
als murs, ancoratjes Geoanc 0, o equivalent, un per cada cara, cada 2
filades (40 cm), a la filada superior a la filada amb armadura.A junta
correguda i brancals i masssissats necessaris segons normativa
(P - 2)
27,98 92,680 2.593,19
17 E83252MS ml Aplacat de parament o pilar a més de 3,00 m d'alçària, amb peces en
´´L´´ de morter de ciment de mides 4 20/30 20 marca Torho o
equivalent amb el mateix acabat que els paraments de bloc i a junta
correguda. Inclou regularització de pilars i reblert de formigó per
arribar al mateix plà que el parament. (P - 93)
22,62 1,000 22,62
18 E4E754EF m Llinda estructural de 15 i 11 cm d'amplària, de peça U llisa de morter
de ciment, de 400x200x150 mm, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes i armada, col·locada
amb morter ciment 1:3 (P - 32)
10,02 4,600 46,09
19 1A23CZMS ut Mampara inodors.Subministrament, transport i muntatge de cabines i
mampares per a WC i dutxes model STAFF C-3 o equivalent, format
per: 1 frontal de fins a 1m amb 1 porta d'obertura exterior de 0,60m.
Construïdes en compacte de resines fenòliques de 13 mm ignífugues,
hidròfugues i antibacterianes, superfície no porosa, resistent al
desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes
de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat, color a
determinar, muntades amb perfilaria vertical tipus U amb base de
30mm i horitzontal tipus tubular amb diàmetre 63 mm, en alumini
especial STAFF acabat color plata mat i resta de farratges; Rosasses
a paret, frontisses amb i sense moll, poms, condemnes amb indicador
lliure ocupat i peus regulables, tot això en INOX AISI 316 de fabricació
pròpia d'alta qualitat, ferratges en acer inoxidable AISI 304 . Aquestes
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20 1A23CZMB ut Mampara divisió lavabos-bancs.Subministrament, transport i muntatge
de cabines i mampares per a WC i dutxes model STAFF C-3 o
equivalent, format per: 1 frontal de 0,60m. Construïdes en compacte
de resines fenòliques de 13 mm ignífugues, hidròfugues i
antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte,
repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les
desinfeccions, inalterable a la humitat, color a determinar, muntades
amb perfilaria vertical tipus U amb base de 30mm i horitzontal tipus
tubular amb diàmetre 63 mm, en alumini especial STAFF acabat color
plata mat i resta de farratges i peus regulables, tot això en INOX AISI
316 de fabricació pròpia d'alta qualitat, ferratges en acer inoxidable
AISI 304 . Aquestes estructures es munten a una alçada d'185+0.15 m
(P - 6)
138,57 2,000 277,14
21 1A23CZMR ut Mampara de ´´visió´´ de sostre a terra.Subministrament, transport i
muntatge de cabines i mampares per a WC i dutxes model STAFF C-3
o equivalent, format per: 1 frontal de 1.00m. Construïdes en compacte
de resines fenòliques de 13 mm ignífugues, hidròfugues i
antibacterianes, superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte,
repel·lent de la brutícia, resistent als productes de neteja i a les
desinfeccions, inalterable a la humitat, color a determinar, muntades
amb perfilaria vertical tipus U amb base de 30mm i horitzontal tipus
tubular amb diàmetre 63 mm, en alumini especial STAFF acabat color
plata mat i resta de farratges i peus regulables, tot això en INOX AISI




22 1A23CZSR ut Mampara divisió dutxes.Subministrament, transport i muntatge de
cabines i mampares per a WC i dutxes model STAFF C-3 o equivalent,
format per: 1 frontal de 1,00m. Construïdes en compacte de resines
fenòliques de 13 mm ignífugues, hidròfugues i antibacterianes,
superfície no porosa, resistent al desgast i a l'impacte, repel·lent de la
brutícia, resistent als productes de neteja i a les desinfeccions,
inalterable a la humitat, color a determinar, muntades amb perfilaria
vertical tipus U amb base de 30mm i horitzontal tipus tubular amb
diàmetre 63 mm, en alumini especial STAFF acabat color plata mat i
resta de farratges i peus regulables, tot això en INOX AISI 316 de
fabricació pròpia d'alta qualitat, ferratges en acer inoxidable AISI 304 .
Aquestes estructures es munten a una alçada d'185+0.15 m
(P - 9)
151,26 8,000 1.210,08
23 E61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per
a parets de blocs de morter de ciment (P - 61)
119,42 1,000 119,42
24 E61Z400H kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 60)
2,73 1,000 2,73
TOTAL Titol 4 01.01.03.02 101.549,14
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 03 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
1 E7C2B531 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50
mm de gruix i resistència a compressió >= 500 kPa, resistència
tèrmica entre 1,471 i 1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell encadellat, col·locada sense adherir (P - 80)
8,89 645,445 5.738,01
2 E7C9P703 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 36 a 40 kg/m3 de 55 mm de gruix, col·locada amb morter
adhesiu (P - 82)
10,66 544,000 5.799,04
3 E65A6865 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant
d'amplària 70 mm, col·locats cada 60 cm, i canal d'amplària 70 mm
amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport
de paret recta (P - 71)
9,68 544,000 5.265,92
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4 E65A4845 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant
d'amplària 48 mm, col·locats cada 60 cm, i canal d'amplària 48 mm
amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport
de paret recta (P - 70)
8,78 1,000 8,78
5 E786D1K0 m2 Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter
impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent,
de base ciment amb una dotació de 2 kg/m2 aplicat en dues capes la
primera en pols i la segona en forma de beurada. Inclou solaments (P
- 75)
4,36 702,000 3.060,72
6 E7119D85 m2 Membrana per a impermeabilització PA-6 segons UNE 104402 de 4,1
kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació inclosa. (P - 72)
15,17 57,000 864,69
7 E9G1CZ63 m2 Impermeabilització del paviment de les zones humides de vestidors
amb morter impermeable i superelàstic amb 2 capes Hidroelastic de
Fixcer o equivalent. Inclou reforços perimetrals amb Fixbanda de
Fixcer o equivalent. Totalment acabat (P - 115)
15,20 41,520 631,10
8 E93616MS ut Formació de daus a la base dels pilars de formigó HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 30 cm, abocat des de camió.Inlcou encofrat i
impermeabilització de làmina bituminosa (P - 105)
31,53 2,000 63,06
9 E7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a
impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 76)
7,56 46,344 350,36
10 E81132E4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 89)
23,36 544,000 12.707,84
TOTAL Titol 4 01.01.03.03 34.489,52
Obra 01 Pressupost 001.13
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Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 04 FALSOS SOSTRES
1 E9S11320 m2 Cel ras d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat.
Inclou pp d'estructura de suportació i perfils de remat perimetral. Tot
soldat i cargolat a les zones registrables, inclou premarcs de registre
així com els seus accesoris. (P - 121)
74,19 2,500 185,48
2 E8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.SEGONS EL DECRET 21/2006
D'ECOEFICIÈNCIA,SERÀ OBLIGATORI PER AQUESTA FAMILIA DE
PRODUCTES QUE DISPOSI DE MARCA AENOR MEDIAMBIENTAL
(P - 94)
32,28 54,920 1.772,82
3 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga
(H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (P - 96)
126,39 2,000 252,78
4 E844CPP2 m2 Cortineros i/o tabicas per a cel ras amb plaques de guix laminat, tipus
knauf o equivalent, fins 1.30m d'alçada, segons plànols, de 12.5 mm
de gruix sistema fix amb entramat ocult i perfils necesaris. amb
encintats i massiles. amb subministre i col.locació de llana de roca de
5 cms. de gruix i densitat 70 kg/m3. inclou peces de remat, perfils l o
altre als paraments verticals o horitzontals, a pilars, als extrems i a les
llumeneres. amb fixació al forjat, i perforacions per encastar elements
al cel-ras d'instal.lacions o altres. inclou elements d'elevació
27,11 5,000 135,55
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necessaris, bastides, totalment acabat, amidament real segons
superfície executada i estructura reforçada amb tornapuntes.SEGONS
EL DECRET 21/2006 D'ECOEFICIÈNCIA,SERÀ OBLIGATORI PER
AQUESTA FAMILIA DE PRODUCTES QUE DISPOSI DE MARCA
AENOR MEDIAMBIENTAL (P - 95)
TOTAL Titol 4 01.01.03.04 2.346,63
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Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 05 REVESTIMENTS
1 E81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle. Inclou
formació d' arestes (P - 88)
13,87 103,008 1.428,72
2 E82513MS m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
amb mosaic porcel·lànic de 25x25mm tipus White en malla de
Rosagres o equivalent col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Inclou cantoneres segons detall projecte (P - 92)
21,09 104,728 2.208,71
3 E82513MM m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
amb mosaic porcel·lànic de 25x25mm tipus Navy en malla de
Rosagres o equivalent col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888).Inclou cantoneres segons detall projecte (P - 91)
21,09 10,560 222,71
4 E865HABC m2 Revestiment vertical per interiors tipus prodema prodin proligna o
equivalent, en mides segons despecejament projecte, encolat a
rastrells de fusta. Tot inclós i completament acabat i colors a decidir
per la DF (P - 97)
88,00 5,772 507,94
5 E81134D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclou formació d'arestes i perfilets
de remats superiors i inferiors segons detall de plànol (P - 90)
27,41 1,000 27,41
6 E8JAU010 m Escopidor de paret amb goteró amb planxa d'acer galvanitzat d'1,2
mm de gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 4 plecs ,
col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 104)
17,65 5,200 91,78
7 E8J342MS m2 Peça de formigó prefabricat de 10cm de gruix en forma de ´´L´´, per
remat petos forjat voladiu, segons detall de projecte. Inclou
ancoratges, guies i estampidors, formació de goteró segons plànols de
projecte. Tot completament acabat (P - 102)
48,00 8,000 384,00
8 E8J9A5MS m Coronament, remat de coberta clipat a un element de fixació tipus Mag
d'Intemper o equivalent segons detall de plànol. Tot completament
acabat (P - 103)
19,10 64,000 1.222,40
TOTAL Titol 4 01.01.03.05 6.093,67
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 06 PAVIMENTS
1 E93A55MS m2 Xapa de compressió amb pendents per recollida d'aigua de 5cm (mín)
fins a 15cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, inclou previsions per
col·locar elements de desguàs. (P - 111)
9,13 41,520 379,08
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2 E936CVMS m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa amb malla 20x20D5mm, amb fibres
de polipropilé amb 4kg de capa de rodadura de quars, acabat
d'helicópter i abocat amb bomba, de gruix fins a 15 cm, variable
segons la zona, inclou pp de talls de paviment, material perimetral per
dil·latacions i tabiques d'encofrat, així com rebaix i previsió per
col·locar acabats de paviments d'entramat metàl·lic i encasts
necessaris pels diferents tancaments. (P - 108)
21,34 87,750 1.872,59
3 E93628B5 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de fins gruix 15 cm,
abocat amb bomba. Inclou pp de tabiques per encofrat juntes  (P - 106)
16,12 405,300 6.533,44
4 E93AD135 m2 Recrescuda i anivellament del suport de fins 20 mm de gruix, amb
pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C20-F3 segons UNE-EN
13813, aplicada manualment (P - 112)
1,47 405,300 595,79
5 E9P20198 m2 Subministrament i col·locació de paviment de PVC en rotlle, gruix de
2mm de Omnisport Training de Tarkett o equivalent, col·locat sobre
escuma acústica d'alta densitat, inclosa. Tot soldat en calent amb
cordó cel·lular. Inclou retalls,formació de juntes, tot totalment acabat i
col·locat.Color a definir per la DF (P - 116)
24,50 182,700 4.476,15
6 E9P201MS m2 Subministrament i col·locació de paviment Tarkett Lumaflex duo
compact,o equivalent d' absorció 46% i densitat 4.23kg/m2 format per
paviment vinílic compact de Tarkett de 2mm sobre tarima flotant de
fusta de 18mm i tarfoam de 1500PU, tot inclòs Tot soldat en calent
amb cordó cel·lular. Inclou retalls,formació de juntes, tot totalment
acabat i col·locat.Color a definir per la DF (P - 118)
50,00 222,600 11.130,00
7 E93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 109)
7,07 72,000 509,04
8 E9T1A5MS m2 Paviment de goma massissa 40mm per la zona de halterofilia formant
dos làmines de 20mm en rotlle, tipus Raiflex o equivalent. Inclou talls i
mermes, totalment acabat i rematat. Color a decidir per la DF (P - 124)
87,40 52,800 4.614,72
9 E9Q114MS m2 Subministrament i col·locació de paviment de DM de 38mm en total,
format per dos planxes de DM colorejat en massa de 19mm de gruix
per zona d'halterofilia, de la casa Topan colour preto negre o
equivalent. No s'admetran talls.S'inclouen mermes i ajustos tot
completament acabat.  (P - 120)
37,15 19,200 713,28
10 F9P99411 m2 Subministrament i col·locació de paviment de llosetes de cautxú tou de
40 mm de gruix, tipus Kinele o equivalent de densitat 12kg/m2. (P -
325)
45,96 72,000 3.309,12
11 E9S113MM m2 Paviment d'entramat de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
25x4 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat. Inclou pp d'estructura
de suportació i perfils de remat perimetral. Soldat i cargolat a les zones
registrables. Inclós el premarc del registre i els seus accessoris (P -
123)
76,14 2,250 171,32
12 E9DCU2MS m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic
244x244x10mm tipus Indugrey R10 de Rosagres o equivalent rejuntat
amb beurada (P - 114)
35,22 29,000 1.021,38
13 E9DCU2MM m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic
244x244x10mm tipus Indugrey R12de Rosagres o equivalent rejuntat
amb beurada (P - 113)
35,22 12,600 443,77
14 E9U2GUMS m Sòcol mitja canya de gres porcel·lanic tipus Rosa Gres o equivalent,
del mateix color que el paviment, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Incloses peces especials de cantoneres, racons i complements. (P -
126)
12,11 47,860 579,58
15 E9U2GUMM m Canal de recollida d'aigua de gres porcel·lanic tipus Rosa Gres o
equivalent, igual al paviment, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Incloses p.p
peces especials amb desaigua més la reixeta i peces de final de canal
(P - 125)
22,86 5,000 114,30
16 ED5GU0MS m Canal modular de formigó polimèric, ulma m100 de 100x60mm o
equivalent i desaigua de D90mmt segons descripció de projecte, amb
reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció, muntat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I (P - 142)
54,66 10,200 557,53
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17 EJ32U0MS u Desguàs sifònic amb sortida de 75mm i reixeta de 15x15 d'acer inox
(P - 266)
88,20 6,000 529,20
18 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar, de fins
10 cm d´alçària, col·locat. Inclou el pintat de poliuretà per les dos
cares (P - 127)
8,92 10,000 89,20
19 E9Z5U0MB m Topalls portes acer inox (P - 128) 8,93 11,000 98,23
20 F9P9U020 m2 Paviment protector de caigudes en zones halterofilia segons norma
UNE-EN 1177, format per cautxú reciclat continu, de 40 mm de gruix,
muntat 'in situ', superficie llisa i antilliscant, estructura drenant, apte
per a col·locar a la intempèrie (P - 326)
76,16 9,000 685,44
21 E9Q114MM m2 Subministrament i col·locació de paviment de DM massís de 4cm de
gruix per zona d'halterofilia. No s'admetran talls (taulells de
3.66x1.88m).S'inclouen mermes i tall, tot completament acabat. (P -
119)
37,15 2,400 89,16
22 F93210MS m3 Base de sauló de 15cm, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 324)
25,39 5,850 148,53
23 E9P201MB m2 Subministrament i col·locació de paviment de PVC en rotlle, gruix de
5mm de Omnisport Training de Tarkett o equivalent, col·locat sobre
escuma acústica d'alta densitat, inclosa. Tot soldat en calent amb
cordó cel·lular. Inclou retalls,formació de juntes, tot totalment acabat i
col·locat. (P - 117)
31,05 1,500 46,58
TOTAL Titol 4 01.01.03.06 38.707,43
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 07 FUSTERIA DE FUSTA
1 EAQDM4SS u FF01.Subministrament, transport i muntatge de conjunt de portes
STAFF o equivalent de 200x220cm format per dues portes batents de
92,5x220mm i un fixe central de 15x220cm amb fulles de 39 m/m de
gruix armades con bastidor perimetral massis de compacte fenolico de
34x24, revestit a ambdos cares amb plaques plaques de MAX
compact de 4mm de gruix, acabades en resina de FENOLIC, segon
carta de colors, a escollir per la DF. Interior reblert de planxes de
escuma de poliestirè expandit d' alta densitat D-30, tot unit amb cola
de poliuretà hidrófug. Cantos perimetrals pulits, biselats i fresats per
embutir les ferramentes de cuelgue i tancament. Marc d' al·lumini
anodizat amb rang d' entrega variable, tot en perfil extrusionat en dues
peces telescópiques STAFF o equivalent, acabat amb juntes
perimetrals de cautxú. 3 bisagres d' acer inoxidable per porta, maneta
d' acer inox en placa quadrada de 18x18 cm, amb tancament de bola y
calu de serreta mestrejada per tot el conjunt de portes fenòliques de
l'equipament. Inclou bastiments (P - 132)
1.206,68 1,000 1.206,68
TOTAL Titol 4 01.01.03.07 1.206,68
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 08 FUSTERIA D'ALUMINI, ACER I VIDRE
1 EAM11ABB UT FA08 i FA7(FASE 1A). Conjunt de doble porta amb tarja lateral segons
plànol de fusteria, amb porta de perfils d'acer JANSEN de la sèrie
ECONOMY 50 o equivalent, format per perfils de acer qualitat
S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fred o estirats, de 1,5
mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat Sendzimir (zincat en
1.785,30 2,000 3.570,60
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calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre cargols ocults
autoperforants.Estanquitat del sistema per doble junta EPDM en marc
i fulla així com burlete automàtic inferior amb junta planetaria. Marc i
fulla enrasatss deixant una ranura negativa de 5mm.Lacat al forn
JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per la DF.
El vidre es de composició 6+6/12/4+4 inclós.
Ferratges, bastiment, panys i tancaportes incorporat inclosos segons
plànol
Clau mestrejada per tot el conjunt de portes de vidre de l'equipament
inclòs (P - 131)
2 KAAGUF01 u FA01+FA07.Fixo de 262x220cmsegons plànol de fusteria, amb perfils
d'acer JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format per
perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats
en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat
Sendzimir (zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre
cargols ocults autoperforants.Lacat al forn JAN/77/1 o equivalent.
Color a escollir per la DF, i vidre inclós 6+6/12/4+4. Inclou el premarc i
xapa d'acer galvanitzat de 3mm, tapant el marc, frontissa oculta, eix
pivotant.tirador de xapa i tancament imantat
(P - 338)
1.036,21 2,000 2.072,42
3 KAAGUF02 u FA02.Armari de BIE de 100x220x56, format per porta pivotant format
per una fulla pivotant de 80x220cm i un fixe de 20x220cm segons
plànol de fusteria, amb perfils d'acer JANSEN de la sèrie ECONOMY
50 o equivalent, format per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons
la EN10025:1993 laminats en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50
mm de profunditat, i tractat Sendzimir (zincat en calent o en fred.
´´Junquillos´´ clipats sobre cargols ocults autoperforants.Lacat al forn
JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per la DF, i xapa d'acer
galvanitzat de 3mm, tapant el marc. Inclou frontissa oculta, eix
pivotant.Tirador de xapa i tancament imantat i premarc
(P - 339)
838,72 1,000 838,72
4 KAAGUF03 u FA03..Conjunt format per dues fulles batents de 230x220cm, dos
laterals de 56x220cm, un frontal de 50x220cm i un sostre de
230x56cm, de JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format
per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993
laminats en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat,
i tractat Sendzimir (zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats
sobre cargols ocults autoperforants.Lacat al forn JAN/77/1 o
equivalent. Color a escollir per la DF. Inclou el premarc i xapa d'acer
galvanitzat de 3mm, tapant el marc,Maneta d'acer inoxidable 304 tipus
SENA de TESA o equivalent amb placa de 160x160mm o equivalent
amb pany, barres antipànic d'acer inoxidable tipus UNIVERSAL de
TESA embotit. Frontissa de regulació en alçada d'acer inoxidable.
(P - 340)
1.331,19 1,000 1.331,19
5 KAAGUF04 u FA04..Conjunt format per porta batent de 100x220cm, laterals de
40x220cm i remat superior de 40x100cm
, de JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format per
perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats
en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat
Sendzimir (zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre
cargols ocults autoperforants.Lacat al forn JAN/77/1 o equivalent.
Color a escollir per la DF. Inclou el premarc i xapa d'acer galvanitzat
de 3mm, tapant el marc, amb aïllament intermig, frontissa de regulació
en alçada i pany amb clau.
(P - 341)
819,19 3,000 2.457,57
6 KAAGUF05 u FA05. Conjunt format per porta corredera de 275x220cm i frontal fix de
20x220cm, de JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format
per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993
laminats en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat,
i tractat Sendzimir (zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats
sobre cargols ocults autoperforants.Lacat al forn JAN/77/1 o
equivalent. Color a escollir per la DF. Inclou el premarc i xapa d'acer
galvanitzat de 3mm, tapant el marc i guia tipus KLEIN K1000, pany
amb clau, Tirador xapa plegada en L d'acer galvanitzat
1.538,78 2,000 3.077,56
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(P - 342)
7 KAAGUF06 u FA06. Conjunt format per dues fulles batents de 230x220cm, dos
laterals de 40x220cm, un frontal de 55x220cm i un sostre de
260x40cm, de JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format
per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993
laminats en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat,
i tractat Sendzimir (zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats
sobre cargols ocults autoperforants.Lacat al forn JAN/77/1 o
equivalent. Color a escollir per la DF. Inclou el premarc i xapa d'acer
galvanitzat de 3mm, tapant el marc i Maneta d'acer inoxidable 304
tipus SENA de TESA amb placa de 160x160mm o equivalent amb
pany. Barres antipànic d'acer inoxidable tipus UNIVERSAL de TESA
embotit. Frontissa de regulació en alçada d'acer inoxidable.
(P - 343)
1.309,19 2,000 2.618,38
8 KAAGUF08 u FA08. Portes d'armari de BIE's i quadre elèctric de 262x220, format
per dues fulles pivotants de 87x220cm i un fixe de 87x220cm , de
JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format per perfils de
acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fred o
estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat Sendzimir
(zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre cargols ocults
autoperforants.Lacat al forn JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per
la DF. Inclou el premarc i xapa d'acer galvanitzat de 3mm, tapant el




9 KAAGUF09 u FA09.Conjunt de 140x220cm format per porta batent de 100x220cm, i
un fix de 40x220cm
, de JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format per
perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats
en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat
Sendzimir (zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre
cargols ocults autoperforants.Lacat al forn JAN/77/1 o equivalent.
Color a escollir per la DF. Inclou el premarc i xapa d'acer galvanitzat
de 3mm, tapant el marc amb aïllament intermig
i frontissa de regulació en alçada, i pany amb clau.
(P - 345)
979,19 1,000 979,19
10 KABGAF10 u FA10.Portes d'armari de pati de calderes de 520x270cm, format per
sis fulles batents de 87x270cm i un sostre de 70x520cm, marc en L de
50x50mm d'acer galvanitzat, lama en z d'acer galvanitzat de 3mm,
tapant el marci frontissa oculta, eix pivotant. tancament imantat, acabat
en galvanitzat, premarcs i reforços inclosos, tot completament acabat
(P - 348)
1.195,70 1,000 1.195,70
11 KAAGUF11 u FA11.Conjunt de 295x340cm format per dues fulles batents de
185x220cm , un frontal fix de 110x340cm i un frontal sobre les portes
de 185x120cm, de JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent,
format per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993
laminats en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat,
i tractat Sendzimir (zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats
sobre cargols ocults autoperforants.Lacat al forn JAN/77/1 o
equivalent. Color a escollir per la DF. Inclou el premarc i xapa d'acer
galvanitzat de 3mm, tapant el marc amb aïllament intermig, barres
antipànic d'acer inoxidable tipus UNIVERSAL de TESA embotit.
Frontissa de regulació en alçada d'acer inoxidable.
(P - 346)
1.825,34 1,000 1.825,34
12 KAAGUF12 u FA12.Conjunt de 185x340cm format per dues fulles batents de
185x220cm i un frontal sobre les portes de 185x120cm., de JANSEN
de la sèrie ECONOMY 50 o equivalent, format per perfils de acer
qualitat S235JRG2 segons la EN10025:1993 laminats en fred o
estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm de profunditat, i tractat Sendzimir
(zincat en calent o en fred. ´´Junquillos´´ clipats sobre cargols ocults
autoperforants.Lacat al forn JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per
la DF. Inclou el premarc i xapa d'acer galvanitzat de 3mm, tapant el
marc amb aïllament intermig, barres antipànic d'acer inoxidable tipus
1.722,34 1,000 1.722,34
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UNIVERSAL de TESA o equivalent,embotit i frontissa de regulació en
alçada d'acer inoxidable.
(P - 347)
13 EAM11013 UT FA13. Conjunt de 517x340 format per quatre fixos superiors iguals de
129x120, 3 fixos inferiors de 129x220cm, i una porta batent de
120x220cmamb perfils d'acer JANSEN de la sèrie ECONOMY 50 o
equivalent, format per perfils de acer qualitat S235JRG2 segons la
EN10025:1993 laminats en fred o estirats, de 1,5 mm de gruix i 50 mm
de profunditat, i tractat Sendzimir (zincat en calent o en fred.
´´Junquillos´´ clipats sobre cargols ocults autoperforants.Lacat al forn
JAN/77/1 o equivalent. Color a escollir per la DF, i vidre inclós
6+6/12/4+4. Inclou el premarc i barres antipànic d'acer inoxidable tipus
UNIVERSAL de TESA embotit o equivalent, frontissa de regulació en




14 EAM11014 UT FA14.Conjunt de 520x60cm format per dues portes batents de
193x60cm cadascuna, dos fixos laterals de 30x60cm i un fix central de
75x60cm de fulla mínima lacada o anoditzadade la serie ´´SOLEAL´´
de Technal o equivalent ,amb vidre 4+4/12/4+4 baix emisiu i panell
sandwinch d'al·umini amb passos d'instal·lacions, revestiments de
pilars amb alucubund amb poliestiré expandit,segellats, bastiments i
col·locació inclosos, tot del mateix ral que la fusteria, tot completament
acabat.S'inclouen els ferratges i tots els accessoris segons indicacions
de plànols. (P - 130)
1.327,86 1,000 1.327,86
TOTAL Titol 4 01.01.03.08 27.060,49
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 09 SERRALLERIA
1 E9S113MB ut E01.Escala de manteniment metàl·lica a coberta segons detall de
plànol (P - 122)
418,70 3,000 1.256,10
TOTAL Titol 4 01.01.03.09 1.256,10
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 10 ENVIDRAMENTS
1 EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta i enrasat amb revestiment (P - 133)
63,65 4,500 286,43
TOTAL Titol 4 01.01.03.10 286,43
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 03 ARQUITECTURA
Titol 4 11 PINTURES
1 K8AA2BD1 m2 Envernissat de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i tres d'acabat, amb la superfície mat, i
14,67 19,200 281,66
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resistent al desgast. (P - 337)
2 F8ZAGU01 m2 TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES AMB PRODUCTE ESPECIAL
ANTIGRAFITTI, PREVIA PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES,
SEGONS INDICACIONS DEL FABRICANT I CARACTERÍSTIQUES
DEFINIDES EN PROJECTE. (P - 323)
6,42 1,000 6,42
3 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 336)
4,59 58,139 266,86
4 F8B11A00 m2 Hidrofugat de parament vertical i horitzontal amb pintura de xilòfags (P
- 322)
5,00 381,540 1.907,70
5 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat negre
(P - 98)
3,91 1,000 3,91
6 E89FGBPB m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, com a màxim (P - 101)
3,19 20,000 63,80
7 E89892MS m2 Protecció de aïllament ignífug dels pilars davant la intempèrie o
protecció física, format per una capa de'esmalt impermeable i ignífug,
classificació BS1d0 segon norma UNE-En 13501-1 color ral a escollir
(P - 99)
4,50 780,683 3.513,07
8 E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P -
100)
4,66 3,000 13,98
TOTAL Titol 4 01.01.03.11 6.057,40
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 01 PLUVIALS
1 ED15Ç671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 136)
14,83 18,000 266,94
2 ED15B671 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 135)
14,83 55,000 815,65
3 E5ZHÇ001 u Subministrament i instal.lació de colze de gàrgola per a baixant de 100
mm, inclou para graves. Totalment instal·lada. INTEMPER article 4/ +
11.1 o equivalent (P - 52)
27,09 8,000 216,72
4 ED35Ç355 u Pericó de peu de baixant registrable, de 40x40x70 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm (P - 139)
75,68 9,000 681,12
5 ED7FÇÇ12 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 90 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 144)
34,40 25,000 860,00
6 ED7FR212 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 149)
29,50 22,000 649,00
7 E5ZHÇGE7 u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de diàmetre
75 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent (P - 53)
31,78 9,000 286,02
8 ED7FQ312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 148)
37,67 11,000 414,37
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9 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora (P - 320)
6,72 30,240 203,21
10 F228AB0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM
(P - 321)
9,53 30,240 288,19
TOTAL Titol 5 01.01.04.01.01 4.681,22
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 02 FECALS
1 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 134)
13,61 6,000 81,66
2 ED7FÇÇÇ3 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 50 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 147)
27,23 5,000 136,15
3 ED7FÇ212 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 143)
28,01 10,000 280,10
4 ED515H71 u Bonera sifònica d'ABS, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava
metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P - 141)
24,87 2,000 49,74
5 EJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC (P - 267)
10,31 2,000 20,62
6 F228AB0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM
(P - 321)
9,53 10,560 100,64
7 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora (P - 320)
6,72 10,560 70,96
TOTAL Titol 5 01.01.04.01.02 739,87
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 03 SISTEMA MIXT
1 ED7FÇÇ2 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 145)
29,70 3,000 89,10
2 ED7FÇÇÇ2 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 146)
46,44 7,000 325,08
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3 ED35Ç3Ç5 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 140)
98,78 1,000 98,78
4 F228AB0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM
(P - 321)
9,53 3,360 32,02
5 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora (P - 320)
6,72 3,360 22,58
TOTAL Titol 5 01.01.04.01.03 567,56
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ I VENTILAACIÓ
Titol 5 01 CALEFACCIÓ
Titol 5 (1) 01 Generació Aigua Calenta
1 EE21Ç010 u Subministrament i instal.lació de caldera de condensació Prestige
SOLO 120 de la marca ACV a gas natural de 120 kW amb un
rendiment màxim de 108% amb sistema de recuperació de calor dels
gasos de combustió. Inclou posada en servei i sonda NTC d'ACS i
sonda exterior model AF 120 de la marca ACV per a la regulació de la
temperatura d'impulsió de circuits de calefacció controlats per la
centraleta MCBA. Inlcou kit de sortida de fums vertical (P - 150)
5.123,60 1,000 5.123,60
2 EG51Ç001 u Subministrament i instal·lació de comptador d'energia mecànic roscat
marca CLIBER model EW 448 A 4600 de 1 1/2´´ i 10 m3/h. Totalment
instal.lat i en funcionament (P - 240)
459,40 1,000 459,40
3 ENL1Ç253 u Subministrament i instal.lació de Kit col.lector DN80 per a tres calderes
marca ACV model PRESTIGE SOLO 120 kW cadascuna d'elles amb
sistema de bombeig incorporat. Connexions a calderes incloses.
Soportació mural inclosa (P - 310)
1.935,42 1,000 1.935,42
4 EFM28B30 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80
mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat,
pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat (P -
192)
51,50 2,000 103,00
5 EN31A727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 298)
58,38 4,000 233,52
6 EEU41F11 u Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat
roscat (P - 170)
212,09 1,000 212,09
7 EJ68Ç161 u Subministrament i instal.lació de compensador hidràulic DN80 de la
marca ACV. Inclou separador purgador d'aire i recollida i buidat de
llots. Totalment instal.lat i posat en servei (P - 270)
943,41 1,000 943,41
8 ENF51717 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 7 bar, de temperatura
màxima 120°C, muntada superficialment (P - 307)
12,61 1,000 12,61
9 EEU5U004 U TERMÒMETRE DE MERCURI, DE CAIXA ESTANCA, ORIENTABLE I
AMB BEINA DE PROTECCIÓ PER A MUNTATGE A CANONADA,
AMB ESFERA DE DIÀMETRE 60 MM, GRADUABLE DE 0°C FINS A
120°C, INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE, MARCA
MARTIN-MARTEN O SIMILAR EQUIVALENT (P - 171)
19,17 2,000 38,34
10 EEV28030 u PRESÒSTAT PER LIQUIDS, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE,
MUNTAT I CONNECTAT (P - 174)
175,10 2,000 350,20
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11 EEV2C003 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN
CANONADA AMB BEINA. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A
25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM.
CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL:
DTLI. MARCA: CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P -
175)
119,71 1,000 119,71
12 EFM25630 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa
maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat
(P - 189)
19,28 1,000 19,28
13 EN841161 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´, execució
normal, cos de llautó, disc de niló, seient de cautxú de butadiè
acrilonitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió
màxima 12 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada (P - 302)
15,70 1,000 15,70
14 TNIRRFG3274 m Tubo de polipropileno copolímero random compuesto con fibra de
vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR), SDR7,4, de diámetro 32 mm y 4,4
mm de espesor para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal
PN20. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda
verde, ref. TNIRRFG3274 de la serie Niron de ITALSAN. (P - 367)
8,78 25,000 219,50
15 EFQ7A6P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de
5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P
- 204)
3,19 25,000 79,75
16 TNIRRFG6374 m Tubo de polipropileno copolímero random compuesto con fibra de
vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR), SDR7,4, de diámetro 63 mm y 8,7
mm de espesor para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal
PN20. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda
verde, ref. TNIRRFG6374 de la serie Niron de ITALSAN. (P - 370)
22,72 1,000 22,72
17 EFQ33EGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 200)
15,12 1,000 15,12
18 TNIRRFG9074 m Tubo de polipropileno copolímero random compuesto con fibra de
vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR), SDR7,4, de diámetro 90 mm y 12,5
mm de espesor para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal
PN20. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda
verde, ref. TNIRRFG9074 de la serie Niron de ITALSAN. (P - 371)
42,07 6,000 252,42
19 EFQ33ELK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 201)
15,47 6,000 92,82
20 EN316727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 294)
13,86 1,000 13,86
21 EN319727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 297)
35,57 1,000 35,57
22 EEU22100DJ94 u Subministrament i instal.lació de col.lector d'impulsió o retorn per a
instal.lacions de calefacció i ACS de polipropilè copolímer NIRON FG
d'ITALSAN de diàmetre nominal 125 segons esquema de principi. (P -
169)
565,85 2,000 1.131,70
23 EFQ36EQL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de
diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 202)
39,93 10,000 399,30
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TOTAL Titol 5 (1) 01.01.04.02.01.01 11.829,04
Obra 01 Pressupost 001.13
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Titol 5 01 CALEFACCIÓ
Titol 5 (1) 02 Circuit Hidràulic
1 ENL1Ç254 u Subministrament i instal·lació de bomba acceleradora per a circuit de
calefacció marca GRUNDFOS model ALPHA2 15-40 130 o equivalent
monofàsica a 230 V amb presió màxima de treball 10 bar, amb
connexions roscades i muntada en conducte entre vàlvules i amb
totes les connexions fetes. Condicions de treball: Cabal 0,44 m3/h
Pressió: 2,0 mca (P - 311)
394,43 1,000 394,43
2 ENL1Ç256 u Subministrament i instal·lació de bomba acceleradora per a circuit de
calefacció marca GRUNDFOS model MAGNA1 25-40 o equivalent
monofàsica a 230 V amb presió màxima de treball 10 bar. amb
connexions roscades i muntada en conducte entre vàlvules i amb
totes les connexions fetes. (P - 312)
681,52 1,000 681,52
3 ENL1Ç258 u Subministrament i instal·lació de bomba acceleradora per a circuit de
calefacció marca GRUNDFOS model MAGNA1 25-80 o equivalent
monofàsica a 230 V amb presió màxima de treball 10 bar. amb
connexions roscades i muntada en conducte entre vàlvules i amb
totes les connexions fetes. (P - 313)
681,52 1,000 681,52
4 EF912A8ADIIF m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè ref.
MULPTB2020100 de la serie Multipex de BLANSOL , amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 186)
14,70 120,000 1.764,00
5 EF912A8CDJKXm Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25
mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè ref.
MULPTB2630050 de la serie Multipex de BLANSOL , amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat
superficialment (P - 187)
17,57 40,000 702,80
6 TNIRRFG2574 m Tubo de polipropileno copolímero random compuesto con fibra de
vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR), SDR7,4, de diámetro 25 mm y 3,5
mm de espesor para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal
PN20. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda
verde, ref. TNIRRFG2574 de la serie Niron de ITALSAN. (P - 366)
6,79 55,000 373,45
7 EFQ33C9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 197)
7,10 60,000 426,00
8 TNIRRFG3274 m Tubo de polipropileno copolímero random compuesto con fibra de
vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR), SDR7,4, de diámetro 32 mm y 4,4
mm de espesor para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal
PN20. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda
verde, ref. TNIRRFG3274 de la serie Niron de ITALSAN. (P - 367)
8,78 45,000 395,10
9 EFQ33ABK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 196)
6,68 40,000 267,20
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10 EFQ33EBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 198)
11,33 15,000 169,95
11 TNIRRFG4074 m Tubo de polipropileno copolímero random compuesto con fibra de
vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR), SDR7,4, de diámetro 40 mm y 5,5
mm de espesor para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal
PN20. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda
verde, ref. TNIRRFG4074 de la serie Niron de ITALSAN. (P - 368)
12,05 70,000 843,50
12 EFQ32CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 193)
7,55 65,000 490,75
13 TNIRRFG5074 m Tubo de polipropileno copolímero random compuesto con fibra de
vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR), SDR7,4, de diámetro 50 mm y 6,9
mm de espesor para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y
climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con
temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC, presión nominal
PN20. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda
verde, ref. TNIRRFG5074 de la serie Niron de ITALSAN. (P - 369)
16,45 100,000 1.645,00
14 EFQ32CEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 194)
8,44 80,000 675,20
15 EFQ33EEK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 199)
14,06 30,000 421,80
16 EN318727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 296)
23,87 6,000 143,22
17 EN317727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 295)
19,33 8,000 154,64
18 EN316727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 294)
13,86 3,000 41,58
19 EN817427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P -
300)
42,23 2,000 84,46
20 EN818327 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (P -
301)
50,14 4,000 200,56
21 EFM25730 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa
maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat
(P - 190)
24,27 2,000 48,54
22 EFM25830 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa
maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C, roscat
(P - 191)
27,68 4,000 110,72
23 ENE18200 u Filtre colador de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i
muntat roscat (P - 305)
44,36 2,000 88,72
24 ENE17300 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i
muntat roscat (P - 304)
24,27 1,000 24,27
25 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de
63 mm de i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat (P - 172)
16,23 3,000 48,69
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26 EN314727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 293)
8,86 6,000 53,16
27 EEU5U004 U TERMÒMETRE DE MERCURI, DE CAIXA ESTANCA, ORIENTABLE I
AMB BEINA DE PROTECCIÓ PER A MUNTATGE A CANONADA,
AMB ESFERA DE DIÀMETRE 60 MM, GRADUABLE DE 0°C FINS A
120°C, INCLOENT ACCESSORIS DE MUNTATGE, MARCA
MARTIN-MARTEN O SIMILAR EQUIVALENT (P - 171)
19,17 3,000 57,51
28 EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat (P - 168)
14,26 3,000 42,78
29 EEV2C003 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN
CANONADA AMB BEINA. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A
25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM.
CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL:
DTLI. MARCA: CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. (P -
175)
119,71 3,000 359,13
TOTAL Titol 5 (1) 01.01.04.02.01.02 11.390,20
Obra 01 Pressupost 001.13
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Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ I VENTILAACIÓ
Titol 5 01 CALEFACCIÓ
Titol 5 (1) 03 Emissors
1 EE36Ç5D4 u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 750 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 152)
130,39 4,000 521,56
2 EE36Ç5D1 u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 750 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim
i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P - 151)
145,02 12,000 1.740,24
3 EEZ51220 u Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema
bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic,
acoblat al radiador (P - 179)
30,04 16,000 480,64
4 EE36Ç5D5 u Subministrament i instal.lació d'areoescalfador per a aigua calenta de
la marca 2VV, model SAVANA / SAV-4-G o equivalent de 39 kW de
potència calorífica per a una temperatura de l'aigua de 80ºC, 20ºC de
salt tèrmic, de 4300 m3/h de cabal d'aire, col·locat amb suports murals
i connectat. (P - 153)
2.005,32 4,000 8.021,28
5 ENC1U040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i
Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus
TA-STAD de Tour & Andersson o equivalent, instal.lada i ajustada (P -
303)
84,97 4,000 339,88
TOTAL Titol 5 (1) 01.01.04.02.01.03 11.103,60
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Titol 5 01 CALEFACCIÓ
Titol 5 (1) 04 Control
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1 EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de
doble contacte a 230 V i 10 A, muntat superficialment (P - 173)
58,05 2,000 116,10
2 EEV2ÇA00 u Subministrament i instal.lació de sonda de temperatura ambient, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada sortida 0-10 V. Marca
SAUTER model EGT130F001 o equivalent (P - 176)
65,90 2,000 131,80
3 EN721541 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal
3/4'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada (P - 299)
65,10 2,000 130,20
4 EEV4Ç211 m Subministrament i instal.lació de cable de comunicacions per a BUS
de dades, 3x1 mm2 apantallat, instal·lat (P - 178)
5,92 320,000 1.894,40
5 EG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 236)
1,54 350,000 539,00
6 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat sobre sostremort (P - 226)
1,38 600,000 828,00
7 EEV33100ÇJ6V u Subministrament i instal.lació de centraleta climàtica Control Unit de la
marca ACV (o equivalent) de regulació d'instal.lacions tèrmiques de
calefacció i ACS fins a 3 circuits de calefacció. Inclou sonda exterior
AF200 i sonda KVF. Inclou caixa mural WG-500 per a centraleta
Control Unit cablejada amb esquemes predeterminats i interface de
comunicació per a MCBA (bus entre central de regulació Control Unit
per a regulació de grups tèrmics en cascada amb centraleta MCBA.
Inclou posada en marxa (P - 177)
864,18 1,000 864,18
8 XPAUU024 PA Partida alçada a justificar per a la programació d'imatges i fixers en
pantalla tàctil. Dinamització dels punts de control del programa de
gestió. Programació de bucles de regulació DDC i PLC inclosos
esquemes de connexionat i comprovació de l'equipa de camp (sondes,
actuadors...) (P - 0)
2.400,00 1,000 2.400,00
TOTAL Titol 5 (1) 01.01.04.02.01.04 6.903,68
Obra 01 Pressupost 001.13
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Titol 5 02 SISTEMES DE VENTILACIÓ
Titol 5 (1) 01 Ventilació amb recuperació de calor
Titol 6 01 Unitats
1 EEMHÇ002 u Subministrament i instal.lació de recuperador de calor de cabal màxim
300 m3/h IDA 3 TECNAVENT ASPIRNOVA RCA 300/V-F7, quadre de
control amb regulació de velocitats RMD5 i 4 maniguets de lona
antivibratòria (una per boca) o equivalent (P - 166)
1.274,35 2,000 2.548,70
2 EEMHÇ008 u Subministrament i instal.lació de recuperador de calor vertical de cabal
màxim 3.500 m3/h IDA 2 TECNAVENT ASPIRNOVA RCA-H 3500-F7
dotat amb filtre F7, quadre de control amb 2 reguladors de velocitats
RMD i 4 maniguets de lona antivibratòria (una per boca) o equivalent,
amb protecció per instal·lar a l'exterior. Completament instal·lat. (P -
167)
3.242,08 2,000 6.484,16
3 EG222811 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
0,98 50,000 49,00
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ENCASTAT (P - 223)
4 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
231)
2,14 150,000 321,00
5 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 218)
5,82 10,000 58,20
6 XPAU016 PA Partida alçada a justificar per al transport fins a l'obra i l'elevació fins a
la planta coberta de la maquinària de ventilació
(P - 0)
1.500,00 1,000 1.500,00
TOTAL Titol 6 01.01.04.02.02.01.01 10.961,06
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ I VENTILAACIÓ
Titol 5 02 SISTEMES DE VENTILACIÓ
Titol 5 (1) 01 Ventilació amb recuperació de calor
Titol 6 02 Distribució d'Aire
1 EE42QB22 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat
superficialment (P - 157)
45,55 12,000 546,60
2 EE42Q952 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat
superficialment (P - 156)
34,04 20,000 680,80
3 EE617692 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45
kg/m3, de 20 mm de gruix, muntat exteriorment (P - 160)
6,65 32,000 212,80
4 EE6R1800 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de
0,8 mm de gruix, acabat llis (P - 161)
52,57 32,000 1.682,24
5 EE51NR1A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2K/W, amb recobriment
exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior
de paper kraft-alumini, muntat encastat en el cel ras (P - 159)
24,42 20,000 488,40
6 EEK7Ç100 u Subministrament i instal·lació de reixa de simple deflexió per a
conductes circulars amb aletes orientables individualment, i primera
filera paral·lela a la cota menor serie BCM+SD (T) 400x75, construïda
en acer galvanitzat i lacat amb regulador de cabal, construida en acer
SD, fixació amb cargols visibles. Completament instal·lada. (P - 163)
30,72 8,000 245,76
7 EEK7Ç101 u Subministrament i instal·lació de reixa de simple deflexió per a
conductes circulars amb aletes orientables individualment, i primera
filera paral·lela a la cota menor serie BCM+SD (T) 400x125,
construïda en acer galvanitzat i lacat amb regulador de cabal,
construida en acer SD, fixació amb cargols visibles. Completament
instal·lada. (P - 164)
33,42 4,000 133,68
8 EEK2Ç031 u Subministrament i instal.lació de reixa lineal amb aletes fixes
paral.leles, construïda en alumini, 1000x200mm, amb regulador de
cabal marca MADEL LMT 1000x200 + SP o equivalent (P - 162)
75,32 12,000 903,84
TOTAL Titol 6 01.01.04.02.02.01.02 4.894,12
Obra 01 Pressupost 001.13
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Titol 4 02 CLIMATITZACIÓ I VENTILAACIÓ
Titol 5 02 SISTEMES DE VENTILACIÓ
Titol 5 (1) 02 Ventilació independent
1 EEM3Ç001 u Subministrament i instal.lació de ventilador-extractor monofàsic per a
230 V de tensió, de 200 m3/h de cabal màxim d'aire, amb comporta
antiretorn, IP45, Clase II amb pilot de funcionament. SOLER & PALAU
SILENT 200 CRZ instal.lat en superfície. Totalment muntat, connectat i
en funcionament (P - 165)
87,12 2,000 174,24
2 EE4ZDL44 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de
diàmetre 150 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 158)
52,77 1,000 52,77
3 EE42Q424 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 155)
16,39 4,000 65,56
4 EE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 154)
17,32 2,000 34,64
TOTAL Titol 5 (1) 01.01.04.02.02.02 327,21
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT
Titol 5 01 QUADRES ELÈCTRICS
1 EG1PÇ012 U Subministrament i col·locació de subquadre sala tècnica segons
esquema elèctric. Embolcall PRISMA G de MERLIN GERIN o
equivalent per a 80 mòduls. Inclosa maniobra de contactors i
senyalització de funcionament de cada un dels circuits. Inclòs tot el
cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i
la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de
reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials
i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament. (P - 214)
2.756,93 1,000 2.756,93
2 EG1PÇ017 U Subministrament i col·locació de subquadre Sala Tècnica 2 segons
esquema elèctric. Envolcall PRISMA G de MERLIN GERIN o
equivalent per a 80 mòduls IP55. Inclosa maniobra de contactors i
senyalització de funcionament de cada un dels circuits. Inclòs tot el
cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i
la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de
reserva del 50 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials
i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament. (P - 216)
3.539,25 1,000 3.539,25
3 EG1PÇ013 U Subministrament i instal.lació de quadre de parada d'emergència de la
sala tècnica que inclou envolvent i polsador de desconnexió de
l'alimentació elèctrica a la mateixa sala. Mecanisme muntat sobre
caixa tipus GEWIS model COMBI 22 o equivalent per a un mòdul (GW
27 101). Mecanisme marca GEWISS model GW 74 001 o equivalent.
Totalment muntat i connectat (P - 215)
31,85 1,000 31,85
4 XPAUU001 PA Partida alçada a justificar per a la modificació del QGD elèctrica de la
Fase 1 (vestidors de camp de futbol). Inclou les proteccions de la línia
d'alimentació al subquadre de la Fase 2. Inclou la substitució de l'ICP i
l'IGA existents per instal.lar nous automatismes de 50 A cadascun
d'ells. Inclou la retirada de l'existent derivació individual (de 5x10
mm2). Inclou la instal.lació d'un toroidal en capçalera (amb regulació
en temps i en sensibilitat intensitat) (P - 0)
1.000,00 1,000 1.000,00
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5 XPAUU002 PA Partida alçada a justificar per a la modificació del quadre de control de
l'enllumenat de la Fase 1 (vestidors de camp de futbol). (P - 0)
300,00 1,000 300,00
6 XPAUU005 PA Partida alçada a justificar segons pressupost de Companyia
subministradora d'energia elèctrica corresponent a l'ampliació de
potència elèctrica. (P - 0)
2.000,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.03.01 7.628,03
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT
Titol 5 02 CANALITZACIONS I CONDUCTORS
1 EG314684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament, col·locat en tub (P - 235)
26,28 30,000 788,40
2 EG2DF6F5 m Subministrament i instal.lació de safata metàl·lica reixa amb separador
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(P - 229)
26,99 20,000 539,80
3 EG2DB8D2 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60
mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport (P - 228)
24,08 70,000 1.685,60
4 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 138)
126,99 3,000 380,97
5 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 227)
2,62 110,000 288,20
6 EG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 225)
1,21 10,000 12,10
7 EG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 224)
1,09 10,000 10,90
8 EG222811 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT (P - 223)
0,98 100,000 98,00
9 EG151D12 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 213)
17,23 4,000 68,92
10 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 212)
10,70 80,000 856,00
11 EG312656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 233)
6,05 90,000 544,50
12 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 232)
2,82 50,000 141,00
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13 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
231)
2,14 1.400,000 2.996,00
14 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
230)
1,30 400,000 520,00
15 EG315124 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 236)
1,54 150,000 231,00
16 EG312824 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 7 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 234)
5,05 30,000 151,50
17 EG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 217)
4,57 30,000 137,10
18 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 218)
5,82 70,000 407,40
19 EG21H91H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 219)
7,42 100,000 742,00
20 EG21HA1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 220)
10,04 100,000 1.004,00
21 EG21HB1H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 221)
13,24 350,000 4.634,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.03.02 16.237,39
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT
Titol 5 03 POSADA A TERRA
1 EG380907 m CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 238)
9,79 220,000 2.153,80
2 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 245)
27,06 1,000 27,06
3 PPAUU001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a la posada a terra de safates
metàl·liques (P - 349)
350,00 1,000 350,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.03.03 2.530,86
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT
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Titol 5 04 ENDOLLS I MECANISMES
1 EG621LCU u Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V,
amb tapa frontal, temporització de <= 15 min, preu superior, encastat
(P - 241)
122,82 2,000 245,64
2 EG62Ç102 u Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, per a muntatge en superficie.
Protecció IP44. Marca JUNG WG 602X (P - 242)
20,21 5,000 101,05
3 EG63Ç102 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V IP44, amb tapa, preu mitjà, de superfície. Marca
JUNG WG621W (P - 243)
12,77 8,000 102,16
TOTAL Titol 5 01.01.04.03.04 448,85
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 03 ELECTRICITAT
Titol 5 05 ENLLUMENAT
1 EH11Ç524 u Subministrament i instal.lació de pantalla fluorescent per a instal.lar en
superfície marca PHILIPS model PACIFIC TCW216 o equivalent per a
un fluorescent TL5 de 54 W i reactància electrònica. Totalment
muntada, connectada i en funcionament. (P - 246)
80,92 2,000 161,84
2 EH11Ç526 u Subministrament i instal.lació de pantalla fluorescent per a instal.lar en
superfície marca PHILIPS model PACIFIC TCW216 o equivalent per a
un fluorescent TL5 de 54 W, reactància electrònica i kit d'emergència
incorporat. Totalment muntada, connectada i en funcionament.
Referència TCW216 P 1xTL5-54W HFP H2L EL3 PI. (P - 247)
155,68 2,000 311,36
3 EH11ÇC45 u Subministrament i instal.lació de pantalla fluorescent per a instal.lar en
superfície marca PHILIPS model PACIFIC TCW216 o equivalent per a
un fluorescent TL5 de 35 W i reactància electrònica. Totalment
muntada, connectada i en funcionament. (P - 249)
81,17 2,000 162,34
4 EH11ZC45 u Subministrament i instal.lació de pantalla fluorescent per a instal.lar en
superfície marca PHILIPS model PACIFIC TCW216 o equivalent per a
un fluorescent TL5 de 28W i reactància electrònica. Totalment
muntada, connectada i en funcionament. (P - 251)
89,88 6,000 539,28
5 EH11ÇC44 u Subministrament i instal.lació de pantalla fluorescent per a instal.lar en
superfície marca PHILIPS model PACIFIC TCW216 o equivalent per a
un fluorescent TL5 de 28 W i reactància electrònica. Totalment
muntada, connectada i en funcionament. (P - 248)
74,04 2,000 148,08
6 EH2DÇ001 u Llumenera decorativa tipus downlight LED extraplà de potència
equivalent a 2x18 W. Llum blanca. Vida útil 40.000 hores. Col·locada
encastada (P - 253)
67,70 1,000 67,70
7 EH11ÇH25 u Subministrament i instal·lació de lluminària industrial pendular LAMP
model HANGAR 65, amb cos d'injecció d'alumini lacat en color blau
industrial, IP65, per a làmpada HIE 250W, amb equip electrònic
incorporat, reflector d'alumini, vidre de protecció amb junta, i kit de pre
encesa. Inclou làmpada HIE 250W i elements de suport per a
connexió elèctrica. Instal·lada en suspensió. Ref. LAMP 94.01.22.5 +
94.06.51.0 + 94.06.30.0 + 94.08.40.0.
(P - 250)
405,54 12,000 4.866,48
8 FHNSZ112 u Llum circular per a exterior tipus balissa amb 2 làmpades fluorescents
9 W de potència i portalàmpades G24d-1, òptica fixa, marca BJC
model F-40-F alimentació a 230 V, grau de protecció IP 67 muntada
sobre paviment (P - 329)
337,64 6,000 2.025,84
9 EH21ZHB2 u Subministrament i instal.lació de llumenera decorativa amb LED
integrada a celràs marca LAMP model FIL+ LED o equivalent amb
potència 14 W totalment muntada i connectada. REF. 4741690 (P -
241,56 9,000 2.174,04
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252)
10 EH61Ç330 u Subministrament i instal.lació d'enllumenat d'emergència autònom en
superfície a sostre o paret marca DAISALUX model HYDRA N2 o
equivalent, IP-66 de 95 lm de flux lluminós i 1 hora d'autonomia
(bateria de Ni-Cd) (P - 254)
69,97 2,000 139,94
11 EH61Ç331 u Subministrament i instal.lació d'enllumenat d'emergència autònom en
superfície a sostre o paret marca DAISALUX model HYDRA N2 o
equivalent, IP-42 de 95 lm de flux lluminós i 1 hora d'autonomia
(bateria de Ni-Cd). (P - 255)
43,68 5,000 218,40
12 EH61Ç335 u Subministrament i instal.lació d'enllumenat d'emergència autònom en
superfície a sostre o paret marca DAISALUX model HYDRA N10 o
equivalent, IP-42 de 450 lm de flux lluminós i 1 hora d'autonomia
(bateria de Ni-Cd 4,8 V - 1,6 A/h). (P - 256)
65,45 4,000 261,80
TOTAL Titol 5 01.01.04.03.05 11.077,10
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 GAS
Titol 5 01 XARXA EXTERIOR
1 EK12M227 u Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50
m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord
femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22
mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat
per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat superficialment (P - 271)
546,22 1,000 546,22
2 EK247416 u Comptador de designació G25 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´1/2 de diàmetre, de 40 m3/h (n), com a màxim, de
manxa i muntat entre tubs (P - 272)
681,28 1,000 681,28
3 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 188)
27,68 110,000 3.044,80
4 F228AB0A m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90 % PM
(P - 321)
9,53 50,000 476,50
5 F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres
deixades a la vora (P - 320)
6,72 50,000 336,00
6 XPAUU006 PA Partida alçada a justificar per a la modificació de l'armari de regulació i
comptatge de gas natural. Inclou la retirada de l'equipament existent
(regulador, comptador i accessoris) i la formació d'un col.lector de
claus amb dues sortides (Fase 1A i Fase 2). No inclou el muntatge del
nou equipament de comptatge i regulació. (P - 0)
350,00 1,000 350,00
7 XPAUU003 PA Partida alçada a justificar segons pressupost de Companyia
subministradora de gas corresponent a l'ampliació de cabal en motiu
del creixement de potència instal.lada. (P - 0)
1.200,00 0,000 0,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.04.01 5.434,80
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 04 GAS
Titol 5 02 CANALITZACIONS
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1 EK6111B0 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 80 mm de diàmetre
nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub
d'acer de 3 ´´, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de
resina de poliuretà (P - 273)
236,14 2,000 472,28
2 ENG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt
pla mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708 (P
- 309)
41,11 2,000 82,22
3 ENG1V030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexions rosca i junt
pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708 (P
- 308)
15,86 1,000 15,86
4 EF52D4B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 185)
22,40 10,000 224,00
5 EF52A4B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,2
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 184)
12,20 15,000 183,00
6 XPAUZ002 PA Partida alçada a justificar per a la formació i la instal.lació de col.lector
per a canonades de gas (receptors de sala de calderes). Format en
coure de gruix 2 mm soldat per capilaritat i fixat a la paret de forma
superficial. Una entrada en Cu 54/51 i tres sortides en Cu 28/26 (dues
d'elles amb tap per a possibles ampliacions en el futur). Inclou part
proporcional d'accessoris, elements de muntatge i de suport (P - 0)
250,00 1,000 250,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.04.02 1.227,36
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 AIGUA
Titol 5 01 AFS
1 EN317727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 295)
19,33 2,000 38,66
2 EN318727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 296)
23,87 2,000 47,74
3 EN316727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 294)
13,86 1,000 13,86
4 EN319727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 297)
35,57 1,000 35,57
5 TNIRCL2074 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 20 mm y
2,8 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN (P - 360)
5,57 30,000 167,10
6 EFQ7A5P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/4´´ de diàmetre,
de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(P - 203)
2,94 30,000 88,20
7 TNIRCL2574 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 25 mm y
3,5 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
6,63 10,000 66,30
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sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN (P - 361)
8 EFQ7A6P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´ de diàmetre, de
5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P
- 204)
3,19 10,000 31,90
9 TNIRCL3211 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 32 mm y
2,9 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN (P - 362)
7,63 30,000 228,90
10 EFQ7A7P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre,
de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(P - 206)
3,47 30,000 104,10
11 TNIRCL4011 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 40 mm y
3,7 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN (P - 363)
9,88 15,000 148,20
12 EFQ7A8P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/2 de diàmetre,
de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(P - 208)
3,89 15,000 58,35
13 TNIRCL5011 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 50 mm y
4,6 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN (P - 364)
13,59 30,000 407,70
14 EFQ7A921 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de
9 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P
- 209)
5,12 30,000 153,60
15 EF43ÇD32 m Subministrament i instal.lació de tub d'acer inoxidable per a fontaneria
(AISI 316L) sense soldadura, de 15 mm de diàmetre exterior i 0,6 mm
de gruix de paret segons UNE-EN 10312, unió a compressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 183)
18,54 4,000 74,16
16 EJ2Z4119 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu superior, amb sortida
de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 264)
32,40 4,000 129,60
17 EJ2ZN43K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 265)
10,37 4,000 41,48
TOTAL Titol 5 01.01.04.05.01 1.835,42
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 AIGUA
Titol 5 02 FLUXORS
1 EN317727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 295)
19,33 2,000 38,66
2 EN319727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 297)
35,57 2,000 71,14
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3 EN31A727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 298)
58,38 1,000 58,38
4 TNIRCL4011 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 40 mm y
3,7 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN (P - 363)
9,88 20,000 197,60
5 EFQ7A8P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/2 de diàmetre,
de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(P - 208)
3,89 20,000 77,80
6 TNIRCL5011 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 50 mm y
4,6 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN (P - 364)
13,59 10,000 135,90
7 EFQ7A7P1 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre,
de 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(P - 206)
3,47 10,000 34,70
8 TNIRCL6311 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 63 mm y
5,8 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN (P - 365)
18,41 30,000 552,30
9 EFQ7A921 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de
9 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P
- 209)
5,12 30,000 153,60
TOTAL Titol 5 01.01.04.05.02 1.320,08
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 AIGUA
Titol 5 03 ACS
Titol 5 (1) 01 Circuit hidràulic
1 EN317727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 295)
19,33 2,000 38,66
2 EN319727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 297)
35,57 2,000 71,14
3 EN31A727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 298)
58,38 1,000 58,38
4 TNIRCL2074 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 20 mm y
2,8 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN (P - 360)
5,57 15,000 83,55
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5 EFQ33A7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 195)
5,08 15,000 76,20
6 TNIRCL4011 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 40 mm y
3,7 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN (P - 363)
9,88 5,000 49,40
7 EFQ7A861 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/2 de diàmetre,
de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 207)
7,60 5,000 38,00
8 TNIRCL5011 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 50 mm y
4,6 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN (P - 364)
13,59 15,000 203,85
9 EFQ7A961 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´ de diàmetre, de
30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(P - 210)
9,26 15,000 138,90
10 TNIRCL6311 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 63 mm y
5,8 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN (P - 365)
18,41 30,000 552,30
11 EFQ7AA61 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´1/2 de diàmetre,
de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 211)
10,98 30,000 329,40
TOTAL Titol 5 (1) 01.01.04.05.03.01 1.639,78
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 04 INSTAL·LACIONS
Titol 4 05 AIGUA
Titol 5 03 ACS
Titol 5 (1) 02 Circuit de retorn
1 TNIRCL2074 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 20 mm y
2,8 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN (P - 360)
5,57 20,000 111,40
2 EFQ33A7K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 195)
5,08 20,000 101,60
TOTAL Titol 5 (1) 01.01.04.05.03.02 213,00
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1 ENF1ÇA40 u Subministrament i instal.lació de vàlvula termostàtica mescladora per a
instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos d'acer
niquelat, amb temperatura de distribució regulable de 30 a 60ºC i amb
termòmetre d'immersió totalment muntada i connectada marca ACV
model SIMPLE MIX 40 o equivalent (P - 306)
517,45 2,000 1.034,90
2 TNIRCL3211 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 32 mm y
2,9 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN (P - 362)
7,63 40,000 305,20
3 EFQ7A762 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 1´´1/4 de diàmetre,
de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 205)
8,38 40,000 335,20
4 TNIRCL4011 m Tubo de polipropileno copolímero random PPR100, compuesto con
fibra de vidrio, (PPR)/ (PPR+FV)/(PPR) , SDR11, de diámetro 40 mm y
3,7 mm de espesor para instalaciones de climatización (calefacción,
sistemas agua/agua, agua/aire) y fontanería (AFS,ACS), con
temperaturas comprendidas entre -15ºC y 70ºC, presión nominal
PN16. Presentación en barra de 4 m, color azul NIron con banda azul,
ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN (P - 363)
9,88 10,000 98,80
5 EFQ32CCK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 193)
7,55 10,000 75,50
6 EF43ÇD32 m Subministrament i instal.lació de tub d'acer inoxidable per a fontaneria
(AISI 316L) sense soldadura, de 15 mm de diàmetre exterior i 0,6 mm
de gruix de paret segons UNE-EN 10312, unió a compressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 183)
18,54 60,000 1.112,40
TOTAL Titol 5 01.01.04.05.04 2.962,00
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1 EJ14B31Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.Model segons plànol o equivalent (P
- 258)
145,84 2,000 291,68
2 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues
entrades de maniguets.Model segons plànol o equivalent (P - 260)
62,64 2,000 125,28
3 EJ24814C u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i
tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb
entrada de 3/4´´, i colze d'enllaç a l'alimentació mural.Model segons
plànol o equivalent (P - 262)
125,25 2,000 250,50
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4 EJ228146 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada
superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de d 1/2´´ i
sortida de d 1/2´´.Model segons plànol o equivalent (P - 259)
190,57 12,000 2.286,84
5 EJ13B71J u Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat sota
taulell.Model segons plànol o equivalent (P - 257)
99,74 2,000 199,48
6 EJ299131 u Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, muntada superficialment,
de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´.Model segons plànol
o equivalent (P - 263)
46,64 4,000 186,56
7 EJ2311MS u Aixeta mescladora per a rentapeus, muntada superficialment a
parament o sobre taulell, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada ,
amb dues entrades de maniguets.Model segons plànol o equivalent.
Inclou reforços a parament en cas de ser necessari (P - 261)
62,64 16,000 1.002,24
TOTAL Titol 5 01.01.04.05.05 4.342,58
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Titol 5 (1) 01 Extinció manual
1 EMDBU005 u PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR PER A INDICACIÓ DE
MESURES DE SALVAMENT I VIES D'EVACUACIÓ, DE 210 X 297
MM, AMB PINTURA FOTOLUMINISCENT SEGONS NORMES UNE I
DIN, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 291)
8,78 14,000 122,92
2 EM31261K u EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA
6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB ARMARI
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 283)
72,91 2,000 145,82
3 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 282)
41,78 3,000 125,34
4 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 284)
114,67 1,000 114,67
5 EM23144R u Boca d'incendi amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb
mànega de 25 m, amb armari i muntada superficialment a la paret (P -
281)
342,22 2,000 684,44
6 EF118222 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons
la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment (P - 180)
21,39 15,000 320,85
7 EF11HA12 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 181)
54,16 60,000 3.249,60
8 EFQ7AA61 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2´´1/2 de diàmetre,
de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment (P - 211)
10,98 35,000 384,30
9 EN31A727 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 298)
58,38 1,000 58,38
TOTAL Titol 5 (1) 01.01.04.06.01.01 5.206,32
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Titol 5 01 Protecció contra incendis
Titol 5 (1) 02 Detecció d'incendis
1 EM12Ç401 u Subministrament i instal.lació de bateria lliure de manteniment i altes
prestacions per a fer-la servir en sistemes de seguretat. De reduïdes
dimensions 61x178x35 mm. i pes lleuger. Tensió nominal: 12 Vcc.
Capacitat nominal 2,2 Ah/20 H. Ref. PLANA FABREGA codi
ALA006300 o equivalent (P - 276)
8,20 1,000 8,20
2 EM121D06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 16 zones, amb
doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret (P - 275)
728,85 1,000 728,85
3 EM12Ç402 u Subministrament i instal.lació de relé vertical normal monoestable amb
contactes estandar de 2,7 mm. 250 V AC. 6 A. Bobina de 24 V DC.
750 ohms. 32 mA. Inclou base de montatge i conexionat mitjançant
cargol de 8 contactes. Ref. PLANA FÀBREGA codi REC000550 o
equivalent (P - 277)
10,82 1,000 10,82
4 EM12Ç403 u Subministrament i instal.lació de font d'alimentació estabilitzada,
regulable i curtcircui- table en caixa metàlica amb capacitat per a 2
bateries. Tensió d'alimentació 220Vcc. 50Hz. Sortida de tensió de
treball: 24 Vcc. Alimentació: 6 A. Dimensions caixa: 328 x 258 x 95
mm. Marca PLANA FÀBREGA codi ALA 009006 o equivalent (P - 278)
144,90 1,000 144,90
5 EM12Ç404 u Subministrament i instal.lació de bateria lliure de manteniment i altes
prestacions per a fer-la servir en sistemes de seguretat. De reduïdes
dimensions 94x151x64,5 mm. i pes lleuger. Tensió nominal: 12 Vcc.
Capacitat nominal 7,2 Ah/20 H. Marca PLANA FÀBREGA codi ALA
006201 o equivalent (P - 279)
19,16 1,000 19,16
6 EG31Ç222 m Subministrament i instal.lació de cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2
resistent al foc 3H Color vermell. Compleix norma UNE-50200. Marca
PLANA FÀBREGA codi CAB 017100 o equivalent (P - 237)
1,08 640,000 691,20
7 EG222811 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT (P - 223)
0,98 240,000 235,20
8 EM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 274)
52,62 38,000 1.999,56
9 EG21H81H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 218)
5,82 200,000 1.164,00
10 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 212)
10,70 55,000 588,50
TOTAL Titol 5 (1) 01.01.04.06.01.02 5.590,39
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Titol 5 (1) 03 Sectorització
1 E7DZÇ116 u Col·locació de collarí intumescent tipus PROMASTOP UNICOLLAR
EI-120 (PROMAT), per a baixant de PVC de diàmetre 110 mm (P - 84)
112,93 2,000 225,86
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2 E7D5Ç171 m2 Aïllament contra el foc amb coixins tipus PROMASTOP PS 300 EI 120
(PROMAT), per garantir la sectorització del pati d'insta·lacions (P - 83)
15,02 2,000 30,04
TOTAL Titol 5 (1) 01.01.04.06.01.03 255,90
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1 EM91Ç030 u Parallamps format per un màstil de 6 m d'alçada instal.lat sobre la
coberta de l'edifici radi de protecció cobert de 70 m. El mastil estarà
unit a terra per dos conductors de Cu de 50 mm2 per cable. Inclou
protecció del baixant, pont seccionador i arqueta de posada a terra.
INGESCO model PDC 3.3 (P - 285)
2.542,95 1,000 2.542,95
2 EM9DU010 u Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat
metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm,
tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp
(10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió (P - 287)
100,41 1,000 100,41
3 EM91Ç031 u Instal.lació i subministrament de comptador de llamps CDR-1 i
mesurador de corrent PCS marca INGESCO o equivalent (P - 286)
426,24 1,000 426,24
4 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 239)
12,10 10,000 121,00
5 EF21H712 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i
DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 182)
27,61 10,000 276,10
6 EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 244)
23,30 2,000 46,60
7 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 327)
69,48 1,000 69,48
8 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 328)
52,47 1,000 52,47
9 XPAUU017 PA Certificat d'inspecció de la instal.lació de parallamps a través d'Entitat
d'Inspecció Acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)
en base als requeirments establerts per la CTE DB SUA ´´Seguridad
frente al riesgo causado por la acción del rayo´´
(P - 0)
313,00 1,000 313,00
TOTAL Titol 5 01.01.04.06.02 3.948,25
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Titol 5 03 Protecció patrimonial
1 EM13Ç069 u Subministrament i instal·lació de sirena piezoelèctrica, tipus bitonal,
per ús en interiors. Inclou llançaesparpells estroboscòpic. Presentada
en caixa de plàstic blanca amb autoprotecció. Alimentació: 12 Vcc.
Consum: 120 mA. Nivell acústic mig a 1 metre: 101 dB. Dimensions
155x114x44 mm. Compleix UNE EN 50131, Grau 2. PLANA
FABREGA ALA950972 (P - 280)
31,21 3,000 93,63
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2 EMD1Ç0L6 u Subministrament i instal.lació de detector d'intrusió volumètric de doble
tecnologia (infrarrojos PIR+ microonas MW). Tecnologia digital TMR
per el reconeixament de veritables movimients, el que el dota de gran
inmunitat front a falses alarmes.Amb comptador d'impulsos
seleccionable (1-2) i verifi- cació de la senyal. Disposa de sortida
especial d'auto- comprobació i detecta en zona d'angle zero. Lent
infrarroja de 9+4 feixos. Ventall de detecció de 90º. Cobertura màxima
de 12 x 12 m. Freqüència microones: 2,45 GHz. Protecció front a
interferencies: RFI > 20 V/m (20 MHz fins a 1000 MHz). Alimentació:
12 V DC. Consum: 20 mA. a 12 V DC. Contacte Relé alarma: NC
0,1A 30 V DC. Contacte Tamper: NC 50 mA 30 V DC. Dimensions:
94,5 x 63,5 x 49 mm. (alt x ample x fons) Pes: 50 grs. Altura màxima
col·locació fins a 2,2 m. PLANA FÀBREGA model ALA022905 o
equivalent. Inclou rótula de muntatge a paret ajustable en alçada i
direcció (P - 288)
32,03 6,000 192,18
3 EMD2Ç001 u Subministrament i instal·lació de contacte magnètic de superficie d'alta
seguretat. Protegit contra sabotatge de camp magnètic. Distància
admisible entre 14 i 20 mm. Fixació per cargols (submnistrats). Inclou
carcassa de plàstic i separadors per muntatge en superficie. 2
contactes NC (alarma i tamper). IP67. Compleix UNE EN 50131, grau
3. PLANA FABREGA ALA000352 (P - 289)
28,64 3,000 85,92
4 EG222711 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT
ENCASTAT (P - 222)
0,92 220,000 202,40
5 EMD6Ç423 m Subministrament i instal.lació de mànega alarma blindada 2+4 fils
LSOH. Cablejat de 2 x 0,75 mm2 + 4 x 0,22 mm2 apantallat. PLANA
FABREGA model CAB000124 o equivalent (P - 290)
1,02 220,000 224,40
TOTAL Titol 5 01.01.04.06.03 798,53
Obra 01 Pressupost 001.13
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1 EQZ1U0MS u Subministrament i col·locació de cortina separadora elèctrica de plegat
vertical de 9,4 de llarg i 5.4m d'alçada amb lona de PVC a les dues
cares fins a 3,4m d'alçada i xarxa a la part superior fins als 5,4m.
Inclou el motor, tota acabada pel seu funcionament. (P - 318)
3.035,00 1,000 3.035,00
2 EQ11CZMS ut Subministrament i col·locació d'espatller de 15 barrots amb muntant de
pi de flandes i barrots en pi melis suports zincats de 255x100mm.
Totalment acats i instal·lats, inclou reforços de paraments en cas
necessari (P - 315)
217,44 20,000 4.348,80
3 EQ546DMS ML Taulell per rentamans , de compacte de resines fenòliques de 13mm,
de STAFF o equivalent, amb estructura d'acer inoxidable AISI 304 de
tub 30x30x1,5 mm i platina de 6 mm fiitxada a paret amb cargols inox
AISI 304. Inclou perforació rentamans socalets i faldons, així com
reforços en  paraments per fixació.Tot completament acabat (P - 316)
154,41 3,000 463,23
4 EJ4ZU035 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques.Model segons plànol o equivalent (P - 269)
32,30 2,000 64,60
5 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques.Model segons
plànol o equivalent (P - 268)
64,97 2,000 129,94
TOTAL Titol 4 01.01.05.01 8.041,57
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Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 05 MOBILIARI
Titol 4 02 SENYALITZACIÓ I MARCATGES
1 EMDBU0MS u Rotulació equipament (P - 292) 8,78 20,000 175,60
TOTAL Titol 4 01.01.05.02 175,60
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 01 EDIFICACIÓ
Titol 3 05 MOBILIARI
Titol 4 03 MOBILIARI
1 EQ11CZ02 m Subministrament, transport i muntatge de bancs fenòlics i penjadors
model STAFF BF-6 de STAFF o equivalent, construïts mitjançant
estructura d'acer inoxidable AISI 304 de 30x30x1,5mm soldada
elèctricament i posterior tancament amb taps de P.V.C., col·locats
directament a paret. Dues taules per a seient de 160 x 13 mm i 1 en
penja-robes de 100 x 13 mm, de resines fenòliques, ignífugues,
hidròfugues i anti bacterianes. Superfície no porosa, resistent al
desgast i a l'impacte, repel·lent de la brutícia, resistent als productes
de neteja i a les desinfeccions, inalterable a la humitat. Cantell polits i
cantonades arrodonides. Ferratges A-2 AISI 304 d'acer inoxidable
18/10 cap pla DIN-603 en taules amb estructura. Aquesta col·locació
s'ha de coordinar amb la col·locació dels radiadors i resta
d'instal·lacions de l'equipament (P - 314)
130,40 14,400 1.877,76
2 EQ9GU030 u MODELO TAEF DE STAFF O EQUIVALENT.Mòdul de guixeta de 180
cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons(format per dos uts),
amb tres portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de
13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals,
sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat
per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb
penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre
embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat
mecànicament a la paret i als mòduls laterals. INCLOU ELS
LATERALS  (P - 317)
231,24 20,000 4.624,80
TOTAL Titol 4 01.01.05.03 6.502,56
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 RC Construcció
Titol 4 R2 Gestió externa de residus
1 E2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)
4,24 1.206,492 5.115,53
2 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)
4,70 1.206,492 5.670,51
3 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
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4 E2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 13)
60,42 1,872 113,11
5 E2RA7M00 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
contaminada especials, procedents d'excavació, amb codi 170503*
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)
200,00 1,872 374,40
6 E2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 14)
5,04 10,829 54,58
7 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 15)
19,65 1,706 33,52
8 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)
12,75 8,573 109,31
9 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)
-40,00 0,550 -22,00
TOTAL Titol 4 01.02.RC.R2 11.488,77
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 03 SEGURETAT I SALUT
1 H16FGU01 PA SEGURETAT I SALUT, SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ANNEX AL PROJECTE (P - 331)
12.849,78 1,000 12.849,78
TOTAL Capítol 01.03 12.849,78
Obra 01 Pressupost 001.13
Capítol 04 AJUDES
1 IMSMMSMS Pa0 A totes les partides del pressupost està inclòs:
- Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
- Obrir i tapar regates.
- Obrir i rematar forats en paraments i forjats
- Col.locació i muntatge de passamurs.
- Fixació dels suports.
- Construcció de petites bancades construïdes amb perfileria
metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
- Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
- Realització de forats en falsos sostres.
- Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
- Descàrrega i elevació de materials a obra.
- Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs.
- Neteja final d'obra




TOTAL Capítol 01.04 4.329,13
EUR



















































Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Vestidors Zona Esportiva Ricard Ginebreda Fase 1b
Molins de Rei Catalunya
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P01_E01 P01 Intensidad Media - 12h 3 49,24 3,20
P01_E02 P01 Intensidad Media - 12h 3 11,35 3,20














Mat 0,520 1300,00 800,00 - 1
Mat_1 0,520 1300,00 800,00 - 1
Mat_2 0,520 1300,00 800,00 - 1
Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 - 50000
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 0,038 37,50 1000,00 - 100
Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,300 1000,00 1000,00 - 10
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10
Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30





















Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20
Hormigón con otros áridos ligeros d 800 0,650 800,00 1000,00 - 10
Hormigón armado d > 2500 2,500 2600,00 1000,00 - 80







C1 0,50 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,005
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,050
Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
C2 0,40 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,005
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,080
Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,040
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
FA 02 Fase 1b 0,43 Mat_1 0,150
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050
Mat 0,110
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Azulejo cerámico 0,020
FA 01 Fase 1b 0,44 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,120
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

















FA 01 Fase 1b 0,44 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Azulejo cerámico 0,020
DI 02 1,83 Azulejo cerámico 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Mat_1 0,150
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Azulejo cerámico 0,020
S1 0,58 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con otros áridos ligeros d 800 0,090
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,050
Hormigón armado d > 2500 0,150
S2 0,57 Hormigón con otros áridos ligeros d 800 0,130
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,050
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3. Sistemas
Nombre ACS
Tipo agua caliente sanitaria
Nombre Equipo Acumulador ACS
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre demanda ACS Cuina-barra-serveis
Nombre equipo acumulador Acumulador
Porcentaje abastecido con energia solar 84,00






Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Caudal de ventilación 400,0
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 9,10999965667725 2,700000047 8
P01_E02 22,6599998474121 4,010000228 10
P01_E03 8,9399995803833 7,099999904 10
5. Equipos
Nombre Acumulador ACS
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 2,00
Rendimiento nominal 0,92
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto
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Tipo Acumulador Agua Caliente
Volumen del depósito (L) 100,00
Coeficiente de pérdidas 1,00
global del depósito, UA
Temperatura de consigna 45,00
baja del depósito (ºC)
Temperatura de consigna 60,00
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Nombre Bar1
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 10,00
Capacidad sensible refrigeración nominal 8,00
Consumo refrigeración nominal 2,77
Capacidad calefacción nominal 11,20
Consumo calefacción nominal 2,72
Caudal aire impulsión nominal 2280,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
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Nombre Bar2
Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
Capacidad total refrigeración 10,00
Capacidad sensible refrigeración nominal 8,00
Consumo refrigeración nominal 2,77
Capacidad calefacción nominal 11,20
Consumo calefacción nominal 2,72
Caudal aire impulsión nominal 2280,00
Dif. temperatura termostato 1,00
Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función temperaturas
Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
en función de la carga parcial
Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
función de temperaturas
Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la carga parcial
Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
de la temperatura
Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto
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6. Justificación
6.1. Contribución solar
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7. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto
por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 90,2 7679,6
Consumo energía primaria (kWh) 234,7 19990,1
Emisiones CO2 (kgCO2) 58,5 4984,7
Calificación Energética
















Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Vestidors Zona Esportiva Ricard Ginebreda Fase 2
Molins de Rei Catalunya
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P01_E01 P01 Intensidad Media - 12h 3 484,47 5,40
P02_E02 P02 Intensidad Media - 12h 3 23,68 2,80
P02_E03 P02 Intensidad Media - 12h 3 22,19 2,80
P03_E04 P03 Intensidad Media - 12h 3 36,99 2,20
P03_E05 P03 Intensidad Media - 12h 3 16,76 2,20
P03_E06 P03 Intensidad Media - 12h 3 16,50 2,20
P03_E07 P03 Intensidad Media - 12h 3 16,57 2,20
P03_E01 P03 Intensidad Media - 12h 3 1,93 2,20














Mat 0,520 1300,00 800,00 - 1
Mat_1 0,520 1300,00 800,00 - 1
Mat_2 0,520 1300,00 800,00 - 1
Coberta Antison-Deck 0,042 100,00 800,00 - 1
Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 - 50000





















Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,300 1000,00 1000,00 - 10
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10
Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20
Hormigón con otros áridos ligeros d 800 0,650 800,00 1000,00 - 10
Hormigón armado d > 2500 2,500 2600,00 1000,00 - 80
BH convencional espesor 150 mm 0,789 1040,00 1000,00 - 10
Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30







C1 0,50 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,005
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,050
Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
C2 0,38 Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,035
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,040
















C2 0,38 Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,040
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,200
FA 04 0,41 Mat_2 0,200
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,030
DI 02 1,83 Azulejo cerámico 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Mat_1 0,150
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Azulejo cerámico 0,020
S2 0,59 Hormigón con otros áridos ligeros d 800 0,130
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,050
Hormigón armado d > 2500 0,020
Fachada Sala alterofilia y judo 0,42 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,120
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,120
Fachada Almacenes 0,51 BH convencional espesor 150 mm 0,150
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050
Acero 0,020
Fachada Vestuarios 0,43 BH convencional espesor 150 mm 0,150
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,060
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3. Sistemas
Nombre Calefaccio
Tipo Calefacción multizona por agua
Nombre Equipo EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal Vestidors
Zona asociada P02_E02
Nombre unidad terminal Sala polivalente
Zona asociada P01_E01
Nombre unidad terminal Vestidors 1
Zona asociada P02_E03
Temperatura impulsión (ºC) 80,0
multiplicador 1
4. Iluminacion
Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef
P01_E01 8,14999961853027 2,789999961 5
P02_E02 7,1399998664856 4,400000095 4,5
P02_E03 7,1399998664856 4,400000095 4,5
P03_E04 12,1899995803833 6,860000133 10
P03_E05 13,7700004577637 9,350000381 10
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P03_E07 13,7700004577637 9,350000381 10
P03_E01 7,1399998664856 4,400000095 4,5
P03_E02 7,1399998664856 4,400000095 4,5
5. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Convencional-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 120,00
Rendimiento nominal 0,98
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Gas Natural
6. Unidades terminales
Nombre Vestidors 1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E03
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Nombre Sala polivalente
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 78,00
Nombre Vestidors
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 5,10
7. Justificación
7.1. Contribución solar
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8. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto
por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 130,7 81136,0
Consumo energía primaria (kWh) 181,6 112752,0
Emisiones CO2 (kgCO2) 40,5 25127,8



































FM 730.02.08 Rv.3 
Llista de consideracions ambientals en projectes d’edificació 
 
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés 
d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre 
s’escriurà D/X. 
 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 
consideracions establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que 
s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació 
vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de 
disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 
 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre 
conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució 
de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb 
puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les 
valoracions puntuades amb 2 punts. 
 
FLORA I FAUNA 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
1.1 
Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex 
núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.05). 
D 0 D Sí 
1.2 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals afectades, protegides i no protegides. D 1  
 
1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. D 1  
 
1.4 
Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 
espècies vegetals autòctones, etc. 
D 1  
 
1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les 
estructures i de les activitats i de les instal·lacions associades 
(lluminàries, estacions transformadores, etc.). 
D 1  
 
1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les molèsties a la fauna. X 1  
 
1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra. X 2 X 
 
1.8 
Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D/X 0 D/X Sí 
HIDROLOGIA 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
2.1 
Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D 3 D Sí 
HIDROLOGIA 
 Aspecte D/X Valoració Aplica Aspecte de 
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compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
2.2 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua per al reg 
(del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua 
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals, etc. 
D 3 D  
2.3 Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el consum d’aigua. D 0   
2.4 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 
clavegueram. 
D 0   
2.5 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable D 3 D  
2.6 
Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la 
Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 
X 3 X Sí 
2.7 
Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-
terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables 
com a rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix 
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  
X 3 X Sí 
2.8 Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats d’obra. X 3 X 
 
2.9 Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com en fase d’obra acabada. X 3 X 
 
2.10 Estalvi d’aigua a l’edifici, tal i com estableix el document bàsic HS 4 del CTE D/X 3 D/X Sí 
2.11 Disseny de sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials i/o grises. D 0   
SÒL I SUBSÒL 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D 0 D Sí 
3.2 
Preservació de les propietats físiques del sòl: avaluar l’afectació 
produïda per les cimentacions, protegir el sòl de l’erosió, preveure 
espais verds, etc. 
D 1  
 
3.3 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i tractament. D/X 3 D/X  
3.4 Controlar que se segueixen les bones pràctiques ambientals en la neteja de canaletes de cubes de formigó. X 3 X  
3.5 
Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i de 
demolició. 
D/X 3 D/X Sí 
3.6 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal).(1)( 2) 
D/X 0   
 
                                                 
1 Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es 
tinguin en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i 
d’explotació, i les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin 
en la fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en 
particular mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
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SÒL I SUBSÒL 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
3.7 
Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra, buscant el seu reaprofitament dins o fora de la pròpia obra,  tal 
com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus 
de construcció i demolició. 
D/X 3  D/X Sí 
3.8 Planificació de les activitats complementàries en punts on l’efecte sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. X 3 X  
3.9 Minimització de l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i les obres complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat. X 3   
3.10 
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament o l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus (olis, 
greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
X 3 X Sí 
3.11 Fer ús de lavabos químics, quan no es puguin connectar amb la xarxa de clavegueram. X 2  
 
3.12 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra.3 D/X 1   
ATMOSFERA 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
4.1 
Ús de maquinària i d’equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat. 
X 3 X Sí 
4.2 
Disminució de l’impacte lumínic al dissenyar o escollir les 
“lluminàries” interiors, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 
D 3 D Sí 
4.3 
Disminució de l‘impacte lumínic en dissenyar o escollir les 
“lluminàries” exteriors, tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn i Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’ aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07, especialment en allò que estableix 
la instrucció tècnica EA-03. 
D 3 D Sí 
4.4 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. X 2   
4.5 
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els 
dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils 
(COV) que són una font de contaminació interior als edificis i 
perjudicials per a la salut.  
D 2   
4.6 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (edificis, arbres, 
etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 
D 3 D Sí 
4.7 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, plantes de tractament de materials, 
pedreres, materials que el vent pot arrossegar). 






 Aspecte D/X Valoració Aplica Aspecte de 
                                                 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus 
de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el 
reciclatge i altres formes de valorització. 
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compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
4.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal 
pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia). 
D/X 3 D/X Sí 
4.9 
Protecció contra el soroll en els edificis, segons el que estableix el 
R.D. 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document 
bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del CTE i es modifica el R.D. 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el CTE. 
D 3 D Sí 
4.10 Prevenció i tractament dels possibles fums i olors que pot generar el funcionament de la instal·lació a l’exterior. D 1   
4.11 
Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i de reciclatge) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 
D 
2   
4.12 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-ne l’afectació als usuaris de l’edifici, tal com 
estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. Mapa de capacitat acústica de la zona4. 
D 3 D Sí 
4.13 Qualitat de l’aire interior. D 3   
4.14 
El personal instal·lador d’equips de refrigeració o climatització 
amb refrigerants o gasos fluorats ha de disposar de la certificació 
corresponent, tal com estableix el RD 795/2010. 
X 3 X Sí 
4.15 
Els productes fitosanitaris han de portar  una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 
X 3 X Sí 
MATERIALS 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
5.1 
Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la desconstrucció.5 
D 
2   
5.2 Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.6 D 2  
 
5.3 
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i el desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1) 
D 2   
5.4 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de l’obra mateix o d’una altra, etc. (2) 
D 1   
5.5 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC...). 
D 2   
MATERIALS 
 Aspecte D/X Valoració Aplica Aspecte de compliment 
                                                 
4 Per consultar mapa de capacitat acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
5 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts 
procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de 
condicionament o de rebliment. 
6 Per consultar la relació de productes i serveis amb Distintiu anar la pàgina web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
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5.6 Ús de materials autòctons de la zona. D 2   
5.7 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. D 2  
 
5.8 Ús de materials prefabricats. D 1   
5.9 
Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010. 
X 3 X Sí 
5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 
D/X 3 X Sí 
5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 
D/X 3 D/X Sí 
RESIDUS 
 
Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
6.1 Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(1) (2) D/X 2   
6.2 Reutilització a l’obra, materials / residus provinents d’altres activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 D/X 1   
6.3 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no especials. D/X 3 D/X  
6.4 
Estudi i pla de gestió de residus d’execució, analitzant i minimitzant 
els residus generats, quantificant els residus que es generaran, les 
operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i 
els gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i de demolició. 
D/X 3 D/X Sí 
6.5 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per 
a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra vegetal). 
(1) (2) 
D/X 0   
6.6 
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1) 
D 3   
6.7 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra, etc. (2) 
D 1   
6.8 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC's,...). 
D 2  
 
6.9 
Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu 
que poden admetre i més adequats per a la classificació, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 
D 3 D Sí 
6.10 Ús de materials prefabricats. D/X 1   
6.11 
Preveure la recollida selectiva i l’evacuació dels residus ordinaris en 
el cas d’edificis d’habitatges de nova construcció, tal i com estableix 
el document bàsic HS 2 del CTE. 






 Aspecte D/X Valoració Aplica Aspecte de compliment 
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6.12 
S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 7 
D/X 3 D/X Sí 
ENERGIA 
 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
7.1 Limitació i optimització de la demanda energètica, tal i com estableix el document bàsic HE1 del CTE. D 3 D Sí 
7.2 Optimització del rendiment de les instal·lacions tèrmiques, tal i com estableix el RITE. D 3 D Sí 
7.3 Planificar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, tal i com estableix el HE3 del CTE. D/X 3 D/X Sí 
7.4 Disseny d’una contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, tal i com estableix el HE4 del CTE. D/X 3 D/X Sí 
7.5 Minimització de les pèrdues d’energia entre l’exterior i l’interior i entre diferents espais interiors mitjançant una millora dels tancaments. D 2   
7.6 Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural. D 2   
7.7 Potenciació de l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació A, B o C) i sistemes d’alt rendiment. D 2  
 
7.8 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica, tal i com estableix el HE5 del CTE. D/X 3 D/X Sí 
7.9 Utilització d’energies renovables. D 2   
7.10 
Qualificació i certificació energètica de l’edifici, tal i com estableix el 
R.D. 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. 
D/X 3 D/X Sí 
POBLACIÓ 
 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 
obligat per la 
legislació vigent 
8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 
D/X 2   
8.2 
Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, 
històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del FM 
730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.05). 
D 0 D Sí 
8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a l'obra. X 2   




 Aspecte D/X Valoració Aplica Aspecte de compliment 
                                                 
7 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 
transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids 
termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, 
sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb 
fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, 
amb PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm. 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat 
amb PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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8.5 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 
D 3 D Sí 
8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes de camions...). X 3   
8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra. X 2   
8.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D/X 0 D/X Sí 
8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 
X 3 X Sí 
8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials en ferrocarrils i en transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 
D/X 3 D/X Sí 
8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 





S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999.7  





- Vector ambiental: flora i fauna 
 
 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les 
activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 
1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i de la flora silvestres. 
 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la 
conservació de les aus silvestres. 
 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 
- Vector ambiental: hidrologia 
 
 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Aigües. 
 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 





- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
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 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 
dels residus de construcció i de demolició. 
 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Document bàsic HS 2 Recollida i evacuació de residus del Codi tècnic 
d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 
 
- Vector ambientals: materials 
 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 
 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 
 
- Vector ambiental: atmosfera 
 
 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 
 Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic 
DB-HR Protecció contra el soroll del Codi tècnic d’edificació i es modifica el 
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic 
d’edificació. 
 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 RD 795/2010 que regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i 
equips basats aquests i la certificació dels professionals que els utilitzen. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 
armonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris. 
 
- Vector ambiental: energia 
 
 Document bàsic HE 1 Limitació de demanda energètica del Codi tècnic 
d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
 Document bàsic HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
del Codi tècnic d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Document bàsic HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària del 
Codi tècnic d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Document bàsic HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica del 
Codi tècnic d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic 
per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. 
 
 
- Vector ambiental: població 
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 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 
harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes 
fitosanitaris. 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 
 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 






Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Vestidors Zona Esportiva Ricard Ginebreda Fase 1a
Fecha: 27/05/2013

















Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
Vestidors Zona Esportiva Ricard Ginebreda Fase 1a
Molins de Rei Catalunya




2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 97,398,6
Proporción relativa calefacción refrigeración 19,680,4
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
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P01_E01 P01 Intensidad Media - 12h 3 49,24 3,20
P01_E02 P01 Intensidad Media - 12h 3 11,35 3,20















Mat 0,520 1300,00 800,00 - 1 SI
Mat_1 0,520 1300,00 800,00 - 1 SI
Cloruro de polivinilo [PVC] 0,170 1390,00 900,00 - 50000 --
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 0,038 37,50 1000,00 - 100 SI
Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,300 1000,00 1000,00 - 10 --
Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80 --
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 - --
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1 SI
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 --
Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30 --
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20 --























Hormigón armado d > 2500 2,500 2600,00 1000,00 - 80 --







C1 0,50 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,005
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,050
Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,120
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
C2 0,40 Cloruro de polivinilo [PVC] 0,005
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,080
Hormigón con otros áridos ligeros d 1000 0,040
Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,150
FA 02 Fase 1b 0,43 Mat_1 0,150
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050
Mat 0,110
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Azulejo cerámico 0,020
FA 01 Fase 1b 0,44 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,120
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000
Mat 0,110


















DI 02 1,83 Azulejo cerámico 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Mat_1 0,150
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Azulejo cerámico 0,020
S1 0,58 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con otros áridos ligeros d 800 0,090
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,050
Hormigón armado d > 2500 0,150
S2 0,57 Hormigón con otros áridos ligeros d 800 0,130
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0. 0,050
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3.3.3 Huecos









En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75
Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72
Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72
Esquina saliente 0,16 0,80
Hueco ventana 0,25 0,63
Esquina entrante -0,13 0,82
Pilar 0,80 0,62
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4. Resultados














P01_E01 49,2 1 40,6 103,0 100,0 98,8
P01_E02 11,4 1 91,4 96,4 13,8 79,1
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5. Lista de comprobación




XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0.038 W/[mK]]
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Llista de consideracions ambientals en projectes d’edificació 
 
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execució de l’obra (X). En 
cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriurà D/X. 
 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les consideracions establertes, 
sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o 
construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació vigent o per les bones 
pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de disposar d’un sistema de gestió ambiental 
segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 
 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre conforme es té en compte 
la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el 
requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a 
significants el 20% de les valoracions puntuades amb 2 punts. 
 













Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex 
núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.05). 
D 0 D Sí 
1.2 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. 
D 1   
1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. 
D 1   
1.4 
Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 
espècies vegetals autòctones, etc. 
D 1  
 
1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les 
estructures i de les activitats i de les instal·lacions associades 
(lluminàries, estacions transformadores, etc.). 
D 1  
 
1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. X 1  
 
1.7 
Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. 
X 2 X  
1.8 
Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D/














Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 














Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua per al reg 
(del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua 
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals, etc. 
D 3 D  
2.3 
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 
consum d’aigua. 
D 0   
2.4 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 
clavegueram. 
D 0   
2.5 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau 
de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable 
D 3 D  
2.6 
Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la 
Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 
X 3 X Sí 
2.7 
Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-
terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables 
com a rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix 
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  
X 3 X Sí 
2.8 Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra. 
X 3 X  
2.9 Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com 
en fase d’obra acabada. 
X 3 X  
2.1
0 
Estalvi d’aigua a l’edifici, tal i com estableix el document bàsic HS 4 
del CTE 
D/
X 3 D/X Sí 
2.1
1 
Disseny de sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials i/o grises. D 0   













Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D 0 D Sí 
3.2 
Preservació de les propietats físiques del sòl: avaluar l’afectació 
produïda per les cimentacions, protegir el sòl de l’erosió, preveure 
espais verds, etc. 
D 1  
 
3.3 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 
D/
X 3 D/X  
3.4 Controlar que se segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. 
X 3 X  
3.5 
Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i de 
demolició. 
D/
X 3 D/X Sí 
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3.6 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 







X 0   
 













Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra, buscant el seu reaprofitament dins o fora de la pròpia obra,  tal 
com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus 
de construcció i demolició. 
D/
X 3  D/X Sí 
3.8 Planificació de les activitats complementàries en punts on l’efecte 
sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. 
X 3 X  
3.9 Minimització de l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i les 
obres complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat. 
X 3   
3.1
0 
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament o l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus (olis, 
greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
X 3 X Sí 
3.1
1 
Fer ús de lavabos químics, quan no es puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram. 
X 2   
3.1
2 



















Ús de maquinària i d’equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat. 
X 3 X Sí 
4.2 
Disminució de l’impacte lumínic al dissenyar o escollir les 
“lluminàries” interiors, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 
D 3 D Sí 
4.3 
Disminució de l‘impacte lumínic en dissenyar o escollir les 
“lluminàries” exteriors, tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn i Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’ aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
D 3 D Sí 
                                                 
1
 Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin en compte les 
alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i les que afavoreixin el desmantellament 
ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la fase de projecte les 
alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i 
altres productes procedents de valorització de residus. 
 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de construcció i de 
demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització. 
 
complementàries EA-01 a EA-07, especialment en allò que estableix 
la instrucció tècnica EA-03. 
4.4 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. 
X 2   
4.5 
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els 
dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils 
(COV) que són una font de contaminació interior als edificis i 
perjudicials per a la salut.  
D 2   
4.6 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (edificis, arbres, 
etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 
D 3 D Sí 
4.7 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, plantes de tractament de materials, 
pedreres, materials que el vent pot arrossegar). 

















Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal 
pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia). 
D/
X 3 D/X Sí 
4.9 
Protecció contra el soroll en els edificis, segons el que estableix el 
R.D. 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document 
bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del CTE i es modifica el R.D. 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el CTE. 
D 3 D Sí 
4.1
0 
Prevenció i tractament dels possibles fums i olors que pot generar el 
funcionament de la instal·lació a l’exterior. 
D 1   
4.1
1 
Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i de reciclatge) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 
D 
2   
4.1
2 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-ne l’afectació als usuaris de l’edifici, tal com 
estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. Mapa de capacitat acústica de la zona
4
. 
D 3 D Sí 
4.1
3 
Qualitat de l’aire interior. D 3   
4.1
4 
El personal instal·lador d’equips de refrigeració o climatització 
amb refrigerants o gasos fluorats ha de disposar de la certificació 
corresponent, tal com estableix el RD 795/2010. 
X 3 X Sí 
4.1
5 
Els productes fitosanitaris han de portar  una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 










obligat per la 
legislació 
vigent 
5.1 Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
D 2   
                                                 
4 Per consultar mapa de capacitat acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
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tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la desconstrucció.
5
 
5.2 Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.
6
 
D 2   
5.3 
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i el desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (
1) 
D 2   
5.4 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de l’obra mateix o d’una altra, etc. (
2
) 
D 1   
5.5 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC...). 
D 2   
MATERIALS 







obligat per la 
legislació 
vigent 
5.6 Ús de materials autòctons de la zona. D 2   
5.7 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. 
D 2   
5.8 Ús de materials prefabricats. D 1   
5.9 
Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010. 
X 3 X Sí 
5.1
0 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 
D/
X 3 X Sí 
5.1
1 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 
D/










obligat per la 
legislació 
vigent 
6.1 Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(1) (2) D/X 2   
6.2 Reutilització a l’obra, materials / residus provinents d’altres activitats 
(àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 
2 
D/
X 1   
6.3 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. 
D/
X 3 D/X  
6.4 
Estudi i pla de gestió de residus d’execució, analitzant i minimitzant 
els residus generats, quantificant els residus que es generaran, les 
operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i 
D/
X 3 D/X Sí 
                                                                                                                                                                              
5 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts procedents d’activitats de 
construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de rebliment. 
6 Per consultar la relació de productes i serveis amb Distintiu anar la pàgina web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 




Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per 







X 0   
6.6 
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (
1) 
D 3   
6.7 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra, etc. (
2
) 
D 1   
6.8 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC's,...). 
D 2  
 
6.9 
Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu 
que poden admetre i més adequats per a la classificació, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 
D 3 D Sí 
6.1
0 Ús de materials prefabricats. 
D/




Preveure la recollida selectiva i l’evacuació dels residus ordinaris en 
el cas d’edificis d’habitatges de nova construcció, tal i com estableix 
el document bàsic HS 2 del CTE. 
D/


















S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 





X 3 D/X Sí 
ENERGIA 







obligat per la 
legislació 
vigent 
7.1 Limitació i optimització de la demanda energètica, tal i com estableix 
el document bàsic HE1 del CTE. 
D 3 D Sí 
                                                 
7 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com transformadors elèctrics, 
resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids 
hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB 
(50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids que originàriament 
no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en una concentració igual o superior a 50 
ppm. 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb PCB durant la seva 
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7.2 Optimització del rendiment de les instal·lacions tèrmiques, tal i com 
estableix el RITE. 
D 3 D Sí 
7.3 Planificar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, tal 
i com estableix el HE3 del CTE. 
D/
X 3 D/X Sí 
7.4 Disseny d’una contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, tal i 
com estableix el HE4 del CTE. 
D/
X 3 D/X Sí 
7.5 Minimització de les pèrdues d’energia entre l’exterior i l’interior i entre 
diferents espais interiors mitjançant una millora dels tancaments. 
D 2   
7.6 Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural. D 2   
7.7 Potenciació de l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació 
A, B o C) i sistemes d’alt rendiment. 
D 2   
7.8 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica, tal i com 
estableix el HE5 del CTE. 
D/
X 3 D/X Sí 
7.9 Utilització d’energies renovables. D 2   
7.1
0 
Qualificació i certificació energètica de l’edifici, tal i com estableix el 
R.D. 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. 
D/
X 3 D/X Sí 
POBLACIÓ 











Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 
D/
X 2   
8.2 
Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, 
històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del FM 
730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.05). 
D 0 D Sí 
8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a l'obra. X 2   















Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 
D 3 D Sí 
8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes 
de camions...). 
X 3   
8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra. X 2   
8.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 
D/
X 0 D/X Sí 
8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 
X 3 X Sí 
8.1
0 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials en ferrocarrils i en transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 
D/
X 3 D/X Sí 
8.1 Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal D/ 3 D/X  
1 com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 





S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999.7  
D/





- Vector ambiental: flora i fauna 
 
 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació 
d’Impacte Ambiental de Projectes. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 7 de 
desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i de la flora silvestres. 
 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus 
silvestres. 
 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 
- Vector ambiental: hidrologia 
 
 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 
 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 




- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 
construcció i de demolició. 
 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Document bàsic HS 2 Recollida i evacuació de residus del Codi tècnic d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, pel 
qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i 
aparells que els contenen. 
 
- Vector ambientals: materials 
 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, envasat i 
etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 1406/1989, 
de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes 
substàncies i preparats perillosos. 
 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 10 de 
novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats 
perillosos. 
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 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 
 Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07. 
 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic DB-HR Protecció 
contra el soroll del Codi tècnic d’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi tècnic d’edificació. 
 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 RD 795/2010 que regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i equips basats 
aquests i la certificació dels professionals que els utilitzen. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema armonitzat comunitari 
d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. 
 
- Vector ambiental: energia 
 
 Document bàsic HE 1 Limitació de demanda energètica del Codi tècnic d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis. 
 Document bàsic HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació del Codi tècnic 
d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Document bàsic HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària del Codi tècnic d’edificació 
(R.D. 314/2006). 
 Document bàsic HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica del Codi tècnic d’edificació 
(R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació 
d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. 
 
 
- Vector ambiental: població 
 
 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat comunitari 
d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris. 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, envasat i 
etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 1406/1989, 
de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de certes 
substàncies i preparats perillosos. 
 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 10 de 
novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i preparats 
perillosos. 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, pel 
qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i dels 
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1.1 Objecte i plantejament general 
 
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del projecte del BIBLIOTECA 
DE FONTSANTA-FATJÓ, a CORNELLÀ DE LLOBREGAT, s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions 
i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim 
exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció d'Execució de 
l'Obra (DEO). 
 
Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de qualitat dels materials, 
que conformen l’obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, què controlarem de cadascun d’ells i del seu 
procés de “transformació” en producte (execució), i del producte final (obra acabada), com, i quin camí hem de seguir en cas 
de que d’aquest control no s’obtingués un resultat satisfactori.  
 
El CTE estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis per tal de satisfer els requisits bàsics de 
seguretat i habitabilitat. La qualitat final es veu condicionada pels processos d'execució i per la qualitat intrínseca dels 
materials.  
La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina durant les 3 fases del control de qualitat. 
- Control de recepció en obra dels productes 
- Control d’execució de la obra 
- Control de la obra acabada 
1.2. Procés a realitzar 
 
-A l’inici de la obra:  
- Contractista:  realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla, i haurà de ser 
aprovat per la DEO que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats 
reals de l’obra.   
- Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest pla i 
amb l’Autocontrol de la constructora. 
D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de la obra i les 
indicacions de la DF. 
 
-Durant el procés de la obra,  
- Contractista:  Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs realitzats, 
actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les necessitats pròpies de la obra, realitzarà les 
fitxes de control d’execució de totes les unitats d’obra segons el (Programa de Punts d’Inspecció )aprovat. 
- Direcció d’Execució d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i coincideix amb les 
sol·licitacions, realitzarà les fitxes de control d’execució i reclamarà a la constructora els assaigs i documents que 
cregui necessàries per assegurar la qualitat de la obra.  
 





Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves característiques, tant si 
estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels 
assaigs de control què estimi convenient. 
1.3. Pla autocontrol del contractista 
 
Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla 
de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les 
empreses constructores.  
Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) 
del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 
 
Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla de qualitat de la 
constructora: 
 
1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint 
especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 
 
2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat del 
contractista. 
 
3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), 
indicant el càrrec i les funcions de cadascú.  
 
4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu anàlisi, i 
correcció.  
 
5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, 
normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 
 
6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles 
amb el plec de condicions de projecte.  
 
7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de 
certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla 
d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de 
control de materials.  Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, sobretot del formigó 
utilitzat a la obra. 
 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans 
d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 
 
9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal 
d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat 
d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO també realitzarà les seves pròpies fitxes d’execució per tal de 
comprovar  les diferents unitats d’obra) 
 
10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no 
conformitat, que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per 
tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  
 
11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions 
tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.  
 
El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra i 
s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats pròpies del desenvolupament de 
l’obra i les peticions que realitzi la DF. 
1.4. Fases del control de qualitat. 
 
El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent: 
 
1. FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS 
 
El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de reunir els 
productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament i les garanties de qualitat. 
 
La  DEO realitzarà els següents controls de recepció: 
- Control de la documentació dels subministraments. 
- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat. 
- Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant. 
- Control mitjançant assaigs. 
2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 
 
La DEO  i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials emprats, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com 
les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les 
normes de bona pràctica constructiva així com les instruccions de la DF.  
 
La  DEO realitzarà els següents controls d’execució. 
- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat 
d’obra. 
- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 
- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi ha). 
- Control mitjançant assaigs. 
3. FASE DE OBRA ACABADA 
 
A l’obra acaba, sobre l’edifici o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a 
més de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades de la DF 
i la legislació aplicable. 
 
La  DEO realitzarà els següents controls d’obra acabada. 
- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat 
d’obra. 
- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 





- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si n’hi ha). 
- Control mitjançant assaigs de obra acabada. 
1.5. Normativa d’aplicació. 
 
Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la redacció del present document són: 
 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 
i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i 
no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
- RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
- D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes  
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
- RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
- RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
- R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
- O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
- O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
- RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 









Durant el transcurs de la obra, l’empresa constructora anirà entregant tota la documentació necessària per comprovar que  
les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en el projecte i que ens assegurin la seva qualitat. 
 
Tota la documentació quedarà arxivada i s'integrarà a la documentació del Llibre de l’Edifici. 
 
El control de la documentació de la obra es generarà durant les fases de control de qualitat: 
- Recepció de materials: La documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials components. Com a regla 
general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats 
hagin estats expressament acceptats per la DEO.  
- Execució: Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme les exigències del 
projecte i les indicacions de la DF. 
- Obra acabada: Documentació que es generi per certificar que una unitat d’obra acabada és correcte i compleix amb les 
sol·licitacions indicades per la DF. 
NOTA: A l’Annex 1 d’aquest document, s’ha definit tota la documentació que, com a mínim, s’haurà d’entregar de cada 
material de la obra, per tal de realitzar-ne la seva recepció. Aquest llistat s’anirà modificant i actualitzant segons les 
necessitats de la obra i les indicacions de la DF. 
2.2. Documentació durant la recepció dels materials  
 
La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material, per tal de realitzar-ne la seva recepció serà la 
següent: 
- Fitxa tècnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripció de les característiques del material. Ha de 
contenir el nom, característiques físiques/químiques, mode de utilització o elaboració y especificacions tècniques. 
Si la documentació entregada en els certificats, conté tota la documentació tècnica del material, no serà necessari 
l’entrega de la fitxa tècnica en qüestió. 
Com a norma general, la DF haurà d’aprovar el material abans de realitzar-ne el subministrament a obra. 
 
S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicació o càlculs justificatius de 
les característiques.  
 
- Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà): Document, redactat per el subministrador i signat per 
persona física.  
 
En el qual es certifica que s’ha entregat el material a la obra. 
S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la 
obra on s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material. 
 
- Etiquetatge: Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a la obra haurà de disposar d’etiquetatge. La DF 
comprovarà la seva existència i comprovarà que coincideix amb les dades de la fitxa tècnica aprovada. 
 





- Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material, la DF pot reclamar que es 
disposi d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material.  
Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons: 
o Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa registrada / Normes ISO) 
o Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per laboratori) 
o Altres distintius de compliment de normatives 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament:  
o Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.  
o Declaració de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques 
tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la 
taula titulada, especificació tècnica. 
o Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les 
característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la 
columna de la taula titulada, especificació tècnica. 
o DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el marcatge 
CE i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número de 
certificat DITE. 
 
NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 
 
- Idoneïtat tècnica: Per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
5.2.5 del capítol 2 del CTE. 
Pot ser: (La diferència entre ells és l’entitat que atorga el document.) 
 
o DIT:  Document d’idoneïtat tècnica, és un document expedit per l’Institut de Ciències de la Construcció 
Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d’utilització en edificació i/o obra 
civil d’un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador. 
o DAU: Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la opinió favorable de les 
prestacions d’un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions 
constructives definides, a l’àmbit de l’edificació i d’enginyeria civil. 
NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 
- Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials específics. 
 
NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius 
del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests 
documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la documentació del Llibre de l’Edifici. 
2.2. Documentació durant l’execució dels materials  
 
La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la següent: 
- PPI’s realitzats per la constructora: es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans d’iniciar una tasca, 
per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 
 
- Fitxes d’execució: Realitzades per la constructora. 
 
- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una 
empresa externa de control de qualitat. 
 
La documentació a generar per la DEO, de cada unitat d’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la següent: 
- Fitxes d’execució: Es realitzaran per la DEO, durant el transcurs de la obra. 
 
2.3. Documentació d’obra acabada dels materials  
 
La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’obra acabada  serà la següent: 
- Carta d’execució o col·locació: Document, redactat per la empresa que ha realitzat uns treballs en qüestió i signat per 
persona física de la empresa que ha executat els treballs i la constructora que els ha contractat, en el qual es certifica 
que s’han realitzat uns treballs específics a la obra.  
S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la 
obra on s’ha executat els treballs, empresa que ha contractat els treballs. 
 
- Certificat de garantia: És un document realitzat per el fabricant o empresa subministradora, on es certifica el període 
de garantia del qual disposa un material, equip o unitat d’obra.   
S’ha de realitzar segons el model de la AMB i ha d’estar signat per la empresa i per la constructora. 
Ha de constar el període i a partir de quina data inicia el mateix, el client beneficiari, la obra, els amidaments del 
material o unitat d’obra i la descripció del mateix. 
Durant el període de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o reparar els possibles defectes d’execució, 
o bé la falta de qualitat de materials, que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del treball contractat. 
Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedarà invalidada. 
 
- Altres:  Manuals d’ús i manteniment o altres documents que es sol·licitin per la DF. 
 
- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una 





















Es defineixen en aquest pla (annex 2) el llistat d’assaigs mínims i la lotificació dels mateixos que s’haurà de realitzar a la obra 
en qüestió. Aquest llistat és el mínim exigible i es podrà ampliar sempre i quan la Direcció Facultativa ho cregui oportú o 
degut a modificacions en el transcurs d ela obra. 
 
Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb els nivells de 
qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques de la obra, amb la normativa vigent i amb les indicacions de la 
Direcció Facultativa de la obra. 
 
Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat: 
- Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar que es realitzi una prova o assaig per comprovar que el material 
subministrat a la obra compleix amb les característiques sol·licitades, o en cas de considerar insuficient o incorrecte 
algun dels documents entregats per la constructora. 
- Execució: Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per comprovar que s’estan assolint les 
exigències. 
- Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que s’han assolit les exigències. 
Tota la documentació que es generi dels assaigs realitzats s’entregarà periòdicament a la DEO, que comprovarà que els 
resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la resta de documentació de control de qualitat de la obra. 
NOTA: A l’Annex 2 d’aquest document, s’ha definit la lotificació i assaigs que, com a mínim, s’hauran de realitzar durant el 













4. Valoració econòmica 
 
El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte,  representa un 1,5 % del pressupost d'execució material de l'obra, 
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Certificat de deposició dels residus de 
construcció i/o terres
Reblerts. Terres adequades
Subbase de tot-u artificial














Copia de la inscripció de la Central en el 
Registre Industrial segons títol 4º de la 
llei 21/1992. Controls i assaigs 
reglamentaris segons EHE 08.
Certificat ANEFHOP (voluntari)
Certificat categoria central
Aigua formigó (del formigó de central)
Ciment de formigó(del formigó de central) 












































































Treballs de postesat de forjat Certificat de Calibració gats de tessat
Acer Armadures Actives
Ancoratges d'acer (la informació es repetirà per 
cada tipologia d'ancoratge)










OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 





































































DISTINTIUS DE QUALITAT 

















































































































































Malles electrosoldades (la informació s'haurà 
d'entregar per cada tipologia d'acer i diàmetre 
subministrat)
Formigó fabricat en central (es demanrà aquesta 
documentació per cada central que intervingui a la 
obra)
Acer per barres corrugades (la informació s'haurà 













































MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
BIBLIOTECA DE FONTSANTA-FATJÓ AL MUNICIPI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
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OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 





































































































































































































































































































































































Certificat control segons reglament de 
Productes Forestals
Certificat de fabricació dels diferents 
elements estructurals segons càlcul 
estructural i normativa.
Certificació A de l'empresa d' 
Acreditació idoneïtat d'encolat de peces 
de fusta de soport de càrrega conforme 
DIN 1052:2004, anex A ( per Otto-Graf-
Institut)
Memòria de càlcul, disseny, 
subministrament i muntatge. (plànols)
Certificació de la estabilitatal foc 
Resines unió lamines d'estructura de fusta 
laminada. 
Material de protecció de les làmines d'estructura de 
fusta laminada. 
Ferratges d'estructura de fusta laminada. 
Cargols d'estructura de fusta laminada. 
Arriostrament tipus murfor 
Tractament antifongs i parasits
Determinació de gruixos del 
producte en funció de la massivitat 
del perfil
04.04
Certificat de control de producció en 
fàbrica (ha d'incloure control formigó 






Fàbrica de bloc de formigó (es demanarà la 
documetnació per cada tipologia i dimensions del 
bloc)
Certificat del fabricant de la succió en 
fàbriques amb categoria d'execució A (si 
no ve especificada a la declaració de 
conformitat)
Fàbrica ceràmica de maó calat HD 
Certificat del fabricant de la succió en 
fàbriques amb categoria d'execució A (si 
no ve especificada a la declaració de 
conformitat)
Armadura per fàbriques 
Morters per fàbriques (es repetirà la documentació 
per cada tipologia)
Junt amb placa de poliestirè expandit
Junt amb masilla de poliuretà










Estructura de fusta laminada d'avet (bigues i 
muntants)
FÀBRICA CERÀMICA I BLOC DE FORMIGÓ
Acers laminat S275 JR: Perfils estructurals, llindes.
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OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 

































































































































































































































































































































































Coberta plana invertida no transitable
Formigó cel·lular per pendents 
Imprimació resina epoxi
Membrana impermeable de POLIUREA
Geotèxtil de feltre de polièster 
Aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS) 
Capa de regularització de morter de ciment
Paviment peces prefabricades de formigó
Filada de totxana de 290x140x100
Escopidor d'acer galvanitzat
06.02
Coberta inclinada de planxa de zinc
Planxa de zinc
Empostissat de taulers de fusta
Fixacions mecàniques 
Remats de coronació de tauler aglomerat 
hidrofugat
Minvell de planxa de zinc
07
07.01
Aïllament tèrmic de panells d'espuma de poliestirè
Aïllament tèrmic de planxa de poliestirè extruit 
(XPS)
07.02
Envernissat intumescent per pilar de fusta
Determinació de gruixos del 
producte en funció de la massivitat 
del perfil
Esmalt ignífug
Determinació de gruixos del 




Geotèxtil de feltre de polipropilè





AÏLLAMENTS TÈRMICS, IGNÍFUGS I ACÚSTICS
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OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 

































































































































































































































































































































































Paviment continu de formigó
Indicar resistència al lliscament  al  
marcatge CE o, certificat d'assaig  (emès 
per un organisme de control acreditat) 
Estora felput de tires d'alumini i cautxú
Indicar resistència al lliscament  al  
marcatge CE o, certificat d'assaig  (emès 
per un organisme de control acreditat) 
09.02
Paviment continu de formigó
Indicar resistència al lliscament  al  
marcatge CE o, certificat d'assaig  (emès 




Cel ras continu de guix laminat estàndard (A)
Cel ras continu de guix laminat hidròfug  (H)
Cel ras continu perforat no registrable
Cel ras flotant de guix laminat
Cel ras acústic de partícules de fusta
Assaig de característiques acústiques 
del material
Cel ras de fibres de fusta
Assaig de característiques acústiques 
del material
Registres amb plaques de guix laminat 
Perfils d'acer galvanitzat per cel ras
09.05
Pintura plàstica  (la documentació per cada 
tipologia).
Instruccions d'aplicació
Pintura al silicat per arrebossats Instruccions d'aplicació
Pintura anticorrosió per perfils estructurals Instruccions d'aplicació
Pintura en fusta a l'esmalt de  poliuretà Instruccions d'aplicació
Pintura en fusta- Insecticida Instruccions d'aplicació
Pintura en fusta- Capa d'acabat Instruccions d'aplicació
Pintura de partícules metàl·liques Instruccions d'aplicació
Pintura antigraffitti Instruccions d'aplicació
Pintura anticarbonatació de resines acríliques per 
formigó vist
Instruccions d'aplicació




PORTES TALLAFOCS I ACCESSORIS
ENGUIXATS, ARREBOSSATS I ESTUCS
PAVIMENTS EXTERIORS
CEL RAS
PINTURES (Omplir fitxa de referència de pintures)
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OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 

































































































































































































































































































































































Porta metàl·lica tallafocs corredera (la 
documentació es repetirà per cada model i tipologia 
de porta)
 Contemplar al  marcatge CE la 
resistència al foc, o presentar un 
certificat d'assaig (per un organisme de 
control acreditat) amb una antiguitat 
menor de 10 anys
Frontisses de portes de compartimentació a 
foc/fum i  portes d'evacuació.
Tancaportes manuals, per portes RF
Retenidors per el tancament de portes batents RF
Barres antipànic
Segellats de penetració del foc i juntes lineals
10.02
Perfileria alumini 




Vidre laminar de seguretat 
Vidre aïllant
Miralls de vidre 
10.05
Motor Slimchain per finestres
Tendal vertical tipus estor enrollable de teixit 
ignífug i opac
11
Escala metàl·lica de gat acer S275JR
Passera de relliga d'acer galvanitzat
Porta metàl·lica d'acer galvanitzat
Porta extensible de ballesta
Entremat d'acer galvanitzat 
Xarxa mosquitera
Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer 
galvanitzat
12
De les vies d'evacuació
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OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 


































































































































































































































































































































































Canalons de coberta de planxa de zinc
Escopidor de coberta de planxa de zinc
Boneres de PVC
Boneres de goma termoplàstica
Sifó per lavabo d'acer inoxidable
Desguàs d'acer galvanitzat per coberta
Tub de PVC 
Baixant de PVC - U
Pericó de formigó prefabricat amb tapa
Arqueta de bombatge soterrada de maó ceràmic 
massís








Canalitzacions de Polietilè (PE) reticulat per 
transport d'aigua.
Aixetes sanitària per utilitzar en locals de higiene 




Equipaments per banys- barra mural d'acer inox
Equipaments per banys- porta-rotlles
Equipaments per banys- dispensador de papers
Equipaments per banys- Base per a canvi de 
volquers
Equipaments per banys- Dossificador de sabó
Escomesa soterrada per aigua potable
13.03
SANEJAMENT
LAMPISTERIA, ACS I SOLAR
CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
FT. INS. SEG CS. CC. CG. E. DCE. MCE. DCE. CCE. PF. DITE . DEE. ETE DIT. DA.










































OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 


































































































































































































































































































































































Posta en Marxa (verificació 
funcionament instal·lació)




Transmissor de pressió diferencial
Transmissor de qualitat d'aire
Transmissor de temperatura i humitat
Sonda de temperatura exterior




Maniguets antivibratoris de EPDM
Vàlvula de bola
Vàlvula de retenció de disc amb rosca
Vàlvules de calefacció de tres víes
Tub circular de xapa d'acer galvanitzat
Tub multicapa per terra radiant
Conductes de polipropilé
Homologació pel Ministeri d'Industria i 
Certificat de conformitat de producció
Conducte rectangular de llana de vidre
Fusible tèrmic
Aïllament tèrmic 
Ventilador per extracció de banys
Extractor helicocentrífug 




FT. INS. SEG CS. CC. CG. E. DCE. MCE. DCE. CCE. PF. DITE . DEE. ETE DIT. DA.










































OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 


































































































































































































































































































































































Comportes tallafocs de conductes
Unitats control remot
Controlador DDC per a regulació i control
Cable de comunicacions per   BUS
Sistema de bescanvi tèrmic per producció de 
geotèrmia
Dipòsit d'inèrcia 
Conjunt d'accessoris del dipòsit acumulador
Grup de seguretat circuit secundari
Sòcol de polietilè expandit
Additius per morter de terra radiant
Grapes de fixació de tub 






Posta en Marxa (verificació 
funcionament instal·lació)
Caixa general de protecció Documentació del subministrador
Canalitzacions i cablejat elèctric
Mecanismes elèctriques
Homologació i certificat de conformitat 
de producció
Brides de nylon per subjecció de instal·lacions 
elèctriques.
Abraçadores de tubs per instal·lacions elèctriques
Claus per fixació de les instal·lacions
Conjunt de làmpades i equips auxiliars.
Certificat del fabricant que acrediti 
potència total de l'equip d'enllumenat
Panell amb pantalla LCD pel control de l'enllumenat
Certificat del fabricant que acrediti 
potència total de l'equip d'enllumenat
Conductor de coure un per a posada a terra
13.05
Totalitat de l'instal·lació




Sistemes de veu i dades
ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
FT. INS. SEG CS. CC. CG. E. DCE. MCE. DCE. CCE. PF. DITE . DEE. ETE DIT. DA.










































OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 

































































































































































































































































































































































Cable  de comunicacions



























Vàlvula de retenció de clapeta
Cable conductor de coure 
14.08.02
Extintors portàtils d'incendis. Pols seca




Sirena electrònica analògica 102dB





Sistemes de comunicació d'alarma
SEGURETAT I INTRUSIÓ
PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
Conduccions
Antena
FT. INS. SEG CS. CC. CG. E. DCE. MCE. DCE. CCE. PF. DITE . DEE. ETE DIT. DA.










































OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 


































































































































































































































































































































































Central de detecció i alarma d'incendis. 
14.08.06





Posta en Marxa (verificació 
funcionament instal·lació)




Capçal sector de reg
Vàlvules  retenció de clapeta
Vàlvules antisifó









Llistat de industrials (indicant model i marca de cada material)
As-built (plànols i memòria)
Llistat de materials de Acopi
Relació de assaigs i número de acta dels assaigs realitzats
Resultat de assaigs signats
Legalitzacions i certificats final de les instal·lacions
Manuals i instruccins de ús dels aparells en format paper i pdf
Certificat de formació d ele sinstal·lacions i carta signada per permís de drets de imatge
Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.
CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT
Terra vegetal
ANOTACIONS QUADRE DOCUMENTACIÓ: OBSERVACIONS
MARCATGE CE





(*)Indicar els vivers 
subministradors
Altres   
JARDINERIA  
Arbre
FT. INS. SEG CS. CC. CG. E. DCE. MCE. DCE. CCE. PF. DITE . DEE. ETE DIT. DA.










































OBSERVACIONS DEL SEGUIMENT 

































































































































































































































































































































































DISTINTIUS DE QUALITAT 
Els distintius de qualitat que puguin tenir els productes, equips o sistemes subministrats que assegurin les característiques tècniques dels mateixos, exigides en el projecte.
Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.
DITE
Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número de certificat DITE. (NO VIGENT)
DIT
Document d'idoneïtat tècnica, expedit per L'Institut de Ciències de la construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d'utilització en edificació i/o obra civil d'un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador (CONSULTAR LLISTAT DE MATERIALS QUE DISPOSEN DEL DOCUMENT)
DAU 
Document d'adequació al ús, és la declaració de la opinió favorable de les prestacions d'un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l'àmbit de l'edificació i l'enginyeria civil. (CONSULTAR LLISTAT DE MATERIALS QUE DISPOSEN DEL DOCUMENT)
DECLARACIÓ DE PRESTACIONS DEL FABRICANT (DoP)
Declaració de prestacions, que s'emetrà per el fabricant quan un producte estigui cobert per una norma armonitzada o sigui conforme a una evaluació tècnica europea emesa per el mateix.
DEE  (Document de evaluació Europeu) i ETE   (Evaluació tècnica Europea)
Quan un producte no disposi de cap norma armonitzada, per tal de poder tenir marcatge CE haurà de disposar de u n document de evaluació europeu (DEE) i posteriorment s'emetrà una evaluació tècnica europea (ETE). Serà la base per la declaració de rpestacions per aquells productes que no estiguin coberts per les normes armonitzades.
 
 

















































































































ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl. UNE 103.101/95 1
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl.
UNE 103.103-94 / UNE 
103.104/93
1
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl.
UNE 103.501/94 1
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl. UNE 103.500:1994 1
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat potàssic d'una mostra de sòl.
UNE 103204:1993 i UNE 
103204:1993
1
Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra.
UNE 103.201 1
Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl. NLT 114/99 I  UNE 103205:2006 1




Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una 
mostra.
UNE 103.601/96 1
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl.
UNE 103.502/95 1
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl. UNE 933-1 1
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl.
UNE 103.103-94 / UNE 
103.104/93
1
Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl.
UNE 103.501/94 1
Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl.
UNE 103.502/95 1
Determinació de l'equivalent en sorra d'una mostra de sòl UNE 993-8 1
Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los 
Angeles d'una mostra de sòl
UNE-EN 1097-2 1
Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat NLT 172/86  AFNOR NF P 18-591 1
Determinació del nombre de cares de fractura UNE-EN 993-5 1
Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat 
per elaborar mescles bituminoses
UNE-EN 993-3 1
EST- Terres d'aportació 537,57 m3 7 lots
ARQ- Terres d'aportació 145 m3 3 lots
ARQ- Subbase tot-ú 29,82 m3 1 lot
Urbanització URB- Terres aportació 33,76 m3 1 lot
Exp: 1576/15
OBRA: BIBLIOTECA DE FONTSANTA-FATJÓ AL MUNICIPI DE CO RNELLÀ DE LLOBREGAT
APORTACIÓ TERRES D'APORTACIÓ
NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.
MOVIMENT DE TERRES
1 per cada subministrament o 
tipologia i mínim 4 mostres.
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938:2010.
ASTM D 6938:201 S'obté densitat, humitat i compactació.
1 lot de 5 densitats cada 75 m3 o 
fracció diària
Edificació 
Es confirmarà que cada subministrament correspon  a 
la tipologia de sòl analitzat. 
EXPLANACIÓ
APORTACIÓ DE TOT-Ú
1 per cada subministrament o 
tipologia i mínim 4 mostres.
Es confirmarà que cada subministrament correspon  a 





Edificació Tot-u artificial 29,82m3
Edificació
Urbanització
ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS
NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.










Edificació - fonaments HA-25 139,759m3 2 lots
Edificació - mur HA-30 116,304m3 2 lots
Edificació - pilars HA-30 8,574m3 100% cubes
Edificació - bigues HA-30 41,968m3 1 lot
Edificació - lloses HP-30 498,390m3 5 lots
Edificació - solera HA-25 94,261m3 1 lot
Edificació - tancament fàbrica HA-25 5,04m3 100% cubes
Edificació - paviment HA-25 86,8m3 1 lot
Urbanització - Rases i pous HM-25 31,98m3 1 lot
Urbanització - Capa neteja HL-150 5,0879m3 100% cubes
Urbanització - Fonaments HA-25 48,197m3 1 lot
Urbanització - mur HA-30 17,484m3 1 lot
Urbanització - lloses HA-25 64,678m3 1 lot
Urbanització - solera HA-25 72,682m3 1 lot
Integritat estructural dels pilots segons assaig sònic CTE DB SE C. Art. 5.4.2.2. Edificació De 45cm 499,5m2 100 % dels pilots 100% dels pilots
Inspecció visual i tàctil de les soldadures CTE-SE-A Art 10.8.4 100% Soldadures 100%
Es comprovarà que hi són, la situació, la longitud, la 
mida de la gola, possibles desperfectes i esquitxades.
20% unions en angle 20%
100% Unions a les bases dels pilars 100%
Ultrasons CTE-SE-A 100% Unions a topall 100%
ESTRUCTURA I FONAMENTACIÓ
Edificació S 275-JR 18.814,848 Kg
De cada lot es comprovaran 3 amassades (en 
formigons amb fck≤30) i 4 amassades (en formigons 
amb 35<fck=50), i de cada amassada es realitzaran 6 
provetes cilíndriques de 15x30cm. Les provetes es 
trencaran 1 a 7 dies, 3 a 28 dies, 1 a 56 dies i la última 
es reservarà.
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 



















1lot / 1 setm
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl. NLT 357 /98
Mínim dues plaques. S'aconsella 1 
placa de càrrega cada 100 m3 o fracció 
diària






ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS
NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.
Característiques geomètriques / secció equivalent EHE Art. 90.2.
Doblegat-desdoblegat
UNE 36.065:1999 EX, UNE 
36.068:1994, UNE 36.099:1996
Assaig de tracció UNE 7474.Parte 1:1992
Allargament sota càrrega màxima EHE 08
Desenganxament de nusos UNE 36.462:1980 1 lot
Característiques geomètriques / secció equivalent EHE Art. 90.2. 1 lot
Assaig de tracció UNE 7474.Parte 1:1992 1 lot
Allargament sota càrrega màxima EHE 08 1 lot
En cas de subministrament de malles electroldades a 
taller.
* Es farà en cas que la documentació no sigui 
completa o bé la DF ho consideri oportú








































Els lots seran del mateix subministrament, fabricant, 
designació i diàmetre. 
* Es farà en cas que la documentació no sigui 
completa o bé la DF ho consideri oportú
1lot/40.000Kg
Urbanització
ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS
NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.
Obtenció de proveta normalitzada UNE EN ISO 6892-1:2010 1
Deteminació del límit elàstic aparent superior, resistència a tracció i 
estricció d'una proveta
UNE EN ISO 6892-1:2010 1
Determinació de la composició química i del contingut de carboni 
equivalent d'una proveta
UNE EN ISO 10025:2006 1
Determinació de les caracterísitques geomètriques d'un perfil, tub 
estructural o xapa.
1
Mesura i determinació del desplom i fletxa d'elements verticals i bigues 
d'acer
1
Control de parell d'apretament CTE DB SE a. Art. 10.8.5.1, CTE Edificació S 275-JR 18.814,848 Kg






Resist. Caracterís. Unions dentades d'enllaç de làmines UNE EN 408:1006 Edificació - Coberta Fusta laminada d'avet 127,426m2 1 per tipologia d'element. 1 per tipologia
Demanar tots els certificats i documentació del 
material i de la cola de unió.
Control topogràfic continu del moviment de la estructura durant la posta 
en càrrega mitjançant els tensors extrems dels tirants
A determinar A determinar
Assaig del pèndol per lliscament UNE-ENV 12633:2003 Edificació Paviment de formigó 868m2 1/ tipologia de paviment 1 Cada lot es miraran 5 punts
Duresa superficial capa de morter Brinell UNE EN ISO 6506/1 Edificació Paviment de formigó 868m2 1/ tipologia de paviment 1
Mesurada amb bola de 10mm de diàmetre i 
>=3Kg/mm2
Assaig de tracció d'elements de fixació
Mínim 2 punts per tipologia de 
revestiment.
2 PUNTS
És un assaig destructiu,es realitzarà l'assaig sobre 
mostra anteriorment a l'execució.
Inspecció visual de les fixacions 100% 100%
Continu de guix laminat 142m2 1/tipologia de cel ras 1
Plaques de partícules de 
fusta aglomerada
NP 1/tipologia de cel ras 1
Edificació-perfils acer Esmalt ignífug NP 50 % elements tractats 1 1 lot= 6 lectures
Edificació-estructura fusta Esmalt ignífug NP 50 % elements tractats 1 1 lot= 6 lectures
Determinació de gruixos aplicats UNE-ENV-13381-4:2005 Edificació Antioxidant NP 10 % elements tractats 1
(tindran diferent color per realitzar control).
1 lot= 6 lectures
Determinació de gruixos aplicats UNE-ENV-13381-4:2005 Edificació-estructura fusta NP 10 % elements tractats 1 1 lot= 6 lectures
FORJAT POSTESAT





Assaig estàtic de prova de càrrega del cel ras.







ESTRUCTURA DE FUSTA LAMINADA
PAVIMENTS
1/ tipologia perfil i subministrador
* Es farà en cas que la documentació no sigui 
completa o bé la DF ho consideri oportú
Edificació S 275-JR 18.814,848 Kg
ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS
NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.
Determinació de gruixos aplicats UNE-ENV-13381-4:2005 Serralleria (Baranes, reixes) Galvanitzat en calent NP 10 % elements tractats 10% dels elements 1 lot= 6 lectures
Determinació de gruixos aplicats UNE-ENV-13381-4:2005 Edificació NP 10 % elements tractats 10% dels elements 1 lot= 6 lectures
Proves estanquitat  1 (Inundació durant 48h) NBE QB 90 1/tipologia 1 Es realitzar`quan nomès hi hagi la impermeabilització
Proves estanquitat  2 (Inundació durant 48h) NBE QB 90 1/tipologia 1
Quan estiguin els acabats i totes les instal·lacions 
finalitzades. 
Prova estanquitat amb ruixadors 
Coberta inclinada 
lleugera zinc
193,19 m2 1/tipologia 1
Assaig de tracció triaxial de ganxos de seguretat EN 795 Mínim 1 ut 1
Destructiu. Si es primer donà resultat satisfactori es 
pot donar per bó.
Control d'execució de la Poliurea 2 jornades
Control de gruixos de la Poliurea 10 provetes
Assaig d'adherència de la Poliurea 10 provetes
Prova d'estanquitat per escorrantia. UNE-EN 13051:2001 Edificació NP NP Zones singulars façanes A determinar
*es farà a les zones on es cregui que pot entrar aigua  
o on es cregui oportú
Prova d'estanquitat per escorrantia UNE-EN 13051:2001 Façanes exteriors Fusteria d'alumini NP 100% de les fusteries 100%
Determinació “in situ” de la configuració de les unitats de vidre i dels 
gruixos de cadascun dels components col·locats en l’obra.
Edificació Vidres NP 100% dels vidres 100%
Proves d'estanquitat de tots els pous 
Verificació dels equips instal·lats segons protocol dels fabricants
Proves genèriques d'electricitat (comprovant proteccions, consums i 
contactes indirectes)
Mesura de temperatures (entrada i sortida)
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació d'evacuació i sanejament, segons 
exigències del Projecte i del CTE
CTE-DB-HS-5 EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Prova estanquitat entre 2 tubs amb un junt 1/ tipologia junt
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de 
junt per la DF
Verificació estanquitat de juntes 1/ tipologia juntes
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de 
junt per la DF
Càmara interior tubs 1/tram
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de 
junt per la DF
GALVANITZAT
EDIFICI NP NP A determinar








SERRALLERIA FUSTERIES I ENVIDRAMENTS







EDIFICI 100% instal·lacióNPNP 100% instal·lacio





ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS
NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.
Proves d'estanquitat parcial- Proves d'estanquitat
Es realitzaran descarregant cada aparell aillat o 
simultaniament, verificant temps de desaigua, 
fenòmens de sifonament, sorolls, comprovació de 
tancaments hidràulics
Proves d'estanquitat parcial- Proves de buidat
Es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb 
caudals mínims considerats per cada un d'ells i amb la 
vàlvula de desaigua oberta.
Proves d'estanquitat parcial- Proves a la xarxa horitzontal
Es provarà cada tram de la xarxa, introduint aigua a 
pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant 10 min
Proves d'estanquitat parcial- Proves a les arquetes i pous de registre.
S'ompliran previament d'aigua i s'observarà si existeix 
o no un descens de nivell d'aigua.
Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb fum
Es realitzarà amb un producte que produeixi fum 
espès i que tingui un fort olor.
La introducció del producte es realitzarà mitjançant 
màquines o bombes, a la part baixa del sistema, des 
de diferents punts si fos necessari, per a inundar 
completament el sistema, després d'haver rellenat 
amb aigua tots els tancaments hidràulics.
Quan comenci a aparèixer el fum pels terminals de la 
coberta del sistema, es taponaran aquests per a 
mantenir una pressió de gasos de 250 Pa. El sistema 
ha de resistir sense pèrdua d'estanquitat als 
tancaments hidràulics.
Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb aigua
Es taparan els terminals dels conductes d'evacuació, 
excepte els de la coberta, i s'omplirà la xarxa d'aigua, 
fins a vessar. La pressió a la que ha d'estar sotmesa 
qualsevol part de la xarxa no té que ser inferior a 0,3 
bar ni superar el màxim de 1 bar.
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació de producció d'ACS, segons exigències del 
Projecte i del CTE
CTE-DB HE-2 EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Verificació del sistema de control automàtic, paràmetres de 
funcionament, criteris de seguiment, nivells de procés.
Prova d'estanquitat i resistència mecànica
Proves de lliure dilatació: Verificació de temperatures de tara, 
comprovació visual al finalitzar la prova.
Ajustament i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques
Prova de resistència mecànica i estanquitat Sense connexió d'aixetes i aparells de consum
Mesura del cabal i temperatura en els punts d'aigua calenta
A determinar
CTE-DB HE-2
CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
NP 1/ instal·lacióCTE-DB-HS-5 EDIFICI NP
INSTAL·LACIÓ ACS




INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ - TERRA RADIANT
1/ instal·lació 1
LAMPISTERIA, ACS I SOLAR
ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS
NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació de climatització, segons exigències del 
Projecte i del RITE
RITE
Prova estanquitat Circuit d'aigua calenta RITE
Prova estanquitat Circuit refrigerant RITE
Mesura de cabals d'aire RITE
Mesura de pressions de bombes RITE
Mesura de consums elèctrics RITE
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació de ventilació, segons exigències del 
Projecte i del RITE
RITE EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació elèctrica, segons exigències del Projecte i 
del REBT
REBT EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat  
interior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons 
MI BT, comprovació del nivell mig d'il·luminació, funcionament correcte 
del sistema d'encesa, i funcionament correcte de l'enllumenat 
d'emergència
MI BT EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat 
exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons 
MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les 
columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i 
funcionament correcte del sistema d'encesa
MI BT EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Condicions de seguretat: Continuitat dels conductors de protecció, 
resistència a terra i sensibilitat del diferencial
REBT
Condicions de funcionament: Tensió dels endolls i punts de llum,  




Grau de consecució d'il·luminació en funció del temps. 25% 25%
Lluminància als equips cuadres i instal·lacions manuals 10% 10%
Il·luminació de les senyals de seguretat 15% 15%




Condicions de funcionament: Tensió dels endolls i punts de llum, 
funcionament dels interruptors, grau d'electrificació…etc
1
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació de televisió, segons exigències del 
Projecte i del RICTI
RICTI EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
1/ instal·lació 1
TELEVISIÓ









EDIFICI NP NP 1/ instal·lació
TELECOMUNICACIONS
POSTA A TERRA
Nivells mínims de il·luminació
MI BT
ENLLUMENAT
ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS
NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació de porter electrònic o videoporter, 
segons exigències del Projecte
RICTI EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Jornada de proves de comprovació de protecció de la instal·lació contra 
sobretensions de xarxa i parallamps
REBT, ITC BT-18 EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Verificacions de la instal·lació REBT, ITC BT-18 EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Es verificaran les union dels conductors en els 
diferents electròdes que formen la instal·lació, la 
col·locació correcta dels electròdes i que la xarxa 
tingui una profunditat apropiada segons la tipologia 
del terreny
Prova final de la instal·lació de posta a terra REBT, ITC BT-18 EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Mesura de la resistència de la presa de terra del dispositiu captador
UNE 21186
UNE21185
EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Verificació de la instal·lació de protecció contra llamp EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Verificació que les puntes captadores o parallamps 
amb dispositius, es troben per damunt de qualsevol 
element a protegir, que els elements captadors estan 
estan fixats de manera segura als paraments, 
conductors de descans fixats correctament i 
continuitat fins posta a terra, col·locació correcta dels 
dispositius equipotencials, continuitat de conductors 
no visibles.
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació de seguretat, segons exigències del 
Projecte
EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 
funcionament de la instal·lació de protecció contra incendis, segons 
exigències del Projecte i del CTE
EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1
Verificació del manòmetre de pressió
Prova estanquitat
Prova de funcionament EDIFICI NP NP 100% 100%
Verificació de la col·locació, situació, visibilitat i dimensionat de senyals EDIFICI NP NP 100% 100%
Prova de funcionament EDIFICI NP NP 100% 100%
Prova estanquitat NTE IFR 1/Instal·lació 100%
Prova de pressió de la xarxa NTE IFR 1/Instal·lació 100%
Es sotmetrà la xarxa a una pressió 1,5 vegades la 
existent a la escomesa









PROTECCIÓ CONTRA EL FOC
REG
CONTROL DE FUMS D'APARCAMENTS
EDIFICI NP 100% de BIE's 100%
PARALLAMP
SEGURETAT I INTRUSIÓ
ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS
NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.
Contingut màxim  en elements grossos 1
Textura (USDA) 1
pH  EX 1:2,5 1
Conductivitat EX 1:5 1
Contingut de matèria orgànica 1






Contingut de gruix 1
Contingut de metalls pesats 1
URBANITZACIÓ Terra vegetal NP A determinar
URBANITZACIÓ Terra vegetal NP A determinar
Mesura in-situ de l'aïllament al soroll aeri entre locals EDIFICI NP 1/sala A determinar
Estudi termogràfic del l'edifici (tant per el que fa a tancaments com a 
instal·lacions en funcionament)




En el cas de que la CE 25ºC en EX 1:5 sigui major que 0.5  dS/m també es determinarà:
• CE EX. P.S. (Pasta Saturada)
• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)
• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2)
• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2)
En cas que es tinguin dubtes sobre l’origen del producte, es demanarà:
• Prova de germinació (% Mde llavors germinades)
• Presencia de E. Coli.
• Presencia de Salmonel•la
• Impureses (% vidres, plàstics, pedres i metalls)
• Males herbes
TERRA VEGETAL
UNE 103204 URBANITZACIÓ Terra vegetal 326 m3 1/mostra per tipologia
528  PAS DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓ ACTUAL A EDIFICACIONS nZEB, NZEB i nZIB a l’AMB 
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 1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició. 




L’AMB, serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica 
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 




3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del 
Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la 
demolició ha de formar part del Projecte d’Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, 
recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com 
contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la codificació 
d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions 
de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones d’aplec, a 
més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o 
projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l’aplicació i 
l’execució de l’Estudi de Gestió de Residus. 
 
4. DADES GENERALS 
4.1  Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 
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• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 
construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció 
o obligació de despendre’s. 
• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades 
en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa 
europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i 
envasos que els hagin contingut. 
• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni 
de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals 
pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la 
salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat 
hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les 
aigües superficials o subterrànies. 
• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 
 
Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  
 
o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de 
residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de 
demolició. 
o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, 
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió 
Europea. 
 
Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   
 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la 
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 
executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors 
per compte aliè. 
4.2 Àmbit d’aplicació 
 
1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 
2, llevat de: 
o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, 
sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 
2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació 
específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà 
d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 
4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 
 
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm 
3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 
 
Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 
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5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de 
construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent: 
 




1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament. 
  
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
l’obra sense gairebé generar residus. 
  
3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per 
tant, la quantitat de material a emprar. 
  
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   
5 
 
S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra 
mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques 




S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per 
evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 
  
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   
8 
 
S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el 
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el 
mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 
- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 
  
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, 
com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 
  
10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de 
materials i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  
  
11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació 
posterior. 
  
12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància 
a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 
  
13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu 
futur reaprofitament i tractament. 
  
14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   
15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne 
l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 
  
16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   
17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra   




(contenidors, sacs, etc.) 
18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 
  
19 ... (Altres bones pràctiques)   
 





Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai 
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6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  
6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 
 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat 
mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, 




TOTAL DE L’OBRA 
Material i Codi LER Pes (t) m3 
Inerts o mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses 
(170107) 
  
Formigó (170101)  472,978 197,220 
Teules i materials ceràmics (170103) 20,049 11,316 
Vidre (170202)  0 0 
Metalls barrejats (170407)  34,783 4,619 
Fusta (170201) 2,773 8,954 
Plàstic (170203)  0,878 0,650 
Envasos de paper i cartró (150101) 1,423 4,871 
No especials (170904) 95,661 49,664 
Especials* (170903) 0,257 2,304 
Terra i pedres que no contenen 




6.2 Inventari de Residus Especials 
 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es generen 
durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha d’incloure un 
inventari d’aquest tipus de residus. 
 
6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 
 
 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 




  Sí No 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 
   
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per 
aquestes 
150101*   
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per 
elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 
150101*   
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 
VERNÍS 
   
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
080117*   
- Residus de decapants o desenvernissants 080121*   
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 
080111*   
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 






RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 
   
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 
080409*   
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES 
ARTIFICIALS 
   
- Residus que contenen silicones perilloses 070216*   
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 170903*   
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses 
170903*   
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*   





6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 
Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats 
d’enderroc.  
 




(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es 
troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: 
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plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, 
etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és 
en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements 
susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a 





7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  
La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 
- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits 
controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus 
dintre de l’obra: 
 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 
tipologia de residu 
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació 
(segons RD 105/2008): 
 Formigó: 80T  
 Maons, teules, ceràmics: 40 T  
 Metall: 2 T  
 Fusta: 1 T  
 Vidre: 1 T               
 Plàstic:0,5 T             
 Paper i Cartró: 0,5 T 
 Especials  
 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 
les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 
 Inerts  
 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 
 No Especials 
 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   
 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 
 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 
 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A 
LES ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, 
reparació o reforma) 
codi LER S'ha detectat? Quantitat 
   Sí  No  T m3 
 
u. 
TERRES CONTAMINADES       
- Terres i pedres que contenen substàncies 
perilloses (terres contaminades) 
170503*      
AMIANT (5)       
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant 
(filtres, granotes, caretes, etc.) 
170605*      
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Canonades i baixants de fibrociment amb 
amiant 
170605*      
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb 
amiant 
170605*      
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      
TOTAL AMIANT       
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb 
CFC o HCFC 
160211*      
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de 
mercuri defectuoses 
200121*      
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE 
DEMOLICIÓ 
      
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      
- Qualsevol element, material o envàs que pugui 
contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, aerosols, etc.) 
(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) 
     
- Altres residus de construcció i de demolició 
(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 
170903*      
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 
 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 
 
3 Senyalització dels 
contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 
 Inerts 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 
 No Especials Mesclats 
 
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 
residu: 
Fusta (LER 170201) 
Ferralla (LER 
170407) 








     
 Especials 
 
CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus 
Especials, no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 
  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic C: Corrosiu 




    






   
 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC  
JUL08_CO080724. 
7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 
A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  





Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  
 
 Reciclatge  27,066 15,277 E-609.99 
GESTIO DE TERRES 
I RUNES, SA 
El Prat de Llobregat 
  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit       
 
 
Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  
 Reciclatge:       
 
 Reciclatge de metall  46,957 6,236 E-806-03 
GELABERT GESTION 
DE RESIDUOS, SA 
Hospitalet de LL 
 
 Reciclatge de fusta  3,744 12,088 
E-806-03 GELABERT GESTION 
DE RESIDUOS, SA 
Hospitalet de LL 
 
 Reciclatge de plàstic  1,185 0,878 
E-806-03 GELABERT GESTION 
DE RESIDUOS, SA 
Hospitalet de LL 
 
 Reciclatge paper-cartó  1,921 6,576 
E-806-03 GELABERT GESTION 
DE RESIDUOS, SA 
Hospitalet de LL 
 
 Reciclatge altres  95,264 36,64 
E-806-03 GELABERT GESTION 
DE RESIDUOS, SA 
Hospitalet de LL 
  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit       
 
 
Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  
 
 Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  




     
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
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8. MARC LEGISLATIU  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest 
Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de 
Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 
 
9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol d’emplaçament i 
un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions previstes per a la 
separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la 
construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 
Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de poder 
adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció facultativa. 
 
10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els 
articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del 
Projecte, document contractual. 
 
11. PRESSUPOST 
El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a: 26.529,62 € 
(vint-i-sis mil cinc-cents vint-i-nou euros amb seixanta-dos cèntims). 
En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i els 
abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal i 
com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 
Capítol de gestió de residus: 
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que 
fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en 
una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  partides.  
 
 
12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 
DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1 Identificació de les obres 
 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat,  per a la redacció del projecte executiu de la BIBLIOTECA DE FONTSANTA-FATJÓ 
1.2 Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la 
seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que 
haurà d’incorporar: 
- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 
o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 
 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 
2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 
1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de 
treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als 
treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 
ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de demolició. 
                                                 
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 
2.1  Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 
promotor: 
- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de 
residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de 
demolició. 
- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 
demolició. 
Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons 
l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció (legislació autonòmica): 
1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les 
següents obligacions:  
a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de demolició, 
que contindrà com a mínim:  
1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de 
demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de 
residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  
2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  
3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  
4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del posseïdor 
de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  
5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, 
aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes 
d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  
6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra.  
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7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent.  
b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus perillosos 
que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, 
així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no 
perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  
d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en 
la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de 
demolició de l’obra.  
2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència urbanística, 
dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la 
lletra b) de l’apartat 1.  
Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició 
amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document de 
seguiment independent on s’identifiqui: 
- La persona productora o posseïdora del residu. 
- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 
- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la 
seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 
- Les persones gestores. 
- La persona transportista. 
Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els 
cinc anys següents. 
 
Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és 
necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de 
residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament 
o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta 
acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 
d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 
2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 
contractista: 
La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 
Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 
(legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 
Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de complir 
amb les obligacions següents: 
1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra 
estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les 
obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a 
l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la 
direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  
2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i 
sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a 
altres formes de valorització.  
3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar 
en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, 
almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de 
llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui 
possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions 
de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 
14.1) 
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de lliurament 
haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  
4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  
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5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de forma 
individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra 
superi les quantitats següents:  
Formigó: 80 t.  
Maons, teules, ceràmics: 40 t.  
Metall: 2 t.  
Fusta: 1 t.  
Vidre: 1 t.  
Plàstic: 0,5 t.  
Paper i cartró: 0,5 t.  
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament 
viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor 
de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En 
aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que 
aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.  
6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte 
d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació 
d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  
7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos 
de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus a què 
es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant 
els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 
89/2010). 
2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà considerat 
gestor: 
La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi 
qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  
Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 
105/2008. 
A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició 
complirà amb les obligacions següents:  
a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el 
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus 
de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, 
o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les 
quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de l’activitat.  
b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 
mantenir-se durant els cinc anys següents.  
c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes 
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne el 
productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que 
duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, 
a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de 
valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  
d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment 
d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i 
se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos 
aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de 
construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què 
puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests 
residus a la instal·lació.  
2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra 
El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en construcció. 
El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 
d’execució. 
Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 
El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, 
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 
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b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, 
per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en 
les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions 
de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dels 
dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que 
pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 
3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase 
de producció i de gestió dels residus. 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de classificació 
i de separació dels residus les persones autoritzades.  
A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. 
Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 
2.5 Director d'obra 
Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 
Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de 
l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  
Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 
1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 
2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de 
Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció 
facultativa. 
 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i de 
moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 
4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment 
produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o 
d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 
documentació de final d’obra. 
5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptives. 
6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 
3 REQUISITS LEGALS  
Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la 
normativa existent i vigent.  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 
contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 
usats. 
o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 
el Catàleg de Residus de Catalunya. 
o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
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o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de 
la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de 
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988 de 20 de julio. 
o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
o DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. (S’aplica als projectes d’edificació). 
o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 
o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels 
residus 
o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 
Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la 
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 
- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  
- “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la 
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (S’aplica als projectes d'edificació). 
- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”. 
b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot 
allò que fa referència a la gestió de residus. 
4 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
4.1 Criteris d'aplicació 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal i 
com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 
Capítol de gestió de residus: 
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que 
fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en 
una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  partides.  
 
Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de 
Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB. 
4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
 
La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es 
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus de l’AMB 
en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 
 
- Classificació de residus.  
 
 
- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus.       
      
   
- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de 












S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc de 
preus de l’AMB o de l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els arxius adjuntats en aquest 
punt. 
F2R2 
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4.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus  
 
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i 
s’abonarà amb certificacions mensuals.. 
 






Barcelona, Gener del 2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Noemí Martínez 
Arquitecta 
 
